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E L Ő S Z Ó 
Lukács György é s B a l á z s Bé la n e v e z e t e s é s g y ü m ö l c s ö z ő , 
müveket i n s p i r á l ó s z ö v e t s é g é n e k s z u b j e k t í v dokumentumait kapja 
e k ö t e t b e n k é z h e z az o l v a s ó . A s z ö v e t s é g o b j e k t i v dokumentumai 
B a l á z s Bé la m ü v e i , Lukács B a l á z s r ó l i r t c i k k e i , az e z e k b ő l l é t -
r e j ö t t könyv, a B a l á z s B é l a é s akiknek nem k e l l , é s maga az az 
é v t i z e d e s e g y ü t t m ű k ö d é s , amely egyebek köz t a V a s á r n a p i Kört és 
a S z e l l e m i Tudományok S z a b a d i s k o l é j á t e r e d m é n y e z t e , és t u c a t n y i 
gondolkodónak a d o t t é l e t r e s z ó l ó i n d i t t a t á s t . B a l á z s f i a t a l k o r i 
munkásságát , k e t t e j ü k s z ö v e t s é g é n e k j e l l e g é t , t ö r t é n e l m i - s z e l l e -
mi a l a p j a i t , t i e l y é t a magyar s z e l l e m i é l e t b e n , a két é l e t m ű ko-
r a i s z a k a s z é n a k e g y m é s r a v o n a t k o z t a t o t t s á g á t , e l t á v o l o d á s u k ob-
j e k t i v o k a i t már behatóan e l e m e z t e a s z a k i r o d a l o m . 
Ezek a l e v e l e k e k a p c s o l a t m i n d e n n a p j a i b a adnak b e t e -
k i n t é s t . S z e r e n c s é s módon é l e t ü k n e k e b b ő l a korai s z a k a s z é b ó l , 
annak i s kb három é v é b ő l B a l á z s n a k csaknem minden l e v e l e f e n n -
maradt , i gy a f o l y a m a t o s o l v a s á s során a l e v e l e k t u l a j d o n k é p p e n 
ö s s z e f ü g g ő t ö r t é n e t e t a l k o t n a k . S bór L u k á c s v á l a s z a i n i n c s e n e k 
meg, a l e v e l e k v i s s z a u t a l á s a i , va lamint Lukács B a l á z s r ó l i r t 
c i k k e i k ö v e t k e z t e t n i engednek e k a p c s o l a t másik o l d a l á r a i s . É r -
d e k e s é s p a r a d o x , hogy v i s z o n y u k , együttműködésük l e g i n t e n z í v e b b 
s z a k a s z á b a n B a l á z s é s Lukács t u l a j d o n k é p p e n e g y f o l y t á b a n t á v o l 
v o l t e g y m á s t ó l . S bér l e v e l e z é s ü k i g a z á n int immé sohasem v á l t , 
éppen ez a t á v o l l é t t e r e m t e t t l e h e t ő s é g e t a r r a , hogy k a p c s o l a -
t u k , együttmüködésük t e r m é s z e t é t az u tókor f e l t á r h a s s a a l e v e -
l e k b ő l . 
Bármennyire s z e r e t e t t vo lna - különösen é l e t é n e k b i -
zonyos f o n t o s e s e m é n y e i a l k a l m á b ó l - B a l á z s s z e m é l y e s , magán-
é l e t i k é r d é s e k e t i s m e g b e s z é l n i e l e v e l e k b e n , ugy t ű n i k - e r r ő l 
majd még s z ó l e s z - , Lukács e t t ő l e l z á r k ó z o t t . E g y - k é t k i r i v ó 
p é l d á t ó l e l t e k i n t v e 
a l e v e l e z é s t á r g y á t 
k i z á r ó l a g a miivek a l k o t j á k . I g a z , k é t f é l e f o r m á b a n . E g y r é s z t á t -
l e l k e s i t e t t e n , mintegy t r a n s z c e n d á l v a , mindennapi v o n a t k o z á s a i k -
t ó l t e l j e s e n e l v o n a t k o z t a t v a , máskor v i s z o n y t r e n d k i v ü l f ö l d i , 
sokszor e g y e n e s e n i l l ú z i ó r o m b o l ó módon f o g l a l k o z n a k m ü v e i k k e l . 
Bár e z u t ó b b i i s t ö b b e t , mást j e l e n t , mint a mai é r t e l e m b e n v e t t 
e l h e l y e z é s é s f o g a d t a t á s a d m i n i s z t r á l á s á t , mert nekik e l -
l e n s é g e s k ö z e g b e n k e l l e t t müve ike t m e g h a l l ó 
f ü l e k r e t a l á l n i u k . A müvek m e g j e l e n t e t é s e é s v a l a m i f é l e k o r l á -
t o z o t t p o z i t i v v i s s z h a n g k i c s i k a r á s a h a r c i k é r d é s 
v o l t , egy u j , egy m á s f a j t a i r o d a l o m és közönség k i n e v e l é s é n e k 
k é r d é s e . Ez a f a j t a a k t i v i t á s B a l á z s t nemcsak s a j á t s z e m é l y é v e l 
k a p c s o l a t b a n j e l l e m e z t e , u g y a n i l y e n l e l k e s e d é s s e l s z e r v e z t e a » 
Lukács m ü v e i r ő l megirandó k r i t i k á k a t , é r d e k l ő d ö t t és s z á m o l t be 
minden é r t e s ü l é s é r ő l , v a l a h á n y s z o r csak h i r é t v e t t e e g y - e g y p o -
z i t i v r e a k c i ó n a k . B i z o n y o s , hogy o lykor m i n d k e t t e n t ú l h a n g s ú -
l y o z t á k a f o g a d t a t á s h a r c i - k é r d é s - j e l l e g é t , s a mai o l v a s ó s z á -
mára az ügy h a n g s ú l y o z á s a o lykor csak i l l e d e l m e s l e p e l n e k t ű n i k 
a nagyon p r o f á n p á l y a - és é l e t m ü é p i t é s e l ő t t . Sokszor k i á l t ó az 
e l l e n t é t az e l v i mega lapozás é s a problémák s z e m é l y e s , mindenna-
p i megoldása k ö z ö t t . De vegyük s z á m i t á s b a , hogy m a g á n l e v e l e k e t 
o lvasunk , amelyekben l egmindennapibb prob lémáik t á r u l n a k f e l . S 
az t ne h i g g y ü k , hogy Lukács m e n t e s v o l t az i l y e n n a g y o n i s f ö l d i 
t e r m é s z e t ű ü g y e k t ő l . Popper Leónak i r j a e g y i k l e v e l é b e n , m e g l e -
pően ugyanabban a s t i l u s b a n , ahogy B a l á z s v e l e s z o k t a a h a s o n l ó 
d o l g o k a t i n t é z n i : " . . . nagyon s z e r e t n é m , ha i r n á l r ó l a (a l e e n -
dő e s s z é k ö t e t r ő l - L J ) , de nem akarom, hogy h i á b a i r j , hát nem 
tudom, mit t e g y e n i t t az ember. E m l i t s e k e r r ő l v a l a m i t v a l a h o l ? 
Vagy inkább a z t h i s z e d , hogy ne? Nem l e h e t n e neked - a s z ü l e i d 
r é v é n t a l á n - a L l o y d d a l ? De csak akkor, ha nem okoz semmi k e l -
l e m e t l e n s é g e t . " I t t i s a r r ó l van s z ó , ami B a l á z s i l y e n i r á n y ú 
k é r é s e i b e n : egyformán gondo lkodó emberek egymást támogató f e l l é -
p é s é r ő l egy e l l e n s é g e s közegben. Ennek a f é n y é b e n k e l l néznünk a 
l e v e l e k ö s s z e s i l y e n j e l l e g ű r é s z l e t é t , s e r é s z l e t e k a n n á l é r -
dekesebbek , m i v e l s z é p e n k ö r ü l r a j z o l j á k a z t a t e r ü l e t e t , m e g j e -
l ö l i k azokat a fórumokat , k i a d ó k a t , l a p o k a t , s z í n h á z a k a t , a h o l a 
Lukácsékhoz h a s o n l ó f i a t a l o k , a magyar s z e l l e m i é l e t b ő l k i l ó g ó a n 
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n o r m a t i v s z e l l e m ű , b a l o l d a l i e t i k á j u i r o d a l m á r o k b e f o g a d á s r a 
Bzámithat tak. 
A m i n d e n n a p i s á g s z i n t e k i á l t ó j e l l e g z e t e s s é g e é s a 
h á t t é r b e n az ügy m i n d e n e k f ö l ö t t i v é e m e l é s e , b ü s z k e s é g éB h i ú s á g , 
s z é m é r m e t l e n s é g é s t ú l z o t t s z e r é n y s é g k e v e r é k e j e l l e m z i e g y e b e k 
k ö z ö t t p é n z ü g y e i k e t i s . Az a l a p h e l y z e t i s m e r t : B a l á z s s z e g é n y 
özvegy h á r o m g y e r e k e s t a n i t ó n ő f i a , L u k á c s b a n k á r f i ú . B a l á z s n a -
gyon s o k s z o r v o l t p é n z z a v a r b a n , L u k á c s és a p j a s o k s z o r s e g i t e t -
t é k k i , b a r á t s á g g a l é s ö n z e t l e n ü l . A p é n z ü g y e k é r t é k e l é s é n é l 
u g y a n a z t a k e t t ő s s é g e t t a l á l j u k , m i n t a müvek e l h e l y e z é s é v e l 
k a p c s o l a t b a n . I z g a t o t t n y ü z s g é s , v a l ó s á g o s gondok az e g y i k o l d a -
l o n , b ü s z k e s é g és ö n t u d a t a m á s i k o n . E r r e l e g j e l l e m z ő b b B a l á z s -
nak az a l e v e l e , a m e l y b e n c s o d á l k o z v a v i s s z a u t a s i t j a a L u k á c s t ó l 
k a p o t t ö s s z e g e t , majd e g y más ik c imen három s o r r a l l e j j e b b már 
ő kér p é n z t ( i g a z , k e v e s e b b e t ) . E g y r é s z t büszke v o l t e l f o g a d n i , 
é s á l t a l á b a n v i s z o n t m u n k a ( t ö b b n y i r e f o r d i t á s ) n é l k ü l nem i s f o -
g a d o t t e l p é n z t , m á s r é s z t e z t i s m e g i d e o l o g i z á l t a , b e l e é p i t e t t e 
abba a bar á t s á g - m i t o s z b a , a m e l y e t k i a l a k í t o t t magának. T a r t a l m i -
lag m é l y s é g e s e n i g a z , a m i t e r r ő l 1 9 1 6 - b a n i r n a p l ó j á b a n , c sak az 
a p r o b l é m a , hogy k e t t e j ü k k a p c s o l a t á b a n ennek a d o l o g n a k v a l ó j á -
ban nem v o l t i l y e n s z i m b o l i k u s é r t e l m e , e k k o r a j e l e n t ő s é g e . "Az 
u t o l s ó f a l a t j á t v a l a k i n e k e l nem f o g a d n i - i r j a - az t i s z t e s -
s é g e s . De e l k é r n i t u d n i t i s z t a s z i v -
v e 1 az s o k k a l t ö b b . S z e r e t n i az e m b e r e k e t , az j ó - de h i n -
n i , g y a n a k v á s és h a b o z á s n é l k ü l , hogy e n g e m - s z e r e t n e k , 
t e r m é s z e t e s n e k t a l á l n i a más ik á l d o z a t á t , az az i g a z i á t t ö r é s e 
a k o r l á t o k n a k . " Ez B a l á z s n a k sem v o l t mind ig könnyű, mert l e l k e 
mé lyén n a g y o n j ó l t u d t a , hogy az ő k a p c s o l a t u k nem i g a z i á t t ö r é -
se a k o r l á t o k n a k , hogy a z , amit ő L u k á c s t ó l a n y a g i a k b a n k a p o t t , 
t á v o l v o l t az u t o l s ó f a l a t t ó l , a v a l ó d i á l d o z a t t ó l . I t t i s az a 
f u r c s a a s z i n k r o n i t á s j e l e n i k meg, ami k a p c s o l a t u k e g é s z é t j e l l e -
m e z t e . 
Az ügy, a mű mindenek f ö l é h e l y e z é s e j e l i e m i az t a 
s z e m l é l e t e t i s , ahogy B a l á z s é k s a j á t p á l y á j u k a t é r t é k e l i k . F i a -
t a l s á g u k h o z k é p e s t m e g l e p ő az a t á v o l s á g t a r t á s , az a v é g l e g e s -
s é g , ahogy é l e t ü k e g y - e g y á l l o m á s á r ó l n y i l a t k o z n a k . Ez a l e v e l e -
i n 
zés t á r e y á n a k , az é l e t m ű é r t é k e l é s é n e k az e l ő z ő t , a g y a k o r l a t i t 
kiégés.- .6 másik a s p e k t u s a . De t a l á n éppen f i a t a l s á g u k n a i v i t á -
sa magyarázza azt a b á t o r s á g o t , hogy m i l y e n v é g l e g e s s é g g e 1 Í r -
nak s a j á t f e j l ő d é s ü k r ő l . Mintha nem i s az é l e t e l e j é n á l l n á n a k , 
hanem már egy csaknem l e z á r t p á l y a v é g é n . 1 9 0 7 - b e n , t e h á t 23 é -
vesen B a l á z s igy i r n a p l ó j á b a n : "Azt h i s z e m , hogy az é l e t e m -
nek a f o r m a - r é s z é t ú j b ó l k e z d e m ( k i e m . t ő l e m -
LJ) . I l l e t v e kezdem - mert eddig v a l a m i c s u d á l a t o s b ü s z k e s é g g e l 
n e g l i g á l t a m . " 3 é v v e l később pedig i g y i r : "Magamban m i n -
d e n t e ldobtam, a-nit edd ig c s i n á l t a m . K i f e l é p e d i g , ha ugy 
éltem e d d i g , mint egy s é s z ü l ő g y i l k o s f o r r a d a l o m t i t k o s ö s s z e -
e s k ü v ő j e , most ugy é l e k , mintha ez a f o r r a d a l o m k i t ö r t vo lna é s 
n y i l v á n o s vo lna az e g é s z v i l á g e l ő t t . " Ez után az é r t é k e l é s 
után a l i g 2 - 3 h é t t e l : "Azt h i szem, hogy vagy 4 - 5 é v v e l vagyok 
megint v i s s z a v e t v e . " I l y e n hu l lámhegyeken é s v ö l g y e k e n - mu-
t a t j á k a l e v e l e k i s - j ó n é h á n y s z o r k e r e s z t ü l m e n t . Ez a v é g l e -
g e s s é g s a j á t müvével k a p c s o l a t b a n e g y é b k é n t a f i a t a l Lukácsra 
i s r e n d k i v ü l i módon j e l l e m z ő . 1 9 1 0 - b e n i r j a ő i s n a p l ó j á b a n , az 
e l ő b b i B a l á z s - r é s z l e t h e z megdöbbentően h a s o n l ó a n : "Hidegen á l -
lap i tom meg - és ez a h i d e g s é g nemcsak s u b j e c t i v e szomorú 
(hogy e n n é l hidegen maradok) - hanem o b j e c t i v e i s (mert v a l ó -
s z i n ü v é t e s z i a m e g á l l a p i t á s i g a z s á g á t ) - hogy l e f e l é megyek. 
Nemcsak a l i g f e j l ő d ö m v a l a h o g y a n , de gyengébb l e s z e k , mint v a -
laha v o l t a m . " A mü megformálása é s az é l e t műként v a l ó m e g f o r -
málása számukra e g y e t j e l e n t e t t ebben az i d ő b e n . E z é r t Í r h a t t a 
B a l á z s 1913-ban , e s k ü v ő j e után: " K i k e r e s z t e l k e d t e m , megmagyaro-
s i t o t t a m a nevem és megházasodtam. Tehát é l e t e m ö s z -
s . z e s a c c i d e n t i á i t m e g v á l t o z t a t -
t a m ." 
E z z e l a d i s t a n c i á v a l é r t é k e l i nemcsak s a j á t , hanem 
Lukács p á l y á j á t i s . 1 9 1 1 - b e n igy i r Lukácsnak, v á l a s z u l egy l e -
v é l r e , amelyben Lukács f e l t e h e t ő l e g t ő l e s z o k a t l a n u l i n t i m han-
got ü t ö t t meg s z e m é l y e s p á l y á j á v a l k a p c s o l a t b a n : "Nagyon értem 
és nagyon nem értem d e p r e s s z i ó d a t . Nem értem, rád gondo lva nem 
birom é r z é k e l n i , hogy magadat ' s i l á n y n a k és s e n k i n e k ' t a r t h a s d . 
Sőt f e l h á b o r i t . . . s z i n t e ugy s é r t , ha i l y e n hangon i r s z magad-
r ó l , mintha m á s v a l a k i mert vo lna i l y e t mondani. 
. . . Különben meg vagyok r ó l a g y ő z ő d v e , hogy most 'nagy e s z t e n d ő ' 
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k ö v e t k e z i k r á d . Sok o k b ó l . H i s z e n most c s u k t a d be a ' m ú l t ' u t o l -
só a j t ó i t . Mihden h á t r a l é k t ö r l e s z t v e van, é s most k e z d ő d ö t t a 
v i t a nuova . De neo most k e z d e t t é p ü l n i . N a g y o n . r é g e n épü l már. 
Gsak most k ö l t ö z ö l át l a k n i , é s e g y s z e r r e k é s z , v á r a k o z á s o n f e -
l ü l b e r e n d e z e t t l a k á s t k a p s z . " A p u s z t a é r d e k e s s é g k e d v é é r t em-
i i t f j ü k , B a l á z s k ö l t ő i g o n d o l k o d á s m ó d j á t i l l u s z t r á l a n d ó , hogy 
4 é v v e l k é s ő b b , i s m é t s a j á t p á l y á j á v a l k a p c s o l a t b a n , i g y i r : * 
"Ugy érzem, hogy most van a k r i t i k u s időm. Most f o g l e h u l l a n i 
rólam az u t o l s ó hám, ami még nem e g é s z e n én vagyok . Most f o g o k 
t a l á n b e j u t n i l e g b e l s ő szobámba." 
Az é l e t m ű f ö l d i és é g i a s p e k t u s a i - g y a k o r l a t i l a g ezek 
a l k o t j á k B a l á z s é s Lukács l e v e l e z é s é n e k t á r g y á t . S z e m é l y e s k é r -
d é s e k r ő l , még k a p c s o l a t u k j e l l e g é r ő l i s , v i s z o n y l a g k e v e s e t Í r -
nak. Habár B a l á z s s z e r e t t e v o l n a . Meg i s p r ó b á l j a - több h e l y e n 
i s - i n d o k o l n i e z t a h i á n y t . B e s z é l egy b i z o n y o s f é r f i s z e m é r e m -
r ő l , máshol a t ö k é l e t e s ö s s z h a n g r ó l , amelynek n i n c s s z ü k s é g e a 
szavakban v a l ó k i f e j e z ő d é s r e . Ebben az u t ó b b i b a n azonban t é v e -
d e t t . 
V i s z o n y u k a n a t ó m i á j a 
v i l á g o s a n f e l t é r k é p e z h e t ő e z e k e n a l e v e l e k e n k e r e s z t ü l , k ü l ö n ö -
sen ha ö s s z e v e t j ü k őket B a l á z s é s Lukács n a p l ó f e l j e g y z é s e i v e l , 
és a z o k k a l a l e v e l e k k e l , a m e l y e k e t Lukács Popper Leónak i r t . 
F e g y v e r t á r s k é n t egyenrangúak v o l t a k ; mint művész és t e o r e t i k u s 
k i e g é s z i t ő j e s z o r o s s z e l l e m i e g y s é g e t a l k o t t a k , de s z u b j e k t i v e , 
é r z e l m i t a r t a l m á t , a b e l e f e k t e t e t t e n e r g i á t t e k i n t v e n e m 
v o l t e g y e n r a n g ú e z a v i s z o n y . Eb-
ben a k a p c s o l a t b a n Lukács v o l t az u r a l k o d ó , B a l á z s az a l á r e n -
d e l t , a k i s z o l g á l t a t o t t a b b , a v é d t e l e n e b b . Ő v o l t a z , a k i n e k 
számára f o n t o s a b b v o l t a b a r á t s á g , a k a p c s o l a t s z e m é l y e s v o l t a . 
És a k i e z é r t s o k s z o r f e l s t i l i z á l t a , t ú l é r t é k e l t e k a p c s o l a t u k s z e -
m é l y e s r é s z é n e k j e l e n t ő s é g é t . "Egyre jobban o lyan v e l e d egy ha-
j ó r a j u t o t t s á g o t é r z e k , hogy minden é l e t m e g n y i l v é n u l á s o m v a l a -
hogy neked i s s z ó l . " - i r j a Lukácsnak 1 9 1 0 - b e n , abban az i d ő b e n , 
amikor e z t az "egy h a j ó r a j u t o t t s á g o t " Lukács a maga r é s z é r ő l 
P o p p e r r a l t a l b l t a meg. B a l á z s Lukácshoz , 1912: "Annyira 
f o l y t a t j u k már a d o l g o k a t , hogy nem gondolhatunk k é t -
f é l é t . " Majd ugyancsak 1912 -ben , egy p r o b l é m á j á v a l k a p c s o l a t b a n : 
"Azt h i s z e m , ha nem f é l n é k a t t ó l , hogy ő s s z e l nem j ö s s z h a z a , 
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nem i s irnám meg e z t a L e v e l e t . Várnék még egy h ó n a p i g . Nem azon 
a ponton é r i n t k e z ü n k e g y m á s s a l , aho l egy hónapi kü lönbségek é s z -
r e v e h e t ő k . " És ő a z , a k i e m i s z t i k u s f e l s t i l i z á l á s érdekében még 
i d e o l ó g i á t i s g y á r t a h a l l g a t á s h o z * "Azt a mi közös r é g i megá l -
l a p í t á s u n k a t - i r j a 1910-ben - , hogy k é t - k é t ember ha i g a z á n 
köze van egymáshoz, akkor mindig ugyanazt a v a l a m i t b e s z é l i e g y -
mással t u l a j d o n k é p p e n , v a l ó s á g o s m i t h o s i g m é l y i t e t t e m magamban, 
és nagyon sok mindennel kapcso l tam ö s s z e . . . . Az t , hogy mi k e t -
t e n 'nem vagyunk egymássa l l e v e l e z é s r e t e r e m t v e ' - s z i n t é n e v v e l 
érzem ö s s z e f ü g g ő n e k . Nem csak ugyanazt mondja két ember, hanem 
u g y a n u g y i s b e s z é l mindig e g y m á s s a l . . . . Ez u t ó b b i még 
f o n t o s a b b . Ha most nagyon megvizsgálnám a p r o c e s s u s t , mely v é g -
be megy i l l . nem megy végbe - mikor neked l e v e l e t i r o k - v a l a -
mi ' f é r f i ' n e h é z s é g e t l e l n é k oku l . - Az ember száz apró i m p r e s z -
s z i ó t elmond é s l e i s i r j a , ha asszonynak i r - de r ö s t e l l i l e í r -
n i ha neked i r . P e r s z e voln&nak l é n y e g e s d o l g o k . Azokat i s meg-
i r j a az ember l e v é l b e n - ha asszonynak i r . De r ö s t e l l i e l l e v e -
l e z n i - ha egymásnak i r . Majdnem a z t mondanám, hogy az i g a z i l e -
v e l e z é s (nem o lyan , mint e z ) még f é r f i a k közö t t i s v a l a h o g y e r o -
t i k u s s z ü k s é g l e t . Ahol i g a z á n csak ' t u d t u l akarnak a d n i ' - o t t 
nagyon kevés marad." Aztán egy köve tkező l e v é l b e n : " . . . a mi 
viszonyunk k e l e t k e z e t t egy magasabb v é g c é l j a i n k b ó l e r e d ő s z ü k -
s é g s z e r ű s é g b ő l . És mi k e t t e n az ö n t u d a t l a n , v e g e t a t i v egymásban 
p i h e n é s t , konturo ldó ö s s z e f o l y á s t p u s z t á n önmagáért - sohasem 
t a l á l t u k meg, nem i s f o g j u k . De h i s z e n nem i s a k a r j u k , é s ez 
e l ő l menekül tünk." Ez nem ő s z i n t e hang, ez k é n y s z e r e d e t t t u d o -
m á s u l v é t e l e annak, hogy a másiknak n i n c s anny ira s z ü k s é g e ránk, 
mint nekünk ő r á . Ezt sok é v v e l később, amikor egy r ö v i d i d ő r e 
ugy tűnik számára, hogy m e g v a l ó s u l h a t a t ö k é l e t e s b a r á t s á g , be 
i s v a l l j a . Bár i t t i s t a l á n inkább az e l l e n k e z ő j é r ő l i g y e k s z i k 
meggyőzni L u k á c s o t . í g y i r 1916-ban: " ' F u r c s a , hogy nem a l a k u l -
nak ki l e v e l e k közöt tünk' - i r o d . Mert ha ő s z i n t é k akarunk l e n -
n i , b e s z é l g e t é s e k sem a l a k u l t a k ki közöt tünk . . . Te e l s z á n t a d 
magad velem szemben az ' e m b e r i v i s z o n y ' k i k a p c s o l á s á r a é s a 
f e g y v e r b a r á t s á g e g y é r t e l m ű h a n g s ú l y o z á s á r a . Én e z t r e s p e k t á l t a m , 
be i s l á t t a m . Te akar tad , én i g a z á n be lenyugodtam. De 
u g y l á t s z i k , Gyuri , hogy ez k e r e s z t ü l - v i h e t e t l e n . Nem r a j t u n k mú-
l i k - a s o r s nem akarja! Én h i szem, hogy legmagasabb s z e m p o n t -
bóL a mi f e g y v e r b a r á t s á g u n k f o n t o s a b b , hogy e n n y i r e t i s z t a b e l s ő 
e v i d e n c i á j a egy emberi v i s z o n y s z ü k s é g e s s é g é n e k köztünk n i n c s i s 
De i t t a s o r s i g a z á n f é l e l m e s v i l á g o s s á g g a l és t e n d e n c i á v a l b e -
s z é l . A mi e m b e r i ú t j a i n k , most m e g i n t , o l y a n konok 
i j e s z t ő é r t e l e m m e l k e r e s z t e z ő d n e k ú j r a meg ú j r a , hogy k ö z ö t t l . k 
( t a l á n ez i d e g e s i t e t t és z a v a r t t é g e d ) a p u s z t a f e g y v e r b a r á t s á g 
• t e c h n i k a i l a g » k e r e s z t ü l v i h e t e t l e n . A s o r s nem a k a r j a , hogy mi 
e l m e n j ü n k , e l é l j ü n k egymás m e l l e t t . " B a l á z s b a r á t s á g - m i t o s z á n a k 
t ú l z á s a e z , a z é a b a r á t s á g - m i t o s z é , a m e l y e t A Szent Szűz Vérében 
f o g a l m a z o t t meg, de a m e l y e t s a j á t é l e t é b e n nem s i k e r ü l t r e a l i -
z á l n i a . E l ő s z ö r K o d á l l y a l i n d u l t s z é p b a r á t s á g a h a l t e l , utána a 
L u k á c s - b a r á t s á g v á l t p r o b l e m a t i k u s s á . "A Z o l t á n - p r o b l é m a l a s s a n 
l e h e r v a d t ró lam - i r j a az e l ő b b i l e v é l l e l egy időben n a p l ó j á -
ban - , és most e g y r e nő a G y u r i - p r o b l é m a . " Hiába b i z o n y g a t t a 
magának é s Lukácsnak a s o r s a k a r a t á t , ő s z i n t é b b p i l l a n a t a i b a n 
b e v a l l o t t a magának: ez nem Baldwin és Bohémund b a r á t s á g a . " V i -
szonyunk nagyon m e g j a v u l t - i r j a 1915 -ben - , de inkább i n t e l -
l e k t u á l i s f e g y v e r bar é t s&g. Különben sohasem v o l t más. Gyur i t s z e 
re tem nagy b e c s ü l e t e s s é g é é r t , g y ö n g é d s é g é é r t (mer|t nem j ó ) , 
imponál ó r i á s i i n t e l l e k t u s a , m e t a f i z i k a i é l m é n y g a z d a g s á g a , d e . . . 
S o h a s e m l e l k e s í t . Nem l e s z e k f o r r ó , megrendül t 
l á t á s é r a , mint vol tam r é g e n Z o l t á n t ó l é s vagyok most i s B a r t ó k -
t ó l . N i n c s a z az érzésem: ' U t á n a r o h a n n i ' ! Mindig f i l o z o f á l u n k . 
Ez nem j ó t a l á n , mert mes terségem é r z é k i é s g y a k o r l a t i r é s z é t ő l 
e l v o n , és nem j ó , mert e z t Gyuri e g o c e n t r i k u s é r d e k l ő d é s e é s d o -
m i n á l ó f i l o z ó f u s g ő g j e r e n d e z i i g y , é s ebben kárt v a l l az én ön-
é r z e t e m . P e r s z e az én do lga imon nem i g e n l e h e t v i t a t k o z n i , s ő t , 
b e s z é l g e t n i sem m i n d i g , é s én o t thonabb vagyok n á l a , 
mint ő né lam." Ezt b e v a l l j a : a z t á n g y o r s a n e l f e l e j t i és s z i n t e 
ü v ö l t a f á j d a l o m a p a p i r o s r ó l , amikor Lukács h ideg r e a g á l á s á r ó l 
i r . " É s z r e v e t t e m egy idő ó t a , hogy Gyuri v a l ó s á g g a l s é r t ő e n kö-
zönyös a do lga im i r á n t - i r j a 1 9 1 6 - b a n . A minap egy versemet 
akartam n e k i megmutatni ( T r i s t a n h a j ó j á n ) , va lami u n o t t k e l l e m e t -
l e n s é g t ü k r ö z ő d ö t t az a r c á n . F e l v i t t e m E d i t h e z a v e r s e t . Az a s z -
t a l o n f e k ü d t . E g é s z e s t e l á t t a , a l e g j e l e n t é k t e l e n e b b d o l g o k r ó l 
b e s z é l t ü n k . Nem n y ú l t u t á n a , hogy e l o l v a s s a . Mikor menni k é s z ü l t 
a z t mondtam: Hát nem o l v a s t u k e l a v e r s e m e t . Nem i s r e a g á l t . Ugy 
t e t t , mintha nem h a l l o t t a v o l n a . Néhány nap múlva e g y s z e r az t 
mondta: Még nem o l v a s t a m azt a v e r s e t . De majd e g y s z e r máskor . 
Azóta sem k é r t e . Többet nem mutatok Gyurinak semmit , mig ő nem 
k é r i . Máskor i s , máshogy i s l á t t a m mintha mindegy vo lna n e k i . 
Talán nem i s r o s s z n a k de l é n y e g t e l e n n e k t a l á l n á az Í r á s a i m a t . 
Ez nagy k a t a s z t r ó f a v o l n a . Mert sokan d i c s é r n e k ugyan, de az e n -
gem nem t á m o g a t . Csak a Gyuri h i t e v o l t nekem p o z i t i v támaszom. 
Haszná l tam, t á p l á l k o z t a m b e l ő l e . Anna h i t e nem s z á m i t . Az nem 
k ü l s ő támasz . Az az én h i t em magamban. V e l e e g y ü t t vagyok 
e g y e d ü l . í g y i s meg tudok l e n n i n y i l v á n . De nagyon é t k e l l t a -
n u l n i . E r r e nem vol tam b e r e n d e z k e d v e . Ez k a t a s z t r o f á l i s r á z k ó d -
t a t á s é s r e t t e n t ő e n l e v e r . " í r j a mindezt a k k o r , amikor L u k á c s 
B a l á z s m e l l e t t i f e g y v e r b a r á t i k i á l l á s a i n a k s o r o z a t a még nem é r t 
v é g e t , amikor még e l ő t t ü k van a nagy , B a l á z s e g é s z f i a t a l k o r i 
munkásságát ö s s z e g e z ő L u k á c s - k ö n y v , de még az a tanulmány i s , 
amely éppen a r r ó l a k ö t e t r ő l s z ó l , amelynek cimadó v e r s e az 
imént e m i i t e t t , Lukács á l t a l o ly s o k á i g n e g l i g á l t T r i s t a n h a j ó -
j á n . T ú l é r z é k e n y s é g é s t u d a t o s h i d e g s é g , szemérem,szemérmet l e n -
ség és gőg v á l t a k o z i k e k a p c s o l a t m i n d e n n a p j a i b a n . És h iába i r -
ja B a l á z s 1916-ban, hogy t ö b b é nem mutat Lukácsnak semmit , .a 
nem k é r i , e z u t á n i s minden müvét megmutatja n e k i , é s va lóban 
i s z o n y ú a n szomjas a k r i t i k á j á r a . Még a S z o v j e t u n i ó b a n i s , a m i -
kor ped ig már végképp k ü l ö n v á l t a k ú t j a i k , és B a l á z s s e j t h e t t e , 
hogy Lukács nem b e c s ü l i t u l sokra u j k e l e t ü s z é p i r o d a l m i m ü v e i t , 
még akkor i s s z i n t e könyörög a k r i t i k á é r t . És amikor a t a r t a l m i -
lag e l i t é l ő , s t i l u s á b a n r e n d k i v ü l gorombán f o g a l m a z o t t k r i t i k á t 
végre megkapja - amint l e g u t o l s ó Lukácshoz i r t l e v e l é b ő l l á t -
s z i k - e l k e s e r e d é s é t gúnyba, i r ó n i á b a f o l y t j a , mint a k i s g y e r e ^ 
ak i a p o f o n után d a c o s a n a z t ü v ö l t i : nem f á j t ! Orákulum v o l t 
számára Lukács - e z é r t é r i n t e t t e k ü l ö n ö s e n f á j d a l m a s a n az e l t á -
v o l o d á s . H i s z e n még az 1940 j a n u á r i l e v é l v á l t á s b a n i s , amikor 
pedig Lukács az őt p o l i t i k a i l a g megtámadok e l l e n i minden d ü h é t , 
gúnyát , h i d e g s é g é t é s g ő g j é t s o k k a l e r ő s e b b e l l e n f e l e k r e m é r e t e -
z e t t i n d u l a t o k k a l z u d i t j a a nyakába, még akkor i s , a l e g é l e s e b b 
e l l e n t é t i d e j é n i s s z i n t e k é t s é g b e e s e t t e n könyörög b a r á t s á g u k é r t . 
Utakat mutat, kapukat n y i t , , csak egy m i n i m á l i s g e s z t u s t vár Lu-
k á c s t ó l , hogy i smét a r é g i h ű s é g g e l é s o t t h o n é r z é s s e l t a r t ó z -
hassák h o z z á - nem kapja meg. 
VIII 
Lukács számára B a l á s z Béla b a r á t s á g a még az e g y ü t t m ű -
ködés l e g a k t í v a b b i d ő s z a k á b a n i s egy másik s z i n t e n j e l e n t k e z e t t . 
Azt a b e l s ő k r i t i k á t , amit B a l á z s t ő l e , ő P o p p e r t ó i kapta meg: 
" . . . múltban és jövőben minden i g e n e d , amit mondtál rólam é s a 
d o l g a i m r ó l , mázsákat nyert s ú l y b a n énbennem - i r j a egy 1 9 0 9 - e s 
l e v e l é b e n - . Nem tudom neked e lmondani , hogy mi lyen bo ldog b i z -
t o n s á g é r z e t t e l t ö l t e l egy i l y e n b e l ü l r ő l i k r i t i k a , mint a t i é d , 
é s ha nemet mond, még f o n t o s a b b , mint hogyha i g e n t . Nem akarok 
e r r ő l sokat b e s z é l n i : érezd meg, hogy amiben t e nekem e g y e t l e n 
v o l t á l (ha nemcsak ebben i s ) , abuan még e g y e t l e n e b b vagy most : 
ak inek szava j e l e n t v a l a m i t , m e g á l l á s t , e l g o n d o l k o d á s t , örömet 
vagy f á j d a l m a t . " Lukács nagyon pontosan k ö r ü l i r t a a z t a másik 
s z i n t e t i s , a h o l a t ö b b i b a r á t számára j e l e n l e h e t . " . . . minden 
m e s s z i r e kerü l t ő l e m . Megmarad az a k ü l s ő l e g t ü r e l m e s modorom 
okos emberekkel szemben - de mögötte m e g v á l t o z h a t minden hang-
s ú l y . I g a z á n t ü r e l m e s l e t t e m : tűröm az e m b e r e k e t . Az s z á m i t 
c s a k : f e g y v e r t á r s a k - e v a l a m i módon abban a küzdelemben, arai az 
én é l e t e m e t be f o g j a t ö l t e n i . És a k i v á l a s z t á s s z i g o r ú b b és 
(ember i s z e m p o n t b ó l ) önkényesebb , mint v a l a h a v o l t . Tudom: az 
i l y e n é r z é s e k b ő l b a r á t s á g i s l e h e t , és az i s l e t t t e szem 
H e r b e r t n é l , egy k i c s i t P a u l E r n s t n é l i s . De e z más. I t t e g y ü t t -
h a l a d á s o k r ó l van s z ó , és ha az utak e l v á l n a k - akkor e l v á l n a k az 
emberek i s . " E két s z i n t e l k ü l ö n ü l é s e ad magyarázatot a r r a i s , 
amit a b e v e z e t ő b e n e m i i t e t t ü n k , hogy t i . B a l á z s é s Lukács i g a z á n 
akkor működtek e g y ü t t , amikor f i z i k a i l a g nem i s v o l t a k e g y ü t t . 
Ezt Lukács i s l á t t a . í g y i r Poppernak 1 9 1 1 - b e n : "Baumgarten e l -
u t a z o t t Münchenbe, és nem bánom. Most i s s z e r e t e m őt ( é s sok 
d o l g o t becsü lök b e n n e ) , de már nehezem b ir tam e l . J ó t t e s z a ba-
r á t s á g u n k n a k , ha nem l e s z ü n k e g y ü t t . Ez különben ( k a r á c s o n y k o r 
l á t t a m ) j ó t t e s z a H e r b e r t t e l v a l ó v i s zonynak i s (1910 k a r á c s o -
nyán B a l á z s k i u t a z o t t Lukácshoz B e r l i n b e - LJ) - csak v e l e d van 
minden másképpen." És amikor S e i d l e r Irma h a l á l a után Popper 
Leó i s meghal , akkor Lukács , ugy l é t s z i k , l e l k é n e k ama l e g b e n s ő 
r é t e g é t v é g l e g e l z á r t a a k ü l v i l á g e l ő l . 
De ez az e l z á r á s nem mehete t t könnyen a z é r t Lukácsnak 
sem. 1910 - l l - e s n a p l ó j a e g y e t l e n hata lmas v i a s k o d á s a z z a l a kér-
d é s s e l : van-e szükségem a másik emberre vagy n i n c s . A v á l a s z o k 
s z é l s ő s é g e s l e l k i á l l a p o t o k a t tükröznek, i g e n r ö v i d időközökön 
b e l ü l t ö b b s z ö r ö s e n , hu l lámzóan e l l e n t é t e s e k . 1910. május 11 . 
" . . . nem mint t u d ó s vagyok gyengébb mint gondol tam - bár e z i s 
l e h e t s é g e s , s ő t v a l ó s z i n ü , hanem mint ember. K e l l v a l a m i . K e l l e -
nek emberek - s ő t k e l l m e l e g s é g . " Május 2 8 . "Csak: v a l a m i 
' ember ' -nek k e l l e n e j ö n n i e . És v é g s ő ponton m é g i s a z z a l f o g e l -
d ő l n i minden, hogy ki é s mi és mit hoz és m i t v i s z . " M á j u s 2 9 . 
" J ó l érzem magam é s nem k e l l s e n k i . . . Most már b i z o n y o s ; nekem 
nem k e l l , amit a másik mond; c sak o lyan ember k e l l . . . a k i n e k én 
tudjak b e s z é l n i . " J u n i u s 19 . "Azt h i s z e m , l e s z a k a d majd l a s s a n 
rólam mindenki , é s - ? És mindegy . Vagy k i b i r o m és jó d o l g o k a t 
f o g o k c s i n á l n i ; akkor minden rendben van. Vagy nem birom k i és 
- akkor i s minden rendben v a n . " J u n i u s 2 6 . "Látom az u t a m a t ; 
l á tom, hogy l e h e t menni; hogy k e l l menni - é s hogy még s e n k i s e m 
l á t t a meg raj tam k i v ü l . És egy ember k e l l e n e , a k i v e l b e s z é l n i 
l e h e t n e ! Dadogni !" . . . é s i g y t o v á b b , és i g y t o v á b b . De minthogy 
az i g a z á n centrumot é r i n t ő k a p c s o l a t o k l e h e t ő s é g számára l e z á -
r u l a két 1 9 1 1 - e s h a l á l e s e t t e l , a v á l a s z t á s i s e l d ő l , marad a 
" h a l l g a t ó s á g " , a f e g y v e r b a r á t s á g , a második s i k . 
Végig egy t r a g i k u s d i s z k o n t i n u i t á s j e l l e m z i t e h á t e z t 
a k a p c s o l a t o t . T a l á n f u r c s a , hogy egy b a r á t s á g r ó l b e s z é l v é n ép-
pen az e l l e n e h a t ó t e n d e n c i á k a t emeljük k i , de tudomásul k e l l 
vennünk: B a l á z s B é l a é s Lukács György együt tműködésének harmóni -
á j a i s t e l e van f e s z ü l t s é g g e l - az egymásra u t a l t (vagy v a l a m i -
kor egymásra u t a l t ) emberek f é l t é k e n y - f e s z ü l t egymást f i g y e l é s e 
e z , hadakozás a l e h e t ő s é g e k , é r t e l m e z é s e k , később a s a j á t mult 
k i s é r t e t e i v e l . Az e l l e n t é t e k gyakran éppen akkor j e l e n t k e z t e k , 
amikor l á t s z ó l a g e g y á l t a l á n nem v o l t a k a k t u á l i s a k . És i t t b e -
s z é l n ü n k k e l l B a l á z s , Lukács é s az a s s z o n y o k k a p c s o l a t á r ó l . Ba-
l á z s nőügye i l e g e n d á s a k , ezek t e r m é s z e t é n e k e l e m z é s e nem e b e v e -
z e t ő f e l a d a t a , t a l á n inkább B a l á z s n a p l ó j á n a k b e v e z e t é s é é , ha 
majd e g y s z e r a s z é l e s e b b o l v a s ó k ö z ö n s é g számára i s n a p v i l á g o t 
l á t . Az azonban va lóban k i s é r t e t i e s , hogy ők , ahogy B a l á z s i r j a 
egy h e l y e n n a p l ó j á b a n , minden a s s z o n y n á l t a l á l k o z t a k . H a j ó s E d i t , 
B a l á z s e l s ő f e l e s é g e , nagyon b e n s ő s é g e s b a r á t j a v o l t Lukácsnak . 
A következő é r i n t e t t s z e m é l y : S e i d l e r Irma. Az ő k a l a n d j á r a Ba-
l á z z s a l már akkor k e r ü l t s o r , amikor Irma L u k á c c s a l v a l ó k a p c s o -
l a t a utáh m á r , f é r j é t ő l i s k ü l ö n v á l t a n é l t . N e v e z e t e s é s s o k s z o r 
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i d é z e t t S e i d l e r Irmának az a l e v e l e , a m e l y b e n v i s s z a k é r i L u k á c s -
t ó l a s z a b a d s á g á t , a m e l y e t az v a l ó j á b a n soha nem kért t ő l e . 
1911-ben t e h á t már f o r m a i l a g sem s z á m i t o t t a barátság e l á r u l á s á -
nak B a l á z s é s S e i d l e r Irma k a l a n d j a , és m é g i s , maga B a l á z s i s 
ugy é r z i , L u k á c c s a l szemben v é t e t t . Ugy é r e z t e , ahogy m á s k o r , 
eböen a z e s e t b e n i s , hogy nem f o s z t h a t j a meg g y ö n g é d s é g é t ő l az 
a s s z o n y t , a k i v á g y i k e r r e . A z t á n amikor ugy d ö n t ö t t , hogy a ba-
r á t s á g m é g i s f o n t o s a b b - két e r k ö l c s i e l v k e v e r e d e t t i t t - a k -
kor b e k ö v e t k e z e t t a t r a g é d i a . T u l a j d o n k é p p e n széna lomból k e r ü l t 
k a p c s o l a t b a J e l e n a Grabenkóval i s . És nagy r o k o n s z e n v v e l , öröm-
mel á p o l j a é v e k k e l később O l a s z o r s z á g b a n L u k á c s és Grabenko a l a -
ku ló k a p c s o l a t á t , é s Lena h ű t l e n s é g e i i d e j é n épp e k a p c s o l a t k i -
z á r ó l a g o s s á g á n a k védelme t á m a s z t ujabb e l l e n t é t e k e t B a l á z s é s 
Lukács k ö z ö t t . Lukács , I r m á v a l v a l ó s z a k i t á s a után r ö v i d i d e i g 
Bauer Hi ldának u d v a r o l t , s hogy B a l á z s h ú g á v a l v a l ó k a p c s o l a t a 
nem v o l t e g é s z e n k o m o l y t a l a n , a z t j e l z i H a j ó o Edit e g y i k l e v e l e , 
amelyben a k ö z e l i barát j o g á n l e b e s z é l n i i g y e k s z i k L u k á c s o t e 
k a p c s o l a t r ó l : "Édes Gyuri , kérem, ne vegye e l f e l e s é g ü l , mert 
t ö n k r e t e n n é magát ." Végül p e d i g o t t van Anna, B a l á z s második 
f e l e s é g e . "Ugy t ű n i k , s z e r e l m e s l e t t b e l é - i r j a L u k á c s r ó l 
n a p l ó j á o a n B a l á z s 1916-ban - . M i n d e n e s e t r e d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű -
nek é r z i é l e t é b e n . . . . T e s t v é r é n e k é r z i . Az e g y e t l e n -
n e k , a k i v e l é l e t é r ő l f e n n t a r t á s n é l k ü l b e s z é l n i t u d n a . " Ez 
a z é r t f o n t o s , mert e z t a j e l e n t ő s é g e t a d d i g csak Popper L e ó ós 
S e i d l e r Irma n y e r t e e l Lukács é l e t é b e n . M i n d e r r ő l pedig nem 
a z é r t b e s z é l t ü n k i l y e n r é s z l e t e s s é g g e l , hogy h á l ó s z o b a t i t k o k kö-
z ö t t c s e m e g é z g e s s ü n k , hanem hogy v i l á g o s s á v á l j é k : nem a nőügyek 
v á l a s z t o t t á k e l őket e g y m á s t ó l . A köztük l e v ő e l l e n t é t e k v i s z o -
nyuk más r é t e g e i b ő l f a k a d t a k é s korábbró l származna*. Éppen e -
z é r t é r z i B a l á z s megmagyarázhatat lannak 1916-ban egyre n y i l v á n -
v a l ó b b á v á l ó e l t á v o l o d á s u k a t , Lukács v e l e szembeni h i d e g s é g é t , 
amelynek - ahogy n a p l ó j á b a n i r j a - Anna s z e r i n t k i f e j e z e t t e n 
i l y e n j e l l e g ű oka i vannak. "Irma l e v e l e i t adtam oda n e k i néhány 
h é t t e l e z e l ő t t . Ta lán ez z a v a r t a meg i s m é t a hozzám v a l ó v i s z o -
n y á t . De hogy az Írása imhoz v a l ó v i s z o n y á t e z megzavarhat ta v o l -
na, a z t nem értem. Az nekem, az számomra e l k é p z e l h e t e t l e n . Nekem 
f o r d i t v a vo lna t e r m é s z e t e s . Mint ahogy n á l a i s f o r d i t v a v o l t ak-
kor amikor az Irma-ügy a l e g a k t u á l i s a b b v o l t . Mikor e m b e r i l e g 
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Legtávolabb á l l o t t t ő l e m , akkor v á l l a l t á " a l egmélyebb s z o l i d a r i -
t á s t a Saent Szűz V é r é v e l é s a H a l á l o s f i a t a l s á g g a l . (És t együk 
hozzá: éppen B a l á z s s a l f o r d i t t a t t a magyarra a l e l k i s z e g é n y s é g -
r ő l s z ó l ó e s s z é t - LJ) . . . Nem birDm f e l f o g n i , hogy két ember, 
a k i t s o r s k ö z ö s s é g és s z e l l e m i rokonság o l y a n köze l h o z o t t e g y -
máshoz, hogy azoknak l e l k e i , m i n d e n l e l k e k t e r -
m é s z e t e s v o n z á s a f o l y t á n nem csapódnak 
egymáshoz. " 
R e n d k i v ü l s o k r é t ű , e l l e n t m o n d á s o s v i s z o n y r ó l van s z ó 
t e h á t , az e m b e r i k a p c s o l a t o k , e l l e n t é t e s t e r m é s z e t ű emberek ö s z -
szacsapásának mindennapos m e g r á z k ó d t a t á s a i t ó l sem mentes f e g y -
v e r b a r á t s á g r ó l . Mert v a l ó b a n e l l e n t é t e s t e r m é s z e t ű emberek v o l -
t a k . 
A k é t s z e m é l y i s é g 
karaktere a l e v e l e k b ő l v i l á g o s a n e l ő r a j z o l ó d i k . K e t t e j ü k k ö z ü l 
B a l á z s az e g y s z e r ű b b , á t t e k i n t h e t ő b b k é p l e t . Á t l á t s z ó , mint az 
üveg. Mindig t e l j e s e n megmutat ja magát, m á s t ó l i s e z t v á r j a , 
s ő t másban i s önmagát k e r e s i . Sok m i n d e n n e l l e h e t v á d o l n i , e x -
h i b i c i o n i z m u s s a l , ö n f e j ü s é g g e 1 , ö n h i t t s é g g e l , - ő s z i n t é t l e n s é g -
g e l nem. Még b ű n e i t i s ő s z i n t e á t é l é s s e l , b e l s ő l e g á t é l v e , egy 
b i z o n y o s - akár s a j á t o s a n é r t e l m e z e t t - j ó t s z o l g á l v a k ö v e t t e 
e l . N a r c i s s u s ő , mindenki számára v i l á g o s a n . Ő a k ö l t ő - é s ha 
v a l a k i v e r s e i b e n , müveiben e n n y i r e k i t u d j a f o r d i t a n i magát , 
b e l s ő v i l á g á t - akkor m i é r t vár juk , hogy a magáné le tben másmi-
l y e n legyen? A z á r k ó z o t t s á g mindig g ö r c s ö k k e l j á r , ebbő l L u k á c s -
nak i s v o l t bőven . Sokszor az az ember é r z é s e , hogy ő a s a j á t 
s z e m é l y i s é g é t nem kevésbé a k i v ü l á l l ó e r e j é v e l f o r m á l t a , mint 
B a l á z s , csak e z ná la sokka l több g ö r c s l e g y ő z é s é t , egy s o r i f j ú -
kor i probléma t u d a t o s e l f o j t á s á t k ö v e t e l t e . I f j ú k o r i n a p l ó j a l e -
z á r u l t á v a l a l i r a i e s s z é s o r o z a t i s v é g e t é r t , és ezek a problémák 
többé nem k e r ü l n e k a t o l l á r a . L e h e t , hogy S e i d l e r Irma é s Popper 
Leó h a l á l á t c s a k igy b i r t a e l v i s e l n i . De e t t ő l kezdve ö i s v a l a -
mi k e g y e t l e n k ü l s ő d l e g e s s é g g e l k o n c e n t r á l a műre, a munkára, a 
f e g y v e r b a r á t s á g folyam án a d o t t g e s z t u s a i t i s e z z e l a k í v ü l á l l á s -
s a l t e s z i . Mintegy k ö t e l e s s é g b ő l . Nagy u t a t t e s z n e k meg m i n d k e t -
t e n az e z t k ö v e t ő é v t i z e d e k b e n . O r s z á g o t , i d e á l o k a t , v i l á g n é z e -
t e t c s e r é l n e k . Lukács v e l e j é i g á tgyúr ja önmagát, a h a r m i n c a s 
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években g y ö k e r e s e n más f i g u r a Lép e l ő ( f ö l ö s l e g e s i t t a g e n e -
z i s t , a k o n t i n u i t á s t h a n g s ú l y o z n i , az ö s s z e k ö t ő p o n t o k , a f e j -
Lődés i v e i s m e r t , most a v égeredményr ŐL beszéLi ink) . BaLázs tuL-
s á g o s a n köLtő, tuLságosan poLgár, t u L s á g o s a n érzékeny ember e h -
h e z . Önmaga g y ö k e r e s á t g y ú r á s á t ő i s m e g k i s é r L i , t ö b b s z ö r d e k l a -
r á l j a i s ennek m e g t ö r t é n t é t , a v á l t o z & s azonban náLa soha nem 
Lesz s z e r v e s , m ű v é s z e t e megb ic sakLik r a j t a , t e o r e t i k u s i r á s a i 
pedig vég ig n y i i t a n m u t a t j á k a f i a t a L k o r i aLapok t o v á b b é L é s é t , 
sokkaL közvetLenebbüL é s t i s z t á b b a n , k e v é s b é r e j t e t t módon, mint 
LukácsnáL. Ős i s más f i g u r a a harmincas évek végén: de éppen 
a z é r t , mert sokkaL e r ő s e b b e n ő r i z t e a r é g i a l a p o k a t , mert t e h á t 
sokkaL e r ő t e L j e sebben a z o n o s voLt vaLamikor i önmagávai , mint Lu-
k á c s , éppen e z é r t p i L L a n a t n y i ö n a z o n o s s á g a sokkaL e l l e n t m o n d á s o -
sabb, sokkaL inkább f e s z ü L t s é g e k k e l t e r h e s , mint L u k á c s é . Ezt 
t ü k r ö z i a 4 0 - e s LevéLváLtás . I s z o n y a t o s erőLködésé t a még mindig 
nem b e f e j e z e t t á taLakuLásra , e g y s z e r s m i n d ennek kudarcát i s . Lu-
k á c s , a r é g i önmagával g y ö k e r e s e n s z e m b e f o r d u l t ember, az á t a l a -
k u l á s s i k e r é v e l a háta mögöt t r e n d k i v ü l keményen i t é l i e l B a l á z s t , 
ak inek ez nem s i k e r ü l t h i á n y t a l a n u l . L u k á c s l e l k i á l l a p o t a é r h e t ő 
- nem k i s t é t j e v o l t annak, hogy meg t u d j a - e védeni magát a z o k -
t ó l a t á m a d á s o k t ó l , amelyeknek ekkor k e r e s z t t ü z é b e n á l l t - , á l -
l í t á s a i sok i g a z s á g o t t a r t a l m a z n a k , k e g y e t l e n s é g e , bár t ö r t é n e l -
m i l e g i s , l e l k i l e g i s magyarázható , i g a z s á g t a l a n . És e z t ő pon-
t o s a n t u d h a t t a , ná la jobban s e n k i nem i s m e r t e B a l á z s t . I g a z s á g -
t a l a n , amikor v i t r i o l o s a n g ú n y o l j a B a l á z s m a r x i s t a k é p z e t t s é g é -
nek h i á n y a i t ; i g a z s á g t a l a n , amikor i l l o y a l i t á s s a l v á d o l j a , mert 
nagyon j ó l t u d h a t t a , hogy B a l á z s sohasem v o l t akkora t a k t i k u s , 
hogy p o n t o s k i s z á m i t o t t s á g g a l f o n d o r l a t o s a n i l l e s z k e d j é k egy 
Lukács ( b á r k i ) e l l e n más cimen i n d i t o t t s o k o l d a l ú támadásba; na-
gyon j ó l t u d h a t t a , hogy v i s z o n t v o l t a n n y i r a f a n a t i k u s és f o r r ó -
f e j ű , s ő t s z ű k l á t ó k ö r ű , hogy ha kényes p o n t o n é r e z t e támadva ma-
g á t o k k o r nem n é z e t t se j o b b r a , se b a l r a , nem mérte f e l , k i k k e l 
e g y ü t t l ép és m i l y e n i r á n y b a , csak t á m a d o t t . És a f i l m t e o r e t i k u s 
számára i l y e n kényes pont v o l t a s z c e n á r i u m k é r d é s e , a m e l y e t ő 
u j i r o d a l m i műfajként é r t é k e l t . I g a z s á g t a l a n Lukács akkor i s , 
amikor B a l á z s r e g é n y e i t g i c c s n e k m i n ő s i t i , nem a z é r t , mert t á r -
g y i l a g n i n c s i g a z a , hcinem a z é r t , mert e z t B a l á z s c i n i k u s a l k a l -
mazkodóképességének t u l a j d o n i t j a , h o l o t t - é3 e z t i s t u d n i a 
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k e l l e t t a k r i t i k u s Lukácsnak B a l á z s e g é s z e g y s z e r ű e n egy 
idő után e l v e s z t e t t e i r o d a l m i m é r c é j é t , m ű v é s z e t e d i d a k t i k u s s á 
é s p a t e t i k u s s á v á l t - de nem k a r r i e r i z m u s a k ö v e t k e z t é b e n . Ráadá-
s u l nem i s csak B a l á z s m ű v é s z e t é r e vár t ez a s o r s . A " v ö r ö s 
g i c c s " b i r á l a t á t Lukács sok más r e g é n y r ő l m e g i r h a t t a v o l n a , 
p o e n t i r o z o t t a b b művekről i s , mint B a l á z s i f j ú s á g i r e g é n y e i . Nem 
e g y s z e r ű e n s z e m é l y e s arány t é v e s z t é s r ő l v o l t i t t s z ó , hanem t ö r -
t é n e l m i r ő l , amelynek okai s o k k a l s z e r t e á g a z ó b b a k é s s o k i r á n y u b -
bak, semhogy egy ember j e l l e m h i b á j á v a l l e n n e magyarázható . É s 
Lukács e z t i s t u d t a . Az i s i g a z , hogy B a l á z s a k r i t i k á v a l s zem-
ben i s - etvíor már - mércét t é v e s z t e t t ; ha i f j ú k o r á b a n ö n k r i -
t i k á v a l v o l t k é p e s f o g a d n i az i n d o k o l a t l a n d i c s é r e t e k e t , ekkor 
Lukács v á d j a i v a l szemben már e z e k , m ö g é b ú j i k v é d e k e z é s ü l . De ha 
Lukács v e t t e v o l n a a f á r a d s á g o t , hogy r é s z l e t e s e n k i f e j t s e b i r á -
l a t á t éppen g i c c s - ü g y b e n még i d e j e k o r á n , ha nem t o l t a v o l n a f é l -
r e dühösen B a l á z s m ü v e i t , hogy a z t á n é v e k k e l később l e n é z ő l e g 
n y i l a t k o z z é k r ó l u k - f e l t é t e l e z h e t ő , hogy B a l á z s v é g i g g o n d o l t a 
vo lna e l l e n v e t é s e i t . Az 1 9 4 0 - e s l e v é l v á l t á s már egy e l m é r g e s e -
d e t t h e l y z e t e t t ü k r ö z . B a l á z s k é t s é g b e e s e t t e n magyarázkod ik , 
Lukács v i t a m ó d s z e r e a i s z o n t t e l j e s s é g g e l i n a d e k v á t , t e k i n t é l y e k -
r e , b i z o n y o s körökre , b i z o n y o s e l v t á r s a k r a v a l ó f o l y t o n o s h i v a t -
kozása b i z o n y t a l a n s á g o t t a k a r . Mintha e k k o r i v i t á i n a k , b e l s ő e l -
l e n k e z é s e i n e k minden é r z e l m i é s s t i l á r i s k e s e r v e a r é g i b a r á t t a l 
l e s z á m o l ó l e v é l b e n sűrűsödne ö s s z e , f 
Végül egy r ö v i d é l e t r a j z i u t m u t a t ó 
a l e v e l e k o l v a s á s á h o z . A l e v e l e k v i l á g o s a n két c s o p o r t r a o s z l a -
nak. Az e l s ő t 108 l e v é l a l k o t j a , va lamenny i t B a l á z s i r t a L u k á c s -
nak, 1909 é s 1917 k ö z ö t t . Lukács pá lyá jának e z a s z a k a s z a m e g l e -
h e t ő s e n i s m e r t , e z é r t csak v á z l a t o s a n i d é z z ü k f e l a főbb á l l o m á -
s o k a t . 1909 é s 19II k ö z ö t t Lukács B e r l i n b e n t a r t ó z k o d i k , i n n e n 
t e s z u t a z á s o k a t különböző h e l y e k r e , egybek közt O l a s z o r s z á g b a , 
vagy Popper Leó s v á j c i s z a n a t ó r i u m á b a . Bövid a u s z t r i a i , és k é t h ó -
napos f i r e n z e i t a r t ó z k o d á s u tán 1911 nyarát o t t h o n t ö l t i . Ekkor 
már m e g j e l e n t az e s s z é k ö t e t mindkét v á l t o z a t a ( F r a n k l i n , 1 9 1 0 . , 
i l l . Egon F l e i s c h e l , 1 9 1 1 . ) , az év f o l y a m á n m e g j e l e n i k a 
drámakönyv i s ( F r a n k l i n , 1 9 1 1 . ) . Májusában ö n g y i l k o s l e s z 
S e i d l e r Irma, októberben meghal Popper L e ó . 1911 ő s z é n r ö -
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vid i d e i g e g y ü t t vannak B a l á z z s a l F i r e n z é b e n , B a l á z s t o v á b b u t a -
z i k , Lukács ottmarad, és e l k e z d i i r n i e s z t é t i k á j á t , 1912 májusá-
ban kezdődik a h e i d e l b e r g i korszak , amely k i sebb-nagyobb megsza-
k í t á s o k k a l ( u t a z á s o k , katonaság s t b . ) 1 9 1 8 - i g t a r t . Közben 1913-
ban m e g j e l e n i k az E s z t é t i k a i k u l t u r a (Athenaeum). 1914-ben f é l b e -
s z a k í t j a az E s z t é t i k á t , e l k e z d i i r n i D o s z t o j e v s z k i j - k ö n y v é t , a -
me lybő l m e g s z ü l e t i k A regény e l m é l e t e . (Paul C a s s i r e r , 1 9 2 0 ) . 
1 9 1 7 - t ő l ú j r a az e s z t é t i k á n d o l g o z i k . 1913-ban o l a s z o r s z á g i u t a -
zásuk során B a l á z s ö s s z e i s m e r t e t i J e l e n a Grabenkóval , a k i t f e l e -
s é g ü l vesz é s magával v i s z i H e i d e l b e r g b e . Katonáskodása i d e j é n 
Budapesten a k t i v t a g j a a Vasárnap i Körnek, a b e l ő l e a l a k u l t 
S z e l l e m i Tudományok S z a b a d i s k o l á j á n a k már ismét H e i d e l b e r g b ő l 
h a z a l á t o g a t ó n é p s z e r ű e l ő a d ó j a . Amikor a l e v e l e z é s e l s ő s z a k a -
sza l e z á r u l , már ú j r a H e i d e l b e r g b e n é l , ekkor már e l ő k é s z ü l e t ' 
a l a t t á l l Knernél B a l á z s r ó l i r o t t c i k k e i n e k gyűjteménye (Gyoma, 
1 9 1 8 ) . 
Bauer Herbert a l e - v e l e z é s e l s ő szakaszának é v e i b e n k ü l ö n -
böző b u d a p e s t i i s k o l á k b a n t a n i t , 1 9 1 3 - t ó l a F ő v á r o s i P e d a g ó g i a i 
Könyvtárban d o l g o z i k . 1911-ben egy évre k ü l f ö l d r e u t a z i k , r ö v i d 
o l a s z o r s z á g i t a r t ó z k o d á s után P á r i z s b a megy, majd 1912 á p r i l i -
séban B e r l i n b e . Egy é v v e l később k a t o l i z á l , nevét h i v a t a l o s a n 
i s az addig i r ó i neveként h a s z n á l t B a l á z s Bé lára v á l t o z t a t j a é s 
e l v e s z i f e l e s é g ü l Hajós E d i t e t , a k i v e l akkor már h o s s z a b b i d e j e 
e g y ü t t é l . Hajós Edit ekkor orvosnak k é s z ü l , különböző k ü l f ö l d i 
egyetemeken h a l l g a t e l ő a d á s o k a t . A l e v e l e z é s megindulásakor Ba-
lázsnak már m e g j e l e n t d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó j a , a Hebbel F r i g y e s 
pántragizmusa (Egyetemes P h i l o l ó g i a i Köz löny , I909 / I - I I ) , Ber-
l i n b e n i r t H a l á k e s z t é t i k á j a (Deutsch Zsigmond k i a d á s a , Bp. 
I9O8), m e g j e l e n t (Nyugat k i a d á s a , Bp, 1909) és a Nemzet i S z í n -
házban b e m u t a t t a t o t t Doktor S z é l p á l Marg i t cimü drámája. Ugyan-
csak készen van már Az u t o l s ó nap cimü drámája ( m e g j . : Modern 
Könyvtár, Bp, 1913) , egy sor n o v e l l á j a , verse és A tündér cimü 
m i s z t é r i u m a . A k é k s z a k á l l ú herceg várát 1910-ben i r j a , A Szent 
Szűz v é r é t 1 9 1 0 / 1 1 t e l é n . E három m i s z t é r i u m é t t a r t a l m a z ó k ö t e t 
1912-ben j e l e n i k meg (Nyugat k i a d á r a ) . A v e r s e k b ő l ö s s z e á l l í t o t t 
k ö t e t 1910 ő s z é n j e l e n i k meg A vándor é n e k e l cimen (Nyugat k i -
a d á s a ) , n o v e l l á s k ö t e t é t nem s i k e r ü l k i a d a t n i a , Az u t o l s ó napot 
majd 1916-ban mutat ja be a Nemzeti S z í n h á z . P á r i z s i t a r t ó z k o d á s a 
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során m e g i r j a H a l á l o s f i a t a l s á g o . drámáját , amelyet a t é c s i 
Neue Wiener Bühne mutat majd be 1920 t a v a s z á n (megj: Kner I z i -
dor Kiadása , Gyoma, 1 9 1 7 ) . P á r i z s b a n m e g é l h e t é s é é r t c i k k e k e t , 
n o v e l l á k a t i r a V i l á g c . n a p i l a p számára, amelyben régebben i s 
j e l e n t e k meg n o v e l l á i . Hendszeres munkatársa a Nyugatnak, a 
Rena i s sance -nak és az Aurorának, ö n á l l ó k ö t e t b e n m e g j e l e n i k 
a T ő i t énet a Logody u t c á r ó l (Modern Könyvtár , Bp, 1912) , és a 
Nyugatban f o l y t a t á s o k b a n k ö z ö l t D i a l ó g u s a d i a l ó g u s r ó l (Modern 
Könyvtár, Bp, 1913 ) . A köve tkező években f o r d i t j a é s f o r d í t t a t -
ja m ü v e i t , k ü l f ö l d i k i a d ó t k e r e s . Közben m e s é k e t , j á t é k o k a t é s 
v e r s e k e t i r , amelyek Kner I z i d o r kiadásában j e l e n n e k majd meg 
( J á t é k o k , 1917, Uj j á t é k o k , 1919, Hét mese, 1918, A t e s t v é r - o r -
s z á g , I9I8, Kalandok é s f i g u r á k , 1 9 1 8 ) , a drámák és m i s z t é r i u -
mok ú j r a k i a d á s á v a l e g y ü t t , A f á b ó l f a r a g o t t k i r á l y f i t pedig 
1917-ben mutatja be az Operaház. 1914-ben j e l e n t k e z i k a háború-
ba, f r o n t - majd s z a b a d k a i s z a k s z o l g á l a t után l e s z e r e l . Háborús 
é l m é n y e i b ő l s z ü l e t i k L é l e k a háborúban c . könyve (Gyoma, 1916"). 
A háború következő é v e i fo lyamán i r j a I s t e n t e n y e r é n cimü r e g é -
nyét ( K o l o z s v á r , I92I), é s az ő l a k á s á n s z e r v e z ő d i k a Vasárnapi 
Kör, amelyből kinő a S z e l l e m i Tudományok S z a b a d i s k o l á j a , o t t 
t a r t o t t p o é t i k a i és d r á m a e l m é l e t ! e l ő a d á s a i e g y e t e m i s t a k o r é t ó l 
i n d u l t és azóta i s f o l y a m a t o s t e o r e t i k u s t e v é k e n y s é g é b e á g y a -
zódnak, amely majd a h ú s z a s években f i l m e l m é l e t é b e t o r k o l l i k . 
Ezt a t e o r e t i k u s t e v é k e n y s é g e t egyebek közt Adyról i r t c i k k e i 
(Nyugat , 1909/1. 5 3 8 - 5 4 1 , 1 9 1 3 / 1 . 8 3 6 - 8 3 8 , Huszadik Század, 
1 9 1 8 / 1 0 ) , m ű v é s z e t f i l o z ó f i a i t ö r e d é k e i (Nyugat 1909 / II . 6 0 - 6 5 , 
156-160 , 2 0 4 - 2 0 9 . p . ) az á z s i a i » m ű v é s z e t r ő l s z ó l ó tanulmánya 
(Uj É l e t , 1914, 1 5 0 - 1 5 6 . p . ) , l i r a e l m é l e t i tanulmányai / A h a s o n -
l a t m e t a f i z i k á j a , (Nyugat , 1919. 4 0 4 - 4 1 4 . p . ) i l l . P o é t i k a , 
( D i o g e n e s , 1923)/ é s a S z e l l e m i Tudományok S z a b a d i s k o l á j é n t a r -
t o t t drámae lmé le t i e l ő a d á s a (Bp, 1918) j e l z i k . 1916-ban m e g i s -
merkedik Schlamadinger Ödönné Hamvassy Annával , egymásba s z e r e t -
nek, mindket ten e l v á l n a k és pár év múlva ö s s z e h á z a s o d n a k . 
A l e v e l e z é s második s z a k a s z a számban k i sebb , de nem-
kevésbé j e l e n t é k e n y l e v e l e k e t t a r t a l m a z . A 3 0 / 4 0 - e s évek f o r d u -
l ó j á n vagyunk. B é c s i é s b e r l i n i e m i g r á c i ó után ekkor mór mind-
k e t t e n a S z o v j e t u n i ó b a n é l n e k , ekkor már B a l á z s i s kommunista 
párttag' . Lukács t e k i n t é l y e s f i l o z ó f u s , e s z t é t a , B a l á z s nemzetkö-
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z i l e g e l i s m e r t f i l m t e o r e t i k u s . S z é p i r o d a l m i miiveként m e g i r t a 
Kar in M i c h a l e i s s z e l k ö z ö s e n Tul a t e s t e n c . miivét ( B é c s i Magyar 
Kiadó , 1 9 2 1 ) , P h a n t a s i e r e i s e f ü h r e r . . . cimii k ö t e t é t ( B e r l i n -
W i e n - L e i p z i g , Zso lnay 1 9 2 5 ) , az I s t e n t e n y e r é n f o l y t a t á s á t Un-
m ö g l i c h e Menschen cimmel (R i i t t en und Loening V e r l a g , F r a n k f u r t 
am Main , 1 9 3 0 ) , majd később Mozart é s H a z a t é r é s c imü d a r a b j a i t , 
(Moszkva, 1 9 4 1 ) , számos v e r s e t , r e n g e t e g k r i t i k á t , c i k k e t , f o r -
g a t ó k ö n y v e t ; m e g i r t a h i r e s f i l m e l m é l e t ! munkáit (Der s i c h t b a r e 
Mensch, W i e n - L e i p z i g , 1924 , Der G e i s t d e s F i l m s , H a l l e , 1 9 3 0 ) , 
v a l a m i n t a l e v e l e z é s b e n e m i i t e t t i f j ú s á g i r e g é n y e i t , az un. Kar-
c s i - r e g e n y e k e t ( ezek egymásnak e l l e n t m o n d ó f i l o l ó g i a i a d a t a i r ó l 
l á s d a l e v e l e k j e g y z e t e i t ) . Ekkor I s z t r á b a n l a k i k , a moszkvai 
f i l m f ő i s k o l a e l ő a d ó j a . Lukács egyebek közt a L i t y e r a t u r n i j K r i -
t y i k munkatársa , ebben a m i n ő s é g é b e n k e r ü l az I 9 3 9 - 4 0 - e s v i t a 
k ö z é p p o n t j á b a . Ez a v i t a e l ő k é s z í t i a f o l y ó i r a t f e l s z á m o l á s á t : 
ebben az i d ő b e n már nem v o l t l é t j o g o s u l t s á g a a S z o v j e t u n i ó b a n 
egy Í r ó s z ö v e t s é g t ő l f ü g g e t l e n i r o d a l m i lapnak . B a l á z s ebbe a v i -
tába s o d r ó d i k b e l e , ö s s z e c s a p á s u k u tán v i s zonyuk ugyan némi leg 
k o n s z o l i d á l ó d i k , de a r é g i i n t e n z i t á s t már sohasem é r i e l , a z 
u d v a r i a s jómodor s z i n t j é n marad. 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n m i n d k e t t e n h a z a t é r n e k ^ B a l á z s nagy 
l e n d ü l e t t e l v e t i bele magát az i t t h o n i munkába, v e r s e k e t i r , ú j -
s á g o t s z e r k e s z t és i r , m e g s z e r v e z i a F i l m f ő i s i i o l á t é s a F i l m t u -
doményi i n t é z e t e t , de a f i l m i p a r m e g i n d i t á s a k o r m e l l ő z i k , d a r a b -
j a i t ö b b é - k e v é s b é megbuknak, a Cinka Panna bemutató ja botrányba 
f u l l a d , p o l i t i k a i l a g d e n u n c i á l j é k . 1949 -ben K o s s u t h - d i j a t kap, é s 
még abban az évben meghal . Lukácsnak r ö v i d k i t é r ő t ő l e l t e k i n t v e 
uj a l k o t ó i korszaka v i r á g z i k f e l . 
F o r r á s a i n k r ó l - B a l á z s B é l a Lukács 
Györgyhöz i r t l e v e l e i a MTA F i l o z ó f i a i I n t é z e t Lukács Archivum 
és Könyvtárában t a l á l h a t ó k . E l e v e l e k e l s ő o l v a s a t a Karádi É v á -
t ó l és F e k e t e É v á t ó l s z á r m a z i k . Amennyiben a l e v e l e k f o r r á s a nem 
e z , a r r a j e g y z e t b e n mindig külön u t a l u n k . A l e v e l e k k i s t ö r e d é k e az 
MTA k é z i r a t t á r á b a n t a l á l h a t ó , a l a t a l ó g u s s a á m o t az i l l e t ő l e v é l 
j e g y z e t é b e n k ö z ö l j ü k . T o v á b b i f o r r á s a i n k s B a l á z s B é l a n a p l ó i - MTA 
K é z i r a t t á r a , M S 3 0 2 3 / 1 - 2 1 , M S 5 0 2 4 / l - 3 ; L u k á c s György:Napló - Aka-
démia i K i a d ó , Budapes t , 1981; Lukács György és Popper Leó l e v e l e -
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zése - MTA FI LAK, r é s z l e t e i i n V a l ó s á g , 1 9 7 V 9 ; Hajós Ed i t é s 
L e s z n a i Anna l e v e l e i Lukács Györgyhöz - MTA FI L4K. 
A B a l á z s B é l á v a l f o g l a l k o z ó f o n t o s a b b szak iroda lom s 
Fehér F e r e n c : B a l á z s B é l a és Lukács György s z ö v e t s é g e a f o r r a -
dalomig, I r o d a l o m t ö r t é n e t , 1 9 6 9 / 2 , 3 ; Fehér F e r e n c : B a l á z s Bé -
la m e s é i és m i s z t é r i u m a i , in B a l á z s B é l a : Az álmok k ö n t ö s e , Ma-
gyar H e l i k o n , 1973; Fehér Ferenc: N a r c i s s u s drámái és t e ó r i á i , 
in B a l á z s B é l a : H a l á l o s f i a t a l s á g , Magyar H e l i k o n , 1974; B a d n ó t i 
Sándor: A s o r s á t k e r e s ő l é l e k k ö l t é s z e t e , i n B a l á z s Bé la : A v á n -
dor é n e k e l , Magyar H e l i k o n , 1975; S z a b o l c s i M i k l ó s : Ut a ma-
g á n y t ó l a k ö z ö s s é g i g , i n A magyar irodalom t ö r t é n e t e , V I . , Aka-
démia i , I966; K. Nagy Magda: B a l á z s Béla v i l á g a , Kossuth , 1973 . 
B a l á z s B é l a f i a t a l k o r i munkásságát é s L u k á c c s a l v a l ó k a p c s o l a t á t 
i l l e t ő l e g lásd még a Magyar S z i n h á z i I n t é z e t A f i a t a l Lukács 
dráma- és m ű v é s z e t e l m é l e t e cimű k i a d v á n y á t , B a l á z s Béla b e r l i n i 
és b é c s i munkásságát i l l e t ő l e g pedig a Fi lmtudományi Szemle 27« 
s z ám é t . 
A l e v e l e k e t e r e d e t i n y e l v e n , e r e d e t i h e l y e s i r á s s á l kö-
z ö l j ü k . A n y i l v á n v a l ó e l i r á s o k a t , s i e t s é g b ő l vagy hanyagságból 
eredő ( é k e z é s i s t b . ) h ibákat k i j a v i t o t t u k . A h i á n y z ó mondatvégi 
Í r á s j e l e k e t k i t e t t ü k , a mondat k ö z b e n i e k e t nem. A s z e r k e s z t ő i 
b e t o l d á s t (h iányzó b e t ű k , k i k ö v e t k e z t e t e t t dátumok s t b ) [ ] j e l -
l e l , a s z e r z ő á l t a l t ö r ö l t s z ö v e g v á l t o z a t o t < > j e l l e l , az u t ó -
l a g o s s z e r z ő i b e t o l d á s t / : : / j e l l e l k ü l ö n b ö z t e t t ü k meg. 
Az anyag f e l d o l g o z á s á b a n n y ú j t o t t s e g í t s é g ü k é r t , a 
problemat ikus pontokkal Kapcsolatban adot t f e l v i l á g o s í t á s u k é r t 
k ö s z ö n e t t e l tar tozunk Bacsó Bé lának , E r d é l y i Z. Ágnesnek, 
Mei ler V. Ágnesnek, M e s t e r h á z i Mik lósnak , R o z s i c s I s t v á n n a k , 
Schwe i t zer Pálnak, S z i k l a i L á s z l ó n a k , Timár Árpádnak, Varga 
Jánosnak, Vezér Erzsébetnek és Wilhelm Andrásnak. Ugyancsak kö-
szönjük az anyag l e k t o r á n a k , Radnót i Sándornak m e g j e g y z é s e i t és 
t a n á c s a i t . 
Budapest , ' 1981 . október 
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B a l á z s Bé la l e v e l e i 
Lukács Györgyhöz 

B u d a p e s t , 1 9 0 9 . j anuár 2 8 . 
Kedves Gyuri - Szombaton harmincad ikán , s z e r é n y de b e c s ü l e t e s 
lakomban " j o u r " van - melyen s z é p é s é r d e k e s hö lgyek l é s z n e k 
j e l e n . F ö l t é t l e n ü l e l v á r o m . Mégpedig t e k i n t v e hogy k innt vagyok 
d é l b e n a maguk t á j é k á n é s az Andrássy úton e b é d e l e k , d é l u t á n há-
rom e l ő t t , bemegyek magáért e l h o z v á n Hebbel dolgozatomat .^" 
E g y ü t t jövünk á t . I t t maradunk ? i g . Együt t megyünk v a l a m e n n y i e n \ p 
( v a l ó s z i n ü l e g maga i s ? ) a F a l u s i i d i l l p r e m i e r j é r e , onnan p e -
d i g C e c i l a s s z o n y h o z ^ - Hm? Ügy i n t é z z e d o l g a i t hogy mindez l e -
h e t s é g e s l e g y e n 
V i s z o n t l á t á s r a ! 
B a l á z s . 
2 . 
B e r l i n , L u t h e r s t r a s s e 2 . 
B u d a p e s t , Nagy J á n o s u t c a 15. S z e g e d , 1910. j anuár 4 . 
Kedves Gyur i , - M i v e l megfogadtam hogy máma l e v e l e t i r o k neked, 
hát i r o k . De h a l á l o s a n f á r a d t vagyok és nagyon f á j , hogy o ly 
l a s s a n ment é s n e h e z e n k é s z ü l t e l a K é k s z a k á l l ú - pedig h o l n a p -
után v i s s z a k e l l utaznom P e s t r e . Nem tudom mért . Megnőtt ugyan 
és a z t h iszem n a g y s z e r ű l e h e t n e . De mintha nem i g a z k e d v v e l c s i -
nálnám már é s b e l ü l t ú l v o l n é k már m i n d e n f é l e "misz tér iumokon" -
u j , o b j e k t i v anyagra vagyok é h e s . Talán k i i s m e r í t e t t e z a ke-
s e r v e s harc a s t i l u s é r t . H i s z e n ó r i á s i v o l n a ha s i k e r ü l n e de 
s t i l u s t nem l e h e t e lőzmény n é l k ü l e g y s z e r r e c s i n á l n i . T a l á n még 
s e n k i n e k sem s i k e r ü l t . Komikusan nehezen ment . Néha t i z s o r t 
tudtam l e i r n i egy e r ő s napi munkán és másnap ú j b ó l i r t a m . És 
n i n c s mértékem, hogy s e j t e n é m j e l e n t é k e n y e e z az e g é s z d o l o g ? 
Jó v o l n a ha b e n é z h e t n é l e z e k b e az e l s ő l a p o k b a . - A z t á n . T a l á n 
már l á t t a d , hogy megint k i h a g y t a ï a N y u g a t b ó l . í r tam egy l e v e l e t 
Osvátnak mely a z t h i szem e g y é r t e l m í í a s z a k í t á s s a l . És i g y az 




B u d a p e s t , Nagy J á n o s u. 
már mi l e s z ve lem. A d a r a b o t a b i z o t t s á g e l f o g a d t a , de hogy a 
d i r e k t o r a k a r j a e j á t s z a n i még nem t u d o m . 1 Csak a n n y i t , hogy a 
kedve nem n a g y . V a l ó s z i n i i l e g nem l e s z semmi ás én l e s z e k tanár p 
mig b e l e d ö g l ö k . Különben most mégis c s a k a m i s z t é r i u m a f o n t o s 
és egy uj magyar drámai s t i l u s . - (A t ó n u s á t b e l ü l ugy érzem 
mint egy r é g i s z é k e l y b a l l a d á é t bár m a t é r i á b a n a l i g van b e l ő l e 
ső t n y e l v i l e g , z e n e i l e g i s k e v é s . Neked s z é p nagy " l e h e t ő s é g -
tenger" n y i l t meg a hátad mögött bár e d d i g i s kevesebb s z ü k s é -
ged v o l t r á mint nekem. Nálam kezd minden betömődni é s bár a dac 
r é g t ő l mind ig uj e n e r g i á k a t a d o t t nekem a z t hiszem e g y s z e r m é g i s 
megfo j t a b e f a l a z o t t s á g . Nem tudok mást i r n i . S z e r v u s z . 
H e r b e r t . 
3 . 
Cap Mart in 
H o t e l p r è s Menton B u d a p e s t , 1910 . f e b r u á r 21 . 
Kedves Gyuri - A v v a l ültem l e , hogy nagy l e v e l e t s z e -
re tnék neked i r n i , de már érzem, hsgy e z sem l e s z h o s s z ú , (ha 
csak meg nem próbálom m a g y a r á z n i , hogy mért nem. Mert az nehéz 
d o l o g . És t i t o k z a t o s v a l a m i n e k érzem). Azt a mi közös r é g i meg-
á l l a p í t á s u n k a t , hogy k é t - k é t ember ha i g a z é n köze van egymáshoz 
akkor mindig ugyanazt a v a l a m i t b e s z é l i e g y m á s s a l tulajdonképpen; 
v a l ó s á g o s m i t h o s i g m é l y i t e t t e m magamban é s nagyon sok mindenne l 
kapcsoltam ö s s z e . (Többek köz t vezetiő t é m á j a l e s z a D i a l ó g u s TTT-
i k r é s z é n e k m e l y e t s z i n t é n meg k e l l n y á r i g i r n o m . 1 - Az , hogy mi 
k e t t e n "nem vagyunk e g y m á s s a l l e v e l e z é s r e t e r e m t v e " - s z i n t é n e v -
v e l érzem ö s s z e f ü g g ő n e k . Nem csak ugyanaz t mondja két ember, h a -
nem ugyanúgy i s b e s z é l mind ig e g y m á s s a l . Ez u t ó b b i még f o n t o s a b b . 
Ha most nagyon megvizsgálnám a p r o c e s s u s t mely végbe megy i l l . 
nem megy végbe - mikor neked l e v e l a t i r o k - valami " f é r f i " ne -
h é z s é g e t l e l n é k okul . - Az ember száz a p r ó " i m p r e s s i ó t " elmond 
és l e i s i r j a ha asszonynak i r - de r ö s t e l l i l e i r n i ha neked i r . 
Persze vo lnának l é n y e g e s d o l g o k . Azokat i s m e g i r j a az ember l e -
v é l b e n - ha as szonynak i r . De r ö s t e l l i e l l e v e l e z n i - ha egymás-
nak i r . Majdnem a z t mondanám, hogy az i g a z i l e v e l e z é s (nem 
o l y a n mint e z ) még f é r f i a k közt i s va lahogy e r o t i k u s s z ü k s é g l e t . 
Ahol i g a z á n csak " t u d t u l akarunk a d n i " - o t t nagyon kevés marad. 
Én kü lönben va lami oknál f o g v a - nem e g é s z e n t u d ó n , hogy mért -
a l e g r o s s z a b b l e v é l i r ó vagyok, (még a s s z o n y o k k a l i s . ) 
S z ó v a l : hát hogy vagyok? - l a n i t o k é s a t a n i t á s e g y r e 
jobban k i n o z és sehogy se tud azon p o n t j á n l e lkemnek tyúkszem 
n ő n i . L e l k e s i t e t t mos t , hogy b e f e j e z t e m a K é k s z a k á l l ú t , m e l y e t 
5 - 1 0 t u d o t t h i b á j á t ó l e l t e k i n t v e nagyon s z e r e t e k . (Azok e r ő t l e n 
s o r o k , melyekben azonban t a r t a l m i d o l g o k vannak megmondva é s 
e z é r t a z t h iszem e l k e r ü l h e t e t l e n e k - ugye f u r c s a ? - Vagy - v a g y . 
A k imondot t t a r t a l o m mind ig e r ő t l e n marad. Neked v a l ó probléma,* 
- Á l t a l á n o s nagy nagy s i k e r e v o l t . ( Á l t a l á n o s , é r t s d : E d i t h 2 , 
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M á l i , Z o l t á n , B a r t o k , Gruber Emma-^  - Nagy, é r t s d : p l Z o l t á n -
ná l - K i p i r u l t a r c , h o s s z ú h a l l g a t á s a z t á n : " H á t . . . érdemes 
vo lna még jobban m e g c s i n á l n i " - Ő t i s z t á b b é s nehezebb t e l j e -
sebb n é p i e s s é g e t s z e r e t e t t v o l n a . De nem a k a r t a á t i r a t n i p r ó z á -
b a . ) - Én s z e r e t e m . Valami " r e s t l o s " bágyadt m e g e l é g e d é s s e l , 
m e l a n k ó l i í v a l s z i n t e , ahogy még semmit sem s z e r e t t e m . - Mindig 
maradt v a l a m i i z g a l o m , v a l a m i a mi b e l é m t ö r t , é s egy n y u g t a l a n 
h a r c k é s z s é g , hogy a p á r t j á r a á l l j a k . Ezt valami b á g y a d t , m o s o l y -
gó s o r s b a n y u g v á s s a l engedtem ki a kezemből . - Azt gondol tam: Ha 
most megha lnék , az emberek már s e j t h e t n é k mit akartam. És t a l á n 
ez már az ' u j dráma' . A mi u j drámánk! - í r d meg mit g o n d o l s z 
r ó l a . Ha r á é r s z r é s z l e t e s e n . És nem csak a k i f o g á s o k a t . Ennél 
j ó l e s i k ha s z e m b e d i c s é r n e k (ami máskor s o h a ) . És e z különös é s 
nem értem még e g é s z e n , hogy mér t . Ugy érzem magam ebben mint 
egy u j o n j ö t t , ú j s z ü l ö t t a k i t b e c é z n i k e l l . - Azt mondják (Gruber 
Emma), hogy néhol t u l r ö v i d , v á z l a t s z e r í í . Az o l v a s ó b a n vágy , 
k ö v e t e l é s van: ennek n a g y s z e r ű n e k , k o l o s s z á l i s n a k k e l l e n e l e n n i e 
- s o k k a l t e l j e s e b b n e k . Nek i i g a z a s z o k o t t l e n n i . (A h e t e d i k a j t ó 
k i n y i t á s a e l ő t t és az ö l t ö z t e t é s e l ő t t ) . - Mégis nem d i c s é r e t e z 
a k i f o g á s ? Nem igy k e l l annak l e n n i e , e n n é l a d a r a b n á l ? - í r j 
r ó l a . - Még v a l a m i . K i j ö n e hogy mért k e l l J u d i t n a k a t ö b b i u t á n 
menni . Azt hiszem nem. Az emberek azonban nem é r z i k az é r t e l e m 
h i á n y t mert a mese s z u g g e s z t i v é s " h i t e l e s " . - De ez nem ment -
s é g , ugye? 
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S z ó v a l i r j r ó l a , ha r á é r s z . S o k a t . Majdnem a z t mondtam: 
s z é p e n . Most már ágy a j ö v ő p e r s p e k t í v á j á b ó l l á t o k mindent . En-
nek már mindig meg k e l l maradnia. V a l a h o l f e l m e n t már va lami 
f ü g g ö n y . L á t n a k . És nem szabad már akárhogy m o z o g n i . És m i n é l 
jobban s z o r i t a n a k l e a j e l e n s z i n p a d j á r ó l - v a l a m i önvéde lmi 
ö s z t ö n b ő l - annál j o b b a n húzódom be ebbe a magam a jövőnek t a r -
t o g a t ó pózba . Ami a z o n b a n úgy érzem nem póz csak komolyság és 
t i s z t a s á g , ö n t u d a t é s s ú l y . - Ha nagy bün t ö r t é n i k b e i d é z i k a 
t a n u k a t . Ha t ö r t é n t egy munka vagy t e t t ami amit nagynak érzek 
- minden k ö r ü l f e k v ő t i s be idézendő tanúnak érzem é s meg t i s z t i t om.. 
- Erre az ábrándozásra szükségem i s van m o s t a n á b a n . V a l ó s z í n ű l e g 
nem tudod még, hogy h i v a t a l o s a n v i s s z a a d t á k "Az u t o l s ó napot" , 
hogy - bár e l f o g a d t a a b i z o t t s á g - nem f o g j á k j á t s z a n i . Sem 
most , sem j ö v ő r e . É r d e k t e l e n , h o m á l y o s , z a v a r o s . B a f a e l k i v é t e -
l é v e l p a p i r o s a l a k o k . K i v á l t S i m o n e t t ó t e l j e s e n ü r e s , h o l t , é r t -
h e t e t l e n . - S z ó v a l nem tudom mit f o g o k c s i n á l n i a v v a l a darabbal . 
Komolyan f o g o k e z e n t ú l f o g l a l k o z n i a német s z í n p a d o k o n v a l ó e l -
h e l y e z é s s e l . - (A Nemzet inek " p e r s z e " megmondtam hogy engem nem 
látnak t ö b b e t . Amit ők p e r s z e nem é r e z t e k l e g k e v é s b é sem c s a p á s -
nak. - A v e r s e i m e t k i akarom a d n i , hogy megszabadu l jak t ő l ü k . A 
N y u g a t t a l o k v e t l e n meg l e h e t k ö t n i a z t az ü z l e t e t m e l y e t E d i t h 
m e g i r t . Es az nem l e k ö t e l e z e t t s é g még csak nem i s k ö l c s ö n , mert 
a kiadásnak egy roppant g y a k o r i ü z l e t i f o r m á j a . Köszönöm Gyuri 
a f e l a j á n l o t t k ö l c s ö n t é s ha szükségem volna r á é s tudnám hogy 
különös á l d o z a t o d b a nem kerül hidd e l semmi scrupulusom nem v o l -
na. H i s z e n nem nekem k e l l hanem a könyvnek. De n i n c s szükségem 
rá az t h i s z e m . Ha a d e f i c i t e t nem tudnám f i z e t n i majd, még min-
dig b e s z é l h e t ü n k r ó l a . - A mesék é s m i s z t é r i u m o k k i a d á s á r ó l még 
b e s z e l ü n k , ha m e g j ö s s z . Averzióra van a p o t p o u r r i könyvek e l l e n . 
S z e g é n y e s n e k , s t i l t e l e n n e k érzem. L e s z még egy m i s z t é r i u m és 
1911-ben j ö h e t a z . - Majd még b e s z é l ü n k . H i s z e n ő s z i g r á é r ü n k . 
- Azonban, ha olyan k e d v e s vagy é s f e l a j á n l o d , akkor majd kérek Q 
pénzt t ő l e d a S z é l f i á l M a r g i t és az U t o l s ó nap német l e g é p e l é -
s é r e , 'hogy német v i d é k i szinpadoknak é s német kiadóknak e l k ü l d -
hessem. E v v e l komolyan akarok t ö r ő d n i . És v e r s e k e t s z e r e t n é k 
i r n i . Sok " d a l t a r t o z á s o m " van még - ebbe a k ö t e t b e v a l ó és nem 
tudom m á r c i u s v é g é i g megirom-e . Mert tovább nem várhatok a kö-
t e t t e l . . Kiesnék t e l j e s e n a s z e z o n b ó l . - Hát ez van Gyur i . És a z t 
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mondom neked hogy a k i k i a l h a t j a magát é s nem k e l l r e g g e l 8 - k o r 
i s k o l á b a mennie é s mé" d é l u t á n i s - és a szabad vasárnap d é l -
e l ő t t ö t f á r a d t a n e l h e v e r n i e hanem d o l g o z h a t i k - az ne p a n a s z - . 
k o d j é k ! Hanem s z i v e m é l y é b ő l imádkozzon h á l á t , még ö r ü l n i se 
merjen o lyan nagy do log l e g y e n n e k i . És v á l l a l j a a s z a b a d s á g o t . 
- "Genie i s t e t w a s was man auf s i c h nimmt" - mondta egy ikünk 
W.9 - F r e i h e i t i s t e t w a s was man auf s i c h nimmt - mondom én 
ak inek n i n c s . De annak érezném. - G y ó g y u l j , l á s s g y ö n y ö r k ö d j é s 
s z e r e s d a s z é p a s s z o n y o k a t . Bár (egy s z ü l e t ő versem e g y i k sora: ) 
"Az a s s z o n y csak a s s z o n y , de meg k e l l h a l n i Más mondani 
valóm n i n c s , c sak az hogy árva művészetem néha e l h a g y a t v a é r z i 
magát n é l k ü l e d . S z e r v u s z . Üdvözlöm a t e n g e r t . 
H e r b e r t . 
A Karamazoff ugye nagy darab f ö l d . De mégse j ó regény. Enné l az 
e g y n é l é r e z t e m , hogy a forma hiány még D o s z t o j e w s z k i n é l i s h iány . 
Trag ikusnak é r e z t e m . T a l á n e z é r t nem t u d o t t a h e t e d i k körbe be -
j u t n i . 
4 . 
Budapest 
Nagy J á n o s u. 15 . S z e g e d , 1910. m á r c i u s 2 4 . 
Kedves G y u r i , Hát j ó l van e z i g y . Most még csak abba a " S t a d i -
umba" k e l l e n e e l j u t n i , hogy ez ne i s l e g y e n probléma. I l l e t v e 
minden l e g y e n prob léma. Hanem, hogy e z t a f é l r e á l l á s o d a t ne 
érezd már va lami nagy t e t t n e k , vér árán n y e r t c s a t é n a k , m e l y é r t 
s a j n á l n o d k e l l magaJ, m e l y r e sokat k e l l g o n d o l n i és r ó l a sokat 
b e s z é l n i . Hanem ez l e g y e n a t e r m é s z e t e s á l l a p o t . Asszony csak 
a s s z o n y . És vannak a z t á n bará tok és b a j t á r s a k . Sőt a kozmikus 
h e l y z e t e t sem k e l l , hogy t e l j e s e n m e g v á l t o z t a s s a . Bár e g y e l ő r e 
h i g e n i k u s v o l n a . Csak az emberekhez v a l ó b e l s ő v i s z o n y l e g y e n 
más. Van kevés barát é s b a j t á r s - a t ö b b i ember: téma, m u l a t -
s á g , l é p c s ő f o k , l e v e g ő s z e m é t . A l e g j o b b e s e t b e n ne kem álmom, 
v i z i o m . Ha k i n o s , f e l é b r e d e k . Hogy ez e g y ü t t j á r egy b e l s ő p r o -
d u k t i v i t á s s a l , a z t anná l i s inkább h i s z e m , mert meg van r á az 
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á l t a l á n o s t a p a s z t a l a t o m . Már a H a l á l e s z t é t i k á b a n megírtam ( sok 
minden van abban Ó büdös könyvben)1; hogy a r e a l i t á s v i s z o n y l a g o s 
é r z é s . Miné l nagyobb a r e a l i t á s é r z é s e bennem annál inkább érzek 
álommá h i g u l n i mindent magam-körül . - Még v a l a m i t akarok csak 
mondani. A mi ke t tőnk d o l g a e z e n az ilton f e k ü d t . (Én i s m e g t e t -
tem sőt t e szem még) . Mert a mi v i s zonyunk k e l e t k e z e t t egy maga-
sabb v é g c é l j a i n k b ó l e r e d ő s z ü k s é g e s s é g b ő l . És mi k e t t e n az ön-
t u d a t l a n , v e g e t a t i v egymásban p i h e n é s t , k o n t ú r o l d ó ö s s z e f o l y á s t 
p u s z t á n önmagáért - sohasem t a l á l t u k meg, nem i s f o g j u k . De h i -
p 
s z e n nem i s a k a r j u k és ez e l ő l menekül tünk . 
•5 ' 
A P . Ernst ügyv ugy erzem hogy j o k o r s z a k o t f o g h o z n i . 
Végső eredményében mind a k e t t ő n k n e k . I g n o t u s t a f e l e s é g e t a l á n H 
nem i s é r t e s i t e t t e . Ed i thnek t e l e f o n á l d meg (ha még l e h e t ) 
hogy péntek e s t e érkezem. K é r l e k g y e r e p é n t e k e s t e E d i t h e z a 
v e r s k ö t e t ^ v é g s ő megrendezése k r i t i k á j a s t b . m i a t t . P é n t e k e s t e 
v i s z o n t l á t á s r a . 
H e r b e r t 
5 . 
Hospiz des W e s t e n s 
B e r l i n 
Marburger S t r . 4 . 
Bayreuther S t r . 4 5 . B u d a p e s t , 1910. á p r i l i s 11. 
Hát h u s z o n ö t é v e s v o l n á l . Ez f u r c s a dolog é s nekem mikor a nyáron 
énvelem t ö r t é n t meg eszembe j u t o t t a P e t ő f i " é s vá l lamon 2 5 év 
van m á r " - s o r a . É s én a gyermekségemmel h a s o n l ó a n vagyok mint 
E d i t h de nem a n n y i r a az objektumokra emlékszem mint a h a n g u l a -
ta imra; oly e l e v e n e n , hogy én mindig va lami s z é g y e n l ő s c s o d á l k o -
z á s s a l
 ( k o n s t a t á l o m hogy abban a korban vagyok már melyben mások 
már c s o d á l a t os d o l g o k a t c s i n á l t a k , ember v o l n é k már vagy mi a 
f e n e . De még o b j e k t i v e b b e n , i gazábban érzem e z t ha a baráta im 
vannak s ő t multak 25 é v e s e k . Én már ekkora emberekkel b a r á t k o -
zom! Nagyszerű! - Hát I s t e n é l t e s s e n b o r z a s z t ó sokáig mert a ma-
gunk f a j t a embereknek sok i d ő k e l l va lamiként nem tudnak r ö v i d 
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k í s é r l e t e t i r n i - s t b - é r t e d . - Én azonban f r i v o l l e t t e m . 1. 
megírtam e l s ő tárcámat a S i r k ö v e t , mely nagyon r ö v i d l e t t . ' '" 
Vannak benne s z é p d o l g o k m é g i s nem tudom j ó - e . E d i t h a z t mond-
j a : nem. Nem j ö n k i . De ő t u d j a a p o i n t e k e t e l ő r e é s e z é r t nem 
onnan j ö t t n e k i k i , m i é r t a z t g o n d o l j a : nem i s j ö h e t . 2 . M e g f e -
2 
l e í t e m a c i k k e d e t . Azt h i s z e m nem baj. P a u l Erns t á l t a l á n o s 
t h e o r i á j a az e l s ő f e l e , ami inkább a d a r a b r ó l s z ó l a m á s o d i k . 
- "Pau l E. e l s ő drámáiban i s megvan ez a d i s s o n a n c i a " - edd ig 
a mondat ig t a r t az e l s ő r é s z . Azonban én egy h o z z á f ü g g e s z t e t t 
m o n d a t t a l k i k e r e k i t e t t e m . "íme P . E . drámai v i l á g h é z l e t e , m e l y bői 
a v a l ó s z e r í l s é g t ő l f ü g g e t l e n , s a j á t t ö r v é n y é i s z e r i n t k ü l ö n é l e -
t e t é l ő , a b s z o l ú t dráma, a B r u n h i l d e i s e r e d t . " - A k ö v e t k e z ő 
r é s z e l é i s i r o k t e r m é s z e t e s e n egy á t h i d a l ó mondatot . A f o r d i t á s 
e l é g j o . S z i l a s i n a k ^ különben nagy s i k e r e i vannak. A l e g n a g y o b b , 
hogy B a b i t s i r t n e k i egy l e v e l e t (megmutat ta p e r s z e ) f e l e l e t ü l 
a r r a , hogy ő k é r i i r j o n a k ö n y v é r ő l , me lyben a l e g n a g y o b b e l r a -
g a d t a t á s s a l i r a k ö n y v r ő l . Azonban a K é k s z a k á l l ú n a k c s a k a pro-
l o g u s a f o g e g y ü t t j ö n n i a c i k k e d d e l , ( c s i l l a g a l a t t j e l e z v e a 
d a r a b o t ) - mert külön a k a r j á k k i a d n i mint a S z i n j á t é k m ő s o r á t . ^ 
Az e l ő a d á s r a v o n a t k o z ó l a g zavarok támadtak . Olyan ocsmány, k i s , 
p i s z k o s p e s t i p l e t y k a h i s t ó r i á k hogy r ö s t e l l e k z a v a r n i ve lük 
B e r l i n b e n . A l é n y e g e a z , hogy Bárdos t u d t u l ad ta nekem hogy 
S z i k l a i é s ő , t e h á t a S z i n j á t é k "o ly r o s s z v i s z o n y b a n van Bánó-
é i v a l , hogy nem v ó l l a l j a a r e n d e z é s é t egy m a t i n é j á n . ^ Én p e r s z e 
f e l f ü g g e s z t e t t e m e r r e a K é k s z a k á l l ú ügye t é s s z o l i d a r i t á s t v á l -
l a l t a m L a c i v a l . Ó," Bárdos nagyon s a j n á l t a de akkor a K é k s z a k á l l ú 
n é l k ü l l e s z r ? a m a t i n é , h i s z e n az eszme már meg van p a t e n t n é l -
kül é s e g y f e l v o n á s o s van d ö g i v e i . Még nem b e s z é l t e m L a c i v a l e r -
r ő l . De a darabot a z é r t k i a d j á k . Oly i d e g e n és é r t h e t e t l e n nekem 
ez a p l e t y k a p o l i t i k a , hogy e g y á l t a l á n nem tudtam benne e l i g a z o d -
n i . - 3 - i k számú f r i v o l s á g o m , hogy ij ie legkomolyabb v e r s e i m 
e g y i k e m e g j e l e n t a H é t b e n . Csak az " v i g a s z t a l " , hogy most már 
a N y u g a t o t sem vehetem komolyabban. Hát i l y e n dolgok vannak. -
Nádai a z t ü z e n t e t t e nekem, hogy mégis a "Vi lágba" f o g i r n i a o 
k ö n y v e d r ő l é s l e g a l á b b 40 s o r t k i e r ő s z a k o l t ő l ü k . Nádai i g a z é n 
derék ember (nem csak e z é r t mondom) e g y r e jobban b e c s ü l ö m . És ő 
i s egy nagyon j e l l e m z ő p e s t i e s e t . O lyan , mint a z , hogy az "Új-
ság" Ambrust k r o k i i rónak s z e r z ő d t e t i . Nádai ak i e g é s z komoly 
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k v a l i t á s a i v a l i r j a a Hét j á r g o n j á t és e z t a " k r i t i k a i mí i fa j t" 
o lykor i g a z á n komollyá é s é r t é k e s s é t e s z i . Azt hiszem s e h o l a 
v i l á g o n olyan komoly és é r t é k e s krokikat mint minálunk nem í r n a k , 
mint ahogy nem i s irnak s e h o l Dlyan k o m o l y t a l a n és é r t é k t e l e n 
e s s a y k e t és könyveket . - De hagyjuk e z t , mást hurt! Kedves Gyu-
rikára l égy s z i v e s és g é p e l t e s d l e számlámra a S z é l p á l M a r g i t o t 
ujabb 4 - 5 példányban miné l hamarább. 3 0 - 3 5 márkába fog k e r ü l n i 
és én most nagyon sok pénzt f o g o k k e r e s n i és i gazán l é h a s á g é s 
nagy l e l k i i s m e r e t l e n s é g tő l em, hogy a n n y i r a nem törődöm v e l e , 
hogy Brahmon k i v ü l be sem küldtem még s e h o v á . ^ A f o r d i t ó m a t meg-
s ü r g e t t e m . És komolyan gondolok r á , hogy hozzáfogok a H a l á l e s z -
t é t i k a németül v a l ó ú j r a í r á s á h o z . Ami t a l á n nem f o g nagyon sok 
fáradságomba k e r ü l n i . D o l g o z n i k e l l , egye meg a f e n e ! Hát g é p e l -
t e s d l e k é r l e k . Szeretném már ha v a l a m e l y i k német premiéremről 
i r n á l egy e l ő k e l ő német l a p b a . Azt h iszem, már r é g i d ő b ő l h o z o t t 
s z e n t i m e n t á l i s " á l o m u t ó i é r é s " érzésünk v o l n a . Szép v o l n a . - Kü-
lönben mint mondtam é l j 80 usque 90 év ig ez k ö t e l e s s é g e d és i r j 
nekem.nemsokára. Szervusz - H e r b e r t . ! f o r d . 
E l f e l e j t e t t e m m e g i r n i . - A Brunhi lde cikk nagyon j ó l van i r v a . 
Rám nagy h a t á s s a l é s b e f o l y á s s a l v o l t . K i v á l t az amit a dráma 
immanens t ö r v é n y s z e r ű s é g é r ő l , s z ü k s é g e s a b s z t r a k c i ó j á r ó l mond. 
Nagyobb h a t á s s a l , mint a k á v é h á z i b e s z é l g e t é s . M o s t ugy képzelem 
magamnak mint a g r a f i k á t . S z ü k s é g e s é s k ö v e t k e z e t e s , v é g i g v i t t 
a b s z t r a k c i ó a s z i n e k t ő l . P e r s z e a h a s o n l a t nem t e l j e s e n a l k a l m a -
zandó mert a "sz inek" - nekem szükségesek - de tudod mit gondo-
lok . 
6. 
B e r l i n V. 
Bayreuther S t r . 45 . ' Budapes t , 1910. á p r i l i s 27 . 
Kedves Gyuri . írtam nekem egy roppant hosszú l e v e l e t melyben 
r é s z l e t e s p e s t i r i p o r t és sok ' b e l é l e t ' v o l t . De azt nem f o g o d 
megkapni mert úgy dobtam be, hogy nem v o l t r a j t a ucca és h á z -
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szám. B o r z a s z t ó dühöngtem és ha a f e j e m l e v á g j á k se tudom ú j r a 
i r n i . E d i t h e t kértem, hogy az e s e m é n y e k r ő l r e f e r á l j o n é s k ü l d j e 
e l második tárcám mely s z é p . "Moso lygó tündér I l o n a meséje". ' ' ' 
- A S i r k ő ocsmány l e t t . A két könyve t ' Nádainak é s a S z í n j á t é k -
nak kértem ahova F e l e k i f o g t a l á n i r n i . ^ Őt é s N á d a i t u n s z o l h a -
t o d t u d o d , ha más emberem n i n c s . De mért nem i r Leo é s Baum-
g a r t e n ? ^ I t t nagy a c s e n d c s a k u g y a n , amit tudtam e l ő r e . Csak 
nem b d s i t ? ! ! - P e r s z e az ember g o n d o l j a t i t o k b a n t a l á n mégsem 
l e h e t e l m e n n i m e l l e t t e . De ha m e g t ö r t é n t : Eb ura f a k ó ! - K ü l ö n -
ben v á r n i k e l l . A k r i t i k a amúgysem g y o r s nálunk é s a t e könyved 
nem " u t i o lvasmány". Én nem vagyok j ó e l l e n ő r z ő , hogy i r t a k - e 
már r ó l a . Majd tudakozódom O s v é t n á l a k i mindent t u d . - H a l l d e 
h i r t . Bárdos nagyon t i s z t e s s é g e s ember. (Még Ed. i s m e g s z e r e t t e ) , 
B á n o c z i v a l ugy i n t é z t e , hogy a darab ná la m a r a d h a t o t t - v o l n a . 
Azonban i/gy f o r d u l t , hogy a N e m z e t i f e l kért ! hogy adjam b e . Azt 
f e l e l t e m : a S z í n j á t é k é . Bárdos e z t megtudván r á b e s z é l t hogy a d -
jam a N e m z e t i n e k . Én beadom. J ö v ő s z e z o n b a n . Ha a b i z o t t s á g 
n 
s t b . - A S z í n j á t é k o t e l fogom neked k ü l d e n i . A Brunhi ld már 
e g é s z e n j ö t t . - D o l g o z o l ? Kikke l é r i n t k e z e l ? Én ú g y l á t s z i k f á -
radt v a g y o k . Kár a l e v é l é r t . Majd l e g k ö z e l e b b m e g i n t . 
H e r b e r t . 
7. 
B e r l i n W. 
B a y r e u t h e r S t r . 4 5 . I I . Budapes t , 1910 . május 1 1 . 
[ a S z í n j á t é k l e v é l p a p í r j á n ] 
Kedves G y u r i , már e l s ő l e v e l e m e t i s e z e n a g y ö n y ö r ű l e v é l p a p i -
r o s o n i r t a m , amive l e l a p ir&nt s z i m p á t i á m a t i s akarom s z i m b o l i -
z á l n i . - " S i e m e i n e n ' s gu t mit uns" - i l l e t v e az e g é s z t a l á n 
a n n y i b u l á l l , hogy Bárdos t i s z t e s s é g e s ember. Ami ujabban dgy 
se j t em n e k i sem v á l i k e g é s z s é g é r e . De hát addig i s - s zép a l e -
v é l p a p i r o s . Gyurikám az nagy k a t a s z t r ó f a v o l t , hogy a z t a l e v e -
l e t cim n é l k ü l küldtem v i l á g g á . E l ő s z ö r mert minden szép é s f o n -
t o s meg v o l t benne - ( n a g y o n hosszú v o l t ) - , másodszor mert m i n -
dennek h i á b a v o l t s á g a a n n y i r a e l e r n y e s z t e t t engem, hogy mindmáig 
k é p t e l e n vo l tam n e k e d - m á s i k a t i r n i . E z t t e b i z o n y á r a é r t e d . Ha 
az t a l e v e l e t megkapod e z t a l á n már a harmadik i s v o l n a . A l e -
v e l e z ő l a p o n nagyon k u r t á n r e f e r á l t a m a d o l g o k r ó l . De t a l á n a f ő 
meg v o l t . Ujabb mi van? A B e n a i s s a n c e r ó l máig sem tudok b i z t o -
s a t . Azonban a bizalmam s ő t kedvem nagyon m e g n ő t t . T . Î . maga 
J á s z i Oszkár b i z t a t o t t , hogy i r j a k b e l e b i z o n y o s t e k i n t e t b e n f e -
l e l ő s s é g e t v á l l a l v á n é s a z t mondja, hogy komoly lapnak i n d u l , 
s z e r v e z i az i r á n y i t ó embereket s ő t n e k i i s r é s z e van benne és e z 
úgy látom a társadalom tudományi körnek egy ujabb l a p j a . Többet 
és r é s z l e t e k e t nem m o n d h a t o t t mert b e s z é l g e t é s ü n k a v á r o s l i g e t i 
t ó h i d j á n t ö r t é n t é s éppen akkor egy c s i n o s nő, egy j á r a t l a n a b b 
s é t á n y ú t r a b e f o r d u l v á n n a p e r n y ő j é v e l egy f é l k ö r t i r l e f e l é n k . 
Mire én s i e t v e e l b ú c s ú z t a m , nehogy k é n y t e l e n l e g y e k e l l e n ő r i z n i 
hogy Oszkár csakugyan hazamegye amint nekem mondta ,vagy j á r a t l a -
nabb s é t á n y u t a k o n g y ó g y i t j a - e még f e j f á j á s á t mely őt mint mondta 
a v á r o s m a j o r b ó l a v á r o s l i g e t b e c s a l t a . Hja a p o l i t i k a . - S z ó v a l 
komolyan. Azt gondolom Gyurikám, hogy a z t amit m i - e g y s z e r a Ma-
gyar S z e m l é v e l t e r v e z t ü n k nyé lbe l e h e t n e ü t n i a R e n a i s s a n c e a l . 
Üljünk b e l e t e l j e s s z é l e s s é g ü n k b e n . Akkor azt h i szem bármennyire 
t e r j e d e l m e s i s a lap k i s z o r í t j u k b e l ő l e a z t néhány obszkurus po-
l o s k á t a m e l y i k hemzseg b e n n e , n y i l v á n a z é r t , m e r t nem v o l t s z e g é -
nyeknek k i v e l Í r a t n i . De a lapnak s z é p a k i á l l i t á s a - ugy lá tom, 
hogy s z i m p á t i á v a l f o g a d j á k , a T . T . T . r é v é n van v a l ó s z i n ü l e g egy 
kész k ö z ö n s é g e és (én ugyan még nem kaptam) - á l l i t ó l a g t i s z t e s -
s é g e s e n f i z e t . Ke l l még va lami? A l e g f ő b b pedig a z , hogy még a 
Nyugatnál i s t e r j e d e l m e s e b b és b i z o n y á r a a l egnagyobb dolgok szá-
mára i s van h e l y . A z o n k i v ü l az az i r o d a l m i v i g é c a k i nálam j á r t 
és a k i nem v o l t a n t i p a t i k u s úgy b e s z é l t , hogy " r e n d e l k e z é s ü k r e 
b o í s á j t j u k a lapot" - ( K e t t ő n k e t e g y ü t t a p o s z t r o f á l t m i n d i g . ) Én 
holnap i r n i fogok Babicsnak melyben megkérem, hogy vegyen r é s z t . 
Ő sokat i r ó ember, ak inek b izonyára j u t i d e i s . 1 Hát próbá l junk 
s z e r e n c s é t . A sok p o l i t i k a és s z o c i o l ó g i a nem s z i m p a t i k u s szom-
s z é d s á g . De hát ahogy l e h e t . Az i r o d a l m i r é s z t f o g l a l j u k l e l e g -
alább a magunk számára. K ü l d j v a l a m i t . Sőt i r j v a l a m i t a k ö v e t k e -
ző számba. Én i s f o g o k . Ső t nem l e h e t e t l e n (Lh]a Í z l é s e s e n l e h e t 
m e g c s i n á l n i ) , hogy a "Marianne o r s z á g á t " á t v i s z e m . 2 Különben j ö t t 
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r ó l a d egy s z é p , nem nagyon j e l e n t é k e n y , de i g a z é s j ó k r i t i k a . 
A vége "az é r t é k e l é s " p e r s z e gyáva k i c s i t . ^ Ezeknek az emberek-
nek még a más s z e m é l y é é r t s i n c s ö n é r z e t ü k . Mindegy . D i s z n ó s á g , 
tiogy hogy h a l l g a t n a k . Eddig r ö s t e l t e m utána n é z n i de most f o g o k . 
Amennyire p e r s z e én e h e z é r t e k . F e l e k i k r i t i k á j a amint mondta 
a z é r t k é s i k mert egy nagyobb, komolyabb és "nagyon j ó " d o l g o t 
akar r ó l a i r n i és az most nem megy o l y a n g y o r s a n mint máskor 
mert v i z s g á z i k . Higyjük e l nek i? - De ő b i z o n y á r a f o g i r n i . -
TSádainak éppen most i r t a m , a k r i t i k á t r e k l a m á l v á n . B á n ó c z i t i s /i 
m o z g ó s i t a n i k e l l . I r a t o k v e l e . Csak tudnám, h o l e l h e l y e z n i . Mi 
l e s z a L l o i d - b e l k r i t i k á v a l ? ! E i s l e r már rég meg i r t a v o l n a ! -
Mért nem i r Baumgarten. P e r s z e t á r c a k e l l e n e é s a z t E i s l e r n e k 
nem adnak, ha csak m á s f e l ő l nem tud k ö z b e n j á r ó u t a t . De Írd meg 
p o s t a f o r d u l t á v a l , hogy Baumgarten i r e , hogy i r a t h a s s a k E i s l e r -
r e l . ^ S z i l a s i v a l i s f o g o k i r a t n i . T a l á n a B u d a p e s t i Szemlébe? 
L e g k ö z e l e b b f e l m e g y e k Alexanderhez^ 1 é s megkérdezem, mit l e h e t a 
B u d a p e s t i H i r l a p n á l c s i n á l n i . ( B á n ó c z i t l e g r o s s z a b b e s e t b e n ma-
gam v i s z e m f e l a F ü g g e t l e n Magyarországba) Más most nem j u t e -
szembe. De t a l á n f o g . Tudod hogy ö s s z e k ö t t e t é s e i m n i n c s e n e k . De 
a f e n e e g y e n meg minden á l é s bánom i s én ha nem á l s z e m é r m e t . 
"Ez a j ó ügy"! - Különben a B e n a i s s a n c e a l é s a S z í n j á t é k k a l kap-
c s o l a t b a n alkalmam v o l t k o n s t a t á l n i , hogy m é g i s van a Te n e v e d -
nek é s az enyimnek i s ugy l á t s z i k egy c s e n d e s e n t e r j e d t , de v i -
s z o n t mag á t ó l - é r t e t ő d ő e n s ú l y o s j e l e n t é s e . Nem tudnak már u^ 
l a p n á l e l k e r ü l n i s ő t e l s ő h e l y r e t e s z n e k . Ógy l á t s z i k , l á t h a t a t -
l a n u l bár van k ö r ü l ö t t ü n k egy f i a t a l s á g . Van v a l a m i , a z a j é s 
c s a t á r o z á s k é t s é g e é s p r o b l e m a t i k u s s á g a n é l k ü l v a l ó , k é n y s z e -
r í t ő e n , é r i n t h e t e t l e n ü l n ő t t s ú l y a é s e l ő k e l ő s é g e s ő t t a l á n i s -
m e r t s é g e i s a nevednek . Mintha csak nem b e s z é l n é n e k r ó l a . K ü l ö n -
ben ez i s mindegy. Semmi okod e s e t l e g e s k e s e r ű s é g r e n i n c s , me-
l y e t most f e l t é t e l e z e k r ó l a d , mint ahogy minden a n y a s z ü l t e em-
b e r r ő l f e l k e l l t é t e l e z n e m i l y e n e s e t b e i . . Hiába " t u d t a d " , hogy 
csend f o g j á r n i a k ö t e t nyomán. P e d i g b i z o n y i s t e n s t i l s z e r ü t l e n 
l e t t v o l n a máskép. Ez u t á n a könyv u t á n , hogy k é p z e l s z t e z a j t , 
i z g a l m a t ná lunk . H i s z e n nem támadtá l raeg s e n k i t - a z t h i s z i k . 
Akik p e d i g t a l á n é r z i k - l e g k e v é s b é b e s z é l n e k r ó l a . No mindegy . 
Azt h i szem Gyuri l e s z i t t egy lapunk. Gyerünk, nézzük mit hoz 
a s o r s . És d o l g o z z u n k . Nekem e r ő f e s z i t é s e m b e k e r ü l a munka m o s t . 
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I t t nyár l e t t . M e l e g , p i r o s , z ö l d , s á r g a é s szagok é s d ö r g é s é s 
köpenyeg n é l k ü l i a s s z o n y o k é s mindez oly r e t t e n e t e s e n k e s e r v e s -
sé és f á r a s z t ó v á t e t t e számomra az i s k o l á t , hogy a z t k i nem 
mondhatom. I d e g e s vagyok és t a l á n n y á r i nagyobb munkák f é n y e 
v a k i t már, vagy más oka van de nem tudok e g é s z komoly munkához 
j u t n i é s ami a p r ó s á g o t c s i n á l o k nem j ó l s i k e r ü l . Sőt o ly r o s z -
s z u l , hogy r e t t e n e t e s e n k e s e r v e s s ő t v e s z e d e l m e s időm v o l t , t e -
h e t e t l e n s é g f é l e l e m é s undorodtam magamtól . Csavarogtam i s , 
E d i t h t e l i s sokat v o l t a m . K e v e s e t aludtam. Mind e z e l f á r a s z t o t t . A 
De most ir tam egy k i s n o v e l l á t a m e l y i k az t h i szem s z é p . " L e p o r e l -
l o h a l á l a " a c ime. Neked kedves l e s z ha a m e g c s i n é l a ' s a t e t s z i k 
mert a témája r é s z b e n a t e témád JLs - és egy k ö z ö s b e s z é l g e t é -
sünkből e r e d az e l s ő ö t l e t e . A tündér I l o n a hogy t e t s z e t t ? Be , 
l e h e t v e n n i a k ö t e t b e . Majd e z t i s e l k ü l d ö m . A t ö b b i t á r c á t i s , 
hogy Te i s mondjad, hogy r o s s z . A T a l á n holnap okozta e z t a k r i -
z i s t m e l y r ő l e l e i n t e a z t h i t t e m , hogy j ó é s E d i t h j ó v o l t á b ó l d e -
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r ü l t k i az e l l e n k e z ő j e . ' Ezeknek a dolgoknak az i s oka egy k ü l ö -
nös i d e g a s s o c i a t i o m i a t t nem tudom már k o n c e n t r á l n i a f i g y e l m e -
met a munkára. V a l a h á n y s z o r t . i . a n n y i r a b e l e l o v a l t a m már magam, 
hogy melegem l e s z é s már mehetne a munka, akkor a "me legség" r é -
vén az i r a n d ó uj darabom j u t már e s z e m b e . - Gyuri a z t akarom mon-
d a n i , hogy Brunhi ld c i k k e d nagyon i z g a t o t t é s sok m i n d e n f é l é t i z -
g a t o t t f e l bennem. Két ponton: "a h e g y i l e v e g ő " é s a b ü n v á l l a l á s 
mint az " e g y é n i s é g " , a "forma" f e l t é t e l e s t b . Nem tudok már e r -
r ő l r é s z l e t e s e n i r n i . Külön l á t t a m i t t egy Gawan cimü m i s z t é r i u -D 
mot a n é m e t e k t ő l ami mér okvet P a u l E r n s t i s k o l a . De ez a darab, 
bár mély az e s z m é j e , nem j ó . Nem s z u g g e s z t i v é s nem p l a s z t i k u s a 
m ű v é s z e t i é r z é k i f ő e l e m é b ő l a s a j á t c é l j a i r a f o r d i t v a s i n c s sem-
mi Eem. És e l s z a l a s z t o t t d o l g o k . E r r ő l v a l a m e l y i k lapba i r o k 
majd. Az u t o l s ó nap f o r d i t á s a nemsokára k é s z . Majd o l v a s d át ha 
r á é r s z , hogy hogy hat n é m e t ü l . Le van g é p e l v e az Sz M? Mibe k e -
r ü l t ? Ne l égy k e s e r ű , hanem d o l g o z z . H i s z e n még s i k e r e i n k i s 
vannak és még Málinak i s nagyon t e t s z e t t é l . Mit akarsz? Ugye? 
Nekem i r j . P ó t l e v é l nemsokéra megy. H. 
8. 
[ B e r l i n ] [ B u d a p e s t , 1910 . május] 
Kedves G y u r i , r e t t e n t ő s o k , komoly mondani valóm v o l n a de s z i n -« 
t e nem i z o l á l ó d i k mér l e v é l l é . Egyre jobban o l y a n v e l e d egy h a -
jóra j u t o t t s á g o t érzek hogy minden é l e t m e g n y i l v é n u l á s o m v a l a -
hogy neked i s s z ó l . És mint ahogy éo az e g é s z c ikkedet 1" nekem 
s z ó l ó l e v é l n e k é r e z t e m , ha i g a z l e v e l e t akarnék neked i r n i , ö s z -
s z e s müveimet k e l l e n e megirnom. Úgy va lahogy vagyok mint a s z e -
r e l m e s e k a k i k e g é s z é l e t ü k e t s z ő r ö s t ü l - b ő r ö s t ü l egymásnak d e d i -
ká lván , m i n d e n f é l e kü lön v a l l o m á s r a k é p t e l e n e k é s t á r s a l g á s u k 
csak ü z l e t i ügyekre v o n a t k o z ó vagy a l e g p r i m i t í v e b b b e c é z ő s z a -
vakból á l l . És még v a l a m i van. Nekem most már " s z é p i r o d a l m i " 
( i r ó n i á t é rzek ebben a s z ó b a n ) müveimet k e l l e n e megirnom. M i ó t a 
közösnek érzem p r i n c í p i u m u n k a t , va lahogy r á d b i z t a m t e o r e t i k u s 
k i f e j t é s é t és e g y r e k e v e s e b b e t f i l o z o f á l o k (ami nagy e r ő m e g t a k a -
r i t á s ) . S ő t mint ujabban é s z r e ve t tem nem i s tudok mér. Ez egy 
próbája annak, hogy nem a z eszmék k e d v é é r t v o l t a k a g o n d o l a t a i m . 
Ott i s küzdöttem mert nem v o l t más, most átadtam neked e z t a 
p o n t o t . Tegnap e s t e k é r d e z t e t ő l e m Ady, hogy mért i r o k m e s é k e t . 
Ne i r j a k . Az csak amateuröknek v a l ó . Egy f é l é v v e l e z e l ő t t i s , 
nagyon j ó l , t ú l s á g o s a n j ó l megtudtam v o l n a n e k i ipondani m é r t , 
i i o k . Most nem tudtam, é s eszembe j u t o t t ó l és é r e z t e m , hogy ez 
az én h a l l g a t á s o m v a l a h o g y v é g é r v é n y e s e n neked á t a d á s a a s z ó n a k . 
S z ó v a l n e h e z e n irok és hamarjában nem tudom m i t . A z o n k í v ü l r e t -
t e n t ő sok a dolgom, és nem érek r é . ( I s k o l a év b e f e j e z é s , undo-
r i t ó , f é r a s z t ó , u t o l s ó t a n i t é s s t b . ) . - Gyuri a c ikked nagyon , 
nagyon s z é p . Mit mondjak r ó l a ? Ha m e s t e r s é g ü n k f o r d i t v a o s z t a -
t o t t v o l n a ki nékünk akkor v a l ó s z i n ü hogy nagyon h a s o n l ó a n én 
irtam v o l n a meg. í r v a i s s o k k a l jobban van mint a r é g i e k . De é p -
pen a z é r t . Vannak benne p a s s z u s o k melyek a m e l l e t t hogy t i s z t á r a 
a t e hangnemed és r i t m u s o d t e l j e s e n p r e g n á n s a k , v i l á g o s a k é s 
p l a s z t i k u s a k . K ö v e t k e z é s t e h á t , hogy nem s z ü k s é g k é p e n « a l ó a t e 
b o n y o l u l t s á g o d és h o m á l y o s s á g o d . Mint ahogy a z t , amit más c i k k -
ben modornak vo lna h a j l a n d ó e l f o g a d n i az ember, ebben a c i k k b e n 
(csak 2 h e l y e n ) h a t á r o z o t t a n és bántóan hibának é r e z . Gyuri n e -
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kád meg k e l l tanu lnod i r n i . E l v é g r e e z c é l j a i d h o z egy nagyon 
f o n t o s e s z k ö z . K ö t e l e s s é g . E l h a t á r o z t a m , hogy amint az i s k o l á -
t ó l megszabadulván r á f o g o k é r n i , e l ő v e s z e m e g y i k c i k k e d e t és 
e l ő v e s z e m r e j t e t t i m i t á l v a s t i l i z á l ó t e h e t s é g e m e t , és á t í r o m 
olymódon e g é s z e n a t e hangod l e g y e n de f r a p p á n s a n , f e l f o r d i t ó a n 
v i l á g o s é s e g y s z e r i i . ( t e g n a p Ady r ó l a d i s b e s z é l t nagy s z e r e t e t -
t e l é s l e l k e s e d é s s e l é s nagyon s z i d o t t , hogy nem t u d s z i r n i . -
"Lám Hatvany az k i t ű n ő e n ki t u d j a f e j e z n i magát, i g a z , hogy e z 
a v e s z e d e l m e mert k é t s é g t e l e n ü l k i f e j e z i , hogy n i n c s mondaniva-
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l ó j a " - Ez a véleménye az e g é s z b a n d á r ó l . Odatévedt Fenyő Maxi 
az a s z t a l h o z . K i c s i t i t t u n k v o l t már é s lígy rámásztunk s z e g é n y 
k i s z s i d ó r a , hogy h é t - r é t görbedve m e n e k ü l t . U t á l j a a N y u g a t o t . 
"Képze ld" , h i v a t a l t f o g v á l l a l n i a b e t e g s e g é l y e z ő p é n z t á r n á l csak,, 
hogy m e g v á l t s a magát e t t ő l az e l a d o t t s á g t ó l . A B e n a i s s a n c e o t 
Hévész B é l a s z e r k e s z t i és a harmadik számban Ady egy nagy c i k -3 
ke j o n . 
Az " e s z t é t i k a i k u l t u r á r ó l " még csak a z t akartam monda-
n i , hogy v a l a m i t n é l k ü l ö z t e m benne . E z e k r ő l a d o l g o k r ó l r é g e b b e n 
b e s z é l v é n , az uj é l e t f o r m á r ó l é s u j m ü v é s z e t f o r m á r ó l a k ö z é p k o r -
r a l hoz tuk párhuzamba mondván, hogy az " e g y s é g " e g y i k m e g n y i l v á -
n u l á s a az egy s i k r a h o z á s a a do lgoknak (A do lgoknak , nem minden 
dolog e l s ü l l y e s z t é s é v e l t e r e m t e t t t a b u l a r a s a ez a s i k ) . A kö-
zépkor n a i v r e a l i z m u s a m a g c s i n á l t a e z t az e g y s é g e t a v v a l , hogy 
a menyország és p o k o l c sak g e o g r á f i a i l a g k i s s é t á v o l a b b e s ő r é -
s z e i v o l t a k a f ö l d n e k . A r e n a i s s a n c e a h a l h a t a t l a n s á g i d e á v a l 
( e r r ő l már b e s z é l t ü n k ) . Mi bennünk, bennem p é l d á u l ez az e g y s é g 
újra h e l y r e á l l olymódon, hogy poko l é s menyország nem j ö n ugyan 
l e , de a f ö l d megy f e l . Lé leksz imbolum és l é l e k s o r s minden. Egy 
anyag minden: " é r z é s é s t á j k é p " , g o n d o l a t és köröttem t ö r t é n ő 
é l e t e s e m é n y , álom é s v a l ó . Egy a n y a g , mert egyformán a l é l e k 
sorsa é s annak m e g n y i l a t k o z á s a az p e d i g van! e g y e t l e n e g y f é l e -
képpen, m i s z t i k u s a n e l ő r e i r t ú t t a l , k ö v e t h e t ő e n é s e l t é v e s z t -
h e t ő e n , m i n d e n h a n g u l a t t ó l f ü g g e t l e n ü l van a l é l e k é s s o r s a - de 
va ló és álom egyformán m e g n y i l v á n u l á s a i és egyformán m e g n y i l v á - . 
n u l á s a i aagy f ü g g v é n y e i . Ezér t Írok én meséket ! Most tudtam meg-
mondani. Formában s z i m b o l i z á l v á n , hogy az o p e r e n c i á s t e n g e r nem 
h a s i t d u a l i z m u s t az én v i lágomba . I d e á t i s mese van. odaát i s 
v a l ó s á g . ' E z az egység érzem l e h e t uj k u l t u r ö n t u d a t . Ez nem 
" e s z t é t a s á g " , mint ahogy én s o h a s e i s é r e z t e m magam annak i z o -
l á l v a és magányosan a d o l g o k t ó l . Sőt az én m i s z t i c i z m u s o m a z , 
hogy mindenhez közt é r z e k . Én nem i s csak a művészet f o r m á i n 
b e l ü l érzem e z t az e g y s é g e t . Adynak m é g i s i g a z a l e h e t . Nem j ó 
mesét i r n i . Egy az a n y a g , de az ember e z t az ( t í g y i s ugyanegy 
•izfÖ a n y a g o t ) a " v a l ó s á g " f e l é b ő l k ö z ö l j e mert az k ö z ö l h e t ő b b ! 
o t t nem csak h i r d e t n i hanem f e l f e d e z n i , megmutatni l e h e t . Lehet 
k a p c s o l a t o t t e r e m t e n i é s sok emberhez s z ó l n i . Gyuri - nem t u d -
nám é r t e l m e s e n megmagyarázni most - de a z t gondolom. Az ember 
magányos de X. vagy Y. nem. V i s z o n t az embernek érzem magam, ak 
kor ugy i s mindnyájan vagyunk személyem b e n . E z a magányosság más 
mint a z e l e r n y e d t e s z t é t a magányosság mely gyakran f é l e l m é b e n 
egy tömegeszme a l á r e n d e l i magát mint a k a t o l i c z i z m u s vagy a 
s z o c i a l i z m u s . 
Különben Gyuri ( e r r ő l e g y s z e r majd r é s z l e t e s e b b e n 
i r o k ) én ugy érzem, hogy én a "Nehéz emberek"-ben , u j darabom 
c ime, ' 1 ennek az u j e m b e r t í p u s n a k t r a g é d i á j á t fogom m e g i r n i (A 
t r a g é d i á t most a l e g d i c s ő i t ő b b é r t e l e m b e n v e d d . ) - Azé az embe-
r é t a k i k e g y e t l e n , és a v á l t o z ó é l e t v á l t o z ó a l k a l m a i v a l hangu-
l a t a i v a l szemben s z i n t e o k t a l a n mindig egy forma m á s í t h a t a t l a n 
m u s z á j o k k a l j á r a v i l á g b a n é s meghal mert b e l ü l i gy v é g z ő d ö t t 
és ami a f ő , a körülmények ( a l eg jobbak sem) nem t u d t a k r a j t a 
s e g í t e n i de az ő l e l k e t ö r v é n y s z e r ű s é g e nem csak az ő szemében, 
hanem t é n y l e g i s úgy f o r m á l t á k az é l e t e t , hogy egy s z ü k s é g s z e -
rűen e l ő i d é z e t t r e á l i s c s e l e k v é s v é g r e h a j t s a r a j t a az Í t é l e t e t 
m e l y e t e l e v e é s k e z d e t t ő l f o g v a h o r d o t t magéban. Mindez e g y s z ó -
v a l , h i s z e n tudod, E d i t h . - Azt akarom m e g i r n i , amit az U t o l s ó 
napban kezdtem. S i m o n e t t o h i s z i , hogy meg f o g h a l n i . Meg i s ha l , 
Éppen e z a h i t e i d é z i e l ő . Ső t csakugyan a r o s s z c s i l l a g z a t ö l i 
meg, h i s z e n a m i a t t k é s e t t e l A s t o r r e . Te e z t é r t e d . Hogy v e t i t ő -
d ik k i a l é l e k a v i l á g r a , de nem mint h a n g u l a t , s z e m l é l e t hanem 
mint v a l ó s á g , esemény s o r s , mely ö l h e t i s . 
Mára t a l á n e l é g i s l e s z . Nekem nagyon j ó l j ö t t e k ezek 
a t e Í r á s a i d , Én r é s z b e n m u s z á j b ó l és mert va lahogy úgy t ö r t é n t 
f e l a p r ó z t a m magam é s nem d o l g o z t a m e g é s z komolyan. Nagyobb baj 
az hogy e l v e s z t e t t e m egy i d ő r e szem e l ő l e z e k e t a v é g s ő p o n t o -
k a t , p e r s p e k t í v á k a t . I d e j e , hogy f e l i z g a t t a d bennem. Mert a l é -
l e k f o r m á l á s nagy fájdalmam nekem. Nem csak m ű v é s z e t b e n . Én min-
den e s t e gyötrődöm a m i a t t , hogy ma megint nem úgy c s e l e k d t e m , 
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nem úgy v i s e l k e d t e m , e v v e l vagy a v v a l nem úgy b e s z é l t e m ahogy 
nekem, éppen nekem k e l l e t t v o l n a hogy még mindig nem az én s t í -
lusom. 
- Hát most még a p r ó s á g r ó l « A L e p o r e l l ó b a n i g a z a d L e h e t . Hogy 
Don Juan k a l a n d j a M a r g â r i t é v a l oly k ü l ö n ö s é s s ú l y o s , a z t én 
nagyon t u d a t o s a n c s i n á l t a m . T u d n i i l l i k ha egy k ö z ö n s e g e s s z e -
r e l m i k a l a n d o t b o c s á j t o k e l ő r e , akkor don J u a n k é r é s e , hogy r u -
hát c s e r é l h e s s e n nem p l a u s i b i l i s és külön "magyarázatra" s z o r u l 
- Evve l az e l s ő , k a l a n d d a l be van már á l l i t v a az ő k e r e s ő , t i t o k -
vágyó v o l t a . Ez j ó l van c s i n á l v a Gyuri . Nem h i s z e m , hogy ezen 
már v á l t o z t a s s a k . De a z t h i s z e m , hogy a don Juan m i s z t é r i u m h i -
ába h u l l j t t l e e v v e l már a második témámról m é g i s csak meg l e s z . 
É3 i g a z a d van. Ami ebben don Jüanból van a z a m i s z t é r i u m don 
J ü a n j a . Én a t t ó l sem r i a d n é k v i s s z a , hogy ugyanezt a M a r g a r i t a 
k a l a n d j á t Írjam meg. - A t ö b b i n o v e l l á t ha nem küldöm h i d d e l 
a z é r t , mert o lyan r o s s z hogy s z é g y e l e m . Különben még c s a k a 
S i r k ő van. Most ir tam egy " I g a z s á g t a l a n s á g " c imüt . J ó . De e g é s z 
u j f é l e . Most a t e k ö n y v e d r ő l . I t t t u l a j d o n k é p e n semmit sem 
l e h e t t e n n i . Mert ugy l á t o m , hogy még a számos é s j ó k r i t i k á k 
sem e l e g e n d ő k egy könyv n é p s z e r ű s í t é s é h e z . Ahoz va lami k ü l ö n ö s 
hang k e l l mely a t e k ö n y v e d r ő l s z ó l v a nem h a s z n á l h a t ó . Különben 
k o n s t a t á l t a m , hogy t e i t t i r o d a l m i körökben egy "Márka" vagy 
mint E d i t h mondaná és t u l a j d o n k é p e n nagyon i s m e r n e k . N i n c s b a j . 
K i v á l t most . Mekkora munka p e r s p e k t í v á k vannak e l ő t t ü n k ! S z e -
gény s z o m s z é d j a i n k e g y i k " t é m á t ó l " a m á s i k i g é lnek (mint máról 
h o l n a p r a ) É s e z a cz ikk nagy d o l o g . K i s s é r ö s t e l t e m mert m o s t a -
nában nem v o l t a m m é l t ó h o z z á é s lemaradtam. De engem sem k e l l 
f é l t e n i . M e g h a t o t t , hogy mottónak h a s z n á l t á l . Egy nagy c i k k v á l -
lán (a h e l y e i s o l y a n ) magasan v o l t ? P é n t e k e n e l ő a d á s t t a r t o k a 
müvészházban a z e n e i s z é p s é g e v o l u t i ó j á r ó l í Waldbauerék fognak 
m u z s i k á l n i egy modern z e n e e s t s t b . Nem v o l t más. Muszá j t végre 
beugranom. H i á b a . Nagy harcban bal k é z z e l i s k e l l v e r e k e d n i . 
Ri toók Emma f o g irn' i a k ö n y v e d r ő l . Azt g o n d o l j a , hogy l e k ö z l i k ^ 
E i s l e r t a Neues P e s t e r r e e l k ü l d ö m . De n e k i n incsenek o t t ö s s z e -
k ö t t e t é s e i , Nem olvastam még Baumgarten c i k k é t . L e o - é nagyon 
szép v o l t . De nem s z o l g á L t a c é l j á t . A k ö n y v e d r ő l t u l a j d o n k é p e n 
n i n c s benne s z ó . És van benne egy nagy l o g i k a i e l c s ú s z á s (Az 
k é t f é l e . k r i t i k u s a k i t az e l e j é n d e f i n i á l nem az a k é t f é l e k r i t i -
kus a k i r ő l később b e s z é l ) . Különben i g a z é s mély d o l g o k a t mond 
r ó l a d i s és nekem r e n d k i v ü l t e t s z e t t ( í r v a i s j ó l v o l t . > * - A 
j ó l i r á s most b i z o n y o s s z e m p o n t b ó l keàd f o n t o B l e n n i nekem. Ne 
l e g y e k i t t tamadható s a j á t f e g y v e r ü k k e l l e h e t őket csak agyon 
v e r n i . - Mondd Gyur i mi van a S z é l p á l M a r g i t t a l ? L e g é p e l t e t t e d 
mát? Kér lek c s i n á l d e z t meg. T ö r ő d n i k e l l . v e l e Hátha akad kiadó? 
Az U t o l s ó Napot nem f o g j á k j á t s z a n i . E l l e n b e n Farkas P á l , Pékár 
Gy. é s S z i l á g y i s t b . d a r a b j a i t . ^ - Kérlek g é p e l t e s d l e . I g a z . A 
s z i n j á t é k kér , hogy e g y i k n y á r i duplaszámában ( a z a n g o l drámá-
r ó é ) t e K e a t s , B [ r ] o w n i n g é s Swinburne d r á m á i r ó l i r j á l , e g y ü t t 
és ö s s z e s e n ne l e g y e n több 2 - 3 nyomt. o l d a l n á l . Valami l i r a i e l -
m é l k e d é s t . Én a f r a n c i a számba G i d e - t v á l l a l t a m el.|De nem akarok 
már i l y e n e k e t i r n i l é h a s á g . Kér l ek v á l l a l d t e de e z t 2 h é t e n 
b e l ü l be k e l l s z á l l i t a n i . 2 n y o m t a t o t t o l d a l t André G i d e r ő l . Én 
b e j e l e n t e m n e k i k . K é r l e k i r d meg?-0 Hét e z v o l n a . D i s z n ó s á g , hogy 
mennyi t i r o k . P e d i g i g a z á n még sok minden v o l n a . 
E d i t h ü z e n i , hogy ő nem f o g i r n i mert k e d v e t l e n , v i z s -
g á z i k é s n i n c s mi l é n y e g e s e t i r j o n . De t e i r j ha r á é r s z mert na-
gyon r á f é r . Én i s k é r l e k hogy i r j n e k i . Nagyon r a g a s z k o d i k h o z -
zád és roppant b á n t o t t a , hogy nem i r t á l n e k i é s számos neked 
s z ó l ó l e v e l e t - d u g o t t az a s z t a l f i ó k j á b a . 
Hét s z e r v u s z . E r ő s z a k o s a n hagyom abba mert s o h s e l e s z 
v é g e . I r j a z é r t nemsokára. 
Herber t . 
9 . 
B e r l i n W. 
B a y r e u t h e r S t r . 4 5 . Budapes t , 1910 . j u n i u s 2 0 . 
Kedves Gyuri - T u l a j d o n k é p e n csak a z é r t i r o k neked máma mert 
egy másik l e v e l e t i s i r t a m . Elbúcsúztam Z o l t á n t ó l . Hogy mért 
a z t nem tudnám megmondani. Nem i s l e h e t t a l á n . B e l ő l e i n d u l t k i . 
Ta lán a mes ter ségünk v i t t nagyon s z é t . Nem birom ugyan v é g é r v é -
nyesnek é r e z n i é s csak "nagy vakációnak" érzem, nagyon nagynak. 
De hét e z é r t más a b a r á t s á g mint a | s z e r e l e m . Több. Á l t a l á b a n rém 
j á r k i c s i t a rud . A N e m z e t i d r á m a b i r á l ó b i z o t t s á g a nem f o g a d t a 
e l a K é k s z a k á l l ú t . Azonban a Farkas P á l , Pékár K á r o l y , L e n k e i 
s t b műsorhoz még Benedek M a r c e l l d a r a b j a i t i s f o g j á k j á t s z a n i . 1  
Deutsch. - Kemény a f o r r a d a l m á r Ady ügyön e l k e s e r e d v e k i j e l e n t e t -
t e , hogy soha t ö b b e t s z é p i r o d a l m a t k i nem ad t ehát a m e s é i m e t 
sem a q j a k i . Hát i g y van. Az é j j e l ugyan csavarogtam é s 1 / 2 8 -
kor r e g g e l j ö t t e m haza é s 1 / 2 9 -kor v i z s g á z t a t t a m már 2 t á r g y -
b ó l . De a z é r t nem árt ez nekem. Rám f é r meg int egy k i s k e s e r ű 
keménység. E i s l e r m e g i r t a a k r i t i k á t é s már Atyádnál v a n . Ri took 
Emma m e g i g é r t e , hogy i r n i f o g . F e l e k i már m e g i r t a , a z t b i z o n y á r a 
o l v a s t a d . Most még Nádai t fogom r á h a j t a n i . Neki eddig egy p e d a -
g ó g i a i munkán k e l l e t t d o l g o z n i a , hogy k i n e v e z z é k . De már m e g t ö r -
t é n t . Én a v á r o s i i s k o l a i g a z g a t ó j á t ó l megrovó l e v e l e t kaptam, 
mert a minap nem mentem be é s nem i s ü z e n t e t t e m . Azt mondta , 
nem vagyok h a s z n á l h a t ó t a n á r . Hát a v á r o s n á l l ő t t e k az á l l á s o m -
nak. Azonban az á l l a m n á l t a l á n l e h e t v a l a m i t c s i n á l n i . Már j á r -
tam a m i n i s z t é r i u m b a n , Ha l e l e s z g é p e l v e S z é l p á l M a r g i t i r j és 
majd m e g b e s z é l j ü k mit c s i n á l u n k v e l e . E g y e t v i g y é l m a g a d d a l . 
Egyszer t a l á n megkérheted P . E r n s t e t , hogy o l v a s s a e l . Az " U t o l -
só nap" f o r d i t ó j á t i s e l k ü l d ö m majd. I s m é t nem hiszem a z o n b a n , 
hogy néhány éven b e l ü l b e l ő l e m valami l e g y e n . I l l e t v e b e l ő l e m 
c s a k , de "az ügyem"-ből semmi. Minden e s e t r e nagy f i ó k o s Í r ó -
a s z t a l r ó l k e l l gondoskodni kéz i ra ta imnak számára. S z e r v u s z 
Gyuri . Hát Z o l t á n t ó l e l m e n t e m . ^ 
Herbert 
10. 
B e r l i n W. 
Bayreuther S t r . 4 5 . I I I . B u d a p e s t , 1910 . j u n i u s 2 5 . 
Kedves G y u r i , i d e g e s vagyok é s f á r a d t . Nem mintha külön u j okom 
vo lna e r r e . De a k ö z e l e d ő v a k á c i ó mint v a l a m i k ö z e l e d ő ó r i á s i 
d e l e j huz már és n y u g t a l a n i t . T ü r e l m e t l e n . v a g y o k , r ö v i d e n . Kü-
lönben s z á z apró e l i n t é z n i v a l ó és az aggodalom, hogy b i z o n y á r a 
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még s z á z e l f e l e j t e t t e l t öbb van, mint a hangyák másznak az a g y -
ve lőmön. J ö v ő é v i á l l á s o m r ó l i s g o n d o l o k . A m i n i s z t é r i u m b a n v o l -
tam. Arra gondo l tam, hogy a u d i e n c i á r a megyek a m i n i s z t e r h e z i s . 
A m i n i s z t é r i u m f e l ő l n i n c s va lami u tad? Ott k e l l e n e v a l a m i t t e n -
ni". A v á r o s n á l t . i . ha megy i s még s o k á i g t a r t mert k i n e v e z é s r ő l 
s-okáig nem l e h e t s z ó . Különben a z é r t o t t i s u tánna n é z e k . K i n e -
v e z é s e k é s p á l y á z a t o k o t t már n i n c s e n e k . Hanem " T e l j e s óraszám-
mért" l e h e t n e s z ó l e t n i az érdeme k b e n . E z t m e g l e h e t e d Gyuri ha alca-" 
r o d . Azonban a z t h i s z e m , hogy ez c sak a u g u s z t u s 1 5 - i k e u t á n l e s z 
a k t u á l i s . Ezt majd még megirom. Hanem a m i n i s z t é r i u m b a n ha van 
b e f o l y á s o d a z t mostanában k e l l e n e m o z g ó B i t a n i . Ot t e n n y i : Dr 
Bauer H e r b e r t , h e l y e t t e s tanár a B u l y o v s z k y u c c a i V I . i e r . r e á l -
i s k o l á b a n az E ö t v ö s C o l l . v o l t t a g j a ( a p j a á l l . tanár v o l t , { a n y j a 
á l l . t a n i t ó n ő ) mint B a l á z s B é l a i r ó , Nemzet i s t b - á l l a m i ö s z -
t ö n d í j j a l egy é v i g k ü l f ö l d ö n - i r ó i p á l y á j á r a v a l ó t e k i n t e t t e l , 
k é r i B u d a p e s t r e v a l ó k i n e v e z t e t é e é t . - Ezt k i k e l l e n e k ü z d e n i 
v a l a h o g y . - Kár, hogy z s i d ó vagyok , vagy hogy r é g e n k i nem k e -
r e s z t e l k e d t e m , mert most már egy t a l á n i n d o k o l h a t a t l a n , de l e -
k ü z d h e t e t l e n " d a c b ó l , ö n é r z e t b ő l , vagy s z é g y e n é r z e t b ő l " - vagy 
mi, t e l j e s e n k é p t e l e n volnékj már r á . - H á t ez van az á l l á s g a L . _ A z t 
u t o l s ó napot nem a k a r j a Zigány közölni . ' '" B e s z é l t e m már r ó l a . 
I g a z a van , ha nem akar kü lön k u l t u s z t c s i n á l n i b e l ő l e m . Ezt meg 
nem Kérhetem. De m e g j ö t t a német f o r d i t á s a . K e l l e m e t l e n ü l Hoch-
t rabend é s hazug . K i j a v i t o m amennyire l e h e t é s a z t á n e l k ü l d ö m . 
A S z é l p á l Marg i t k ö l t s é g é t i s . Inkább ennek a g é p e l é s é t e l ő l e -
gezd m a j d . Ami a könyvet i l l e t i . Nézd G y u r i . Én nem ö r ü l h e t e k 
annak, hogy t e k i a d o d . Nem k i c s i n y e s s é g b ő l . Ha m i l l i o m o s v o l n á l 
t a l á n e g y e n e s e n hozzád f o r d u l t a m v o l n a . É r t e s z ? tudod, hogy én 
ligy é r z e k , hogy nem rólam van s z ó , hanem egy a s z t a l f i ó k b a n h e v e -
rő k ö n y v r ő l , m e l y e t k i k e l l a d n i ahogy l e h e t . S z ó v a l én b e l e -
mennék a z é r t ebbe . Csak a z t s z e r e t n é m ha Agy tudnád m e g c s i n á l n i , 
hogy ne t e adjad k i , hanem v a l a m i gazdag z s i d ó i s m e r ő s e i d e t ka-
p a c i t á l n á d r á , hogy a z t az 500 koronát amibe a könyv m i n d e n e s -
t ü l ( s z é t k ü l d é s s e l s t b ) k e r ü l n e , e l ő l e g e z z é k . Be lemehetnek mint 
ü z l e t b e i s . Mert t e g n a p tudtam meg, hogy a S z é l p á l - b ó l 276 p é l -
dányt v e t t e k meg k é s z p é n z é r t , és még 80 van bizományban é s 
e s e t l e g e l a d v a . P e d i g 180! t i s z t e l e t pé ldány l e t t s z é t k ü l d v e 
amiből l e g a l á b b 1 0 0 - a n m e g v e t t é k v o l n a ha én nem adtam v o l n a n e -
k i k . (Nem i s értem e z t a s z á m o t . Azt g y a n i t o m , hogy i t t egy k i s 
s v i n d l i vagy t é v e d é s t ö r t é n t ) . S z ó v a l a Nyugat még a S z é l p á l o n 
i s n y e r t ! - É s most már b i z o n y o s , hogy a köve tkező könyvem ok-
v e t l e n t ű r h e t ő ü z l e t l e s z . Mondd Gyuri nem l e h e t n e r é v e d e n a 
F r a n k l i n n a l m e g c s i n á l n i a d o l g o t ? Mert még ha mi a d j u k i s k i , 
o t t t a l á n v a l a m i a l k a l m a s a b b közbenső s z e r z ő d é s t l e h e t n e k ö t n i . 
Belemennék a b b a , ahogy ők a S z é l p á l t a k a r t á k k i a d n i . Ö k e l ő l e g e z -
nek mindent Én kapok 40 % - o t , ha d e f i c i t l enne f e d e z e m . Bár e z 
könnyelműség v o l n a . Mert a most már v a l ó s z i n ü n y e r e s é g e t e v v e l 
n a g y o b b r é s z t nekik j u t t a t n á m . E r r ő l i r t meg v é l e m é n y e d e t . Hogy 
mely ik k ö n y v e t adjuk ki? Azt h i szem, hogy csak a n o v e l l á k r ó l 
l e h e t s z ó . T . i . a N y u g a t t a l nekem már van megál lapodásom a v e r -
s e k r e . Az m e l y e t i s m e r s z . E l ő l e g e z é s é s d e f i c i t f i z e t é s . M i v e l -
hogy ők i l y e n dologban t i s z t e s s é g e s e k é s nagy d e f i c i t t ő l t a r t a n i 
mér n i n c s okom (Jobban r e k l a m i r o z n i mint ők, nem l e h e t ) - nem 
volna é r t e l m e , hogy t ő l ü k a k ö t e t e t e l v e g y e m . V i s z o n t én D e u t s c h -
a l t ö b b e t nem akarok s z ó b a á l l n i . I smered az én "nehéz t e r m é s z e -
temet" . A z o n k i v ü l sok k o m i s z és p i s z k o s d o l g o t h a l l o t t a m r ó l a . 
Mondják nem t a n á c s o s v e l e ö s s z e á l l n i . S z ó v a l úgy gondo lom, hogy 
a n o v e l l á k a t adjuk k i . Most már, a t e d o l g o d i s l é v é n , i g a z á n 
rád bizom, mert magam sem tudok h a t á r o z n i , hogy mi l e g y e n a kö-
t e t b e n . S o k á i g nem akartam a m i s z t é r i u m o k a t b e l e v e n n i , mert nem 
szeretem a k e v e r é s t , s z e g é n y e s n e k t a r t o m . M á s f e l ő l nagyon h a t a l -
masodna a k ö t e t és l e h e t n e egy f ö l t é t l e n könyvet c s i n á l n i . De 
nem volna t ú l sok i s ? - E z t már e g é s z e n rád bizom. Te vagy a 
f i l o l o g u s . í r d meg hogy m i t g o n d o l s z . A " T ö r t é n e t a t a v a s z r ó l a 
h a l á l r ó l és a m e s s z e s é g r ő l " - csak S z e g e d e n a jövő h é t e n f o g sor 
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r á k e r ü l n i . . De h i s z e n ú g y i s csak s z e p t e m b e r b e n k e l l a k é z i r a t . 
Az Ibo lyának meg a K é k s z a k á l l ú n a k s i k e r e v o l t . ^ Kezdenek úgy 
l é t s z i k "az i zemre r á j ö n n i " . A R e n a i s s a n c e nagyon n é p s z e r ü s ö d i k , 
(íigy értem s z i m p a t i k u s a z embereknek) é s a Nyugatot m i n d e n f e l é 
unják. í r j m e g i n t v a l a m i t a E e n a i s s a n c e n a k . Pénzt k a p t á l ? Kérj 
t ő l ü k . B ö l c s e l v , hogy még a' m i l l i o m o s s e i r j o n i n g y e n mert ront 
j a a v á s á r t . - S z é l p á l g é p i r á s t megkaptam. K ö t e t l e n ü l k ü l d t é k . 
Majd ha bekötebtem küldök R e i c h e r n e k . ^ Egy német k iadónak i s ke l 
l ene k ü l d e n i . Fontos v o l n a , hogy m e g j e l e n j e n n é m e t ü l . Á l t a l á b a n 
nem tudom hogy hova küldjem és azt sem hogy k i t ő l k é r j e k t a n á -
c s o t , Ezôn majd e lmélkedünk nyáron. T a l á n neked i s akad v a l a k i d 
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a k i t ő l a z t megtudhatnád. Az u t o l s ó nap német k é z i r a t é t nemsokára 
e lkü ldöm. - No most már abba hagyom e z t a l e v e l e t mert mindez na-
gyon f á r a s z t . Legköze lebb majd i rok m e g i n t . 
A u g u s z t u s második f e l é b e n , ha akkor mennél O l a s z o r s z á g -
ba v a l a h o l t a l á l k o z n á n k . Programmom j u l . 2 - 1 5 Szeged - 15-? Nagy-
i/árad ( E r d é l y ) a u g u s z t u s közepe vagy második f e l e K ö r t v é l y e s . -
Jó hogy d o l g o z o l . Örülök mostanában a l e v e l e i d hangjának Sőt én -
rám i s rém f é r n e k . Az apró p i s z k o k a t i s mint é l e t h a r c o t komolyan 
k e l l e n e v e n n i . Jobban v é g e z h e t n e ve lük az ember. S z e r v u s z . | 
H e r b e r t , 
11. 
B e r l i n W. 
Bayreuther S t r . 45. I I I . S z e g e d , 1910 . j u l i u s 4 . 
Kedves G y u r i . Szegeden vagyok é s nagy t i s z t o g a t á s csend v i z z e l . 
Majd l e v é l b e n t ö b b e t . - Amit a könyvrő l mondsz j ó l van. A t é l i g 
ráérünk r é s z l e t e k r ő l b e s z é l n i . Akarod a mi sz tér iumokat hát l e g y e -
nek b e n n t . Én spóroltam uj k ö t e t r e . De ne s p ó r o l j u n k . Úgy i s any-
ny i k i a d a t l a n könyvem marad nekem m i n d i g . - Kér lek i r d meg annak 
s z i n s s z n e k a c imét egy l e v . lapon p . f . mert a l e v e l e d P e s t e n 
hagytam magam meg e l f e l e j t e t t e m . És ha t u d s z néhány ném. s z i n -
i g a z g a t ó s á g cimet m e g s z e r e z n i . Ta lán Recha f é r j e ? 1 Ő r e n d e z ő 
akart l e n n i . Vagy az más? A sz inházak h i v a t a l o s n e v e i t sem tudom. 
Talán megvannak valami könyvben e g y ü t t ? 
12. 
[Weimar] [ S z e g e d , 1910. j u l i u s közepe ] 
Kedves G y u r i , köszönöm a c i m e k e t . Rechának uagyan nem tudom f o -
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g o k - e i r n i . ( I l l e t v e tudom, hogy nem f o g o k i r n i . ) - Én a z t g o n -
doltam ha B e r l i n b e n v a l a m i jobb k ö n y v k e r e s k e d é s b e bemégy, meg-
tudják neked néhány s z i n h á z c imét mondani . ( D r e s d e n , Hamburg, 
Köln, F r a n k f u r t , München - nem i s tudom m i l y e n német v á r o s o k 
vannak m é g . ) - A b r e s l a u i s z i n h á z c i m é t v é l e t l e n ü l megtudtam ma 
Juhász G y u l á t ó l ak inek i s m e r ő s e i s van o t t . A n o v e l l á t e l k e z d -
tem.''' T a l á n s zép l e s z . De h i h e t e t l e n l a s s a n megy. Részben mert 
e g é s z ú j f é l e és nem birom még a f o r m á j á t m e g f o g n i a hangnemét . 
R e t t e n t ő f inomnak k e l l e n e l e n n i e a z o n k í v ü l v a l a m i v a k á c i ó s - s z e -
g e d i h e v e r ő hangulat j ö t t rám. Én j ó l tudok d o l g o z n i , de ha h e -
verek . . . A z o n k í v ü l e z t a h e v e r é e t úgy l á t s z i k nem c s a k az i d e -
geim k i v á n j á k , hanem a " b e l é l e t " i s . Nagyon s o k a t vo l tam embe-
r e k k e l , nagyon soká ig Ha más nem v o l t ve l em, hát E d i t h é s ha 
még az s e hát do lgoz tam vagy f o g l a l k o z t a m v a l a m i v e l . P e d i g az se 
e g y e d ü l l é t , az se c s e n d . P e d i g - (Az Órák cimü v e r s e m e t megkom-
p o n á l t a S c h l e s i n g e r G i z e l l a . E l k ü l d t e * Nem f u r c s a ? És a m e n n y i - : 
p 
re j á t s z a n i tudom [ B a r t ó k t a n i t v á n y ! } e l é g s z é p l e h e t . ) 
S z ó v a l " h e v e r e k a f o r r ó f ö v é n y p a r t o n " . ^ Sok e l i n t é z -
n i v a l ó v a n . Azt h i szem s z e r e l e m a f f é r r e l hamarébb végeznék 
mint a Z o l t á n ' ü g g y e l . Dehogy "ügy"! - Most minden t á v o l van t ő -
lem. Az emberek t a l á n é r z i k , hogy i l y e n k o r m i l y e n r e t t e n t ő m e s z -
s z i r ő l tudom n é z n i őke t é s a z é r t nem b i z z á k végkép rém magukat 
még ha s z e r e t n e k sem. Van egy i l y e n v i s z o n y s z á m , hogy v a l a k i t 
hányan s z e r e t n e k t ö r v e a v v a l , hogy hány embere van - vagy f o r -
d i t v a . Nem gondolod? M i l y e n sokan s z e r e t n e k engem és még E d i t h 
i s az t mondja i d e g e n v a g y o k . És e z t a b i z a l m a t l a n s á g o t nem l e -
het l e g y ő z n i . L e i g á z n i , l e r o m b o l n i e g y - e g y ó r á r a . D e az eredmény-
t e l e n . É s e b b ő l v é g ü l i s baj l e s z . - Mi a z , hogy baj? - Van a n y a g -
különbség az é l e t b e n ? ( A r r ó l l e s z s z ó éppen nove l lómben hogy 
n i n c s . ) De mindez mért van? - Heverek - Gyuri - a f o r r ó f ö v é n y 
p a r t o n . Az i d é n bár nem i s f o r r ó . Hanem a róna s z é p é s egy ú j 
nagy út é s f e l a d a t vagy h i v a t o t t s á g nagy árnya ,ü l t b e l ő l e rém 
- Ezen a r ó n é n csak a c s i k ó s és b o j t á r g ó l y a v é l t még ö n t u d a t t á , 
d a l l á - há t az [ a ] mély nagy v i l é g b ö l c s e s s é g h a n g u l a t a ami ebben 
a ha ta lmas v é g t e l e n s é g b e n van, melyben a l e g k i s s e b b é l e t i s egy 
v é g t e l e n s é g centrumává magányos, e g y e t l e n é l e t é v é nő? - Szép 
énekek f e k s z e n e k még i t t velem e g y ü t t a f ö v é n y p a r t o n . T a l á n csak 
f e l á l l u n k e g y s z e r mind a k e t t e n . - N e s z e Gyuri egy f é n y k é p , Azt 
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h i s z e m j ó . Valami a f f e k t á l t s á g a vagy f o r c i r o z o t t s é g a zavar a 
k é p r ő l . Bér nem emlékszem, hogy a f f e k t á l t a m v o l n a De a f é n y k é p -
p e l Jgy van az ember, hogy a s z i t u á c i ó t t u d j a é s h o z z á s z á m í t j a . 
És k i f e j e z é s e k , m e l y e k e t naponként l á t o t t , zavarnak a f é n y k é p e n 
mért az emoer a z t g o n d o l j a - a f o t o g r á f u s n á l nem l e h e t e t t oka 
i l y e n i n d u l a t o k r a . - Ugye? P é l d á u l ha f e s t m é n y r e p r o d u k c i ó j á n a k 
g o n d o l j a az ember nem b á n t . 
S z e r v u s z . - í r d majd meg h o l l a n d i a i c i m e d . ^ I g a z . -
E d i t h K ö r t v é l y e s e n van é s t ő l e m a l e h e t ő l e g j o b b formában v á l t 
e l . Nem i r t ? Nagyon m e g h a t o t t é s h á l á s v o l t két l e v e l e d é r t . N e -
kem i s okom van m e g k ö s z ö n n i . Akkor még nem f e l e l t v o l t r á j u k é s 
e z é r t nagyon h a r a g u d o t t magára . B a j n i n c s , ugy l é t s z i k M é l i v a l 
sem. T i z e n k e t t e d i k é n Nagyváradra utazom. Onnan még nem tudom h o -
va. Nagyvárad , p e r . a d r . B e c h t n é Bauer Z s ó f i a , i g a z g a t ó n ő . - Ma-
5 
gammal hoztam Az I r o d t ö r t e l m é l e t é t - ^ es o lvasom ha e l o l v a s t a m 
t a l á n i r o k r ó l a , ha l e s z m i t . r 
E z t a k r i t i k á t a Napból vágtam ki még P e s t e n . 
- H e r b e r t . 
13. 
Weimar 
L a s s e n S t r . 6 . 
P e n s i o n Höhn ( S e k i r n , 1 9 1 0 . j u l i u s v é g e ] 
Kedves Gyur i - F u r c s a a v i l á g . írom e z t a l e v e l e t abban a k i s 
" s z a l e t l i b á n " - (V iz k ö r ö s k ö r ü l k i s f ö l d b á r k a - ) - melyben ké t 
n y á r r a l ez e l ő t t P á r i s b ó l h a z a j ö v e t naplómban meg á l l a p í t o t t a m , 
hogy a s z e r e l e m m e l nem l e s z t ö b b é semmi dolgom - csak s o k - s o k 
a s s z o n y . . . é s m e l l e t t e m E d i t h hímez! Még ez i s o l y f u r c s a . Himez 
mint v a l a m i i g a z , k i s , b o u r g o i s e f e l e s é g ( c s a k h o g y m i n d j á r t egy 
uj t e c h n i s é t t a l á l t f e l . ) - H i s z e n a l a p j á b a n nem látom én most 
se máskép a v i l á g o t é s magamat mint annak i d e j é n . Tudod az ember 
nem v á l t o z i k . De ez egy " h a n g u l a t " melynek s ú l y a é s m é l y s é g e ; talán 
abban az á l l a n d ó v á g y f o r r á s b a n van me lybő l f a k a d . Mert p i l l a n a t -
de r e f r a i n e , hogy: " t a l á a m é g i s ez?" - É s minden oly puha é s 
i d i l l i k u s é s bársonymeleg o l y h a l l a t l a n u l gazdag s z í n j á t é k k a l , 
hogy i d e g e k r e n y u g t a t ó b b a t , l é l e k r e b é k i t ő b b e t g o n d o l n i sem 
l e h e t . Ú g y s i m o g a t j a az e m b e r t , mintha nagy bánat után c s i t t i t a u á 
- Úgy s i m o g a t j a , hogy az ember a z t h i s z i bánata v o l t é s megha-
t o t t és szomorú l e s z . De e z mind oLy e n y h e . Ismered e z t ? Gyere 
i d e Gyuri nemsokára . D o l g o z h a t s z mert én i s do lgozom. Tud od E d i t h 
m e l l e t t l e h e t . Jobban mint H i l d a m e l l e t t . Menj innen G i l g e n b e . -
Addig i s két nagy s z í v e s s é g r e k é r l e k . Tudod, hogy én h i v a t a l o s a n 
Weimarban v a g y o k . Tehát k é r l e k dobd be o t t a l e v e l e k e t a m i k e t 
i rok és küldd e l i d e még egy b o r í t é k b a t é v e , amit cimemre k a p s z . 
Nem s o k r ó l l e s z s z ó , inkább csak c s a l á d i l e v e l e k r ő l . A t ő l e m ka-
p o t t l e v e l e k f e l t é p é s é n é l v i g y á z d , hogy n i n c s e benne még egy bo-
r i t é k . 1 - A második pedig a z , hogy k é r l e j - i r j a nekem e g y r é s z -
l e t e s l e v e l e t Weimarról - A legnagyobb zavarban v a g y o k . M i t i r j a k 
r ó l a anyámnak a k i egy l e l k e s német t a n i t ó n ő ? - Hát e z t a k e t t ő t , 
a munkámról már nem i g e n t u d o k i r n i . B e s z é l n i s z e r e t n é k v e l e d . 
Szükségem i s van r á . Több o k b ó l . Az e g y i k , hogy mióta e l m e n t é l 
f erf i t ár saság om jóformán c s a k a Palermo Kabos a s z t a l a a 8 - a k 
v o l t a k . Akik nagyon derék é s kedves jó emberek (E . i s nagyon 
s z e r e t i ) - okosak i s k i v á l t Kabos - De t u d o d , hogy az " o k o s s á g " 
m i l y e n nem m e s s z i r e é r . É s k i s s é l e s z ü r k i t v e , e l l a p o s i t v a érzem 
magam. Egyedü l l e n n i l e h e t . De egy i l y e n t á r s a s á g o t egy m á s i k k a l 
l e h e t j ó v á t e n n i . Komolyan s z ü k s é g e d e t é r z e m . - S z ó v a l g y e r e . -
A cimeket köszönöm. Babnak e lküldöm még a h é t e n . ^ M a r t e r s t e i g n e k , 
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ugy emlékszem homályosan küldtem már e g y e t . De a z é r t f o g o k . É v á -
v a l azonban nem l e v e l e z e m é s a z t sem tudom h o l v a n . N y á r o n kü lön-
ben i s u t a z i k . ' ' - Az a j á n l á s r ó l még e z t . 6 Hallom E. l e b e s z é l t , 
Ő ehez nem é r t . Az ember nem a z é r t a j á n l , hogy é r z e l m e k e t t u d a s -
s o n , t e h á t nem a j á n l a n i sem l e h e t e b b ő l a s z e m p o n t b ó l . Az ember 
könyve nem l e v e l e z ő k ö n y v é s nem a p r ó h i r d e t é s , - Hanem: "örök 
dolgok közé l e g y e n neved b e s z ő v e " . Az a j á n l á s még a könyvhöz 
t a r t o z i k , h i s z e n különben e s z e d b e se j u t o t t v o l n a . Épp o l y a n 
é l e t k ö t e l e s s é g az a j á n l á s t o d a i r n i , mint a m i l y e n az e s s a y é k l e -
í r á s a v o l t . K i v ü l r ő l j ö v ő , t a p i n t a t szempontok i t t k o m o l y t a l a -
nok. S z ó v a l a j á n l d . Azonban: hogy E . - n e k i s i g a z a l e g y e n . Ne, 
"In dankbarer e h r e r b i e t u n g - hanem - I n dankbarer E r i n n e r u n g " 
Mult hát ' l egyen m ú l t . V á l j o n a z z á ha nem a z , é s ' ő i g y t u d j a még 
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ha s o h s e v á l i k i s a z z á . - Ezt c s i n á l d . D e o k v e t l e n a j á n l d engem 
bántana ha nem t e n n é d . - És g y e r e . Mert van sok mondani v a l ó , 
de i l y e t i r n i n i n c s t ü r e l m e m . - G y u r i , m e g t ö r t é n h e t i k , hogy 
csomagot kapsz a c imemre. Azt i s t o v á b b í t a n i k e l l . B o c s á s s meg 
e z é r t a sok a l k a l m a t l a n s á g é r t E. a k a r t a Így és nem i s l e h e t e t t 
másképen m e g o l d a n i . De m i t i r j a k én é s b e s z é l j e k majd Weimar-
r ó l ? - Nagy humorok l e s z n e k i t t ! - S z e r v u s z . Gyere S e k i r n b e . 
10000000 s z e r s zebb mint hummerland. V a l ó s á g g a l e l é g t é t e l a 
múlt n y á r i n y a r a l á s é r t . S z e r v u s z . 
H e r b e r t 
14 . 
[Weimar] [ S e k i r n , 1910 . j u l i u s v é g e ] 
Kedves Gyur i - Miután két óra h o s s z a t k in lódtam egy J u l i u s Bab-
nak s z á n t l e v é l l e l m e l y e t a darabokkal akartam e l k ü l d e n i . (Azt 
mondtad i r j a k r é s z l e t e s e b b e n ) és k é p t e l e n vol tam r ö v i d e n és j ó l 
a darabok t a r a l m á t l e i r n i , az j u t o t t e s zembe hogy nem t e n n é d - e 
t e e z t meg, ha már a n n y i t t e t t é l . Te d i c s é r h e t e d i s k í v á n c s i s á -
gát v a l a m i v e l i z g a t v á n é s mindenképen j o b b l e s z é s j o b b a n i s 
néz k i . Én e lkü ldöm a p é l d á n y o k a t ( 2 U t o l s ó n a p o t ) é s t e küldd 
e l Babnak é s i r j l e v e l e t . Neked a c s o m a g o l á s t ó l e l t e k i n t v e e z 
s o k k a l könnyebben f o g m e n n i . Kér lek G y u r i i r d e z t meg. Nem e s i k 
o lyan t á v o l m e s t e r s é g e d t ő l mint az e n y i m t ő l . Hét ebben maradunk. 
Ha még sem akarnád i r d meg r ö g t ö n . J ó ? 
H e r b e r t . 
[ H á t l a p ] [ c e r u z á v a l , E d i t h í rásáva l ] ] 
Édes G y u r i , 
c s a k a z t akarom mondani! menjünk V e l e n c é b e . És a z t : 
maga m i n d e n ü t t i g y i r j a az a e s t h e t i k á t , hogy e s z t h e t i k a . Én min-
d e n ü t t k i j a v í t o t t a m hogy e s z t é t i k a . Mert vagy - v a g y . Vagy a e , 
s , é s t h , vagy e , s z , éB t . Igaz? De a z é r t megeml í tem. Előbb e l -




Kérem s z é p e n a Recha c i m é t , mert az a t r o t t l i H e r b e r t nem akar ]_ 
H e c h á t ó l k é r n i semmit é s igy nekem k e l i i r n i az a l m a n a c h e r t . 
15. 
[Weimar] [ S e k i r n , L910. a u g u s z t u s e l e j e ] 
Kedves G y u r i , Légy s z i v e s add f e l e z t a l e v e l e t . ( S z ü l e t é s n a p i 
g r a t u l a t i ó r a f e l e l e t . ) é s k é r l e k k ü l d j néhány w e i m a r i k é p e s -
l e v e l e z ő l a p o t , mert vannak ak iknek egyebe t nem i r h a t o k . - A 
Lugody u c c a i n o v e l l a kész. Most l e m á s o l o m . Ha e l k é s z ü l t e m v e l e 
e l k ü l d ö m . I r n i most nem tudok . De t e i r j ha t u d s z . 
S z e r v u s z . H. 
16. 
[Weimar] [ S e k i r n , 1 9 1 0 . a u g u s z t u s e l e j e ] 
Kedves Gyuri - Hát i t t a n o v e l l a . Azt h iszem s z é p . Megpróbáltam 
m e g c s i n á l n i n o v e l l á b a n az t amit nagy drámáimban p r ó b á l o k . S o k -
s z e r ü s z i n e s t a r t a l m i g a z d a g s á g o t , kemény, k ü l ö n é r e z h e t ő f o r m á -
ba f o g n i . Azt hiszem s i k e r ü l t v a l a h o g y . De o l y a n i g a z G y u r i , 
hogy nekem ez mindegy é s majdnem a z i s mindegy, hogy s z é p - e . 
N a p l ó r é s z l e t , t a r t o ' z á s v o l t . Az é l e t e m egy s z é p t a v a s z á t é s 
egy ik ' szép h e l y e n f e l ü t ö t t sá tramat k e l l e t t m e g í r n i mert e l m e n -
tem a b b ó l a t a v a s z b ó l é s elmentem a Logody u c c á b ó l . Én t u l a j d o n -
képpen mindent " e m l é k ü l " i r o k . É s minden munkán s i r k ö v e i s v a l a -
minek. De f u r c s á n . Nem: é lek csak ugy s z a b a d j á r a é s ha m a g á t ó l 
i l l . v é l e t l e n ü l v á l t o z i k é l e t e m , akkor e l k ö n y v e l e m . Hanem v a l a -
mi munkának homályos magja é l bennem é s i n t é z i e g é s z é l e t e m e t . 
Minden k i s kalandom és n a p i t ö r t é n e t e m . Mire a munka megvan t e r -
m é s z e t e s e n s i r k ö v e i s annak a z é l e t n e k , ( E d i t h i t t iil m e l l e t t e m 
é s éppen mondom n e k i , hogy k ü l ö n ö s , ez az a l a p v e t ő formám t a l á n 
s o h s e l e t t v o l n a bennem t u d a t o s s á , tja nem éppen neked i r o k mos t . 
T a l á n még i s e g é s z e n s z o c i á l i s p r o c e s s u s ma már a g o n d o l k o d á s ? ) 
- S z ó v a l a n o v e l l a majdnem t e l j e s k i t a l á l t s á g a m e l l e t t i s e g é -
s z e n i g a z t ö r t é n e t . A k i t a l á l á s benne c s a k o l y a n t e r m é s z e t ű 
mintha egy h o s s z ú s z á m t a n i m ü v e l e t ö s s z e f o g l a l ó j e l z é s é r e egy 
b e t ű t t a l á l n a k k i . Most c s a k a r r a k é r l e k , hogy ha t e h e t e d mind-
j á r t o l v a s d e l é s m i n d j á r t küldd i s v i s s z a . T . i . e z a n o v e l l a 
amint t a l á n l á t o d i s L e s z n a i Annáról s z ó l (A benne e m i i t e t t me-
sék a z ő m e s é i ) n e k i i s van a j á n l v a é s ő már r é g e n s ü r g e t i . 
M é g i s nem küldtem e l ő b b n e k i , mert t ő l e nem tudtam v o l n a v i s s z a -
k a p n i . S z ó v a l - Volna még i r n i v a l ó . De most már úgy i s t a l á l -
kozunk. Hát megyünk V e l e n c é b e ? Szép l e s z G y u r i . Én még s o h s e 
vo l tam és m e g l e p e t é s e k r e é s c s o d á l k o z á s o k r a mindennel f e l s z e r e l t 
v a l a k i v a g y o k . Engem érdemes s z é p u j h e l y e k r e v e z e t n i . É s i r t a m 
már, szükségem i s van r á d . Úgyse c s a v a r o g t u n k még e g y ü t t " k u l -
t u r h e l y e n " - É s a mi t r i ó n k i s j ó . E. a z o n g o r a mely mind a 
k e t t ő n k e t egy formán k i s é r . Hidd e l végeredményben é s l é n y e g b e n . 
Hát g y e r [ e ] 1 9 - é n V i l l a c h b a n b e s z á l l u n k h o z z á d a v o n a t b a : 
H e r b e r t 
17 . 
[Weimar] [ S e k i r n , 1 9 1 0 . a u g u s z t u s k ö z e p e ] 
Kedves G y u r i . Ezt a l e v e l e z ő l a p o t irö- t e i s a l á , hogy a b e c s a -
p á s t e l j e s l e g y e n . ^ H á t i l y e n f o r m á n (épp most kaptuk a l e v e l e d e t ) 
nem megyünk l e l e n c é b e . Kár. Én nagyon k i t ö l t v e érzem m o s t a n i kö-
r e i m e t (a b e f e j e z e t t k ö t e t e k ) nagy t á g i t á s r a van szükségem és 
f e l g y ü l e m l e t t t ü r e l m e t l e n s é g é s várakozások t a l á n s z é p e n r o b b a n -
tak v o l n a V e l e n c é b e n . Akkor megint soká nem l á t j u k e g y m á s t . Na 
m i n d e g y . Én akkor V e l e n c é b e sem megyekj t a l á n a s o r s a z é r t c s i -
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n é l t a e z t i g y , hogy m é g i s b e f e j e z z e m i t t a D i a l ó g u s t ( D i e Welt 
a l s D i c h t u n g ) m e t a f i z i k a i r e n d s z e r e m e t fogom l e r a k n i b e n n e . Ka-
l a n d o s do log l e s z . J ó hogy nem vagyok t u d ó s . í g y l e h e t hogy k o -
moly , ha nem s nem tar tozom f e l e l ő s s é g g e l . - S z e r v u s z 
[ a l s ő o l d a l o n f e n t s j p 
E l f e l e j t e t t e m l e n n t m e g k ö s z ö n n i a k ö n y v e t , bár nagyon ö r ü l t e m 
n e k i , é s j o b b a t a l i g v á l a s z t h a t t á l v o l n a . De ebbő l l á t h a t o d 
hogy n i n c s okod b í i s u l á s r a a k é s é s m i a t t . 
18. 
H o t e l Seehof 
St G i l g e n be i I s c h l B u d a p e s t , 1910 . a u g u s z t u s 3 1 . 
Kedves Gyur i , b o c s á s s meg hogy oly s o k á i g nem i r t á n . L e h e t , hogy 
még a K r i s c h n á t sem köszöntem meg. De h i s z e n tudod - u g y e . E l -
o l v a s t a m már nagyobb r é s z é t é s nagyon t e t s z e t t . C s o d á l a t o s d o l -
gok vannak benne. Hát egyébb mondani valóm most n i n c s bár sok 
m i n d e n f é l e t ö r t é n t de éppen most és utazom é s rendezkedem és 
majd i r o k , komolyan. Most c s a k e n n y i t . Z o l t á n e l v e t t e f e l e s é g ü l 
Gruber Emmát. Három hét ó t a egy e l h a g y a t o t t v i l l á b a n l a k n a k fennt 
a budai hegyekben é s b e t e g e k . Ál lásom még n i n c s de E. már i r t a , 
u g y e - , hogy í r j á l . Azt h iszem nem l e s z nehéz de még i s f o g l a l k o z -
n i k e l l v e l e é s az k e l l e m e t l e n Kabos m e g s z i d t a E - t , hogy nem Í r -
tad meg a c ímedet mert ő megakarta k ö s z ö n n i a könyvet é s "nagyon 
s z i m p a t i k u s é s kedves" l e v e l e d e t . H é t , Gyurikám i r j a k i n e k l e h e t 
a v á r o s á l l á s m i a t t . Bár nem h i szem hogy n e h é z s é g e k v o l n á n a k . 
Hét s z e r v u s z . L e v e l e t majd a z t á n . S a e r v u s z 
H e r b e r t . 
30 
P e n s i o n s C o n s i g l i 
F i r e n z e 
Via Robbia B u d a p e s t , 1910 . o k t ó b e r 6 . 
Kedves G y u r i . T u l a j d o n k é p p e n n i n c s mit i r n i . I l l e t v e nagyon sok 
b e s z é l n i v a l ó v o l n a . L e g j o b b ha r ö v i d e n r e f e r á l o k . A v á r o s n á l 
kaptam egy k i t ű n ő á l l á s t . K in t a Zug lóban Zigány Z o l t á n ( a z Ár-
pád ö c c s e ) az i g a z g a t ó m . I n t e l l i g e n s , " f e l v i l á g o s o d o t t " m a t e r i á -
l i s t i c o p o z i t i v i s t a . 1 - De még i s i n t e l l i g e n s ami nagy f ó r r é g i 
i g a z g a t ó m e l ő t t . A z o n k í v ü l o l y a n k i t ű n ő az órarendem, hogy a 
vasárnapon k i v ü l két e g é s z szabad napom van é s egy szabad d é l -
utánom. Azt h iszem d o l g o z n i f o g o k . B e l s ő á l l a p o t o m j ó . De nem 
a l k a l m a s a s z e r k e s z t é s r e . I t t bajok vannak G y u r i . Nem l e h e t n e -
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künk most még s z e r k e s z t e n i . Nem i s a programmunk m i a t t , hanem 
mert v a g y - v a g y emberek vagyunk. A mi n i v e a u n k a t nem l e h e t meg-
t a r t a n i , mert n i n c s e l é g ember é s n i n c s . e l ég k é z i r a t . T a l á n ha 
e g é s z Magyarország e m b e r e i b ő l v á l o g a t h a t n á n k . De azok nagyon 
s z é t vannak s z ó r v a , l e f o g l a l v a é s nem a b s z o l ú t m e g b í z h a t ó k . í így-
hogy nem l e h e t emberekke l s z e r k e s z t e n i , hanem p i è c e k k e l k e l l é s 
ez már s t i l u s t a l a n é s e l v t e l e n . Ha p e d i g e n s e d n i k e l l egy a r a s z -
n y i t akkor én már az e g é s z e t e l e j t e m akkor nekem v a l a h o g y már 
mindegy. Ho l á l l j o n meg az ember? Nem é r t e k a m e g a l k u v á s h o z . Nem 
l e h e t máma u j komoly l a p o t c s i n á l n i nekünk vagy l e g a l á b b i s nem 
nekünk v a l ó . C s o d á l a t o s , hogy a z a l a t t , hogy nekem a p e s t i Í r ó k -
ka l mint munkatársakkal k e l l e t t é r i n t k e z n e m , a n é l k ü l hogy t ö b b -
r e t a r t o t t a m vo lna őket r é g e n mint m o s t , - va lami r e t t e n t ő un-
dor é s gőg g y ű l t meg bennem é s az i z o l á l t s á g n a k o l y a n i n t e n z i v 
é r z é s e mint még soha . Ennek következménye egy f e l ő l , hogy l e -
mondtam a r r ó l az i d e á r ó l , mintha s z e r k e s z t e n é m a R e n a i s s a n c e ^ 
é s v a l a m i i g a z i t é r h e t n é k e l v e l e . R e d u k á l ó d o t t a d o l o g a r r a , 
hogy miután b e f o l y á s o m van a l apra b e f o l y o k r á . F o g l a l k o z o m és 
törődöm v e l e , hogy a lap t ő l e m t e l h e t ő l e g jobb l e g y e n . Ez t a l á n 
meg i s f o g l á t s z a n i r a j t a . De semmit nem t e s z e k e r r e a k á r t y á r a . 
Főképpen p e d i g nem é r i meg az ügy, hogy m i a t t a én ne d o l g o z z a m . 
Másik következménye ennek az undornak a z l e t t , hogy végkép o t t 
hagytam a Palermo t á r s a s á g á t és mindazt ami jobbra b a l r a t ő l e 
van. E g é s z e n magátó l a d ó d o t t , hogy v i s s z a k e r ü l t e m a r é g i c s e n d e s 
f u r c s a e l ő k e l ő m u z s i k u s k ö r n y e z e t b e . E d i t h t e l t egnap B a r t ó k é k n á l 
v a c s o r á z t u n k . E. már másodszor v o l t o t t . A z t h iszem u j - r é g i é l e t -
s t i l u s l e s z és h a ( s ) I s t e n i s a k a r j a komoly munk. E - v e l f u r c s á n 
vagyunk. Az a s s z o n y c s a k a s s z o n y e l v e t a másik p ó l u s a f e l ő l é l -
tem á t . Mig oda v o l t P á r i z s b a n o lyan t u d a t o s s á l e t t bennem a 
s z e r e l e m , a n n y i r a e l b o r i t o t t é s l e n y ű g ö z ö t t , hogy mikor m e g j ö t t : 
m e g i j e d t e m . Kiöregedtem a b o ó l , hogy b i r j a k i l y e n f e l t é t l e n s z e -
r e l m e t . K i s z o l g á l t a t v a , ö n é r z e t e m b e n megtámadva éreztem magam 
- a n é l k ü l p e r s z e , hogy ő a l e g c s e k é l y e b b okot ad ta v o l n a e r r e -
és védekeztem a h o l nem v o l t támadás , é s k i n o s , f é l t u d a t o s f e -
s z ü l t s é g e k e t é s f á j d a l m a k a t okoztam és hordtam és e z é r t még most 
s i n c s r e n d . É r t e d , hogy mért mondom, hogy e z i s csak a z t j e l e n -
t i , hogy az a s s z o n y csak a s s z o n y ? - Ezt az e g é s z h a r c o t magamból 
és magamért vivőm és semmi oka n e k i ebben é s köze s e . Hiába -
Agy l á t s z i k én i s "nehéz ember vagyok". - A d a r a b o t kü lönben 
nemsokára e lkezdem i r n i . Csak k i n t l e g y e n már a v e r s e s könyvem. 
T ü r e l m e t l e n vagyok. E g y e l ő r e bár r é s z b e n a R e n a i s s a n c e m i a t t , a 
d i a l ó g u s t nem f e j e z t e m b e . De h i s z e n most majd d o l g o z n i f o g o k . 
- Szeretném ha már megint i t t v o l n á l . A k ö t e t e m r ő l a L l o y d b a i r j 
c i k k e t . T a l á n már c s i n á l h a t n á d i s , hogy hamar m e g j e l e n j e n . J á -
r a s d k i , hogy e l s ő nagy c ikknek j ö j j ö n . A Nyugatba F e l e k i a 
R e n a i s s a n c e b a Kaf fka fognak i r n i . A V i l á g b a M i k l ó s . A P e s t i 
Naplóba R i t ó ó k - s t b . - Megakartam l á t o g a t n i s z ü l é i d é t de c sak 
t e l e f o n s z á m á t tudom az uj l akásnak a ház számát nem. Különben 
most n e v e t r a j t a E . , hogy mért nem néztem meg a t e l e f o n k ö n y v b e . 
Hát ho lnap t a l á n e l m e g y e k . A H a l á l e s z t é t i k á t neked küldöm majd . 
Mikor j ö s s z ? - S z e r v u s z 
H e r b e r t . 
20. 
[ B e r l i n i [ B u d a p e s t , 1910 . november 
közepe] 
Kedves Gyuri - A " V á l a s z o d a t " r ö g t ö n k o r r i g á l t a m és v i s s z a k ü l d -
tem, azonban í g y l á t s z i k mégsem j ö h e t e t t ebben a s zámban . 1 P e d i g 
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j ó l b e l e v á g n a a k ö z h a n g u l a t b a mert s o k a t b e s z é l t e k B a b i e s k r i -
t i k á j á r ó l , s ö t nem csak pro hanem c o n t r a i s . * ' Ső t a R e n a i s s a n c e 
p 
u t o l s ó számában Pogány P o l é m i a cimen " m e g v é d e t t " B a b i e s e l l e n . 
Nem o l v a s t a m még a v é d e l m e t mert nem kaptam me'g a s z á m o t . E l -
k ü l d e t t e m már neked. A minap egy könyvet l á t t a m és l e v e l e z t e m . 
Vastag k ö n y v e t , va lami K o z á r i nevű ember i r t a i r o d a l o m t ö r t é n e t i 
tanulmányok, "a t e g n a p ma é s ho lnap i r o d a l m á r ó l " ( i g y v a l a h o g y 
hangz ik a c i m e ) abban nagyon s o k a t i d é z é s h i v a t k o z i k rád é s a 3 
magyar modernek közt t á r g y a l e s , o s t o b á n de nagy t i s z t e l e t t e l . 
Á l t a l á b a n v a l a m i t i s z t e l e t h e z h a s o n l i t ó b o r z o n g á s t e r j e d t i t t e l 
az emberek k ö z ö t t v e l e d k a p c s o l a t b a n , mint a vadak közt i s m e r e t -
l e n és é r t h e t e t l e n j e l e n s é g e k l á t t á n . Ez i s v a l a m i , s ő t s z i m p a -
t i k u s mert m e g t a r t j a a k e l l ő t á v o l s á g o t . Megértők ugy s i n c s e n e k . 
Vannak a k i k " s z i n t é n t u d j á k " - néhányan - n é h a . Különben n é p s z e -
r ű s é g e d s z e m l á t o m á s t nő - de az az i m p r e s s i ó m hogy s e n k i sem o l -
v a s , I g a z i " t u d ó s n é p s z e r ű s é g " . - B á r d o s s a l b e s z é l t e m a h o n o r á -
rium m i a t t é s ő a k ö v e t k e z ő k e t mondta. Hogy ő k é r t e tő lem akkor 
a t e c i m e d e t é s én a z t mondtam, úgy i s h a z a j ö s s z , vagy v a l a m i , 
hogy a z ó t a t a l á l k o z t a t o k i s é s t e nem k é r t e d ( ? ! ) most ped ig ágy 
van hogy S z i k l a i megbukott é s nem f i z e t , a z t p e d i g hogy ő f i z e s -
se meg ( a m i r e ugyan semmi k ö t e l e z e t t s é g e t sem é r e z ) t e v a l ó s z i -
nüleg e l sem f o g a d n á d . I g a z á n nem tudtam mit f e l e l n i n e k i . B i z -
t o s , hogy s v i n d l i r ő l van s z ó . De hát mi t t e g y e n az o s toba t i s z -
t e s s é g e s ember? - Ami engem i l l e t ? - Könyvemről e d d i g e g y e t l e n 
egy k r i t i k a j e l e n t meg a H é t b e n , annak " o s t o b a zagyvaság" a l e g -ii 
d i c s é r ő b b j e l z ő j e . Különben nem v e t t e k r ó l a t u d o m á s t . S z i n t e 
f ö l ö s l e g e s n e k érzem, hogy t e i r j á l r ó l a . A könyvem s o r s á n l e g -
a lább i s nagyon k e v e s e t v á l t o z t a t n a é s va lami különc 1 magányoeságú 
v o l n a . P e r s z e engem magamat nagyon é r d e k e l a k r i t i k á d ső t v a l a -
m i é r t , nem tudom mért , vágyódom i s r á , hogy b e s z é l n i h a l l j a l a k 
ró lam. Különben l e h e t , hogy a s o r s r e n d e z t e e z t könyvemmel e k é -
pen. Mert e z b e t e t ő z t e a z t a f e j l ő d é s t me lyen úgy i s indu l tam a 
magányosság é s " ú j b ó l kezdés" f e l é . Komoly m e g v á l t o z á s o k t ö r t é n -
tek és v á l t o z á s o k f o g n a k t ö r t é n n i . Nehezebb o l d a l a ennek, hogy 
b o r z a s z t ó undor f o g o t t e l minden e d d i g i r t i r á s o m i r á n t . Nagyon 
k ö z ö n s é g e s e k n e k , j á t é k o s a p r ó l é k o s s á g o k n a k érzem. E g y e t l e n j o -
g o s u l t s á g u k a z t l e t t v o l n a , ha még i s m e g s z e r e t t e t t e k vo lna engem 
az e m b e r e k k e l . I l y e n f o r m á n azonban semmi é r t e l m ü k e t nem l á t o m . 
K i s s é az életmódomat i s k ö z ö n s é g e s n e k é s langyosnak érzem.Kezdem 
h i n n i , hogy egy s zép napon m e g t ö r t é n i k hogy megint " v á n d o r o l n i " 
i n d u l o k . A k a r n i nem akarom. Talán a v á r b e l i szombémban sem v o l -
tam o l y a n m e s s z i a b u d a p e s t i e m b e r e k t ő l mint mos t . Mind e z a z o n -
ban neu " b e l é l e t " G y u r i . T . i . ez mind e g y e t l e n e g y s z e r ű é r z é s 
mely a munkámra és munka- terve imre v o n a t k o z i k , annak h o z z á t a r t o -
zó g ő z k ö r e . Mert i g a z á n s e a m i egyébb nem f o g l a l k o z t a t . E d i t h e l 
e g é s z e n rend van. A n n y i r a , hogy p l . i l y e n e l e j t e t t s z a v a i , m i n t : 
az t h i s z i nem o l v a s n á Í r á s a i m a t ha nem i s m e r n e , hogy nem k e l l e -
nék b a r á t n a k , ha nem v o l n a s z e r e l m e s , - o lyan do lgok a m i k r ő l t u - , 
dom hogy nagy t r a g i k u s s c e n á k a t i d é z t e m v o l n a e l ő r é g e b b e n , most 
meg sem á l l t u n k m e l l e t t e . Még ez i s m i n d e g y . I g a z u g y a n , hogy 
eszembe j u t o t t , hogy én mint i r ó (nem e g y e s v é l e t l e n ü l t e t s z ő 
d o l g a i m ) e g é s z b e n t a l á n c s a k neked vagyok f o n t o s és Z o l t á n n a k 
- de Z o l t á n n a k i s v a l ó s z í n ű l e g csak a z é r t mert barátom. De lám 
még ez i s e g é s z e n mindegy . És e z p e d i g v a l a m i b i z t o n s á g g a l , j ó 
é r z é s s e l t ö l t e l az e m b e r e k k e l szemben. Valami e t t ő l i s f ü g g e t -
l e n t , t e h á t e g é s z e n f ü g g e t l e n t , a b s z o l u t a t ad a v i s z o n y a i m n a k . A 
t ö b b i marad a p r i v á t ü g y e m . Azt h i s z e m , hogy e v v e l sok i d ő r e e l -
mondtam " b e l é l e t e m e t " ( m e r t t a l á n m é g i s a z . ) - Fontosabbak a kö-
v e t k e z ő k . Karácsonyra e g é s z b i z t o s a n k imegyek , ( s ő t kimegyünk 
t a l á n ) B e r l i n b e . A R e n a i s s a n c e k i f o g j a a d n i k a r á c s o n y r a a no-
v e l l á s könyvemet . Nem f i z e t e k é r t e s e m m i t . De nem i s kapok- csak 
a j ö v e d e l e m b ő l . Ez i s v a l a m i . A Csend - nem l e h e t cime m e r t , 
Bársonynak van már i l y e n cimü könyve. - ' Embermesék - j ó l e s z ? Em. 
R a i c h e r r e l meg K u r t t a l 6 b e s z é l t é l ? Majd karácsonykor u t á n a j á r u n k 
ezeknek a d o l g o k n a k . A N y u g a t - s z e r z ő d é s do lgában blamáltam magam. 
A Nyugat e g é s z e n t i s z t e s s é g e s v o l t . T . i . a s z e r z ő d é s s z e r i n t nem 
a j ö v e d e l e m , hanem a b o l t i ár f e l e ( 1 K . ) az enyém a más ik f e l é -
ből vonódik l e a 40%os könyvkereskedő j u t a l é k dgy hogy a Nyugat 
p é l d á n y o n k é n t 20 i l l . 10 f i l l é r t n y e r . Azonban nem s z á m i t f e l 
t e r j e s z t é s i k ö l t s é g e t . Tehát ha 1000 p é l d á n y t ad i s e l , nem nyer 
jóformán seramit. - Egyébb mondanivaló a z t hiszem már n i n c s . A 
m i s z t é r i u m b a b e l e k e z d t e m . E g y e l ő r e l a s s a n h a l a d o k . ^ I g a z . Kér l ek 
ha t u d s z a d a t o k a t vagy h i s t ó r i á k a t vagy könyvet a k ö z é p k o r i l o -
v a g b a r á t s á g o k r ó l , v é r s z ö v e t s é g e k r ő l küldd e l . T . i . én homályosan 
emlékszem p l . i l y e n e k r e - hogy két l o v a g i l y e n v é r s z ö v e t s é g e t 
k ö t ö t t éö az egy ik v e s z e d e l m b e j u t v á n a másik a két k e d v e s g y e r -
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mekét (mert csak ligy l e h e t e t t ) nyakaz ta l e , hogy megmentse . J u -
t a l m u l a f e j e k v i s s z a h e l y e z ő d t e k é s a g y e r e k e k nyakán maradt 
c sak p i r o s v o n a l e m l é k ü l . ( E n g e l h a r d t und E n g e t r i t ? ) . f é r l e k s z e -
r e z z nekem i l y e s m i k e t , t a l á n Baumgarten i s t u d , | é s küldd e l m i n é l 
hamarább. Valami p o s i t i v f o r m á t akarok a d n i a dolognak nehogy (al-
l e g ó r i á n a k h a s s o n . Hát s z e r v u s z G y u r i . Nem e g é s z e n j ó j e l , hogy 
i l y e n h o s s z á l e t t a l e v é l . Ámbár t u l a j d o n k é p e n s z e r e t e m magam 
m o s t a n i , ha nem i s k e l l e m e s á l l a p o t o m b a n . 
S z e r v u s z l 
H e r b e r t . 
21. 
[ B e r l i n ] [ B u d a p e s t , 1910 . december k ö z e -
pe] 
[ a Pa lermo kávéház l e v é l p a p í r -
j á n ] 
Kedves Gyuri -
Z i g á n y t várom i t t , ami k é t s z e r e s e n k e l l e m e t l e n s z i t u á c i ó . De 
majd csak e l m ú l i k . Azér t várom, hogy l e v o n a t o k a t kapjak a n o v e l -
l a könyvbő l és v é g r e s z e r z ő d é s t l á s s a k . Egy h é t múlva meg k e l l e -
ne j e l e n n i e , á l l i t ó l a g meg i s f o g és még semmit sem tudok a 
k ö n y v r ő l - s ő t s z e r z ő d é s t sem l á t t a m még. Most már c s a k u g y a n a r -
r a vagyok k i v á n c s i , hogy e b b ő l micsoda b r i g a n t i s á g f o g k i s ü l n i . 
E l vagyok r á k é s z ü l v e . De j e l l e m z ő , hogy e l v á r o m és még j e l l e m -
zőbb hogy minden m e g l e p e t é s é s f e l h á b o r o d á s n é l k ü l mint v a l a m i 
t e r m é s z e t e s v e s z e d e l m e t . E v v e l ebben az e s z t e n d ő b e n ö r e g e d t e m . 
De t a l á n ez nem b a j . Azt h i s z e m , hogy sok e n e r g i á m a t t a k a r i t j a 
meg. És most ez az e g y e t l e n s z e m p o n t . Az a " k e s e r ű p a t h o s " me-
l y e t hangomban h a l l o t t á l , a z t h iszem ( r e m é l e m ) a k u s z t i k a i c s a -
l ó d á s . Akkor f e l vol tam h á b o r o d v a . De nem a magam b a j á n . Épp i l y 
d ü h v e l b e s z é l t e m vo lna e r r ő l a bandáról ha v é l e t l e n ü l g é p é s z m é r -
nök vagyok i s . Ez o b j e k t i v harag v o l t mely e g é s z e n é r i n t e t l e n ü l 
hágy e n g e m e t . És kü lönös s z e r v e s s é g g e 1 t a r t o z i k ö s s z e , az hogy 
t i i l v a g y o k mindezeken , t á v o l t ő l ü k és hogy ez az o b j e k t i v harag 
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t ö b b é nem c s i t t i t h a t ó a n keményedet t meg e g y s z e r s m i n d e n k o r r a 
bennem. Nagyon f a n a t i k u s l e t t e m és i n t o l e r á n s . B e l é l e t nem t u l 
sok van bennem. Jobban érzem magam mint mikor u t o l s ó l e v e l e m e t 
i r t a m . A m i s z t é r i u m e g é s z k i a l a k u l t és a z t h iszem - ha v a l a h o g y 
s i k e r ü l - nagy do log l e s z . A t r a g é d i a egy n y e r s " U r f o r m " - j a . Na-
gyon f o g é r d e k e l n i gondolom. De n i n c s türe lmem b e s z é l n i r ó l a . H i -
s z e n nemsokára t a l á l k o z u n k . A K é k s z a k á l l ú s t i l u s á t fogom egy fok-
kal f e l n a g y í t a n i . - s t b . Gyötör k i s s é , hogy még nem j u t o t t a m hoz-, 
zá hogy e l k e z d j e m i r n i . R é s z b e n szomorú o k a i i s v a n n a k . E d i t h na-
gyon r o s s z bőrben van. Nagyon r o s s z b a n ! Nem tudom mi b a j a . És ha 
i g a z - i g y mondja - hogy semmi, csak i d e g e s s é g , akkor a l e g n a -
gyobb a b a j . V a l ó s á g g a l b i s k o m o r . Azt mondja h á z a s s á g a e l ő t t i 
e s z t e n d ő b e n v o l t épp i l y e n . A k e s e r ű az ő i l y á l l a p o t a i b a n , hogy 
magával r á n t j a d i s k v a l i f i k á l j a minden m ú l t j á t - ( é s e v v e l p e r s z e 
minden j ö v ő j é t i s . ) Rám nagy s z ü k s é g e van é s én e z é r t minden e s -
t e n á l a vagyak . I l y e n f o r m á n s z é t m o r z s o l ó d i k az időm. - Máskép i s . 
L e h e t , hogy magam i s oka vagyok amit némi ú t á l a t t a l g y a n i t o k . 
Különben - mondom - j ó formában vagyok é s ami f á j az c s a k t ü r e l -
m e t l e n s é g . - Hal lom, hogy "neked i s j ó l megy" és t e i s j ó l mégy. 
Én valahogy o ly t e r m é s z e t e s n e k t a l á l o m , hogy ö r ü l n i i s a l i g t u -
dok n e k i . Sot némi b o s s z ú s á g van bennem m i n t mikor a t a n i t v á n y 
nagy t ü r e l e m f e s z i t ő p r ó b á l g a t á s után r á j ö t t va lamire é s a z t 
mondom - " v é g r e v a l a h á r a ! é s csak most v á l t ó d i k k i a b o s s z ú s á g . 
A " f e l e l e t e d n e k " nagy s i k e r e v o l t . Azonban Osvát még i s a l e g o s -
tobább emberek e g y i k e . Kérdem t ő l e : Hogy t e t s z e t t ? " - Azt mond-
j a : "Kérem nem m é l t ó B a b i e s k r i t i k á j á h o z . E z t egy o s t o b a ember-
nek k e l l magyarázn i nem B a b i c s n a k . Amit ő o t t a h o m á l y o s s á g r ó l 
mondd, az t mindenki t u d j a " - ? ? ! ! - Kibuktam az a j t ó n ! A k r i t i -
kád még nem j ö t t . L e h e t , hogy most v a s á r n a p . Nem s i e t s e n k i . A 
h e t i l a p o k azonban úgy l e v á g t a k ami lyen szemérem n é l k ü l é s kocs i s -
hangon még magyar könyvet (ha már i r t a k r ó l a ) nem v á g t a k l e . (Az 
Uj Idők s z e r i n t , r é s z b e n J é k e i A l a d á r t ó l ( ? ) és G á r d o n y i t ó l l o p -
t a m ! 1 ) J ó l mulattam és most már n i n c s e n e k k é t s é g e i m , hogy azok 
nagyon j ó v e r s e k . A k ö t e t b ő l különben 100 pé ldányon f e l ü l ment 
u t á n a r e n d e l é s . Ha F e l e k i v e l t a l á l k o z o l mondd meg n e k i , hogy i r j a 
meg a c i k k e t - e l l e h e t h e l y e z n i ; a " S z i n j á t é k " a k a r j a . 2 I rmával 
t ö b b s z ö r t a l á l k o z t a m . ^ S o k s z o r b e s z é l r e j t v e vagy ö n t u d a t l a n u l 
r ó l a d - " a b s z t r a k t a n " . E l é g j ó formában l é v ő n e k l á t s z i k . Bér pa-
n a s z k o d i k . Egy nae.yon s z é p g y e r e k k é p e s k ö n y v e t c s i n á l t me lyhez ü. 
megpróbálok v e r s i k é k e t i r n i . Mit mondjak még? A Nyugat nő , nő . 
O l y a n darabokat i r n a k é s j á t s z a n a k hogy már a s z i n h á z é p ü l e t é t 
sem s z e r e t e m n é z n i , ped ig a z r é g i s z e n t i m e n t á l i s p a s s z i ó m v o l t . 
Én l a s s a n e g é s z e n megszűnők i t t é s i g a z á n e g y r e jobban érzem ma-
gam még l e v é l i r á s közben i s . S z ó v a l majd t ö b b e t és r é s z l e t e s e b -
b e t . Megirom vagy sürgönyzöm é r k e z t e m e t . S z e r v u s z . 
Her b e r t . 
2 2 . 
B e r l i n W. 
P a s s a u e r S t r . 2 2 . I I I . B u d a p e s t , 1910 . december 19. 
K e d v e s Gyur i , 
C s ü t ö r t ö k e s t e 6 ' 5 0 - k o r utazom és a T i e r g a r t e n b e n s z á l l o k k i . 
Gyere k i ha r á é r s z . Tudod, hogy mikor é r k e z i k ? 11 óra t á j o n . 
Remélem i d e j e korán megkapod e z t a l e v . l a p o t . V i s z o n t l á t á s r a . 
H e r b e r t 
2 3 . o 
B e r l i n 
P a s s a u e r S t r . 2 2 . I I I . B u d a p e s t , 1911. j a n u á r 11. 
Kedves Gyuri én irom és ő d i k t á l j a szemrehányásod t a l á n á l t a l á -
ban t a l á n j o g o s u l t e z ú t t a l azonban i g a z s á g t a l a n v o l t . A könyvet 
e g y e b e k k e l e g y ü t t e l s ő nap bepakoltam és E d i t h h e z v i t t e m hogy a d j a { 
f e l , mert magam i s k o l á b a v o l t a m másnap é s Agy b i z t o s a b b i s . Har-
madnap s ü l t k i hogy E d i t h nem adta f e l ami t szegény f e j é n e k i g a -
zán nem l e h e t r o s s z néven v e n n i , sok gondja; g o n d o l a t j a v o l t az 
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u t o l s ó napokban. Most padig magam a z é r t nem adhattam f e l mert 
mint e l e v é l b ő l k i t e t s z i k b e t e g v a g y o k , d e K a r l i 1 ha i g a z e l v i s z i 
é s még ma f e l a d j a . A m i a b e t e g s é g e t i l l e t i ( i z ü l e t i c s u z ) e g y e l ő r e 
nem k e l l e m e t l e n - s ő t k e l l e m e s mert majd egy h é t i g nem j á r o k i s k o -
lába - : ami b i z t o s i t é k l e h e t neked a r r a hogy a z Erns t f o r d i t é s 
o 
néhány napon b e l ü l m e g l e s z . E d i t h e l u t a z o t t , a b ú c s ú z á s a z t h i -
szem j ó formában t ö r t é n t . Üdvözlöm B l o c h o t G r u i t h u i z e n t ^ sftb. 
H e r b e r t . 
A l e v e l e t i r j a é s ü d v ö z ö l /I 
C:zig ány 
Kar l i 
2 4 . 
B e r l i n W. 
P a s s a u e r S t r . 2 2 . B u d a p e s t , 1 9 1 1 . január 1 7 . 
Kedves Gyuri - B a n o c z i t r ö g t ö n magamhoz r e n d e l t e m és k i s ü l t , 
1 ? hogy a Horvát f o r d i t á s a b e v á r h a t a t l a n . Rögtön ir tam Lorsynak 
és 5 nap t e r m i n u s t adtam n e k i o l y a n honorárium i g é r é s e m e l l e t t 
a m i l y e t kapna ha ez a c ikk magyar lapban m e g j e l e n n é k . Azt h i szem 
f o r c i r o z o t t munkáért nem t i l s o k . Holnap i r o k l e v e l e t . Mért h a -
r a g s z o l rám Gyuri? Olyan hangúak a l e v e l e i d . Ez e s e t b e n i g a z á n 
e g é s z meg érdeme l e t l e n ü l . 
S z e r v u s z . H. 
2 5 . 
B e r l i n W. 
P a s s a u e r S t r . 2 2 . I I I . B u d a p e s t , 1911 . január 2 0 . 
Kedves G^ur i .^Péntek . ; /A S t e r n e c i k k e g é s z b i z o n y o s a n leg később 
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h é t f ő r e g g e l a d a t i k e x p r e s s p á s t é r a . De l e h e t , hogy már h o l n a p . 
L o r s y v a l b e s z é l t e m ( a z o r v o s k i m e n é s t i l a l m a e l l e n é r e r ö g t ö n ) . Ma 
l á t t a m a f o r d i t á s e l s ő f e l é t . J ó . Ha r ö g t ö n e l k ü l d ö d a N o v a l i s 
e g y i k f e l é t vagy az e g é s z e t , megbizod m e g c s i n á l j a a N o v a l i s t i s 
ujabb 4 nap a l a t t . 1 J ó l d o l g o z i k , p o n t o s é s e l l e n ő r i z h e t e m . Sür-
g ö n y ö z h e t s z n e k i . Lorsy E r n ő . Váczy körút 5 1 , I I I . 1 2 . - L e v e l e t 
nem i r h a t o k mert E r n s t n e k h o l n a p kész k e l l l e n n i . N e h é z . Szép 
l e s z . üdv. 
H e r b e r t . 
26. 
[ B e r l i n ] [ B u d a p e s t , 1911 . j a n u á r v é g e ] 
Kedves G y u r i . Azt h i s z e m , hogy nem h a r a g s z o l rém a z é r t , hogy oly 
s o k á i g nem i r t a m . E d i t h másnap, hogy megérkez tem a z t mondta ne|-
kem m o s o l y o g v a : í r t a m Gyurinak é s megköszöntem a v e n d é g s z e r e t e -
t é t , ligy i s tudom, hogy t e nem i r t á l . 1 Ez m e g l e p e t t akkor (Az a 
v a l ó s á g t . i , hogy nem i r t a m i Aminek e g y s z e r ű oka az v o l t , hogy 
éppen t ő l e d j ö v e t , a két nap a l a t t nem é r e z t e m uj mondani v a -
l ó t f e l g y ű l t n e k . És nem i s m o d o r i n s a n i t y s é g e m t e t t e , hogy ez 
e l e g e n d ő ok v o l t , hanem inkább a z , hogy e g y á l t a l á b a n nem éreztem 
magsa v e n d é g s é g b e n n á l a d , o l y a n nagyon, o l y a n szomoráan nagyon 
t e r m é s z e t e s e b b az én he lyem o t t mint i t t . Most ez ligy hangz ik 
mint v a l a m i m e n t e g e t ő d z é s , p e d i g csak egy szemérmesebb megmondés 
a k a r t l e n n i . Mió ta E d i t h e l m e n t ébredtem csak e g é s z k e s e r v e s e n 
t u d a t á r a , hogy m i l y e n a g r e s s z i v e n , t o l a k o d ó a n , f o l y t o n m e g n y i l v á -
n u l ó a n i d e g e n b e n é s e g y e d ü l vagyok i t t . H i s z e n a p u s z t a t u d a t a 
ennek nem i s o l y a n nagyon k e l l e m e t l e n . Bár ennek sok j ó o l d a l a 
i s l e s z - ső t van i s . Egy f o r d i t o t t t r a g é d i a : minden ö s s z e d ű l 
t e h á t h a z a t é r e k magamba. R é g ó t a cem v o l t b e l é l e t , most van me-
g i n t egy k e v é s . Bár a n n y i r a u j elem n é l k ü l v a l ó a n n y i r a vonalba 
e s i k hogy nem i s é r d e m l i meg e z t a n e v e t . E g y s z e r ű e n h a l l o m s a -
j á t füvem n ö v é s é t é s c seng k i c s i t a f ü l e m . Mind azok a kerekek 
melyek ősz ó t a f e l h i i z ó d t a k most l e s z a l a d n a k Ez csak r e a l i z á l ó -
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d á s . A f o n t o s , az i g a z á n p r o d u k t i v benne csak a z , hogy u j r e a -
l i z á l a n d ó j e l e n l é t é t m u t a t h a t t a meg, v a l a m i n t a r e v o l v e r b e n az 
e l s ü t ö t t p a t r o n h e l y é b e b e u g r i k egy u j . Ez az uj az i g a z á n uj é s 
f o n t o s . Sokat vagyok e g y e d ü l é s e r r e nagy szükségem v o l t . Még 
" h i s " i s meg lepően k e v é s k e l l u j " a s s z o n y n a k " a g o n d o l a t á t ó l p e -
d i g undorodom, Még a ka landvágy i s e g é s z e n k i v e s z e t t b e l ő l e m . 
"Egész nap d o l g o z n i és e s t e megpuco ln i a s z e r s z á m o k a t . " Ez az 
u t ó b b i m á s f é l e s z t e n d ő m é g i s a s z e r e l e m e s z t e n d e j e v o l t . Nem 
sa jná lom. L e l k i p r é z e r v a t i v mindörökre ( a z ö s s z e s k é s ő b b i é l e t e -
s e t b e l e s z á m i t . a ) . É r t e s z ? Még ha a vérem m á s f e l é h a j t a n a i s . Van 
valami ami m o s t a n t ó l f o g v a örökre " g e f e i t " az é l e t i d o l g o k b a n . 
Va lami t , a l e g v e s z e d e l m e s e b b e n v e s z e n d ő b b e t E. m e g v á l t o t t a ben-
nem. Es ebben n i n c s e n v i s s z a c s ú s z á s . Úgy nézek a képére mint az 
o l t á r r a . Ne f i n t o r i t s d Gyurikám az o r r o d . "Köl tőnek" s z a b a d j o n 
i l y e n e s e t i s monaani . M é g i s e z a s z e r e l e m e s z t e n d e j e v o l t és 
most a munka e s z t e n d e j é v e l k e l l megmutatnom, hogy nem v o l t ké -
s é s . Még E . - n e k i s t a r t o z o m e v v e l . D i s z k v a l i f i k á l n á m e z t az i d ő t 
v i s s z a f e l é . E l s ő B e r l i n b e utazásom ó t a i l y e n c e z ú r á t é l e t e m b e n 
nem é r e z t e m . ( C s o d á l a t o s r i t m u s a az é l e t n e k , hogy vo l tam megint 
B e r l i n b e n i s ) Most kezdek c s a k e l d o l g o z n i . Magamban mindent e l -
dobtam amit e d d i g c s i n á l t a m . K i f e l é p e d i g , ha Jgy é l t e m edd ig 
mint egy k é s z ü l ő g y i l k o s f o r r a d a l o m t i t k o s ö s s z e e s k ü v ő j e , most 
úgy é l ek mintha ez a f o r r a d a l o m k i t ö r t v o l n a é s n y i l v á n o s volna 
az e g é s z v i l á g e l ő t t . 
Ami az e seményeke t i l l e t i . E d i t h t ő l reményen f e l ü l 
s zép f o r m á í a n búcsúztunk e l . Nagyon nagy hegyek k ö z ö t t k i c s i n e k 
t e t s z i k a v ö l g y h o s s z ú s á g a . Az u t o l s ó két nap már nagyon be teg 
voltam és E . c e k nem s z a b a d o t t t u d n i . Az u t o l s ó v a c s o r a a l a t t már 
a z t mondtam Cigánynak: v i g y é l e l m i n d j á r t va lami ürügy a l a t t 
mert minden k i s ü l . Az uccán ö s s z e e s t e m . K o c s i n v i t t haza Cigány 
é s ő i s é s mások i s nagyon g o n d o s k o d t a k - r ó l a m . Mal i i g a z á n t ű z i -
j á t é k á t r e n d e z t e a s z e r e t e t n e k . Ez a nő o l y a n b r u t á l i s a n g a z d a g , 
hogy muszáj s z e r e t n i . K i n c s menekvés . Komoly b e t e g s é g m e l y b e n , 
mint mondják, minden n o r m á l i s ember két hónapig s z o k o t t f e k ü d n i . 
En két hét a l a t t l e l o v a g o l t a m . Ma azonban mintha j e l e n t k e z n e 
m e g i n t . Az nagy baj v o l n a . Főképen m e g a l á z ó tudat rám n é z v e , 
hogy vigyáznom k e l l magamra. F e l h & b o r i t ó . Én soha é l e t e m b e n Sem 
vigyázta'n magamra! És ez o ly k e t t ő s s é g e t , magamaajkáló , v i s s z a -
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f o r d i t o t t ö n t u d a t o t okoz ami e g y á l t a l á b a n nem s t i l u s o m . S z i n t e 
m i s z t i k u s a n e l e v e n nekem e z az e g y s z e r ű s z ó és n y u g t a l a n i t 
" v i g y á z z a k magamra"! De c s a k g y ó g y u l j a k k i , vége a n y a v a l y á s 
" i n t e l l e k t u e l " é l e t n e k . V i v á s l e s z és más s p o r t . 
B e t e g s é g e m b ő l l á b a d o z v a f o r d i t o t t a m az E r n s t e t . Míg 
f eküdtem Kempist o lvas tam é s az e s s a y d nye lvének f u r c s a s ű r ű v é r ű 
p a t k ó s á t amenny ire modorosság n é l k ü l l e h e t e t t Pázmányra s t i l i -
z á l t a m . ö r ü l t e m a munkának. Azt h i s z e m j ó l e s z . ( E d i t h é t i s á t -
j a v í t o t t a m . S z i l a s i é t , ami az e l s ő f é l b e e s e t t , e g é s z ú j b ó l f o r -
d í t o t t a m ) ? Még e z i s v é g s z ó r a j ö t t , hogy épp most vá jhat tam ma-
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gam e g é s z e n b e l e ebbe az e s s a y b e , mely a v i l á g minden e l m é l k e d é -
s e i k ö z ü l l e g i n k á b b számomra í r ó d o t t . ( V á j j o n más ember é l e t e i s 
i l y megdöbbentően , s z i n t e m a r a d é k n é l k ü l "rendezve" van?) Roppan-
t u l h a t o t t rám. Sok m i n d e n f é l e j u t o t t e szembe . I l y e n e k i s : Ez 
nem csak e t h i k a i l a g hanem a ma t ö r t é n e l m e s z e m p o n t j á b ó l ugyanaz 
amit én c s i n á l o k . - " K i f e j e z i k - e v á j j o n az én drámáim o lyan k e -
ményen e z t mint t e ? Vannakre a n n y i v a l mások é s különbbek min-
d e n n é l mint e z az Essay? - De egyebek i s j u t o t t a k e s t e m b e . E l ő -
s z ö r i s egy c s u d á l a t o s a n e g y s z e r ű e n f o g o t t meggondolása aanak, 
hogy m i é r t c s i n á l j u k mi m i n d e z t , mi t r a g é d i a i r ó k ? Essayd i t t 
e g y ü t t h a t o t t a magam e g é s z munkámra f o r d u l á s á v a l . M i é r t ? I a e a 
k ö z ö n s é g e s , a v a l ó s á g o s é l e t b e n n i n c s e n e k t r a g é d i á k . Meg vagyok 
r ó l a g y ő z ő d v e , hogy ebben a t e l j e s , t i s z t a és b e c s ü l e t e s f o r m á -
ban soha nem v o l t és nem l e s z t r a g i k u s hős é s egy v a l ó d i é l e t 
c s ú c s p o n t j a ebbe a v i l á g b a e l nem j u t o t t , ( e m p i r i k u s c s ú c s p o n t -
j a . ) Mért i runk mi t r a g é d i á k a t ? A k ö l t ő o l d a l á r ó l kérdezem. Ha 
i d e g e i m e t k i e r e s z t e m ebbe az e l ő t t e m ömlő é l e t a n y a g b a csak a z t 
lá tom, hogy a t r a g é d i a , t i s z t a , s z e n t f o r m á j á b a n , o t t l e h e t e t l e n . 
L e h e t e t l en : ami már majdnem l é n y e g r e j e l l e m z ő . Mit mondok én 
hát a z . é l e t r ő l ha t r a g é d i á t i r o k ? M e g k e z d e t t vonalak v é g i g h u z á -
s a , a z ember i d e á j á n a k r a j z a , m e l y nem h a s o n l i t a v a l ó s á g h o z . I g y 
l á t h a t o d t e . D e mit müvelek é n , a k i a z t irom ami e l ő t t e m v a n , h o n -
nan veszem a meséimet? M e r t , hogy a t r a g é d i a az " ö n n ö n v a l ó s á g " 
( i g y f o r d i t o t t a m a S e l b s t h e i t e t ) u t á n i vágy v i s i ó j a , az csak 
r é s z b e n i g a z . Csak anny iban amennyiben mondhathám: minden alakom 
én vagyok. Ez a vágy: v a l a m i t r a g i k u s l i r á t (nem l i r a i t r a g é d i -
á t ) s z ü l h e t n e c s a k , ha egyébb i t t nem v o l n a . De a t r a g i k u s konf-
l i k t u s o k m e s é i ? Hol látom én azokat? Ha csak l e t i s z t í t á s a vo lna 
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L é n y e g t e l e n s é g e k n e k , mi maradhatna, hogy ne l e g y e n a b s z t r a k c i ó , 
hogy m é g i s é l e t v i z i ó - l e g y e n (mert e z k e l l - e n é l k ü l a t e e s s a y d 
az e g é s z E r n s t e t f ö l ö s l e g e s s é t e h e t n é é s i g a z a v o l n a B l o c h n a k . 
E r r ő l később)^ é s honnan v e s z i akkor minden é l e t n é l p l a u z i b i l i -
sabb m i v o l t á t ? Érzem nem tudom é l e s e n f e l t e n n i a k é r d é s t , hát 
csak f e l e l n i a k a r o k . Az t h i s z e m , hogy a t r a g é d i a va lahogy nem 
v o n a t k o z i k az é l e t r e , hanem egy nagy t h e o r i a , va lami nagy a b -
s z o l ú t g e o m é t r i a f é l e . A b s z o l ú t é l e t . E z é r t van, hogy t r a g i k u s 
l é t emre vidám tudok l e n n i , hogy egy i d e g e n ember drámáját t r a -
g é d i á v á tudom j a v i t a n i . Ez k o n s t r u k c i ó . Nem csak a do lgok mögöt t 
l é v ő magán v a l ó i g a z s á g , i d e a b e l s ő t a p a s z t a l a t a . Azt h i s z e m , 
hogy nekem, ha i l y en i g a z i é l e t e t akarnék i r n i , a b s z t r a h á l n o m 
k e l l e n e az é l e t t ő l . De én a z t nem t e s z e m . B e l ő l e veszek a l a k o -
kat és mesé t - t e h á t v a l a m i t ő l e f ü g g e t l e n , e g é s z m á s t i r o k -
úgy l á t s z i k . P e r s z e v a l l o m , h o g y e z az a b s z o l ú t é l e t a l e g m é l y e b b 
v a l ó s á g . A v i c c éppen a z , hogy " e l e v e n " e m b e r e k b ő l , i s m e r t , meg-
h i t t é r z é s e k b ő l köve tkeznek a t i s z t a t r a g i k u s k o n f l i k t u s o k s z ü k -
s é g k é p e n . Ez a k ö l t ő munkája. Most úgy érzem mintha az E r n s t - f é -
l e e l j á r á s o l c s ó e l k e r ü l é s e vo lna az i g a z i f e l a d a t n a k . (Nem 
Shakespeare e s S o p h o k l e s s y n t h e z i s é r ő l álmodozom) Nem r é s z l e t e k , 
nuanceok, é s g a z ö a s s á g t e s z n e k csak egy mesé t e l e v e n n é . Nem l e -
f a r a g n i és k o p a s z t a . - k e l l a v i l á g o t , hog? é r t e l m e k i j ö j j ö n , ha -
nem ő á c s á b ó l ú j b ó l , t ő l e f ü g g e t l e n ü l m e g c s i n á l n i . A b s z o l ú t é l e t . . 
I t t egy harmadik l e h e t ő s é g van Gyuri a m e l y r ő l még nem b e s z é l t é l 
mert még nem Í r h a t t a d meg e s s a y d e t r ó l a m , Érzem, hogy z a v a r o s és 
homályos f e c s e g é s amit i r o k ( n i n c s már t h e o r e t i k u s e n e r g i á m ) É s 
nagyon s i e t t e m . De l e h e t , hogy l e g k ö z e l e b b j ó l megmondom. (Ha 
ugyan f e l e l e t e d b e n már t e e z t meg nem t e s z e d . ) Csak a v i z i ó é r -
z é k i s é g e t e s z i , hogy nem én bukkanok I s t e n r e , ő t s e j t e l m e m b ő l 
k i é p í t v e , hanem ő j ö n k é s z e n , v a l ó s á g b ó l v a l ó a n , én hozzám, 
hogy magamat s e j t s e m . Ez a k ö l t é s z e t . De a v i z i ó é r z é k i s é g e nem 
é l e t h a s o n l ó s á g o t j e l e n t énnálam csak é l e t b ő l v a l ó s á g o t . 
M i n d e r r ő l f o g o k mégegyszer i r n i , ha k i é l e s e d i k bennem 
a d o l o g . Most még v a l a m i t . Amin csak megakadtam. A Pau l E r n s t 
t ö r t é n e l m i d r á m á j á r ó l s z ó l v á n a z t mondod, hogy az ő h a l á l u k más 
mint a t r a g i k u s hősöké r e n d e s e n . Nem ugyanazon a l e j t ő n v a l ó 
ködből k i e m e l k e d é s , nem az é l e t b e t e l j e s e d é s , hanem az é l e t t ő l 
v a l ó m e g s z a b a d u l á s - a h a l á l b a n van a m e g v á l t á s . Az én érzésem 
s z e r i n t e z i s m e g f ú t á s é s nagy b a j . A h a l á l b a n t . i . n i n c s semmi. 
Az csak n e g a t i v u m . Hogy o t t mi t ö r t é n i k ? Olyan e z , mintha egy 
zongora darab u t o l s ó a k k o r d j á n á l megnyomnád a p e d á l t és a t o v á b b 
c s e n g é s b e n hangnem m o d u l á t i ó t a k a r n á l még c s i n á l n i . Soha ilgy 
mint e " k i v é t e l e n " nem éreztem h a l á l e s z t é t i k á m a b s z o l i l t i g a z s á -
g á t . Te o t t nem é r t é k e l s z , s ő t m i v e l a t ö r t é n e l m i t r a g é d i á t bán-
tod inkább a z t h i s z e m , hogy neked sem t e t s z i k e z . Most e z , a 
l á t h a t ó é l e t mögött e l j u t á s az " ö n n ö n v a l ó s á g h o z " a m e l y é r t a z 
e g é s z t r a g é d i a i n d u l t , a g e r i n c k i v ü l h e l y e z é s e a t e s t e n . Ez 
csak t r a g é d i á j a l e h e t n e annak, hogy van t a l á n va lami S e l b s t h e i t 
de a z t nem l e h e t e l é r n i . Mert a h a l á l az semmi, o t t nem t ö r t é n i k 
semmi. T a l á n ha b r i l l i á n s a n van m e g c s i n á l v a érezhetem mint moz-
g a t ó f a k t o r t , a z t a v a l a m i t - ami n i n c s s e h o l . Nem zabi g y e r e k 
ez s e , de korcs s z ü l ö t t . Az e s s a y nagyon h a t o t t rám. Több i r n i 
v a l ó i s v o l n a , ha türelmem v o l n a . De ami E r n s t e t i l l e t i éppen 
t h e o r e t i k u s i g a z s á g á n a k b e l á t á s a va lami nagy l ö k é s t a d o t t , hogy 
m ű v é s z e t é t ő l t á v o l o d j a m . L e h e t , hogy csak e g y i d ő b e n utam i s t i s z -
t u l t . Mint g o n d o l k o d ó , t r a g i k u s t h e o r e t i k u s nagyon megnőt t , mint 
k ö l t ő azonban nagyon e s e t t e l ő t t e m . A k ö l t é s z e t v i z i ó ! Egyébb 
i r n i v a l ó i s l e s z majd más l e v é l b e n . Hogy á l l n a k ügyeid? -
F l e i s c h e l ? Rundschau? - P a n 4 - Hogy h i v j á k a z t a f r a n c i a l a p o t ? 
Hogy k e r ü l t é l oda?5 - Kahn, hogy " d o l g o z i k " ? ^ Mi van az Irma k é -
p e i v e l ? Tegnap t a l á l k o z t a m v e l e . Azt mondta ö r ü l , hogy e l v i t t e m , 
n i n c s r á s z ü k s é g e . Bár mit t e n n é l értük Erna Franck neve fedná.^Ő 
most "Kunstschau"kat t a r t , i l g y l á t s z i k r o s s z u l megy d o l g a . Sok 
nyomorúság van. Ot thon i s . K é n y t e l e n l e s z e k m e g i n t a p r ó s á g o k a t 
i r n i , hogy E r v i n t ® t a r t h a s s a m . í r j néha H i l d á n a k . Nagyon r á s z o -
r u l s z e g é n y pára egy k i s l é l e k - é s s z i v i n j e k t i ó r a . R e i c h e r e l -
k ü l d t e már az u t o l s ó napot? í r j é r t e , vagy n é z z f e l e g y s z e r . 
Kahn vagy Heimann e l o l v a s t á k ? ^ A d m i n i s z t r á l d k é r l e k k i s s é ágy 
a t e d o l g a i d m e l l e t t , a h o l l e h e t p e r s z e , E g y e t l e n é l e t r e m é n y s é -
gem immár n é m e t o r s z á g . És még 1 - 2 é v n é l t o v á b b t a n i t a n i nem s z a -
bad . Nem i s l e h e t é s baj l e s z . í r d meg, hogy mi t ö r t é n i n . A 
S t e r n e t megkaptad? Jó? - C s i n á l t a s s f é n y k é p e t Durennél é s k ü l d j . 
Mióta E d i t h é i t t l ó g , t ö b b e t l e v e t t e m és a t i é d h i á n y z i k . 
S z e r v u s z Gyuri - H e r b e r t 
27. 
[ B e r l i n ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 1 . j a n u á r v é g e ] 
Kedves G y u r i -
Csak néhány s z ó t mos t . N i n c s nyugalmam i r n i . E l k e z d ő d ö t t a m i s z -
t ér ium, nagyon i z g a t , mást i s k e l l f i r k á l n o m és ez nagyon nyug-
t a l a n i t és m e g e r ő l t e t . Csak azt akarom i r n i , hogy van i t t egy 
uj l a p , m e l y e t t a l á n l á t t á l i s a z ó t a "Aurora". Kii lönbbnek, l í r i b b -
nak i n d u l t a t ö b b i n é l . T i t o k b a n B á n o c z i L a c z i s z e r k e s z [ t ] i . Ne-
kem i s t e l j e s b e f o l y á s o m van r á . B a r t ó k é s Kodály i s fognak b e l e 
i r n i . S e m m i f é l e e x p o n á l t s á g u n k nem l é v é n benne, Í r h a t u n k . Én l e 
i s s z e r z ő d t e m 30 koronás p a u s á l é r a . Csak k i s c i k k e k e t h o z h a t . 
Nem küldenéd e l a Schaubühne számára i r t két k i s c ikkedet?' ' ' Én 
l e f o r d í t o m magyarra é s a honoráriumot neked küldetem amit majd 
l e s z á m í t a s z t a r t o z á s o m b ó l . 220 korona v o l t k ö r ü l b e l ü l . Ha 1 0 0 - a t , 
. * 
mint E-nek akartad , az E r n s t é r t s z á n s z nekem akkor maradt 120 -
(Ha h iba v o l n a a k r é t a k ö r ü l ird meg) - Küldd e l nekem l e h e t ő l e g 
mindjár t azokat c i k k e k e t szeretném ha a 3 - i k számban már j ö n n é -p 
nek. Kahnnak e l k ü l d t e m a darabokat . O l v a s t a már, H e v e s i a i k n é l 
ú j b ó l o t t van , nem s i e t o l v a s á s á v a l é s k i s s é f é l v á l l r ó l v e s z . 
Amit már nem birok (Bár ugy emlékszem sohse b i r t a m ) É s u n d o r í -
t ó , hogy Vajda Ernőve l é s B á l i n t L a j o s s a l o l v a s s a a S z e l l e m kor-
r e k t ú r á i t . ^ Utálok i t t m i n d e n k i t , tígy f á j n a k az embere-: mintha 
l e vo lnék hámozva. Nagyon megvál toztam e ponton a z t h i s z e m . Min-
den é s mindenki t ü r e l m e t l e n n é t e s z mert semmi és s e n k i se a 
m i s z t é r i u m pedig csak annak van é r t e l m e . N i n c s j ó kedvem. í r h a t -
nál már. 
S z e r v u s z . 
H e r b e r t . 
28. 
[ B e r l i n ] [ B u d a p e s t , 1911. j a n u á r v é g e ] 
Kedves Gyuri 
E d i t h a z t i r t a , hogy e l e j t e t t , v é g e . M á r c i u s e l e j é n úgy i s haza 
a k a r t á l j ö n n i . Gyere hamarabb ha t u d s z . Ha t e h e t e d k ü l d j 100 
B á r k á t nekem m i n d j á r t . Kimegyek egy napra M o n t p e l l i e r b e . 1 
2 9 . 
[ B e r l i n ] [ B u d a p e s t , 1911. j a n u á r v é g e ] 
a P a l e r m o Kávéház l e v é l p a p í r -
ján 
A b b ó l , hogy e z ominozus l e v é l p a p í r o n i r o k ne k ö v e t k e z t e s s semmi 
r o s s z r a . Hem járok t ö b b e t i d e . Most k o r r e k t u r á t c s i n á l n i r e n d e l -
t e k i d e és magyar s z o k á s s z e r i n t , nem é r s e z t e k meg i d e j e k o r á n 
é s várván , i r o k neked. E l ő s z ö r a z é r t mert k i s s é n y u g t a l a n í t , 
hogy nem i r s z . Nem mintha á l t a l á b a n e l v á r n á m , hogy hamar f e l e l j ; 
t e azonban s z o k t á l é s n á l a d e z é r t j e l e n t h e t v a l a m i t a h a l l g a -
t á s . (Különben be i s j e l e n t e t t e d v o l t l e v e l e d e t . ) - Remélem 
n i n c s va lami bajod? Vagy t a l á n h a r a g s z o l rám v a l a m i é r t ? A rám-
b i z o t t a k a t - a z t hiszem - majdnem a l e h e t ő s é g e k e n t á l e l v é g e z -
tem. Nem tudnám mért . Vagy csak k iadások é s m e g j e l e n é s e k gondja? 
í r d meg néhány s z ó v a l , mennyire vagy e z e k k e l a d o l g o k k a l . Az én 
ügyemben, t a l á n nem i s t u d o d , a z ó t a t ö r t é n t döntő f o r d u l a t . Kap-
tam a L e s s i n g t h e a t e r t ő l Brahm a l á i r á s á v a l l e v e l e t , me lyben sok 
k e d v e s e t é s s z é p e t mond a S z é l p á l M a r g i t r ó l azonban - Azonban 
a probléma nem e l é g t i s z t a mert nem l e h e t t u d n i Marg i t Endrébe 
s z e r e l m e s - e , mert néha i l g y l á t s z i k , de épp a végén nem j ö n ki és 
"Nach zwei j ä h r i g e n Eheg lück ( s i c ! ) nem i n d o k o l t h i r t e l e n k é t -
s é g b e e s é s e é s h a l á l a . S a j n á l j a , de v i s s z a k ü l d i . - Hát ez k é r . 
Nagyon biztam ebben é s e g é s z sorsom t ő l e f ü g g ö t t v o l n a . Azt h i -
45 
szem, hogy vagy 4 - 5 é v v e l vagyok megint v i s s z a v e t v e . Que f a i r e ? 
Imádkozni k e l l és tovább d o l g o z n i . Nagyon m e g " n e h e z i t e t t " - e z 
az e s e t . De csak a j ó é r t e l e m b e n . Az u t o l s ó csápomat i s b e v o n -
tam. D o l g o z n i é s h i n n i i s t e n b e n . ( H i s z e n " v á r n i " j e l e n l e g n i n c s 
m i r e . ) - Kár, hogy semmit a v i l á g o n nem t e h e t e k i t t P e s t e n . Nem 
tudom hátfa - k inek kii ldjem. Meg fogom k é r n i R e i c h e r t , hogy 
a j á n l j o n va lami v i d é k i s z i n p a d o t i l l e t v e u t a t va lami v i d é k i sz ín -
i g a z g a t ó h o z . Martha O a s s e l t 1 a k k o r i b a n e l f e l e j t e t t e d m e g k é r d e z n i 
a J u l . B a b d o l o g b a n . Kér l ek tudd meg t ö r t é n t - e v a l a m i . Á l t a l á b a n 
a z t h i s z e m , hogy addig k e l l várnom mig t e e g é s z e n a r r i v é l e t t é l 
é s meg i s m e l e g e d t é l o d a k i n t . Akkor majd t e n y i t s z tán nekem 
v a l a m e l y e s l é l e k z é s l y u k a t . Mrt i t t h o n e l k é p z e l h e t e t l e n p u s z t a -
ság van. E g y e t l e n egy ember s i n c s a s z ó l e g s z o r o s a b b é r t e l m é b e n 
a k i v e l b e s z é l n i t u d n é k . L é l e g e z n i i s csak o t t h o n l e h e t é s a v i v ó 
t eremben . A kard nagyon j ó t t e s z . Az e l l e n f e l e i m maszkja k e s e -
r ü l i , hogy nem k e l l e k Brahmnak. Különben nem i s mondhatnám, 
hogy r o s s z u l érzem magam. Most s ü l t k i mennyire be vagyok r e n -
d e z v e a v á r á s r a . N y i l v á n a z é r t mert még n ö v ő f é l b e n érzem magam. 
Bér nehéz k o n f l i k t u s nagyon, hogy "was aus einem werden kann, 
das i s t er schon , w e n i g s t e n s vor Gott" és nem s t í l u s o m nekem 
sem a d e s p e r a d ó s é g . 
Hát csak l e s z v a l a h o g y . í r tam egy e l é g j ó k i s n o v e l l á t é s egy 
e l é g j ó c i k k e t a b e r l i n i s z i n h á z t a n u l s é g o k r ó l ? MajLd] e l k ü l d ö m . 
A könyvem még mindig nem j e l e n t meg. Erna F r a n c k t ó l kaptam l e -
v e l e t . Nem i r egy s z ó t se Irma r a j z a i r ó l . Nézz u tána , ha r á é r s z . 
E d i t h nagyon j ó l van é s nagyon örü lök a l e v e l e i n e k . Mós " ö r ö -
möm" n i n c s . I r t t e i s . Mondom végeredményben dgy érzem a Brahm 
ügyet mint egy f e k e t e , l e b o r í t ó k u p o l á t . B e v é g e z t e t e t t . L e g a l á b b 
rend van. A m i s z t é r i u m o t e l k e z d t e m . Oly k é s z , hogy a z t h i s z e m 
márc ius végére meg l e s z . Üdvözlöm B l o c h o t és a k i k e t i l l e t . É s 
i r j nemsokára. Lega lább egy l e v e l e z ő l a p o t melyben megirod , hogy 
mért nem Í r h a t s z . 




F i r e n z e 
3 , P i a z z a d ' A z e g l i o B u d a p e s t , 1911 . május 
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Kedves Gyurikám ne h a r a g u d j rám hogy nem ir tam e d d i g . I g a z á n 
meg v o l t a z oka. Az e l s ő időben a m i s z t é r i u m b e f e j e z é s e , mely 
m 6 l a s z t h a t a t l a n v o l t (mert már g y ű l ö l t e m ) ; később pedig p á r i s i 
utam a d m i n i e t r a t i ó j a é s miegyébbj okozott; o lyan n y u g t a l a n s á g o k a t , 
melyekben képte l ' en vol tam neked i r n i . - Most i s e v v e l akarom 
k e z d e n i , mer t o lyan h á l á s vagyok neked é s nektek é s a v i l á g n a k 
é r t e . A p á r i s i utam és szabadságom b i z t o s . Még p e d i g e g y e d ü l é s 
k i z á r ó l a g é d e s a t y á d j ó v o l t á b ó l . Fent voltam ná la é s ő nagyon, 
nagy.on k e d v e s e n f o g a d o t t , s o k a t , r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z o t t az 
ügyemmel é s sok t e r v e v o l t é s "mindenben s z á m i t h a t o k " - r á ú g y -
mond. V é g ü l ped ig a z t mondta. Ha n y á r i g nem "tudnók" ö s s z e h o z n i 
a s z ü k s é g e s k é s z p é n z t , akkor ö f e l a j á n l nekem 1000 koronát a r r a 
az i d ő r e amig berendezkedem és v i s s z a a d o m , amikor tudom. É s e z t 
o lyan l e í r h a t a t l a n u l k e d v e s e n , s z i n t e h í z e l e g v e c s i n á l t a , hogy 
nekem i g a z é n e l á l l t a szavam, és nem v o l t mit r á mondani, mint 
a z t , hogy köszönöm. Azt h i szem nagyon os tobán néztem k i . N e k i 
az - mondta - hogy Gyuri f i é n a k b a r á t j a v a g y o k ' e l é g ahoz , hogy 
f ö l t é t l e n ü l r e n d e l k e z é s e m r e á l l j o n . - Ezt meg k e l l i r n i , ugye? 
- Aztén még soká ig b e s z é l g e t e t t velem - r ó l a d . Ezt i s megírom, 
mert nagyon megható é s t a l á n e s z e d b e j u t va lami a l k a l o m , hogy 
m e g n y u g t a s d . - A "nemi é l e t e d r ő l " b e s z é l t v e l e m . Veled "nem mer" 
mondta, p e d i g neki gondot okoz , hogy t e 26 é v e s korodban nem 
t a r t a s z s z e r e t ő k e t , " a s z k é t a " vagy ( r ö v i d f o g l a l a t j a ) . E g é s z s é g e -
d e t f é l t e t t e é s l á t s z o t t , hogy i g a z é n komoly g o n d j a i vannak e -
m i a t t . - Én amennyire l e h e t e t t megnyugtat tam. Azt h iszem s i k e -
r ü l t i s . E l ő s z ö r i s a z t mondtam n e k i , hogy a t e é letmódod nem 
"lemondó" é s t e nem g y ö t r ö d magad v e l e , hogy elmégy az " é l e t -
örömök" m e l l e t t , hogy - tudtommal - t e e g y s z e r ű e n igy érzed ma-
gad l e g j o b b a n f i z i k a i l a g i s . Ez a t e r m é s z e t e d . És hogy e r o t i k á d 
i s e g é s z e n t e r m é s z e t e s tudtommal - mert l á t t a m már, hogy neked 
nő nagyon k í v á n a t o s v o l t és ha nem tudunk r é s z l e t e k e t , é s s e n k i 
se tud annak csak "szemérmességed" az oka. Nem h a r a g s z o l , hogy 
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e z e k e t mondtam. Az v o l t az érzé sem, hogy j ó t t e s z e k v e l e . Na-
gyon m e g n y u g t a t t a . - A P á r i s l e h e t ő s é g e k e g y é b i r á n t i s e l é g j ó l 
a l a k u l t a k i d á i g . Az e g y e t l e n v e s z e d e l e m , melynek árnya r á v e t ő -
d ö t t m o s t : l e h e t , hogy E d i t h e t a p j a nem e n g e d i k i , éppen a z é r t 
mert én k i n t l e s z e k . I l y e n f o r m á n nem csakhogy nem l e s z ü n k 
e g y ü t t , de még én rontom e l a z ' ő P á r i s á t . Ez nagyon k e g y e t l e n 
v o l n a . - (A p é n z l e h e t ő s é g e k a lapokon k i v ü l : f o r d i t á s o k a Nem-
z e t i s z á m á r a ) . 
Ami t é g e d i l l e t . Nagyon értem és nagyon nem értem dep-
r e s s i ó d a t . Nem ér tem, rád gondo lva nem birom é r z é k e l n i , hogy 
magadat " s i l á n y n a k é s s enk inek" t a r t h a s d , b á r m i l y e n körülmények 
k ö z ö t t . Sőt f e l h á b o r i t . "Was aus e inem werden kann, das i s t er 
schon" é s ez a g y ö n y ö r ű i g a z s á g nem c s a k a k ö v e t k e z ő 20 e s z t e n -
dőre , hanem a k ö v e t k e z ő órára i s v o n a t k o z i k . Ha én holnap meg in t 
g e n i a l i s l e h e t e k - akkor máma i s t a r t o z o m t i s z t e l n i és s z e r e t n i 
magamat. (Hogy az e l m d l t c s a t a n y e r é s e k nem támogat ják az ö n é r -
z e t e t a z t magam i s nagyon j ó l tudom. - De ez ! A h o l n a p i l e h e t ő -
s é g ? ) - F u r c s a de s z i n t e ágy s é r t , ha i l y e n hangon i r s z magad-
r ó l , mintha más v a l a k i mert volna i l y e n t mondani. - A másik d o l -
got azonban értem. Értem, hogy szomorú és f t - r a d t órá idban "meg-
v á l t á s " j u t e szedbe é s , hogy e z t megalázónak é r z e d . - N i n c s meg-
a lázóbb a n n á l , mintha az ember s e g í t s é g ü l k i á l t az u t á n , amit 
- a lka lom adtán - h i v n i tudna akkor i s ha b i z t o s v e s z t e v o l n a . 
Ha mentőövü l akar ja h a s z n á l n i a z t , amihez l egmélyebb i g a z i v i -
szonya az vo lna - ha u t á n a ugorna a v i z b e . - Nem tudom é r t j ü k - e 
most e g y m á s t . Azt h i s z e m . És azt h i szem " m e g v á l t á s r a " n i n c s 
s z ü k s é g e d - de a z , ami [ a ] vágyat e l e v e t á r g y t a l a n n á t e h e t i min-
d i g r e - minden percben b e k ö v e t k e z h e t i k . És e t t ő l f é l n i az t h i -
szem o s t o b a s á g . Ha másér t nem, hét a z é r t mert i l y e n m e g a l á z t a -
t á s o k a t l e h e t e t l e n n é t a s z . 
L e v e l e d b e n különben o lyan d o l g o k a t i r s z munkádról , 
hogy i g a z á n semmi okon n i n c s aggodalomra és s a j á n l k o z á s r a . Na-
gyon ö r ü l t e m n e k i . Nem j e l l e m e z h e t e m máskép a h a t á s t , minthogy 
a s z á n d é k a i d és i d e á i d p u s z t a m e g é r t é s e valami ö n e l é g ü l t s é g g e l 
t ö l t ö t t e l é s e r ő é r z e t t e l . B e s z é l n i r ó l a nem akarok . Minden d o l -
godat megértem és e z u t á n i s fogom v a l ó s z i n ü l e g ha v e l e d e g y ü t t 
haladok f e j l ő d é s ü k b e n - de hozzá már nem é r t e k . Csak e g y e t , 
egész m e l l e s l e g . Ezt a l e v e l e d e t o l v a s v a " i s m e r e t e l m é l e t i l e l -
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k i i s m e r e t e m " egy p e r c r e sem mozdult meg. (Nem ugy mint r é g e n . ) 
És h idd e l Gyur i , hogy a d o l g o k k ü l s ő a l a k , j á t i l l e t ő l e g , j e l e n t 
ez v a l a m i t . - Különben meg vagyok r ó l a g y ő z ő d v e hogy most "nagy 
e s z t e n d ő " k ö v e t k e z i k r á d . Sok o k b ó l . H i s z e n most c s u k t a d be a 
"mult" u t o l s ó a j t ó i t . Minden h á t r a l é k t ö r l e s z t v e van és most 
k e í d ő d ö t t a v i t a nuova. De nem most k e z d e t t é p ü l n i . Nagyon r é g e n 
é p ü l már. Csak most k ö l t ö z ö l át l a k n i é s e g y s z e r r e k é s z , v á r a k o -
z á s o n f e l ü l b e r e n d e z e t t p a l o t á t kapsz .Én í g y érzem. Különben más 
okom i s van h i n n i , hogy nagy e s z t e n d ő l e s z . Mert nékem az l e s z . 
Egy szabad p á r i s i év ! I És t u d o d , hogy a mi munkánk o l y a n m i s z t i -
kus p a r a l l e l i t á s b a n h a l a d . 
A m i s z t é r i u m o t a z ó t a megkaptad már t a l á n . Hát ez i s 
e l k é s z ü l t . I t t m i n d e n f é l e t ö r t é n t ez a l k a l o m b ó l , (tígy l á t s z i k 
az én m i s z t é r i u m a i m k i f e l é i s d o k u m e n t á l j á k ú t j e l z ő v o l t u k a t . ) 
- Cserna Andor1" - miután egy h é t i g t á r g y a l t a r r ó l , hogy hogyan 
- miképen l e h e t l e g h a t á s o s a b b a n k i a d n i é s M á l i v a l k e r e t e k e t r a j -
z o l t a t o t t s t b - h i r t e l e n k i j e l e n t e t t e , hogy a h e t i l a p k i c s i é s 
csak két r é s z l e t b e n a d h a t j a - vagy s e h o g y . Mire én dühbe j ö t t e m . 
Azt mondtam: sehogy és a misz tér iummal v i s szamentem a N y u g a t -
h o z . L e h e t , hogy ez t é g e d b o s s z a n t a n i f o g , l e h e t , hogy i g a z a d 
i s van . De a h e l y z e t e z . Én elmentem a N y u g a t t ó l mert nem voltam 
nekik e l é g g é f o n t o s . De ha az Aurorának sem vagyok e l é g g é f o n -
t o s - akkor már inkább a N y u g a t . 1 . / Mert az Aurorából i s egy 
s z a r l a p l e t t már. 2 . / A Nyugatnak én s o k a t k ö s z ö n h e t e k , majd-
nem m i n d e n t . A z o n k i v ü l n i n c s más he ly é s a z t akartam, hogy a 
m i s z t é r i u m m e g s z ü l e s s é k . Nem s z e m é l y e s h i ú s á g l e t t v o l n a csak 
- inkább f i ó k b a d u g n i . - L e h e t , hogy nem. Most már mindegy mert 
o ly végkép e l vagyok u n d o r i t v a hogy már az i t t e n i v i s z o n y a i m 
t i s z t a s á g á v a l sem törődöm. Nem v i s z o n y o k ! Semmi. I d e i g l e n e s 
c h a o s . T i z év múlva t a l á n l e s z valami b e l ő l e . Addig c sak a v v a l 
f o g l a l k o z z a m , hogy - i gy vagy úgy - e l ne p u s z t u l j a k . Szomorú 
p e r s p e k t í v a a r r a a második g e n e r a t i ó r a , melyben h i t t ü n k . Azt h i -
szem, ho*y ez k i s s é s z i m p t o m a t i k u s . N i n c s még második g e n e r a t i ó . 
Számunkra l e g a l á b b . - Ami ped ig a Nyugato t i l l e t i (nagy örömmel 
f o g a d t a k ) - nem mehettem úgy oda, hogy: i t t van ez a darab más-
h o l nem akarják k ö z ö l n i . Nem mehettem máskép mint: i t t vagyon én. 
- Ugye? - Azért még az Aurorába i s f o g o k t a l á n i r n i . A Nyugat 
e l v i k é r d é s v o l t . Az Aurora i g a z á n nem a z . Az Aurora egy l a p a -
mely f i z e t , s m e l l y e l szemben e z e k után c s a k dokumentá ln i k e l l , 
hogy nem hordjuk j e l v é n y é t . - A m i s z t é r i u m m a l í nagyobb gondom, 
hogy z a v a r o s impurumot kapsz é s az r o s s z benyomást t e s z . F ő k é p -
pen p e d i g , hogy v é g é v e l nem vagyok m e g e l é g e d v e . B a l d v i n a l a k j a 
va lahogy e l f o g y . Erősebb Máriamotivumra v o l n a s z ü k s é g e . K é r l e k 
Í r j r é s z l e t e s v é l e m é n y t . Mint K é k s z a k á l l i / r ó 1. És k é r l e k ha már 
nálad van küldd mindjár t e l nekem.Mert szükségem van még egy má-
s o l a t r a s ü r g ő s e n . - L e g k ö z e l e b b i rok e g y e b e k r ő l i s . N i n c s baj 
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Sok i d ő t hagytam e l m ú l n i e l s ő 1 l e v e l e m i g . De s z á n d é k o s a n . Tudom, 
hogy nem vagy l e v e l i r o kedvedben és tudom hogy - mindennek d a -
cára - f e l e l é s k ö t e l e z e t t s é g e t é r e z n é l . Magam i s , nem l é v é n l e -
v é l í r ó , s z e r e t t e m v o l n a , hogy va lami m e g g y ü l j ö n , amit e l m e s é l n i 
l e h e s s e n , mert "csak ligy i r n i " nem tudok . (E . a k i v é t e l ) De E. 
á g y i s i r t , magam pedig s o k á i g f o g o k d g y l á t s z i k v á r n i még, mig 
komoly m e s é l n i v a l ó l e s z . Most v i s s z a f e l é , l á t o m , hogy ez az 
e s z t e n d ő még i s l e t ö r é s f é l e v o l t . Kezdve a z o n , hogy f e l e a n n y i t 
sem d o l g o z t a m , mint minden más e s z t e n d ő b e n , hogy nem tudom -
most már - a Szent Szűz v é r é t a n n y i r a b e c s ü l n i , hogy e z t f e l é r -
j e . De emberi leg ' i s t e s t i l e g i s megvoltam n y o m o r í t v a . Azt érzem 
e g y e l ő r e , hogy nem tudok a n n y i r a k i e g y e n e s e d n i , n y i j t ó z k o d n i 
még, hogy a z t a nagyobb t e r e t amely most nekem a d a t o t t k i t ö l t s e m . 
É s ez jobban f á j mint a g ú z s b a k ö t ö t t s é g . E g y e l ő r e trémám van é s 
nagyon i z g a t o t t vagyok. E r ő f e s z í t é s e m b e k e r ü l t csak n a g y j á b ó l a 
f e l a d a t a i m a t i s ö s s z e g y ű j t e n i . És o ly r e t t e n e t e s e n s o k . N i n c s 50 
r e n d e s programmom és kapkodok. P i h e n é s r ő l e z e n a nyáron s z ó sem 
l e h e t . M i l y e n j ó , hogy a t e n g e r b e n á s z v á n a r r a k e l l majd ü g y e l -
n i , hogy a s ó s hul lám a szájamba ne c s a p j o n mikor l é l e g z e t e t 
v e s z e k ! - Most az e l i d e g e n e d e t t versmadarak k e r i n g e n e k megint a 
f e j e m k ö r ü l , azokat várom. De nem e l é g h ű s é g e s e n . Meséket o l v a -
sod , mert nagyon vágyom már a mesedrámára. N i n c s e n magyar m e s e -
dráma. S ő t e g y á l t a l á b a n nem tudok mesedrámáról - ahogy a m e s é t 
ér t em. Vannak f a n t a s z t i k u s , mesés drámák. De o t t mindig két 
é l e t s z f e r a van . Az ember i é s a t ü n d é r i , melyek k e r e s z t ü l k a s u l 
mennek de két v i l á g maradnak. Már csak a z é r t i s mert csak a t ü n -
d é r i hat a z ember i re f o r d í t v a nem. És még v a l a m i . Most ilgy é r -
zem mintha mesét nem l e h e t n e k i t a l á l n i , A népmeséket o l v a s v á n 
r á j ö t t e m , hogy n i n c s e n e k ma "mesék" c s a k megmaradt m e s e " m o t i v u -
mok" m e l y e k e t különbözőképpen ö s s z e f o g l a l v a és más anyagú k ö t ő -
s z ö v e t t e l r a g a s z t v a t a l á l u n k meg ma még a népmesékben i s . Ezek 
a motivumok e z e r mázsáva l s ú l y o s a b b a k és sok e z e r é v v e l r é g i b -
bek a m e s é n é l és ha az ember e r ő s e n r á n é z k i s z a k i t j á k mint a n e -
héz drágakövek a gyönge r u h a s z ö v e t e t . I s t e n e m , de j ó vo lna e z e k -
bő l a motivumokból egy drámát é p i t h e t n i " k ö t ő s z ö v e t n é l k ü l " ! -
De e v v e l sem f o g l a l k o z o m e l é g h ű s é g e s e n . Sok bajom van "magam-
mal" é s " v i l á g n é z e t e m m e l " . Olyankor s o k a t gondo lok rád . Nem m i n t -
ha a v a l l á s á b a n s e g i t h e t n é e g y i k a m á s i k a t . De sok p o s i t i v u m o t 
e g y s z e r ű e n nem tudok. M ű v e l e t l e n vagyok, nem ismerem a v i l á g o t , 
miképen f e j t s e m hát meg. Még i s a v é g s ő probléma a n n y i r a f á j , 
hogy m e g b é n i t és m e g á l l í t az "e lőmunkála tban" - és az t gyakran 
o lyan Reménytelennek l á t o m . Egyébb i r á n t két k é r d ő j e l van most 
be lémakadva . Az e g y i k , hogy minden b e c s ü l e t e s é s consequens v a l -
l á s , i s t e n l á t á s s z ü k s é g k é p p e n q u i e t i s m u s h o z , minden v i l á g i mun-
ka é s k e r e s é s t e l j e s abbahagyásához v e z e t . Mit t e g y e n v a l a k i 
ak inek o l y a n a temperamentuma mint nekem és " k i v á n c s i " és é p i t e -
n i s z e r e t ? - És v a l a h o l ö s s z e f ü g g e v v e l egy p r a k t i k u s k é r d é s . 
Ezt l é p t e m nyomon érzem, minden ú j s á g c i k k o l v a s á s á n á l - . Ha " p o l -
g á r i r a d i k á l i s " vagy akár " s z o c i a l i s t a " c i k k e t o l v a s o k , mindig 
háborog bennem az e l l e n t m o n d á s a f e l ü l e t e s f e l v i l á g o s o d á s é s 
m e t a f i z i k a n é l k ü l i r a c i o n a l i z m u s s a l szemben. ( " V e r d a u u n g s p h i l o -
s o p h i e " - n a k h i v j a D o s z t o j e v s z k y ) - V i s z o n t v a l l á s o s Í r á s o k a t o l -
v a s o k , akkor k o n s t a t á l o m , hogy h i á b a , hogy f e l v i l á g o s o d o t t v a -
gyok, é s k o r l á t o l t n a k t u d a t l a n n a k ember te l ennek érzem d o l g a i k a t . 
Hogy j ó l m e g é r t s . Én a z t érzem, hogy minden komoly v a l l á s n a k 
r e a l i B á l h a t ó n a k k e l l l e n n i , minden nap , minden e g y e s é lményében 
k e r e s z t i i l v i h e t ő n e k , e l l e n m o n d á s n é l k ü l . Valamely e l m é l e t i v a l l á -
sos v i l á g n é z l e t e t e l tudok g o n d o l n i most i s i , m e l y e t nem c á f o l a 
f e l v i l á g o s o d á s n a k s e m m i f é l e t u d á s a . De nem i g a z é s nem i g a z r ó l 
van s z ó , hanem j ó és r o s s z r ó l . A r r ó l , hogy - ( h i á b a , m e g l é v ő ) 
modern humanitásunkba, f e l v i l á g o d o s o t t p r a k t i k u s s á g u n k b a ne 
ütközzék b e l é l é p t e n nyomon a f a n a t i k u s a n k e r e s z t ü l v i t t v a l l á s , 
s ő t b e l ő l e köve tkezzék minden. Mert minden b e c s ü l e t e s v a l l á s o s -
ság f a n a t i k u s és ha van v a l l á s , b e l ő l e k e l l k ö v e t k e z n i e minden-
nek,a l e g k i s s e b b : g y a k o r l a t i é l e t r é s z l e t n e k i s . Különben n i n c s 
é r t e l m e . - E g y e l ő r e , hogy e k é t f é l e s z ü k s é g l e t e l e v e n n é l e t t 
bennem é s mostanában r á é r e k embernek l e n n i , h e t e r o g é n n a k é s ha-
zugnak érzem az é l e t e m e t , ami nem m u l a t s á g o s . - De még e v v e l sem 
f o g l a l k o z o m h ű s é g e s e n . Körü lnézek é s l á t n i s z e r e t n é k . Részben a p 
"Vi lágba" i r a n d ó l e v e l e k m i a t t i s . Ha már meg k e l l hogy Í r ó d j a -
nak, mért ne l egyen é r t e l m ü k rém nézve i s ? E g y e l ő r e m e g l á t o g a t -
tam egy i s k o l á t , és v a l a m e l y i k nap e l f o g o k menni a H e i l s a r m e e 
i r o d á j á b a f ö l v é t e t n i magam. Majd hazudok v a l a m i t . Nagyon s z e r e t -
ném é r t e n i e z e k e t mozgalmakat . T h e o s o f i a i könyveket i s v á s á r o l -
tam azokat i s o l v a s n i f o g o m . Az e g y é n i ő r ü l e t roppant p l a u s i b i -
l i s nekem. De a t ö m e g ő r ü l e t e g é s z e n m i s z t i k u s . - O l v a s n i egyébt i -
i r á n t Romain Rol land M i c h e l Ange-át o l v a s o m . Azt h i s z e m nagyon 
t e t s z e n e neked ez a könyv . Nem i s b e s z é l e k most r ó l a . B i z o n y o -
san e l f o g o d o l v a s n i . (Romain Rol land i s e g y i k e azoknak a k i k e t 
Ch.L. P h i l i p p e l akkor h a z a h o z t a m . ) - E s t é n k é n t D a n t é t o l v a s s u k 
E . - v e l . Tula jdonképpen sohsem ojlvastam még é s és r e t t e n t ő e n hat 
rám. E. hangosan o l v a s s a az o l a s z t mig én a németet n é z e m . E g y e t -
l en p o e i t i v eredményem kü lönben i d á i g , , hogy E. p i r o s l e t t é s 
e g é s z s é g e s . Tegnap egy 2 0 - k i l o m é t e r e s t ú r á t t e t t ü n k az ő k e z d e -
m e n y e z é s é r e . Ugyancsak az ő i d e á j a v o l t , hogy majd ha e l t á v o z u n k 
i n n e n , g y a l o g indulunk é s L a u s a n n e - i g g y a l o g megyünk, (három na-
pos t ú r a . ) Ugye s z i n t e h i h e t e t l e n eredmény? (Három k o p o g á s ) -
Te mit c s i n á l s z ? Mit d o l g o z o l mit o l v a s s z ? í r j v a l a m i t . De nem 
veszem r o s s z néven ha sokár jön i s a f e l e l e t . 
Az e l s ő tárcámat é s e l s ő l e v e l e m e t e l k ü l d t e m már a 
v i l a g n a í . Lát tad?- ' A l e v é l "könnyed" h a n g j a u n d o r í t ó . De az t a 
m e t é r i a - b e l i ; t i i l s i l l y t , dgy érez tem, csak egy f o r m a b e l i t á l k ö n y -
ay (Is ég g e 1 l e h e t e t t e g y e n s ú l y o z n i , hogy egy p e s t i ú j ságban l e h e t -
s é g e s l e g y e n . De l e h e t , hogy i t t h i b á z t a m . Mondd meg a v é l e m é -
nyede t é s a z t (ha t u d o d ) , hogy t e t s z i k az "embereknek" - T a l á n 
nemsokára i r o k megin. A t y á d a t , húgodat üdvözlöm. 
H e r b e r t . 
3 2 . 
Budapest 
V á r o s l i g e t i : f a s o r 2 0 / a Bern , 1911 . j u l i u s 14. 
Kedves G y u r i 
Egy s z i v e s s é g r e k é r n é l e k - (ha r á é r n é l c s a k , mert nem l e g s ü r g ő -
sebb d o l g o k r ü l van s z ó . ) - Menj be egy d é l u t á n a Palermoba 4 óra 
t á j o n é s b e s z é l j B ö l ö n i v e l 1 a r r ó l , hogy mi t ö r t é n i k az én Í r á -
saimmal a V i l á g n á l é s mi a szándékuk velem? Én már 2 l e v e l e t é s 
egy t á r c á t küldtem e l é s sem a r r ó l nem tudok , hogy valami meg-
j e l e n t v o l n a , sem egy f i l l é r honorár iumot nem kaptam. Engem B á -
l i n t maga m e g b i z o t t e z e k n e k a l e v e l e k n e k é s tárcáknak Í r á s á v a l 
és én e m e g á l l a p o d á s u t á n , utam egyébb b i z t o s í t á s á v a l nem i s t ö -
rődtem. Nagy baj v o l n a , ha o t t ba j v o l n a . B ö l ö n i t i s z t e s s é g e s 
ember. Kér j f e l v i l á g o s i t á s t és t a n á c s o t nevemben. Ú j s á g í r ó i g a -
z o l v á n y t i s kértem t ő l ü k . Ez nem k e r ü l semmijükbe é s az én " l e -
v e l e z ő " munkámat roppant m e g k ö n n y í t e n i mert s z á z s z o r annyi h e l y -
r e j u t h a t n é k e l . Az ő érdekük i s . Én most s o k f e l é utazom. - Ha 
o t t t a l á l o d Csernát v e l e i s b e s z é l j . í r t a m n e k i , hogy adjon v é g -
l e g e s v á l a s z t . Nem f e l e l t . Nála van a könyv e l s ő i v e az t v i s s z a 
k e l l e n e s z e r e z n i . E s ha már a Palermóban vagy menj f é l a g a z d -
asszonyomhoz és t u d a k o z ó d j , hogy j ö t t - e va lami nevemre a z ó t a ? 
Mit c s i n á l t a k ve le? Egy órán b e l ü l mindezt e l i n t é z h e t e d . Ne h a -
r a g u d j hogy f á r a s z t a l a k . Mégis remélem, hogy z a v a r l a k v e l e t . i . 
d o l g o z o l . J ö s s z hozzánk? - Mit c s i n á l a b u d a p e s t i f ö l d ? Nem 
mondtam, hogy Sodorna é s Gomorrha és ö s s z e f o g d ű l n i . Komoly a 
d o l o g ? Nem u t a z t o k e l ? Nem j ö n n é l akkor hozzánk? í r j e r r ő l . 
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Mégis n y u g t a l a n vagyok . Emberei t utá lom de f ö l d j é h e z köt v a l a m i 
m i s z t i k u s k ö t é l . - É s i r tam egy pár v e r s e t . Semmi k ü l ö n ö s . E g é s z 
uj hang k e l l nekem i s még n i n c s i t t . Sokat küzködöm. E d i t h e l é g 
j ó l van . 
Üdv. \ 
H e r b e r t . 
33 . 
Budapest 
V á r o s l i g e t i f a s o r 2 0 / a Morges , 1911 . a u g u s z t u s 
» 
Kedves G y u r i , 
Ma csak a n n y i t . (Nemsokára i rok hosszabban) . Nagy s z i v e s s é g r e 
akar lak k é r n i . V é s z i a z t i r t a nekem, hogy a K é k s z a k á l l ú m e g j e -
l e n t a Jungungarn-ban?" De nem k ü l d ö t t b e l ő l e bár kértem. Kér lek 
l égy s z i v e s v e g y é l e g y e t és küldd e l nekem i t t l e h e t e t l e n kap-
nom és k é r l e k légy o ly s z i v e s é s i r j Harry Kahnnak. F i g y e l m e z -
t e s d a K é k s z a k á l l ú r a . Kérdezd, hogy l e h e t e v a l a m i t a m i s z t é r i u -
mokkal c s i n á l n i . A t é l e n mindenáron németül i s k i akarom a d n i . 
(Nekem ne küldj J u n g u n g a r n t . Majd én h o z a t o k . K ü l d j azonban Kahn-
nak, k é r l e k hogy ne l e g y e n r á b í z v a , akkor e l o l v a s s a . 
A z o n k í v ü l s ü r g e s s k é r l e k f e l e l e t e t két ná la l é v ő darabom f e l ő l 
és p r ó b á l d r á b e s z é l n i . Nem tudom már az U t o l s ó nappal mi l e s z . 
Ha n é m e t ü l nem j e l e n i k meg, magyarul t a l á n s o h s e f o g . Cserna 
nem f e l e l a l e v e l e i m r e . Nem tudom mit c s i n á l j a k a n o v e l l á s k ö t e t e m -
mel . F é l e k , hogyha P á r i z s b a n l e s z e k még l e h e t e t l e n e b b ü l f o g o k 
á l l n i mint otthon, é s m e g i n t nem l e s z semmi. Kér l ek s z é p e n i r j 
érdekemben Kahnnak é s a d j valami t a n á c s o t ha t u d s z . Bár nem v a -
l ó s z i n ü , hogy l e h e s s e n i t t v a l a m i t t a n á c s o l n i . Sok tervem é s 
kezdődő munkám roppant é r e z t e t t e velem már e d d i g i s k i a d a t l a n u l 
heverő Í rása im tömegét é s ez nagyon k e d v e t l e n i t . Több o k b ó l . De 
f ő k é p e n merj; az ember f e l ö l t ö z ö t t a l e g s z e b b f e g y v e r b e és l e m a -
rad a c s a t á r ó l . É r t e s z ? Nem r é s z t v e h e t n i a munkában ez a l e g -
r e t t e n e t e s e b b . 
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S z ó v a l k ü l d j Kahnnak Jungungarnt é s l e v e l e t . Nekem 
pedig küldd e l ha l e h e t az uj e s s a y t mert nagyon k i v á n c s i vagyok 
rá.^A mesedráma a l a k u l . Vannak ( a z t h i s z e m j ó ) i d e á i m , az é r z é -
ki f o r m á j á r a vonatkozók . (Hogy l e g y e n mese és még i s az e l ő t t ü n k 
t ö r t é n t esemény p l a u z i b i l i s v a l ó s á g . ) - Ha Ha Horváth H e n r i k 
m o s t a n i c i m é t tudod v é l e t l e n ü l , o k v e t l e n ü l m e g i r d . Ha L o r s y é t 
tudod, a z t i s . - L e g k ö z e l e b b kapsz é r t e l m e s e b b l e v e l e t . 
í r j ! Ü d v ö z ö l I 
H e r b e r t . 
3<+. 
Budapest 
V á r o s l i g e t i f a s o r 2 0 / a Morges , 1911 . a u g u s z t u s 1 6 . 
Kedves G y u r i . Sok é s nagyon és i s z o n y a t o s a n komoly d o l g o k r ó l 
k e l l e n e i rnom. De nagyon nehéz l e s z é s h i á b a i s . Ezt i s c s a k 
a z é r t mondom mert kinek mondjam, hogy az é l e t e m l e g n e h e z e b b 
ó r á i t é l e m , o lyanokat a m i l y e n e k e t l egvadabb f a n t á z i á v a l sem 
tudtam v o l n a k o n s t r u á l n i , - Kinek mondjam, ha nem neked é s Má-
l i n a k ? P e r s z e senkinek se mondanám ha nem E d i t h r ő l v o l n a s z ó 
a k i h e z nektek i s j u s s o t o k van. í g y sem szabad és l e h e t e g y e b e t 
mondani minthogy a z t h i szem a c s a t a v é g e f e l é j á r é s hogy s e n k i 
sem t e h e t semai t é s még én sem e g y e b e t minthogy a vár k u l c s a i t 
a kiitba dobom, hogy még ha akarnék se mehessek e l . Mi lyen h i á b a 
Gyuri minden. Nem csak r é s z v é t é s s e g i t e n i akarás és s z e r e t e t . 
Az i g a z i a "dühös j ó s á g " i s . Az é l e t b e n a do lgok n i n c s e n e k e g y -
mássa l ö s s z e f ü g g é s b e n é s nem hatnak e g y m á s r a . Most ped ig e l m é l -
kedjünk G y u r i . (Azt mondanám imádkozzunk, ha a_z volna a f o r -
mánk") é s k é r l e k nagyon, hogy s e n k i n e k , de nekem se e m l i t s d 
a z t amit én i t t i r tam vagy nem i r t a m . Nekem s e , mert - e r r ő l 
nem l e a s t b e s z é l n i . Minden ami nem ima vagy f i l o z ó f i a vagy s i -
r á s az a l á v a l ó é s t ű r h e t e t l e n . És még az t sem l e h e t k i b i r n i . 
H a l l g a t n i k e l l . - Addig i s k e r e s s ü k az I s t e n t . A c i k k e d r ő l aka-
rok i r n i . Nagyon m e g k a p o t t . Aminek t a l á n s z u b j e k t í v o k a i i s 
vannak Van azonban némely megjegyzésem. Szabad? - A f o r m a i a k r a 
v o n a t k o z ó t e g é s z b i z t o s m e g g y ő z ő d é s s e l mondom, a t ö b b i t csak 
e l é d t e r j e s z t e m . 1 . , Az apa harmadik s z e m é l y e f ö l ö s l e g e s és a l a k -
z a v a r ó . Ha a d i a l ó g u s e v v e l kezdődnék: "Er s a h mich s c h a r f an 
und s a g t e ganz ruhig und e i n f a c h : "Es i s t K l a r h e i t über mich g e -
kommen. I c h w e i s s , d a s s i c h i h r e n Tod v e r s c h u l d e t h a b e . . . " . -
És i n n e n kesdve v á l t o z t a t á s n é l k ü l f o l y t a t ó d n é k . Minden épp líay 
ki jönne é s formásabb é s komprimáltabb v o l n a . (Még a b e f e j e z é s 
i s h a s z n á l h a t ó ha k e l l ) - Ezt b i z t o s a n tudom. - A m á s i k . Azt 
gondolom, hogy a cim nem s z e r e n c s é s . Az e s s a y n e k l e g k i s s e b b e l e -
mére v o n a t k o z i k és annak i s csak egy h a s z n á l t metaphor áj ára (A 
metaphora cim pedig mindig r o s s z ) A z o n k i v ü l egy o l y a n m e t a p h o r á -
ra mely k i s s é j á t é k o s n a k h a t , mert nem hat az e g y e d ü l l e h e t s é -
g e s n e k , a l e g k i f e j e z ő b b n e k . A " k e v e s e b b " nem j e l e n t s z e g é n y s é g e t 
l e g k e v é s b é a t e g o n d o l a t m e n e t e d b e n , a h o l magad i s " g a z d a g s á g m i -
v o l t á t b i z o n y i t o d . - "Die Kaste der Güte und d i e Sünde der R e i n -
h e i t " - Tudom i s én. S z á z gyönyörű Cimet l e h e t n e a d n i . 
Még volna v a l a m i . Amiben l e h e t , hogy t é v e d e k , a "Was 
kümmert s i c h d i e Güte um d i e Po lgen" k e z d e t ű gyönyörű k i k e z d é s -
ből v a l a m i h i á n y z i k nekem. Egy v é g s ő k o n s e q u e n c i a . [ : A j ó s á g : ] 
n i n c s ö s s z e f ü g g é s b e n m o t i v u m a i v a l é s n i n c s ö s s z e f ü g g é s b e n k ö v e t -
k e z m é n y e i v e l mondod - én ágy érzem, hogy magával m e g n y i l a t k o z á s i 
f o r m á j á v a l , t e t t é v e l s i n c s l é n y e g e s ö s s z e f ü g g é s b e n . Az i s v é l e t -
l e n . Olyan mint egy v i l l a m o s áram. M e l y b ő l s z i k r a ugr ik ha h o z -
zá n y ú l n a k - de nem b e l ő l e i n d u l k i a szándék és nem t ő l e f ü g g 
hogy m i l y e n gépet h a j t a n a k v e l e . T a l á n a p l a t ó i j ó s á g foga lomnak 
l e h e t e t t i l y e n é r z é s az a l a p j a ? És hogy a k i j ó , sohasem t e t t e i -
ve l ment é s nem ligy ment hogy s e g i t . A s z e r e n c s é t l e n , a s z e n v e d ő 
épp Agy e l p u s z t u l ( s ő t ) de "könnyebben" "megvál tva" p u s z t u l e l 
mert m e g é r e z t e a j ó s á g o t . A jóság b r u t á l i s h a t á s ú , mindenen ke--
r e s z t ü l m e g é r e z h e t ő , ( épp dgy ahogy mindent megérez) Gondo l j 
Dosto jewsky a l a k o k r a . Aki j ó az nem s e g i t , az m e g v á l t , az " é l e t " 
k a t e g ó r i á i t ó l f ügget l e n ü U É s hogy e z mi t j e l e n t ? Azt t e jobban 
tudod t o v á b b g o n d o l n i mint én. A j ó s á g b r u t a l i s á c i ó j a a l a t t min-
denki j ó l e s z egy-egy p e r c r e . Ez a j ó s á g c s o d á j a . Az e g y e t l e n 
i l y e n f a j t a csoda amit i s m e r e k , ( t u d n i i l l i k e m b e r f e l ő l j ö v ő . ) 
Még egy i l y e s f é l e megjegyzésem v o l n a , i l l e t v e i m p r e s z -
szióm v o l t . Az a r é s z amelyben a l e l k i homogene i tás k ö t e l e s s é g é -
r ő l é s a' k a s z t o k r ó l b e s z é l s z . K i s s é h o s s z a d a l m a s . Azt h i s z e m , 
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hogy annak m o n d a t a i b ó l nagyon sokat k i l e h e t n e h a g y n i annál i s 
inkább mert o ly f r a p p á n s a n é l e s e k vannak k ö z t ü k . (A Kelemen Kő-
mives motivum és magyaráza ta i s mintha kompoz íc ió s z e m p o n t j á b ó l 
nem e g é s z j ó l volnának e l h e l y e z v e ) . 
Ezek a k i f o g á s o k . Nem i s tudom mért i r o k i l y e s m i t , ágy 
erofékszem, hogy máskoj nem szoktam v o l t . Most v a l a m i vad erő 
h a j t a d o l g o k k a l és p r o b l é m á k k a l v a l ó f o g l a l k o z á s r a . L e h e t , hogy 
ez v é d e k e z é s . (Nem m e n e k ü l é s mert nem m á s v a l a m i v e l f o g l a l k o z o m , 
csak a m e l l e m b ő l az agyamba szivom f e l . ) - A c i k k e d egyebekben 
i s nagyon f o g l a l k o z t a t o t t . M i s z t i k u s é s s z e n t j e l e n s é g , hogy 
eszmék f á j t u n k mennyire t i i l f e j l ő d n e k . Ezen a h é t e n kaptam 
e s s a y d e t é s M á l i t ó l egy nagy l e v e l e t m e l l b e n s z é p v a l l á s é r z é s e k -
r ő l v o l t s z ó - mind a k e t t ő ágy j ö t t mint egy v á r a t l a n v i s z h a n g 
é j s z a k a i k i á l t á s r a . U g y a n a r r ó l van s z ó az e g é s z v o n a l o n . K i k i a 
maga k a s z t j á n b e l ü l i n t é z i . - A l e g f o n t o s a b b d o l g o k i t t , hogy 
ez az " é l e t " nem egy é l e t . Mi hát akkor az egy é l e t é s m i f a j t a 
a s o k a s á g a . E3 hogy akkor az ember sem egy ember. I l l e t v e csak 
az ember a k i az ő egy é l e t é t é l i . Embernek l e n n i t e h á t nem á l l a -
pot , hanem c s e l e k e d e t , küzdelem. Ha ped ig c s e l e k e d e t , küzdelem, 
akkor v a l l á s o s szemmel nézve i r á n y a é s c é l j a van. Mi? Mit c s i -
nálok mikor ember vagyok? Ez a k é r d é s . Senkieem ember mindig , 
csak a s z e n t e k . Ezek az ideák é s kérdések f o g l a l k o z t a t n a k k ö r ü l -
b e l g l egy hónapja és t e sok h a s o n l ó k é r d é s t e m i i t e t t é l . Mál i i s . 
- ( I s t e n i g a z i képét t ü k r ö z n i a t i s z t a , homogen k a t e g ó r i á b a n -
ez "nem f o g l a l k o z á s " . Ez v a l l á s o s szemmel nézve c s a k e s z t e t i k a i 
j á t é k . E v v e l valami t ö r t é n i k , va lami munka v a l a m i c é l f e l é . ) 
Még va lami nagyon nehéz k é r d é s á l l e l ő t t e m , ami s z i n t é n pedzve 
van v a l a h o l az e s s a y d b e n . v a g y t a l á n nagyon mélyen i s benne. És 
e z : Az én é l e t s z e n z á c i o m é r z é s e i b ő l I s t e n t k e r e s v e "az ember"-
re g o n d o l h a t o k - e , vagy csak éppen én rám? 
Mit c s i n á l az ember é s mi az é l e t - avagy mit c s i n á l o k 
én é s mi az én é le tem? C s o d á l a t o s , hogy I s t e n e l ő t t szűnik meg 
l e g t e l j e s e b b e n minden s o l i d a r i t é s érzésem más e m b e r e k k e l . Mit 
j e l e n t ez? A v a l l á s ö s s z e s z o k t a h o z n i é s egy é r t e l m ü e k k é t e n n i 
az e m b e r e k e t . De én nem tudok mások számára k e r e s n i . Ez mi?-
És e v v e l ö s s z e f ü g g egy másik mélyebb k é r d é s . Az "éppen 
ez m i s z t i k u s csodájának" nevez tem. T u d n i i l l i k . I g a z ugyan, hogy 
az é l e t h e t e r o g e n és " p i s z k o s " é s é r t e l m e t l e n é s nem f e j e z i k i 
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m e t a f i z i k a i s o r s o m a t . De minden homogén é l e t v a l a m i f é l e a b s t r a k -
c i ó (ha nem i s i n t e l l e k t u á l i s ) a z e g y e s napok a d o t t t a r t a l m á t ó l 
és v a l a m i amibe már mások i s f é r n e k egy e g é s z " k a s z t " amint t e 
n e v e z t e d . De az én napjaim e g y e s e seménye inek éppen hozzám k ü l -
d ö t t s é g e , az "éppen e z " m i s z t i k u s c s o d á j a , ami t nekem c i m z e t t 
l e v é l n e k , s zentnek é s e g y e d ü l e l i n t é z e n d ő n e k é r z e k . Az é l e t 
s z e n z á c i ó : I s t e n l e g k ü l s ő , l eghomályosabb kérge e z , de az m e l y e t 
kezemmel t a p i n t h a t o k . Napjaim "éppen e z " - j e p e r s z e magában még 
semmi é s csak megoldandó f e l a d a t , de az e g y e t l e n amit éppen n e -
kem k ü l d ö t t I s t e n é s a z t roppant f o n t o s n a k érzem m o s t . Va lamint 
m i s z t i k u s csodának, hogy i l y e n "éppen ez" l e h e t s é g e s . Érzem, 
hogy nagyon homályosan f e j e z e m k i magam, de h i s z e n nagyon k e v é s -
s é v é g i g g o n d o l t , c s i r á d z ó l á t á s o k r ó l van s z ó . De e r r e i n d u l t a m 
e l . - É s mégegy van u t ó n . D i a l ó g u s a i m m i s z t é r i u m a e l e v e n e [ d e ] t t 
meg int f e l é s k a p c s o l ó d o t t be . Hogy t . i . t a l á n nem i s vagyunk 
sok ember . Talán m i n d j á j a n ugyanaz az egy l é l e k vagyunk k ü l ö n b ö -
ző centrumból n é z v e , különböző s tád iumban. " M i l l i ó l e l k ü n k egy 
r é s z é t o b j a k t i v á l j u k , hogy megkapjuk egységünk h i t é t . Ezek a b a -
r á t o k , a t ö b b i ember, é s a f é t i s e k . - M e s s z i r ő l e g y m á s f e l é f o l y ó 
f o l y ó k ezek mind é s a t a v a t még nem t a l á l t a m m e g . B i z o n y á r a n a -
gyon s o k á i g nem fogom m e g t a l á l n i . 
A D i a l ó g u s t különben k i a d j a ő s s z e l a Nyugat a k i s Nyu-
g a t k ö n y v t á r b a n . Van k i f o g á s o d e l l e n e , hogy neked a j á n l j a m ? 1 Én 
s z e r e t n é m , ha vo lna egy neked a j á n l o t t könyvem. Mégha k i c s i i s . 
Mégis e lmé lked s s . Ki más e l é t e r j e s s z e m ? Ha ez o r s z á g és a p e s -
t i i r o d a l o m rongy k i c s i s é g e és k i c s i n y e s s é g e m i a t t bármi lyen 
m e g g o n d o l á s a i d v o l n á n a k , hogy a mostanában m e g j e l e n ő S z e n t s z ü z 
vérén é s i t t i s r a j t a l e g y e n a n e v e d , ha t ö r ő d n é l v e l e , hogy 
m e g j e g y z é s e k p i s z k á t kavarja majd f e l - ( V o l t már s z ó i l y e s m i -
r ő l köztünk a z é r t emlitem") Akkor " v á l a s s z " . A S z e n t Szűz v é r é n 
csak E. neve l egyen? Vagy a D i a l ó g u s r a irjam az ö v é t ? - Ta lán 
f u r c s á l o d , hogy i l y e n d o l g o k a t c s e r é l g e t n i t u d o k . P e d i g nagyon 
e g y s z e r ű . Az a j á n l á s k i s s é fórumot j e l ö l , k i s s é a t u l a j d o n k é p e n i 
publ ikumát a műnek. (És a z é r t s z a r e t e m az a j á n l á s t mert a n é l k ü l 
k i s s é e n c a n a i l l i r ó z v a van a könyv. Avval a c s ő c s e l é k másodsorba 
k e r ü l . ) - T i pedig va lahogy e g y ü t t vagytok a publikumom. E l s ő -
sorban nektek i rok amennyiben v a l a k i k n e k , - S z ó v a l i r d meg h o -
gyan akar od .Tula jdonképen mind a j k e t t ő m i n d k e t t ő t ö k é . E l r e n d e z -
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k e d é s r ő l van s z ó és s t i l u s r ó l t a L é n . A D i a l ó g u s inkább e l é d v a -
l ó . í r d meg mit g o n d o l s z . 
Ami a f i r e n z e i t a l á l k o z á s t i l l e t i a z nagyon b i z o n y t a -
lan l e t t . A " V i l ó g " nem k ö z l i Í r á s a i m a t a m e g b e s z é l t számban é s 
e n n é l f o g v a nekem nem t e l i k akkora l í t r a . Reklamáltam és l e h e t , 
hóg'y az ügy r e n d e z ő d i k . Akkor megyünk. (E. n é l k ü l e m nem a k a r . ) 
De ha nem akkor nekem i t t k e l l maradnom és ú j b ó l kezdeni k e r e -
s é s t , h a j s z á t , hogy más l a p n á l kapjak munkát é s akkor e g y e l ő r e 
p u s z t a m e g é l h e t é s e m i s k a l a n d o s l e s z és I t á l i á b a nem u t a z h a t o m . 
V i s s z a P e s t r e most már semmi körülmények k ö z t nem megyek. Nekem 
e r r e a z e s z t e n d ő r e szükségem van . És ha minden cserbe hagy i s és 
éheznem k e l l i s nem megyek v i s s z a t a n í t a n i . (De h i s z e n az I s t e n 
mindig c s e r b e n h a g y j a a z o k a t akik k e r e s i k . ) Nem u n d o r i t ó a z , 
hogy o l y a n c i k k e k e t (az én u t i l e v e l e i m e t ) m e l y e k r ő l tudom, hogy 
a magyar líj s ág i r o d a lom ban nagyon nehéz v o l n a p á r j u k a t t a l á l n i , 
m e l y e k é r t 20 f r t t k é r e k , m e l l ő z n e k t e l j e s e n obskurus emberek , 
f e l h á b o r i t ó h ü l y e s é g e i k e d v é é r t . Nem u n d o r i t ó , hogy ha már r á -
s z o r u l o k , hogy R e l l é k 2 és B ö l ö n i k közé á l l j a k i r n i , még c s a k 
ne i s t u d j a k m e g é l n i a t o l l a m b ó l . 
Ha Bartók e l s z e g ő d n e egy k u p l e r á j b a zongorázn i é s az 
nem v o l n a e l é g j ó n e k i k . M é g i s k ü l ö n ö s , hogy mi ly k e v é s s é i z g a t 
ez most f e l . É r v é n y e s ü l é s e m é s a z , hogy l e s z - e b e t e v ő f a l a t o m . 
Sokkal r e t t e n e t e s e b b és s z e n t e b b dolgok f o g l a l k o z t a t n a k . 
Mindenrő l i r d meg - ha r á é r s z - a m i t g o n d o l s z é s ami 
e g y e b e t g o n d o l s z i s . Én most a z t h i szem, hogy több do logban v a -
gyunk b a j t á r s a k mint eddig g o n d o l t a m . (Nem csak e s z t e t i k a i s z á n -
d é k o k b a n . ) És még anná l i s e g y e b e k b e n . Te e z t most nem é r e z h e t e d 
k ü l ö n b ö z ő okoknál f o g v a . Majd sokka l k é s ő b b . 
Kérlek i r d meg a f o r d i t á s t e r m i n u s á t , hogy b e o s z t h a s -
sam az i d ő m e t . És hogy igy hagyod-e a c i k k e t . E g y e l ő r e még 
Morges -ban maradunk. ( H o t e l du P o r t . ) Üdvözöl / 
[ H a j ó s E d i t Í r á s á v a l : ] H e r b e r t . 
Édes Gyuri f i a m , 
ö r ü l t e m a l e v e l e d n e k , eszem ágában sem v o l t haragudni , nem i s 
l e s z soha - c s a c s i vagy . Én most magamról é s ügyemről semmit sem 
mondhatok - r ö v i d e s e n minden e l f o g i n t é z ő d n i , é s akkor majd 
ú g y i s m e g h a l l o d . T a l á l k o z n i nagyon s z e r e t n é k , több okból - van 
k ö z t e f o n t o s i s . Szeptemberben b izonyára F i r e n z é b e n l e s z e k , v a -
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l ó s z i n ü l e g még e lőbb i s , ' amennyiben t ő l e m f ü g g . Ne h a r a g u d j , ha 
nem irok t ö b b e t , most nem tudok; nem j ó l vagyok és semmi vidámat 
nem mondhatnék neked. De a z é r t t e , ha a k a r s z , i r j , - j ó l e s i k . 
Kér lek , hogy mindig t a r t s au c o u r a n t , ha e l u t a z o l P e s t r ő l a e l -
medre v o n a t k o z ó l a g - l e h e t , hogy egy k i s e b b s z i v e s s é g e t l e s z e k 
k é n y t e l e n k é r n i t ő l e d , a m i v e l nem s z í v e s e n f o r d u l n é k máshoz 
p e r s z e ez . 3ak l e h e t ő s é g , v a l ó s z í n ű b b , hogy nem k e l l m a j d . Min-
den j ó t k ivánok neked. 
S z e r e t e t t e l : E. 
Morges , 1911. a u g u s z t u s 19. 
KedveB Gyur i 
Egy nagy s f c i v e s s é g r e a k a r l a k kérn i . I l l e t v e csak nekem nagy d o -
l o g , neked t a l á n nem nagy f á r a d s á g . A k ö v e t k e z ő k r ő l van s z ó . A 
"Vi lág" f e l é t sem hozza az i g é r t c ikk számnak és e z é r t nekem 
utána k e l l néznem, hogy más lapom i s l e g y e n me lyné l e l h e l y e z h e -
tek v a l a m i t . Édesapád annak i d e j é n m e g i g é r t e , hogy G a j á r i v a l 1 
(Az Ú j s á g ) b e s z é l n i f o g érdekemben. Én p e r s z e - a " V i l á g " Í g é r e -
t e i n é l f o g v a i s nem hoztam szóba e l ő t t e t ö b b é a d o l g o t . M i v e l 
a n n y i t t e t t már értem, ö r ü l t e m , hogy nem k e l l uj f á r a d s á g o t o k o z -
nom n e k i . Most i s nagyon r o s s z u l e s i k , m é g i s kér lek hogy b e s z é l j 
v e l e és tudd meg és i rd meg, hogy n e h é z é r e e s n é k - e é s , hogy r e -
méle eredményt egy e s e t l e g e s m e g b e s z é l é s t ő l . Csak akkor kérd meg 
mégis ha g o n d o l o d , iiogy nem nagy a l k a l m a t l a n s á g n e k i . B i r ó La-
jósnak i s f o g o k i r n i e z ügyben. Ha e s z e d b e j u t még v a l a m i 
egyébb amit t e h e t n é k , i r d meg. Mert a h e l y z e t az h o g y a " V i l á g -
gal" v a l ó ügyem a l k a l m á b ó l érzem, hogy m i l y e n u n d o r i t ó a n é s k e -
g y e t l e n ü l b i z o n y t a l a n az én he lyze tem é s e g y á l t a l á b a n nem b i z t o s , 
hogy m e g f e l e l ő i r á s t e l tudok h e l y e z n i . Én a p e s t i ú j ságoknak 
nem k e l l e k nem i s s z ó l v á n r ó l a , hogy minden második u j s á g i r ó 
valamely m i s z t i k u s oknál f o g v a - s z e m é l y e s e l l e n s é g e m . É s hogy 
á l t a l á b a n n i n c s semmi ( k é t - h á r o m barátom j ó i n d u l a t á n k i v ü l ) sem-
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3 5 . 
Budapest 
V á r o s l i g e t i f a s o r 2 0 / a 
mi é s s e n k i a k i r e s z á m í t h a t o k é s ha l e d o l g o z o m a 10 körmöm mégis 
s z é p e n éhen h a l h a t o k . Ez e g y e l ő r e a z é r t k e l l e m e t l e n c s a k , mert 
Így b i z o n y t a l a n , hogy e l m e h e t e k - e F i r e n z é b e ( é s akkor E. sem 
m e g y . ) Nagyon s z e r e t t e m v o l n a mostanában e g y ü t t l e n n i v e l e d i s . 
- í g y a l i g l e h e t majd. Tan ugyan némi pénzem abból amit apád 
1000 k o r o n á j á b ó l mér á t v e t t e m , de i l y e n körülmények köz t minden 
f r a n c r a v igyáznom k e l l mert nem tudom mikor f o g y ki minden f o r -
r á s . - Ezek nem ü d í t ő d o l g o k é s b ö l c s e b b e t i s t e h e t n é k mint hogy 
t é g e d i l y e n e k k e l m u l a t t a t l a k . De h é t . . . Különben ne t ö r ő d j v e l e . 
Magam i s l e r á z o m g o n d j á t ha l e h e t . Csak é d e s a p á d d a l b e s z é l j i l -
l e t v e i r d meg, hogy ne l r j a k - e én n e k i ? Ahogy h e l y e s e b b n e k t a r -
t o d . F o r d i t á s mikorra k e l l . 
Üdvözöl s z e r e t e t t e l / 
H e r b e r t 
3 6 . 
Budapes t 
V á r o s l i g e t i f a s o r 2 0 / a Höngg ( Z ü r i c h ) , 1 9 1 1 . 
a u g u s z t u s 2 1 . 
Kedves Gyuri ( E . Í r á s é v a l : ) Enyém i s 
Most csak e n n y i t . Cimem: Kurhaus Waidberg b e i Z ü r i c h , P o s t Höngg. 
- I t t m e z t e l e n ü l de l e l k e m e t B a r t ó k k a l é s K o d á l l y a l ö l t ö z v e n é -
hány napig t a l á n még k i b í r o m . (A mesedrémát Z o l t á n n a l akarom meg-
b e s z é l n i . ) 
I d e i r j . Üdv. 
H e r b e r t 
3 7 . 
Budapest 
V á r o s l i g e t i f a s o r 2 0 / a 
Höngg ( Z ü r i c h ) , 1911 . 
a u g u s z t u s 2 7 . 
Kedves Gyúrj.. Nagyon köszönöm. A h e l y z e t k i s s é j a v u l t . A " V i l á g -
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t ó i " ú j b ó l igérÖ L e v e l e t kaptam é s a c i k k e k i s j ö t t e k . M é g i s 
j ó vo lna ha az Ú j s á g havonként két i l y e n i l t i i s m e r t e t ő c i k k e -
met vagy tárcámat hozná . MárkussaL nem keLL b e s z é l n i . 1 Ő i g é r t 
é s b i z o n y é r a meg i s t a r t a n á de c s a k 30 k o r o n á t f i z e t é s nem 
v o i t mit küLdenem mert minden a " V i l á g n á l " h e v e r t . Majd c s a k 
Lesz vaLahogy. Egyébb i s nagyon j a v u i t h á L i s t e n n e k ! Ha nem csak 
az én hamar b i z ó t ermészö tem L á t j a i g y . EgyeLőre F i r e n z e i s á l l . 
A f o r d í t á s t e l k e z d t e m . Nem i r t á L t e r m i n u s t ! Nem kaptad meg Leve-
Lemet? Kár voLna. Egész könyvet ö s s z e í r t a m . BartókkaL é s Kodé-
LyékkaL v a g y o k . Sok kiiLönös b e L á t á s és f o r d u L a t k ö v e t k e z i k b e -
LőLe. FeLelj majd a LeveLemre ha r á é r s z . Ü d v ö z ö l 
Herbert 
3 8 . 
[ B u d a p e s t ] [ Z ü r i c h , 1 9 1 1 . s z e p t e m b e r 1 . ] 
Kedves Gyuri - K é s é s e k k e l é s k e r ü l ő k k e l most már a z t h i s z e m meg-
kaptam minden Í r á s o d a t . Az u t o l s ó k e r e s z t e z t e l e v e l e z ő l a p o m a t , 
melyen megírtam, hogy h a v i két c i k k (vagy t á r c a ) k ö z l é s é t s z e -
retném az Ú j s á g t ó l . (Nem k ö t e l e z n é m magam r á , de a n n y i t h o z z o n 
ha k ü l d ö k . ) - M á r k u s n a k még nem i s küldtem semmit ( c sak 3 0 K. 
f i z e t . ) De az t h i szem ujabb k a p a c i t á l ó s n é l k ü l i s hozná az í r á -
somat . A f o r d í t á s s a l a n n y i r a vagyok, hogy még csak egy n a p i mun-
ka k e l l . Két nap ó t a nem f o r d í t h a t t a m mert nem tudtuk mely ó r á -
ban u t a z u n k . Ma d é l u t á n l e s z az az óra . Holnap 21kán l a k á s k e r e -
s é s . H o l n a p u t á n 3 i k á n b e f e j e z e m é s r ö g t ö n p o s t á r a adom. S z e p t . 
6 - i k á n kapod meg k ö r ü l b e l ü l . L e h e t e t l e n v o l t hamarébb a k k o r r a 
b i z t o s . K é r l e k i n t é z k e d j , hogy a " S z e l l e m " v á r j o n a d d i g . N i n c s 
naphoz' kötve sc h é t h e z se - ugye? - Gyuri s z e r e t n é k v a l a m i t . 
Ha dgysem o lyan f e l t é t l e n f o n t o s neked a magyar c i k k . Nem b iznád 
rém a i d i a l o g u s n a k e g y s z e r ű s í t é s é t é s komprimálását? í g é r e m , hogy 
még n o v e l l i s z t i k u s t a r t a l o m sem f o g e l v e s z n i . K é r l e k . - Én a ma-
gyar t akkor úgy c s i n á l n á m és t e a n é m e t t e l a z t á n t e h e t s z még 
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amit a k a r s z . Csak a s z a b a d , j ó f o ç d i t â s j o g a e z . - Ami az a j á n -
l á s t i l l e t i ligy l e s z ahogy m o n d t a d . 1 - S z ó v a l ma utazunk m é g i s 
F i r e n z é b e . Címünk add ig mig az u j a t meg nem i r j u k . F. p o s t e 
r e s t a n t e . Minden e g y e b e t nagyon k ö s z ö n ö k . E g y e l ő r e még m e g é l e k . 
Ot thon i s majd csak l e s z v a l a h o g y . Csak az az a l á v a l ó gazember 
Cserna ne c s a p n a be. Sem könyv, sem honorárium a "Husz é v e s 
t a l á l k o z ó é r t " 2 sem egy s o r f e l e l e t 4 l e v e l e m r e . É s még a k é z i r a t 
egy r é s z e i s ná la van . L e g s z i v e s e b b e n p e r e l n é m . Csak ne v o l n a az 
m e s s z i r ő l o l y a n k o m p l i k á l t . L e v e l e t majd F i r e n z é b ó l k a p s z . Ok-
t ó b e r l - i g maradunk o t t . Hát addig g y e r e t e i s oda! -
Üdvözöl1, 
H e r b e r t 
3 9 . 
Budapest . 
V á r o s l i g e t i f a s o r 2 0 / a F i r e n z e , 1 9 1 1 . szeptember 5» 
Kedves Gyur i 
A t e g n a p i p o s t á v a l küldtem e l a f o r d i t á s t . Azt h i szem j ó . P e r -
s z e o l y a n "Kunsz tok"-ra mint a t r a g , m e t a f i z i k á j á b a n " nem v o l t 
a lkalmam. A d i a l ó g u s é s a n o v e l l i s z t i k u s s á g o k o z t a , hogy nem l e -
h e t e t t o l y a n "papi" n y e l v e n s z ó l n i . A d i a l ó g u s t önkényesen meg-
v á l t o z t a t t a m k i s s é l e g e l e j é n é s l e g v é g é n . Hidd e l , hogy minden 
benne van i g y i s csak komprimáltabban és e z é r t gazdagabban . Majd 
i r d meg, hogy m e g f e l e l - e ? 
V o l n a egy kérésem i s ? Az embermesék é s t ü n d é r m e s é k -
r ő l van s z ó . Nem l e h e t n e a z t F r a n k l i n n á l ( e s e t l e g d e f i c i t b i z -
t o s í t á s s a l ) k i a d a t n i ? - Nem k é r h e t e d meg a p á d a t , hogy ebben 
j á r j o n közbe? Ez t a l á n a l e g f o n t o s a b b . Vagy g o n d o l o d , hogy b é -
kibe k e l l e n e mér h a g y n i , miután a n n y i m i n d e n f é l é r e kértem mér. 
Kérlek s z é p e n ha a könyv k i a d á s á r a v o n a t k o z ó l a g va lami e s z e d b e 
j u t - e g y s z e r ű e n a z é r t mert m é g i s P e s t e n vagy, inkább j u t h a t 
va lami e s z e d b e - k é r l e k i r d meg. Én e g y e l ő r e e g é s z e n t a n á c s t a -
l a n és t e h e t e t l e n v a g y o k . P e d i g s z e p t e m b e r l é v é n i d e j e v o l n a már 
v e l e t ö r ő d n i . A Nyugat a M i s z t é r i u m o k r a k e l l é s t ö b b e t két 
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könyvnél egy s z e z o n b a n nem k ívánhatok t ő l e . S z ó v a l sohse l e s z 
már j o b b a n semmi é s mindig t a r t a n y a v a l y g á s é s k ü z k ö d é s . - U -
gyan s i e s s F i r e n z é b e ! Nem e g é s z e n k ü l s ő okoknál f o g v a kötöd ma-
gad a h o z , hogy az U n t r a g i s c h e drámát P e s t e n f e j e z d be?Talán j o b -
ban i s menne r ö v i d pausa u tán i t t e n ? Nemsokára bővebben i r o k 
S z e r v u s z : 
H e r b e r t . 
40 . 
Budapest 
V á r o s l i g e t i f a s o r 2 0 / a F i r e n z e , 1911 . szeptember 1 1 . 
Kedves G y u r i . 
Ma csak e n n y i t . A mai p o s t á v a l kaptam t ő l e d 100 f r - t , m e l y e t n a -
gyon köszönök , de nem tudok mire v é l n i . A f o r d i t á s é r t t a l á n ? H i -
szen l e g a l á b b k é t a n n y i (bár tudnám m e n n y i ! ) e l ő l e g e m van már n á -
lad f ü r d i t á s é r t és abban á l l a p o d t u n k meg, hogy a z t majd l a s s a n 
l e d o l g o z o m . Azonk ivü l mégha mindjár t akarnád i s f i z e t n i , 100 f r . 
nem j á r h a t e z é r t a f o r d í t á s é r t akárhogy s z á m i t o d i s . Mondom Gyu-
r i , nagyon köszönöm de nem t e k i n t h e t e m másnak mint ujabb e l ő l e g -
nek. Vagy annak j e l é ü l i s vegyem, hogy b i z o l benne , hogy r ö v i d e -
sen e n n y i munkát a d h a t s z nekem? Akkor még t ö b b e t i s e l f o g a d n é k . 
Most éppen nem v o l t r á szükségem. Te n y i l v á n a z t g o n d o l t a d . Hidd 
e l G y u r i , ha nagyon meglennék s z o r u l v a , nem "mulasztanám e l " k ö -
t e l e s s é g e m e t " . 
Üdvözöl sok s z e r e t e t t e l 
H e r b e r t 
í r h a t t á l v o l n a egy pár s z ó t a r r ó l , hogy hogy vagy é s mikor , h o -
va u t a z o l . 
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41. 
5 4 , V i a d e i Robbia 
F i r e n z e P á r i z s , 1 9 1 1 . október 15. 
Kedves Gyur i 
Lakás k e r e s é s , b e r e n d e z k e d é s , k e l l e m e t l e n l e v e l e k ( h a z u l r ó l , 
a V i l á g t ó l , I g n ó t u s t ó l ) a n n y i r a e l b ó d í t o t t a k , hogy c s a k most j u -
tok h o z z á , hogy cimemet m e g i r j a m . P l a c e de P a n t h e o n , 1 1 . H o t e l du' 
P a n t h e o n . L e v e l e t ho lnap vagy „holnapután i r p k . Addig i s ü d v ö z ö l : 
H e r b e r t . 
(Ha van n á l a d S z e n t s z ü z v é r e küldd e l . ) 
4 2 . 
F i r e n z e 
Via d e i Robbia 5 4 . 
P e n s i o n e C o n s i g l i P á r i z s , 191-1. október 2 0 . 
e 
Kedves Gyur i 
Máma akartam l e v e l e t i r n i é s a r e g g e l i p o s t á v a l B á n ó c z i t ó l kapok 
l e v e l e t , mely s z e r i n t 1 . , Nem kapta meg f i r e n z e i l e v e l e m e t . 2 . , 
U t á n a n é z e t t ö s z t ö n d i j a m n a k 1 és a z t mondták n e k i , hogy kérvényem 
s i n c s b e a d v a , e n n é l f o g v a nem i s adhatnak nekem semmit, már l e 
i s k é s t e m ! ? H a l l o t t á l már i l y e t ? Te j e l e n v o l t á l , velem v o l t á l 
P e s t e n v a l ó á tutazásom d é l e l ő t t j é n j u n i u s 2 8 - i k á n amikor a k é r -
vényemet m e l l é k l e t e i v e l (vagy 1 5 - e l ) ö s s z e á l l í t o t t a m . A Uef.óB 
o 
i r o d a k i s a s s z o n y á t kértem meg hogy adja f e l p o s t á n a j á n l v a é s ő 
a z t m o n d o t t a , hogy s z e m é l y e s e n v i s z i e l mert a r r a van ú t j a . E n -
n é l a m e g b e s z é l é s n é l t e i s j e l e n v o l t á l . K é r l e k i r d meg p o s t a -
f o r d u l t á v a l mire e m l é k s z e l . Á t v e t t e ő a z t a csomagot vagy p e d i g 
még i s én magaa v i t t e m a z s i d ó t i t k á r i h i v a t a l b a ? Mert ez i s rém-
l i k e l ő t t e m . De a k e t t ő k ö z ü l e g y i k b i z o n y o s . Most l e h e t , hogy 
az a nő e l v e s z t e t t e a fo lyamodványomat , b i z t o s 600 koronámat 
6 5 
( B á n ó c z i i r j a ) é s ö s s z e s l e g f o n t o s a b b okmányaimat! R e t t e n e t e s . 
Nem tudom mit akar t ő l e m a s o r s . Két nappal e l é b b B á l i n t i r j a , 
hogy a V i l á g nem k ö z ö l h e t többé a n n y i c i k k e t t ő l e m , három nap-
pa l e l é b b I g n o t u s i r j a , hogy Tóth Imre l e t a g a d t a hogy a d a r a -
bom e l van f o g a d v a ! O t t h o n i b a j o k r ó l nem i s b e s z é l e k . Hogy t u d -
jak én most drámát i r n i ? Ped ig a torkomban van már. K é n y t e l e n 
vol tam a p á d t ó l a z t a 400 K . - t e l k é r n i . Kér lek i r j M i c i n e k ^ , hogy 
t e l e f o n á l j o n Márkusnak, mi van a tárcámmal m e l y e t egy hónapnál 
r é g e b b e n e l k ü l d t e m n e k i . Hogy k ö z ö l h e t - e e z e n t ú l t á r c á k a t tő lem? 
És hogy m i f é l é k e t a k a r ? B o c s á s s meg, hogy rompálom az animádat 
i l y e n d o l g o k k a l . Nagy ^ajok vannak. É s k é r l e k i r d meg r ö g t ö n , 
hogy e m l é k s z e l arra a d é l e l ő t t r e . Nem bizom e l é g g é a memóriám-
ban. 
Ü d v ö z ö l . 
H e r b e r t . 
P l a c e du P a n t h é o n 11 
43 . 
F i r e n z e 
54 , V i a d e i Robbia 
P e n s i o n e C o n s i g l i P á r i z s , 1911 . október 2 5 . 
Kedves Gyur i 
Már majd a harmadik napot t ö l t ö m a v v a l , hogy neked i r n i akarok . 
Különös é s nehéz d o l g o k a t t á m a s z t o t t f e l bennem két l e v e l e z ő -
lapod . Leo megha l t . V a l a m i s z é g y e n é r z e t f é l e n e h e z í t i meg még 
ez t a l e v e l e m e t i s . M i n t h a o lyan é r z é s k ö z e l s é g é b e t o l a k o d n é k 
v e l e , me lyhez n i n c s j u s s o m . Te e l v e s z t e t t e d Leot e z v a l a m i ami-
hez nekem n i n c s közöm, e z f e l e t t e á l l a mi v i s z o n y u n k n a k . Olyan 
i g a z á n t i s z t e l e t t e l érzem e z t , hogy minden " r é s z t v e v é s t " j o g t a -
lannak é r z e k . Nekem e b b e n n i n c s r é s z e n . Mégis k ü l ö n ö s . Én Leot 
a l i g i s m e r t e m és s e m m i f é l e s z e m é l y e s v i szonyom h o z z á nem v o l t . 
Mégis r a j t a d k e r e s z t ü l l egnagyobb élményeim e g y i k e l e t t . Mert 
oly m i s z t i k u s a n h a s o n l ó a n v o l t á l h o z z á , mint én Z o l t á n h o z -
voltam é s négyünk v i s z o n y á n a k k ü l ö n ö s é s c s o d á l a t o s " d e k o r a t i v " 
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v o l t a m i a t t . Ugye é r t e d ? E g y s z e r l á t t a m L e o t , m é g i s mikor l e v e -
l e z ő l a p o d a t o l v a s t a m , nekem i s m e g j e l e n t a s o r s a r c a . Most sem 
értem még mi t ö r t é n t akkor é s a z ó t a bennem. Ed i thneL sem v o l t 
sok köze h o z z á . M é g i s s í r t u n k e g y ü t t . J o b b r a b a l r a e l h u l l n a k az 
e m b e r e i n k . E l ő s z ö r meghalnak a s z é p emberek . Most még vagyunk 
e g y e n - k e t t e n k a t o n á k . De nem i g e n van már k iknek számára v e r e -
k e d n i . Nem i g e n van már a k i a borunkat i g y a . Hát csak az I s t e n -
nek d o l g o z u n k . Ezt o ly mély v a l l á s o s i s z o n y a t o s s á g g a l é l t e m á t , 
hogy soha még igy t e s t v é r e d n e k nem é r e z t e m magam. Mert én i t t a 
p á r i s i h a t o d i k e m e l e t r ő l l á tom és h a l l o m , hogy v i g a d a v i l á g . 
Nagy m o z g o l ó d á s o k nálunk é s m á s h o l , harcok é s d i a d a l o k de se 
m o s t a n i s e j ö v e n d ő h e l y e m e t nem látom ben nük.^Az I s t e n nem a k a r -
j a a magyar r e c a i s s a n c e t " - Akkor v á j j o n mit akar tő lem p é l d á u l ? 
H i s z e n a t e munkád ugy se nagyon o d a s z á m í t o t t soha . Én a z t , hogy 
mostanában i g y f e l l á z a d t az " é l e t " e l l e n e m (ha nem i s o l y a n mé-
l y e n mint e l l e n e d ) - e g é s z e n s z i m b o l i k u s n a k l á t o m . Nekem semmi 
érte lmem s i n c s e n M a g y a r o r s z á g o n - é s az sem b i z t o s , hogy másho l 
i g e n . Nem dgy néznek k i a d o l g o k . Azt h i s z e m , ha nagy s i k e r e i m 
volnának sem tudnám soha t ö b b é ér te lmemet é r e z n i . H á t c sak I s t e n 
nek d o l g o z o m . Ezeke t a z é r t i rom, mert o ly k ü l ö n ö s , hogy Leo h a -
l á l h i r e r e v e l á l t a bennem. C s o d á l a t o s a n f ü g g n e k ö s s z e a d o l g o k . 
Meg fogom i r n i a v i s z o n y o t o k n a k a m i s z t i k u m á t az enyémét i r v á n 
meg Z o l t á n h o z a regényemben . Nem f u r c s a , hogy minden f ő b b müvem 
s i r k ő t u l a j d o n k é p e n ? Mind! Mit j e l e n t ez? Majd ha mind e l l e s z -
nek t e m e t v e én i s ké sz l e s z e k . 
E g y é b b i r á n t most nem vagyok r o s s z u l . H a J^ e i r o d , hogy nekem r o s z -
s z u l megy, - akkor nem i g a z . É r t e s z . N i n c s semmi b a j . Bennem i s 
f e l l á z a d t az é l e t . Olyan érzésem van mint a k i v é g s ő c s a t á t k e z -
d e t t . " V i r t u s " már mert c é l t a l a n , vagy " f e g y e l e m " már c s u p á n , 
mert h e l y b e n maradás, melynek va lami mélyebb j e l e n t ő s é g ű d e k o r a -
t i v é r t e l m e van mér csupán .Minden e l ő r e g o n d o l á s c é l t a l a n . T e l -
j e s , s z a b a d , l e l k i pompával l e h e t é l n i . J e l l e m z ő , hogy t a k a r é -
koskodni i s a l i g tudok h o l o t t nagyon k e v é s a pénzem é s még k e v e -
sebb l e s z . De e l v e s z t e t t e m minden érzékemet a j ö v ő i r á n t . Nem 
különös? 
Szeretném t u d n i hogyan é l s z most o t t F i r e n z é b e ^ S z e r e t -
ném ha i d e j ö n n é l P a r i s b a . Csak e g é s z s é g i , l e l k i h y g i e n i a o k o k b ó l . 
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A munkához e g é s z s é g k e l l éa kezdem h i n n i , hogy a magány csak 
e g é s z s é g e s embereket g y ó g y i t . Minden nő benne . És a z győz ami -
b ő l több v o l t . Azt h i s z e m j ó vo lna ha i d e j ö n n é l . Még E d i t h i s 
a z t mondja, hogy csak i t t l e h e t é l n i . 
Hát meghalt L e o . Valami r á n t á s t éreztem a hozzád v a l ó 
Viszocyon^Nem l e t t más de k i z á r ó l a g o s a b b . És nekem i s meghal t 
v e l e v a l a k i m . Úgy érzem ma a l e l k e m e t mint egy s i r k ő k e r e s k e d é s t 
aho l e l ő r e á l l n a k k é s z e n a k e r e s z t e k a még é lők s z á m á r a . 
S z e r v u s z . 
H e r b e r t . 
4 4 . 
[ F i r e n z e i [ P á r i z s , 1911.november e l e j e ] 
Kedves Gyur i 
Megkaptam k á r t y á d a t é s megkaptam F ü l e p t ő l az E c k e h a r d t o t i s . 
Beteg voLtam egy h é t i g é s e z é r t csak most f o g h a t o k h o z z á . 1 Ed-
d ig o l v a s g a t t a m és r o p p a n t u l h a t o t t r á m . Azt h i s z e m , hogy egy 
nagy külön a j t ó t n y i t o t t bennem. Majd e l v á l i x mi megy be r a j t a . 
A baj c sak a z , hogy most minden ajtóm - m i ó t a az e l s ő h e t e k mi-
z é r i á j a u t á n magamhoz t é r t e m - k i n y i l t é s annyi az impress ion) 
éB annyi az ideám, hogy minden t e h e t s é g e m n e k i z o m l á z a van, de 
a l i g do lgozom - éppen e z é r t . Ami nagyon i z g a t és f á r a s z t . -
E c k e h a r d t o t e g y é b b i r á n t nem fogom t u d n i máskép f o r d i t a n i (de 
ugye, nem i s c é l ) mint e g é s z komolyan, m i n t egy e r e d e t i i r á s , 
ső t mint egy v e r s ilgy á l l e l ő t t e m . Nagy on n e h é z . Két h é t l e g a l á b b 
k e l l . (Nem c s i n á l h a t o m e g é s z n a p . ) E z é r t k é r l e k i r j meg egy v é g -
ső t e r m i n u s t . Cimet v á l t o z t a t t a m ! P a r i s V. Bue C h a m p o l l i o n . 
H o t e l C e n t r a l des É c o l e s . 
. Üdvözö l 
H e r b e r t , 
[Hajós E d i t Í r á s á v a l : ] 
Édes G y u r i , most kaptam a k á r t y á d a t é s ime a r e c e p e t , bér k é r -
h e t t é l v o l n a a k e z e l ő o r v o s o d t ó l i s n é z e t e m s z e r i n t . A P i a z z a 
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V i t t o r i o Emmanue len ,van egy l e l k i i s m e r e t l e n g y ó g y s z e r t á r o t t " a 
V i a S t r o z z i s a r k á n . Annál c s i n á l t a s d mer t a z é r t l a t i n r e c e p t e -
k e t i s . E g y é b k é n t ne i j e d j meg a r h e u i p á t ó l - nekem már 15 éve 
v a n é s még m i n d i g é l e k , ha r o s s z u l ^ i s . L e v e h e t majd i r o k l e g k ö -
z e l e b b , most nem megy, n a g y o n i d e g e s v a g y o k . E l e v é l h a n g j a p e -
' d ig c s a k a f ö l ö t t v a l ó r o s s z a l á s o m a t a k a r j a k i f e j e z n i , hogy az o r -
v o s h á t a m ö g ö t t a k a r s z g y ó g y s z e r e k e t s z e r e z n i . 
E l k ü l d ö m a r e c e p t e t , de nem s z í v e s e n , é s k é r l e k k é r d e z d 
meg e z i r á n y b a n a d o k t o r t „ 
E; 
4 5 . 
F i r e r í z e 
V i a d e i Robb ia 5 4 . 
P e n s i o n e C o n s i g l i 
c 
Kedves G y u r i 
Megkaptam a k ö n y v e t . Köszönöm.'1" S o k f e l e k ü l ö n ö s h a t á s s a l v o l t rám. 
Nem i g e n t u d o k most r ó l u k b e s z á m o l n i . / M a j d ha darabom meg l e s z , 
k a r á c s o n y r a vagy ú j é v r e a k k o r meg in t i n k á b b t u d o k majd l e v e l e t 
i r n i . / Egy b i z o n y o s : e l ő s z ö r h a t o t t rám k ö n y v n e k . A magyar az va-r 
l a m i á l o m f é l é n e k h a t o t t , v a l a m i nem r e a l i z á l ó d o t t l e h e t ő s é g e k n e k . 
Most é r t e t t e m meg a ? t a k ü l ö n ö s m e l a n k o l i k u s h a t á s t , m e l y e t az én 
könyve im rám t e t t e k . E g y i k e t sem é r e z t e m k ö n y v n e k , c s a k á l o m f é l é -
n e k . Most s e j t e m , hogy a német könyve imet fogom e l ő s z ö r r e á l i s a k -
n a k é r f e z n i , komolyaknak - ha c s a k k i s s é e l f o g a d h a t ó k l e s z n ç k a 
f o r d í t á s o k . De l e h e t , hogy minden álom m a r a d . Szép a k ö n y v . De 
h o l v a n Irma c í m l a p j a ? ? ? - k í s é r t e t i e s az a k é t a j á n l á s . Azt h i -
szem e l f ogom.mos t ú j r a o l v a s n i az e g é s z e t . Nem tudom m é r t , nagy 
kedvem v a n r á . K i v á l t a G e o r g e r a . 
Az E c k e h a r d t f o r d í t á s á v a l a n n y i r a v a g y o k , hogy m£g ezen 
a h é t e n o k v e t l e n ü l p ó s t á r a adom. C s ü t ö r t ö k ö n vagy p é n t e k e n . Nagy 
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P á r i z s , 1 9 1 1 . november 
2 o . 
munk§ v o l t . Nem tudom hogy l e s z t e k v e l e m e g e l é g e d v e . E . - n e k t e t -
s z i k . 
M i c i t ő l . n e m kap tam l e v e h e t ás a Magyar H í r l a p p a l még min -
d i g n i n c s semmi. P e d i g j ó v o l n a , ^"eg i r t ad n e k i u j c ímemet ' ? A V i -
l á g 2 - 3 h e t e n k é n t hoz a z é r t egy c i k k e t t ő l e m úgyhogy v a l a m i mégis 
c s ö p p e n és e g y e l ő r e van még a p é n z b ő l ami t apád a d o t t . J a n u á r v é -
g é i g e l é g l e s z i g y t a l á n a d d i g r a meg c s a k k a p o k v a l a m i z s i d ó ö s z -
t ö n d i j a t ? Há l I s t e n n e k n i n c s e n e r g i á m hogy a d o l g o k m j . a t t n y u g -
t a l a n k o d j a m . Amig a d a r a b o t megiyom a d d i g v a n m i t e n n i . A g u t á n . 
még mind ig r á é r e k n y u g t a l a n k o d n i . , A d a r a b t a l á n s z é p l e s z . p r ó -
z á b a n i rom de az c s a k o r n a m e n t i k a . V e r s b e n v a n n a k g o n j o l v a . Azt 
h i s z e m nem i r t a k még i l y e n e g y s z e r ű ég y i l á g o s d a r a b o t . S z i n t e 
p r i m i t i v e n c s i n á l o m . É r d e k e s : a S z é l p . M . e l s ő f e l v o n á s a m i l y e n -
r a f f i n á l t a n k p m p l i k á l t . E . k é s v e k a p t a a k ö n y v e t mert r é g i Raká -
s á r a c í m e z t e d . I t t . l a k i k , ugyanabban a H o t e l b e n , melyben é n . . K ö -
s z ö n t e t i n a g y o n , a könyve t é s h o l n a p , v a g y h o l n a p u t á n f o g i r n i . 
Most ágyban v a n . Rosszu l - é r z i m a g á t . 
K é r l e k k é r d í j e l M i c i t ő l a n á l a d o t t h o n l é v ő ö s s z e s n é -
met d a r a b p é l d á n y o k a t . K é p z e l d K a h n t ó l nem tudom v i s s z a k a p n i ! -
Nem Í r h a t n á l t e i s n e k i ? Vagy e z nem megy ? K e l l e m e t l e n . Üdvö-
z ö l 
H e r b e r t 
4 6 . 
F i r e n z e 
Via d e i Robbie 5 4 . 
P e n s i o n e C o n s i g l i P á r i z s , 1 9 1 1 . november 2 6 . 
Kedves Gyur i 
Csak néhány s z ó t m o s t . A f o r d í t á s k é s z é s már e l i s k ü l d t e m . Ami 
a f i z e t é s t i l l e t i az k i s s é k o m p l i k á l t ebben a z e s e t b e n é s i g a z á n 
z a v a r b a n vagyok . Két; é s f é l n y o m t a t o t t i v . / A z e l s ő p r é d i k á c i ó t . 
nem f o r d í t o t t a m l e . / - Nem tudom, hogy f o r d í t á s é r t menny i t s z o k -7o 
t a k : f i z e t n i . I g a z r hogy t e , ha neked f o r d í t o k , ugy f i z e t e d , ahogy . 
e r e d e t i t h o n o r á l n a k de az ebben az e s e t b e n a h o l t e nem a s a j á t c é l -
j a i d r a f i z e t e d hanem egy i d e á é r t / m o n d j u k / á l d o z o l melynek én u -
g y a n a n n y i á l d o z a t t a l " t a r tozom t u l a j d o n k é p e n é s g z i v e s e n i s á l d o z o k 
nem l e h e t , hogy e g é s z h o n o r á r i u m o t f i z e s s nekem. Hogy m e n n y i t , a z t -
nem tudom. Én 17o l í r á v a l t a r t o z o i p n e k e d a z o n a r é g i t a r t o z á s o n k í -
v ü l me lye t m a j d j c v ő r e t ô r l ç s z t e k . / U g y a n í r d meg mégegysze r meny-
n y i , mert m i n d i g e l f e l e j t e m . / E z t a 17o k o r o n á t i n n e n a k a r t a m v i s z -
s z a k ü l d e n i . K é r l e k l é g y o l y s z í v e s . é s a f o r d í t á s h o n o r á r i u m á t t e -
k i n t s d a 1 7 o . k o r o n a t ö r l e s z t é s é n e k . Nekem most v a n pénzem. E g y é b b -
i r á n t az i z r . K ö z a l a p t ó l k a p t a m 3oo k o r o n á t és most f e b r u á r i g a k -
k o r i s v o l n a pénzem, ha semmit sem k e r e s n é k k ö z b e n . , 
A f o r d í t á s a z t h i s z e m nagyon j ó l s i k e r ü l t . Nem tudom h o g y 
F i i l e p hogy l e s z m e g e l é g e d v e . Nézd meg. Én a z t h i s z e m hogy E c k e h a r d -
t o s a b b az u j n é m e t f o r d í t á s n á l . Néhol n e h é z v o l t . 
Xahn e l k ü l d t e a d a r a b o k a t . Fenyő Miksa az e l k ü l d ö t t m i s z -
t é r i umaimra / 6 h é t e l ő t t / , é s egy r e k l a m á l ó l e v e l e m r e / 2 hét- e l ő t t / 
még c s a k nem i s v á l a s z o l t . K e d v e s , mi? - . K ü l ö n b e n most semmi más-
s a l nem a k a r o k t ö r ő d n i min t a da rabommal . Majd a z t á n p r ó b á l u n k 
m e g i n t " a d m i n i s t r á l n i " é s p é n z t k e r e s n i . E g y é b b i r á n t j ó l vagyunk , 
l e ? Mit c s i n á l a reumád? D o l g o z o l ? Vagy még m i n d i g g u b ó d z o l . Én a z -
i l y e n h o s s z ú neip d o l g o z á s t c s a k e g y r e növő v á r a k o z á s n y u g t a l a n s á g á -
v a l tudom n é z n i . Mi l e s z az ami , i l y e n . s o k á k é s z ü l ? Mi h i r ç német 
könyv f o g a d t a t á s á r ó l . Nagyon k í v á n c s i vagyok e r r e . S z e r v u s z . I r j 
n e m s o k á r a . 
H e r b e r t . 
4 7 . 
F i r e n z e 
V i a d e i R o b b i a 5 4 . • 
P e n s i o n e C o n s i g l i P á r i z s , 1 9 1 1 . december 23 . 
Kedves G y u r i , ••••-
A m e l l é k e l t V i l á g b a n s z ó van r ó l a d . 1 A z é r t küldöm mer t t a l á n é r d e -
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k e l . N§m -tudom k i i r t a . Azt h i s z e m L o r s y E r n ő . Amint o l v a s h a t o d a 
Báró IÄ» nagyon h a s z n o s n a k m u t a t k o z o t t . A magyaroknak l e s z k i a d ó j u k 
B e r l i n b e n . Nekem, l e h e t , hogy e z v é g l e g e s b a r r i k á d o t j e l e n t . É r -
t e d , ugye ? V a l ó s z i n ü , hogy H a t v a n y é k engem nem f o g n a k - k i a d n i ^ e l f e n -
ben a " p i a c o t " e l v e s z i k . - Ha t u d o d v é l e t l e n ü l L o r s y , c i m é t i r d meg. 
Tudakozódnék n á l a , M i c i húgod e l k ü l d t e a német S z é l p . M a r g i t o k a t 
és U t o l s ó n a p o k a t . Most i t t v a n n a k . Ugy érzem hogy t u l a j d o n k é p p e n 
o t t i s m a r a d h a t t a k v o l n a . E l h a t á r o l t a m , hogy m á r c i u s b a n vagy á p r i -
l i s b a n B e r l i n b e megyek ? - 3 h ó n a p r a . Megpróbá lok o t t magam v a l a m i t -
c s i n á l n i a d a r a b j a i m m a l . Á l t a l á b a n b e l á t t a m , hogy P a r i s b a n nem l e -
h e t n e k ü n k semmit sem " c s i n á l n i " . I t t t a n ü l n i l e h e t e g y e t - m á s t t a -
l á n s o k a t i s - de a h ç z kezdek ő r e g é s t e l i l e n ç i i . "Ámulni" l e h e t 
é s s z ó r a k o z n i n a g y o n . De a r r a nem é r e k most r á . Én m o s t . " c s i n á l n i " 
s z e r e t n é k a ? t nekünk , / n e k e m / c s a k n é m e t o r s z á g b a n l e h e t . Egy k é r -
d é s t . M e g t e ^ a t n é d e , é s v o l n a - e v a l a m i é r t e l e m , hogy t e P a u l E r n s t - , 
nek e l k ü l d d v a l a m e l y i k drámámat a v v a l a ké rdés sé} .^ hogy ha r á é r o l -
v a s s a e l ? Me ly ike t ? - L á t t a m a " S c h a u b ü h n e " - e t . Kedvem v o l n a a n -
nak k a p c s á n néhány " z o k s z ó t " i r n i a Nyygat d i s p u t á j á b a . Ha megirom 
e l k ü l d ö m e l é b b neked j ó v á h a g y á s v é g e t t . - Te nem j ö s s z t a v a s s z a l -
B e r l i n b e ? A dráma ç l s ô f e l v o n á s a k é s z é s h a m a r o s a n e l k é s z ü l a z e -
g é s z . Nem e l é g i t k i . Azt h i s zem e z a z u t o l s ó "modern p r ó z a i " d a r a -
bom. Nem é r t e m már e z t a n y e l v e t . - Te hogy vagy a munkával ? 
í r j . S z e r v u s z . 
H e r b e r t 
48 . , 
[ F i r e n z e ] [ P á r i z s , 1913,. december v é g e ] 
Kedves G y u r i , 
íme véleményem egy c s e k é l y / a "könnyen é r t h e t ő " / r é s z e , me lye t a 
Nyugat d i s p u t á j a s z á m á r a i r t a m l e h a m a r j á b a n . 1 K é r l e k - ha a c i k - . 
k e t nem t a r t o d gyengének - mert l e h e t , hogy o s t o b a a darabom k ö z e -
p é b ő l u g r a s z t o t t k i é s e l s ő még s z ó r a k o z o t t haragomban f i r k á l t a m 
l e - t e h á t ha nem t a r t o d r o s s z n a k - a k k o r k é r l e k e n g e d d meg, hogy 
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e l k ü l d j e m . , M é g p e d i g r ö g t ö n k ü l d d v i s s z a , hogy a k ö v e t k e z ő számot 
még e l é r j e . 
E d i t h P e s t e n v a n . H o l n a p vagy h o l n a p u t á n j ö n . Én a darabé-
b a l v e r g ő d ö m . S o k a t s z e n v e d e k gier t nem e l é g i t k i . Nem i s e l é g í t h e t . 
De ha e l k e z d t e m v é g i g c s i n á l o m . Két h é t múlva t a l á n k é s z l e s z . Ha- , 
marább i s . C s i n á l t a m egy u j a s s z o n y t "a l a " N ö r g , Hedda G a b l e r sH>. 
S z é l p á l M a r g i t nem v o l t u j . Çsak u j s z i t u á c i ó b a n . De h á t e z a n t r o -
p o l o g i a , e z még n e m , t r a g é d i a . Nem tudom, hogy l e s z . R e t t e n e t e s e n 
v e r e k s z e m most v e l e . T i z ó r á t do lgozom é s n a g y o n e l , v a g y o k k e s e r e d -
v e . - Amit a román v e s z e d e l e m r ő l i r t á l r o p p a n t i g a z . Nem é r d e k e s , 
hogy n a g y o n h a s o n l ó d o l g o k a t i r t a m , u t o l s ó p á r i s i l e v e l e m b e n s ő t 
neked i s , mondván, hogy nincs- m i t k e r e s n e m i t t e n ? - S z e r e t n é k 
most k i c s i t e g y ü t t l e n n i v e l e d . J ó t t e n n e nekçm. K á r , hogy nem l e -
h e t , l e g a l á b b minden v a s á r n a p e s t e t a l á l k o z n i . 
S z e r v u s z , 
ff. 
2 
H a t v a n y n a k i r t a m . A?t f e l e l t e , hogy "nem v á l l a l " a C o n c o r d i á b a n . -
P e d i g b i z t o s ő d ö n t . L o r s y n e m , i s f e l e l t . H o r v á t a z t i r t a nem k é -
s z í t h e t i most e l [aJ f o r d í t á s t , - Hatvány a z o n b a n k i n á l t k é t "me-
l e g " a j á n l ó l e v e l e t k é t más k i a d ó h o z . Igy á l l az ügy . Mégis i g a z 
l e s z a z a " b a r r i k á d " . 
4 9 . 
H o t e l Cap M a r t i n 
p r è s Menton , . 
A l p e s M a r i t i m e s P á r i z s , 1 9 1 2 . j a n u á r 2 5 . 
Kedves G y u r i 
"Néhány s z ó t c s a k " . M i l y e n r é g ó t a k e z d j ü k i g y a l e v e l e i n k e t . A z é r t 
nem f e l e l t e m e d d i g l e v e l e i d r e mer t darabom f i n i s h é t c s i n á l t a m . Teg-
nap e s t e b e f e j e z t e m . P e r s z e ez c s a k az e l s ő l e i r á s . Most néhány 
mapig h e v e r t e t e m é s a z t á n j ö n , a "Mause löche r v e r s t o p f e n " ami meg 
egy he tembe f o g t a l á n k e r ü l n i . Nagyon nyom most a d o l o g . Nem t u -
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dom j ó l e s z - e . És o l y a n , hogy v a g y minden v a g y semmi. , L e g k é s ő b b k é t 
h é t múlva e l k ü l d ö m neked m e g t u d n i , hogy mi t c s i n á l t a m . Ami a Buda-
p e s t r e v a l ó u t a z á s o d a t , i l l e t i e g y á l t a l á b a n magyaráznod sem k e l l e t t 
v o l n a , a n n y i r a é r t h e t ő . A v i l l a b é r l é s i s c s a k f ö l ö s l e g e s é l e t g o n -
d o k a t a d . T u l a j t j o n k é p e n s e h o l úgy nem i z o l á l h a t o d magad m i n t ^ e s -
t e n - ha a k a r o d . E z t p e d i g nem ç z é r t mondom c s a k mert nekem nagy 
d o l o g v o l n a a z ha ^ e s t r e j ö n n é l . M e r t , h i s z e n P a r i s b a n , F i r e n z é b e n , 
a z ember l e h e t e g é s z magányos k ç n n y e n . P e s t e n j ó ha van v a l a k i j e . 
a k i v e l néha s z i v e s e n t a l á l k o z i k . E d i t h i s - . a k i napok ó t a a k a r i r -
n i neked - e g é s z e n egy v é l e m é n y e n v a n v e l e m . A? E r n s t k ö z b e n j á r á -
s o d a t köszönöm. E l fogom n e k i k ü l d e n i amim v a n . p e r s z e - a f á t u m u n k 
- nagyon r ö s t e l e m most már a S z é l p . M a r g i t o t é s az U t o l s ó n a p o t -
é s r o p p a n t k i n o s é r z é s , hogy c s a k e z e k r e p r e z e n t á l j a n a k engem máma, 
é p p e n E r n s t e l ő t t . De h á t m i t t e g y e k ? N i n c s más l e f o r d í t v a . 
K a h r m a l , e g y ü t t v o l t a m . R ó l a n i n c s m i t mondanom. / L e v e l e d i -
d e j e k o r á n j ö t t . / Nem bi rom már e z e k e t az e m b e r e k e t . Mondtam n e k i 
hogy v a l a m i német Í r ó v a l s z e r e t n é m á t k o r r i g á l t a t n i a d a r a b j a i i p a t 
a k i g y o r s a n c s i n á l n á é s nem k é r n e k é s z p é n z t hanem p e r c e n t e k e t , ő 
egy Kommer n e v ű Londonban l a k ó v a l a k i t a j á n l o t t " ! " mondván, hogy a - -
h o z t e b e a j á n l h a t s z mert n e k e d l e v a n k ö t e l e z v e . H a . i g a z a k k o r k é r -
l e k i r j egy p á r s z ó t n e k i / 1 2 8 Gower S t r London W.C, / é s h a s z ü k s é -
g e s n e k t a r t o d . 
Kü lönben n i n c s semmi ú j s á g . A d a r a b o k o z t a b i z o n y t a l a n s á g 
é r z é s e / E m l é k s z e l r é g e n i s meg v o l t , hogy nem t u d t a m nem i r t a m - e 
h ü l y e s é g e t . / - . e z , mondom, o l y a n b ó d u l t I t D á t e t t hogy a b e l é l e t e m 
e g é s z m e g s z ű n j . Közben p e d i g , f é l i g ö n t u d a t a l a t t f i l o z ó f i a i i d e á k 
i s k i s é r t e n e k . /A v é g t e l e n s é g m i n t a g o n d o l k o d á s a p r i o r i f o r m á j a , 
m e l l y e l ligy k e l l s z á m o l n i min t a z i d ő v e l é s m u l a t s á g o s p e r s p e k t i - . 
v á k . / S a j n o s , n á l a m az i l y e s m i - nem j á t é k ugyan - de m o n d j u k , l i -
r a marad . 
Éppen ma e s t e t a l á l k o z t a m az uccán N á d a i v a l , a k i n é h á n y h é t 
ó t a v a n i t t f r a n c i á u l t a n u l é s m ü v é s z e t ü l / o l y a n benyomást t e s z 
rám k ü l ö n b e n s z i g o r ú n a k l á t s z ó e s z t é t i k a i munká j a min tha g r a m m a t i - , 
k á t t a n u l n a mer t egy u j n y e l v e t a k a r t u d n i
 Tbç>gy a z t á n t a n í t h a s s a / . 
T ő l e h a l l o t t a m hogy Bánóczi L a c i i s i t t v a n . . . V i l m á j á v a l ! 1 2 Pompás 
i r ó n i a , h o g y , T , m i n t h a l l o m - a k é t f é r f i nem t u d v á n f r a n c i á u l Ba-
l o g h Vilma k . . . k a l a u z o l j a ő k e t . Ugye ? 
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Más modani va lóm most n i n c s . E - v e l j o b b a n megy a z ensemble 
m i n t v a l a h a - /A s o l o p a r t i e k b a n p e r s z e l e h e t n e k a n n á l nagyobb b a -
j o k / 
K ü l ö n b e n mondom, hogy űgy é l e k most qiint v a l a m i f e l h ő b e n . 
Ha k i - t i s z t u l majd meglá tom mçnny i t h a l a d t a m . Most már majd k ö r ü l -
n é z e k i t t é s p r ó b á l o k t a n u l n i . S a j n o s a z t é r z a u , h o g y nem nagyon 
t u d o k már t a n u l n i . B e f e j e z e t l e n s é g e i m n e k é s á ? e t l e n s é g e i m n e k - me-
l y e k n e k nagy s o k a s á g á t é r z e m , - még k e z d e t e i t sem t a l á l o m meg ma-
gamon k i v ü l nem hogy j e z é s é t . Az ember p e r s z e " m ű v e l ő d i k " é s 
a z j ó l néz k i . De h á t . . . t a l á n mégis s i k e r ü l meg in t v a l a m i s z é p 
ü römi"o r r á s t t a l á l n i mind h a j d a n P h i l i p p e t . E g y e l ő r e nçgy örömöm 
t e l i k S t e n d h a l , B a l z a c é s az l o o l é j s z a k a o l v a s á s á b a n . Amihez h a -
s o n l ó j ó k a t k i v á n o k 
H e r b e r t 
Ha a z t g o n d o l o d , hogy a S z é l p . M-t ne k ü l d j e m e l E r n s t n e k a z t 
i r d meg r ö g t ö n . 
, Ha m á r c i u s - á p r i l i s b a n c s i n á l n á d f r a n c i a u t a d a t v e l e d 
m e h e t n é k . 
H a l l g a t o m B e r g s o n t . K ö z v e t l e n i n t e l l e k t u á l i s j ó é r z é s 
m i n t t e s z e m j ó g y ü m ö l c s ö t e n n i . F r i s s e b b min t S immel . S z e r e t n é k 
v e l e m e g i s m e r k e d n i . 
5 o . 
[ B u d a p e s t ] [ P á r i z s , 1 9 1 2 . f e b r u á r ] 
Kedves G y u r i . 
Hát i t t a . d a r a b . A z é r t nem i r t a m o l y r é g e n mer t e z t a k a r t a m már 
e l k ü l d e n i . N a p r ó l n a p r a h ú z ó d o t t p e d i g nagyon do lgoz t á r a . T a l á n s o -
ha m é g , d a r a b i l y e n e r ő f e s z í t é s e m b e é s küzdelmembe é s kinomba nem 
k e r ü l t . I g a z á n kevés "örömöm" v o l t b e n n e . Nem tudom, hogy nem 
b i z t o s s z i m p t o m á j a - e , a n n a k , hogy v a l a m i nçm s i k e r ü l t , l e g a l á b b 
i s nem " d i a d a l m a s a n " . De h a g y j u k e z t m o s t . Nagyon s o k m i n d e n f é -
l é t mondhatnék e d a r a b t ö r t é n e t é r ő l de majd c s a k a z u t á n mondom 75 
K j e l o l v a s t a d . A z t aka rom, hogy e g é s z s z ü z é n k a p j a d . Tudod h o g y 
m i f é l e k r i t i k á t k é r e k . K í m é l e t l e n t . E n n é l a d a r a b n á l k ü l ö n b e n i s 
m i n d e n r e e l vagyok k é s z ü l v e . P e r s z e r é s z l e t e s t e c h n i k a i é s s t í -
l u s b e l i m e g j e g y z é s e k e t i s s z e r e t n é k h a l l a n i , h a ü g y a n nem e s ^ é l 
már nagyon t á v o l a z i l y e s m i t ő l é s e g y á l t a l á b a n é s z r e v e s z e d - e . Az 
az a l a k melynek i n i c i a t i v á j á t v a g y m i j é t t ő l e d k a p t a m mégsem t e 
l e t t é l . Téged nem l e h e t d r á m á b a n m e g c s i n á l n i . Én d r á m á b a n t u d o k 
a k t i v e m b e r e k e t l á t n i , vagy p a s s z í v a k a t a k i k s z i n t é n c s e l e k v é s e k -
n e k a d j á k n e g a t i v d e é p p e n o l y t e l j e s k é p é t , de nem t u d o k a d r á -
ma s z f é r á j á b a n l á t n i ^ l a k o k a t a k i k n e k a p a s s z i v i t á s a mozgó, nem . 
n e g a t i v é s pern t ü k r ö z . A d r á m á n a k úgy é rzem á ± h a t a t l a n s á g i t ö r v é -
n y e i v a n n a k . A r e g é n y n e k n i n c s e n e k . Téged r e g é n y b e n f o g l a k m e g i r -
n i . Az a b i z o n y o s a l a k k ü l ö n b e n i s a l e g r o s s z a b b . T a l á n l e h e t e t -
l e n t a k a r t a m . H a l o t t a l m e g e l e v e n í t e n i d r ámában a h o l h a l o t t s á g á t 
l e i r n i nem é r e k r á . De h á t m i n t mondom, a t ö b b i t , ha már o l v a d -
t a d a d r á m á t . Amig k r i t i k á d a t meg nem kapom nem i s g é p e i t e t e m . . 
Majd a z u t á n egy h ó n a p mulve m é g e g y s z e r à t g y a l u l ç m t a l á n . Úgy í r -
h a t s z h á t , hogy még s o k mindenen l e h e t s e g í t e n i . 
I d ő k ö ? b e n e l k ü l d t e m E r n s t n e k d a r a b j a i m a t é s m e l l é k e l t l e -
v e l e t k a p t a m . 1 Nem i smerem b e s z é d m o d o r á t é s e n n é l f o g v a nem t u -
d ó , hogy e z mekkora t e t s z é s t j e l e n t . Úgy r é m l i k a z o n b a n nekem 
mindha a S z é l p á l M a r g i t t e t s z e t t v o l n a n e k i l e g j o b b a n , ami b ú - .' 
s i t k i c s i t . É r t e d , hogy m é r t . I g a z , hogy a z t i r j a " p r a k t i k u s " okok 
é s e z p l a u z i b i l i s i s . De t a l á n i r t v o l n a még egy " p e d i g " - e t ? -
M i n d e n e s e t r e j ó l e s e t t , i g y i s . Azt a b i z o n y o s s z e n z á c i ó t , hogy l é -
t e z e m mer t t u d n a k r ó l a m , c s a k b i z o n y o s nagyon c s e k é l y számú p u b -
l i k u m m a l szemben é r z e m , ame lye t s z e m é l y s z e r i n t e l ő r e k í v á n o k . 
Az a p u s z t a t é n y i s , hogy E r n s t t u d a l é t e z é s e m r ő l j ó l e s i k . 
Londonna l megegyez tem. Három p e r c e n t j é t a t i s z t a s z í n h á z -
j ö v e d e l e m n e k í g é r t e m é s 5 ^ o - á t a t i s z t a Ijönyv j ö v e d e l e m n e k . Na-
gyon m e g e l é g e d e t t n e k l á t s z i k . Ha meggondolom, hogy annak az E i s -
l e r Marhának 3o v a g y 4o ° / o - o t Í g é r t e m . 2 
A,d rámakönyve t már vagy egy h e t e megkaptam. Nagyon ö -
r ü l t e m n e k i . S o k f é l e o k b ó l . Nem i s i smerem r e n d e s e n é s l e g a l á b b 
t a n u l o k v a l a m i t . Ha a magam m u n k á j á t é s e r ő l k ö d é s é t n é h a á l o m -
s z e r ű n e k é rzem, á l o m b e l i v e r e k e d é s n e k , á l o m b e l i s z e n v e d é s n e k / e z 
m o s t a n á b a n g y a k r a n e l ő f o r d u l / , a k k o r a t e k é t v a s t a g k ö t e t e d i s 
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é r e z t e t i v e l e m , az én munkám v a l ó d i s á g á t . K á r , hogy l e k é s t e m e n -
nek a k ö n y v n e k a v é g i r ő l . Az t h i s z e m nem f o g s z t ö b b é e f a j t á t i r n i . 
E g y é b b i r á n t mos t r o p p a n t f e s z ü l t s é g e t é r z e k magamban. Ugy 
v a l a h o g y ahogy - k i s d i á k k o r o m b a n , " m i k o r s z e p t , 5 , i k é n e l ő s z ö r ü l t e m 
az : o s z t á l y b a n Vad'onat - u j k ö n y v e k k é l . A dráma n a g y o n l e b o r í t o t t . "0-
t á l t a m m á r . H o s t s o k m i n d e n f é l é t a k a r o k c s i n á l n i . P á r i s b a n e z t m á s -
f é l - k é t h ó n a p o t m a g a a m ü v e l é a é r e fogom f o r d í t a n i . Heg a k a r o k t a n u l -
n i a n n y r a f r a n c i á u l , a m e n n y i r e az é n n y e l v h ü l y e s é g e m m e g e n g e d i . 
Sok f r a n c i a d o l g o t a k a r o k o l v a s n i , Vé,?,ezni a k a r o k e v v e l , tlgy é r z e m 
nem sok k e r e s n i v a l ó m v a n már e r r e , e z é r t s i e t e k . C i k k e k e t f o g o k 
i r n i é3 k i s n o v e l l á k a t , m e r t l a s s a n apad a pénzem é s v e r s e k e t f o g o k 
i r n i , a z t h i s z e m , B e r l i n b e n e l k e z d e m a m e s e d r á m á t , a z t h i s z e m . É s 
a z t h i s z e m , hogy a z u t á n s o k á i g nem f o g o k d r á m á t i r n i . M e r t a z u t á n 
már a t o l j e s s é g n e k k e l l j ö n n i e , a k é s z n e k , * a j ó n a k , v a l a m i e g é s z 
m á s n a k . Csak v a l a m i f á j d a l o m a l a k j á b a n é r z e m . A z u t á n a r e g é n y t f o -
gom i r n i . A t e munkád hogy megy? - Ha P e s t r e j ö n n é l / g y e r e ! ! / - m i -
k o r j ö n n é l ? -
I g a z , hogy n e í r j a k a k ö n y v e d r ő l . K á r . A k a r t a m i r n i . 
Mégped ig é p p e n a N y u g a t b a . K i c s i t e l s z á n t l e t t e m i t t , é s a z t h i -
szem n:eg i s t a n u l t a m k i c s i t v á g n i . A S z e l l e m r e k l á m j á r a most v o l t 
c s a k a l k a l o m . I t t k ü l d ö m . Másnap F e l e k y e m i i t e t t a V i l á g b a n a K i s -
f a l u d y t á r a a s á g r ó l i r v á i T , e l é g e l ő k e l ő n e v e k k ö z ö t t . ^ Van r á v a l a -
mi u j a b b , k ü l ö n ö s okod , hogy nem a k a r o d hogy i r j a k a k ö n y v e d r ő l ? 
Vannak v a l a m i t német k r i t i k á k ? - I g a z , O l v a s t a d N o u v e l l e R e v u e b e n 
P a u l C l a u d e l d r á m á j á t . M o s t a n i f e l f e d e z é s e m . Soha é s s e h o l még i -
l y e n p e l e g m o n u m e n t a l i t á s t p r ó z a d í a l o g u s b a n nem o l v a s t a m . ' ' í g y v a -
l a h o g y s z e r e t t e m v o l n a b e s z é l t e t n i a z é n a l a k j a i m a t . P e r s z e ha l e -
g e n d ' s k ö z é p k o r t i r t a m v o l n a i n k á b b s i k e r ü l h e t e t t v o l n a . Egyébb 
m o n d a n i v a l ó i m a t majd a k r i t i k á d r a v a l ó f r - l e l e t b e n mopdom. S z e r v u s z 
H e r b e r t . 
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Kedves G y u r i 
Nagyon köszönöm a k r i t i k á t . Tudod, hogy m i l y e n s o k a t j e l e n t n e -
kem, m i v e l nem a m á s i k o l d a l r ó l j ö n , hanem v a l a h o g y e g é s z b e l ü l -
r ő l . Azt h i s z e m , hogy mindenben i g a z a d van amit k i f o g á s o l s z . P e r -
s z e . . P e r s z e a b a j t a l á n nagyobb m i n t tui i i lyennek l á t o d . Ütem a d r á -
ma b a j a hanem az enyém. Mert mind a z a m i t mondasz a r r ó l , hogy az 
az a l a k o k n a k n i n c s " k i é l ő " c é l t a l a n u l l é l e g z ő / a t r a g i k u s p r o b l é -
ma s z e m p o n t j á b ó l c é l t a l a n / j e l e n e t ü k éa ami most mind p l a u s ; L b i l i s 
nekem az nem v a l a m i ami nem s i k e r ü l t , hanem v a l a m i ami s i k e r ü l t -
é s az a b a j . Az a r o p p a n t küzködés é s k i n munka k ö z b e n a b b ó l e r e d t 
hogy a n n y i t ó d u l ó v i z i ó m a t amikke l a z a l a k o k é l e t e k i s é r t e t t , ami 
c s a k j á t é k , c s a k a z é p v o l t e l h a j t o t t a m , l e t ö r t e m - b á r s z e g é n y n e k 
és s z á r a z n a k é r e z t e m a d a r a b o t - a f o r m a , a r e n d , a k l a s s z i c i t á s 
k e d v é é r t , az a b s z o l ú t s z ü k s é g e s s é g h a t á s a k e d v é é r t . Tudod' t e , hogy 
m i é r t ! E m l é k s z e l , hogy e g y s z e r Bach z e n é r ő l b e s z é l t ü n k é s k o n t -
r a p u n k t c s o d á j á r ó l . A r r ó l hogy b á r a z e g é s z egy e g y s z e r ű ferma n i n -
c s e n o l y a n k i s r é s z e , melynek k ü l ö n é r t e l m e s é l e t e ne v o l n a . És 
semmi sem j e l e n t i c s a k m a g á t , hanem minden csak köve az e g é s z é p ü -
l e t n e k . I l y e t a k a r t a m i r n i . Nem a k a r t a m hogy c s a k egy j e l e n e t i s 
l e g y e n b e n n e , mely ne v o l n a o k v e t l e n s z ü k s é g e s az e g é s z m e g é r t é s é -
h e z , m e l y e t k i l e h e s s e n h a g y n i a n é l k ü l , hogy ö s s z e d ű l j ö n az e g é s z . 
És mégis e s z ü k s é g e s j e l e n e t e k e n b e l ü l a k a r t a m megadn i az a l a k o k 
t e l j e s e l e v e n s é g é t , t e l j e s g e g e n w a r t j á t . Kényelmesnek é s mega lku -
vónak é r e z t e m e c é l r a k ü l ö n j e l e n e t e k e t b e t e n n i . " C s i l l a g a l a t t i " 
j e l e n e t n e k é r e z t e m . Nem tudom b i z t o s a n , hogy t e e z t nem t a r t o d 
e l v i l e g l e h e t e t l e n n e k . Hogy h i s z e d - e , hogy l e g j o b b s i k e r ü l é s e s e -
t é n i s , nem l e s z n e k - e " p a t h o l o g i k u s a n t i i l f ü t ö t t e k " az a l a k o k , 
hogy nem t a r t o d - e é p p e n a l a z a s á g o t s z ü k s é g e s n e k ? Én i t t nem t u -
dom mit l e h e t mit nem. Én csak a z t tudom, hogy e z t s z e r e t n é m még 
most i s é s mind ig é s n a g y o n . Mert e z c s o d á l a t o s v o l n a é s v a l a m i 
amit / h a l e h e t / meg k e l l c s i n á l n i , m e r t még nem v o l t . E z é r t k e l -
l e t t nekem az embereke t k i c s i t e g y s z í n ű r e f e s t e n e m / J ó z s a M i k l ó s / 
s t i l i z á l n i . E z é r t a k a r t a m v a l a m i b a l l a d a i t e c h n i k á v a l d o l g o z n i , 
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aminek r ö v i d s e j t e t é s e i a t e , n y i l v á n h e l y e s é r z é s e d n e k , e p i k u s s á 
t e t t é k a d a r a b o t . Már most az a k é r d é s : Nem s i k e r ü l t megcs iná lnom 
ami t a k a r t a m ? - / E z a k i s s e b b b a j / - Vagy az a h i b a , hogy m a j d -
nem s i k e r ü l t ? - / E z nagyobb b a j . / Még p e d i g nem a z é r t nagyobb 
b a j m e r t o l y a n f e l a d a t o t t ű z n e m e l y e t nem b i r o k . H i s z e n a n y e r s 
• t e r m é s z e t e m b ő l éppen az i l y e n " l é l e g z ő " j e l e n e t e k h a l m a z a j ö n . 
/ E m l é k e z z m i k o r az u t o l s ó napon d o l g o z t a m . / H i s z e n most i s magam 
c s o n k í t á s á v a l f a r a g t a m a d a r a b o t . De m o s t e z t c s a k n y e r s a n y a g -
nak é rzem é s mást t a r t o k s z é p n e k é s n a g y n a k . Egymás f e l é k ö z e l e d -
v e egy l é p é s s e l t i á l l é p t ü n k egymáson. De l e h e t , h o g y n e k e d van i g a -
z a d . Én nem é r z e k i t t meggyőződés t c s a k e l e m e n t á r i s v á g y a k a t . 
M i n d e n e s e t r e i g a z , hogy L i l i n e k é s L u b l o y n a k n i n c s e l é g 
k ü l ö n é l e t ü k . Ágnes immanens t r a g é d i á j á t a k a r t a m r a j z o l n i é s ő k e t 
t u d a t o s a n s z i m b o l i k u s ornamentumokká h a l v á n y í t o t t a m . De most é r -
zem. Az éri drámámban minden a l a k n a k é l n i k e l l , még p e d i g a z é r t 
mer t t u l a . j d o n k é p e n é l . A d a r a b o t m é g e g y s z e r á t fogom d o l g o z n i Z a -
l á n már ö t ö d s z ö r / . És k é t j e l e n e t r ö g t ö n m e g j e l e n t a m i n t l e v e l e -
d e t o l v a s t a m . 
Az e g y i k L u b l o y n a k é s L i l i n e k n é g y s z e m k ö z t i d i a l ó g u s a 
az e l s ő f e l v o n á s b a n . / " H a g y j a l a k m a g a t o k r a ?" k é r d i Á g n e s / Ebben 
az ő k e t t ő j ü k h i s t ó r i á j a é s v i s z o n y a é s benne e l e v e n s é g ü k f o g k i -
s ü l n i é s mind a k e t t e n komolyabbak l e s z n e k . És L u b l o y v i s z o n y a 
Ágneshez i s i t t f o g m e g f o r m u l á z ó d n i . A j e l e n e t s z é p l e s z és már 
meg v o l t m i k o r a d a r a b o t i r t a m . K ihagy t am mert nem a k a r t a m egy 
más ik m e l l é k h i s t ó r i á t b e v e n n i mert m inden t egy c e n t r u m f e l é a -
k a r t a m f o r d í t a n i a r c c a l . 
A m á s i k j e l e n e t Lubloy e l t ű n é s é t i l l e t i . Még e^y t a l á l -
k o z á s a l e 3 z Á g n e s s e l é s m e g é r t i , hogy meg a k a r h a l n i / M e g é r t i ! / 
— és e n g e d i . És k e z e t f o g n a k s z á r a z o n e g y s z e r ű e n é s t u d j á k , hogy 
nem l á t j á k egymás t t ö b b e t . Ez i s s z é p l e s z . A t ö b b i b a j o n i s i -
gyekszem m a j d s e g í t e n i amenny i r e l e h e t . - De egy b i z o n y o s . Az a -
l a k o k é l e s e b b e k é s é r t h e t ő b b e k l e s z n e k de a mesé je nem f o g v á l t o z -
n i , a k e r e t nem l e s z s z é l e s e b b é s k é t j e l e n e t e n k i v ü l más nem j ö -
h e t be e g é s z u j . Ha nem j ó i gy e l k e l l d o b n i az e g é s z e t . Nem t a r -
tom a b s z u r d u m n a k . Nem e g é s z e n é r t e m még é r z é s e m e t ; de o l y a n k o -
moly munkát v é g e z t e m , hogy nem é r e z h e t n é m v e s z e n d ő n e k . Utamat k e -
r e s t e m . Nagyon sok munkámba f o g még k e r ü l n i . w agyon k é r l e k hogy 
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i r d meg k e g y e t l e n ü l , t i i l s z i g o r u a n ő s z i n t é n , h o g y m e g é r i e . / M o s t 
t u d o d , hogy m e n n y i r e f o g a d a r a b b ő v ü l n i é s v á l t o z n i / Bennem 
már k é s z az Í r a n d ó mesedrámám. Nagyon s z é p . wem i n k á b b a r r a f o r -
d i t s a m e z t az én d r á g a szabad e s z t e n d ő m e t ? E z t i r d meg k é r l e k . 
Mert a z t hogy h a t o t t r á d minden Í r á s o m n á l a z t a k k o r i s é r t e n é m , 
ha e g é s z ross:z v o l n a - a t é m á j a m i a t t . De . jobbnak t a r t o d m i n t 
a z U t o l s ó napo t é s a S z e n t Szűz v é r é t ? K é r l e k G y u r i ne l é g y 
t a p i n t a t o s mer t l á t o d , hogy n i n c s r á s z ü k s é g . Én nem e z t a d a r a -
b o t c s i n á l t a m én e g y t á v o l i é p ü l e t e n d o l g o z t a m melyhez e z a k í -
s é r l e t t a l á n k e l l e t t . l a t é n k e z é b e n érzem magam. S z ó v a l : é r d e -
mes ú j b ó l n e k i f o g n i ? -
Akartam egy d a r a b o t i r n i a h o l a t r a g i k u m r ó l l e v a n h á -
mozva még a bőr i s , a h o l sémmi k o n s t r u á l t a n e k d o t a s z i t u á c i ó n i n -
c s e n , amely az e l s ő p e r c t ő l f o g v a a d o t t , mely n e k i f u t á s n é l k ü l 
e m e l k e d i k a l e v e g ő b e , é s mely r e t t e n e t e s k ö z e l f e k v ő e n k é n y s z e r í -
t ő , me lyen még a "mese" v á l t o z t a t á s á v a l sem l e h e t n e s e g í t e n i a -
h o l minden már c s a k köve tkezmény , amely c s a k h a l á l o s l o g i k a . É s 
a k a r t a m egy d a r a b o t i r n i melyben a " l á t h a t a t l a n l e l k e k " s z e r e p e l -
j e n e k . Az emberek egymáshoz v a l ó v i s z o n y a i l e g a l á b b o l y a n e l e v e n 
k o n t é r u a k l e g y e n e k m i n t ők . Ez l i g y l á t s z i k nem s i k e r ü l t . És e g y 
o l y a n d a r a b o t me lyben ne l e g y e n egy s z ó egy m o z d u l a t , mely n i n c s 
a cen t rumhoz k ö t v e é s o l y a t . m e l y n e k minden j e l e n e t e v a l a h o g y 
" e i n G l e i c h n i s s d e s G a n z e n " . S z ó v a l s z é p d o l g o k a t a k a r t a m . 
Te i r d meg, hogy é rdemese még egy h ó n a p o t e v v e l a d a -
r a b b a l t ö l t e n e m . / A z t a k é t j e l e n e t e t még m e g c s i n á l o m / Hogy 
.jobbe e d d i g i d a r a b j a i m n á l . Ami engem i l l e t s o h a s e v o l t a m még i l y 
k e v é s s é k i e l é g i t v e . 
Egyébb ú j s á g , hogy a d r e s d a i r e n d e z ő n e k t e t s z e t t a d a -
r a b de a d i r e k t o r n a k l i g y l á t s z i k " B e d e n k e n " - j e i v a n n a k é s e z é r t 
e l k é r t é k a másik d a r a b o t . P a u l E r n s t i g a z á n m e g h a t ó a n t ö r ő d i k a 
d o l g o k k a l . Nekem e g é s z e n v a l ó s z í n ű t l e n l e t t az i l y e n emberek l é -
t e z é s e . - I g n o t u s t ó l l e v é l : az U t o l s ó n a p t ó l " Ő s z i n t é n e l v a n 
r a g a d t a t v a " . B e s z é l t n e m z e t i é k k e l de a I H i k f e l v o n á s t s z í n -
p a d r a v i h e t e t l e n n e k m o n d t á k / ? ? ! / . - Hogy majd ha h a z a j ö v ö k " ö s z -
s z e ü l ü n k " é s n y é l b e ü t j ü k a d o l g o t . - Még a z t i r j a , hogy m i s z t é -
r i u m a i m a t a b i z o t t s á g e l f o g a d t a é s a K é k s z a k á l l á t j á t s z a n i a k a r -
j á k . / V á r j u k b e . / 
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Az á l l á s o m ü g y é b e n i r t a m H a j ó s p a p á n a k a k i a z t f e l e l t e 
hogy D é r i 1 a m o s t a n i t a n á c s n o k s z e m é l y e s b a r á t j a é s l e k ö t e l e z e t t -
j e é s hogy minden l e h e t ő t m e g i g é r t . És az ö r e g nem s z o k o t t f e -
c s e g n i . Hát most nem tudom, hogy s z ü k s é g v a n - e r á , hogy még v a l a -
k i m e n j e n D é r i h e z . / T e i l y e n k o r a ? t s z o k t a d mondan i , hogy i g e n / . 
• A p á l y á z a t o k még n i n c s e n e k k i i r v a . L e g a l á b b engem Zigány Z o l t á n , 
a k i m e g í g é r t e , még nem é r t e s í t e t t r ó l a , t e h á t még nem n y ú j t o t t a m 
be p á l y á z a t o t . Azt h i s z e m hogy a t e e m b e r e i d n e k nem i l l e n e hama-
r á b b s z ó l n i c s a k ha a z t m o n d h a t j á k i t t v a n e z meg ez a p á l y á z a t 
t e s s é k e l i n t é z n i . V i s z o n t az i s i g a z , hogy a p á l y á z a t o k a t már b i -
zonyos embereknek i r j á k k i é s e z é r t j ó e l ő r e g o n d o s k o d n i . K é r l e k 
t é g y i t t b e l á t á s o d s z e r i n t . Tudod hogy én nem tudom mi t k e l l c s i -
n á l n i . 
Ha t a l á l k o z o l I g n o t u s s a l p r ó b á l d k i s z e d n i b e l ő l e hogy 
mennyi i g a z a l e l k e s e d é s é b ő l . /Ha e g é s z i g a z v o l n a i r n a r ó l a , 
min t ahogy i r t A d y r ó l é s B a b i c s r ó l . / Fenyőnek í r t a m a m i s z t é r i u m -
k ö t e t m i a t t . Nem f e l e l t . Ha t a l á l k o z o l H e v e s i v e l tudcT meg k é r l e k , 
hogy b e s z é l t e k - e m o s t a n á b a n az U t o l s ó n a p r ó l é s hogy mi i s t y i l a j -
d o n k é p p e n az a s z í n p a d i h i b a . H i s z e n t a l á n s e g í t h e t n é k r a j t a . 
/ É p p e n a I l l i k f e l v . ! Nem o s t o b a ? / 
Most egy i d e i g c i k k e k e t é s t á r c á k a t s z e r e t n é k i r n i / a 
magyar H í r l a p n a k i s / m e r t f o g y a pénzem. R e a l i s á l h a t a t l a n , hogy 
o l y a n d i á k o s a n é l j e k min t ö t év e l ő t t . F ő k é p e n mert nem é l e k e -
g y e d ü l . V i s z o n t B e r l i n b e n i s , a l i g h a f o g o k o l y a n i z o l á l t a n é l -
n i . E z t a d a r a b o t most m i n d e n e s e t r e h e v e r t e t e m még vagy k é t h é -
t i g . I g a z ! Mi l e g y e n a címe ? - Ez az ami t nem t u d o k . L e h e t Ha-
l á l o s f i a t a l s á g . Ha l e h e t n e j ó v o l n a . De a t t ó l f é l e k k e v é s s é meg-
o k o l t . A Nehéz emberek már nem t e t s z i k . Regény cimnek é r z e m , mert 
v a l a m i t e r m é s z e t r a j z i m e g h a t á r o z á s n a k , l e i r ó n a k . Ugye ? - L e h e t 
" C s i g a h á z " ? Vagy"Dotrrai Ágnes"? /Nem nagyon s z e r e t e m a n é v j e g y c í -
m e k e t / - Ha e s z e d b e j u t v a l a m i i r d meg. K é p z e l d Gyur i t a l á l k o z -
t am r é g i b e r l i n i l e n g y e l b a r á t a i m m a l . M a r d i s Gras é j s z a k á j á n 
egy á l a r c o s b á l o n . Hát nem k o n z e k v e n s az é n é l e t e m t ó n u s o k b a n ? 
E d i t h r o s s z u l v a n . Nagyon i d e g e s . Nem t u d h a t á r o z n i i g a z á n a p á -
l y a d o l o g b a n . M e l a n k o l i k u s é s o l y e n e r g i á t l a n hogy egy h é t ó t a 
a l i g k e l f e l az á g y b ó l é s . a l i g e s z i k é s h i á b a minden . "Majd t a -
l á n c s a k megtlsszuk e z t i s " . 
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Meâdig maraffsz P e s t e n ? F e l e l j n e m s o k á r a . 
S z e r v u s z . 
H e r b e r t 
Küldd: v i s s z a , ha még megvan a z á t i l e v e l e t ! 
52 . 
Budapes t 
V á r o s l i g e t i f a s o r 2o^ P á r i z s , 1912 . m á r c i u s 2 . 
Kedves G y u r i 
K é r l e k s z é p e n j u t t a s d e l e z t a t á r c á t Márkus M i k s á h o z . A z é r t k ü l -
döm neked hogy v i s s z a k é r h e s d , ha nem k ö z l i l e , nem a k a r o m , hogy 
h i á b a i r t a m l e g y e n . A V i l á g - n á l kapok é r t e 4o k o r o n á t . A F i r e n -
z é b ő l i r t c i k k e m e t sem k ü l d t e v i s s z a . V i s z o n t M á l i n a k a z t mondta , 
hogy " s z á m i t rám" é s c s a k az v o l t a b a j hogy az e l s ő c i k k nagyon 
"magas" v o l t é s nem v o l t a k t u á l i s . Nem merem d i r e k t k ü l d e n i n e k i 
mer t v é g t e l e n ü l b o s s z a n t a n a ha e z t i s e g y s z e r ű e n , f e l e l e t n é l k ü l 
p a p i r k o s á r b a d o b n á . V i s z o n t nem mondhatok l e a r r ó l a 6 o - 9 o k o r o -
n á r ó l ami t a Magyar H í r l a p n á l havonkén t k e r e s h e t e k t a l á n . A r r a 
i s k é r d meg, hogy r ö g t ö n f i z e s s e n még p e d i g a z é r t mer t nem t u d h a -
tom, hogy mikor j e l e n i k meg a c i k k é s , hogy mikor k é r j e m . Vagy 
v a l a m i h a v i á t a l á n y t adna ? Ha r á é r s z , ! h a P e s t e n vagy é s ha l e -
h e t k é r l e k b e s z é l j e g y s z e r v e l e ^ 
F e l e l j n e m s o k á r a . 
S z e r v u s z . H e r b e r t . 
P e r s z e e l i s k ü l d h e t n é az i l l e t ő számokat a z v o l n a a l e g j o b b meg-
o l d á s . De a r r a a z t h i s z e m g o n d o l n i sem l e h e t . 
Most h a l l o m E d i t h t ' ő l , hogy t e g n a p i r t nagy l e v e l e m e t / a k r i t i k á -
r a f e l e l e t / r o s s z u l c ímeztem f a s o r -21-be - Remélem megkaptad ? 
Ha nem r e k l a m á l d ! 
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53 . 
[ B u d a p e s t 3 E P á r i z s , 1 9 1 2 . m á r c i u s k ö z e p e ] 
Megint s z í v e s s é g r e k é r l e k . B o c s á s s meg, hogy a n n y i t a l k a l m a t l a n -
kodom. Most k e l l e l d ő l n i e az á l l á s o m k é r d é s é n e k , ami nagy s z ő . 
E g y e l ő r e c s a k a r r a k é r l e k , hogy k ü l d j nekem egy 1 k o r o n á s é s 
4 d r b . 3o f i l l é r e s okmány b é l y e g e t . /A f o l y a m o d v á n y r a é s m e l l é k -
l e t e i r e k e l l . / A p á l y á z a t 3 1 - é n j á r l e . S z ü k s é g l e s z e r ő s k ö z -
b e n j á r á s r a m e r t nem vagyok o t t h o n . /Demjén i r t a / ^ D e m i v e l c s a k 
m á r c i u s 3 1 - i k e u t á n á p r i l i s k ö z e p e f e l é d ö n t e n e k , t e h á t n i n c s é r -
t e l m e , hogy hamarább m o z g ő s i t s d e m b e r e i d e t . Majd a k k o r meg in t meg-
k é r l e k . 
Megkaptad l e v e l e i m e t ? Mit c s i n á l s z p e s t e n ? Meddig m a -
r a d s z ? M i l y e n t e r v e i d vannak ? í r j e r r ő l n é h á n y s z ó t . 
S z e r v u s z 
H e r b e r t . 
54 . 
E i r e n z e 
Via d e i R o b b i a 54 . 
P e n s i o n e C o n a i g l i P á r i z s , 1 9 1 3 . m á r c i u s 23 . 
Kedves G y u r i 
Most n é h á n y s z ó t c s a k - Amit a d a r a b r ó l i r t á l a b b a n megint i g a z a d 
v a n . S ő t o l y a n f o r m á b a n p r ó b á l o k s e g i t e n i r a j t a ahogyan t e i r t a d . 
/ V é g ü l e g é s z j e l e n t é k e n y r é s z e d l e 3 z a d a r a b b a n . De h á t k ü l ö n b e n 
i s sok közöd v o l t h o z z á . / - Egy d o l o g nem e g é s z e n ligy van ahogy 
l á t o d , . J ó z s a M i k l ó s nem " a z a s s z o n y c s a k a s s z o n y " szemmel n é z i 
Á g n e s t . I g a z , hogy Ágnes t i l l e t ő l e g a k ü l ö n b s é g nem j e l e n t s em-
m i t . 
Ami Márkus t i l l e t i v i g y l á t s z i k l e k e l l mondanom, mer t 
a n n á l a cüfcnél o s t o b á b b a t már i g a z é n nem t u d o k i r n i . De v a l ó s z í -
n ű , hogy e z M á r k u s n á l c s a k ü r ü g y . Wem a k a r k ö z ö l n i . Azt h a l l o m 83 
M i i t ő l , hogy nem f i z e t ; nekem p e d i g f i z e t n i e k e l l e n e
 a t b . -
Szomorú e s e t mert A g y l á t s z i k hogy a V i l á g g a l i s b a j v a n . Már n a -
gyon r é g ó t a nem h o z t a k , t i g y l á t s z i k o t t p é n z ü g y i b a j o k v a n n a k . 
I l y e n f o r m á n k e l l , hogy megin t k ö l c s ö n t v e g y e k . K i s z á m í t o t t a m , 
hogy l e g a l á b b 5-6oo k o r o n á r a v o l n a s z ü k s é g e m , hogy s z e p t e m b e r i g , 
amíg e l s ő f i z e t é s e m e t meg in t megkapom k i h ú z z a m . / U t a z á s o k k a l e -
g y ü t t . Ha d a r a b g é p e l t e t é s e k nem f o g n a k t i t l sokba k e r ü l n i , / T a l á n 
m e g l e h e t úgy o l d a n i a p r o b l é m á t , hogy 2oo-2oo k o r o n á k a t k é r e k k ü -
l ö n b ö z ő h e l y e k r ő l . E g y e t k é r n é k t a l á n M á l i t ó l . B á r t ő l e - f u r c s a 
- l e g n e m s z i v e s e b b e n k é r e k . .Mégpedig a z é r t mer t ő t r o p p a n t s o k a n 
p u m p o l j á k . Minden i s m e r ő s e . És egy i l y e n s o r b a b e á l l n i u n d o r i t ó . 
Mond nem l e h e t n e B a u m g a r t e n t m e g k é r n i } hogy nekem s z e p t e m b e r t ő l 
v a l ó t ö r l e s z t é s r e v a g y i g y v a l a h o g y k ö l c s ö n a d j o n ? E g é s z e n r á d b i -
zom a z ügynek í z l é s b e l i m e g í t é l é s é t m e r t s e m m i f é l e mér tékem e b -
ben n i n c s e n . I r d meg m i t t a n á c s o l s z . A p á d t ó l már l l o o k o r o n á t 
kaptam e b b e n az é v b e n é s még egy s z í v e s s é g r e akarom k é r n i az á l -
l á som ü g y é b e n és e z é r t nem s z e r e t n é k h o z z á f o r d u l n i . Neked p e d i g 
a z t h i s z e m n i n c s a n n y i d , hogy könnyen a d h a s s , - l e g f e l j e b b t a l á n 
az e g y i k 2oo k o r o n á t . - S z ó v a l i r d meg a v é l e m é n y e d e t . 
A mai p ó s t á v a l e l k ü l d t e m F ü l e p n e k a Leo c i k k é t . 1 Azt 
h i s z e m j ó l s i k e r ü l t . J o b b a n t e t s z e t t m i n t mikor e l ő s z ö r o l v a s t a m . 
Nem g o n d o l t á l r á G y u r i , hogy k i k e l l e n e a d n i egy k ö n y v e t c i k k e i -
b ő l , t ö r e d é k e i b ő l é s l e v e l e i b ő l e s e t l e g , melyhez egy e l ő s z ó t i r -
o 
n á l ? K r a u s t a l á n s e g í t s é g e d r e v o l n a a k i a d á s b a n ? - Va laminek 
mégis c s a k meg k e l l e n e m a r a d n i . Mer t i g y k ü l ö n b ö z ő h a t á s o k b a n é s 
m e g h a t o t t s á g o k b a n o l y a n nyoma maçad m i n t egy a s s z o n y n a k . Nem tud romi, 
h o l f o g o d megkapni e z t a l e v e l e t . Én F i r e n z é b e c imzem. 
S z e r v u s z . 
H e r b e r t é 
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F i r e n z e 
Via d e i R o b b i a 5 4 . 
P e n s i o n e C o n s i g l i P á r i z s , 1 9 1 2 . m á r c i u s 3 o . 
Kedves G y u r i , 
Ez mind i g y v a n , ami t a d a r a b r ó l i r s z . A n n y i r a f o l y t a t ,juk már a 
d o l g o k a t , hogy nem g o n d o l h a t u n k k é t f é l é t . Ami J . H ' . - e t i l l e t i nçm 
a k a r t a m b e l ő l e t r a g i k u s a l a k o t c s i n á l n i a z o k é r t amike t m o n d t á l , ő 
nem k e r ü l t . k é t k a t e g ó r i a k ö z é , ő e g y i k n e k " b e s e s a e i i j e " t e h á t meg 
v a n , m e n t v e . K á l i o l v a s t a a d a r a b o t . Á l t a l á b a n t e t s z e t t n e k i c s a k 
J . M . e l l e n , v o l t nagyon s u l y o 3 k i f o g á s a mondván, hogy bolond é s nem 
embeyi s t b . Hogy nem e l é g k o n t & r o s az l e h e t de " k e d é l y e s e b b " nem_ 
l e s z . , N e m f é l e k ae "egy i r á n y ú " a l a k o k t ó l . H o l n a p u t á n utazom B e r -
l i n b e . Cimemet megí rom. Ha k é t s z á z / 2 / k o r o n á t t u d s z a d n i ma jd 
k ü l d [d] B e r l i n b e . Nem nagyon s ü r g ő s . D r e s d á b ó l k a p t a m l e v e l e t , 
hogy ne"m j á t s s z á k e g y i k d a r a b o m a t sem, de hogy l e g k ö z e l e b b i l ç f o r -
d i t o t t da rabomat k ü l d j e m e l " r ö g t ö n " . Hát minden r o s s z u l megy. De 
most m e g i n t kedvem v a n a d a r a b h o z é s úgy é rzem j ó l f o g m e n n i . Nem 
fogom r á z á r n i k í v ü l r ő l a f o r m a a j t a j á t , b i z n i f o g o k benne , hogy 
úgy sem j ö n k i . K í v á n c s i vagyok r á , hogy a I t a c h l e t i k u s " 1 d o l g o k 
s i k e r ü l n i f o g n a k e B e r l i n b e n . Azt h i s z e m nem. De most m á r , a z i s 
mindegy mer t a z t h i s z e m nagyon s ç k d o l o g f o g m e g v á l t o z n i . / E - v e l -
i s / é s minden t ú j r a k e l l k e z d e n i . J ó m u l a t á s t h ú s v é t r a . S z é p m e t a -
f i z i k a i k a l a n d o k a t a P o n t e . V e c c h i ó n . T e t s z e t t a Leo c i k k é n e k f o r -
d í t á s a ? Nagyon n e h é z d o l o g . Leo s t í l u s á t b i z o n y o s é r t e l e m b e n -nehe-
zebb f o r d í t a n i min t E c k e t h a l r d t o t é s k e v é s b é i s f e l e l meg nekem. 
Üdvözlöm B l o c h o t é s Emmát! 




F i r e n z e 
Via d e i R o b b i a 54 . 
Pens ione C o n s i g l i C h a r l o t t e n b u r g , 1912 . á p r i l i s 4 . 
Kedves G y u r i 
Csak p á r s z ó t mos t . B e r l i n b e n vagyok. Cimem: C h a r l o t t e n b u r g Groh-
nan S t r . 2 3 . Gh. I I . b e i G a s a n e r 
H o l z 1 i r t nekem, hogy a d a r a b o k a t nem j á t s z á k . Az tán i r t nekem, 
hogy 1 é s 5 - i k e közt B e r l i n b e n l e s z é s t a l á l k o z n i a k a r v e l e m . Éppen 
most i r t hogy ho lnap d é l e l ő t t , l o - k o r a kapum e l ő t t f o g v á r n i . / ? ? / ' 
A g y l á t s z i k é r d e k l ő d i k m é g i s . 
"emsokára i r o k l e v e l e t . S z e r v u s z • H. 
57. 
F i r e n z e 
Via d e i Robb ia 54. 
Pens ione C o n s i g l i C h a r l o t t e n b u r g , 1912 . á p r i l i s 9 . 
Kedves Gyur i -
Rendben v a n . I l l e t v e : mi t c s i n á l j a k ?"TJënyêlmet len é s k e s e r ű d o l o g 
az e l f o g a d á s . Szere tném a z o n b a n ha neked k ü l d e n é k é s Te k ö z v e t i t e -
n é d . E g y á l t a l á b a n nem tudom, hogy t ő l e m i l y e n formában f o g a d h a t n á m 
e l . Nem lehet.• '•Nem nagyon k é n y e l m e t l e n n e k e d ? A c ímeke t köszönöm.Ha 
l e h e t m i n d j á j u k a t f e l fogom k e r e s n i . A k a r o k . v a l a h o l u t a t t a l á l n i . 
H o l z - z a l b e s z é l t e m . Még n i n c s minden v e s z v e . A Sz.Met á t k e l l e n e 
d o l g o z n i . /A t ö b b i r ő l , b e s z é l n i sem a k a r t . / Az e l s ő f e l v o n á s b a n a 
p rob lémát é l e s e n k i h o z n i é s a sok m i l i e u . ^ i m m u n g s t a n d o t k i k ü s z ö b ö l -
n i . Igaza v a n . De a d a r a b s t í l u s á n a k m e g f e l e l n e - e ha máma venném e -
l ő ? Mégis meg fogom c s i n á l n i . Üdvözlöm B l o c h o t és Emmát. 
S z e r v u s z . H e r b e r t 
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5 8 . 
F i r e n z e 
V i a d e i Robb ia 5 4 . 
P e n s i o n e C o n s i g l i C h a r l o t t e n b u r g , 1912 , m á j u s 4 . 
Kedves G y u r i 
Már r é g e n a k a r t a m neked i r n i de nem t u d t a m F i r e n z é b e n v a g y - e ? Azt 
i r t a d nemsokára e l u t a z o l N á p o l y b a vagy H e i d e l b e r g b e vagy hova é s 
m i n d i g v á r t a m u j c i m e d e t . Remélem u t á n a d k ü l d i k e z t a l e v e l e t ha 
nem vagy i s F i r e n z é b e n . A Baumgar t en p é n z t már r é g e n megkaptam. 
Köszönöm. Neki nem tudom megköszönn i h i s z e n nem t ő l e k é r t e m . Azó-
t a , hogy u t o l j á r a i r t a m , az e g é s z S z é l p . . M a r g i t o t Das F r a u l e i n 
D o k t o r c imen ú j r a i r t a m . Néhány j e l e n e t k i v é t e l é v e l s z ó nem m a r a d t 
s z a v o n . G y i l k o s munka v o l t . De most ö r ü l ö k . Egy e g é s z d a r a b o t . n y e l -
t e m . Ú j r a v á l l a l h a t o m , s ő t ú j r a s z e r e t h e t e m i s . J ó d a r a b l e t t . F é -
l e k , hogy most k e v é s b b é f o g t e t s z e n i . Az " U t o l s ó Kap" S i m o n e t t o j ^ . 
l e n e t e i t k e l l e t t k i é p í t e n e m . S z é p d o l g o k j u t o t t a k e szembe . Én S i m o -
n e t t . o t a k k o r e g é s z homályosan é r e z t e m . Nem é r t e t t e m . E z é r t h i á n y -
z o t t i s b e l ő l e a v i l á g o s k é n y s z e r ű s é g : az o k . Kost v é g s ő p r i m i t i v 
é r t e l m e e z : Az ö r ö k k é v a l ó s á g nem f é r az é l e t b e : ö s s z e z ú z z a , é s e -
^ r t S i m o n e t t o m i n d e n k i t megöl v e l e a k i t s z e r e t . Az ő nagy l á t á s a , 
k e g y e t l e n , g y i l k o s k ö v e t e l é s mer t az ö r ö k k é v a l ó s á g g o n d o l a t á v a l 
nem l e h e t é l n i , mer t az e l l e n t m o n d á s . - I l y e s v a l a m i i . éTte lme vanmort. 
Te j o b b a n f o g o d majd d e f i n i á l n i t u d n i ha m e g i n t o lva sod e g y s z e r , 
S i m o n e t t o k e g y e t l e n s é g e a l e g e m b e r t e l e n e b b , a l e g k é r l e l h e t e t l e -
n e b b , a l e g n a g y s z e r ű b b . Őt i s most s z e r e t e m c s a k i g a z á n . J ó l e s i k , 
hogy a lkalmam v o l t ö s s z e m é r é s s e l k o n s t a t á l n i , hogy ebben az e s z t e n -
d ő b e n m i l y e n n a g y o t f e j l ő d t e m . De j ó l e s e t t a z i s , hogy a r é g i ma-
t é r i á k e z t a f e j l ő d é s t k i b í r t á k . Bár az U t o l s ó napo t most nagyon 
s i r a t o m . M e n n y i v e l j o b b d a r a b o t l e h e t e t t v o l n a a b b ó l c s i n á l n i ! 
I s t e n e m ! Igy c s a k s z é p . De t a l á n e l é g s z é p . - A magam a d m i n i s z t -
r á l á s a sehogy sem megy. E d d i g a d a r a b o k k a l v o l t a m e l f o g l a l v a - / á l -
t a l á b a n azon t ö r i k meg minden , hog?/ mind ig v a l a m i nagyon komoly é s 
s ü r g ő s ' munkát k e l l e n e abbahagynom az a d m i n i s z t r á l á s k e d v é é r t / -
Most p e d i g é r z e m , hogy nem tudom mit k e l l c s i n á l n o m . Kihez m e n j e k , 
mi t mondjak ? N i n c s pofám e g y s z e r ű e n , i d e g e n ü l b e á l l í t a n i v a l a m i 
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d i r e k t o r h o z é s nem i s bizom e b b e n . E g é s z b r u t á l i s k ü l s ő s é g é i k ö t -
nek meg n é h a . / N i n c s e l é g g é p i r t p é l d á n y o m . Az u t o l s ó n a p b ó l e g y e t -
l e n egy ! - N i n c s t i s z t e s s é g e s r u h á m . / H o r v á t H e n r i k nem f o r d i t j a 
a m i s z t é r i u m o k a t inert p é n z é r t k e l l d o l g o z n i a . S t e r n E l z a v á l l a l -
t a 1 - / b i z o n y t a l a n h a t á r i d ő r e / . De H o r v á t h H e n r i k e l v e s z t e t t e a 
Tündér k é z i r a t á t ! - I l y e n d o l g o k t ö r t é n n e k . Közben é r z e m a t e h e -
t e t l e n s é g e m e t . Nem fogom t u d n i mi t k e l l c s i n á l n i é 3 é r z e m , hogy 
más az én h e l y z e t e m b e n i s t e h e t n e v a l a m i t . Mindegy . E g y s z e r c s a k 
vége l e s z ennek a nyomorúságnak i s é s a d d i g megelégszem a v v a l , 
hogy én g a z d a g o d t a m . Nagyon s o k a l a k u l t k i bennem és nagy a munka-
kedvem és a / f i z i k a i / munkaerőm i s . E . - n e k i s j o b b a n megy mo3t é s 
e z nagy t e r h e t v e s z l e r ó l a m . I t t v o l t B e r l i n b e n é s én e l k í s é r t e m 
L i p c s é b e é s o t t v o l t a m 2 n a p i g . J ó l e s z n e k ü n k , hogy ő s s z e l P e s t e n 
l e s z e l . / T a l á n neked sem l e s z r o s s z / . Sok f i l o z ó f i a i gondom v a n 
é s s z e r e t n é k v e l e d r ó l u k b e s z é l n i , A l á r e m i i t e t t e m : a v é g t e l e n 
min t g o n d o l k o d á s u n k a p r i o r i f o r m á j a - vagy más s z ó v a l - "Mert 
minden ilt é s minden v é g t e l e n " - Kü lönben most egy f i g y e l ő me lye t 
az l o o l é j s z a k á r ó l a k a r t a m i r n i egy nagy A mese m e t a f i z i k á j a cimü 
v n l a m i v é nő - melynek 3ok p r o b l é m á j á t a " T r a g é d i a m e t a f i z i k á j a " 
h a t á r o z t a meg é s á l t a l á b a n p e n d e n t - n e k k é s z ü l . De e z e k o l y a n d o l -
gok amike t l e h e t e t l e n i l y e n r i t k a l e v e l e z é s b e n m e g b e s z é l n i , / t r a -
g é d i a é s mese p o l á r i s á n szemben á l l ó d o l g o k é s a m e t a f i z i k á b a n 
t a l á n c s a k e z Eal k é t fo rma tbiíí i l l e t v e e z e k k o r r e s p o n d á l n a k d i -
r e k t " é l e t f o r m á k k a l " á l l a p o t o k k a l m e l y e k t r a n s c e n d e n t á l i s j e l e n -
t ő s é g ű e k ? - A mese az i m p r e s s z i o n i s t i k u s v é g t e l e n s é g : a v é l e t l e n -
s é g . Sok a m u l a t s á g o s r é s z l e t k é r d é s . - K ü l ö n b e n sok a t e r v e m és 
sok a vágyam. Eredménye im e g y e l ő r e n i n c s e n e k . Dre sdába h o l n a p k ü l -
döm c s a k az u j S z . M e t . E r n a t n e k m e g í r t a m címemet de ő nem i r t . " a r -
2 
t a K a s s e l n e k i r t a m : nem f e l e l t . Leo G r e i n e r n e k i r t a m . nem f e l e l t . 
Anselma H e i n é t m e g l á t o g a t n á m ha a z t h i s z e d , hogy k e l l e m e s v o l n a . 
Én ligy é l e k , hogy 2 h é t ó t a nem mondtam l o s z ó t egy végbe s e n k i -
n e k . I r j t a l á n n e k i . - V á j j o n Mar tha K a s s e l mér t nem f e l e l ? Nem 
k é r d e z n é d meg t ő l e 7 A t ö b b i emberhez a z t h i s z e m j o b b a j á n l á s n é l -
k ü l menn i , min t o l y a n n a l me ly , mint mondod nem h a t á s o s . Te hogy 
é l s z és hogy é r z e d magad ? - / é n , mondom, mindennek d a c á r a j ó l 
v a g y o k / B loch n á l a d v a n - e még ? Mit c s i n á l t o k ? T é l i munkád mos-
t a n i k r i s t á l y o s o d á s a nem muta t h a j l a n d ó s á g o t v a l a m i könyvben vagy 
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e s s a y b e n v a l ó i n c a r n á l ó d á s r a ? N i n c s semmi i r á s t e r v e d ? / T u d o d : 
n e k e d p o n t o s f o r d i t ó g l v a n . Az ne t a r t s o n v i s s z a . / - E d i t h hálam  
t u d a k o z ó d o t t f e l ő l e d . P e r s z e én sem t u d t a m semmit sem m o n d a n i . 
I r j n e k i e g y s z e r . Én j u n i u s b a n Bécsben , j u l i u s b a n S z e g e d e n , a u -
g ú s z t u s b a n K ö r t v é l y e s e n é s s z e p t e m b e r b e n P e s t e n l e s z e k v a l ó s z í n ű -
l e g . Te h o l l e s z e l n y á r o n ? I r j nekem i s n é h a . Mert én s z e r e t n é k 
t ö b b e t i r n i - m e r t most lágy varinak a d o l g o k - t a l á n t a l á l k o z h a t -
n á n k Bécsben ? — 
S z e r v u s z -
H e r b e r t . 
5 9 . 
[ B é c s ] I C h a r l o t t e n b u r g , 1912 . m á j u s e l e j e ] 
Kedves Gyur i 
R ö g t ö n f e l e l e k a l e v e l e d r e , mer t nagyon ö r ü l t e m n e k i . / A z az é r z é -
sem, hogy r é g ó t a nem v o l t á l i l y e n j ó f o r m á b a n . / - E d i t h még P e s -
t e n v a n de h u r c o l k o d n a k é s g y e n g é l k e d i k é s n y i l v á n e z é r t nem f e -
l e l t . Pénz most nem k e l l G y u r i é s r emélem, hogy nem i s f o g k e l l e -
n i : k i m e r ü l t e m a k é r é s b e . Ez egy nagyon k ü l ö n ö s é s nagyon k i n o s 
s z i n t e f i z i k a i á l l a p o t é s n e h e z e b b e n v i s e l h e t ő mint egy k i s n y o -
m o r g á s . És majdnem 2ooo k o r o n a adósságom v a n : j ó l e s z ö s s z e h á z n i 
magam. A H a l á l o s f i a t a l s á g h o z nagy kedvem v a n , nagy , f á j d a l m a s a n 
nagy kedvem. Nem j u t o k h o z z á . Láb ra k e l l á l l í t a n o m a német f o r d í -
t á s o k a t é s nem t e h e t e k r ó l a , hogy ez á t d o l g o z á s s a l j á r . Most a 
Kékszaká l lú t v e t t e m e l ő . Avva l kezd tem hogy a p r o l o g u s t ú j r a i r t a m 
n é m e t ü l mert H o r v á t f o r d í t á s a s á p a d t é s még az é r t e l m e t sem h o z -
za M e g d ö b b e n é s s e l k o n s t a t á l t a m , hogy j o b b német v e r s e l ő v a -
gyok n á l a . / M a j d m e g l á t o d . E l k ü l d ö m a p r o l o g u s t / S z ó v a l végem 
v a n . Most már n é m e t ü l i s magamnak k e l l c s i n á l n o m a d o l g o k a t ? 
Honnan vegyem a z i d ő t ?! M i ó t a i t t vagyok k é t s z e r v o l t a m a v á r o s -
b a n akkor i s c s a k a F r e u l e i n Dok to r g é p e l t e t é s e m i a t t . Ha e z t e l -
i n t é z t e m j ö n a H a l á l o s f i a t a l s á g / p á r h u z a m o s a n a S z t . S z ü z v é r é n e k 
l e f o r d í t á s á v a l / . A t ü n d é r t S t e r n E l z á v a l s z e r e t n é m f o r d í t t a t n i . 89
V á l l a l t a . Azt h i s z e m e z n e k i é p p e n m e g f e l e l . Nem ? Mégis Agy v a -
gyok , hogy t u l a j d o n k é p e n n i n c s mut mutatnom az e m b e r e k n e k . Az U t o l -
s ó n a p b ó l 1 g é p i r t pé ldányom v a n , m e l y e t még nem t u d o k k i n e k a d n i . 
A S z . M . b ő l 2 v a n . E g y i k D r e s d á b a n a m á s i k a t R e i c h e r n e k adom. I n t i -
mebb h e l y e n a k é z i r a t i s h a s z n á l h a t ó v o l n a . S z ó v a l do lgozom d o l g o -
zom é s semmi l á t s z a t j a . A mese m e t a f i z i k á j á t c s a k a n y á r o n Í r h a t o m 
t e h á t meg. /Oh I s t e n e m : h á t a mese drámám, h á t a r egényem ? ! ! ! . . . / 
/ a p o n t o k k i t é p e t t h a j a k a t j e l e n t e n e k / . A mese m e t a f i z i k á j á b a n k ü -
l ö n b e n c i t á l n o m k e l l majd amit az " u n t r a g i s c h e d rámában" r ó l a Í r -
t á l /Hogy ne emlékeznék r á ! / de nekem e g é s z más k é r d é s e i m v a n n a k 
még. Azt gondolom, hogy t e o t t a mese f o r m á j á t d e f i n i á l t a d - deinem 
abban v a n a z t h i s z e m l e g m é l y e b b g y ö k e r e . Mert a mese nem ágy k ü -
l ö n b ö z i k a d r á m á t ó l min t az a r e g é n y t ő l / h i s z e n v a n mesedráma , me-
s e r e g é n y / A mese nem m ű f a j '• A mese e g é s z k ü l ö n é l e t p r o d u k t u m . Az ' 
o b j e k t i v e l l e n á l l á s n é l k ü l i " k ö l t é s z e t " - me lyben n i n c s meg a l é -
l e k é s d o l g o k p a r a d o x f e s z ü l t s é g e mely minden más k ö l t ő i v i z i ó l é -
n y e g e . Ez a k é r d é s : "Wie i s t Märchen m ö g l i c h ?" S o k f é l e f e l e l e t e m 
v a n m á r . A más ik r é s z e a d o l o g n a k s z ó l n a a mese ő s f o r m á i n a k ma-
g y a r á z a t á r ó l . A j ó v é g , a t i s z t a s z í n e k h a s z n á l a t a , a " j e l l e m t e l e n -
s é g e k " - a nagy számok, a l e g k i s e b b k i r á l y f i , az e l á t k o z o t t s á g , a 
l u s t á k s z e r e n c s é j e , a z Ó p e r e n c i á s t e n g e r e n t ú l r ó l h o z o t t megvál tás^ 
a " f e l a d a t o k " - s t h . s t b . Sok m e g f i g y e l é s ^ a p r ó s á g o k , de m e l y e k e t 
a l e g m é l y e b b g y ö k é r i g v e z e t n i s z é p . / A u g u s z t u s b a n K ö r t v é l y e s e n l e -
s z e k . L e h e t , hogy e z t o t t fogom c s i n á l n i M á l i v a l . / - I g a z : ugyan 
- m i l y e n W i r k l i c h k e i t r ó l a k a r s z Weimarban b e s z é l n i ? Nem t u d t a m e l -
o l v a s n i . Csak nem " d r e h b a r e ? ! " 
Simmelnek c s a k máma i r t a m . Nem v o l t B e r l i n b e n . Majd r e -
f e r á l o k r ó l a . K ö n y v e d r ő l nem h a l l h a t t a m h i s z e n s e n k i v e l sem é r i n t -
kezem. 4zonban ! E r n a F r a n k r é v é n megismerked tem E r n s t G l a s e r r e l ^ 
/ e g y s e n k i k i s " m ű v é s z e t t ö r t é n é s z " a k i a Schaubühnebe i s i r / é s 
f e l e s é g é v e l a k i v a l a m i v e l k ü l ö n b b . Azoknak odaad tam a k ö n y v e d e t é s 
a nő b e l é d s z e r e t e t . t . A humor e z : t e nem vagy i t t é s én v a g y o k 1 
szemében a k é p v i s e l ő d é s én v a l ó s z í n ű l e g - nem fogom v i s s z a u t a s í -
t a n i . M e g i r t a már e z t a n o v e l l á t v a l a k i ? Mert én v é r e s h i s t ó r i á t 
t u d n é k r ó l a i r f l i . Ugye ? A nő c s i n o s é s m u l a t s á g o s . Nemsokára i -
r o k m e g i n t . Nagyon s z e r e t n é k v e l e d b e s z é l g e t n i . 
S z e r v u s z
 TT , H e r b e r t j 
9o 
A m e s e ü g y e t p e r s z e a S z e l l e m n e k adom.^ Egyébb i s l e s z ha m a j d időm 
l e s z . ' 
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E H e i d e l b e r g ] 1 [ C h a r l o t t e n b u r g , 1912 ,~májU3 k ö z e p e ] 
K e d v e s G y u r i 
Csak p á r s z ó t m o s t . M i n d e n e k e l ő t t nagyon k é r l e k , hogy i r d meg amin t 
t e h e t e d m i l y e n i m p r e s s i ó t t e t t r á d É d i t h ? B e s z é l t é l v e l e P e s t e n . Ne-
kem k é t s é g b e e j t ő l e v e l e k e t i r . É s k e v e s e t i s i r ami s z i n t é n r o s s z 
j e l . O l y a n némely l e v e l é n e k a t ó n u s a hogy a z t k e l l é r e z n e m : v é g e . 
S ü l y e d a h a j ó , hogy meg f o g ő r ü l n i . K é r l e k G y u r i i r d meg a m i t e r r e 
mondani t u d s z . R e t t e n e t e s e n aggódom. Nemsokára P e s t r e f o g o k u t a z n i , 
hogy magam l á s s a m é s m e l l e t t e l l e g y e k de n i n c s e l é g pénzem, hogy 
2 - 4 n a p n á l t o v á b b o t t m a r a d h a s s a k . / N á l u k most nem l a k h a t o m / 
Én i t t k e g y e t l e n munkát v é g z e k . M i n d e n t ú j r a s z e r e t n é k 
e g é s z e n c s i n á l n i . Az U t o l s ó n a p o t i s nagyon m e g f a r a g t a m /Más v é g e t 
c s i n á l t a m n e k i . A r é g i c s a k u g y a n ü r e s k i á l t o z á s v o l t . L á t o d néha 
még Tó th Imrééknek i s i g a z u k v a n . Most A s t ő r r e j e l e n i k meg a v é g é n 
övé az u t o l s ó s z ó c s e n d e s 3zó é s mégis t ö b b benne a " h a m l e t v é g i mu-
z s i k a " min t a r é g i d i a d a l o r d i t o z á s b a n . / A S z e n t S z ü z v é r é t i s á t d o l -
gozom. Nem i s é r t e m hogy t u d t u k e z t v a l a m i k Tor] " t ö k é l e t e s n e k " mon-
d a n i . / A Gyürü a t á l b a n é s a H a s s z á n e g é s z m a g y a r á z á s a f o r m á t l a n u l 
é s k i n o s a n k o m p l i k á l t és b i z o n y t a l a n / . Ha nem i s u t á l o m de g y ű l ö -
löm a m i t e d d i g i r t a m . Remél jük j ó j e l . Sok szenvedésembe k e r ü l . 
K é r l e k G y u r i i g a z , ha Anzelma H e i n e h e z e l a k a r o k m e n n i , 
hogy c s i n á l j a m . í r j a k n e k i egy l e v e l e t , h o g y : "Nagys . a s szonyom 
a z t h i s z e m , hogy G . v . L u k á c s b a r á t o m i r t a Önnek, hogy ve l em é rdemes 
m e g i s m e r k e d n i h á t e n g e d j e meg, hogy m e g l á t o g a s s a m " - S e j t e l m e m 
s i n c s , hogy m i n t szövegezzem a , l e v e l e t . Ha é rdemesnek t a r t o d , hogy 
e l m e n j e k k é r l e k e z t i s i r d meg. Mar t a C a s s e l l e l mi v a n ? Ha nem d ő l 
e l nemsoká ra n á l a maradnak a k ö n y v e i d mer t é n nem tudom meddig n1 0-
r a d h a t o k még i t t - D r e s d á b ó l b i z t a t ó v á l a s z t kap tam az u j S z . M r e , 
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de ,még nem v é g l e g e s t . R e i c h e r Bécsben v a n ; o t t . f o g o k v e l e b e s z é l -
n i . Egyébb semmi sem t ö r t é n t . /Ama n o v e l l a sem t ö r t é n t m e g . . O l y a n 
k e s e r ű munka düh van r a j t a m hogy a v e n d é g l ő b e n néha s z á n d é k o s a n a 
r o s s z a b b é t e l t v á l a s z t o m : ne l e g y e n semmi s e k e l l e m e s . - U t á l t a m -
v o l n a magam a z é r t . Vagy c s a k r ô s t e l t ç m a f á r a d s á g o t ? S z ó v a l h á l i s - • 
t e n n a k . s e m m i . I g a z : S inune lné l v o l t a m . A k ö n y v e d r ő l b e s z é l t . Nem 
r é g o l v a s t a . Weimarba u t a z o t t é s magával v i t t e . Azt mondta / a m i t 
mi i s t u d u n k / hogy " u n g l e i c h " megmondtam n e k i , hogy 4 - 5 e s z t e n d ő s 
k ü l ö n b s é g e k v a n n a k k ö z t e . A M e t a p h y s i k d e r T r a g o e d i e nagyon t e t » 
s z e t t n e k i . P e r s z e nem tudom hogy m i l y e n ő s z i n t é n b e s z é l t hozzám. 
/ K i f o g á s o l t a a " D i c h t e r i s c h e E l e m e n t e " b e l e k e v e r é s é t , t e s z e m a 
S t e r n e D i a l ó g u s b a n . / E g y é b b i r á n t o s t o b á n a k é s majomnak t a l á l t a m ő t 
- p e r s z e nem b e s z é l t ü n k s z a k - f i l o z ó f i á t . Nekem - d g y l á t s z i k - s i k e -
rem v o l t a z o n a z e s t é n é s A g y l á t s z i k t e i s " j ó l á l l s z " n á l a . De 
h á t . . . 
Úgye k e d v e s G y u r i i r n i f o g s z E . - r ő l m i n d j á r t é s i r d meg 
hogy s z ü k s é g e s n e k t a r t o d - e , hogy r ö g t ö n o d a u t a z z a m / v a n még s o k 
v é g e z n i v a l ó i t t , de h á t a z ilgy sem f o g s i k e r ü l n i é s j ö v ő k a r á -
c sonykor é rzem ugy i s k i k e l l meg in t j ö n n ö m . / És mégis k e l l kérnem 
p é n z t . H á r o m n a p p a l e l k é s t e m a f e l m o n d á s t é s e z é r t m e g f i z e t t e t i k 
ve l em az e g é s z j ö v ő h ó n a p o t ! ! Ez német k o m i s z s á g . 3o M. ugyan s o k 
de ha t e h e t e d k ü l d j 5 o - e t . R e t t e n e t e s m e n n y i v e l t a r t o z o m már neked 
é s apádnak é s M á l i n a k és m i n d e n k i n e k . M o s t a n á b a n e z i s f á j . Nem 
tudom m é r t . E l é g v o l t a k o l d u s s á g b ó l . K i n o z . í r j egy p á r s o r t ma-
g a d r ó l i s . L e s z f e l o l v a s á s ? Mi l e s z ? 
ü d v ö z ö l 
H e r b e r t . 
61. 
H e i d e l b e r g 
Helmzholz S t r . 1 . . C h a r l o t t e n b u r g , 1 9 1 2 . m á j u s 2 3 . 
Kedves G y u r i Köszönöm a p é n z t . Nem v o l t s ü r g ő s . E l s e j é r e k e l l e t t . B u b e r 1 h o l -
2 
n a p r a h i v o t t m a g á h o z . G e r t r u d K a n t o r o v i t z / a k i v è L i d ő k ö z b e n ö s s z e b a -
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r á t k o z t a m ! / a z t m o n d j a , hogy nekem v a l ó e m b e r . Bab é s J a c o b s o h n ^ 
pünkösd u t á n r a h i v t a k . Köszönöm ami t E - r ő l i r t é l . i d ő k ö z b e n megnyug-
t a t ó b b l e v e l e k i s j ö t t e k . Majd e g y s z e r megmutatom hogy m é r t i j e d -
t em ugy meg. S z e r v u s z , 
H e r b e r t . 
6 2 . 
H e i d e l b e r g 
He lmholz S t r . 1 , C h a r l o t t e n b u r g , 1912 . m á j u s 2 5 . 
Kedves G y u r i 
Megin t egy k é r é à . Azt h a l l o m E . t ő l , hogy v a n n a k b á r c h a n c e a i m a 
m e g v á l a s z t á s r a n e h é z az ügy "mer t nem vagyok j e l e n " . ( / K o m i k u s , h o g y 
a t a n u l m á n y á t nem q u a l i f i k á c i o hanem a k a d á l y / Édesapád a z t i r t a 
nekem hogy B á r c z i 1 n e k i " m e g i g é r t e " . Én r ö s t e l e k n e k i i s m é t i r n i . 
Nem t u d a k o z ó d n á l n á l a , hogy t u d - e v a l a m i t a z ügyemrő l . Ha t a l á l -
k o z i k B á r c z i v a l nem h o z n á - e s z ó b a m é g e g y s z e r ? j P e r s z e nem ü g y , h o g y 
e z é r t f e l k e r e s s e , vagy mi . Csak ha a l k a l o m a d ó d i k . Ne h a r a g u d j , 
hogy a n n y i m i n d e n f é l é t k é r e k . S z e r v u s z . 
H e r b e r t . 
H á t o l d a l : 
B e s z é l t e m B u b e r r e l . Nagyon d e r é k embernek l á t s z i k . S z e m é l y e s e n s i -
ke rem v o l t n á l a / M e g h i v o t t a " s t a m m t i s c h ü k h ö z " s t b . / Azt h i s z e m , 
hogy nem r e m é n y t e l e n az ü g y . E l k ü l d ö m neked a K é k s z a k á l l i i t . A S z t 
S z ü z e t most f o r d i t o m magam. H e i n é n e k i r t a m , ő a s s z o n y , ugye ? 
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6 3 . 
H e i d e l b e r g 
Helmholz S t r . 1 . S z e g e d , 1 9 1 2 . j u n i u a 2 o . 
Kedves G y u r i , A z é r t nem i r t a m s o k á i g mer t " á t u t a z ó b a n " v o l t a m p e s -
t e n , de ez k é t h é t i g t a r t o t t . Most már S z e g e d e n vagyok . E . c s a k u -
gyan nem t a l á l t a m o l y r o s s z á l l a p o t b a n m i n t a m i l y e n t ő l f é l t e m . És 
i dőközben az i s j a v u l t . D r e s d á b ó l az á t d o l g o z á s r a i s n e m - e t k a p t a m 
most l i g y l á t s z i k v é g l e g e s e t . B u b e r n e k t e t s z e t t e k a d a r a b j a i m é s a -
. j á n l o t t a a k i a d ó n a k , l inder h a t " d i e b e s t e n H o f f n u n g e n " . Majd meg-
l á t j u k . J a c o b s o h n n á l é s B a b b a l már nem b e s z é l t e m . M e l y i k n e k k ü l d j e k 
p é l d á n y t az U t o l s ó n a p b ó l ?i Most kezdek m e g i n t l a s s a n d o l g o z n i . 
B i r ó L a j o s / a k i u j a b b a n p á r t o m a t f o g j a ? ? ! 1 / m e g i g é r t e hogy h a v o n -
t a 2 t á r c á m a t e l h e l y e z i az Ú j s á g b a n . Egy h é t múlva h o z z á f o g o k a 
H a l á l o s f i a t a l s á g h o z . Mikor é r k e z e l P e s t r e ? í r j . 
H e r b e r t . 
64 . 
H e i d e l b e r g 
H e l m h o l z S t r . 1 . S z e g e d , 1 9 1 2 . j u l i u s 1 1 . 
Kedyes Gyur i - Cimem e z e n t ú l N a g y v á r a d . S z a n i s z l ó u t c a 3 o . p e r , 
a d r . R e c h t n é . Aug. közepén v a l ó s z i n ü l e g K ö r t v é l y e s r e megyek, tígy 
t e r v e z z ü k , hogy E . i s o t t l e s z . I t t S z e g e d e n c s a k e g y e t c s i n á l t a m 
aminek j e l e n t ő s é g e v a n . Á S z e n t Szűz v é r é t á t d o l g o z t a m / K i f e j t e t -
tem k e s e r ű é s t ü s k é s m a g á b ó l / Azt h i s z e m most i g a z á n j ó . D r e s d á b a n 
nem j á t s z a n a k . Buber a j á n l o t t , de még n i n c s f e l e l e t . I g n o t u s s ü r -
g ö n y i l e g k é r t e az U t p l s . nap I l i k f e l v o n á s á t az uj_ Nyugat e l s ő 
r e p r e z e n t a t í v s z á m á b a . 1 Most I g n o t u s é . Osvát nem d i k t á t o r t ö b b é * 
I g n . c imede t k é r t e , hogy i r j a N y u g a t b a . S o k , s o k t e r v e m n ő t t . 
Nagy n y á r i b u r j á n z á s é s n y á r i t e h e t e t l e n s é g . Váradon k e z d e k ma^d 
d o l g o z n i . Még a h é t e n egy nagyon h o s s z ú l e v e l e t k a p s z t ő l e m . T e r v e -
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im v a n n a k me lyhez a t e h o z z á j á r u l á s o d i s k e l l . M i k o r j ö s s z P e s t r e ? , . 
K e l l e n e már b e s z é l n i . 
H e r b e r t . 
65 . 
S c h e w e i n i n g e n 
Grand H o t e l N a g y v á r a d , 1 9 1 2 . j u l i u s 2 8 . 
Kedves G y u r i 
U t a z á s o k é s a p r ó nem f o n t o s d o l g o k o k o z t á k , hogy e d d i g nem i r t a m 
/ P e s t e n v o l t a m . / Néhány naar/on j ő nap v o l t . J o b b m i n t v a l a h a . A leg-
f o n t o s a b b a z o n b a n , hogy nem c s a k é n mondom. A z u t á n Nagyvá rad ra j ö t -
t e m . E l k e z d t e m a H a l á l o s f i a t a l s á g u j r a i r á s á t . J ó d a r a b l e s z . Mos t 
c s a k e n n y i t , mer t r ö g t ö n meg akarom i r n i amit L o r s y r ó l t u d o k . Mos t 
b i z o n y o s a n megy l e v é l . - L o r s y c i m é t nem tudom. De_ v a n egy b é c s i 
c im, m e l y r ő l a z t mond ta , hogy onnan minden t megkap , oda mind ig 1 § -
h e t i r n i . E r n s t L o r s y . b e i A l f r e d E r n s t Wien VIX/2 L i n d e n g a s s e 4 . 
L e v é l megy. Hugódat i s üdvözlöm és u r á t , ő k vannak o t t ? 
S z e r v u s z 
H e r b e r t 
6 6 . 
S c h e w e i n i n g e n 
Grand H o t e l N a g y v á r a d , 1 9 1 2 . a u g u s z t u s 2 . 
Kedves G y u r i 
Azt h i s z e m , hogy ha nem f é l n é k a t t ó l , hogy ő s s z e l nem j ö s s z h a z a , 
nem' i s i r n á m meg e z t a l e v e l e t . - Várnék még e g y h ó n a p i g . wem a z o n a 
p o n t o n é r i n t k e z ü n k e g y m á s s a l a h o l egy h ó n a p i k ü l ö n b s é g e k é s z r e v e h e -
t ő k . De ha nem j ö s s z P e s t r e a k k o r mégis k e l l l e v e l e z n i és az v a l a -
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mi ami t meg k e l l s z o k n i , ami t e g y s z e r e l k e l l k e z d e n i . Én a z é r t i s 
t a r t o g a t t a m a d o l g o k a t ő s z r e mert n a g y o n t e r v t e r h e l t e n f o g o k m e g é r -
k e z n i . Most már majdnem l e h e t e t l e n e z e k r ő l a d o l g o k r ó l l e v é l b e n 
i r n i . / É n még mind ig , s ő t jobban m i n t v a l a h a , p o s i t i v e r b b f o r m á b a n 
mint v a l a h a " h a r c o t " a k a r o k . Azér t a v a l a m i é r t ami k ö z ö s p r i n c í -
p iumunk. /Ami t e c é l b ó l nagyon é l e s e n é s s o k o l d a l ú a n k e l l e n e d e f i -
n i á l n i é s m e g s z ö v e g e z n i / E s e t l e g a " S z e l l e m " k ö r ü l . A z t , a p á r em-
b e r t s z a p o r í t a n i , s z e r v e z n i . Jó e m b e y v á l a s z t ó j e l s z ó v a l . És d i -
r e c t a c t i ó t . Man muss s i c h b e h a u p t e n . K i - k i temperamentuma l e h e -
t ő s é g e i s z e r i n t j á r u l n a h o z z á . Azt h i s z e m , hogy o l y a n k e v e s e n v a -
gyunk, hogy egész i n t i m f o r m á b a n l e h e t n e a t á r s u l á s t i n t e y n a t i o - r 
n a l i s s á t e n n i . / - V a l ó s z í n ű l e g m o s o l y o g s z most a " k ö l t ő n " . Ugye. . 
De meg vagyok r ó l a g y ő z ő d v e , h o g y , e n n e k sok é r t e l m e v a n , ha a meg-
v a l ó s í t á s n a k , t a l á n más i s a módja . S z ó v a l ezek c s a k o l y a n , " e l e j -
t e t t s z a v a k " . I t t nagyon sok minden, f é l e van még; m á s , i s . Legkö-
z e l e b b á l l ó t e r v e i m : 1 , " H a l â l ç s f i a t a l s á g " á t d o l g o z á s a . Az e l s ő 
f e l v o n á s s a l már k é s z e n v a g y o k . Meg l e s z még a n y á r p n . /Minden k i - , 
f o g á s o d o n s e g i t ç n i t ud t am de még s o k más pon ton i s . Az a m i t o l v a s -
t á l v á z l a t v o l t . K i d o b n i v a l ó a l i g v o j t benne . De n a g y o n h i á n y o s 
v o l t / . A z u t á n jön a Mese m e t a f i z i k á j a . Ve le pá rhuzamosan fogom 
v a l ó s z í n ű l e g meg í rn i f i l o z ó f i á m v é g s ő s z ö v e g e z é s é t me lynek az i s 
l e h e t n e c i m e , hogy: "Mert minden u t é s minden v é g t e l e n " - Vagy: 
" J e g y z e t e k Lukács György k a t e g o r i a - t a n á h o z " - Vagy: A v é g t e l e n 
mint gondo lkodásunk a p r i o r i f o r m á j a é s a v i l á g t r a g é d i a . - Ehez . 
azonban nem akarok h o z z á f o g n i amig v e l e d nem b e s z é l t e m r ó l a . B i -
z o n y t a l a n n a k érzem magam némely d o l o g b a n - Azután j ö n n e a v e r s e s 
mese,drámám melynek cime t a l á n : Mosolygó Tündér I l o n a Mesé j e -
l e s z . 1 - Mely nagyon k i a l a k u l t a z ó t a / n a g y o n s z é p e n ! / é s k é s z e n 
van a f e j e m b e n . / I l l e t v e r é g i l e l k i g e o g r á f i á n k s z e r i n t v a l a h o l 
Bár. rám k é s z e n az l i ton é s már i d e l á t s z i k mint egy v á r o s a v ö l g y -
ben . És p e r s z e i£gy vagyok mint a v á n d o r . Már lá^om h á t nem s i e t e k . 
Leülök és nézem. Ot t v a n a f ő u c c a meg a templom. S z é p l e s z , - Egj». 
á l t a l á b a n - v á r j u n k e l é b b még más t e r v e k . Ugyan i l y e n k ô z ç l 
l á t s z i k egy k i s s e b b h e l y - d e . d r i b b - R é g i v á r k a s t é l y h e g y t e t ő n . p 
"Don J u a n u t o l s ó k a l a n d j a . " - Nagy n o v e l l a . I l l e t v e " romance" -
Nem ? A z o n k í v ü l l e g f ő b b i d e j e , hogy m e g i n t v e r s e k e t i r j a k . Nagyon 
k í v á n c s i vagyok r á , hogy mi lyenek l e s z n e k , e Minden j e l a r r a mu-
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t a t hogy a r e g é n y e i m - / a z a m e l y r ő l F i r e n z é b e n b e s z é l t e m é s a B a -
r á t s á g mely a z ó t a n y u g t a l a n i t és a z ó t a a l a k u l t k i mió ta t e e g y a z a -
v a l a h o l - a z t h i s z e m P i s á b a n - m o n d t a d , hogy e z t meg k e l j i r n i _ 
/ S z ó v a l a t i e d / - e z e k a r e g é n y e k meg in t j ö v ő r e m a r a d n a k . De nem-
vagyok n y u g t a l a n . Azt h i s z e m e z a l e g l é n y e g e s e b b v á l t o z á s ami ver-
lern t ö r t é n t . Látom a v á r o s t é s nem s i e t e k . S ő t l e i s ü l ö k k i c s i t . 
/ P é l d á u l m o s t a n i n y a r a m / E l e i n t e f á r a d t s á g n a k t a r t o t t a m , k é s ő b b 
n y á r i l u s t a s á g n a k . Most é r z e m , hogy e z v a l a m i f u r c s a b e l s ő b i z t o n -
s á g , d r i r á é r é s ami íjiég soha s e m , v o l t bennem. Ez e g é s z e n u j . É s 
j ó l é r z e m magam v e l e . J ó t j e l e p t . Ebben az é v b e n i r t a m e l s ő v é g é r -
v é n y e s d o l g a i m a t . Az u j T ü n d é r . Az u j S z e n t s z ü z v é r e /Még nem i s -
mered ! / Az u j H a l á l o s f i a t a l s á g é s / t u d o m / a Mosolygó Tündér I l o -
na m e s é j e . Ez l e s z t e l j e s e d é s e a n n a k ami a K é k s z a k á l l ú v a l é s a 
S z e n t s z ü z z e l k e z d ő d ö t t . S ő t ! /A s z é l p . M a r g . u j , német e l s ő f e l v o n á -
s a , i s , a maga n e m é b e n / . Most már c s a k d o l g o z n i k e l l . Nem k e l l f é l -
n i . - E z é r t az a r á n y l a g k e v é s s é ' b á n t o t t , hogy sem D r e s d á b a n nem 
j á t s a a n a k , sem R ü t t e n é s L o e h n i n g nem ad k i . Mind k é t h e l y e n n a -
gyon h í z e l e g n e k é s k ö v e t k e z ő d a r a b o m a t r ö g t ö n k é r i k , Buber a l ç k -
t o r é s H o l z a f ő r e n d e z ő e x p o n á l t á k magukat . Azoknak már k e l l e k . Az 
i g a z g a t ó k n a k é s k i a d ó k n a k l i g y l á t a z i k még nçm. V i s z o n t B í r ó L a j o s - , 
t ó i k a p t a m l e v e l e t o l v a s t a az U t o l s ó n a p o t . Velem "nagy i g a z s á g t a -
l a n s á g t ö r t é n i k " . " F e j e d e l m i e n s z é p do lgok v a n n a k benne" / P e r s z e 
az I é s I I I . f e l v o n á s o k b a n ! / B izzam r á az ü g y e t , ő b e s z é l m a j d 
B e ö t h y v e l é s Már ton M i k s á v a l , / a s z í n p a d i s z e r z ő k e g y e s , ü g y n ö k e / 
M á r t o n t ó l kap tam i s már l e v e l e t , hogy b izzam r á a német d a r a b o k 
k e z e l é s é t . Azt mondják r o p p a n t ü g y e s é s ami e l é r h e t ő a z t e l é r i . 
Majd m e g l á t j u k . 
S z ó v a l m i n d e n t ö s s z e v é v e j ó l érzem magam. Nem i s e m l é k -
szem, m i k o r v o l t a m i l y e n j ó f o r m á b a n . K i c s i t h a r a g s z o m magamra, 
• " e l v b ő l " , hogy nem dolgozom e l e g e t . De ennek a n n y i oka v a n . E l ő -
s z ö r a m i t a z e l ő b b mondtam. A z t á n a z , hogy a n n y i nagy t e r v e m v a n -
hogy nem t u d o k t ő l ü k m o z d u l n i . A z t á n t a g a d h a t a t l a n u l n y á r v a n . Az-
u t á n k ü l s ő k é n y e l m e t l e n s é g e k . No, maj4 ő s s z e l . 
E . nem marad H e r i n g s d o r f b a n . . A z t i r j a nem j ó t t e s z n e k i . 
V i s s z a j ö n é s e lmegyünk e g y ü t t v a l a h o v á . V a l ó s z í n ű l e g L ő c s e f ü r d ő r e ; 
már 3 - 4 nap múlva. Úgyhogy ne i s f e l e l j t a l á n mig u j címemet meg 
nem í r o m . De i r j v a l a m i t . Mit " v é g e z t é l " H e i d e l b e r g b e n , E g é s z e n 
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be ieömlö- t - t é l - e a nagy könyv medrébe . ' ' ' B l o c h m i t c s i n á l ? D o l g o z i k ? , 
f o g ? M i f a j t a ? V á l t o z o t t a vé l eményed r ó l a ? - K i v á n c s i v a g y o k . . T a l á l - . 
t á l - e u j e m b e r e k e t ? Vagy o t t s i n c s s e m m i ? , - /mondom e g y nagyon k i s , 
z á r t k ö r ű n e m z e t k ö z i k l i k k e t a l a k i t h a t n á n k . Meg k e l l e n e c s i n á l n i . / • 
- Mik a t e r v e i d ő s z r e , t é l r e ? Mikor j ö s s z P e s t r e ? I r t n e k e d I g n o t u s , 
hogy v e g y é l r é s z t az u j N y u g a t b a n ? /Engem k é r t , hogy j á r j a k k ö z -
b e n / Mit f e l e l t é l ? Mi v a n a s z e l l e m m e l ? É l még! Kedvem v a n most me-
t a f i z i k a i á b r á n d o z á s o k r a . E z e r éve nem l á t t a l a k ! Nagyon s z e r e t n é k 
v e l e d b e s z é l n i . E l f e l e j t e t t e m már I s t e n k ö t e l e s s é g e i t é s a m i t nem 
s z a b a d n e k i . P e d i g i l n ' y a que c ' l ' a ! 
S z e r v y s z G y u r i . í r j egy h o s s z ú l e v e l e t o l y a n a m i l y e n r e f e l e l n i i s 
l e h e t . 
Üdvözlöm M i c i t . 
S z e r v u s z 
H e r b e r t 
67 . . . . . . . . . . 
ESchewein ingen] [ L ő c s e f ü r d ő , 1912 . a u g u s z t u s ] 
Kedves Gyur i 
L ő c s e f ü r d ő n vagyunk / L ő c s e m e l l e t t , S z e p e s megye/ a h o l n a g y o n s z é p . 
Nagy e rdők é s c s e n d és más j ó i s v a n . D o l g o z n i ugy l á t s z i k , n e m . f o -
gok s o k a t . De mint l e v e l e m b e n k i f e j t e t t e m nem nagyon b á r o m . Egy _ 
pantomimát f ç g o k c s i n á l n i B a r t ó k s z á m á r a . 1 Azt h i s z e m / m i n t r e n d e -
s e n / j ó l e s z . í r j ! Már r é g ó t a Í g é r e d ! 
H e r b e r t . 
IHajós E d i t Í r á s á v a l : ] 
Édes G y u r i , ' . , 
. ' m i n d i g aka r t am i r n i , - a z u t á n s o s e í r t a m . De e z már i g y 
v a n . F ü r d ő h e l y e n az ember h ü l y e , l e g a l á b b é n . Mpst i g a z á n n i n c s .... 
m i t í rnom, még b e t e g se v a g y o k - az mind ig t é m a . M i c i n e k i s s z e r e t -
nék i r n i , f o g o k i s , . h a ma jd k e v | s b b é b u t a l e s z e k . A.cimem L ő c s e - _ 
f ü r d ő Lőcse m e l l e t t , S z e p e s v r m . T a l á n i r s z p á r s o r t , h o g y mi t c s i -
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n á l s z . S z e p t e m b e r b e n t a l á l k o z u n k ? 
E . 
68. 
[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 2 . o k t ó b e r v é g e ] 
Kedves G y u r i . 
A z ó t a b i z o n y o s a n megkaptad E d i t h c i m é t i s . / S c h ö s s l i S t r . 2 3 . P e n -
s i o n E d e n / Végre t i s z t e s s é g e s h e l y e n l a k i k m a j d é s e s z i k . Még B u d a -
p e s t e n v o l t , mikccr l e v e l e z ő l a p o d é r k e z e t t . M o s t e g y e d ü l vagyok é s 
s o k a t f o g o k d o l g o z n i . E m b e r t e l e n módon é l v e z e m az e g y e d ü l l é t e t . 
C s u d á l a t o s , - / é s k e v é s s é q u a d r á l t a l á n egyébb t u l a j d o n s á g a i m m a l / 
- hogy m i l y e n k e v é s s é vagyok t á r s a s l é n y . Ú j s á g n i ç c s . A Nyuga t 
most k ö v e t k e z ő számában j ö n F e l e k y k r i t i k á j a r ó l a d . 1 Mely h i r t m i -
k o r é r d e k l ő d t e m I g n o t u s némi i r o n i k u s m o s o l l y a l a d t a t u d t o m r a . A 
K é k s z a k á l l ú o p e r a a R ó z s a v ö l g y i p á l y á z a t o n i s m e g b u k o t t . B a r t ó k 
r o p p a n t e l v a n k e s e r e d v e . I g a z a v a n . És én n y i l v á n ő r ü l t v a g y o k , 
hogy e z t b e l á t v á n és még s o k k a l t ö b b o k k a l r e n d e l k e z v é n nem i s v a -
gyok e l k e s e r e d v e . Ez vagy ő r ü l t s é g v a g y f r i v o l i t á s . É r d e k e s é3 k e d -
v e s a k ö v e t k e z ő r é s z l e t . S z i n s z e r ü t l e n s é g c i m é n u t a s í t o t t á k v i s s z a . 
B í r á l ó H e v e s i v o l t . Ugyan az a H e v e s i a k i 2 é v v e l e z e l ő t t a nyakam-
r a j á r t , hogy ad jam be a K é k s z a k á l l ú t a N e m z e t i b e mert i l y e n - o l y a n 
s z i n s z e r ü . E m l é k s z e l . Ez a l k a l o m m a l h e l y e s n e k t a r t o t t a nem más v é -
l eményen l e n n i mint némely e m b e r e k . T e h e t s é g e s e m b e r . I g a z g a t ó l e s z . 
B e f e j e z t e m a "Fábor f a r a g o t t k i r á l y f i " t á n c j á t é k o t . S o k -
k a i s z e b b min t r e m é l t e n . S z é p . A N y u g a t b a n f o g m e g j e l e n n i . Majd 
e l k ü l d ö m ha l e s z p é l d á n y o m . Ezen a h é t e n c i k k e k e t k e l l i r n o m . J ö v ő 
h é t e n v é g l e g b e f e j e z e m a H a l á l o s f i a t a l s á g o t . Nem v o l t a m még a z ó t a 
n á l a t o k . Ezen a h é t e n a k a r o k e l m e n n i . Ez e g y e l ő r e minden . A d a r a -
b o k k a l még m i n d i g n i n c s e n semmi. A m i s z t é r i u m k ö t e t t a l á n m e g j e l e -
n i k n o v e m b e r b e n . Gömöri^ t u d a k o l t a c i m e d e t . Megmondtam. /A D i a l ó -
g u s t j a n u á r r a Í g é r t e . / Mért nem f o g o d meg a t . . . . i t a s z e r z ő d é s e d -
d e l ? M é r t nem j e l e n n e k meg azok az e s 3 y a k ? ^I r j v a l a m i t m a g a d r ó l . 
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j í i t c s i n á l a könyved é s m i t ; c s i n á l n a k a p r o f e s s o r o k é s p r o f e s s o r -
nék? " üdvözö l 1 
H e r b e r t 
U . i . E d i t h ü z e n t e t i , hogy nem g y ű l ö l e t b ő l . n e m i r . / S z e g é n y m e g i n t 
l e t ö r t eg/ i d ő ó t a . Nem j á r e l a k ó r h á z b a . Egy hónap ó t a s e t a k a -
r í t ó n ő s e c s e l é d . És i l y e n d o l g o k . 
K é r l e k k é r d meg P a u l E r n s t e t hogy r ö g t ö n k ü l d j e e l a d a -
r a b o t W o l f n a k ? ha nem o l v a s t a i s még é s s ü r g ö n y ö z d meg a nap<?t m i -
k o r te. í r t á l , hogy k i s z á m í t h a s s a m nekem m i k o r k e l l i r n i . Üdv. H e r -
b e r t 
6 9 . 
H e i d e l b e r g , 
U f e r S t r . 8 . [ B u d a p e s t , 1912 . november 
Kedves G y u r i 
Csak az t aka rom most mondan i , hogy a M i s z t é r i u m o k s z e d é s é t e l k e z d -
t é k és 2 h é t múlva t a l á n már k i i s j ö n a k ö n y v . Tehát ha a L loydba 
t á r c á t a k a r s z i r ^ i i r ó l a , már í r h a t o d . Mi re a L loydban m e g j e l e n i k 
éppen j ó k o r l e s z . F e l e k y é s V a j d a E rnő } í r t a k r ó l a d k e v é s b é t o l -
l a l mint i n k á b b k a l a p p a l a k e z ü k b e n . Üdv. 
H e r b e r t 
7 o . 
H e i d e l b e r g . • . 
U f e r S t r . 8 / a B u d a p e s t , 1912 . december 5 . 
Kedves G y u r i 
íme a köijyv.1- / F é n y k é p n i n c s a b o l t b a k e r ü l ő p é l d á n y o k b a n . / M á l i 
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c s i n á l t a a c i m l a p o t . A t i e d a z é r t o l y a n p i s z k o s mer t a z e l s ő p r ó b a 
p é l d á n y o k b ó l v a l ó , . m e l y e k nem e g é s z j ó l s i k e r ü l v é k M á l i maga pama-
c s o l t a á t s z á m o d r a . Hát p r ó b á l j r ó l a egy " n é p s z e r ű " t á r c á t i r n i . 
V a l a h o g y líigy - / h a még e m l é k s z e l r á / ahogy F e r e n c z y S á r i k n a k é s h a -
s o n l ó c s i n o s nőknek b e s z é l t é l v o l n a r ó l a . Hogy j ó l g o n d o l v a ésmonct. 
v"a mi a vé l eményed a z t t udom. V i s z o n t nagyon j ó v o l n a , ha v é g r e . m e g 
mernék k ó s t o l n i az emberek könyvem i z é t . T a l á n nem á r t a n a n e k i k . -
I r o d a l m i h i r még az v a n , hogy a Logody u t c a i t ö r t é n e t meg f o g j e l e n -
n i a Modern K ö n y v t á r b a n k ü l ö n , egy számban . Ennek ö r ü l ö k . Más v o l t 
m i n t a t ö b b i n o v e l l á m é s k ü l ö n s z e r e t t e m . Egy h é t múlva a z i s k i -
j ö n . S z í n h á z a k k a l még semmi. Mindenk i k ö p i a t e n y e r é t . Már e g é s z 
n y á l a s a k . S o k a t do lgozom, mer t 148 k o r o n a h a v i f i z e t é s e m v a n é s mu-
s z á j t á r c á k a t é s c i k k e k e t i r n o m . , M é g i g y i s n y o m o r u l t u l . m e g y a Co-
l o g . P e d i g b e l e f á r a d t a m már e b b e . Most már s z é g v e l e k p l . k o p l a l n i . 
T i s z t á z o m a h ^ l á l o s f i a t a l s á g o t mer t n i n c s k i v e l l e i r a t n o m . I l y e n 
d o l g o k v a n n a k . A minap e g y ü t t ü l t e m Molná r F e r e n c c e l á s más nagy 
k ö l t ő k k e l é s b u s á n é r e z t e m c s e k é l y s é g e m e t . L e g a l á b b egy h ó n a p i g e l 
f o g még t a r t a n i mig h o z z á l á t h a t o k a mesedrámához . F o r d í t ó i m c s e r -
b e n h a g y n a k . Magamnak k e l l f o r d í t a n o m . - Még a z t ö r t é n t , hogy - / a - -
m i n t m o n d j a k , mer t én nem l á t t a m / a B e r l i n e r T a g - B l a t t b a n egy l e s a y -
n á l ó k r i t i k a j e l e n t meg a K é k s z a k á l l ú r ó l a b b ó l az a l k a l o m b ó l , h p ^ 
v a l a k i /nem tudom k i / B e r l i n b e n e g y " V o r t r a g s a b e n d e n " f e l o l v a s t a , 
/ f tersze a r é g i r o s s z f o r m á j á b a n . / Nem t u d o d v é l e t l e n ü l k i v o l t ? Hát \ 
e z i s egy e l s ő . l é p é s . - Mért nem k ü l d ö d e l a z t a f r a n c i a k r i t i k á t ? 
Nagyon é r d e k e l . ^ E d i t h o l y a s v a l a m i t i r , hogy k a r á c s o n y k o r H e i d e l -
beçgbe megy. Ha p é n z t t u d o k s z e r e l n i s z e r e t n é k én i s h o z z á t o k men-
n i . L e v e l e z n i - t u d o d - nem l e h e t . Nem nagyon bizom benne. Mert lígy-
l á t 3 z i k B e r l i n r e s e f o g t e l n i h o l o t t o t t a n unokanővéremhez s z á l l -
nék . Nemsokára s o r r a k e r ü l t a l á n a mese m e t a f i z i k á j a . Akkor ma jd i -
r o k i l l . k é r d e z e k e g y e t m á s t . Hogy á l l n a k ü g y e i d ? Mit c s i n á l B l o c h . 
I r s z v a l a m i t már ? 
S z e r v u s z G y u r i , , 
H. 
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[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 3 . j a n u á r ] 
Kedves G y u r i Köszönöm a k ö n y v e t . 1 Én már megve t t em v o l t , t u d t a m i s 
hogy m e g j e l e n t . Az a j á n l á s t az Atheneum i g a z g a t ó j a "e lv"b i51 t ö r ü l -
t e t t e . Én úgyis , tudom a t ö b b i meg úgyse t u d n á mi t j e l e n t . A m i s z -
t é r i u m o k a t , az az i m p r e s s i ó m , v a l a m i m e g b o c s á j t ó , v á l l v e r e g e t ő j ó -
i n d u l a t t a l f o g j á k f o g a d n i . Akkor már J.nkább a b á n t á s , ugye ? Az u -
t o l s ó n a p k é r d é s e v é g r e d ű l ő r e j u t . E h é t e n e l d ő l : j á t s z á k - e vagy 
sem, i l l e t v e kapoke l o o o K. e l ő l e g e t vagy s em. Ez most f o n t o s a b b . 
Én k é r t e m a v á r o s t ó l 5oo; K k ö l c s ö n t . És nem tudom megkapni / M i n d e n 
hónapban l o o o o - e k [ e t ] o s z t a n a k s z é t v á r o s i h i v a t a l n o k o k k ö z ö t t / . 
Ez t i s z t á n B á r c z i t ó l " f ü g g . S z e r e t n é m a p á d a t m e g k é r n i , hogy s z ó l j o n 
B á r c z i n a k de nagyon f é l e k t ő l e , hogy a z t f e l e l n é : "mér t nem k é r t ő -
lem ?fl E z , t e k i n t v e s z i v e s 3 ^ g é t é s a z t , hogy e g y s z e r ű b b i s n e k i 
min t B á r c z i n a k s z ó l n i , é r t h e t ő v o l n a az ő r é s z é r ő l , de nekem nagjon 
r o s s z u l e s n e . G o n d o l h a t o d , hogy m é r t . Azonban t é g e d k é r l e k v a l a m i -
r e . Ha nem e s i k n e h e z e d r e k é r l e k k ü l d j 3 o - 4 o m á r k á t nekem. Nagyon 
n i n c s pénzem. És h a z a j ö n E d i t h . Nem megy P a r i s b a . E l ő t t e p e d i g nem 
tudom t i t k o l n i é s e z k o m p l i k á c i ó k a t i d é z e l ő . Többre n i n c s s z ü k s é -
gem. L o r s y v a l b e s z é l t e m t ö b b i z b e n . E g y s z e r a z t f e l e l t e , hogy i r t , 
m á s s z o r , hogy s ü r g ö n y z ö t t neked é s hogy "minden r e n d b e n v a n " . Én 
ö s s z e v e s z t e m v e l e mer t nem h o z z a a k r i t i k á i m a t . / R é s z b e n e z é r t j u -
t o t t a m ebben a h ó n a p b a n i l y e n s z á r a z s á g b a / - Majd megirom m i l y e n a 
k ö n y v e i n k k r i t i k á j a , h a . u g y a n l e s z . B e r l i n b e p e r s z e nem m e h e t e k , 
mer t ú t i k ö l t s é g e m s i n c s . F e s t e n maradok . 
S z e r v u s z ! 
H e r b e r t . 
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7 2 . 
I H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 3 . j a n u á r ] 
K e d v e s G y u r i , 
Köszönöm az 5o k o r o n á t , m e l y e t már r é g e n m e g k a p t a m . T u l a j d o n k é p p e n 
a z é r t nem i r t a m e d d i g m e r t v á r t a m mig r e f e r á l h a t o k v a l a m i t a m i s z - , 
t é r i u m o k s i k e r é r ő l . De m u s z á j már i r n i , m e r t n i n c s m i r ő l r e f e r á l n i . 
Egy l a n y h a v á l l v e r e g e t ő k r i t i k a j e l e n t meg a H é t b e n . 1 A z ó t a egy b e -
t ű s e m . S e h o l . Még a v e r s k ö t e t e m n e k i s n a g y o b b v i s s z h a n g j a v o l t s o k -
k a l , T e l j e s e n r e m é n y t e l e n a z , e s e t . Engem e g y s z e r ű e n k i n u l l á z n a k i n -
n e n , Még c s a k nem i s s z i d n a k . J ó v o l n a f a m é g i s m e g i r n á d a k r i t i -
k á d a . H o y d b a l e g a l á b b e g y e t l e n v é t ó n a k . R á m , r o s s z u l h a t n a g y o n a 
d o l o g . K e s e r ű l e s z e k é s k e z d e k n a g y o n r á é r n i . Nem s i e t e k komoly 
munkáimmal m e r t a z t k é r d e z e m : m i é r t ? S z ó v a l nem d o l g o z o m r e n d e s e n , . 
Az meg nagy b a j , m e r t v a l a m i ü l d ö z é s i m á n i a f é l é t e n g e d s z ó h o z j u t -
n i b e n s ő m b e n , / v a g y i s " b e l é l e t e t " m e r t m i n d e n b e l é l e t , a z t h i s z e m , 
v a l a m i ü l d ö z é s i m á n i á r a v e z e t h e t ő v i s s z a . Azt h a l l o m , hogy B a b i t s , 
M i h á l y f o g i r n i c i k k e t , r ó l a d és r ó l a m egy k ö z ö s c i k k e t a N y u g a t b l a ] . 
E b b ő l b a j l e s z , s e j t e m . De nem f o g o m s z ó n é l k ü l h a g y n i ! M i n t a h o g y ' 
e g y á l t a l á b a n " d i s p u t á l ó " h a j l a n d ó s á g o k a t , s ő t k é p e s s é g e k e t é r z e k 
magamban. Az u t o l s ó N y u g a t b a n már r á l é p t e m S z a b ó D e z s ő u r s z á j á r a -p 
kicsit. Az utolsó esztendőben megtanultam "jól irni" amit fel fo~-
gok használni egy kis pofozásra - /egyébbre Agy sem használható./ -
Közben k o n s t a t á l n o m k e l l , hogy v a n egy i f j a b b g e n e r a t i o 
a r é g i 2o é v e s e k n e k m a r a d é k a i é s p r o v i n c i á i a k i k k e t t ő n k k ö r ü l e g y 
m e g l e h e t ő s e n t i t k o s , p a s s z i v é s t e h e t s é g t e l e n de j ó i n d u l a t i s z e k -
t á t a l a k í t o t t a k . I t t v a n n a k , u t ó b b i i d ő b e n k á v é h á z i k a t a k o m b á k b a n 
t a l á l k o z o m v e l ü k , v i d é k r ő l f e l j ö t t f i a t a l e m b e r e k a k i k í g y beszé l - , , 
n e k r "mi mind L u k á c s György t a n í t v á n y a i n a k v a l l j u k m a g u n k a t . " H a - •• 
t á r o z o t t k a s z t s z e l l e m v a n b e n n ü k . E z e k a z t i s m o n d j á k , hogy Ady a 
l i r a i s z ü k s é g l e t e k n e k c § a k e g y . r é s z é t e l é g í t e t t e k i é s , hogy é n v a -
gyok a l e g n a g y o b b k ö l t ő . M é g i s , b á r m e n n y i r e h e l y e s l e m i s v é l e m é n y ü -
k e t , c s a k s z o m o r i t a n a k engem - Mer t e n g e m e t " ü g y n e k " , m é g p e d i g s z á -
n a l m a s a n r e m é n y t e l e n ügynek á l l í t a n a k b e . Még egy tüzes h i v e v a n a 
m i s z t é r i u m a i m n a k és az u g y a n a z a V a j d a E r n ő a k i , d r á m a k ö n y v e d é r t i s 
ő s z i h t é n é s c s e k é l y r á t e r m e t t s é g g e l l e l k e s e d e t t . Az É l e t c . k o n g -
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r e g á ~ i ó s l a p b a f o g r ó l a m c i k k e t i r n i . Ez az e g y e t l e n mego ldásé 
/Sz -eden könyvem c s a k a k o n g r e g á c i ó s k ö n y v k e r e s k e d é s e k b e n v a n k i -
t é v e . / E l fogom k ü l d e n i P r o h á s z k á n a k . Kü lönben most éppen t e s t i l e g 
sem é rzem magam nagyon j ó l . A H a l á l o s f i a t a l s á g o t l e t i s z t á z t a m de 
az v o l t az é r z é s e m , hogy a k i b ő v i t é s e k á l t a l k i s s é t e m p ó t l a n , é s 
f e c s e g ő l e t t é s hogy s o k a t k e l l e n e ö s s z e v o n n i . - /Ha meggondolom, 
hogy egy e s z t e n d ő v e l e z e l ő t t i r t a m é s még most i s p i szmogok r a j t a . 
- / A k a r o d , hogy e l k ü l d j e m neked ? Azt h i s z e m a z o n b a n , hogy már a 
könyöködön nő k i . - Te menny i r e vagy a k ö n y v e d d e l i l l e t v e f e j e z e -
t e d d e l R á é r s z majd m e g i r n i a L loyd k r i t i k á t ? Ha k é n y e l m e t l e n 
n e k e d e z az Í g é r e t ne r ö s t e l d megmondani . Tudod , hogy f e l t é t l e n ü l 
m é l t á n y o l n i fogom. Majd m e g i r j a L o r s y ! A L l o y d pub l ikumnak a z 
ó g y i s o l y a n mindegy / C s a k a z é r t v o l n a k á r , m e r t a L l o y d o t n é m e t -
o r s z á g b a n i s o l v a s s á k é s a t e k r i t i k á d a t e l l e h e t n e v a l a h o v a k ü l -
d e n i . / Üdvözlöm B l o c h o t ! 
S z e r v u s z . H e r b e r t . 
7 3 . 
[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 3 . j a n u á r ] 
Kedves G y u r i 
Csak néhány s z ó t m o s t . N a g y o n köszönöm l e v e l e d e t . J ó l e s e t t . Magam 
i s e z e k e t gondolom, t u d t a m , hogy t e e z e k e t g o n d o l o d . Semmi u j . Én 
i s mondtam már neked e z e k e t / E m l é k s z e l ? / Te i s mondtad már nekem 
s t b . - Mégis j ó l e s e t t . 
Ami a " b a l e t t e t é s a j e g y z e t e i t i l l e t i , abban t i l l s z i g o r u 
v a g y . t . i . az c s a k j á t é k . Eszem á g á b a n sem v o l t e j e g y z e t e k e t a 
b a l l e t egy k í v ü l r ő l t á k o l t e l emének t e k i n t e n i . Semmi közük h o z z á 
é s e r i n é l f o g v a nem i s v a l ó s i t a n d ó k meg b e n n e . Ez nem Shaw e s e t e . 
Ép ç s a k t a l á n nem nagyon í z l é s e s , k o n f i d e n t i a . Majd k ü l d ö k b a l e t -
t e t . 
Ar ra a k a r l a k k é r n i , hogy ha l e h e t mégis i r d meg a M y s t e -
r i u m - t g r c á t . Mert L o r s y a z t mond ta : nagyon s z í v e s e n , de s z á m á r a 
lo4 
é n r ó l a m c s a k " N o t i z t " e n g e d é l y e z S i n g e r . - 1 "Lukács a z o n b a n a z t i r -
h á t ami t a k a r . " Ez nem v o l n a nagy b a j , ha nem h a l l g a t t á k v o l n a ugy 
agyon a k ö n y v e m e t . A d d i g egy k r i t i k a j e l e n t meg/ De i g y s z e r e t n é m 
ha némi t ü n t e t é s i s v o l n a az Í r á s o d b a n . E d i t h n á l a d v o l t . J ó v o l t ? 
/ É n e l f e l e j t e t t e m s ü r g ö n y ö z n i ! / - K é r l e k G y u r i ha t u d s z v a l a m i 
k ö n y v e t , mely i l y e s m i v e l f o g l a l k o z i k : " K u l t u r s z ü k s é g l e t e a m e t a -
f i z i k a " : - a k k o r i r d meg c i m é t nekem. L e g k ö z e l e b b i r o k t ö b b e t . E r -
r ő l i s m á s r ó l i s . Ma már nem l e h e t . S z e r v u s z . 
H e r b e r t . 
7 4 . 
H e i d e l b e r g 
U f e r S t r a s s e 8 / a B u d a p e s t , 1 9 1 3 . f e b r u á r 2 . 
Kedves G y u r i
 ( 
Ma kap tam meg a N y u g a t o t . Ugy tudom neked i s j á r , hát o l v a s t a d b e n -
ne B a b i t s k r i t i k á j á t , melybe min t j ó l s e j t e t t e m nagyon sok p e r f i -
d i a v a n e l r e j t v e . Nem v o l n a k e d v e d egy k i s d i s p u t á b a n f e l e l n i r á , ? 
Melyben megmondanád: 1 . , M i l y e n k e v é s közöm v a n M a e t e r l i n k h e z . 2 . , 
Az sem o l y a n m a g á t ó l é r t e t ő d ő , h o g y : mer t " M a e t e r l i n c k a f e s t ő b b , 
t e h á t a k ö l t ő b b " . Ami magában véve i s n a i v e l l e n d m o n d á s . 3 . , Hogy 
az én d rámáim a z é r t , hogy "mélyek" nem a b s z t r a k t a k / t e h á t szemnek 
é s f ü l n e k i g e n i s v a l ó k / - nem p e d i g a z é r t mer t e l e v e n k a r a k t e r e k e t 
c s i n á l o k - amely mot ívumot f e j t e g e t é s é b ő l t e l j e s e n k i h a g y . És hogy 
e z é r t nem c s a k m o n d a n i v a l ó k r ó l , hanem e s e m é n y e k r ő l , v í z i ó k r ó l v a n 
s z ó melyeknek r i t m u s a e l é g i z g a t ó , a s z ó l e g s z i n p a d i b b é r t e l m é b e n 
i s . Nagyon nagy s z o l g á l a t o t t e n n é d nekem ha e z e k e t é s ami még e -
s z e d b e j u t , h i d e g e n f ö l é n y e s e n m e g á l l a p í t a n á d é s k i m u t a t n á d . A z t 
h i s z e m , l e h e t e g é s z r ö v i d e n . A c i k k e t k ü l d d e l nekem. Én adom m a j d 
oda I g n o t u s n a k . " /Ha n i n c s ez e l l e n kü lönög k i f o g á s o d . / K é r l e k f e -
l e l j p o s t a f o r d u l t á v a l , hogy m e g t e h e t e d - e . 
Üdv ! H e r b e r t . 
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7 5 . 
H e i d e l b e r g 
U f e r S t r a s s e 8 / a B u d a p e s t , 1 9 1 3 . f e b r u á r l o . 
Kedves G y u r i , 
A c i k k e t i l l e t ő l e g t e l j e s e n i g a z a d v a n . Egy ó ra múlva l á t t a m , hogy 
nem i s t u d n é k r ö v i d i t e n i . még ha e n g e d é l y t a d n á l i s r á . T e h á t , hogy 
h a r a g u d n é k vagy mi, a z o s t o b a s á g . Nem tudom hogy i g y l e a d j a - e I g n o -
t u s . Ha i g e n majd én k o r r i g á l o m . E z t r á m b i z h a t o d . M i n d e n f é l e j ó k 
t ö r t é n t e k i l l . vannak t ö r t é n ő b e n . M a j d i r o k n e m s o k á r a . Üdv ! 
H e r b e r t . 
7 6 . 
H e i d e l b e r g 
U f e r S t r a s s e 8 / a B u d a p e s t , 1 9 1 3 . f e b r u á r 1 9 . 
Kedves G y u r i -
Bocsáss meg, hogy hamarabb nem i r t a m é s hamarabb nem é r t e s í t e t t e l e k 
r ó l a , hogy c i k k e d a N y u g a t b a n k i s s é m e g c s o n k í t v a j e l e n t m e g . 1 I g n o -
t u s a b e f e j e z é s s e l nem a k a r t a l e a d n i é s m i v e l magad i s t a k t i k a i o -
k o k b ó l v a l ó k i t é r é s n e k mondot t ad e p a s s z u s t é s I g n o t u s kü lönbenna®r 
kedve t m u t a t o t t a c i k k l e a d á s á h o z , h á t nevedben megengedtem a r ö v i -
d í t é s t . V á l t o z t a t á s p e r s z e nem t ö r t é n t . Hogy m i l y e n h a t á s s a l v o l t 
még nem tudom, c sak e g y e t : r e t t e n e t e s e n ö s s z e v e s z t e m e z a lka lommal 
Osvát E r n ő v e l nagyon megmondván n e k i v é l e m é n y e m e t . / I g n o t u s a k i j e -
l e n v o l t nagyon h a l k a n b á r , de nekem a d o t t i g a z a t . / - A l e v e l e t é s 
az á t b a i g a z i t á s ó k a t k ö s z ö n ö m . Nagyon j ó l h a s z n á l h a t o m ő k e t . P e r s z e 
egy r é á z é t , b á r ez e s e t b e n l e g h a t á s o s a b b v o l n a - nem tudom majd t u -
dásommal k i e g é s z í t e n i : Amit a modern mozgalmak m e t a f i z i k a i h á t t e r é -
r ő l mondasz , a s z o c i a l i z m u s a s z i n d i k a l i z m u s é s hogy mi az ami t a 
f r a n c i á k i t t t u d n a k . Nem t u d n á l néhány könyve t a j á n l a n i melyek a -
l a p j á n i , t t e l i g a z o d h a t n é k ? -o6 
E g y é b b ú j s á g , ami t neked é r d é m e s v o l n a m e g i r n i n i n c s e n . 
Ha m e g i r t a m már , hogy a Nyugat m á r c i u s b a n é s a N e m z e t i b e n t a r t a n d ó 
m a t i n é é i n a m i s z t é r i u m a i m e l ő a d á s a v a n t e r v b e v é v e . I g n o t u s a k a r j a 
s ő t nagy c o n f e r a n c e o t i s a k a r mondani e l ő t t e é s a d o l o g a n n y i r a e l -
h a t á r o z o t t , h o g y , c s a k nagy i n t r i k a v a g y n a g y a n y a g i aggodalmak a k a -
d á l y o z h a t j á k meg. Ez most a l e g f o n t o s a b b ügyem. Annak l e h e t ő s é g e , 
hogy b e o s z t a n a k a p e d a g ó g i a i k ö n y v t á r b a s z i n t é n e g y r e r e á l i s a b b 
l e s z . A z o n k i v ü l s i k e r ü l t k i l é p n e m Mózes ö l é b ő l . És P r o h á s z k a O t t o -
k á r t u d a k o z ó d o t t k i l é t e m u t á n mer t könyvem " r e n d k i v ü l é r d e k e l t e " . 
Holnap k ü l d ö k n e k i egy p é l d á n y t é s p r ó b á l o k egy " ö s s z e k ö t t e t é s t " 
l é t r e h o z n i . V a s á r n a p a s z e g e d i D u g o n i c a t á r s a s á g m e g h i v á s á r a f o g o k 
v e r s e k f e l o l v a s n i . Ezek az e s e m é n y e k . S o k f é l e a d m i n i s z t r á c i ó m é g i s 
a n n y i r a e l f o g l a l , hogy a b a l l e t ó t a / m e l y e t e l f o g a d o t t az ope ra ! / 
néhány " m ű v é s z e t f i l o z ó f i a i " j e g y z e t e n k i v ü l semmi komolya t nem Í r -
t am, m i é r t i s , n a g y o n l i t á lom magam. T i z nap múlva j ö n E d i t h . E l é b e 
u t a z o m , B é c s b e . Nem j ö n n é l oda egy n a p r a ? Nagyon j ó v o l n a . í r j neiD-
s o k á r a . 
H e r b e r t . 
2 
O l v a s t a d a Magyar H i r l a p r e f e r á t u m á t a f r a n c i a k r i t i k á k r ó l ? 
7 7 . 
H e i d e l b e r g 
U f e r S t r . 8 / a B u d a p e s t , 1 9 1 3 . f e b r u á r 2 o . 
Kedves G y u r i , most v e t t e m l e v . l a p o d a t é s v é g t e l e n ü l r o s s z u l e s e t t . 
Ha t u d t a m v o l n a , hogy e n n y i r e f o n t o s n a k t a r t o d a p a s s z u s t nem e -
gyez tem v o l n a b e l e e l h a g y á s á b a mer t I g n o t u s k i v á n t a ugyan de meg-
k é r d e z t e , hogy v á l l a l o m - e a f e l e l ő s s é g e t . Én p e d i g v á l l a l t a m m e r t 
k i s é r ő l e v e l e d b e n e z á l l s z ó s z e r i n t : "Ady b e v é t e l é t t a k t i k a i o k o k -
b ó l h e l y e s n e k t a r t o m . " - E z é r t nem g o n d o l t a m , hogy s z e r v e s r é s z e . 
Nem a z é r t m a r a d t k i m i n t h a " r o s s z u l l e t t v o l n a i r v a " . Hanem mer t 
A d y - B a b i t s i n t r i k a f e l e l e v e n í t é s é t ő l t a r t o t t a k . Nekem l e t t v o l n a 
l e g j o b b ha o t t marad . Ami p e d i g " b a r á t i " s z í n e z e t é t i l l e t i a d o -
l o 7 
l ó g n a k - k é r d é s a z , hogy v á l l a l o d - e a d r á m a í r ó B a l á z s B é l a v é d e l -
mét o b j e k t i v p o l é m i á k t ó l f ü g g e t l e n ü l i s . A c i k k maga p e d i g a n n y i r a 
o b j e k t i v s i i ly i i , hogy a l e g b a r á t i b b a l k a l m a z á s sem v e h e t n é e l á l t a -
l á n o s é r v é n y é t . L e v é l b e n t ö b b e t . Ü d v ö z ö l 
H e r b e r t 
78 . 
[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 3 . m á r c i u s e l e j e ] 
Kedves G y u r i 
Hogy a z t a Nyugat ü g y e t b e f e j e z z ü k . " Ö s s z e k ü l ö n b ö z é s r ő l " vagy mi 
egy p e r c i g sem l e h e t e t t s z ó . H i s z e n é n é r t e t t e m h a r a g o d a t - b á r 
nem v o l t i g a z a d a b b a n , hogy én v a l a m i t nem l á t t a m vagy nem é r t e t -
tem. ífgy gondolom n i n c s okod t a r t a n i t ő l e , hogy nem é r t e l e k . Na-
gyon j ó l t u d t a m , hogy a c i k k r o m l o t t . De nem r o m l o t t e l . H i s z e n 
nem v o l t egyébb c é l j a min t B a b i t s t á m a d á s á t v i s s z a v e r n i é s a z t a 
k o m p o s i c i ó s z é p s é g h i b á j a nem h i ú s í t o t t a meg l e g k e v é s b b é sem. B i -
zonyság , hogy nagyon nagy s i k e r e v o l t . M i n d e n e s e t r e r o s s z u l e s e t t 
nekem hogy neked r o s s z u l e s e t t é s b á n t a m é s b o c s á n a t o t k é r e k . De 
a z t h i s z e m , hogy semmi f é l e k a t a s z t r ó f a nem t ö r t é n t é s r a j t u n k k i -
v ü l n i n c s i s s e n k i a k i v a l a m i c s o n k a s á g o t t u d n a benne é r e z n i . E z t 
b e f e j e z é s ü l . 
Vasá rnap m e g j e l e n t a t á r c á d . 1 Nagyon köszönöm G y u r i . Nem 
a v é l e m é n y e d e t ugye , m e r t h i s z e n - hanem a z t , hogy s o k komoly é s 
e g é s z e n m á s t e r m é s z e t ü munkád közben i d ő t s z a k í t o t t á l magadnak e r r e . 
Roppant m e g l e p e t t , hogy m i l y e n n e k i k v a l ó módon v o l t i r v a és a z t 
mond ják , hogy nagy f e l t ű n é s t k e l t e t t é s nagy h a t á s t . Egye t r ö g t ö n 
p o s i t i v e é r e z h e t t e m . H o r v á t H e n r i k a k i a S z e n t s z ü z v é r é t még m i n -
d i g nem k e z d t e e l f o r d í t a n i , ügy f e l l e l k e s e d e t t r a j t a , hogy s z a v á t 
a d t a , hogy 3 h é t e n b e l ü l e l v é g z i a f o r d í t á s t . Ugyancsak ő m ç s é l t e , 
hogy a L i t t e r a r i s c h e s Echoban Meyer s z é p k r i t i k á t i r t r ó l a d . 2 Na-
gyon s z e r e t n é m e z e k e t e l o l v a s n i . I t t i s j e l e n t meg a z ó t a néhány 
j ó . Majd e l k ü l d ö m n e k e d . - Én ligy l á l l o k hogy az u t o l s ó n a p p a l lo8 
!még m i n d i g n i n c s e n semmi é s , a H a l á l o s f i a t a l s á g r ó l s z e r e n c s é s e n 
megkaptam a z e l s ő v é l e m é n y t . H e l t a i J e n ő a v i g s z i n h á z l e k t o r a m i n ő -
s é g b e n - / p e d i g i g a z á n j ó i n d u l a t ú a k i a z . U t o l s ó n a p é r t l e l k e s e d i k / 
k i j e l e n t e t t e , hogy " e r ő s z a k o l t ő r ü l t s é g " . Majd há rom-négy év m ú l v a , 
I l e h e t t a l á n b e s z é l n i megin t a d a r a b r ó l . Azt h i s z e m e g y e l ő r e e l c s u k -
ha tom a f i ó k b a . Sok m i n d e n f é l e t e r v van a l e v e g ő b e n , melyek r o p p a n t 
e l f o g l a l n a k és még a n n y i r a s i n c s e n e k , hogy i r n i é rdemes v o l n a r ó -
, l u k . A l e g k o m o l y a b b E . v ç l a z t ő maga e l m e s é l t e már - Azt h i s z e m 3 
-hé t múlva meg l e s z . Ü d v . ! 
H e r b e r t 
7 9 . 
Heidelberg 
U f e r S t r . 8 / a B u d a p e s t , 1 9 1 3 . m á r c i u s 1 5 . 
Kedves G y u r i , . . 
Már r é g a k a r t a m i r n i . E l ő s z ö r i s m e g k ö s z ö n n i , hogy mégis r á s z á n t a d 
magad a L loyd c i k f a r e . M á s o d s z o r , hogy magyarázzam m i é r t t e s z e m a -
mi t t e s z e k . Amivel -Çalân nem men the t em a d o l g o k a t e g é s z e n , de t a -
l á n " m e g é r t e d " m a j d . E d i t h u g y a n i s m e g i r t a , h o g y mi t b e s z é l t e t e k . - -
r ó l a m é s s z á n d é k a i m r ó l H e i d e l b e r g b e n . I g a z a d v a n : nem e l ő k e l ő / nem 
i s e g é s z e n l e l k i i s m e r e t e s m e r t j o l y a n [ t e r ü l e t e k r e | v i sz ' a l io l jnem vagyok 
o t t h o n . De t e G y u r i H e i d e l b e r g b e n az Í r ó a s z t a l o d e l ő t t , egy t e n g e -
r e n t u l i / é s nem c s a k t á v o l s á g t e n g e r e n t u l i / s z i g e t e n , s z a b a d s á - -
godnak é s f ü g g e t l e n s é g e d n e k é s magányodnak é r i n t h e t e t l e n é s m i n d e n -
k o r i b i z t o n s á g á b a n _ könnyen l e h e t s z e l ő k e l ő i s é s l e l k i i s m e r e t e s 
i s é s nekem j ó l e s ő é r z é s , hogy l e g a l á b b t e l e h e t s z a z . Az én h e l y -
ze tem a z o n b a n e z . C s i n á l o k v a l a m i t l e l k i i s m e r e t e s e r i , l e g o t t h o n a b b -
r ó l , nagy e r ő f e s z í t é s s e l és nem é r t i k az e m b e r e k . De a n e m é r t é s ü k -
ve l em szemben nem c s a k n e g a t í v u m , hanem t á m a d á s j e l l e g ű . Én könyve-
k e t a k a r o k k i a d n i é s vagy nem l e h e t vagy a g y o n v á g j á k és nem v e s z i k . 
Én d a r a b o k a t n y ú j t o g a t o k be é s nem j á t s z á k . E b b ő l az k ö v e t k e z i k , _ 
,hogy nekem t a n í t a n o m k e l l é s o s t o b a c i k k e k e t i r n o m és időm é s ener -
giám 4 / 5 r é s z é t e g y é b b r e f o r d í t a n o m mint é l e t f e l a d a t o m r a . 
lo9 
Mármost k é t l e h e t ő s é g van»- 1 . , Vagy b e l e n y u g s z o m . 2 . , Vagy nem. És 
én nem nyugszom b e l e . Mert nem t u d o k . Temperamentumom o l y a n , hogy 
e z e n k e s e r e d e m é s o l y a n , hogy e l l e n s é g e s t á b o r r a l á l l v á n szemben -
mer t ugye t i s z t a s z i n t v a l l o t t e l l e n s é g e k r ő l van s z ó ? / ü t n i a k a r o k . 
Egy m i s z t é r i u m b a n azonban nem l e h e t ütni»"' jÉn nekem még v e r s b e n sem. 
Ezek a d o l g o k a r c c a l s e m - f o r d u l n a k az " e l l e n s é g " f e l é l A z - é n o t t h o n -
r ó l jövő komoly munkám s o h a s e m ad nekem a l k a l m a t a r r a , hogy ü t h e s -
s e k . Azt hogy magamat b á r m i l y f o r m á b a n magyarázzam s z i n t é n nem b i * 
rom t e n n i . Mi marad h á t r a ? E l g o n d o l o m : Se magamról nem b e s z é l h e t e k 
sem a z t nem engedhe tem meg még magamnak, hogy "nagy Í r ó i n k r ó l " b e -
s z é l j e k . T e h á t c s a k a z t t e h e t e m , hogy megmutatom annak a z " e l l e n -
s é g " - n e k i t t i s - o t t i s , m i n d e n l e h e t ő a l k a l o m m a l , htqgy m i l y e n c s ő -
c s e l é k é 3 hogy m i l y e n b u t a . E b b ő l majd k ö v e t k e z i k m a g á t ó l , hogy nem 
azok a j ó i r ó k a k i k e t ők v a l l a n a k hanem é n . E g y á l t a l á b a n nem akarom 
magam h a r c n é l k ü l l e g á z o l t a t n í . És nem t u d o k v á r n i . H u s z o n k i l e n c 
é v e s v a g y o k , megakarok h á z a s o d n i , 147 k o r o n a f i z e t é s e m v a n é s nem 
j u t o k h o z z á k é t hónap ó t a , hogy a H a l á l o s f i a t a l s á g u t o l s ó p á r j a -
v í t á s á t / l n a p i munka- / megtegyem. Ügyet a k a r o k c s i n á l n i az ügyem-
b ő l . -Mégpedig k e r ü l ő u t o n . A v i l á g n é z e t r é s z é t , az e t h i k a i r é s z é t 
akarom h i r d e t n i még p e d i g nem " ö n á l l ó " komoly f o r m á b a n , m e r t ez_ 
v o l n a az i g a z i l e l k i i s m e r e t l e n s é g , hanem a p r ó b e l e r i i g á s o k k a l . Csak 
a " d i s p u t a " a z ebben az o r s z á g b a n ami f i g y e l m e t tud k e l t e n i . É s e -
l é g l e s z ha é s z r e v e s z i k , hogy v a n egy m á s i k v i l á g i s , m a j d a z t á n 
m e g l á t j á k a z t i s ami benne t e r e m . Ha v o l n a i t t e g y e t l e n e m b e r a k i 
e z t e l v á l l a l n á é s v á l l a l h a t n á , h i d d e l eszembe se j u t n a . De i g y ez 
egr ö s z t ö n s z e r ű f e l o r d i t á s . tígy v a n , hogy d ü h ö s v a g y o k . É s ha nem 
vagy o lyan s z e r e n c s é s , hogy e g é s z e n e l f e l e j t e t t e d , hogy n é z ki ' i t t 
a v i l á g a k k o r nagyon meg f o g o d é r t e n i , hogy én dühös v a g y o k . Már 
most az e g y e t l e n aggodalom i t t é s j o g o s u l t aggodalom c s a k a z , v o l n a 
ugye hogy blamálom' magam é s f e g y v e r t adok amazoknak a k e z é b e . Hát 
e z t i l l e t ő l e g c s a k a z t Í g é r h e t e m , hogy n a g y o n f o g o k v i g y á z n i . Kü-
l ö n b e n e d d i g nem i s v o l t r á a l k a l o m , E z e n t ú l i s k e r ü l n i fogom k i j e -
l e n t é s e i m b e n a " tudományos j e l l e g e t " . Az e g y e t l e n e s e t a h o l meg 
vo lna a l e h e t ő s é g - ez a b i z o n y o s e l ő a d á s , m e l y e t a MNépmüvelő t á r -
s a s á g b a n " f o g o k t a r t a n i a r r ó l , hogy k u l t u r s z ü k s é g l e t - e a m e t a f i z i -
ka?' Ez t i s a z é r t v á l a s z t o t t a m , mer t minden e g y é b b ami t mondha t t am 
v o l n a 1 » , " t ú l s á g o s a n s p e c i á l i s n a k " í t é l t e t e t t v o l n a meg é s e l sem 
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f o g a d t á k v o l n a . 2 , , Mer t a z a p u b l i k u m már a t ú l s ó p a r t r ó l h a l l g a t -
t a v o l n a é s éppen a s z ü k s é g é t és f o n t o s s á g á t nem é r e z t e v o l n a a n n a k 
ami t mondok. Mindenképen l e g j o b b v o l t a g y ö k é r k é r d é s t f e l v e t n i . P e r -
s z e a z a k é r d é s t u d o m - e . I t t m e l l é k e l v e e l k ü l d ö m n e k e d c z i l l a b u s á t 
az e l ő a d á s o m n a k é s k é r l e k , hogy nézd meg n i n c s e n e k - e benne o s t o b a -
s á g o k é s nagy h i ányok .^ -
A r r a i s m e g k é r l e k , hogy ha j u t e s z e d b e n é h á n y i d e t a r t o z ó 
é s n a g y o n p l a u z i b i l i s é s . jól m a g y a r á z h a t ó d o l o g i r d meg nekem. Mind-
j á j u r i k ü g y é r ő l van s z ó . Es ne g o n d o l d , hogy Révész Gézák ü l n e k a 
h a l l g a t ó s á g k ö z ö t t . V a l a m i v e l j o b b h i s z e m ü a n y a g : t a n i t ó k é s t a n í t ó -
n ő k . A k ö v e t k e z ő k e t s z e r e t n é m k ü l ö n ö s e n . 1 . Egy j ó d e f i n i t i ó j á t , 
vagy ö s s z e f o g l a l ó l e í r á s á t a " m e t a f i z i k á n a k " á l t a l á b a n . A " l é t e z é s -
nek" m i n t f o r m á j á t ó l f ü g g e t l e n eseménynek az é r t é k i é 3 é r ő l , a r r ó l , 
hogy ez minden t a p a s z t a l a t n a k e g y i k e leme i r t a m e g y s z e r a N y u g a t b a n 
a m ű v é s z e t f i l o z ó f i a i t ö r e d é k e k k ö z ö t t i "Az A y e n a r i u s d e f i n i t i ó j á n a k 
magyarázó é r t é k e " a z t j e l e n t i . Hogy "Denken d e r Wel t Gemäss- dem 
P r i n z i p d e s K l e i n s t e n K r a f t m a a s s e s " nem mond semmit m e r t a k é r d é s 
a z , hogy "Wie i s t d a s m ö g l i c h " . Hogy a V i l á g i l y e n módon " D e n k b a r " . 
Ugye? - S z ó v a l e l s ő r é s z a n n a k k i m u t a t á s a v o l n a , hogy okunk v a n h i n -
n i v a l a m i s u b s t a n t i á b a n vagy c e n t r á l i s e l v b e n . / I d e még k e l l ç n e n e -
kem egy k é n y s z e r í t ő b b g o n d o l a t . / Másod ik r é s z , M e g i s m e r h e t ő e . A t e n -
mészé t tudomány nem i s k e r e s i . É s ez i t t e g y s z e r ű . A " t e c h n i k a c s o -
d á j a " a z t j e l e n t i : Csak egy v a n . M i n d e n b ő l minden t l e h e t c s i n á l n i . 
De ez c s a k k e v e r g e t é s nem á t h a t o l á s é s i n k á b b a d o l g o k a d o t t f o r m á -
i n a k s z ü k s é g s z e r ű s é g é t e l v é v é n i n k á b b f e l k e l t i a z t a h i t e t , h o g y a 
s z ü k s é g e s á l l a n d ó n a k a d o l g o k " m ö g ö t t " k e l l l e n n i e . A z t á n K a n t r ó l 
l e n n e s z ó . E r r ő l p e r s z e m i n é l k e v e s e b b e t b e s z é l n é k . Az i g a z hogy meg-
i s m e r h e t e t l e n n e k mondja a s z u b s t a n t i á t . Azt s z e r e t n é m c s a k t u d n i , 
hogy m é r t nem v a l l j a mégsem f ö l ö s l e g e s n e k a m e t a f i z i k á t ? I t t m o n d j 
v a l a m i t . Mármost a t r a n s c e n d e n c i a t u d a t á n a k , a m e t a f i z i k a i h á t t é r -
nek a h a s z n á r ó l v o l n a s z ó . A r r ó l , hogy mér t " k u l t u r s z ü k s é g l e t " ez 
e l t e k i n t v e a t t ó l , hogy i g a z s á g t e h á t t u d n i k e l l . I t t a r r ó l s z e r e t -
nék t ő l e d t u d n i v a l a m i t , a m i t a s z i l l a b u g b a n , a z e t h i k á n a k é s a z 
é r t é k e k n e k m e t a f i z i k a i e r e d e t é n e k mondok. És hogy " é r t é k " ' é s 
" e t h i k a " mi t j e l e n t egy k u l t u r a , s z á m á r a . Ha c s a k néhány d ö n t ő s z ó t 
mondasz é n megértem é s k i é p i t e m . És ha c s a k egy k é t j e l e n s é g r e f i -
g y e l m e z t e t s z t u d o k p é l d á t k e r e s n i . | - / I " g a z : még közbe 
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k e l l e n e e z e k n e k f e l e l e t e t a d n i a r r a , hogy mér t nem j e l e n t s e m m i f é -
l e nagy b a j t a k ü l ö n b ö z ő r e n d s z e r e k e l l e n t m o n d ó s á g a . Az é l e t s t i l u a 
r é s z t t i s z t á n l á t o m . A h e p r i s m a s " e m b e r f e l e t t i " t é n y e i t o l y a n n a k 
mint t e s z e m a g ó t i k u s k ő f a r a g ó m e s t e r e k s z e m é l y f e l e t t i r e m e k e i t . _ 
Csak t ö b b f é l e p é l d a k e l l e n e . Az " i d e á k " h a s z n á r ó l . Te s o k a t b e s z é l -
t é l e r r ő l . E g y á l t a l á b a n a s z i l l a b u s k é t u t o l s ó k é r d é s é r ő l néhány 
s z ó t . 
Ne h a r a g u d j , hogy i l y e s m i v e l t e r h e l l e k . De ugy é r e z t e m 
hogy ha e r r ő l b e s z é l g e t n é n k egy f é l ó r a a l a t t minden t megmondanál . 
T a l á n i g y sem f o g t ö b b i d ô d b ç k e r ü l n i . Hogyha a z o n b a n a z e g é s z e t 
l e h e t e t l e n n e k t a r t o d i r d meg. Akkor ma jd p r ó b á l o k v a l a m i m á s t . T a -
l á n m ű v é s z e t f i l o z ó f i á t ? Vagy semmi t . Csak ne b e c s ü l d t A l a f é l a -
d a t o t . Mondhatom t e g n a p e l ő t t A l e x a n d e r n e k h a l l g a t t a m egy e lőadásá ig 
a k i úgy s z a b t a é r t h e t ő v é a XXX. s z . f i l o z ó f i a t ö r t é n e t é t ahogy 
nagy r u h a g y á r a k b a n s z a b n a k . Ha minden k ö z e p é n á t v á g o t t , vagy k e z é t -
- l á b á t v e s z t e t t e g o n d o l a t v é r z e t t v o l n a - c s o l n a k o n m e n e k ü l h e t t ü n k 
v o l n a ç s a k . Gyermekeknek k e l l b e s z é l n i . A t ö b b i t b i z z u k a szuggesz— 
t i o m r a . K é r l e k ha t e h e t e d é s e g y á l t a l á b a n a k a r o d f e l e l j nekem e r -
r e egy h é t e n b e l ü l - az e l ő a d á s t e r m i n u s a k i v á n j a . /A s z i l l a b u s t 
i s k ü l d d v i s s z a . / 
S z ó v a l ne h a r a g u d j rám G y u r i , e l é g r o s s z u l megy dolgom 
éá s e g i t s nekem egy k i c s i t . /Nem v e s z l e k t ö b b e t i l y é s m i v e l i g é n y b e / 
E l m é l k e d v é n , k i c s i t íigy é r zem magam v e l e d szemben n i n t v a l a m i t ü -
z e s f e j ü h u s z á r g e n e r á l i s a k i a h a d v e z é r r . n d e l k e z é s e e l l e n r o h a n n e -
k i az " e l l e n s é g n e k " . De h á t a F e h r b e l l i n i c s a t á t i s i g y n y e r t é k 
nßg á l l i t ó l a g . * • 
Kü lönben a t a v a s s z a l , ha c s a k v a l a m i k a t a s z t r ó f a s z e r ű 
d o l o g nem j ö n közbe - f e l e s é g ü l veszem E d i t h e t . Ennek b i z o n y á r a 
ö r ü l s z . Én i s . Most már n i n c s e n e k aggoda lmaim. A n n y i r a s o r s z e r ü e n , 
e g y e t l e n l e h e t ő s é g számomra, hogy a s o r s t a r t o z i k minden f e l e l ő s s é -
g e t , é s aggoda lma t v i s e l n i . A d a r a b o m r ó l , /Az U t o l s ó n a p / még n i n c s 
d ö n t é s . De T ó t h Imre magáná l t a r t j a . F e l e k y a z t mond ta , hogy v á l l a l -
j a éíy< B a l á z s e s t é n e k a r e n d e z é s é t . / A 3 m i s z t é r i u m a z u j művész-
ház s z i n p a d á n / Azt m o n d j a , hogy t á r s a d a l m i l i ton t u d o l y a n p u b l i k u -
mot ö s s z e h o z n i hogy a k ö l t s é g e k e t f e d e z n é , m e l y e k é r t ő f e l á L . Bá-
n ó c z i c s i n á l n á a r e n d e z é s p i s ak t i kus r é s z é t . Ez t a d o l g o t most nem 
akarom e l a l u d n i h a g y n i . T a l á n l e s z b e l ő l e v a l a m i . F e l e k y r ő l k ü l ö n -
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ben k r i t i k á t i r t a m a N y u g a t b a , m e l y e t ha t i i l z o t t n a k f o g s z t a r t a n i , , 
ami b i z t o s , é r t s d meg l e v e l e m e l e j é n j e l l e m z e t t á l l a p o t o m b á l é s ma-
gányosaágomból . -* l ie m nagy embe r , de e b b e n a c s ő c s e l é k b e n az e g y e t -
l e n a k i k ö z ü l ü n k v a l ó , é s v a l l . i a i s . I r j a n e m s o k á r a . 
Üdvözö l 
H e r b e r t . 
80. 
H e i d e l b e r g 
K e p l e r S t r . 3 2 . I . B u d a p e s t , 1 9 1 3 . á p r i l i s 3 . 
Kedves G y u r i 
Két komoly d o l g o t k e l l m e g i r n i . Az e g y i k , hogy H a j ó s E d i t h é s D r . 
Bauer H e r b e r t / a k i r ó m a i k a t o l i k u s ! / h á z a s s á g o t k ö t ö t t e k . T e h á t e 
l e v e l e t egy f é r j i r j a . I g a z , hogy k e v é s k ü l ö n b s é g e t é s z l e l ü n k é s 
l e g s z o r g a l m a s a b b i g y e k e z e t ü n k d a c á r a nem t u d u n k k ü l ö n ö s e n m e g h a t ó d -
n i , de v i d á m a k vagyunk e g y m á s s a l . A H a j ó s v i l l á b a n f o g u n k l a k n i 
é s nagyon á r i módon d e , h o g y k ü l ö n b e n mibő l é l ü n k az e g y e l ő r e p r o b -
l e m a t i k u s . Mi m i n d e n e s e t r e e l k e z d t ü k . - A m á s i k komoly e s e t , h o g y 
most á p r i l i s 2 p - á n d é l é l ő t t 1 1 ó r a k o r j á t s z a n i f o g j á k m i s z t é r i u m a -
ima t a K é k s z a k á l l ú t é s a S z e n t s z ü z e t mint Nyugat M a t i n é é t . 1 Ez u -
gyan még k a l a n d o s a b b v á l l a l k o z á s I v o l t m e r t I g n o t u s c s a k ugy ment 
b e l e , hogy f e l e l n e m k e l l a z e s e t l e g e s d e f i c i t é r t / E d d i g még s o h s e 
v o l t d e f i c i t j e a Nyugat M a t i n é e k n e k / F e l e k y b i z t a t o t t hogy v á l l a l -
jam. 1 . , mer t l e h e t o r g a n i z á l n i egy t á r s a d a l m i i t o n v a l ó á r á s i t á -
s á t a j e g y e k n e k . Ugy hogy l e h e t e t l e n , hogy l e g a l á b b a k ö l t s é g be 
ne j ö j j ö n é s ha l - 2 o o K. d e f i c i t mégis l e n n e l e h e t majd t a l á l n i 
e m b e r e k e t , t ö b b e k e t , a k i k a z t maguk k ö z t s z i v e s e n f e l o s z t j á k . E z t 
magára v á l l a l t a . L e h e t , hogy egy k i c s i t könnyelmű v o l t , hogy e b b e 
be l emen tem. De az én p o z i c i ó m r a i de l i aza d ö n t ő e n f o n t o s egy i l y e n 
k i f e j e z e t t e n B a l á z s m a t i n é e , m e l y e t a Nyugat r e n d e z és f ő k é p e n egy 
p r ó b á j a a n n a k , hogy a , m i s z t é r i u m a i m me lyeke t e l é g t i s z t e l e t t e l f o -
g a d t a k s z i n p a d i müvek. Ez a p r ó b a nekem magamnak i s k e l l . Kü lönben 113. 
nem k e l l a z t neked m a g y a r á z n i , nagy d o l o g ez é s nagy d o l o g l e h e t . 
Úgy é r e z t e m nem s z a b a d gyávának l e n n e m e g y s z e r é l e t e m b e n u g r a n i 
k e l l . P e r s z e . m o s t a t á r s a d a l m i a c t i ó t e n e r g i á v a l k e l l c s i n á l n i . 
C s i n á l j u k i s . / s z ó l t a m M i c i n e k i s . / Mondd G y u r i , nem j ö h e t n é l h a z a 
a r r a az egy v a s á r n a p r a ? Roppant ö r ü l n é k n e k i , j ó i s v o l n a ha meg-
n é z n é d a d o l g o t . A S z e n t s z ű z v é r e s z i n p a d o n ! Téged nem i z g a t ? 
P e r s z e a r e n d e z é s s e l , m i e g y é b b e l k a p c s o l a t b a n még s o k m o n d a n i v a l ó 
v o l n a , de s o k i s egy l e v é l n e k . J ó v o l n a ha l e j ö h e t n é l l e g a l á b b 3 
n a p r a . Azt h i szem f a g y o n s o k mondaniva lóm v o l n a de r o p p a n t e l s z o k -
tam a l e v e l e z é s t ő l . 
A s ü r g ö n y t a z é r t k ü l d t e m m e r t L o r s y v a l . t á r g y a l t a m é s ő . 
u j a b b , b á r k i s s é f a n t a s z t i k u s p r o p o s i t i ó k a t t e t t . U g y a n i l y e n h a j a -
im v a n n a k nekem H o r v á t t a l . Nem f o r d i t j a l e a S z e n t s z ű z v é r é t . Még-
i s c s a k magamnak k e l l m a j d h o z z á l á t n o m é s a z t á n v a l a m i németnek t o -
vább a d n i . Van egy f r a n c i a f o r d i t á s a a S z e n t s z ü z n e k . Nem ^udsz v e -
l e v a l a m i t c s i n á l n i ? T e h á t ö s s z e h á z a s o d t u n k G y u r i é s á p r . 2 o - á n . 
a f ő v á r o s i , o r f e u m s z i n p a d á n mennek a m i s z t é r i u m o k . Gyere h a z a n é -
h á n y n a p r a . 
Üdv. . . . 
H e r b e r t . 
81. 
H e i d e l b e r g , , . . , 
K e p l e r S t r . 3 2 . B u d a p e s t , 1 9 1 3 . á p r i l i s 1 4 . 
[Ha jós E d i t i r á s a : 3 . 
Édes G y u r i , minden "jót a s z ü l e t é s n a p o d r a é s k ü l ö n b e n i s . Ne h a r a -
g u d j , hogy o l y a n s o k á i g nem í r t a m - t u d o d hogy nem l e h e t l e v e l e k e t 
í r n i . Ép a z é r t : nem t e h e t n é d , hogy e l j ö j j a K é k s z a k á l l ú é s a S z e n t , 
s z ű z v é r e e l ő a d á s á r a ? A n n y i r a s z e r e t n ő k mind a k e t t e n . Nagyon h i á -
nyozna ha t e nem v o l n á l o t t . Tudom hogy messze vagy é s hogy s o k i -
dődbe k e r ü l n e - t a l á n a z é r t mégis l e h e t . 
[ B a l á z s Bé la i r á s a : ] 
E d i t h most- nem j ó l é r z i magát a z é r t nem t u d j a b e f e j e z n i . 
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Magamnak s i n c s ugyan egyéb mondani va lóm m i n t h o g y sok mondaniva lóm 
v o l n a é s j ó l e n n e ha t e s z e m a p r ó b á k n á l i t t ü l n é l . n é h a . De ugye 
n y á r o n b i z t o s a n e g y ü t t l e s z ü n k egy i d e i g l e g a l á b b . M é l i n a k , m e g h a l t 
a z a p j a a k i t n a g y o n s z e r e t e t t . í r j n e k i h a a k a r s z é s t u d s z . 
S z e r v u s z . 
H e r b e r t . 
8 2 . 
H e i d e l b e r g , 
K e p l e r S t r . 3 2 . B u d a p e s t , 1913 . m á j u s 3 . 
Kedves G y u r i , az a b i z o n y o s C s é c s y ú r nekem nem s z ó l t , hogy n y i -
l a t k o z z a m és a l a p j á t sem i s m e r e m . ^ / H i s z e n t u d o d a m ó d s z e r ü k e t . / 
K ü l ö n b e n semmi ú j s á g . Háború v a n . 2 Ho lnap d é l u t á n u t a z u n k egy n a p -
r a S z e g e d r e E d i t h t e l . S z e r v u s z 
H e r b e r t 
8 3 . 
[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1913 . j u n i u s e l e j e ] 
Kedves G y u r i , 
S ü r g e t e d a S z . S z . V é r e é s a L ogody u . f o r d i t á s a i t . De h á t mi t c s i -
n á l j a k ? N i n c s . És H a l á l o s f i a t a l s á g s z ö v e g s i n c s e g y e l ő r e . Bán- . 
f f y g r ó f u r 1 v é g é r v é n y e s e n e l v e s z t e t t e a z e g y e t l e n k é z i r a t o t , / t u -
d o d , e z t a h i s t ó r i á t / é s még nem j u t o t t a m h o z z á , hogy u j a t k é s z í t -
s e k . Az l e h e t négy h e t i e r ő s munka ! Mégis j u n i u s v é g é i g o k v e t l e n 
m e g c s i n á l o m l e g a l á b b az e l s ő f e l v o n á s t é s a z t e l k ü l d ö m L e d e r e r n é -
n e k 2 . Ha a l k a l m a s n a k t a r t o d ő t - / l á t t á l már p r ó b á t ? / a k k o r k é r d . 
meg nagyon , hogy f o r d í t s a l e mer t i t t n i n c s e n s e n k i a k i s e g í t h e t -
ne r a j t a m . Mig ő e l k é s z ü l az e l s ő f e l v o n á s s a l én e l k é s z ü l ö k a t ö b -115. 
b i v e l lôgyhogy ő s z r e már s z é t i s . k ü l d h e t j ü k . B e s z é l d r á G y u r i . / E -
s e t l e g még jó ü z l e t e t i s c s i n á l . / - Horvá t H e n r i k nem hogy l e f o r d í -
t o t t a v o l n a a S z e n t s z ü z e t - hanem a z t az egy h a r m a d r é s z f o r d i t á s t 
ami t én c s i n á l t a m é s amit ő k i t ű n ő n e k t a l á l t , a z t i s e l v e s z t e t t e ! 
Hát s z e r e n c s é m n i n c s e n . De hogy i t t micsoda e r d e j e v i r u l a g a z s á g - -
n a k é s h i t v á n y s á g n a k az v é r f a g y a s z t ó . - Kaptam a müncheni D r e i Mas-
k e n - v e r l a g t ó l l e v e l e t melyben megkérnek k ü l d j e m e l a m i s z t e ' r i u m a i -
mat / a z U t o l s ó n a p már n á l u k v a n / Nincs v a l a k i d Münchenben a k i e l -
mehe tne v e l ü k k i s s é b e s z é l n i ? I n f o r m á l n i é s a n i m á l n i ő k e t , ? / É n -
e l k ü l d t e m n e k i k a L l o y d - k r i t i k á k a t / . Még v a l a m i r e k é r n é l e k . A " L i -
t e r a r i s c h e s Echoban" m i n d u n t a l á n j e l e n n e k meg dühös f ô r m ç d v é n y e k 
Molnár -Lengye 1 - B i r ó é s e g y á l t a l á b a n a magyar dçâma e l l e n . Ugyanaz 
a l a p a t e L l o y d - c i k k e d b ő l c i t á l r ó l a m 15 s o r t . ^ Nem i r n á l n e k i k . 
egy k i s i n f o r m a t i v c i k k e t ? Nagy s z o l g á l a t o t t e n n é l nekem é s ők ö -
römmel f o g a d n á k ha v a l a k i m e g i r n á , hogy a magyarok j a v a i s a z ő vé-
l eményükön v a n . 
Kü lönben t e g n a p b e s z é l t e m I v á n f i v a l ^ a k i most a N e m z e t i -
ben d i k t á t o r é s f r e n e t i k u s r a j o n g á s s a l b e s z é l t az u t o l s ó n a p r ó l . 
Hogy a b b ó l nagy s i k e r t c s i n á l é s hogy i l y e n j ó d a r a b o t magyar n y e l -
v e n még nem o l v a s o t t é s hogy 1 5 o o ko rona e l ő l e g e t s z e r e z . n e k e m r á . 
Ez a z é r t f o n t o s m e r t i l y e n f o r m á n mégis f o g u n k t a l á l k o z n i . A r r ó l , -
hogy h o l k e z d j e t e k e l már t á r g y a l n i E d i t h t e l . Ebbe n i n c s b e l e s z ó -
l á s o m . . L e g f e l j e b b a n n y i hogy f o n t o s s á v á l h a t i k , hogy én Münchenbe 
m e n j e k . /Akkçr m e g t ö r t é n h e t i k , hogy megint Ammerlandba k e r ü l ü n k ? / 
De i n k á b b n e . Kaptam egy n a g y o n k e d v e s g r a t u l á l ó l ç v e l e t K a h n t ó l , 
melyben meghiv t o r n y á b a . T a l á n e l i s megyünk h o z z á . Nem t ç h e t n é ő 
i r o d a l o m k é p e s s é a S z e n t S z ü z e t majd ? H i s z e n ő j ó l v e r s e l . Van ne*, 
k i v a l a m i n e x u s a l a p o k k a l . K i s v i l á g b e l i t á r c á i m a t u g y a n i s f o r d í t -
g a t j á k é s német n a p i l a p o k b a n a z o k a t e l l e h e t n e h e l y e a n i . Vagy ne ? 
- Más ú j s á g n i n c s . Nagyon f á r a d t vagyok é s u t á l k o z o m és nagyonkel l 
már a n y á r . S z e g e d r e megyünk egy h ó n a p r a . 
Szervusz_ 
, H e r b e r t . 
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8 4 . 
H e i d e l b e r g 
K e p l e r S t r a s s e 3 2 . B u d a p e s t , 1 9 1 3 . j u n i u s 9 . 
[Ha jós E d i t i r á s a : ] É d e s G y u r i , 
h a l l o t t a m " hogy már b i z t o s szándékod v é g l e g K e i d e l b e r g b e n 
m a r a d n i - a n n á l i n k á b b s z e r e t n é m t e h á t ha e z e n a n y á r o n k i h a s z n á l -
h a t n é k a t a l á n u t o l s ó a l k a l m a t , e g y - k é t n a p n á l h o s s z a b b i d e i g l e -
h e t n i e g y ü t t . Amint t u d o d , a mi v a g y o n i v i s z o n y a i n k nem v a l a m i r ó -
z s á s a k é s e g y á l t a l á b a n nem b i z t o s , hogy n y á r o n medd ig f o g é r n i a 
z s e b ü n k . Nagyon k e d v e s v o l n a t e h á t , ha m e g í r n á d , hogy mely ik a z a 
v o n a l , m e l y n é l k ö z e l e b b B u d a p e s t h e z nem a k a r s z j ö n n i . E g y r é s z t e z t 
m á s r é s z t p e d i g hogy m e l y i k k é t dá tum k ö z t i i d ő t s z á n n á d e s e t l e g a 
t a l á l k o z á s r a . De k é r l e k l é g y k i c s i t h a t á r o z o t t m e r t nagyon n e h é z 
k ü l ö n b e n nekem u t i t e r v e t k ö l t s é g v e t é s t , m i e g y e b e t m e g c s i n á l n i .^Ba-
l á z s Í r á s á v a l t ová lpb : ] Éa k ü l ö n b e n i s l u s t a vagydc még e z t a l e v e -
l e t i s v é g é i g i r n i . A " n y a r a l á s s a l i g y v a n . J u n i u s 2 9 - é n u t a z u n k l e 
S z e g e d r e a t i s z a i i s z a p b a n r ö f ö g n i é s ú s z n i é s c s ó n a k á z n i . O t t ágy 
gondolom vagy 3 h é t i g maradunk e s e t l e g n é g y i g i s . Onnan ligy g o n d o -
lom mennénk v a l a h o v a v e l e d t a l á l k o z n i . Három h e l y r ő l v o l t e d d i g egy-
á l t a l á b a n s z ó . J a n o é s a W ö r t h i - t ó . E d i t h i n k á b b Janót , a k a r j a p e r - , 
s z e mondván, hogy a W ö r t h i t ó h o z menni u g y a n a n n y i b a k e r ü l . Ez i g a z . 
De O l a s z o r s z á g b a n t u l e r ő s a k í s é r t é s , hogy az ember u t a z z o n i d e is 
oda i s n é z n i e z t , é s a z t . Én i t t sem a p é n z t f é l t e m hanem i n k á b b az 
i d ő t é s e n e r g i á t . " é r t nekem e z e n a n y á r o n r e t t e n e t e s sok munkám 
van o k v e t l e n ü l e l v é g z e n d ő , v i s z o n t p ihennem i s k e l l mert k i v a g y o k 
merü lve é s az o l a s z u t a z g a t á s o k sem e g y i k r e sem m á s i k r a nem j ó k . 
Én t e h á t i ç k à b b a W ö r t h i t ó n á l t a l á l k o z n é k y e l e d - ahova E d i t h nem 
a k a r m e n n i . Maradna ha rmad iknak L ő c s e f ü r d ő . De a z v i s z o n t a t e 
v o n a l a d t ó l e s i k nagyon t á v o l . H i s z e n van még e l é g időnk n e g y e d i k é i 
ö t ö d i k h e l y e t k e r e s . n i . De E d i t h o l y a n e n e r g i á t l a n most / m i n d i g ha 
n i n c s e n e k " b a j o k " / hogy nem t ő l e remélem az i d e á t hanem t e t ő l e d . 
F o g l a l k o z z e v v e l . 
I t t küldöm a L i t . E c h o t . Nem tudom, hogy f o g o d m e g í t é l n i . 
Jó v o l n a ha m - g i r n á d a z t a c i k k e t m e r t a D r é i Másikén Ver l ag n a g y o n 
o e d z i a d o l g o t é s h a j l a n d ó n a k m u t a t k o z i k á t v e n n i a d a r a b j a i m a t " i n 
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denen s i c h e i n ganz n e u e § Ungarn v o r u n s a u f t h u t " / ? / " o s t me legében 
j e l j ö n n e egy i l y e n c i k k . Az U t o l s ó n a p o t j á t s z a n i f o g j á k ő s s z e l . . 
Most már b i z t o s . Már s z e r e p e z t e t i k a k ö n y v e t . Az i s k ö r ü l b e l ő 1 b i z -
t o s , hogy k ö n y v t á r n o l j l e s z e k ő s s z e l . I l y e n f o r m á n n a g y o t u g r o t t a m 
ebben a z e s z t e n d ő b e n . Az eredmény b é v ü l mégis c s a k a z , hogy ö s s z e s 
t ü r e l m e t l e n s é g e i m és e l é g e d e t l e n s é g e i m az Í r á s a i m r a k o n c e n t r á l ó d -
t a k ami s o k k a l k i n z ó b b / d e t a l á n h a s z n o s / , ^ g y l á t s z i k az e l é g e d e t ^ 
l e n s é g e k ö s s z e g e m i n d i g á l l a n d ó . Van e g y i l y e n l e l k i M a y e r - t ö r v é n y t 
De h a , c s a k u g y a n nem k e l l e n e t ö b b é t a n í t a n o m az r o p p a n t nagy d o l o g 
v o l n a . Ma d é l u t á n k i m e g y e k h o z z á t o k . 
Üdvözö l 
H e r b e r t . 
85 . 
H e i d e l b e r g - , , , , 
Kep l e r S t r . 3 2 . B u d a p e s t , 1 9 1 3 . j u n i u s 1 9 . 
Kedves G y u r i , a H a l á l o s f i a t a l s á g e l s ő f e l v o n á s a k é s z . Csak l e keS-
g é p e l t e t n i . Azután ma jd e l k ü l d ö m . Most a k ö v e t k e z ő r ő l v o l n a s z ó . 
Az U t o l s ó n a p német f o r d i t á s á t egy néme t i r ó n a k k e l l á t d o l g o z n i a 
é s a d o p t á l n i a é s e z é r t b i z o n y o s /nem tudom most mennyi s z o k á s / p e r -
c e n t e k e t . k a p . Vannak most k i l á t á s o k néme t e l h e l y e z é s r e é s e z é r t 
s ü r g ő s . M á r t o n Miksa P o l g á r r a l / ' B é c s / 1 a k a r j a c s i n á l t a t n i a k i a z o n -
ban l o o o K. e l ő l e g e t k é r á l l í t ó l a g a m i t p e r s z e az é n számlámra Í r -
n a . Ez b i z o n y o s a n s v i n d l i . Nem t u d n á l - e nekem k ö z y e t i t e n i egy- e r -
r e k a p h a t ó é s h a s z n á l h a t ó i r ó t , a k i mond juk 3oo K. - 4oo K. e l ő -
l e g é r t / p e r § z e ugyananny i p e r c e n t é r t / e z t nekem, r é s z b e n a z , ü g y é r ^ 
m e g c s i n á l n á . Leo G r e i n e r r e g o n d o l t a m , de nem tudom a c i m é t . Még 
egy f a n t a s z t i k u s a b b , i s P a u l E r n s t s z o k o t t i r o d a l m i i p a r o s munkát 
2 
c s i n á l n i . Nem v á l l a l n á e z t b a r á t s á g b ó l ? Vagy nem t e t s z i k n e k i é -
lággé! az U t o l s ó nap ? K é r l e k iyd meg r ö g t ö n , hogy k ö z v e t l e n vagy -
k ö z v e t v e t u d ö z - e i l y e n v a l a k i t . S ü r g ő s . Levé l megy.- S z e r v u s z Gyu-
r i ! 
H e r b e r t . 
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8 6 . 
H e i d e l b e r g , 
K e p l e r S t r . 3 2 . S z e g e d , 1 9 1 3 . j u l i u s 1 1 . 
Kedves G y u r i , 
I t t van v é g r e a z e l s ő f e l v o n á s . í r d meg m a j d , hogy még m i n a i g t e t -
s z i k - « ? L e d e r e r n é v e l mi v a n ? F o r d i t o t t a - e a Logody u t c á t é s s i -
k e r ü l t - e é s v a n - e még k e d v e az ytolsó naphoz ? Nagyon j ó v o l n a ha 
ő s z i g e z e k l e l e n n é n e k f o r d i t v a . A S z e n t s z ű z v é r é t már m e g c s i n á -
lom magam. Azon k i v ü l e l h a t á r o z t u k , hogy e lmegyünk L e v a n t ó b a / h a 
t u d n i i l l i k t e i s j ö s s z . / Tudod k i l e s z még o t t ? L j e n a ' .} / S z e g é n y 
k i s némber a z t i r j a b e t e g , v é r t hány é s Schwe izbe k é s z ü l , Açt i r -
t u k n e k i t e k i n t e t t e l a k i s l i t r a , hogy j ö j j ö n ő i s L e v a n t ó b a . N a - , 
gyon ö r ü l ö k e n n e k . Roppan t s z ü k s é g e s i s v a n r á , hogy v e l e d l e g y e k . 
Ha még L j e n a i s o t t l e s z az: már a t i s z t e s s é g e s embe rek v i l á g a l e s z 
é s vagy 3 h é t r e h a m i s - d o l o g é l e t p e r s p e k t i v á t ad maj<J n e k ü n k . í r d 
meg k é r l e k m á r m o s t , hogy m i k o r j ö h e t s z l e L e v a n t ó b a . Mi a hónap 
v é g é n f o g u n k u t a z n i . T i z napon b e l ü l nem l e h e t , v i s z o n t e l sem 
h a l a s z t h a t j u k m e r t nekem s z e p t . 1 - é n B u d a p e s t e n k e l l l ennem, De 
nem ám i s k o l á b a n ! A f ő d o l g o t még nem mondtam: B e o s z t o t t a k a p a e d , 
k ö n y v t á r b a é s én nem t a n í t o k t ö b b e t s o h a é l e t e m b e n ! Ez nagyobb 
s z e n z á c i ó é s öröm nekem m i n t h a j á t s z a n á k a d a r a b j a i m a t n é m e t o r s z á g -
b a n . Most k e z d e k e l majd d o l g o z n i . Há t G y u r i j u l i u s v é g é n vagy a u -
g u s z t u s l e g e l e j é n k e l l t a l á l k o z n u n k . E d i t h meg f o g j a í r n i az e l u t a -
z á s n a p j á t é s ó r á j á t . E s e t l e g M i l a n o vagy Genova l e h e t a t a l á l k o -
z á s i h e l y . K é r l e k k e d v e s G y u r i ha c s a k v a l a m i módon l e h e t s é g e s o s z d 
be e s z e r i n t i d ő d e t é s v é g z e n d ő d o l g a i d a t . Én f o g o k d o l g o z n i L e v a n -
t o b a n t e i s d o l g o z h a t s z b i z o n y á r a - Ha nem k e l l s o k k ö n y v . 
E g y é b b i r á n t r o s s z u l é rzem magam mer t most é b r e d t e m c s a k 
t u d a t á r a , hogy e n n e k az e s z t e n d ő n e k a c s e l e k v ő é l e t e m i l y e n . ü r e s 
v o l t számomra , m i l y e n i m p r o d u k t í v , m e n n y i r e e l l é h u l t a m é s b u t u l -
t a m . És h i á b a a nagy e r e d m é n y e k . Tudod hogy ez nem v i g a s z t a l h a t . 
Sok p ó t o l n i va lóm v a n . Sok mindenen k e l l gondo lkodnom. J ó l e s z 
már e g y ü t t l e n n i . V i s z o n t l á t á s i g H e r b e r t 
Engem h i v a t a l o s a n már B a l á z s B é l á n a k h í v n a k . 
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[ H e i d e l b e r g ] [ S z e g e d , 1 9 1 3 . j ú l i u s v é g e ] 
Kedves G y u r i , , • 
Ne h a r a g u d j , hogy nem f e l e l t e m m i n d j á r t l e v e l e d r e . Í g y v o l t hogy 
E d i t h i r - a z ó t a m e g k a p t a d l e v e l é t - é s nem i s v ç l t m i t i r n i h i s z . 
e l u t a z á s u n k dá tumá t ma sem t u d j u k még b i z o n y o s a n . Azt h i s z e m a u g u s a -
t u s 2 - á n u t a z u n k . F i u m e - V e n e z i a - V e r o n a - M a n t u a - P a r m a - - S p e z i a - L e - -
v a n t o . - E z t a v o n a l a t n é z t e k i l e g ú j a b b a n E d i t h . Maradunk V e l e n c é -
ben é s Padovában maradunk 1 - 2 n a p i g . I l y e n f o r m á n a u g . 6 - i k a t á j á n -
f o g u n k L e v a n t ó b a é r k e z n i . I n d u l á s u n k k o r sûrgônyôzûç ik . é s , e g é s z p o n -
t o s t e r v e t . i s i r u n k még. M e l l é k e l v e kü ldöm még a H . f . I I . és I I I . 
f e l v o n á s á t . Légy s z i v e s é s az . e l s ő v e l e g y ü t t k ö t t e s d be maj<J, / L e g -
k ö z ö n s é g e s e b b k e m é n y k ö t é s b e és hozd m a j d magadda l L e v a n t ó b a . / E d i t h 
k ü l ö n b e n Levan to m e l l e t t i k i s e b b o l c s ó b b é s s z e b b h e l y e k e t s e j t é s 
a z o k a t majd L e v a n t ó b ó l m e g s z e m l é l j ü k . J ó v o l n a , h a t e Baumgar ten é s 
M i c i , l á t o g a t á s á t most k e z d h e t n é d m á r , hogy a u g . e l e j é n n á l u n k l e -
h e s s . Kár v o l n a a z t a p á r napot m e g r ö v i d i t e n i . V e l ü n k l e s z H i l d a 
i s ! I d e g e s ég r á f é r é s o l y a n b o l d o g hogy e l j ö h e t , h á t e l v i s s z ü k 
vagy 2 h é t r e . Üdv! 
H ç r b e r t .  
S z e g e d , F e k e t e s a s u . 2 2 . IX. 2 1 . 2 8 - i g ! 
88. . 
[ B e l l a r i a ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 3 . s z e p t e m b e r ] 
Kedves Gyur i 
Köszönöm a l e v e l e d e t . Nem csak a z é r t mer t a " r é g i b a r á t s á g g a l é s 
s z e r e t e t t e l " van i r v a hanem mer t l e h e t ő v é t e s z i , hogy megmondjam-
megmutassam, hogy nem i s m é t e l t e n a " r é g i h i b á t " L j e n á v a l s z e m b e n , — 
hogy nem "okosság é s t e k i n t e t " v e z e t t e k , hanem i g e n i s az i g a z s á g a -
k a r á s a , a n n y i r a , hogy aggódva t u d v a k é s z ü l t e m b a r á t s á g u n k k a t a s z t -
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r ó f á j á r a . És most é r z e m , hogy minden ö r ö k r e r e n d b e n v a n , m e r t nem 
az e m p i r i a d ö n t i e l a v i s z o n y u n k a t hanem c s a k amik v a g y u n k . P e d i g 
ami az e m p í r i á n k b a n ö s s z e ü t k ö z ö t t a z é r t v o l t m e r t egy f a j t a v a -
g y u n k . / L e h e t e t t v o l n a m a t é r i á j a o l y a n t i s z t a t r a g é d i á n a k m i n t Bo-
hemundé vagy S i m o n e t t ó é . / 
G y u r i , i t t e g é s z más v a l a m i t ö r t é n t a k k o r min t a m i t t e 
i r s z . Te L j e n á t ó l t u d o d é s é n nem t u d h a t o m ő , hogy h a l l o t t a s z a v a -
i m a t . Majd én megmondom mi v o l t . Én nem a t e é r d e k e d b e n , a t e p á r -
t o d r ó l a v e l e d v a l ó s z o l i d a r i t á s b ó l c s e l e k e d t e m . I s m e r l e k a n n y i r a , 
hogy t u d j a m : e z c s a k s é r t h e t n e t é g e d . Te p e d i g az e g y s z e r nem i s -
m e r t é l rám mikor a z t h i t t e d , hogy i n k á b b k e r e s e m kivánom a k á r l e g -
j o b b b a r á t o m j a v á t , é l e t é t i s - m i n t az i g a z s á g o t . Két d o l o g v o l t 
ami L j e n a s z i t u á c i ó j á b a n b á n t o t t / é s e g y i k n e k sem v o l t v o n a t k o z á s a 
r á d / - a z e g y i k a z , hogy nem t u d t a a z i g a z s á g o t . K é t f é l é n e k k e v e -
r é k e é l t b e n n e , h o l o t t "nem j ó a k e v e r t b o r " . És t ü r e l m e t l e n n é tett, 
hogy nem l á t t a m , hogy k i f e l é megy e b b ő l a " p a n c s b ó l " /A Te s z a v a d / 
Nem a t e ü g y e d r ő l v o l t i t t s z ó , nem az z a v a r t , hogy L j e n a i t t ma-
r a d t E r v i n n é l . S ő t ha úgy d ö n t ö t t v o l n a , hogy végkép i t t m a r a d , 
nem t á m a d t v o l n a egy p e r c r e sem d i s z h a r m ó n i a k ö z t ü n k é s é n c s a k 
a z u t á n u t a z t a m v o l n a hozzád - nem b e a v a t k o z n i . J-deges v o l t a m t a l á n 
é s t u l k ö v e t e l ő de nem m i a t t a d hanem az i g a z s á g é r t é s L j e n á t sem 
s é r t h e t t e e z / a k á r menny i r e b á n t o t t a / h i s z e n a l a p j á b a n ő i s a z t a -
k a r t a a m i t é í i . Én s o h a sem mondtam n e k i , hogy u t a z z o n h o z z á d . S ő t 
- ha t u d n i a k a r o d - m i k o r u t o l j á r a e l m o n d t a nekem, hogy á l l k ö z t e -
t e k é s k é r d e z t e ! m i t c s i n á l j o n , a z t f e l e l t e m "Nem t u d o m . . . t a l á n 
l e g j o b b l e s z ha minden t i t t h a g y é s e l megy o r o s z o r s z á g b a . ő maga 
i s g o n d o l t / é s l e v e l e z e t t / a r r a . M i n d e b b ő l c s a k a t ü r e l m e t l e n s é g 
v é t k é t v á l l a l o m , de az i r á n y a . . . a z a t i e d , a mienk v o l t . 
Mondom, hogy nem a v a t k o z t a m b e . Ha v é l e t l e n ü l nem l a k i k 
v e l ü n k , akko t e z t a t ü r e l m e t l e n s é g e t s e é r e z t e v o l n a . De n a p h o s z -
s z a t e g y ü t t v o l t u n k : l á t n i a k e l l e t t é s m e r t ő k é r d e z e t t : k i h a l l a -
n i a i s k e l l e t t a b e s z é d e m b ő l . De még ennek a t ü r e l m e t l e n s é g n e k é s 
i d e g e n s é g n e k a m e n t s é g é r e i s f e l k e l l v a l a m i t hoznom. Te a z t f e l e l -
t e d E d i t h n e k : " L j e n á n a k minden e s e t b e n i g a z a v a n " . ÍJgy v a n . Még 
én i s e z e n az á l l á s p o n t o n v a g y o k . D e . . . Mindenben i g a z a v a n ami t 
t e s z . . . de nem mindenben ami t l á t '• L j e n a b i z o n y t a l a n s á g á n a k oka 
u g y a n i s - s a j á t s z a v a i s z e r i n t - E r v i n l e l k i á l l a p o t a v o l t . De e z t 
121. 
<5 r o s s z u l l á t t a . Mindenben i g a z a v o l t , v a n és l e s z a m i t k ö t e l e z ő 
k o n z e k v e n c i á n a k é r e z magára n é z v e , de az a m i b ő l a k o n z e k v e n c i á t l e -
v o n j a . . . t é v e d é s l e h e t . És az v o l t . És h i á b a s z a k a d rám b a r á t a i m 
f á j d a l m a . é s h a r a g j a é s h i á b a v o l n a b ö l c s e b b , j ó t é k o n y a b b b e h u n y n i 
a s z e m e m . . . ami t t é v e d é s n e k l á t o k a z t t é v e d é s n e k m o n d o m . . . s e n k i 
j a v á r a , t a l á n mind j á j u r k k á r á r a - az i g a z s á g é r t . L j e n a z ü r . z a v a r a 
a z é r t t e t t i d e g e s s é a z é r t nem t u d t a m t ü r e l e m m e l v á r n i mig k i k ü z - " 
d i magát b e l ő l e . . . mer t nem l á t t a m r e á l i s n a k . É r t e s z ? Másmost 
" l e h e t , hogy t é v e d t e m " . / N e m t é v e d t e m 11 / De i t t i g a z á n c s a k i n t e l -
l e k t u á l i s h i b á r ó l l e h e t s z ó , nem e t h i k a i r ó l . Amit a k a r t a m , az a z o -
nos v o l t a t e a k a r a t o d d a l é s L j e n á é v a l i s . ' M i n d e z t p e d i g E d i t h n e -
v é b e n i s í r o m . Tudom, hogy ő e b b e n az e s e t b e n , mindent á g y l á t o t t 
i t é l t mint é n é s a z á l l á s p o n t j a i s ugyanaz v o l t . 
Nem i s é r e z t e m éli e z t soha máskép m i n t az e m p í r i á b a n l é -
vő b a j n a k . Csak nem t u d t a m b i z o n y o s a n , h o g y , t e s z e m , L j e n a i s úgy ^ 
l á t j a - e ? Én a n n y i r a b i z t o s vagyok b e n n e , hogy v e l e i s m e g t a l á l j u k 
ú j r a e g y m á s t , hogy most nem vagyok t ü r e l m e t l e n . Ve le s zemben a z o n -
ban nem akarom magam és a d o l g o t l e v é l r e b i z n i . Fogunk mi t a l á l -
k o z n i még é s b e s z é l n i . És a k k o r r e n d l e s z . 
Még c s a k e g y e t . A S z e n t s z ű z v é r é t nem a z é r t nem k ü l d t e m 
mer t b a r á t i v i s z o n y u n k a l a k u l á s á t ó l t e t t e m f ü g g ő v é . Ha a z t i r t a d 
v o l n a , hogy nem a k a r s z v e l e m t ö b b e t t a l á l k o z n i , a k ö v e t k e z ő p o s t á -
v a l v a l ó s z í n ű l e g e l k ü l d t e m v o l n a . Egy d a r a b l e t t v o l n a m e l y . n e k e d 
t e t s z i k , t e h á t t e n n e d k e l l é r t e amit t e h e t s z . De most G y u r i l e v é l -
nek küldöm, n e k e d küldöm ahogy neked ad tam m i k o r e l ő s z ö r a d t a m . -
E z é r t k e l l e t t bevárnom a f e l e l e t e d e t . Kár hogy nem t u d t a m , hogy 
Bécsben v a g y t o k . Fe lmentem v o l n a é s hamarabb t i s z t u l t v o l n a k i m in -
d e n . Bár hamarabb vagy k é s ő b b - az k ö z t ü n k most már mindegy . 
í r j v a l a m i t a r r ó l , hogy mit d o l g o z o l . Nekem most p é n z é r t 
k e l l i r n o m . De t a v a s z i g t a l á n h o z z á j u t o k a r « g é n y h e z . A " H a l á l o s 
f i a t a l s á g o t " b e n y ú j t o t t a m . F é l e k , hogy e l s e f o g a d j á k . K ü l ö n b e n 
t a v a s z van é s l e l k i l e g nagyon a l a k u l o k f e k e t e i n g e s b o l o n d s á g o m f e -
l é . Úgy l á t s z i k a regényem k ü l d i e l ő r e r é g i , i g a z i é n e m e t . J ó vo i r a 
most együ t t , l e n n i . Ha c s a k k é t n a p i g i s . Vágyódom u t á n a t o k . 
H e r b e r t . 
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Roma 
A l b e r g o T o r d e l l i 
P i a z z a C o l o n n a B u d a p e s t , 1 9 1 3 . o k t ó b e r 1 4 . 
Kedves G y u r i . I g n o t u s még e g y s z e r v i s s z a k ü l d t e a c i k k e t . E r r e é n 
a z t a k a r t a m hogy semmi s e j ö j j ö n . Hosszí t k a p a c i t á l á s u t á n b e l e m e n -
t em hogy a z e l e j é r ő l é s a v é g é r ő l a l e g e r ő s e b b t á m a d á s o k a t k i e n -
g e d j e m h i z n i , A k ö z e p e s z ó s z e r i n t j ö n p e r s z e . Ne h a r a g u d j mer t n e -
kem jo ' ib még ha i g y j ö n i s c i k k e d m i n t h a semmi s e j ö n n e . Hát ne 
l e p ő d j meg ha j ö n a N y u g a t , 1 Üdv. H e r b e r t 
- ^más k é z i r á s s a l j 
G y u r i , c h é r i , j e v a i s t ' é c r i r e une l e t t r e a u s s i t ô t que j e r e n t r e 
c h e z m o i I I y a beaucoup de c h o s e s n o u v e l l e s t r è s i m p o r t a n t e s 
p o u r m o i . J e t ' e m b r a s s e 
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Miscîika 
J ' a i v o u l u mêmete t é l é g r a p h i e r , ma is j ' a i r é p o n s e s a n s t o i . 
9o . 
[ H e i d e l b e r g ] ' [ B u d a p e s t , 1 9 1 4 . f e b r u á r ] 
Kedves G y u r i 
I r n i k e l l e n e , de n i n c s m i t . I t t h o n minden e g y r e s i v á r a b b . Az o p e -
r a l i b r e t t ó p á l y á z a t á r ó l l e k é s t e m Ady m i a t t . E l i s veszem t ő l e a 
d a r a b p t , m e r t nem tudom i l l e t v e b i z t o s a n t u d o m , hogy ágy sem c s i -
n á l j a , Magam p e d i g nem tudom c s i n á l j a k - e l i b r e t t ó t b e l ő l e vagy 
s z i n p a d r a v i h e t ő d r á m á t ? Ahoz nem f e s z i t e l é g g é e z a t é m a . Mégis 
c s a k j á t é k . K ü l ö n b e n i d ő k ö z b e n B é c s b e n v o l t a m . E g é s z ö t l e t s z e r ű e n 
f e l u t a z t a m , hogy f o r d i t ó m m a l a v v a l [ a ] R h e i n h a r d t t a l b e s z é l j e k . 
K ü l d ö t t u g y a n i s v a l a m i s a j á t müvet é s k i s ü l t , hogy i g e n k i t ű n ő 
k ö l t ő 1 é s nagyon l e l k e s e d i k é r t e m , h á t v é g k é p meg a k a r t a m magam 
számára f o g n i , hogy e g y é b b d o l g a i m a t i s f o r d i t s a / t u d v a l a m i c s k é t 123. 
m a g y a r u l i s / E l é r t e m a z t , hogy b é c s i i f j a k ma jd ha l e s z m i t , f o g -
j á k k i s s é a d m i n i s t r á l n i a m ü v e i m e t . /Az " A k a d e m i s c h e r V e r b a n d " 
t a l á n f e l i s o l v a s t a t b e l ő l ü k n e m s o k á r a / . Közben s z é p s z e n t i m e n t á -
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l i s é lménye im v o l t a k . K i s é r t e t j á r á s M á r t a i d e j é b ő l . - G y u r i , ha 
még nem k ü l d t e d v o l n a e l a Lógody u t c a i n o v e l l á t , h á t ne i s külcjd' 
e g y e l ő r e . Hanem k ü l d d e l Emi l A l p h o n s R h e i n h a r d t n a k Wiçn X V I I I . 
Anton F r a n k Gasse l o . Én megkérem r á , hogy ő j a v i t s a . á t . A z t á n majd 
v i s s z a k ü l d i . A S z e n t s z ü z v é r e n e m s o k á r a k é s z e n l e s z . , I t t k ü l d ö k 
egy f r a n c i a p é l d á n y t m e r t nem t u d o k v e l e mi t c s i n á l n i . Nem a k a r o d % 
e l k ü l d e n i And le rnek ? Ami e g y e d ü l f o n t o s ú j s á g , hogy még n y á r e lőt t i 
o k v e t l e n ü l e l kezdem i r n i a r e g é n y e m e t ! E l é r k e z e t t ' é s e g é s z e n ma-
g á t ó l b e á l l t a s o r r e n d b e . ^ Te d o l g o z o l - e ? Mit c s i n á l t o k ? L j e n a , 
h a r a g s z i k - e r á n k még ? Még ha i g a z a v a n sem s z a b a d már h a r a g u d n i a . 
A mi v i s z o n y u n k a t c s a k a z b e f o l y á s o l h a t n á ami e z t , a v i s z o n y t más -
nak l e p l e z n é l e min t a m i l y e n n e k h i t t ü k . Semmi m á s . I t t p e d i g nem 
egymás t é r t é s é r ő l . v a g y . n e m l é r t é s é r ő l v o l t s z ó , hanem a r r ó l , hogy 
v a l a m i t ami t i g e n j ó l é r t e t t ü n k , E d i t h meg én v é l e t l e n h e l y z e t ü n k -
n é l f o g v a s z i n t e f i z i k a i l a g még sem t u d t u n k e l v i s e l n i . E z t épp o l y 
k e v é s s é szabadna sz imptomat ikusnak l á t n i m i n t h a r e f l e x m o z g á s s a l e l -
l ö k ö k v a l a k i t a k i a tyúkszememre l é p . Vannak i l y e n l e l k i r e f l e x 
m o z d u l a t o k . S z e r e t n é m , h a L j e n a i r n a . n e k ü n k . Neki i s j ó v o l n a . Én , 
k é r e m . Mondd meg n e k i . És t e is- i r j . H a , c s a k egy l e v e l e z ő l a p o t i s . 
Be f o g j u k h o z n i a l e v e l e z ő l a p r e n d s z e r t . Azt hamarabb m e g í r j a az 
smber . Üdvözlöm L j e n á t 
H e r b e r t . 
91 . 
[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 4 . f e b r u á r ] 
Kedves G y u r i 
Nagyon nehezemre e s i k i r n i mert k é t d o l o g r ó l s z e r e t n é k i r n i , me-
l y e k r ő l t a l á n nem s z a b a d n a e g y ü t t v i s z o n t az az é r z é s e m , hogy í g y 
e g é s z e n ő s z i n t e a d o l o g é s , hogy n i n c s é r t e l m e a n n a k , hogy mi ne 
124. 
b e a z é l j ü n k ő s z i n t é n . /Nekem nem i s s z a b a d m á r . / E r r ő l van s z ó . E l -
k é s z ü l t a S z e n t Szűz Vére f o r d í t á s a é s most már m e g á l l a p o d á s u n k 
s z e r i n t e l a k a r t a m k ü l d e t n i n e k e d , hogy h e l y e z d e l a Weisse B l ë t t e r -
ben ha l e h e t . D e ami i g e n m a g á t ó l é r t e t ő d ő v o l t e d d i g nekem, h o g y 
i l y e n s z i v e s s é g e t k é r j e k t ő l e d / s z i n t e nem i s s z í v e s s é g n e k é r e z t e m , 
hanem k ö t e l e s s é g n é l i s t e r m é s z e t e s e b b , o r g a n i k u s p r o c e s s u s n a k m i n t 
'ahogy minden h a s o n l ó e s e t b e n é r e z t e m v o l n a magamra n é z v e / az n e h e -
zemre e s e t t , s ő t nem i s t u d t a m m e g t ç n n i . Nagyon f á j ó s z i m p t o m á j a 
ez a n n a k , hogy v a l a m i n i n c s r e n d b e n . Min t v a l a m i s ö t é t f a l á l l e z 
| e l ébem. M é r t ? Éppen m o s t ? L e g u t o l s ó b e s z é l g e t é s ü n k u t á n ? Akkor a z t 
é r e z t e m : e z b e f e j e z e t t , e n n é l n a g y o b b s z a k a d é k o t nem l e h e t á t é r t e -
n i ember é s embçr k ö z t . Most i s a z t é r z e m : ha t e n á l a d b a j van a z 
nem l e h e t é b r e n . És nem szabad i i a i g y f e k v e h a g y n i , hogy az i d e g e k -
!be s z í v ó d j é k , hogy m e g s z o k á s s á v á l j é k v a l a m i ami nem l é n y e g . N a -
gyon n e h e z e n t u d o k e z e k r ő l , b e s z é l n i G y u r i é s t e t a l á n még n e h e z e b b e n 
t u d s z , de a z t h i s z e m k e l l . Mi t ö r t é n t ? M e g b á n t o t t a m L j e n á t ? M é l -
t á n y t a l a n é s vak v o l t a m v e l e s z e m b e n ? , E z l e h e t . Ez r é g f á j nekem 
min t v é t e k . E l i s m e r e m b á r nem i s m e r e m . D° G y u r i , e z a k k o r még nem 
'mi k e t t ő n k k ö z ö t t t ö r t é n t ! i S ő t ü E b b ő l sehogysem k ö v e t k e z i k k e t t ő n k 
^közöt t b a j , a k á r m e n n y i k e l e t k e z i k . És s z a b a d - e a s s z o n y n a k k ö z é n k 
á l l n i . L j e n á v a l én k ü l ö n megpróbá lom " á t é r t e n i " e z t a s z a k a d é k o t 
ami k ö z t e é s köz tem t á m a d t . Azt é r z e m hogy s i k e r ü l n i f o g . De " s i n n -
l o s " , hogy e z közénk á l l í t s o n v a l a m i t . H i s z ç n nem i s tudom, hogy 
v a n - e . , B i z o n y á r a n i n c s i s . De i r n o d k e l l e n e . Mégped ig e r r ő l k e l l e n e 
i r n o d . Én nem mondtam meg minden t a m i t gondo lok de l á t h a t o d , m i n e k 
t u d á s á r a v a n s z ü k s é g e m . - Ha f e l e l t é l majd megírom a t ö b b i t . 
K é r l e k í r j . 
H e r b e r t . 
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9 2 . 
[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 4 . t a v a s z ] 
Kedves G y u r i 
A mai p o s t á v a l kü ldöm a k á t m i s z t é r i u m o t . A r r a g o n d o l t a m u g y a n i s , 
hogy t a l á n e l ő n y ö g e b b a k e t t ő t e g y s z e r r e k ü l d e n i . A J u n g u n g a r n r ó l 
o t t s e n k i sem t u d . Meg k e l l p e r s z e i r n o d hogy már m e g j e l ç n t o t t . 
De a z é r t n y u g o d t a n k i a d h a t j á k m e r t a z t s e n k i sem o l v a s t a . És a 
l a p i s m e g s z ű n t m á r . A S z e n t s z ü z v é r é t a W e i s s e - B l ë t t e r b e s z e r e t -
ném m e r t a f o r d i t q n n è k s z e g é n y n e k n a g y o n k e l l a p é n z . / í r d meg, h o g y 
t e t s z e t t a f o r d i t á s . / A , B l a u b a r t o t e s e t l e g a Neu B l a t t e r b e n 1 v a g y 
m á s h o l l e h e t e l h e l y e z n i . í r d meg, h o g y k i n e k k ü l d t e d . G y u r i , é n , 
L e d e r e r n é t m e g k é r d e z t e m l e v é l b e n , h o g y c s i n á l t - e m á r , v a l a m i t a H . f . 
f o r d í t á s á b ó l mer t o d a a d n á m i t t m á s n a k . De nem f e l e l t . Mi t c s i n á l -
j a k . M é g i s , m á s n a k f o g o m a d n i , / v o l n a v a l a k i m / m e r t nem v á r h a t o k . 
I r j . 
H e r b e r t . 
9 3 . 
[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 4 . t a v a s z ] 
Kedves G y u r i , Ne h a r a g u d j , hogy z a k l a t l a k de n y u g t a l a n v a g y o k . K é r -
l e k i r d meg m e g k a p t a d - e a m i s z t é r i u m o k a t ? / U g y a n a k k o r e l k ü l d t e m 
mesé ime t T e v a n n a k ^ é s a r r ó l sem k a p t a m még h i r t . / 
, E l k ü l d t e d már v a l a h o v á ? / É n k ü l d t e m P a u l E r n s t n e k e g y 
p é l d á n y t . J ó l t e t t e m ? Am H o r n 4 5 ? / A z é r t k é r d e m , c s a k m e r t s z e g é n y 
d e r é k f o r d í t ó m t ó l k é t s é g b e e s e t t l e v e l e k e t k a p o k . N e k i v a l a m i p é n z 
k e l l e n e . Ez b e f e k t e t é s vol-Ç r é s z é r ő l . E z é r t v a g y o k c s a k . t ü r e l m e t -
l e n k i s s é . Nagyon s a j n á l o m . 
Ledererné mégis meg fogja csinálni"a fordítást. I n k á b b 
várok nyárig. Az már nem lényeges különbség. 
Nagyon s z e r e t n é m G y u r i h a i r n á l v a l a m i t . 
Ü d v ö z ö l H e r b e r t . 
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[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 4 . t a v a s z ] 
Kedves G y u r i 
Nagyon köszönöm, hogy e l j á r t á l e b b e n az ügyben / s z i n t e m e g a l á z ó , 
hogy m e n n y i r e i z g a t engem a n é m e t ü l m e g j e l e n h e t é s ! / Azok k ö n y v e k ? : 
A " J u [ n ] g s t e r t a g " ? Akkor p e r s z e a K é k s z a k á l l ú t i s h o z z á c s a t o l j u k 
/ E g y h é t e n b e l ü l k ü l d ö k neked egy m á s i k p r o l ó g u s t ! / 
N a g y í o n ] s z i v e s e n adnám a Logody u t c á t a Weisse B l g t t e r -
n e k . H i s z e n a k k o r " a n n a k h o n o r á r i u m á t adha tnám R h e i n h a r d t n a k a z 
m i n d e g y . De G y u r i é n ugy tudom, hogy a Logody u t c a n á l a d v a n . Nem? 
Nem v i t t e d m a g a d d a l , mikor i n n e n e l m e n t é l ? K é r l e k i r d e z t meg r ö g -
o 
t ö n , Ha n i n c s : n á l a d , n y i l v á n R h e i n h a r d t n á l v a n a k i v e l h o z z á d ^ k ü l d e -
t e m . A r r a k é r l e k u g y a n i s , hogy még e z t az egy n o v e l l á t t e k ü l d d e l 
B l e i n e k . A z t á n már i r o k én n e k i . Mig ő nem é r t e s i t engem v a l a m i -
r ő l , m i t i s i r j a k ? / M e g a d t a d n e k i c i m e m e t ? / 
Még egy l e h e t ő s é g . Ha a z J ü n g s t e r t a g k ö n y w á l l a l a t , 1 a k -
k o r t a l á n nem b a j , ha e l ő b b m e g j e l e n i k a S z e n t S z ű z a Neue " " l g t t e r -
- b e n ? Ez v o l n a a l e g j o b b . / E z t i s i r d m e g . / Én e l k ü l d t e m a S z e n t 
S z ü z e t , P a u l E r n s t n e k . Weimar Am H o r n . O t t l a k i k még? Nem f e l e l t . -
Tehá t meg f o g o d k a p n i a p r o l o g u s t é s a Logody u t c á t . Ak-
k o r e l k ü l d ö d mind a k e t t ő t B l e i n e k . Hogy, ha Wolf k i a d j a a m y s z t e -
r i u m o k a t , a d j a k i ő a n o v e l l á t » 2 É s akkor a S z e n t s z ü z v é r é t a Neue 
B l ë t t e r n e k k ü l d j ü k . 
Nem tudom mekkorák a z o k a Wolf f f é l e k ö n y v e k . Ha l e i e l -
k ü l d e n é V/olf f i i ak a j á n l á s s a l a K é k s z a k á l l ú t i s é s Wolf f i i ak t e t s z e n e 
a d o l o g , t a l á n mind a három m i s z t é r i u m o t i s k i l e h e t n e a d n i n á l a ? 
Ha W o l f f m e g b í z á s t , a d n a e r r e a k k o r S t e r n E l z a i s H o r v á t i s v á l l a l -
k o z i k a f o r d í t á s r a . 
Még v a l a m i t . Hogyan j a v í t s u k majd k i a z o k a t a h i b á k a t a 
S z e n t S z ű z b e n ? M e g c s i n á l n á vagy c s i n á l t a t n á B l e i maga? F e l h a t a l -
mazhatom r á ? Vagy b e l e i r h á m e g j e g y z é s e i t é s i g y v i s s z a k ü l d e n ő k 
R h e i n h a r d t n a k ? E r r e i s meg k e l l e n e k é r n i , P e r s z e ma jd é n , ha már 
engem é r t e s i t e t t a r r ó l , hogy mi l e s z a S z e n t S z ű z z e l . E r r e k é r d 
meg é s i r d meg n e k i c imemet . / R a j z o l v a , hogy j ó l o l v a s s a ! / 
G y u r i , nagyon s z e r e t n é k v a l a m i t o l v a s n i most i r t d o l g a i d -
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b ó l . Nem l e h e t ? Mi az a m i t L e d e r e r n é a z A r c h i v s z á m á r a f o r d i t ? ^ I s -
nerem? Ü d v ö z ö l t é g e d é s L j e n á t 
H e r b e r t . 
95 . 
[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 4 . t a v a s z ] 
Kedves G y u r i 
Bocsáss meg, hogy m e g i n t i r o d a l m i . ü g y e k k e l z a k l a t l a k . F o r d i t ó m 
R h e i n h a r d t . B e r l i n b e n j á r t B l e i n é l . A S z e n t Szűz Vére d o l g a e l v o l -
na i n t é z v e . De B l e i még nem k a p t a meg a n o v e l l á t é s a K é k s z a k á l -
l ú t , Ami k ü l ö n b e n nem i s b a j m i n d a d d i g amig a J ü n g s t e r T a g g a l nem 
t á r g y a l t , nehogy a nove lüa k i a d á s á v a l h á r i t s a e l m a g á t ó l a M y s t e -
r i u m o t , hogyha Wolf mégsem adná k i . Csak a r r a a k a r l a k k é r n i , hogy 
t a l á n m é g i s k ü l d d e l n e k i egy i d ő m y l v a . Vagy g o n d o l o d , hogy én 
k ü l d j e m e l ? Akkor k ü l d nekem v i s s z a . Van m o s t . e g y u j a b b okom r á 
hogy t é g e d k é r j e l e k meg e z e k k ö z v e t í t é s é r e i s . R h e i n h a r d t u g y a n i s 
a z t i r t a nekem, hogy B l e i ugyan e l v a n h a t á r o z v a a S t . S z ű z k ö z l é s é 
r e , de á l t a l á b a n nem n a g y o n l á t s z o t t e g y é b müveim i r á n t é r d e k l ő d n i 
még p e d i g a z é r t , m e r t H a t v a n y L a j o s b e s z é l t n e k i r ó l a m ! ! Ez már a 
ha rmadik e s e t . Az a g a z e m b e r o t t u t a z i k , N é m e t o r s z á g b a n é£ a h o l már 
kezdenek i r á n t a m é r d e k l ő d n i oda b e l e k ö p . R h e i n h a r d t a z t i r j a ugyan 
hogy n e k i s i k e r ü l t l e l k e s e d é s é v e l H a t v a n y h a t á s á t e l l e n s ú l y o z n i de 
én még i s Agy érzem hogy nem á r t a n a egy komoly e l l e n s ú l y o z á s a t e 
u j a b b a j á n l á s o d d a l . S z ó v a l a r r a k é r l e k , hogy mégis t e k ü l d d e l a z t 
a h o l m i t é s t a l á n ' n e i s v á r j u n k v e l e . ^ e r t h í B l e i a Logody u t c á t 
a k a r j a , t a l á n a "Neue B l ä t t e r " k i a d j a a M i s z t é r i u m o k a t ? - P a u l . 
E r n s t n e k k ü l d t e m már- r é g e n egy S t . S z ü z v é r é t . /Weimar am Horn 4 5 / 
Nem i s ' f e l e l t . Nincs t a l á n o t t ? Vagy r o s s z a oim? Vagy mi oka l e -
h e t ? Mit c s i n á l j a k ? í r j a k n e k i ? Vagy l e h e t n e a z , hogy t e k é r d e z d 
meg a v é l e m é n y é t ? H i s z e n t e b e s z é l t é l n e k i már a d a r a b r ó l . Roppant 
é r d e k e l a z o n k i v ü l s z ü k s é g e m van a p é l d á n y r a i s mer t s z í n h á z i t e r - _ 
vek i s m e r ü l t ö k f e l « B o c s á s s meg k e d v e s G y u r i , hogy QlkQlmalilsnko— 128. 
doni e z e k k e l az ü g y e k k e l é s i r d meg v é l e m é n y e d e t é s s z á n d é k a i d a t . 
L j e n á t s z e r e t e t t e l ü d v ö z l ö m és t é g e d 
H e r b e r t . 
9 6 . 
[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 4 . m á j u s ] 
Kedves G y u r i 
Köszönöm a l e v e l e z ő l a p o t i l l , a b e n n e f o g l a l t a k a t . Majd c s a k l e s z 
v a l a m i . Én ugyan e g y e d d i g s o h s e v o l t k ü l ö n ö s é s o l y k o r . n y u g t a l a n í -
t ó nem bánomságot é r z e k m o s t a n á b a n " s i k e r e m m e l " szemben. P é l d á u l : 
a N e m z e t i t ő l v i s s z a k e l l e t t vennem a H a l á l o s f i a t a l s á g o t m e r t - . 
f i g y e l m e z t e t t e k r á - a b i z o t t s á g e g y h a n g ú l a g v i s s z a v e t e t t e v o l n a . . 
"Még a z o k i s a k i k e d d i g e l v o l t a k r a g a d t a t v a a maga t e h e t s é g é t ő l " . 
/ I g n o t u s nem v e t t r é s z t é s nem t u d o t t a d o l o g r ó l , / Ami l e g j o b b a n 
m e g d ö b b e n t e t t az v o l t , hogy m i l y e n k e v é s s é é r i n t . S z i n t e e r ő l k ö d -
n ö m . k e l l e t t , hogy v a l a m i k e s e r ű s é g e t vagy h a r a g o t á s s a k f e l magam-
b a n . Ha meggondolom, hogy d ü h i t e t t az U t o l s ó n a p s o r s a ! - Mi e z ? 
Va lami nagy b i z a l m a s h i t v o l n a e z ? Nem tudnám m é r t , mikor mos t már . 
I s t e n t u d j a m i ó t a nem c s i n á l t a m semmi k o m o l y a t . F á r a d t s á g ? F r i v o l i -
t é s ? E g y e l ő r e nem t u d o m . P e d i g e z szomorà e s e t . Mert h i s z e n i t t 
nem e n n e k az egy d a r a b n a k a s o r s á r ó l van s z ó . Ez a S z é l p á l M a r g i t 
ó t a egy e g y e n e s v o n a l / k i f e l é á l l ó rudam v o n a l a / mely magyar s z í n -
h á z t ó l é s p u b l i k u m t ó l e l f e l é v e z e t az Í r ó a s z t a l f i ó k b a . /Ma jdnem . 
o l y a n e g y e n e s min t f e j l ő d é s e m v o n a l a / A s z í n h á z , mint ők maguk b e -
v a l l j á k t e r r o r i z á l v a v a n é s e g y é b i r á n t " b a r á t a i m " i s l e v e t t é k már 
k e z ü k e t r ó l a m a b i z o t t s á g b a n é s h a s o n l ó h e l y e k e n . L e h e t , h o g y mind-
e z a z é r t é r d e k e l o l y k e v é s s é m e r t nagyon e l -vagyok f o g l a l v a m á s s a l . 
Amint k i s ü l t r e g é n y e m a z é r t l e t t a k t u á l i s / m á j u s b a n t a l á n már i r n i 
i s e l k e z d e m / mer t nagy é s á l t a l á n o s r e v í z i ó t ö r t é n i k bennem. Nap-
lóm m e g i n t nagyon k o m o l l y á l e t t , R á j ö t t e m , hogy az nagy mü é s hogy 
most már m i s s z i ó m v é g i g v e z e t n i . N i n c s még i l y e n t e l j e s m i n d e n t - , 
t ü k r ö z ő , v é g i g v i t t , k e g y e t l e n ü l komoly n a p l ó a z ember i d o k u m e n t u -
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nok k ö z ö t t . Megmozdult
 a b e l s ő " k r á k . " É s m e r t az e m p i r i á n k i v ü l 
minden é r t e l m e s e n é s p o n t o s a n v á g ö s s z e - t ö r t é n t v ç l e m mos t v a -
l a k i , ami t a l á n a k ü l s ő k r á k o t i s m e g , f o g j a m o z g a n i . / E r r ő l s e n k i 
sem t u d é s nem i s s z a b a d , hogy t u d j o n . Neked 39 mondha tok t ö b b e t 
l e v é l b e n / T a l á l k o z t a m magammal egy o b j e k t u m b a n . Mögt s i k e r ü l ma-
gamat megformuláznom / t a l á n a r e g é n y b e n / v a g y s o h a . S z ü k s é g é t é r -
zem mer t e d d i g i t i s z t á n i n t u i t i v m o r a l i t á s o m a t l e l k i i s m e r ç t <^len--
s é g n e k ^ / : n é l k ü l i s é g n e k : / é r z e m / h i s z e n a z a n n y i t j e l e n t / . Bár n a -
gyon k é t s é g e s , h ç g y a m e g t a l á l t f o r m u l á t h a s z n á l n i , f o g l a l k o z t a t ó 
n i fogom-e t u d n i . . F u r c s a e t h i k a i p r o b l é m á i m v a n n a k m e l y e k r ő l n a -
gyon s z e r e t n é k v e l e t e k b e s z é l n i . Most e g y n a g y o n szép h i n d u t mesét 
i r o k : "A három h ű s é g e s k i r á l y l á n y r ó l " 1 m e l y b e n t öbbek k ö z t a r r ó l 
v a n s z ó , hogy mihez hü az a k i h ü ? ! Teszem az . e g y i k k i r á l y l á n y t -
p r ó b á r a t e s z i a k i r á l y / nem s z á n d é k o s a n / é s a l a k u l , v á l t o z i k , c s ú -
nya l e s z , r o s s z l e s z , más l e s z , t e r m é s z e t e t é s t e s t e t v á l t o z t a t . , 
A k i r á l y l á n y nem t á g i t t ő l e ; h ű s é g g e l s z e r e l e m m e l m e l l e t t e m a r a d . 
Mikor már a z t h i s z i k , hogy ime minden p r ó b á t k i á l l t k i d e r ü l , hogy 
a k i r á l y l á r y e l h a g y t a ő t , . a z i g a z i t , m á s o d i k a l a k j á é r t a z e l s ő t , 
a h a r m a d i k é r t a m á s o d i k a t , ő a s z á z s z o r h ű t l e n . De nem h ű s é g - e ama 
k i r á l y n ő é a k i m i n d i g a g y ő z e l m e s h a d v e z é r b e s z e r e l m e s ? A mesében 
megoldás i s v a n . / C s a k mesében l e h e t k ü l s ő . "megoldás ' , ' ' / , /A mese me-
t a f i z i k á j a i s meg l e s z most r ö v i d e s e n . " R ö v i d e s e n " t . i . t ö r e d é k e k - . . , 
ben és a p h o r i z m á k b a n . Nem az é n m e s t e r s é g e m , hogy a z i l y e s m i n e k te l -» 
j e s s é g e t é s f o r m á t t u d j a k a d n i . 
Más i s v a n . Ú j r a e l e v e n l e t t é s n a g y o n k ö z e l j ö t t a Don 
J u a n m i s z t é r i u m . M e g l e l t e m Don J u a n k i s é r ő démonát mely n é l k ü l 
nem l e h e t " á b r á z o l n i " . L e p o r e l l ó ! ! R á j ö t t e m , hogy L e p o r e l l o , a 
k ö z ö n s é g e s , h i t v á n y , h é t k ö z n a p i " t e r m é s z e t e s " L e p o r e l l o , D o n J u a n 
démona. V e r s e k e t i s i r o k . , S o k a t é s s z e b b e k e t min t r é g e n . / E z mind 
a Krák u.i f e l ü l e t é n t e r e m . 2 / A Nyugat j á r n e k e d ? Abban o l v a s h a t o d 
n é m e l y i k e t . I t t k ü l d ö k e g y e t ami t nem o t t j e l e n i k meg. A l e g s z e b -
bek p e r s z e s e h o l s e j e l e n h e t n e k , m e g és n a g y o n l e h e t , hogy é l e t e m , 
v é g é i g , s e m f o g n a k m e g j e l e n h e t n i . B o l d o g i t ó é s g a z d a g i t ó é r z é s e z . 
Komgly b a j n a k t a l á n c s a k e g y e t é r z e k é s az a mi k ö z ö t -
t ü n k l e v ő b a j . L á t o d én e r r ő l úgy t u d o k n e k e d b e s z é l n i m i n t ha , 
a z t mondanám b e t e g vagyok , r ákom vagy vagy v a l a m i . E m p i r i k u s b a j -
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n a k tudom c s a k l á t n i , melybe a z é r t s z é p e n b e l e l e h e t h a l n i , de a 
h a l á l sem j e l e n t t ö b b e t m i n t h o g y v a l a m e l y i k k l i n i k a i l a b o r a t ó r i u m -
b a n még,nem v é g e z t e k e l é g k i s é r l e t e t . L e g k e v é s b é a z t j e l e n t i , hogy 
nem f á j . A n y á r o n s z e r e t n é k v e l e t e k t a l á l k o z n i . A k a r j á t o k ? Azt i s 
é r t e n é m ha nem a k a r n á t o k . / A z 'a v a l a k i a z t m o n d t a , hogy L j e n á v a l 
s zemben nem v o l t igazam é s r o s s z u l c s e l e k e d t e m . De e b b ç l sem k ö -
v e t k e z i k hogy é n nem v a g y o k i g a z , hogy é n vagyok r o s s z . / 
E d i t h o l y a n min t v o l t . De e m p i r i á b a n t a l á n j o b b a n vagyunk 
e g y ü t t min t v a l a h a Van egy nagy b a j : a j ó s á g g a l c s a k m e g é r t e t n i é s 
v á l l a l t a t n i l e h e t a d o l g o k a t , de nem m e g s z ü n t e t n i . 
E r v i n m e s é l t e , hogy a h a r m a d i k f e j e z e t meg l e s z n e m s o k á -
r a . ^ L e h e t s é g e s l e s z hogy e l k ü l d j e d ? Az e l s ő k e t t ő n e k egy g é p i r t 
p é l d á n y a , v a n i t t n á l u n k , a z t h i s z e m E r v i n n e k h a g y t a d i t t . Már e l -
o l v a s t a m . N i n c s s z ü k s é g e d r á ? 
Üdvözlöm L j e n á t 
H e r b e r t . 
9 7 . . . . 
[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 4 . m á j u s ] 
Kedves G y u r i 
G y o r s a n a k a r o k f e l e l n i , b á r most c s a k nagyon r ö v i d e n l e h e t , de 
n i n c s é r t e l m e , hogy ok n é l k ü l n y u g t a l a n k o d j a t o k . E z ú t t a l t é n y l e g 
n i n c s r á o k . Nem i r h a t o k még minden t mer t nem tudom hogy E d i t h 
menny i t a k a r most l e v é l b e n megmondani . De az a l e v é l m e l y e t E . 
L j e n á n a k i r t , c s a k nagy k a t h a r s i s t j e l e n t e t t nem k a t a s z t r ó f á t s ő t 
e r e d m é n y ü l E . - t i s j o b b f o r m á b a h o z t a é s k e t t ő n k k ö z ö t t s o h a , e z 
a l a t t az ö t é v a l a t t s o h a , n e m v o l t o l y a n t i s z t a é s h a r m o n i k u s é s 
mély a v i s z o n y min t a z ó t a . T e h á t n i n c s b a j , s ő t t i s z t u l á s é s e z é r t 
é r e z t ü k s z ü k s é g é t hogy H e i d e l b e r g f e l é i s r e n d e t c s i n á l j u n k ha l e -
h e t . 
Most nekem A n n á r ó l k e l l e n e i r n o m , de n e m ' t u d o k . 1 Majd s z ó -
v a l . F u r c s a módon a T h e o s o f u s o k t á r s a s á g á b a n t a l í — s ó z t a m v e l e é s 
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az e l s ő 5 p e r c b e n m i n d e n e l d ő l t . Nem i s m e r e d . E g é s z más s z f é r á b ó l , 
v a l ó . Egy m é l t ó s á g o s k ö z i g a z g a t á s i b i r ó f e l e s é g e " g e n t r y a s s z o n y " . 
I g e n k ü l ö n ö s e s e t . E d i t h i s n a g y o n s z e r e t i . 
A k r á k e z ú t t a l c s a k l e l k i e k b e n mozdu l t E d i t h e l v a l ó v i -
s z o n y u n k a t r e d u k á l v á n a r r a ami t é n y J e g és. s z ü k s é g l e t s z e r i n t t u l a j -
d o n k é p e n v o l t , még s z o l i d a b b á t e t t e . . 
Nem t u d o k t ö b b e t i r n i m o s t . T a l á l k o z n i k e l l e n e é s b e s z é l -
n i . S a j n o s nagyon k e v é s reményem v a n h o z z á mer t n i n c s pénzem n y á r i 
u t a z á s r a : semmi. Azonban 3 nap múlva Bécsbe megyekőké t h é t r e . Oda 
nem j ö h e t n é l l e 1 - 2 n a p r a ? Akkor E d i t h i s f e l j ö n n e . 
Nincs b a j G y u r i . Én t u d t a m e z t , meg i s i r t a m l e v e l e m b e n . 
I g a z ? 
L j e n á t üdvözlöm! 
H e r b e r t 
/ M é r t nem cimzed a Z s o l t u t c á b a a l e v e l e i d e t ? / 
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[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 4 . d e c e m b e r ] 
Kedves G y u r i - Nagyon j ó l e s e t t , hogy i r t á l . Van úgy n é h a , hogy a 
d o l g o k min t egy m i s z t i k u s k a r m e s t e r i n t é s é r e j e l e n n e k meg mikor 
éppen már k e l l . Én u g y a n i s r é g ó t a s z e r e t t e m v o l n a i r n i neked de 
t u d t a m , hogy E d i t h egy r é g e b b i l e v e l é r e nem f e l e l t é l é s nem a k a r t a m 
egy m á s o d i k l e v é l l e l v á l a s z t k i t e r r o r i z á l n i , ha t a l á n n i n c s k e d v e d 
i r n i , - De éppen már k e l l e t t , hogy t e i r j . Lehe t u g y a n i s , hogy 
r ö v i d i d ő múlva v i s s z a k e l l mennem. A z t á n p e d i g k i t u d j a a j ö v ő t ? 
/No i t t i g a z á n e lmondha tó , a v i c c : Én meg a m e s s i á s , mi t u d j u k , d e 
J e h o v a t u d j a - e ? / 
• Azt t u d p d , hogy e n d o c a r d y t i s e m v o l t é s , hogy v a l a m i b e n -
nem m a r a d t b e l ő l e . Azt i s t u d o d , hogy i l y e s m i t é n nem t ű r ö k é s , 
hogy most mindenki v i d á m m e g l e p e t é s é r e v é g s ő nyoma i s m ú l n i k e z d . 
P e r s z e nem v o l n a b i z t o n s á g o s most v i s s z a m e n n i a l ö v é s z á r o k b a , de 
a v v a l a s u p . a r b i t r i e r u n g n á l é r t h e t ő módon k e v e s e t t ö r ő d n e k . M e l l é -
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k e l t k é p e k s e g í t s é g é v e l p r ó b á l d e l k é p z e l n i hogy f e s t e k k a t o n á n a k . 
/ I d ő k ö z b e n de még h a d b a v o n u l á s e l ő t t l e b e r e t v á l t a m a b a j u s z o m . / . 
.Hogy a h á b o r ú a d o t t é nekem v a l a m i t . Azt h i s z e m , r e n g e -
t e g s o k a t . De l e g e l ő s z ö r a z t , hogy e l f e l e j t e t t e m i g y f e l t e n n i é s 
i g ; m e g é r t e n i a k é r d é s t . Hogy nekem a d o t t - e ? T i z m i l l i ó e m b e r t ő l e l -
v e t t . L e g a l á b b i s é r t é k e l n i nem tudom e b b ő l a s z e m p o n t b ó l , h o g y 
nekem a d o t t - e v a l a m i t . Az e l s ő nagy k r í z i s n e k melyen k e r e s z t ü l 
mentem n i n c s k ö z v e t l e n k ö z e a h á b o r ú h o z . Az az én magányosságom 
p r ó b á j a v o l t é s a k é r d é s v a n - e népem é s k e l l - e nekem? E z e k r ő l a 
d o l g o k r ó l a z é r t nem i r o k most mer m e g i r t a m r é s z l e t e s e n a N y u g a t -
ban é s majd e l k ü l d ö m n e k e d . 
T ö b b i é lménye imnek sem s o k k ö z ü k v a n a h á b o r ú h o z m i n t 
v e r e k e d é s h e z némely b e l á t á s o n k i v ü l me lyek t ö b b n y i r e m o r á l i s t e r -
m é s z e t ű e k / s z i n t é n megirom m a j d / é s a h u m a n i t á s k u l t ú r a u t á l a t á t . 
f o g l a l j á k magukban f ő k é p e n a z é r t mer t meggyőződésem hogy az a h u -
m a n i t á s az mely s z á z m i l l i ó k i s i n d i v i d u á l i s v e r e k e d é s t m e g a k a d á - . 
l y o z v a f e l s p ó r o l j a é s ö s s z e g y ű j t i ő k e t s z á z m i l l i ó s e n g r o s m é s z á r -
l á s o k s z á m á r a , me lyekben épp o l y k e v é s s é v a n meg.a v e r e k e d ő i n d u -
l a t mint egy Gyges é s C a n d a u l e s s z e m b e n á l l á s á b a n . 1 
Ami magát a h a r c o t i l l e t i n a g y o n f o n t o s élményem, hogy 
r e a l i z á l ó d o t t egy l a t e n s e n m i n d i g é r z e t t é lményem: i n t i m i t á s o m a 
h a l á l l a l . Rám.a " b á t o r s á g " f o g a l m a nem a l k a l m a z h a t ó . Még c s a k nem 
i s f a t a l i s m u s . Mert nem á l t a l á n o s b e l e n y u g v á s , hanem h i t , az é n 
s p e c i á l i s s o r s o m b a v e t e t t h i t . És egy p e r v e r z p a t h o s á l l a n d ó s á g a : 
e l é g egy M a n l i c h e r r e l k i á l l n i a p o s z t r a a h o l egy h a l l a t l a n u l c s e n -
d e s é s komoly v i d é k f e l e t t f ü t y ö l v e r ö p k ö d n e k az Í t é l e t e k é s a z 
ember n é g y s z e m k ö z t v a n I s t e n n e l . Egy o l y a n m i n d e n r ő l l e v á l t s á g nap 
nap m e l l e t t a m i l y e t c s a k h o s s z ú e m e l k e d é s u t á n e l é r t r i t k a é l e t 
c s ú c s o k o n s z a b a d n a é r e z n i / a z é r t . p e r v e r z / De s o k f é l e h a s z n a i s v a n . 
L á t t a m egy f i ó k b a . v a l ó a l a k o t i s . Dç sem r e g é n y t sem n o v e l l á t nem 
f o g o k i r n i a h á b o r ú r ó l , az b i z o n y o s . 
K ü l ö n ö s e n é r i n t e t t ami t a h á b o r ú r á d v a l ó h a t á s á r ó l Í r -
t á l . S z i n t e u g y a n a z t ö r t é n t v e l e m , de t a l á n más h a n g s ú l l y a l . Amint 
a Nyuga tnak ö s s z e á l l í t o t t Naplómból l á t n i f o g o d ^ s z o c i a l i z m u s s a l 
k e z d ő d ö t t . De ú g y l á t s z i k egy t e l j e s / b á r homályos f o r m á j ú / a n a r c h i z -
m u s s a l f o g v é g z ő d n i . R á j ö t t e m u g y a n i s , hogy minden e m b e r i k ö z ö s s é g 
melynek k ö z ö s e s e t l e g c e n t r a l i s a d m i n i s z t r á c i ó j a v a n s z ü k s é g k é p e n 
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e r k ö l c s t e l e n . Mert n i n c s g y ú j t ó é s g y ű j t ő p o n t j a a m o r á l i s f e l e l ő s -
s é g n e k . Csak az e g y é n b e n v a n m o r á l i s f e l e l ő s s é g . Minden körr 
z ö s s é g : a k á r á l l a m v a g y s z ö v e t s é g v a g y t á r s a s á g az e g y é n r ő l az e -
g é s z n e k p e r i p h e r i a j á r a t ó l v á n k i az e g o i z m u s t a z t j o g o s u l t n a k s ő t . 
e r é n y n e k h i r d e t i l e g b r u t á l i s a b b f o r m á j á b a n i s é s " a h a z á j u k é r t " a l -
j a s g a z e m b e r e k a k ü l ö n b e n l e g k o r r e k t e b b g e n t l m a n n e k i s . M ç r t v a l a -
k i l e h e t g e n e r o s u s a s a j á t b ő r é r e de a mások é r d e k é r e nem. / T a l á n 
ô k o ç i t i r a n n u s o k a k i k p e r s o n n i f i k á l t á k a z á l l a m o t azok l e h e t t e k , 
j ó k . / Ma minden k ö z ö s s é g b e n c s a k a n y i l t l e g k í m é l e t l e n e b b e g o i s -
nus l e h e t s é g e s . L e h e t hogy h á b o r i u t á n a z t fogom m o n d a n i . Én m i n d e n -
e s e t r e m e g t e t t e m a l e g t ö b b e t amit ember é r t e t e k t e h e t , é s m e g v á l t o t -
tam a jogomat v e l e , hogy most a z t mondjam a l á s z o l g á j a . - V i s z o n t 
e l e m e n t á r i s l e t t bennem a s z á n a l o m . Nem c s a k a s z e n v e d é s e k m i a t t 
hanem t e h e t e t l e n s é g ü k , k i s z o l g á l t a t o t t á r v a s á g u k m i a t t . És e z é r t 
bennem i s f e l m e r ü l t az a z u j és m e g l e p ő k ö v e t e l é s : c s e l e k v ő r é s z t 
k e l l v e n n e d ! E r r ő l m a j d még t ö b b e t . S a j n o s ná lam még nem l e h e t a k -
t u a l i s . K i t u d j a ? T a l á n még majd e g y ü t t i s f o g u n k " c s e l e k e d n i " ? 
Munkára nekem gondolnom sem l e h e t e t t a z ó t a . Most k e z d e k 
l a s s a n magamhoz t é r n i / b e l e t o m p u l v a a h á b o r ú b a / v i s z o n t á l l a p o t o m 
b i z ç n y t a l a n s â g a l e h e t e t l e n n é t e s z i , hogy komolyabb v a l a m i h e z f o g -
j a k . A r e g é n y t kezdeném c s i n á l n i é s v e r s e k e t é s közbe t a l á n még i s -
a m e s e d r á m á t . Egye t é r z e k minden i d e g e m b e n : hogy e z e r s z e r i n t e n z i -
vebben é l e k é s l á t o k m i ó t a s o k s z o r g o n d o l t a m , hogy az ó r á t nem é -
lem t ú l . M e ^ ö r t é n t v e l ç m az I d i ó t é lménye é s az meg f o g l á t s z a n i 
Í r á somon - é l e t e m e n i s . T a l á n ç r r e l e h e t n e mondan i , hogy "kap tam 
a h á b o r ú t ó l " . De e z n a g y o n s o k . 
A D o s z t o j e v s z k i j könyvnek n a g y o n ö r ü l ö k . ^ S z i n t e t a r t o z o l 
nekem v e l e . Mert az az é r z é s e m g y a k r a n , hogy k i v e t t e d a k e z e m b ő l . 
Va lamikor én i s a k a r t a m r ó l a i r n i . E m l é k s z e l e l s ő b e s z é l g e t é s ü n k r e 
C e c i l n é l a S z é l p . M a r g , i d e j é b e n ? De most mind»n r á d van b i z v a . N a -
gyon ö r ü l ö k n e k i hogy p r ó b á l s z e g y s z e r meg in t ligy i r n i min t r é g e n .  
Mindçn k é t e s z t e n d ő b e n m e g t e h e t n é d e ? t min t egy m i s z t i k u s c e r e m ó -
n i á t . T a r t o z o l v e l e a " r é g e n " - n e k i s . A z o n k i v ü l benne l e s z a b b a n 
minden . A tudományos a l a p z a t o t b i z d a j ö v e n d ő " a r b á j t o s o k r a " . Én 
é r t e m , hogy a k i o l v a s z t á s t s e s z e r e t e d másokra b i z n i . De még i s o t t 
van m i n d e n é s nem v e s z h e t e l semmi. És az ember l e g y e n n é h a tir é s 
d o l g o z t a s s o n . 
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Ma,id e z e n t ú l Í r j u n k egymásnak g y a k r a b b a n . Mégis c s a k 
r e n g a f ö l d é s nem á r t k i c s i t ö s s z e f o g ó d z k o d n i . / C s a k h i h e t n é a z 
e m b e r , hogy m i n d e n ami t ö r t é n i k t ö r t é n e l e m ! / Üdvözlöm L j e n á t , 
B l o c h o t i s . Z a l a i r ó l é s j e n k i r ő l sem t u d o k , h i s z e n nem mozdulok 
s z o b á b ó l . Üdv. _ , 
' H e r b e r t 
M á s k é z i r á s : ] s z e r e t e t t e l ü d v ö z ö l . = 
H i l d a 
9 9 . 
I 
H e i d e l b e r g 
K e p l e r S t r a s s e 2 8 . B u d a p e s t , 1 9 1 5 . f e b r u á r 2 8 . 
ÎKedves G y u r i 
H o l n a p u tazom S z a b a d k á r a f e l ü l v i z s g á l a t r a . A z u t á n - k ö r ü l -
b e l ü l b i z o n y o s l é v é n , hogy k i d o b n a k - v a l a m i s z a n a t ó r i u m b a k e l l . 
m a j d mennem. Nem c s a k s z i v e m g y ő g y i t á s á r a . Szükségem v a n e g y h ó n a -
p i a b s z o l ú t m a g á n y r a . U j é l e t e t a k a r o k k e z d e n i Ez ö s s z e f ü g g a v v a l 
ami t a c s e l e k v é g k é n y s z e r ű s é g é r ő l i r t u n k e g y m á s n a k . A m o r á l i s h á -
b o r ú r a k é s z ü l ö k . 
K e z d e t n e k b e j e l e n t h e t e m , hogy v é g é r v é n y e s e n s z a k i t o t t a m 
a N y u g a t t a l . A k ö z v e t l e n ok a z v o l t , hogy k i h a g y t á k h a d i n a p l ó m 4 . i k 
[ f o l y t a t á s á t egy m á s i k h a d i n a p l ó m i a t t . De h á t i l y e s m i a z e l ő t t i s 
t ö r t é n t . Most a z o n b a n megragad tam az a l k a l m a t é s u d v a r i l a s a n é s ö s z -
i s z e v e s z é s n é l k ü l t á y o z t a m . F u r c s a p r ó f é t a i k ö t e l e s s é g e k e t é r z e k . 
;Uj i d e á i m n i n c s e n e k . M J n d e n r ő l b e s z é l t ü n k már r é g e n . De- most a z t 
,é rzem, hogy t e n n i k e l l é s hogy nekem o l y a n n a k k e l l l e n n e m , hogy -
h i g y j e n e k nekem é s k ö v e s s e n e k . Azt gondolom ú j r a , hogy o r g a n i s á l -
!ni k e l l a t i s z t e s s é g e s e m b e r e k e t é s egy t á r s a d a l m i , e t h i k a i - k a s z t 
- h á b o r ú t i n d i t a n i mer t k ü l ö n b e n e z az o r s z á g végkép e l r o h a d . Azon-
k i v ü l ú j r a gondolom hogy a mi s p i r i t u á l i s u j g e n e r á c i ó n k n a k a S z e n t -
i l é l e k n e v é b e n i n t e r n a c i o n á l i s a n k e l l o r g a n i z á l ó d n i a min t a m u n k á s o k -
n a k é s az a s s z o n y o k n a k mer t m i n e n ü t t o l y a n k e v e s e n v a g y u n k , h o g / 
e z máskép nem l e h e t é s mer t e z az á r a m l a t i n t e r n a c i o n á l i s k e l l , h o g y 
j l e g y e n min t a k a t h o l i c i s m u s é s a p r o t e s t a n t i s m u s é s min t e r r e a h á -
b o r ú r a v a l ó r e a k c i ó . Ez a z ö v e t s é g l e g y e n , s z e m é l y e s ö s s z e k ö t t e t é s e k -
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k e l á t s z ő t t t á r s a s á g , s z e k t a . Ebben l e s z t e l j e s t e r e a t e c s e l e k v ő 
k ö t e l e s s é g e i d n e k i s . Neked i t t v e z e t n i k e l l ! 
Már lígy l á t s z o t t m i n t h a s z e l l e m h i v á s r a á p r o p o s egy ma-
g y a r mego ldás i s a k a r t v o l n a l é t e s ü l n i . F ü l e p L a j o s ná lam v o l t é s 
b e s z é l t egy magyar f i l o z o f i a i t á r s a s á g r ó l , o l a s z h a s o n l ó c i r c o l ó k 
m i n t á j á r a egy m e g f e l e l ő k u l t i l r f i l o z ó f i a i l a p p a l me lyben ő még s z é p -
i r o d a l m a t i s a k a r A minden t ö s s z e k ö t ő k ö z ö s s t i l u s a s p i r i t u á l i s 
v i l á g s z e m l é l e t s t b . s t b . v o l n a , a m i t már a S z e l l e m i s h i r d e t e t t . 
Mindennek p e r s z e n a g y o n ö r ü l t e m , a n n á l i s i n k á b b mer t már a p r a k -
t i k u s e l ő k é s z ü l e t e k i s m e g v o l t a k a v á r o s n á l ^ W i l d n e y r e l l - t u d o d , -
hogy F ü l e p ügyes ember é s most ő i s a v á r o s h á z á n ü l . A l i g hogy F ü -
l e p e lmegy j ö n R i t o ó k Emma u g y a n c s a k egy Revue t e r v v e l , m e l y e t 
ágymond F ü l e p p e l e g y ü t t t e r v e z t e k , de ő F ü l e p p e l ö s s z e v e s z e t t mer t 
az a r e g é n y é v e l k a p c s o l a t b a n o r d e n á r é v o l t v e l e ? A z o n k i v ü l f e l v i l á -
g o s í t o t t a r r ó l , hogy F ü l e p engem e d d i g m i n d i g s z i d o t t é s h a l l a n i , 
sem a k a r t r ó l a m min t az ő R e v u e j e m u n k a t á r s á r ó l . Most p e d i g e l j ö n . 
L e h e t u g y a n , hogy c s a k a z é r t mer t t é g e d a k a r megnye rn i á l t a l a m . A 
h e l y z e t mindenképen e z : i g e n f o n t o s v o l n a egy o l y a n Revue a m i l y e n -
r ő l F ü l e p b e s z é l , de é p p e n ő nem n a g y o n m e g b í z h a t ó é s t a l á n nem i s 
v a l ó a s a j á t R e v u e j é b e . A S z e l l e m - n é l i s i g y v o l t k i c s i t . A h e l y z e t 
mármost e z . Két r e v u e t nem l e h e t M a g y a r o r s z á g o n c s i n á l n i Ha t e h á t 
F ü l e p n e k s i k e r ü l a magáé, m á r p e d i g úgy néz k i , a k k o r m i , i t t m e g i n t 
v á r h a t u n k t i z e s z t e n d e i g . Vagy p e d i g d i p l o m a t á k l e s z ü n k . B e l e m e - -
gyünk é s o t t p r ó b á l u n k s ú l l y a l l a s s a n t é r t n y e r n i , é s az e g é s z moz-
ga lma t á t f o r m á l n i a mi k é p ü n k r e Még nem d ö n t ö t t e m . Még n é h á n y s z o r 
b e s z é l g e t n i a k a r o k F ü l e p p e l , hogy k i p r ó b á l j a m é s meg tud jam, hogy 
v o l t a k é p e n mi t a k a r t ő l e m é s hogy á l l hozzám é s e z e g é s z ügyhöz . ip t f 
meg ha l e h e t hamar a v é l e m é n y e d e t e r r ő l . Ma d á l u t á n utazom f e l ü l -
v i z s g á l a t r a . Addig nem i s t e r v e z e k t o v á b b . Majd megi rom, hogy mi -
l e t t v e l e m . Nagyon s z e r e t n é l e k l á t n i . Ha k i s z a b a d u l o k o k v e t l e n k i -
u tazom n y á r i g . T a l á n Nauheimbe, az k ö z e l v a n . E d i t h i s n a g y o n s z e r 
r e t n e b e n n e t e k e t l á t n i , t é g e d é s L j e n á t é s ü d v ö z ö l . Mit c s i n á l t o k . 
L j e n a , ' h o g y é r z i most o r o s z m i v p l t á t ? Tud v a l a m i t M i s c h a • ö c c s é r ő l ? 
S z è r v u s z ! ' . .' 
H e r b e r t . 
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H e i d e l b e r g , 
K e p l e r S t r . 2 8 . S z a b a d k a , 1 9 1 5 . m á r c i u s 3 1 . 
Kedves G y u r i - Én a z ó t a n y u g v ó p o n t r a j u t o t t a m - S z a b a d k á n . H a r c t é r -
r e nem v i s z n e k , de e l s e e r e s z t e n e k . I r o d á b a vagyok b e o s z t v a . I t t 
e l e i n t e n a p i l o ó r a e l f o g l a l t s á g o m v o l t . Most k e r e s z t ü l v i t t e m ^ l o s r 
c s a k f é l n a p o t k e l l b e n t t ö l t e n e m ligy hogy d o l g o z n i i s f o g o k . I l y e n 
k ö r ü l m é n y e k k ö z t ö r ü l ö k S z a b a d k á n a k , Mer t az a b s z o l i i t magányt j e -
l e n t i . E g é s z n a p nem b e s z é l e k n é h a 2o s z ó t . K i s hónapos s zobám van 
a h o v á s e n k i sem j ö n . Nagy s z ü k s é g e m van m e g i n t e r r e a c s e n d f ü r d ő r e . 
Nagy magamba t é r é s t r e n d e z e k . Hogy m i é r t a r r ó l ebben a s t á d i u m b a n -
b e s z é l n i , i n k á b b l e h e t n e . I r n i nem. De b e s z é l n i nagyon s z e r e t t e m v o l -
na v e l e d . Nagy s zükségem v o l n a r á d . / C i m : S z a b a d k a . F ő t é r 2 , I , S z e -
n e s I . l e v e l e i v e l , / P e r s z e e z v izbe . e s e t t . Nauheimba /nem Mannheim-
b a / sem m e h e t e k , h o l o t t az s z i v e m n e k a j á n l t a t o t t . T e s t i l e g nem v a -
gyok j ó l . A s z i v e m k e v é s b é z a v a r , de ami t a l á n ö s s z e f ü g g é s b e n v a n 
v e l e , o l y nagy f o k b a n vagyok v é r s z e g é n y , hogy néha e l s z é d ü l ö k é s 
á l l a n d ó a n á g y a d t v a g y o k . Ami Í r á s a i m a t i l l e t i e l k ü l d e t e m n e k e d 
E d i t h - e l . A h i n d u mesémet sem i s m e r e d a z t h i s z e m . Sok s z é p v e r s e -
met sem. A z o n k í v ü l c s a k egy r é g i c i k k e m : " P a r i s - e vagy W e i m a r " 1 -
é s a h a d i nap lóm v a n . U t ó b b i t s z i n t é n e l k ü l d e t e m . U t ó b b i n a k k a p c s á n 
m e g i n t e g y s z e r s z a k í t o t t a m a N y u g a t t a l . M e s é l t e m e z t ? E z ú t t a l komcfy 
a d o l a g . Most a V i l á g b a n f o l y t a t o m . Gondolom n é h á n y t á r c á m i s v o l t 
a z ó t a , azok nem s ü r g ő s e k . L e g l é n y e g e s e b b , s z á m o d r a u j t a l á n c s a k a 
v e r s e k l e s z n e k . A mese i s s z é p . De s z é p nagy t e r v e i m v a n n a k ! E z e k -
r ő l s z e r e t n é k b e B z é l n i v e l e d . Egy mesém v a n à l a E . T . A . H o f f t o a n n de 
a h o l a c s u d á k l e l k i r e a l i t á s o k a c s u d a s á g u k a z , hogy f i z i k a i r e a l i -
t á s s á v á l n a k . És egy n o v e l l a , a l a Logody u t c a - de s z á z s z o r i d i l -
l i b b , f a n t a s z t i k u s a b b , f ö l d t ő l e l s z a b a d u l t a b b , b o l d o g a b b . Két ember 
e g y s z e r c s a k k é z e n f o g j a egymás t é s v i l á g g á megy mert s o h s e o l v a s -
t á k még, az ú j s á g b a n , hogy v a l a k i é h e n h a l t v o l n a . - A D o s z t o j e v s z -
k i d n a k n a g y o n ö r ü l ö k . Már e l ő r e i z g a t mer t t udom, hogy n a g y o k sok 
l e s z benne számomra é s - e m l é k e z z néhány i l y e n t a p a s z t a l a t u n k r a -
b i z o n y á r a p e n d a n t j a v a l a m i n e k ami ná lam k é s z ü l t most é p e n e l . Ugye 
e l k ü l d ö d ha v a n p é l d á n y o d . Á l t a l á b a n nagyon k é r l e k , hogy k ü l d j n e -
i 
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kem k ö n y v e k e t ha t e h e t e d . Én most r á é r e k o l v a s n i i s é s n a g y o n v á -
gyom r á . Rád b izom hogy m i t . Te t u d o d , hogy mi é r d e k e l é s hogy m i t 
k e l l nekem még t a n u l n o m . A p ó s t a b i z t o n s á g o s m e g i n t . K u r t W o l f f a l , 
a k i k ü l ö n b e n v a s k e r e s z t e t k a p o t t , l e v e l e z e k m e g i n t . Úgy l á t s z i k k i 
p 
a d j a a S z t s z ű z v é r é t . Kü lön m i n t egy s z é r i a e l s e j é t . Nem v á r j a 
be a t ö b b i t . H a s o n l ó k é p e n l e v e l e z t e m a b é c s i c e n z ú r á v a l a m e l y i k k i -
f o g á s o l t a , hogy a S t . s z ű z m e g s z ó l a l . F o r d í t ó m a Bocche d i C a t t a r o 
egy e r ő d í t é s é b e n v a n . Udv. L j e n á n a k i s . Nagyon s z e r e t n é l e k l á t n i 
b e n n e t e k e t . 
H e r b e r t . 
l o i . 
[ H e i d e l b e r g ] [ S z a b a d k a , 1 9 1 5 . j u n i u s 2 1 . ] 
Édes j ó Gyur im, 
S z i n t e egy e s z t e n d e j e v a n , hogy i r n i k é s z ü l ö k neked , nem i s tudom 
i r t a m - e a hábo r í t ó t a ? Azt h i s z e m i g e n , de nem i s emlékszem r á . Olyan 
i d e i g l e n e s , á t m e n e t i a l k a l m i v a l a m i n e k é r z e m e z t az i d ő t hogy magá-
t ó l nem j ö n nekem, hogy c s a k egy l e v é l l e l i s l e s z ö g e z z e k v a l a m i t b e -
l ő l e . Majd a v é g é n , majd e g y s z e r r e . Most i s v a l a m i " k ü l s ő " a l k a l o m 
i n d í t o t t e l . E d i t h i r t a , hogy L a s k e l e s e t t é s , hogy az n e k e d f á j 
é s m e g z a v a r . E z t dgy i d e é r e z t e m é s - é s h á t í r o k . 
Magamról k e l l e n e r e f e r á l n o m . A h á b o r i i ! A f e l j e g y z é s e i m e t 
o l v a s t a d . "Nem abba h a l u n k b e l e " . 1 Egy n a g y t a p a s z t a l a t o t t e t t e m , 
hogy a h a l á l . l é n y e g t e l e n s é g e , j e l e n t é s t e l e n s é g e nem c s a k t r a g i k u s 
t h e o r i a n á l a m . A f i z i k a i h a l á l n a k sem é r z e m j e l e n t ő s é g é t , a l á t o t t -
nak s e m , H a l l a t l a n v a l l á s o s r e a l i s m u s t t a p a s z t a l t a m magamban, mely 
o l y k o r k e g y e t l e n s é g n é k i s l á t s z h a t i k . Nem l e h e t m e g h a l n i . A f i z i k a i 
h a l á l ( i r e s , nem esemény é s k i v á l t "a h a r c t é r i " melynek még s z i m b o -
l i k á j a s i n c s e n . V o l t i d ő mikor a z t h i t t e m , hogy a hábor i i f e j l e s z t e -
n i f o g j a az emberekben a t r a g i k u s - é r z é s t . E l l e n k e z ő l e g . A h a l á l m i n -
d e n k i szemében e l f o g j a v e s z t e n i é r t e l m e s s é g é t , s z ü k s é g s z e r ű s é g é t 
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j o g o s u l t s á g á t hogy sz imbólumnak i s h a s z n á l h a t a t l a n l e s z ! De v i s z o n t 
a n n á l k ö z e l e b b j ö n . Á t v é k o n y o d i k a f a l é s az é l e t r e z o n á l n i f o g t ő -
l e min t egy h a n g s z e k r é n y . Egy u j " m ű f a j t " é r z e k i t t s z i n t e . A h a l á l 
,nem v é g s ő t o r k o l a t hanem j e l e n v a l ó k i s é r ő . F u r c s a f o r m á l ó p r i n c i p i -
íum l e h ç t e z i s . L e h e t , hogy e b b ő l az u j m ű f a j b ó l k ó s t o l ó t k a p s z nem -
s o k á r a . 
Tudod n y i l v á n az E s t b ő l é s E d i t h t ő l , hogy i t t m e g h a l t egy 
l á n y . E z ú t t a l b i z t o s , hogy nem vagyok ok, de v a l ó s z i n ü l e g a l k a l o m . 
|Mi r o s s z a b b v á j j o n , mondjuk • é n y e l m e t l e n e b b : a z t h i n n i , hogy bűnös 
vagyok én ha e z t vagy a z t nem t e s z e m h á t a k k o r b a j s e t ö r t é n i k ? 
Vagy p e d i g t u d n i , hogy nem t e t t e m semmi t , nem i s azon m ú l i k , e g y -
i s z e r ü e n ve lem van a h a l á l . K ö z v e s z é l y e s v a g y o k . 
Anna a z t mondta , hogy én t r a g i k u s k é r l e l h e t e t l e n a é g e m v i -
l á g n é z l e t é t s z u g g e r á l o m ö n t u d a t l a n u l i s . P e d i g soha úgy nem é r e z t e m 
ímint m o s t , hogy a v a l l á s e l l e n t m o n d minden t r a g é d i á n a k é s s o h a o -
: l y a n v a l l á s o s nem v o l t a m mint m o s t a n á b a n . A v a l l á s az a r e a l i s m u s , 
a p r a k t i k u s , az a l k a l m a z h a t ó , a z é l e t . A t r a g é d i a az a b s z o l ú t g e o -
m e t r i á j a a l é l e k n e k . I s t e n minden n a p j á t k i k e l l v á r n i mer t nem 
t u d j u k m i l y e n c s o d á r a k é s z i t még bennünke t é s nem a k a r h a t u n k meg-
s z ö k n i e l ő l e mert h i s z e n nem i s l e h e t i A t h e o s o p h i a s z e r i n t a z ö n -
g y i l k o s o k még c s a k a f ö l d r ő l sem múlnak e l . H a t á r t a l a n u l é s f e n é k i g 
h i s z e m most "a p r a k t i k u s a r e á l i s é l e t " s z á m á r a az E c k e h a r d t i p a s z -
s z i v i t á s I s t e n t ő l v a l ó s á g á t , a magunk k i s z o l g á l t a t á s á t mindennek 
amit magunkra v o n z o t t u n k é s a k i v á r á s é t . N i n c s l á z a d á s . 
• N y i l v á n a z é r t i r o k e z e k r ő l mert é p p e n f o g l a l k o z t a t n a k i -
l y e n g o n d o l a t o k . Minden e l ő z e t e s s zándék n é l k ü l ü l t em l e i r n i . D e 
í ró iam egyébkén t i s t a l á n ez a f ő i r n i v a l ó hogy va l ami nagy k i v á -
g á s b a nyugodtam b e l e . Én mind ig úgy é r e z t e m , hogy lígy vonzom a k ü l -
ső e seményeke t ahogy éppen s z ü k s é g e s n e k i <^látom^> /nem l á -
tom p e r s z e / ö s z t ö n ö l ö m , é s s a j á t b e l s ő c é l j a i r a haszná lom f e l , s z i n -
t e p roduká lom a v i l á g o t . Most i s úgy j ö t t , h o g y r é s z b e n a h á b o r ú 
r é s z b e n a N y u g a t t a l v a l ó v é g é r v é n y e s ö s s z e v e s z é s , b e l e k é n y s z e r i t e t t 
egy v á r á s b a melynek r é g e n s z ü k s é g é t é r e z t e m . Egy b e l s ő v á r á s n a k i s . 
Úgy é r z e m , hogy most van a k r i t i k u s i d ő a . M o s t f o g l e h u l l a n i r ó l a m 
az u t o l s ó hám, ami még nem e g é s z e n én v a g y o k . Most fogok t a l á n b e -
j u t n i l e g b e l s ő szobámba . A l i g i r t a m ebben az e s z t e n d ő b e n é s ami t 
i r t a m , még nem j ó . Ú j b ó l k e z d é s é s nem j ü t i meg más s z f é r á b ó l v a l ó 
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r é g i b b d o l g a i m " - t ö k é l e t e s s é g é t " . De t a l á n a v e r s e i m e n l á t h a t o d l e g -
i n k á b b , hogy s o k k a l s a j á t a b b s o k k a l m é l y e b b m a t é r i á r ó l v a n s z ó . Most 
p r ó b á l o k m e g i n t i r n i v a l a m i t . Egy n o v e l l a f é l é t mely ha s i k e r ü l a k -
k o r o t t h o n v a g y o k . De ha nem i s . L e h e t - égy érzem most - hogy t a l á n 
még néhány é v i g i s , n a g y o n k e v e s e t f o g o k i r n i . Egy nagy v á l t o z á s 
t ö r t é n t r a j t a m : nem vagyok már t ü r e l m e t l e n . Ez v a l ó s z i n ü l e g j ó t j e -
l e n t : b e l s ő m e g é r k e z é s t . És nem t a r t o m még kezemben e z t a v é g s ő ma-
gamat de é r zem az i l l a t á t , n y u g a t ó Í g é r e t e t b i z t o n s á g o t . Mindez em-
b e r i d o l g o k r a i s v o n a t k o z i k . E a i t h n é k i r t a m H e i d e l b e r g b e m o s t : "Agy 
érzem m i n t h a megöregedtem v o l n a " t a l á n c s a k f e l n ő t t e m ? I t t sok s z a -
badságom v a n é s r i t k á n v o l t é l e t e m b e n o l y a n j ó munkaalkalmam min t 
mos t anában é s mégis a l i g d o l g o z o m . Nem m i n t h a e g y é b b e l t ö l t e n é m az 
i d ő t . E g y e d ü l vagyok de még c s a k nem i s " g o n d o l k o d o m " . V a l a m i n a -
gyon i n t e n z i v l e l k i v e g e t á l á s t ö r t é n i k most bennem. Nagyon t e l i v a -
gyok v e l e . Á l t a l á b a n f o r d u l ó p o n t o n v a g y u n k . F u r c s a , h o g y e z t i g y 
mondom. Nem é rzem az u t a m a t magányosnak . A mi g e n e r á c i ó n k vagy s z e k -
t á n k vagy v a n ennek t a l á n j o b b neve i s k ö z ö s s o r s s a l v a n . E d i t h i s 
most ment k e r e s z t ü l egy n a g y k r i z i s e n é s ú g y l á t s z i k , hogy v i l á g o s -
s á g r a k ü z d ö t t e k i magát é s n á l a i s máskép é s j o b b a n l e s z e z e n t ú l 
minden . R ó l a d semmit s e t u d o k . És mégis t e r m é s z e t e s n e k , s z ü k s é g s z e -
r ű n e k t a r t a n á m ha t e i s most f o r d u l n á l be a v é g s ő t e h á t i g a z i é s j ó 
f o r d u l ó b a . E d i t h a z t i r j a , hogy nem " b e s z é l t e k " . Most c s u d á l k o z o m 
e z e n . Mér t nem b e s z é l n e k az emberek? Nekem most m i n d e n k i e lmondana 
m i n d e n t . Azt i r t a d l e g u t ó b b / i g a z , hogy r é g v o l t / hogy nem vagy meg-
e l é g e d v e a munkáddal . T a l á n t e i s úgy vagy m i n t én vagy u j v a l a m i n e k 
k e z d e t é n , a m i t k i k e l l v á r n i ? Ráérünk G y u r i . I g a z á n f o n t o s - e , hogy 
s o k a t d o l g o z z u n k ? Az t a l á n c s a k k e l l e m e s , é s l á t v á n y n a k s z é p . De 
f o n t o s c s a k a z , hogy f é l r e é r t h e t e t l e n é l e s , t i s z t a s á g g a l dokumen-
t á l j u k az u j g o n d o l a t o t , a m i é n k e t , hogy f o l y t a t h a t ó l e g y e n é s k i 
ne v e s s z e n t ö b b é a v i l á g b ó l . Nem tudom h a s z n o S - e , hogy o l y a n r e a -
l i t á s s a l é r z e m a j ö v e n d ő é l e t e k e t . - m e r t e z az ami a n n y i r a r á é r e t . 
- N i n c s - e minden v a l l á s b a n v a l a m i " i m m o r á l i s " a z á l t a l , h o g y az é l e t -
nek e l v e s z i d ö n t ő v é g é r v é n y e s s ú l y á t m e r t f o l y t a t h a t ó , r e p a r á l h a t ó , 
l e v e z e k e l h e t ő é s e v v e l v a l a m i f r i v ó l e p i z ó d á z e r ü s é g e t ad a l egkomo-
l y a b b d o l g o k n a k i s ? l e n c s e v a l a m i k ü l ö n f ö l d i , h i e R o d u s , h i e s a l t a , 
morá l - i l l . e t h i k a ? / m e l y e t k ü l ö n b e n é p p e n a t r a g é d i a k é p v i s e l n e / 
Amit én most c s i n á l o k - e v v e l a n o v e l l á v a l p é l d á u l - a 
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l e l k i i s m e r e t k i t e r j e s z t é s e u j t e r ü l e t e k r e a h o l s z i k l á v á l e s z a l é -
l e k b e n ami e d d i g " h a n g u l a t " v o l t . - I g a z á n nem t u d o k e g y e b e t i r n i . 
I g e n " c s e n d e s e n " é l e k é s , n e m t ö r t é n i k semmi. E d i t h e t várom mos t é s 
n a g y o n s o k a t v á r o k t ő l e . Te i r j nekem G y u r i . E d i t h i r t a h o g y nem 
t e t s z e t t a h i n d u mesém. Tudod m i l y e n h á l á s v a g y o k neked é r t e ha 
megmondod r é s z l e t e s v é l e m é n y e d e t é s hogy m e n n y i r e h a s z n á t v e s z e m . 
A v e r s e i m e t o l v a s t a d ? Majd még e l k ü l d ö m ami t a z ó t a i r t a m . Ő s z r e l e s z 
megin t egy k ö t e t r e v a l ó de k i a d ó a z nem l e s z . De h á t az s e b a j . Rá -
é r ü n k . Most már s e l a p se s z i n h á z . V o l t a k é p j ó k o r t ö r t é n i k e z . I s t e n 
v e l e d G y u r i . U g y e i r s z ? S a j n o s s o k á r a f o g o d megkapn i e z t a l e v e l e d . 
J u n . 2 1 i k e v a n . 
H e r b e r t . 
l o 2 . 
[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 6 . s z e p t e m b e r ] 
Kedves G y u r i 
Nem i g e n v o l t mi t i r n i e d d i g / h á l i s t e n n e k ! / D o l g o z t a m , 
b á r k e v e s e t é s r o s s z u l , de ennek e g é s z s z u b a l t e r n o k a i v o l t a k . S z ó -
r a k o z o t t v o l t a m é s e l t é v e d t . Engem a l e g c s e k é l y e b b a d m i n i s t r a t i v 
t e e n d ő , / v o l t a k é p egy ó r a l a t t e l i n t é z h e t ő / a n n y i r a m e g z a v a r , hogy 
n a p ó k i g nem t u d o k magamhoz t é r n i . Eredmény k ü l ö n b e n : A " t ö t l i c h e 
J u g e n d r e " s z e r z ő d é s t k ö t ö t t e m / B é c s b e n v o l t a m / R h e i n h a r d t á l l a n d ó -
an B é c s b e n van é s r e m é l h e t ő , hogy az e g é s z m i s z t é r i u m k ö t e t e t e l k é -
s z i t i még e r r e a s z e z ó n r a . A " S z e n t s z ü z " menni f o g a t é l e n b i z t o -
s a n . Vagy A n t i g o n é v a l vagy egy T e r a k o y a d a r a b b a l . / L e j ö h e t n é l a k k o r 
B é c s b e ? / A N y u g a t t a l megegyez tem. Hozzák három számban a v e r s e i m e t . 
De, l á t o m , nem s z i v e s e n . Va lahogy m i n t h a az én . kedvemér t t e n n é k 
c s a k ! ? A z o n k i v ü l szomorúan k o n s t a t á l o m hogy m e n n y i r e mindegy nekem 
m e g j e l e n n e k - e a d o l g a i m vagy nem. Ez b a j . H i d e g h e r v a d á s - s z a g c s a -
p o t t meg. Mintha l e h e r v a d t a m v o l n a b e l ü l r ő l i s a r r ó l amit i r o d a l m i 
n y i l v á n o s s á g n a k b e k a p c s o l ó d á s n a k s t b . n e v e z n e k . Egy s t i m u l á n s s a l 
k e v e s e b b é s egy e r e d m é n y l e h e t ő s é g g e l . Nem tudom p o n t o s a n hogy mi az 
ami e b b e n d e p r i m á l , abban hogy a n y i l v á n o s s á g már nem i g a z á n k e l l 
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nejcem, de s z o m o r í t . 
Egyébkén t a v e r s e i m k o r r e k t ú r á j á t már m e g c s i n á l t a m . Egy 
hónap múlva t a l á n már m e g j e l e n n e k . 1 Szép k ö n y v . De e l ő r e f á j , hogy 
s e n k i n e k s e f o g k e l l e n i 
F i g y e l t e m most m e g i n t a " T e t t " v e r s i r ó i t . Nem hogy j ó k - e , 
hanem hogy m i l y e n i r ány i i az é r d e k l ő d é s ü k e b b e n t a l á n r e p r e z e n t á l j á k 
a köve tkező g e n e r á c i ó o l v a s ó i t i s ? E x p r e s s z i o n i s t a f e s t m é n y e k e t Í r -
n á k . Külső k é p e k e t néznek , a l é l e k r ő l nem t u d n a k . Az az é r z é s e m , 
hogy e l f o g y mögülünk a t a l a j ! 
Mondd, i r n á l a v e r s e i m r ő l a N y u g a t b a ? Alkalom v o l n a , hogy 
j ó l b e l e l é p j abba a v i t á b a mely most a Nyuga tban B a b i t s é s a " T e t -
t e s e k " / K a s s á k / k ö z ö t t f o l y i k a modern é s l egmodernebb l í r á r ó l . / E l „ 
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küldeném az i l l e t ő Nyugat s z á m o t , / Én i s t u d n é k e g y e t m á s t r á mon-
d a n i de sehogy s i n c s most kedvem. 
K é r l e k kedves G y u r i i r j P a u l E r n s t n e k , hogy k ü l d j e e l a 
n á l a l e v ő T ö t l i c h e Jugende t mihamarébb K u r t Wolfnak L e i p z i g , Kreu t z 
S t r a s s e 3 b . -Hogy v e l e i s s z e r z ő d é s t k ö t h e s s e k . Tudasd v e l e m , ha 
ez m e g t ö r t é n t , hogy a z t á n é n í r h a s s a k n e k i , ha már megkapta a d a r a -
b o t . /Ha t e t s z i k P j E r n s t n e k í r h a t n a egy p á r a j á n l ó s o r t / I n n e n kül- , 
d e n i k é z i r a t o t , t u d o d , m i l y e n nehéz 
Egyébb m e s é l n i v a l ó n i n c s . A r e g é n y negyed ik f e j e z e t é t 
c s i n á l o m . Nagyon hosszA l e s z de t a l á n nemsokára e l k é s z ü l . A regény-, 
nek i s nagy b a j , hogy nem vagy i t t . Te v a g y f o r r á s a az é n ö n é r z e -
temnek. /Nem c s a k ha d i c s é r s z . Én r a j t a d m i n d i g i g a z o l v a érzem ma-
gam. / De nem a mai s i k r a v o n a t k o z ó ö n é r z e t r ő l van s z ó . Az meg v a n . 
Nem hiszem s o h a , hogy r o s s z a b b amit c s i n á l o k mint a t ö b b i e k munká-
j a . T ö r t é n e l m i ö n é r z e t e t m e r i t e k b e l ő l e d , t ö r t é n e l m i é r t e l m e m e t ér-, 
zem és c s a k ez az ami i g a z i p a t h o s t tud nekem adni és i g a z á n s t i m u -
l á l n i . Mert a z , hogy ma i t t a l e g j o b b i r ó vagyok az magában nem l e l 
k é s i t engem, s ő t - Bécsben R h e i n h a r d t b e s z é l t nagy r a j o n g á s s a l r ó -
l a d . K é r t , hogy mondjam e z t meg neked, hogy dön tő s z e r e p e t j á t s z o l 
é l e t é b e n . E l f o g j a k ü l d e n i a v e r s e i t ha m e g j e l e n n e k . 
' í r j nekem néha egy p á r s o r t . J ó v o l n a ha mi " l e v e l e z n i " 
tudnánk , ha r i t k á n i s . Nekem nagy szükségem v o l n a r á . Meg k e l l e n e 
p r ó b á l n i . 
Üdvözöl 
H e r b e r t » 
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[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 6 . o k t ó b e r ] 
Kedves G y u r i 
E l k ü l d t e m neked a v e r s e k e t . / G é p i r t p é l d á n y t . ' / - mert 2 - 3 h é t múlva 
m e g j e l e n n e k és a n n a k i d e j é n a z t mond tad , hogy i r n i a k a r s z r ó l u k . 
I r j I g n o t u s n a k i s é s végy Í g é r e t e t t ő l e , hogy h o z z a i s , m e r t ha nem 
a k k o r semmi okod s i n c s s i e t n i v e l e . Azt h i s z e m ez az e l s ő a d é q u a t 
k ö t e t e m . Még a M i s z t é r i u m o k i s magukkal h ú z t á k a k ö l d ö k z s i n ó r t . En - -
nek a k ö t e t n e k v á l a s z t ó v i z é v e l akarom t i s z t á z n i mindenk i v é g s ő á H é - . 
f o g l a l á s á t m e l l e t t e m vagy e l l e n e m . B e f e j e z t e m a 4 - i k f e j e z e t e t . 
/ 2 5 o - i k o l d a l é s még m i n d i g p r o l o g u s a á r e g é n y n e k ! Néha e l á l l a l é -
l e g z e t e m ha meggondo lom. / Azt h i s z e m , hogy s z é p , de most n a g y o n k u -
t y á u l é rzem magam. V é r s z e g é n y s é g , vagy m i ? K ü l ö n b e n i s e l m e n é s e d o -
l y a n h a t á s s a l v o l t / l i g y l á t s z i k nem c s a k r á m / m i n t h a v a l a k i s o k á i g 
morphiumot s z e d é s a z t á n h i r t e l e n megvonják t ő l e . A v a s á r n a p o k m i n t -
ha nem v o l n á n a k ő s z i n t é k n é l k ü l e d . Engem p e d i g a r e g é n y a n n y i r a f e l -
s z í v o t t , hogy e g é s z e n e l h ü l y ü l t e m . Van v a l a m i mélyen e r k ö l c s t e l e n 
a z i l y e n munkában. Az ember h o s s z á i d ő r e k i k a p c s o l j a az ö n e l l e n ő r -
z é s t . / N a p l ó t s e i r o k . / B e l ü l o l y a n m o s d a t l a n n a k é s f é s ü l e t l e n n e k 
é r zem magam. Nem é r e k r á t ü k ö r b e n é z n i / E z é r t nem k ö l t ő az é n J á n o -
s o m . / 
Te d o l g o z o l - e már? I r j v a l a m i t m a g a d r ó l . Én a z t h i s z e m , 
hogy n e k e d / h a nem a k a r o d é s okod v a n nem a k a r n i / t r a g é d i á d l e s z az 
ami a g n o s z t i k u s my thos s z e r i n t a f é n y é , hogy b e v i l á g í t v á n a s ö t é t -
be h o z z á r a g a d , m e r t f e l é d ö f ö t t f é n y d á r d á j á t nem t u d j a v i s s z a h ú z n i . 
Nagyon s z e r e t n e k i t t t é g e d é s s o k a t s i r a t n a k . 
R e f e r á l n i v a l ó n i n c s . Bécsben l e s z p r e m i è r e 1 é s G a l a f r á s 
2 
nagyon a k a r j a már a K i r á l y f i t j á t s z a n i a b a l l e t b e n . I r j 
ö l e l 
H e r b e r t . 
Anna minden nap a k a r i r n i . 
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[ H e i d e l b e r g ] B u d a p e s t , 1 9 1 6 . n o v e m b e r 2 2 . 
Kedves G y u r i , megkap tuk a k r i t i k á t . K ö s z ö n ö m . 1 
É n i s " t e r m é s z e t e s n e k " t a r t o m , h o g y m e g i r t a d . M é g i s k é r -
t em é s m é g i s k ö s z ö n ö m . M e r t a n n y i r a m e g á t ó l é r t e t ő d ő , h o g y dokumen-
t á l o d m e l l é m á l l á s o d a t a t ö r t é n e l e m s z á m á r a , v a g y a k t u á l i s a n i s d ö n -
t ő h e l y e n , a n n y i r a p r a k t i k u s s z í v e s s é g n e k é r z e m hogy a b b a h a g y o d mun-
k á d a t , hogy 3 3 v e r s e m r ő l i r j k r i t i k á t a N y u g a t b a ! Ennek a f o n t o s s á -
g á t már nem é r z e m a n n y i r a , h o g y e g é s z e n t i s z t a l e l k i s i m e r e t t e l a d -
j a k a l k a l m a t a r r a , hogy f é l b e s z a k í t s d e g y munkád . K ü l ö n b e n m i n d j á -
j u n k r a i s ligy h a t o t t hogy e l s z o m o r o d t u n k r a j t a : "Ez a N y u g a t b a n f o g 
m e g j e l e n n i ? " E g y é b k é n t K n e r k i j e l e n t e t t e , h o g y m i n d i g r e n d e l k e z é s e m -
r e á l l m e r t a k a r j a , hogy nevem á l l a n d ó a n " f o r g a l o m b a l e g y e n " m e r t 
h i s z bennem m i n t j ö v e n d ő j ó ü z l e t b e n i s s t b . S z ó v a l o l y a n o k a t i r t , 
hogy e l é b e t e r j e s z t h e t t e m t e r v e d e t : a r ó l a m s z ó l ó k ö n y v e t . B i z o n y o -
p 
s a n be l emegy é s a k k o r j ö v ő ő s z r e kx l e h e t t a l á n h o z n i . A d d i g e g é -
3 
s z e n b i z o n y o s a n t a v a s s z a l meg f o g n a k j e l e n n i a meséim i s . V i s z o n t 
a h a l á l o s f i a t a l s á g r ó l i s n y u g o d t a n Í r h a t s z , m e r t az e g é s z b i z o n y o -
s a n nem f o g s z í n r e k e r ü l n i , t e h á t m e g j e l e n n i s em. 
A g r ó f m i u t á n v é g i g o l v a s t a . . . c s a l ó d o t t . Ő a z t h i t t e , h o g y 
s z e n v e d é l y é s s z e r e l e m f o g n a k g y ő z n i . De e z a karakter és a p r o b l é -
ma i s n e k i " i d e g e n " . "Ugyan k é r e m minden a s s z o n y c s a k örül n e k i ha 
m e g l ö v i k " , s i c ! ; N e m h i s z e m , h o g y i l y e n l é t e z i k . Nagyon j ó d o l g o k 
•pírnak b e n n e , c s a k é p p e n nem l é t e z ő , m o n d v a c s i n á l t a p r o b l é m á j a . Ez 
a modern , m a g a s a b b r e n d ü a s s z o n y , ez c s a k külső máz, nem l é t e z i k . És 
á l t a l á b a n a z o k a bel3Ő, l e l k i p r o b l é m á k . . . é n a s k a n d i n á v í r ó k a t 
sem s z e r e t e m . - í g y a magya r g r ó f , e g y é b k é n t a l ç g k i i l ô n b b m i n d e n k i 
k ö z ö t t a k i v e l nekem i t t h i v a t a l o s a n d o l g o m l e h e t . T e h á t a H a l á l o s 
f i a t a l s á g m a g y a r u l nem l é t e z i k . N y u g o d t a n í r h a t s z r ó l a . 4 / K é r l e k í r d 
meg, ha még e m l é k s z e l r á , E r n s t r é s z l e t e s v é l e m é n y é t / 
A z ó t a megkap tuk a r e g é n y e s z t é t i k á j á t . E r r ő l már i r t a m 
akkor S z a b a d k á r ó l . Te s z o k t a d m o n d a n i , h o g y minden d o l g o k m e t a f i z i -
k a i h e l y é t . l á t o d . Ez a m e t a f i z i k a i t o p o g r a p h i a t á r u l t m o s t e l é m 
mint v i d é k , m i n t t á j k é p é s - é r t e n i f o g o d - a z e l h e l y e z e t t s é g j e -
l e n t ő s é g é n t i l a z e g é s z n e k v a l a m i l i r a i t á j k é p s z é p s é g e é r i n t e t t me^ , 
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egy h e r o i k u s a r a n y - b a r n a a l k o n y i t á j k é p e a l é n y e g e s v i l á g n a k . É s ejz 
a d j a s t i l u s o d l i r á j á t , m e g h a t o t t s á g á t o t t i s a h o l c s a k i n t e l l e k t u á -
l i s m e g h a t á r o z á s o k r ó l v a n s z ó . / L á t s z ó l a g ! / 
Nehezen f o g o k h o z z á , hogy a r r ó l i r j a k , ami éppen a z é r t s.üi»-
gós m e r t a z t h i s z e m nem s z a b a d , h o g y n e h e z e n t ö r t é n j é k k ö z ö t t ü n k . 
" F u r c s a , hogy nem a l a k u l n a k k i l e v e l e k k ö z ö t t ü n k " - i r o d . M e r t , ha 
ő s z i n t é k a k a r u n k l e n n e i , b e s z é l g e t é s e k sem a l a k u l t a k k i k ö z ö t t ü n k . 
Hogy b e n n e d mi v o l t o k a , nem t u d h a t o m p o n t o s a n . Bennem,egy g e n e : v a -
l a h o g y h a t á r o z a t l a n u l nem v o l t t i s z t a a l e l k i i s m e r e t e m . Nem b ű n t u -
d a t ! Mer t k ö z b e n v o l t m i n d i g az a k é n y e l m e t l e n t ü r e l m e t l e n s é g , hogy 
ha c s a k a l k a l o m adódnék e l é b e d t i s z t u l h a t n é k , e n n e k nem k e l l e n e i g y 
l e n n i . És még egy ok v a n - / t a l á n e z v o l t b e n n e d / - Te e l s z á n t a d 
magad v e l e m szemben a z " e m b e r i " v i s z o n y k i k a p c s o l á s á r a és a f e g y -
v e r b a r á t s á g e g y é r t e l m ű h a n g s ú l y o z á s á r a . Én e z t r e s p e k t á l t a m , be i s 
l á t t a m . Te a k a r t a d é n i g a z o n b e l e n y u g o d t a m . De l í g y l á t s z i k G y u r i , 
hogy ez k e r e s z t ü l - v i h e t e t l e n . Nem r o j t u n k m ú l i k - a s o r s nem a k a r -
j a ! Én h i s z e m , hogy l e g m a g a s a b b s z e m p o n t b ó l a mi f e g y v e r b a r á t s á g u n k 
f o n t o s a b b , hogy e n n y i r e t i s z t a b e l s ő e v i d e n c i á j a egy ember i v i s z o n y 
s z ü k s é g e s s é g é n e k k ö z t ü n k n i n c s i s . De i t t a s o r s i g a z á n f é l e l m e s 
v i l á g o s s á g g a l é s t e n d e n c i á v á ü l b e s z é l . A mi embe r i ú t j a i n k , mos t 
m e g i n t , o l y a n konok i j e s z t ő é r t e l e m m e l k e r e s z t e z ő d n e k ú j r a meg ú j -
r a , hogy k ö z ö t t ü n k / t a l á n e z i d e g e s i t e t t é s z a v a r t . t é g e d / a p u s z t a 
f e g y v e r b a r á t s á g " t e c h n i k a i l a g " k e r e s z t ü l v i h e t e t l e n , A s o r Ts] nem 
a k a r j a , hogy mi e l m e n j ü n k , e l é l j ü n k egymás m e l l e t t . Egy f e l a d a t , 
úgy é r zem k ö t e l e s s é g e l é á l l i t . E z t nekünk v a l a h o g y e l ő b b - u t ó b b 
meg k e l l o l d a n i . L e g a l á b b i s n y i l t a n a k a r n u n k k e l l . És ugye nem v a -
l ó , hogy " k ö z t ü n k f é r f i a k k ö z ö t t " egy i l y e n b o r z a s z t ó a n komoly d o -
l o g az i d e g e n e s e t l e g e s s é g é r e , h a n g u l a t o k szemérmes nuanceok "ma-
g á t ó l j ö v ő " v é l e t l e n e i r e b i z a s s é k . Ha e z t l á t j u k akkor e r r ő l b e s z é l -
nünk i s k e l l . Nem tudom, hogy mi a . v é l e m é n y e d e r r ő l . Nem h i h e t e m , 
hogy ö r ö k r e r e m é n y t e l e n n e k t a r t s a d . Mert b á r m e n n y i okod v a n i s b i -
z a l m a t l a n n a k l e n n i k ü l s ő és " a l k a l m i " b e c s ü l e t e s s é g e m m e l s z e m b e n . 
B e l s ő , l é n y e g e s b e c s ü l e t e s s é g e m b e n h i n n e d k e l l - ha o l y a t Í r h a t t á l 
r ó l a m m i n t e z a k r i t i k a . 
Te e d d i g nem nagyon h i t t é l az é l e t " é r t e l m e s s é g é b e n " . De 
l e h e t e t l e n hogy a mi k e r e s z t e z ő d é s e i n k é r t e l m e s s é g e e l l e n v é d e k e z -
n i t u d n á l l e l k e d b e n . És éppen most van i l y e n , t a l á n nem m á s o d s o r -
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ban j ö v ő é r z é s e m i s , hogy t a l á n Annának i s t a r t o z u n k v e l e , hogy a 
mi e m b e r i v i s z o n y u n k a t f e l a d a t n a k t e k i n t s ü k . R á j ö h e t ü n k egy v é g s ő 
l e h e t e t l e n s é g é r e de n e u r a s t h e n i á b ó l e l h a n y a g o l n u n k nem s z a b a d . I -
g a z ? ! 
• Hiszem a z t , hogy e z témává k ö z t ü n k nem v á l h a t . Témát a 
f e g y v e r b a r á t s á g ad b e s z é l g e t é s b e n é s l e v é l b e n é s a t ó n u s t c s a k 
l e g m é l y e n h a t á r o z z a meg " f é r f i a k k ö z ö t t " az e g y s z e r s m i n d ç n k o r r a 
á t é l t é s e l d ö n t ö t t e m b e r i v i s z o n y . De e z e n t á l k e l l e s n i . E z t nem 
k e r ü l h e t j ü k e l . Minden l é n y e g e s d o l o g n a k t ö b b f e l é , v a n é r t e l m e . 
Anna é r t e l m e az i s , hogy bennünke t e r r e k é n y s z e r i t . Anna r é g e n , -
m i e l ő t t t é g e d i s m e r t v o l n a , mondta , hogy é r z i : I r m á é r t j ö t t . - I - , 
g a z , hpgy Anna a z t i s m o n d t a , hogy ne i r j a m még meg e z t a l e v e l e t . 
V á r j a k . De én k é p t e l e n v a g y o k a r r a , hogy " p s y c h o l o g i a i ' , ' mot ívumo-
k a t r e s p e k t á l j a k . E r i v o l i t á s n a k é rzem " f é r f i a k k ô z ç t t " . 
S z e r e t n é m ha nemsoká ra f e l e l n é l . „ . . H e r b e r t » 
Meg ,marad tunk a r é g i l a k á s u n k b a n . Naphegy u . 1 9 . . , 
E . A . R e i n h a r d t c ime: Wien , Bo l t zmann g a s s e 15 I I I . p . a . B a u e r . 
l o 5 , 
[ H e i d e l b e r g ] [ B u d a p e s t , 1 9 1 6 . d e c e m b e r ] 
Kedves G y u r i 
A c ikked már r é g m e g j e l e n t : r ö g t ö n az e l s ő s z á m b a n . / d e c . 
1 - é n / . Csak slamposs-ág t ő l ü n k , hogy nem k ü l d t ü n k b e l ő l e . / É n , nem 
tudom m é r t , a z t g o n d o l t a m , hogy a " N y u g a t " k ü l d . / A c i k k e g y é b k é n t 
"nagy f e l t ű n é s t k e l t e t t " . K é t f é l é t t e r m é s z e t e s e n . R o p p a n t , f e l h á b o -
r o d á s t de l e l k e s e d é s t i s t ö b b f e l é m i n t g o n d o l h a t t u k v o l n a . / G r i l l -
n e k 1 a c i k k meg je lenése : u t á n s ü r g ö n y i l e g k e l l e t t a k ö p y v b ő l u t á n a 
r e n d e l n i / - Még ma i n t é z k e d e m , hogy k a p j egy p é l d á n y t . A c i k k b e n 
egy mondat k i m a r a d t - az é n v á l l a l t f e l e l ő s s é g e m r e . A l e g e s l e g u t o l -
s ó t u g y a n i s Nyugaté^ k i h a g y t á k . / " A k i e z t nem é r t i a v v a l ligy sem 
érdemes v i t a t k o z n i " / . É s mikor a r r ó l v o l t s z ó hogy r a g a s z k o d j a m - e 
hozzá / u t á s i t á s o d s z e r i n t . / az v o l t m i n d e n k i n e k v é l e m é n y e , Annáé 
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i s , h o g y a z nem b a j , v á l l a l h a t j u k a f e l e l ő s s é g e t , t e sem r a g a s z k o d -
n á l h o z z á , a n n á l i s i n k á b b m e r t u g / a n e z t e l ő b b v a l a h o l még e r Ő 3 e b b 
s z a v a k k a l már megmondtad / " S z e m e i k v a n n a k d e nem l á t n a k , f ü l e i k 
va r inak de nem h a l l a n a k / í g y a k r i t i k a a " L á s d i t t v a g y o k " v e r s s e l 
v é g z ő d i k . Én k o r r i g á l t a m , m e r t o l y g y o r s a n l e h o z t á k hogy nem v o l t 
i d ő m á s s a l c s i n á l t a t n i . De nem m a r a d t b e n n e h i b a . Könyve t i s k ü l d -
h e t t e m v o l n a h a m a r á b b , de K n e r i g é r t néháipy b ő r b e k ö t ö t t e t é s a z t -
a k a r t a m m e g v á r n i . De a z t á n s o k á i g t a r t o t t . - A v e r s k ö t e t t e l i d ő k ö z -
b e n a z i s t ö r t é n t , hogy R á k o s i J e n ő a B u d a p e s t i H i r l a p b a n t á r c á t , 
2 
i r t r ó l a , k i m u t a t v á n , hogy e g y s z ó é r t e l m e 3incs annak amit irok. 
E g y é b k é n t ú g y l á t s z i k m i n t h a v a l a m i s i k e r f é l e v o l n a . Nem irnak r ó l a 
é s nem n a g y o n v e s z i k , d e némi n y u g t a l a n t i s z t e l e t t e l e m l e g e t i k . 
M e l l é k e l v e k ü l d ö k e g y a z ó t a i r t u j a b b v e r s e t . 
K é r l e k k e d v e s G y u r i nem t e n n é d . m e g , hogy P a u l i ] E r n s t -
n e k i r n á l é s m e g k é r d e z n é d , h o g y m e g k a p t a - e d a r a b o m a t é s l e v e l e m e t ? 
Már n a g y o n r é g e n e l k ü l d t e m é s nem f e l e l t / p e d i g s z o k o t t / F é l e k , 
hogy e l v e s z t e k . 
Anna l e v e l é t a z ó t a b i z o n y á r a m e g k a p t a d . E d i t h meg, ilgy 
v a g y hogy még a t é l e n vagy t a v a s s z a l k i u t a z i k . Én i s n a g y o n - s z e r e t -
n é k . De h a vaö . e g y k i s s z a b a d s á g o m az m o s t , a r e g é n y n e k k e l l , mely 
n a g y o n l a s s a n i n d u l e l m e g i n t . K i z ö k k e n t e m . De még a t é l e n a ? e l s ő > 
k ö t e t e t b e f e j e z e m é s a k k o r ő s z r e t a l á n e l k é s z ü l ö k . Szép l e s z . Csak 
a z e l s ő f e j e z e t m e g i n t n a g y o n nem t e t s z i k . K e l l e n é l , hogy b e s z é l -
j ü n k r ó l a . 
A mi d o l g u n k a z t h i s z e m r e n d b e n v a n . És é rzem h o g y j ó l , 
v a n i g y . Ami a " r e a l i ? á l á s t " i l l e t i , m i n t i r t a d : a 3 z á n d é k i s a z . 
A t ö b b i r e még r á é r ü n k . M még s o k á i g f o g u n k é l n i , e g y ü t t é l n i i s ! . 
Te d o l g o z o l ? I t t e s e d é k e s a b a l l e t m e l y e t j a n u á r b a k e z d e -
n e k p r ó b á l n i ^ " J á t é k o k " c imü könyvem / K n e r / m e l y b e n a t á n c j á t é k 
m e l l e t t egy b á b j á t é k l e s z . 4 B e r é n y é s B á n f f y i l l u s z t r á c i ó k k a l . És 
v á r o m a b é c s i p r e m i e r t m e l y r ő l még n i n c s h i r . Oda l e j ö n n é l e s e t l e g ? 
K é r l e k k ü l d j Rhe inhard- j inak e g y r e g é n y m e t a f i z i k á t , E . A . R e i r i h . Wien 
I . B a r t e n s t e i n g a s s e 1 6 . L j e n a hogy v a n ? 
Ü d v ö z ö l 
H e r b e r t . 
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l o 6 . 
H e i d e l b e r g , 
K e p l e r S t r . 28 B u d a p e s t , 1917 . j a n u á r 27 
Kedves G y u r i , c s a k a z t aka rom m e g i r n i hogy D ü s s e l d o r f b ó l v i s s z a -
k ü l d t é k a d a r a b o m a t minden m e g j e g y z é s n é l k ü l é s hogy B é c s b e n sem 
f o g j á k j á t s z a n i a M i s z t é r i u m o k a t . E l h a l a s z t j a m e g i n t , f é l , hogy 
most nem l e s z k ö z ö n s é g e . V i s z o n t én e l a d t a m a H a l á l o s f i a t a l s á g o t 
Knernek és meg f o g j e l e n n i j ö v ő ő s z r e t a l á n a t e k ö n y v e d d e l e g y ü t t 
é s én i r o k a d a r a b e l é egy e l ő s z ó t ! me lyben megirom d r á g á i m t ö r t é -
n e t é t magyar o r s z á g o n , minden s z e r e p l ő n é v e n nevezéséve l . " ' " E y n s t n e k 
majd i r o k . Most a b a l l e t e t p r ó b á l o m , én r e n d e z e m a? e g é s z e t . T a -
n u l s á g o s munka, de r e g é n y t nem l e h e t m e l l e t t e i r n i . majd i r o k ! 
ü d v . I 
H e r b e r t 
Kedves Gyi^ri nagyon r é g ó t a é s m i n d i g a k a r o k n e k e d i r n i m i n t i t t 
m i n d j á j a n . Azt h i s z e m az ő h a l l g a t á s u k a t sem é r t e d f é l r e . O lyan . 
m y t h o s s á l e t t é l i t t e n , hogy n e k e d l e v e l e t i r n i , a z t v a l a m i r i t u s -
nak é r z i k m e l y r e nem m i n d i g mernek v á l l a l k o z n i é s mely nem m i n d i g 
s i k e r ü l . Tudtommal sok e l nem k ü l d ö t t l e v é l f e k s z i k i t t . De ez i g y 
s z e b b e n és j o b b a n van mint b á r h o g y máskép l e h e t n e . Én e g y s z e r ű és 
b r u t á l i s o k b ó l nem k r t am: időm nem v o l t . Nem a z az egy ó r a t a l á n 
amibe a m e g i r á s k e r ü l , hanem a n n y i , h o g y , e g y k i s csend t á m a d h a s s o n 
benneni, melyben én f e l s z i n r e k e r ü l h e t e k . P e d i g nagyon j ó l e t t , v o l -
na épen m o s t , l e g u t ó b b i l e v e l e d , u t á n , ha i g y f e l e l h e t t e m v o l n a . 
A " l e v e l e z é s b ő l " nem l e t t s emmi . De az i s j ó , hogy ez t most nem 
érzem b a j n a k , hogy a z t é r t e m : semmi sem m ú l i k , i d ő n é s d i s z t a n c i á n . 
Megérem', Most sem íigy i r o k c s e n d b ő l , magamból , de már nem a k a r t a m 
l o 7 . 
H e i d e l b e r g , 
K e p l e r S t r . 28 B u d a p e s t , 1917 . m á r c i u s 2 3 . 
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t o v á b b v á r n i . V a l a h o g y maga az a c s e l e k v é s vagy s z i t u á c i ó v a g y , m i : 
p u s z t á n a z hogy neked l e v e l e t i r o k , nagyon h i á n y z o t t már nekem. 
Elmondom m i t c s i n á l o k : 1 . Rendezem a b a l l e t e t mely á p r i -
l i s v é g é n nagy o d y s s e á k u t á n mos t már b i z o n y o s a n k i j ö n . E g é s z e n 
e g y e d ü l r e n d e z e m o l y a n s i k e r r e l , hogy g r ó f B á n f f y az i n t e n d á n s k o - , 
molyan t á r g y a l n i k e z d e t t v e l e m egy o p e r a i r e n d e z ő s é g l e h e t ő s é g é r ő l . 
Még n i n c s e l d ö n t v e . Magamban s em.Mer t i g a z u g y a n , hogy ez az é n 
m e s t e r s é g e m , de ç s a k a n n y i b a n , amenny iben m e s t e r s é g / a z Í r á s o n k í -
v ü l / l e h e t enyém. A k ö n y v t á r p e d i g majdnem a m e s t e r s é g m e n t e s s é g e t 
j e l e n t i . Ha j ó s z e r z ő d é s t k a p n é k m é g i s e l v á l l a l n á m d a r a b j a i m k e d -
v é é r t / m e r t , mégis b e n f e n t e s s é g e t j e l e n t / é s mások e s e t l e g e l j ö v e n d ő 
d a r a b j a i é r t . 
M i v e l hogy a r e g é n y t / a z o p e r a . m i a t t / Agysem Í r h a t o m , - h á t 
most c s i n á l o m egyéb v á l l a l t munká imat i s . E g y . k i s é r t e t h i s t ó r i á k -
- a n t h o l ó g i á t K n e r n e k , me lye t Annának d i k t á l o k . 1 Egy j ó b e v e z e t é s t , 
i s s z e r e t n é k h o z z á i r n i . - A z t á n az e l ő a d á s o k . M é g p e d i g . k é t f é l e i s . 
E g y i k a p a e d a g o g i a i s z e m i n á r i u m b a n / k ö n y v t á r i s m e r t e t ő / - a m á s i k a 
s z e l l e m i tudományok i s k o l á j á b a n / m e l y r ő l remélem v é g r e t u d s z . / mely 
az évkönyv h e l y e t t i l l e t v e a n n a k e l ő m u n k á l a t a k é p j ö t t l é t r e . U g y a n -
i s a b e f o l y t p é n z t a r r a f o g j u k f o r d í t a n i hogy e z e k e t az e l ő a d á s o -
k a t - v o l t a k é p az évkönyve t - k i a d j u k . Én d r « . : a t u r g i á r ó l b e s z é l e k 
é s n a g y o n ö r ü l ü k n e k i , mer t e g é s z e n v á r a t l a n u l g y ö ^ ö r ü , k é s z s z i s a -
témám a l a k u l t k i melynek t e i s n a g y o n f o g s z ö r ü l n i . Mig nem n é z t e m 
oda , i z o l á l t é s l á t s z ó l a g v é l e t l e n ö t l e t e i m önmagukat t o v á b b g o n d o l -
t á k f e l é s ö s s z e n ő t t e k egy e g y s é g e s r e n d s z e r r é . E g é s z e n m a g á t ó l a -
d ó d i k m i n d e n . E z t i g a z á n a j á n d é k b a k a p t a m , - I s k o l á n k b a n n a g y o n 
v á r n a k . Nem c s a k a z é r t mer t mi h i v a t k o z n i s z o k t u n k r á d . . C s u d á l a t o s 
de h i v e i d r e j t e t t s z e k t á j a t e r j e d é s nem i s r e j t e t t már . T ü r e l m e t -
l e n ü l k ö v e t e l n e k t é g e d . é s a v v a l g y a n ú s í t a n a k , h o g y c s a k " r e k l á m " -
nak h a s z n á l t u k a n e v e d . Néhány év e l ő t t nem j u t o t t v o l n a e s z ü n k b e , 
hogy i l y e n hamarosan " r e k l á m " l e h e t s z P e s t e n . 7 o - e n i r a t k o z t a k b e , 
é s ö t v e n e n e l i s j á r n a k r e n d e s e n . Soha még p e s t e n i l y e n jó é s k e l -
l emes o d a f i g y e l ő é s á h í t a t o s h á l á s p u b l i k u m o t nem l á t t a m . Ez j ó l 
s i k e r ü l t . L e j ö 3 S z e - e v á j j o n ? A f e j e z e t e l k é s z ü l - e ? ^ V I á s nem j ö n - e 
k ö z b e ? Anna f é l e l m e s h i t t e l h i r d e t i hogy e l j ö s s z , a k á r m i t mondanak 
i s , e l k e l l j ö n n ö d . Én n e k i h i s z e k . / K é r l e k í r j n e k i . Olyan n a g y o n 
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ö r ü l a l e v e l e d n e k , o l y a n j ó t é t n e k i é s m o s t r á f é r s z e g é n y r e , mer t 
nagyon f á r a d t . Kezdi nem b i r n i már a F é n y e s h a l l a t l a n k i m é l e t l e n s é -
> g é v e l p á r o s u l t munkát é s a z t a r e t t e n e t e s nyomort a m i t n a p r ó l n a p r a 
o t t l á t f r 
Ú j s á g o k ? Ebben a s z e z o n b a n m e g j e l e n i k még egy könyvem: 
" J á t é k o k " / b a l l e t é s b á b j á t é k / Ki v a n n a k már s z e d v e a mesé im, j ö v ő -
r e jönnek é s a H a l á l o s f i a t a l s á g i s . /Ambrus l e t t a N e m z e t i i g a z g a -
t ó j a , e g é s z o r s z á g örömére^". V á j j o n nekem é s a h a l á l o s f i a t a l s á g -
nak j ó t j e l e n t - e ? Nem h i s z e m de m é g e g y s z e r meg l e h e t p r ó b á l n i . / -
A t e r ó l a m i r t k r i t i k á i d a t i g k i l e h e t t a l á n a d n i j ö v p r e ? - Bécsben 
nem f o g n a k e g y e l ő r e j á t s z a n i . - Más ú j s á g o t nem t u d o k . F á r a d t v a -
gyok mer t a nem l é n y e g e s é s sDkféle munka f á r a s z t é s m e r t k ö z b e n m i n -
d i g f e s z i t é s f á j a r e g é n y mely m i a t t á l l a n d ó a n r o s s z a l e l k i i s m e -
r e t e m . Nem vagyok o t t h o n m o s t . Te i g i r d meg G y u r i , - l e g a l á b b isy 
hogy mi t . c s i n á l s z , hogy é r z e d magad. Most tudom nagyon i z g a t o t t a k 
l e h e t t e k . L j e n é t ö l e l e m az o r o s z o k é r t ' . ' . S s mindent m e g é r t ! 
Ö l e l . . . . . : I 
H e r b e r t 
172. 

l o 8 . 
G a g r i , 
Dom o t d i h a L i t f o n d a S z o c s i , 1936» "szeptember 2 7 . ' 
Kedves G y u r i é k . E l a k a r t u n k menni h o z z á t o k , de k i d e r ü l t , hogy r e g -
g e l n y o l c t ó l k é s ő e s t i g t a r t a n a é s § z t nem t e h e t j ü k a ki i ránk m i a t t . 
Kár, Remélem G y u r i . h a m a r m e g g y ó g y u l t . A mi n y a r a l á s u n k e g é s z b e n n a -
gyon j ó l s i k e r ü l t . 2 8 - á n u t a z u n k . V i s z o n t l á t á s r a M o s z k v á b a n . Üdv. 
H e r b e r t 
lo9V . . 
IMoszkvaí r i s z t r a , 1 9 3 8 . ] 
L i e b e r G y u r i , 1 
Du w i r s t e s v i e l l e i c h t f ü r k i n d i s c h h a l t e n , dass: i c h so s t ö r r i s c h 
immer ( w i e d e r k e h r e } . | / : w i e d e r : / z u r ü c k k e h r e a u f u n s e r e D i s k u s -
s i o n ü b e r d i e " R e a l i t ä t " j e n e r a t m o s p h ä r i s c h e n Spannung d i e i c h i n 
( j e n e m } dem K a p i t e l " E i n F a h r t ü b e r Land" - m e i n e s neuen Romans, 
2 
d a r s t e l l e . Aber w e i l i c h gewohnt b i n c ß i n e K r i t i k s e h r e r n s t z u -
nehmen und darum / : an i h r e r H a n d : / mich immer w i e d e r k o n t r o l l i e r e , 
so {kom} g e s c h i e h t e s d a s s i c h - i n d i e s e m F a l l ! - immer von n e u e n 
f e s t s t e l l e n muss, d a s s du e i n e gaíiz g r o s s e U n g e r e c h t [ i g ] k e i t , von 
p r i n z i p i e l l e [ r ] Bedeu tung begangen h a s t » j j a n u r t a u f a i e F r a g e 
ohne [ d i e s ] b a l d zurückkommen müssen wenn du den g a n z e n Roman l e s e n 
w i r s t u n / : w e i l : / e s s i c h h i e r n i c h t n u r um den Wert e i n e s Werkes 
h a n d e l t s o n d e r n um d i e Bedeutung e i n e s / : b e s o n d e r e n : / S t i l s um ( d a ^ 
( d a s } S t i l r e c h t e i n e s S c h r i f t s t e l l e r s / d e n man v i e l l e i c h t n i c h t e n 
b a g a t e l l e a b t u n s o l l {käme}/, so k a n n i c h n i c h t umhin b e i j e d e n 
Anlass? immer w iede r d e n ' e r s u c h zu machen , d i c h v o n deinem U n r e c h t 
zu ü b e r z e u g e n / S o l a n g e i c h k e i n e Übe rzeugenden Argumente von d i r 
h ö r e . / 
• / : D e s a p r o p o s i s t , dass- i c h : / i n d e r h e u t i g e n Rrawda 
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^ íabe i c h > d i e a e n A u f s a t z < d e r P rawda> g e f u n d e n / : h a b e : / wo u n t e r 
anderem w i e d e r ü b e r d i e s t ü r m i s c h e n B a h n h o f s z e n e n i n D e u t s c h l a n d -
b e r i c h t e t ( s i n d } / : w i r d und v o n : / , e i n e r noch v i e l s c h ä r f e r e n S p a n -
nung a l s ( i c h ) i c h s i e b e s c h r e i b e . Und ^ w i e d e r > / : d a : / muss i c h mich 
und d i c h / : w i e d e r : / f r a g e n : woher nimmst du d e i n e n S p a n n u n g s ^ b a r o -
m e t e r } / : m a n o m e t e r : / m i t we lchem du f e s t s t e l l s t , d a s s d i e , . v o n m i r 
d a r g e s t e l l t e Spannung ü b e r t r i e b e n a l s o u n r e a l i s t i s c h i s t . - ( w e r > 
/ : i n d e m : / s i e d e r d e u t s c h e W i r k l i c h k e i t n i c h t e n t s p r i c h t ? /Wobei 
noch d i e F r a g e a u f t a u c h t ob " Ü b e r t r e i b u n g " / : a u c h : / i n jedem F a l l 
und i n j edem Ausmaass - u n r e a l i s t i s c h w i r d ? / K l a r , d a s s du s o 
e i n < e ) K o n t r o l l e } / : m a a s s : / von d e r W i r k l i c h k e i t au f g rund / : e i g e -
n e r : / u m m i t t e l b a r e r E r f a h r u n g , n i c h t h a b e n k a n n s t . Hingegen w i d e r -
s p r e c h e n d i r a l l e N a c h r i c h t e n d i e w i r e r h a l t e n . V o r g e s t e r n h a t d a s 
d e u t s c h e R a d i o d u r c h a l l e S e n d e r e i n e n A u f r u f an d i e " V o l k s g e n o s s e n 
A r b e i t e r " g e s a n d t mi t d e r B i t t e d e n B e t r i e b s f ü h r e r n zu h e l f e n , und 
an i h r e n A r b e i t s p l ä t z e n d a s n o t w e n d i g e M a t e r i a l und d i e Werkzeuge 
i n Ordnung zu h a l t e n , " d a m i t f l i c h t t e u r e A r b e i t s z e i t mit dem Z u -
sammensuchen v e r l o r e n g e h e " . I s t d a s n i c h t o f f e n e s E i n g e s t ä n d n i s s 
a l l g e m e i n e r S a b o t a g e ? 
I c h s e h e j e d e n Tag mehr , d a s s i c h / : i n : / d i e s e m K a p i t e l 
/ s e l b s t wenn man e s f ü r g i c h l i e s t und n i c h t a ls) H i n t e r g r u n d e i n e s 
g a n z e n Romans b e t r a c h t e t . / n i c h t " d i e W i r k l i c h k e i t g e s t e i g e r t h a b e " 
wie / : d u : / b e h a u p t e t e s t , s o n d e r n n u r d i e S i n n f B l l i g k e i t und I n t e n -
s i t ä t - i h r e r E r s c h e i n u n g s f o r m e n i n d e r D a r s t e l l u n g - ü b e r das A l l -
t ä g l i c h e h i n a u s . Und d a m i t b i s t du doch t e o r e t i s c h vol lkommen e i n -
v e r s t a n d e n ? 
Nun s a g t e s t du - s e h r r i c h t i g - d a s s d a s u n r e a l i s t i s c h e 
e i n e r k ü n s t l e r i s c h e n D a r s t e l l u n g a l s W i d e r s p r u c h im Werk s e l b e r 
s i c h v e r r ä t und g l i c h t } n i c h t e r s t d u r c h e i n e n g e n a u e n V e r g l e i c h 
mi t çler d a r g e s t e l l t e n " W i r k l i c h k e i t an s i c h " f e s t g e s t e l l t w e r d e n -
muss . Darum z e i g t s i c h d a s u n r e a l i s t i s c h Be] Werk a l s a e s t h e t i s c h -
- k ü n s t l e r i s c h u n z u l ä n g l i c h und n i c h t e twa h u r / : a l s : / h i s t o r i s c h e s 
(dokumen} Dokument u n z u v e r l ä s s i g . S e h r r i c h t i g ( w a r d e i n } / : h a s t 
d u : / B e i s p i e l â e s " M a n n l o c k - f i l m s " , w e l c h e s ( g r a d e } a l s Argument 
gegen d e i n e r A u f f a s s u n g a n g e f ü h r t wurde / : u m g e d r e h t : / . Die S t i m -
mung d e r S t r a s s e / : s a g t e s t du - : / k o n n t e i n n e r h a l b . d i e s e r Hand lung 
n i c h t s o a n t i f a s i s t i s c h 3 3 i n , / u n a b h ä n g i g davon i n welchesOfehr s i e 
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v e r l e g t i s t / d e n n i c h d e m s e l b e n F i l m i s t ^ v o r ^ d i e e b e n e r f o l g t e 
Übernahme d e r Macht d u r c h H i t l e r ( d i e g e z e i g t d u r c h ) / : m i t _ H i l f e : / 
e i n e r ü b e r w ä l t i g e n d e [ n ] M a s s e «Stimmung f ü r H i t l e r g e z e i g t . -
D i e s e Argument i s t s o s c h l a g e n d , d a s s e s j e d e n Ü b e r -
zeugen m u s s . H a s t dtt a b e r e i n s o k l a r e s Argument i n meinem F a l l ? 
<WTenn><Da> d u s e l b s t n i c h t a u f d i e / w i s s e n s c h a f t l i c h e : / G e n a u i g -
k e i t d a s Werkes a l s h i s t o r i s c h e s Dokument / : g e w i c h t : / l e g s t , s o n -
d e r n a u f j e n e n R e a l i s m u s d e r s i c h i n n e r h a l b d e s Werkes k ü n s t l e r i a d h . 
b e s t S t i e l t und b e w e h r t , s o s a g t e s t d u m i r a l s e i n z i g e s Argument i n 
d i e s e m S i n n e : D ie S p a n n u n g d i e i c h i n d i e s e m K a p i t e l <sc£> d a r s t e l l e 
( s e ^ s o h o c h , dass- - n a c h i m m a n e n t e r L o g i k . d e s W e r k e s - im n ä c h s -
t e n K a p i t e l d i e R e v o l u t i o n a u s b r e c h e n m ü s s e . D i e s a b e r e n t s p r i c h t 
d e r W i r k l i c h k e i t n i c h t . G e s c h i e h t a u c h im Roman n i c h t . H i e r i s t 
a l s o / : - s a g t e s t du - : / d e r i n n e r e B r u c h , w o r i n d a s u n r e a l i s t i s c h e 
d e ^ s ^ r ( W e r k e s ^ / D a r s t e l l u n g : / l i e g t . 
W e l c h e n Grad d e r H o c h s p a n n u n g muss / : z e i g t : / d e r Manome-
t e r wenn " m o r g e n s c h o n R e v o l u t i o n i s t ? " - w o r a n s i e h s t d u ( d a s ^ 
/ : e s : / , d a s s d i e , von m i r d a r g e s t e l l t e , S p a n n u n g , d i e s e n o b j e k t i v 
g a r a n t i e r t e n h ü c h s t e n G r a d b e r e i t s e r r e i c h t h a t ? War / : e t w a : / 
wëhrend d e r I n f l a t i o n i n D e u t s c h l a n d n i c h t e i n e v i e l g r ö s s e r e 
Spannung und kam doch k e i n e R e v o l u t i o n d a n a c h ? War i n Wien be im 
Brand d e s J u s t i z p a l a i s n i c h t e i n e v i e l g r ö s s e r e S p a n n u n g / : a l s b e i 
den d e u t s c h e n W a l d b r ä n d e n : / und kam d o c h l s i n e R e v o l u t i o n im n ä c h s -
t e n K a p i t e l ? Brauch i c h d i r noch F ä l l e a u f z u z ä h l e n / i c h k a n n e s ! / 
von v i e l s c h w ü l e r e n A t m o s p h ä r e n / : a l s : / d i e m e i n e s K a p i t e l s , d i e 
s i c h d o c h n i c h t e n t l a d e n h a b e n ? ^ S o n d e r n ) - Wobei n o c h d a h i n g e s t e l l t 
b l e i b t ob und wann s i c h d i e d e u t s c h e / : d o c l j : / e n t l a d e n w i r d ? ! -
Zumal w e n n e s b a l d zum K r i e g kommen s o l l t e . / 
Du s a g t e s t , d a s G l e i c h n i s s < m i t dem)> / : v o m : / S c h i f f ! m i t 
d e r b r e n n e n d e n K o h l e n l a d u n g , mache d a s B i l d s o ü b e r G e b ü h r ( g e s c t ^ 
g e w i t t e r s c h w e r . Du s c h e i n s t / w i e d e r e i n m a l G y u r i ! / n i c h t s e h r a u f -
merksam g e l e s e n zu h a b e n . / : D e n n : / i n d i e s e r P a r a b e l w i r d zwar g e -
s a g t , ' d a s s e s i n d e r T i e f e b r e n n t / w a s d u doch g e w i s s a u c h n i c h t 
l e u g n e n w i l l s t . / a b e r e s h e i s s t d o r t , d a s s d i e M a n n s c h a f t g e w i l l t 
i s t b i s zum B e s t i m m u n g s h a f e n zu f a h r e n und n i c h t d a r a n z w e i f e l t , 
d a s s ea i h r g e l i n g t . / D o r t w i r d d a n n - h e i s s t e s - d a s F e u e r 
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g r ü n d l i c h g e l ö s c h t ! / S e l b s t a u f d i e p r o v o k a t o r i s c h e P r ä g e des a n -
d e r e n G e s t a p o b e a n r t e n : "Wie g e h t d i e S a c h e a u s ? Es ä n d j a n u r zwe i 
M ö g l i c h k e i t e n : e n t w e d e r v e r b r e n n e n o d e r ankommen? - e r w i d e r t d e r 
E r z ä h l e r : n e i n . Es g i b t a u c h e i n e d r i t t e M ö g l i c h k e i t . Das S c h r i f f " 
z u v e r l a s s e n und samt b r e n n e n d e r Kohle e r s a u f e n zu l a s s e n . 
A l s o g r a d e d i e s e s G l e i c h n i s ® g i b t e i n e n g e n a u e n Spannung» 
g r a d an indem e s b e s a g t , u n t e n b r e n n t , w i r man t s n z t a u f e inem 
V u l k a n , a b e r t r o t z a l l e d e m i s t g a r n i c h t v o r a u s z u s e h e n wann das 
F e u e r a u s b r i c h t - wenn e s ü b e r h a u p t a u s b r i c h t / " D e n n K a p i t ä n und 
M a n n s c h a f t s i n d f e s t e K e r l e " / / : G r a d e d i e s e n P a r a b e l g i b t d i e kom-
p o s i t o r i s c h e B e d e u t u n g dem K a p i t e l i n dem S i n n e , dass- d e r L e s e r 
k e i n e R e v o l u t i o n morgen e r w a r t e ! : / 
<^Tch h a b e l i e b e r Gy\ J e t z t wo i c h meinen Roman e n d g ü l t i g 
^Recht^ r e d i g i e r e habe i c h i h n mi t d e i n e n Argumenten wie mi t 
M e s s e r n d u r c h w ü h l t - und n i c h t f i n d e n k ö n n e n d a s s du R e c h t h a s t . 
Da w i r s t du m i r s c h o n n a c h h e l f e n müssen wenn du d a b e i b l e i b s t . 
/ : I c h habe d e i n e Z e i t i n A n s p r u c h genommen i n d e r Ü b e r -
z e u g u n g : / , d a s s e s e i n e ungemein w i c h t i g e A n g e l e g e n h e i t / : i s t : / . 
N i c h t n u r darum w e i l / : i c h : / d e r B e d e u t u n g me ines Werkes v o l l b e -
wus I sDt b i n , s o n d e r In] / : v o r a l l e m : / w e i l e s s i c h ha auch um d a s 
R e c h f e i n e s b e s o n d e r e n , a u s g e p r ä g t e n S t i l s d e r h e u t z u t a g e m e r k -
w ü r d i g s e l t e n geworden / : i s t : / h a n d e l t , um e i n a e s t e t i s c h - t h e o r e -
t i s c h e s P r o b l e m / : a l s o : / . Bei < â i r j e d e n > d e i n e n E inwänden j e d e n -
f a l l s . / : D i e d e r a n d e r e n möchte i c h g a r n i c h t e r w ä h n e n . : / 
d e n e n d e r a n d e r e n , d i e ^ Wenn s i e n i c h t e i n f a c h i n de inem S c h l e p Cp3-
t a u g e h n , s i n d s i e z u m e i s t ^um^ 'Äusse rungen e i n e r D e f a i t i s t e n p o l i -
t i k und e i n e n k a p i t u l a n t e n St immung, ^ h a n d e l i ) -
I c h v e r l a n g e k e i n e Antwor t a u f d i e s e m B r i e f . Du w i r s t 
b a l d d e n g a n z e n Roman l e s e n können und d a n n <mit^> e i n g e h e n d e r d a r -
ü b e r s c h r e i b e n k ö n n e n . 
M i t b e s t e n G r ü s a e n auch an G e r t r u d . 
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Dtos z k v a ] I l s z t r a , 1 9 4 o . j a n u á r ] 
L i e b e r G y u r i , ^ 
n a c h e i n i g e r Ü b e r l e g u n g h a b e i c h mich doch, d a z u e n t s c h l o s -
s e n D i r noch e i n m a l e i n e n B r i e f zu s c h r e i b e n . N i c h t n u r darum, 
w e i l i c h e s b e i j e n e r R e d a k t i o n a s i t z u n g a u f g e g e b e n h a t t e au f d e i n e 
Vorwürfe und Einwände zu a n t w o r t e n . . Es wäre i n j e n e r A t m o s p h ä r e , 
wie Du g e n a u w e i s s t , v ö l l i g z w e c k l d b g e w e s e n . E i n e e r n s t e , a u s f ü h r -
l i c h e , t e o r e t i s c h e D e b a t t e war d o r t u n m ö g l i c h . Auch w o l l t e i c h v e r -
me iden , e i n e noch s c h ä r f e r e K o n f l i k t s s t i m m u n g z w i s c h e n uns b e i d e n 
d o r t aufkommen zu l a s s e n . 
I c h h a t t e o f f e n b a r e i n e n p o l i t i s c h e n F e h l e r b e g a n g e n , a l s 
i c h - i n ""iesem Z e i t p u n k t - ö f f e n t l i c h g e g e n d i e , m e i n e r Meinung 
nach d o g m a t i s c h e E i n s e i t i g k e i t - i n d e i n e r h e u t i g e n t h e o r e t i s c h e n 
Methode a u f t r e t e n w o l l t e . D i e s habe i c h auch b e i d e r S i t z u n g z u g e -
geben , a l s i c h s a g t e , d a s s ; i c h d i e T a t s a c h e d e r e i n s t i m m i g e n Ab-
l e h n u n g a l s a u s s c h l a g g e b e n d a n e r k e n n e n m ü s s t e , s e l b s t d a n n , wenn 
i c h j e d e n e i n z e l n e n E i n w a l d d e r e i n z e l n e n Genossen w i d e r l e g e n k ö n n -
t e . 
Obwohl meine a e s t e t i s c h - t h e o r e t i s c h e n Gedanken noch r i c h -
t i g s e i n k ö n n e n , auch w e n n e s e i n p o l i t i s c h e r M i f S g r i f f gewesen w ä r ^ 
g e r a d e j e t z t dami t h e r v o r z u t r e t e n , s o h ä t t e i c h e s d o c h d a b e i b e e n -
den l a s s e n . D r e i Gründe s i n d e s , d i e mich doch d a z u bewogen h a b e n 
D i r doch noch e i n l e t z t e a m a l zu s c h r e i b e n . 
V o r e r s t : w e i l Du mi r I l l o y a l i t ä t v e r g e w o r f e n h a s t , was 
i c h n i c h t u n b e a n t w o r t e t l a s s e n k a n n . Z w e i t e n s : w e i l mich d a s e i n -
z i g e t e o r e t i s c h e P r o b l e m , d a s s Du i n d e i n e n E inwenden gegen meinen 
A u f s a t z b e r ü h r t h a s t , v i e l z u s e h r i n t e r e s s i e r t . D r i t t e n s : werde i c h 
v i e l l e i c h t a u c h E i n i g e s zu u n s e r e n p e r s ö n l i c h e n B e z i e h u n g e n s a g e n , 
d i e wohl s e i t langem s c h o n n u r a l s f e h l e n d e v o r h a n d e n w a r e n , a b e r 
• doch n i c h t so ganz u n p e r s ö n l i c h , g l e i c h s a m ohne V e r r e c h n u n g i h r 
u n r ü h m l i c h e s Ende nehmen s o l l e n . 
Was meine I l l o y a l i t ä t b e t r i f f t , so f ü h r t e s t Du zwei Be -
l e g e a n . I c h h ä t t e d e n A u s d r u c k : " a u s d e m s e l b e n E i n f a l l " /Roman 
und Drame' und S z e n a r i u m machen/ f a l s c h z i t i e r t , w e i l i c h s c h r i e b : 
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" a u s d e m s e l b e n M a t e r i a l " . Z w e i t e n s : v e r w e n d e i c h d i e G e s c h i c h t e 
m e i n e r M o z a r t b e a r b e i t u n g a l s Argumen t g e g e n D i c h , obwohl Du d e r 
E r s t e g e w e s e n b i s t , d e r g e s a g t h a t t e : "Nur d i e S z e n e z w i s c h e n V a -
t . e r und S o h n s e i d r a m a t i s c h . " 
Zum e r s t e n : I c h h a b e n i c h t / z i t i e r t , I c h h a b e , w i e man 
' h i e r zu s a g e n p f l e g t " d e c h i f f r i e r t " , a l s i c h s t a t t E i n f a l l M a t e r i -
a l s e t z t e . W e i l " E i n f a l l " k e i n e i r g e n d w o b e s t i m m t e und f e s t g e l e g t e , 
e i n d e u t i g e a e s t e t i s c h e K a t e g o r i e i s t und a u f d i e v e r s c h i e d e n s t e n 
W e i s e n v e r s t a n d e n w e r d e n k a n n . K a n n e t w a e i n e g a n z e F a b e l , e i n T e n ] 
" E i n f a l l " g e n a n n t w e r d e n ? Kann e i n h i s t o r i s c h e r S t o f f o d e r i r g e n d 
e i n m e n s c h l i c h e r K o n f l i k t e i n T e n J E i n f a l l g e n a n n t w e r d e n ? F ü r g e -
. w o h n l i c h w i r d e i n b o n m o t , e i n e P o i n t e , e i n Gedanke E i n f a l l g e -
n a n n t . Wenn d u s c h r e i b s t , d a s s a u s " e i n e m E i n f a l l " e i n Roman g e -
mach t w i r d - i s t d a s s c h o n a n und f ü r s i c h u n d e u t l i c h . 
Du a b e r 3 a g s t , i c h h a b e D i c h f a l s c h d e c h i f f r i e r t . Das i s t 
b e i s o l c h e r u n g e n a u e r A l l g e m e i n h e i t eines A u s d r u c k s freilich mög-
lich. A b e r Du h a s t k e i n e n Grund a n z u n e h m e n , d a s s i c h b e w u s s t ge-
fälscht h a b e , also i l l o y a l w a r . E i n B e w e i s d a f ü r ist, d a s s d e i n 
r u s s i s c h e r Ü b e r s e t z e r / w i e d u s e l b e r m i t t e i l t e s t / d e n A u s d r u c k 
" E i n f a l l " a u c h mit Material ü b e r s e t z t h a t . O f f e n b a r nicht in b ö s -
a r t i g e r A b s i c h t . 
Ü b r i g e n s i s t e s m i r n i c h t k l a r , was e s an d e i n e m S t a n d -
p u n k t / w i e e r i n d i e s e m A u f s a t z f o r m u l i e r t i s t / w e s e n t l i c h ä n d e r n 
k a n n , wenn, man " M a t e r i a l " s t a t t " E i n f a l l " s e t z t . O f f e n b a r m e i n s t 
d u , d a s s man " M a t e r i a l " j a i n v e r s c h i e d e n e n K u n s t f o r m e n v e r a r b e i -
t e n k a n n , h i n g e g e n e i n e n E i n f a l l n i c h t . Denn e i n E i n f a l l s e i s c h o n 
m i t e i n e r b e s t i m m t e n K u n s t f o r m v e r b u n d e n . I c h s c h m u g g e l t e a l s o d e n 
A u s d r u c k " M a t e r i a l " i n d e i n e F o r m u l i e r u n g um l e i c h t e r R e c h t h a b e n 
zu k ö n n e n . 
I s t a b e r e i n f e r t i g e s Werk , e i n e N o v e l l e , e i n E p o s e t w a 
n i c h t n o c h v i e l mehr m i t s e i n e r K u n s t f o r m v e r b u n d e n , a l s e s e i n 
" E i n f a l l " s e i n k a n n ? E i n f e r t i g e s Werk, d a s b e r e i t s i n e i n e r Form 
g e s t a l t e t ü b e r h a u p t n u r i n d i e s e r Form v o r u n s e r s c h e i n t ? Wie 
k o n n t e n t r o t z d e m g u t e Dramen a u s f e r t i g e n / u n d g u t e n ! / E r z ä h l u n g e n 
e n t s t e h e n ? Wenn n i c h t e i n m a l e i n E i n f a l l d i e B e a r b e i t u n g - i n zwei 
v e r s c h i e d e n e I j a ] Eormen z u l ä s s t ? - J a , s i e w u r d e n u m g e k n e t e t , w i r s t 
Du v i e l l e i c h t e i n w e n d e n . Aber i s t d e n n e i n " E i n f a l l " n i c h t v i e l 
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l e i c h t e r u m z u k n e t e n , a l s e i n f e r t i g e s Werk, b e s o n d e r s e i n e i g e n e r 
E i n f a l l ? Und Du b i s t doch ü b e r h a u p t g e g e n Uinkneten? 
I s t a l s o d e i n e B e h a u p t u n g i n i h r e r g e n a u e n F o r m u l i e r u n g 
m i t " E i n f a l l " n i c h t ebenso h a l t l o s , wie m i t " M a t e r i a l " d e c h i f f r i e r t ? -
Wenn ; i c h a l s o d e i n e F o r m u l i e r u n g a u c h u n r i c h t i g w i e d e r g e g e b e n 
h ä t t e , k o n n t e d a s n u r s e i n um e s mi r l e i c h t e r zu machen? Kann d a s 
n u r a l s i l l o y a l e F ä l s c h u n g b e t r a c h t e t w e r d e n ? 
Was nun dem Mozar t b e t r i f f t : Es i s t wah r , d a s s Du m i r 
s e i n e r z e i t g e s a g t H a t t e s t , d a s s n u r d i e S z e n e z w i s c h e n V a t e r und -
Sohn d r a m a t i s c h ( s e i . Aber dass - d i e s e Szene e t w a d e n K e r n e i n e s r i c h -
t i g e n Dramas e n t h a l t e , d a s h a s t Du n i c h t n u r n i c h t g e s a g t , s o n -
d e m d e i n g a n z e s V e r h a l t e n meinem Mozar t g e g e n ü b e r war s o a l l g e m e i n 
a b l e h n e n d , g e l a n g w e i l t und v e r ä c h t l i c h , d a s a i c h , weiss- G o t t , k e i n e 
I n i z i a t i v e o d e r I n s p i r a t i o n d a r a u s s c h ö p f e n k o n n t e . 
A u s s e r dem e i n e n D i a l o g h a t D i r a l l e s am S t ü c k m i s s f a l l e n , 
und t r o t z d i e s e s D i a l o g s h a s t Du d a s Ganze f ü r i r r e p a r a b e l g e h a l t e n , 
denn d e i n h a u p t s ä c h l i c h e r Einwand w a r , d a s s me in Mozar t s e l b s t ü b e r -
h a u p t k e i n d r a m a t i s c h e r H e l d , w e i l k e i n K ä m p f e r s e i . 
Nun s o l l t e d e i n e d a m a l i g e K r i t i k e i n Beweis d a f ü r s e i n , 
d a s s i c h D i r d i e Anregung z u r U m a r b e i t u n g v e r d a n k e ? War e s da rum 
i l l o y a l von m i r , dass : i c h b e i d e r B e a r b e i t u n g n i c h t d e i n e r K r i t i k 
g e d a c h t e ? Zumal i c h Dich j a n i c h t g e n a n n t h a b e , s o n d e r n b l o s s g e g e n 
d i e Behauptung p o l e m i s i e r t e , man d ü r f e und k ö n n e aus e inem " E i n f a l l " ' ' 
n i c h t e i n S z e n a r i u m und d a n n e i n Drama m a c h e n . N i c h t da s a l l g e m e i n e 
k ü n s t l e r i s c h e V e r s t ä n d n i s G e o r g \ L u k a c s » 3 s t a n d h i e r zur D e b a t t e , 
auch n i c h t d i e a l l g e m e i n e F ä h i g k e i t d e r L i t e r a t u r s o z i a l o g e n , e i n -
z e l n e d r a m a t i s c h e Szenen g e l e g e n t l i c h r i c h t i g zu b e u r t e i l e n . Zur 
D e b a t t e s t a n d n u r d i e R i c h t i g k e i t ode r U n r i c h t i g k e i t e i n e r g a n z 
bes t immten B e h a u p t u n g , u n a b h ä n g i g davon , v o n
 w e m s i e stammt»1 
Wie k a n n s t Du nur d a r a u f i n d i e s e D e b a t t e e i n P r i v a t g e -
s p r ä c h h i n e i n m i s c h e n , i n dem Du e i n m a l e t w a s s a g t e s t , was i c h h e u t e 
auch meine? I s t d a s e i n Argument i n d i e s e r D e b a t t e ? 
Nun komme i c h zu dem z w e i t e n M o t i v m e i n e s B r i e f e s , w e l _ 
dies mir v i e l w i c h t i g e r und i n t e r e s s a n t e r e r s c h e i n t . 
Du h a s t mich b e i g e n e r R e d a k t i o n s s i t z u n g l e i c h t h i n und 
n e b e n b e i d e s I d e a l i s m u s b e s c h u l d i g t , g e r a d e a n dem P u n k t , wo i c h 
g l a u b e den i d e a l i s t i s c h e n C h a r a k t e r e i n e r d e i n e r F o r m u l i e r u n g e n 
n a c h w e i s e n zu .müssen . Deine Argumente waren t e i l s merkwürd ig u n a n -
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g e b r a c h t , t e i l s so o b e r f l ä c h l i c h d a s s i c h g l a u b e v o n D i r a l s e r n s -
t e n T h e o r e t i k e r v e r l a n g e n zu k ö n n e n , d a s s Du D i c h n i c h t d a m i t b e -
g n ü g s t , i n e i n e m e n g e n K r e i s a u f d e i n e A u t o r i t ä t p o c h e n d , mi t e i n e r 
k a t e g o r i s c h e n Bemerkung e i n e r s a c h l i c h e n , e i n g e h e n d e n D e b a t t e a u s 
dem Wege zu g e h e n . Denn d a s - s i e h s t du - w ä r e " i l l o y a l " . 
Wenn Du b e w e i s e n ' k a n n s t , d a s s i c h i n d i e s e m Punkt u n m a r -
x i s t i s c h , a l s o u n r i c h t i g d e n k e , s o werde i c h v i e l g e l e r n t h a b e n 
und. d a f ü r d a n k b a r s e i n , w i e i c h D i r g e g e n ü b e r o f t d a n k b a r gewesen 
b i n . Denn m i r i s t d i e k l ä r u n g d i e s e r F r a g e n v o r a l l e m w i c h t i g . Aber 
s e l b s t f ü r D i c h d ü r f t e d a s Gewinn a b w e r f e n , da Du e r k e n n e n w ü r d e s t , 
wo d e i n e F o r m u l i e r u n g e n n i c h t z u r Genüge g e n a u und u n m i s s v e r s t ä n d -
l i c h gewesen s i n d . 
I c h s c h r i e b i n meinem A u f s a t z : "Es i s t i d e a l i s t i s c h e Mys -
t i k zu g l a u b e n , und zu l e h r e n , d a s s zw i schen d e r W i r k l i c h k e i t d e s 
Lebens und d e n g r o s s e n Formen d e r Kuns t e i n e immanente n o t w e n d i g e 
a p r i o r i Z u g e o r d n e t h e i t b e s t e h t , d a s s j e d e s " S t ü c k W i r k l i c h k e i t " 
n u r i n e i n e m e i n z i g e n G e n r e k ü n s t l e r i s c h a d a e q u a t g e s t a i l t s t w e r d e n 
k a n n . " . . . 
An a n d e r e r S t e l l e : - "Es i s t p u r e M y s t i k zu b e h a u p t e n , 
d a s s " d e r zu g e s t a l t e n d e n L e b e n s s t o f f s i c h s e l b s t o b j e k t i v i e r t " 
und d a s s d e r D i c h t e r e i n e i n d e r W i r k l i c h k e i t l a t e n t e K u n s t f o r m 
e n t d e c k t , i n dem e r " d e n o b j e k t i v e n G e h a l t " d i e s e r W i r k l i c h k e i t 
u n t e r s u c h t . [ " ] 
Du h a s t g a r n i c h t g e l e u g n e t , d i e s g e s a g t zu h a b e n . Du h a s t 
d i e m a r x i s t i s c h e R i c h t i g k e i t d e i n e r Behaup tung d a m i t / u n d n u r d a -
m i t / b e w e i s e n w o l l e n , d a s s T s c h e r n j i s c h e w s k y und H e b b e l auch d a s -
s e l b e g e s a g t h a b e n ! Du h a s t d i e s mi t a u s f ü h r l i c h e n Z i t a t e n b e k r ä f -
t i g t . S i n d d e n n d i e b e i d e n h o c h g e s c h ä t z t e n K u n s t t h e o r e t i k e r i n 
d e i n e m Augen A u t o r i t ä t e n i n Bezug auf m a r x i s t i s c h e A n a l y s e n ? I s t 
- e twa d e i n e Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t Hebbe l e i n Beweis d a f ü r , d a s s d e i n e 
F o r m u l i e r u n g n i c h t i d e a l i s t i s c h i s t ? 
A u s s e r dem a b e r h a t t e s t Du zu d i e s e m Thema n u r zu s a g e n , 
Du w ü s s t e s t s e h r g u t , da s s : e twa d i e G e s c h i c h t e d e r M a r i a S t u a r t 
i n a l l e n l i t e r a r i s c h e n Formen , d i e e s n u r g i b t , g l e i c h w e r t i g b e -
a r b e i t e t w u r d e . Aber wie d i e s e zwei Argumente s i c h r e i m e n , h a s t 
Du n i c h t e r k l ä r t . War d e n n " i n dem S t ü c k h i s t o r i s c h e r W i r k l i c h -
k e i t . r"3 d e r Mar ia S t u a r t d i e e i n z i g mög l i che Form, i n d e r s i e 
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a d a e q u a t zu g e s t a l t e n s e i , n i c h t v o r b e s t i m m t ? 
Dann d r e h t e s t Du d e n Spies3- um und s a g t e s t , i c h h ä t t e m e i -
nen i d e a l i s t i s c h e n S t a n d p u n k t damit b e w e i s e n , d a s s i c h b e i d e r e r s -
t e n m a r x i s t i s c h e n These ü b e r F e u e r b a c h d i e " O b j e k t - S e i t e d e r W i r k -
l i c h k e i t v o n d e r S u b j e k t - S e i t e " t r e n n e . K e i n Wort mehr v e r l o . r s i Du^ 
übe r d i e s e Thema. Du h a t t e s t D i r k e i n e Mühe und Z e i t genommen, d a -
auf n ä h e r e i n z u g e h e n und zu z e i g e n , wo und wie b e i m i r d i e s e T r e n -
nung v o r s i c h g e h t . 
Nun s c h e i n t m i t a b e r , d a s s e i n e r n s t e r T h e o r e t i k e r wie 
Du, b e i e i n e r s o l c h e n k a t e g o r i s c h e n , a l l g e m e i n e n B e h a u p t u n g n i c h t 
s t e h e n b l e i b e n d a r f . W a h r s c h e i n l i c h h i e l t e s t Du j e n e Atmosphäre d e r 
hämisch g r i n s e n d e n S c h a d e n f r e u d e auch f ü r u n g e e i g n e t zu e i n k o n k r e -
t e n , t e o r e t i s c h e n D e b a t t e . Auch mir l a g d o r t g a r n i c h t s d a r a n , Rech t 
zu b e h a l t e n und s e i e s a u c h n u r i n e i n e m P u n k t . Aber s e h r v i e l 
l i e g t mi r d a r a n , d e i n e Gedanken d a r ü b e r zu e r f a h r e n , d e i n e Argumen-
t a zu h ö r e n , w e i l mir d i e s e s Problem s c h o n [ s e i t ] l a n g e m a l s e i n 
z e n t r a l e s e r s c h e i n t und w e i l i c h g l a u b e , d a ä s e s "ungemein p r o d u k t i v 
s e i n m ü s s t e , d a s P rob lem d e r Kunst g e r a d e beim L i c h t d i e s e r These 
zu b e t r a c h t e n . 
Nun s a g s t Du, i c h t r e n n e i n m e i n e n A u s f ü h r u n g e n ü b e r d i e s e 
m a r x i s t i s c h e These d i e " S u b j e k t - S e i t e " v o n d e r " O b j e k t - S e i t e " - Wo 
und wie t u e i c h d a s ? 
I c h f ü r c h t e , Du w ü r d e s t k e i n e Geduld haben d e n b e t r e f f e n -
den A b s a t z noch e inma l zu l e s e n und darum z i j t i e r e i c h n u r d a s E n t -
s c h e i d e n d e . / S o l l t e D i r d a s n i c h t g e n ü g e n , s c h i c k e i c h D i r g e r n e 
das O r i g i n a l . / 
I c h s c h r e i b e d o r t : . . . " O h n e Z w e i f e l g e h ö r t d i e Kuns t auch 
zu j e n e r P r a x i s oder " g e g e n s t ä n d l i c h e n T ä t i g k e i t " , d i e a l s e i n e 
s u b j e k t i v e Form de r W i r k l i c h k e i t zu f a s s e n i s t ? t " ] — L i e g t h i e r d i e 
i d e a l i s t i s c h e Z w e i t e i l u n g ? 
Dann s c h r e i b e i c h : . . . " W o h l s i n d b e i d e S e i t e n / O b j e k t -
- S e i t e und S u b j e k t - S e i t e w i e Marx s i e n e n n t / d e r W i r k l i c h k e i t d i a -
l e k t i s c h i n e i n a n d e r v e r s c h l u n g e n , a b e r d i e O b j e k t - S e i t e w i r d s t a r - / 
r e r und b e s t ä n d i g e r e r s c h e i n e n , a l s d i e " t ä t i g e S e i t e . " Wiewohl 
b e i d e s n u r S e i t e n d e r s e l b e n W i r k l i c h k e i t s i n d , f ' } 
Wo habe i c h e i n e i d e a l i s t i s c h e Trennung g e m a c h t ? /Du w i r s t 
mir s i c h e r g l a u b e n , d a s s i c h meinen T e x t g e n a u z i t i e r e / D a m i t , d a s s 
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i c h d i e Kuns t / a l s o a u c h i h r e g r o s s e n F o r m e n / a l s " t ä t i g e S e i t e " 
d e r W i r k l i c h k e i t b e t r a c h t e ? S i e g e r a d e d a m i t / a l s h i s t o r i s c h e E r -
s c h e i n u n g / zu d e r e i n e n , u n g e t r e n n t e n / w i e w o h l z w e i s e i t i g e n / W i r k -
l i c h k e i t z u r e c h n e ? 
Da Du b e i d e r R e d a k t i o n s s i t z u n g zu d e i n e r k a t e g o r i s c h e n 
B e h a u p t u n g k e i n e Argumente h i n z u g e f ü g t h a s t , w ä r e i c h d i r s e h r v e r -
bunden , wenn. Du m i r / w i e i r g e n d e inem A n d e r e n / ü b e r d i e s e F r a g e n 
e i n e E r k l ä r u n g g e b e n w ü r d e s t . D i e s e F r a g e m i t S c h w e i g e n zu umgehen , 
wäre b e s t i m m t k e i n e " n o r m a l e B e z i e h u n g " z w i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r 
und K r i t i k e r . Und i c h f r a g e D i c h , warum d i e s e u n d ä h n l i c h e F r a g e n 
n i c h t an e inem D i s k u s s i o n s a b e n d d i s k u t i e r t w e r d e n können? M ü s s t e s t 
n i c h t g e r a d e z u Du - l o y a l e r w e i s e - d e r E r s t e s e i n , d e r e i n e n D i s -
k u s s i o n s a b e n d ü b e r d i e s e s ..Thema v e r l a n g t ? Denn d a s , was au f d e r 
R e d a k t i o n s s i t z u n g g e s c h a h , war doch k e i n e D i s k u s s i o n übe r d i e s e 
Themen? Und wenn e s , mi t R e c h t , h e i s s t , S c h r i f t s t e l l e r s o l l e n K r i -
t i k v e r t r a g e n , s o s i n d doch s c h l i e s s l i c h d i e K r i t i k e r auch a l s 
S c h r i f t s t e l l e r a n z u s e h e n , d i e g e l e g e n t l i c h K r i t i k v e r t r a g e n s o l l e n . . 
Und s i e k ö n n e n e s r u h i g d a r a u f ankommen l a s s e n , wena s i e g e s c h m e i -
d i g e D e b a t t e r s i n d wie Du. 
Und n u n , l i e b e r G y u r i , zum A b s c h l u s s , v i e l l e i c h t n i c h t 
n u r d i e s e s B r i e f e s - e i n e k l e i n e V e r r e c h n u n g . Dur w i r s t d a s g e w i s s 
a l s ü b e r f l ü s s i g e P r i v a t a n g e l e g e n h e i t und g e g e n s t a n d s l o s e S e n t i m e n -
t a l i t ä t b e t r a c h t e n und i c h e r w a r t e g a r n i c h t , d a s s Du d a r a u f r e a -
g i e r s t . I c h a b e r g l a u b e dami t u n s e r e r V e r g a n g e n h e i t , g e n a u e r g e s a g t , 
m e i n e r T e r g a n g e n h e . i t , s c h u l d i g zu s e i n , auch wenn s i e p u r e I l l u s i o n 
s e i n s o l l t e . B e g i n n e n w i r be im E n d e . Es g e s c h a h zum e r s t e n m a l , d a s s 
i c h s c h r i f t l i c h g e g e n B e h a u p t u n g e n von D i r s c h a r f p o l e m i s i e r t e . 
E ine l a n g e E n t w i c k l u n g d e s Z w i e s p a l t e s , d e r E n t f r e m d u n g und d e r 
G e g e n s ä t z l i c h k e i t z w i s c h e n u n s e r e n Anschauungen ü b e r Kunst e n t l u d 
und f i x i e r t e s i c h d a m i t . An d e r P o l e m i k s e l b s t wä re g a r n i c h t s Un-
n o r m a l e s o d e r B e d a u e r n s w e r t e s . Könnte s o g a r b e i i n t i m s t e r F r e u n d -
s c h a f t g e s c h e h e n s e i n . Aber - / i c h w i l l n u r mich s e l b e r k r i t i s i e -
r e n / - was m i r b e i j e n e r R e d a k t i o n s s i t z u n g zu B e w u s s t s e i n kam war 
d e r a g r e s s i v i r o n i s c h e Ton m e i n e s A u f s a t z e s , und d a s s e-s an d e n U r -
s a c h e n d i e s e s Tones n i c h t s g e ä n d e r t h ä t t e , a u c h wençi i c h d i p l o m a -
t i s c h e r , d a s h e i s s t u n a u f r i c h t i g e r s t i l i s i e r t h ä t t e . G l e i c h z e i t i g 
a b e r wurde mi r e i n e S i t u a t i o n g r e l l b e w u s s t , d i e i c h auf d e r S i t -
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zang s o c h a r a k t e r i s i e r t e , d a s s den g c ö s s t e n T e i l d e r E inwände g e g e n 
meinen A u f s a t z am b e s t e n Du s e l b e r w i d e r l e g e n k ö n n t e s t . I c h s a g t e 
/ : e s : / i: .3 dem G e f ü h l , d a s s Du d o r t , i n m i t t e n d e i n e r V e r t e i d i g e r , 
n i c h t m i n d e r a l l e i n da s t a n d e s t , a l s i c h m i t t e n m e i n e r A n g r e i f e r . 
Und a l s Du e i n w a r f s t , i c h w ü s s t e g e n a u , d a s s Du e t w a s v o n Kunst 
v e r s t e h s t , s o h a t t e s t Du f r e i l i c h auch R e c h t . 
Das a l l e s ä n d e r t n i c h t s an d e n W i d e r s p r ü c h e n z w i s c h e n uns 
u n d i h r e n K o n s e q u e n z e n . Aber warum und woher d i e s e f e i n d s e l i g e S p a n -
nung z w i s c h e n u n s , wo k e i n e w e s e n t l i c h e n p o l i t i s c h e n und m o r a l i s c h e n 
P r i n z i p i e n u n t e r s c h i e d e u n s v o n e i n a n d e r t r e n n e n ? 
Was den Ton m e i n e s A u f s a t z e s b e t r i f f t , so wurde e r h e r -
v o r g e r u f e n d u r c h j e n e [rä j i b e r a l l e Massen s c h a r f e n A n g r i f f , d e n Du 
gegen j e n e r i c h t e s t , d i e " d e m s e l b e n E i n f a l l " i n v e r s c h i e d e n e n F o r -
men b e a r b e i t e n . Du s p r a c h s t i h n e n .jede B e z i e h u n g zu r K u n s t , j e d e s 
V e r s t ä n d n i s f ü r s i e , a b . I c h muss t e d a s a l l e s auf mich b e z i e h e n , 
da i c h doch g e r a d e j e n e s i n k r i m i n i e r t e V e r b r e c h e n s c h o n zum z w e i -
t e n m a l b e g a n g e n h a b e . Das war n i c h t e i n f a c h K r i t i k g e w e s e n . Du h a t -
t e s t da ku rzweg E x i s t e n z b e r e c h t i g u n g ü b e r h a u p t g e l e u g n e t . Muss te 
mich d a s n i c h t t r e f f e n , s e l b s t wenn Du d a b e i w i r k l i c h n i c h t an mich 
gedach t h a t t e s t ? Du h a s t a n mich n i c h t g e d a c h t , b e h a u p t e t e s t Du auf 
d e r R e d a k t i o n s s i t z u n g * M ö g l i c h . /Obwohl Du j e n e h e r v o r h e b s t d i e 
i h r e k u n s t f e i n d l i c h e P r a x i s auch noch m i t T h e o r i e n b e g r ü n d e n . / Aber 
gehöre i c h denn, d e i n e r Meinung n a c h , w i r k l i c h n i c h t zu j e n e r i n - -
k r i m i n i e r t e n K a t e g o r i e d e r S c h r i f t s t e l l e r ? Das h a s t Du a u f d e r Re -
d a k t i o n s s i t z u n g n i c h t a u s g e s p r o c h e n . Da a b e r d e i n e B e s c h r e i b u n g 
auf Grund d e r a n g e f ü h r t e n I n d i z i e n , g e n a u au f mich p a s s t , h ö t t e s t 
Du e s e i g e n t l i c h a u s s p r e c h e n müssen - wenn e s so i s t - d a s s Du mich 
n i c h t zu j e n e n z ä h l s t , d i e " n i c h t d i e g e r i n g s t e B e z i e h u n g z u r Kuns t 
h a b e n " . Du s i e h s t b r a u c h t e i c h n i c h t von e inem V e r f o l g u n g s w a h n b e -
s e s s e n zu s e i n , um mich i n m e i n e r g a n z e n E x i s t e n z b e r e c h t i g u n g a n -
g e g r i f f e n zu f ü h l e n . 
Auf d i e G e f a h r h i n , d e i n e G e r i n g s c h ä t z u n g noch" mehr h e r -
v o r z u r u f e n d a m i t , d a s s i c h mich e n t s c h u l d i g e / I c h b i n i n d i e s e m 
F a l l v i e l l e i c h t hochmüt ig um s t o l z zu s e i n / , w i l l i c h n o c h b e t o -
nen , d a s s i c h n i c h t s von dem k o n z e n t r i e r t e n A n g r i f f r u s s i s c h e r 
K r i t i k e r g e g e n Dich m u s s t e , S o n s t h ä t t e i c h s e l b e r d a s p o l i t i s c h -
- u n z e i t g e m S s s e . \meines A u f s a t z e s e m p f u n d e n . I c h h a t t e n u r d e n A r t i - > 
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Anschauungen g a n z e i n f a c h zu übe rnehmen . D i e s machte D i c h / d e r Du 
s e i t v i e l e n J a h r e n ohne e b e n b ü r t i g e n t e o r e t i s c h e n P a r t n e r auskom-
men m u s s t e s t , und n i c h t gewohnt w a r s t W i d e r s p r ü c h e ganz e r n s t zu 
nehmen/.*1 d i e s mach te Dich mi r g e g e n ü b e r u n g e d u l d i g und u n d u l d s a m . 
F r e i l i c h i s t e s w a h r , d a s s i c h mich s e h r l a n g s a m zum 
Marxismus d u r c h g e a r b e i t e t h a b e , und auch h e u t e noch l a n g e n i c h t 
f e r t i g b i n d a m i t . Aber wenn. Gabor^ etwa zu s a g e n p f l e g t , i c h s e i 
d e r e i n z i g e " l e b e n d i g e " Mensch i n d e r E m i g r a n t e n g e s e l l s c h a f t , s o 
k a n n man davon v i e l l e i c h t s o v i e l g e l t e n l a s s e n , d a s s i c h n u r 
w a c h s a i | u n d mich o r g a n i s c h v e r w a n d e l n ka t tn , a b e r auf r e i n w i s s e n -
s c h a f t l i c h - t e o r e t i s c h e m Wege k e i n e " S p r ü n g e " machen k a n n , ohne 
e i n e n Sprung zu bekommen. Aber wenn meine v i e l l e i c h t noch inwser 
n i c h t angekommene E n t w i c k l u n g d o c h e i n e n g e w i s s e n Wert h a t , s o 
v i e l l e i c h t d i e s e n : d a s s i c h e b e n k e i n e n S p r u n g bekommen h a b e . Dass 
i c h d i e s e E n t w i c k l u n g mi t a l l e n meinen l e b e n d i g e n , b e w u s s t e n und 
u n b e w u s s t e n I n s t i n k t e n m i t m a c h e , und d a s s s i e darum n i c h t " u n -
g l e i c h z e i t i g " i s t . H ä t t e s t Du dem g e g e n ü b e r mehr V e r s t ä n d n i s und 
Geduld a u f g e b r a c h t , h ä t t e s t d u v i e l l e i c h t f r u c h t b a r e M ö g l i c h k e i t e n 
g e r a d e i n d i e s e r E n t w i c k l u n g s f o r m e n t d e c k t . 
Du h a t t e s t mich a b e r a l s h o f f n u n g s l o s e n I d e a l i s t e n s o f o r t 
a u f g e g e b e n . Schon i n Wien. Du h a s t mich e i n e z e i t l a n g / u n t e r d e r 
B e e i n f l u s s u n g A n d e r e r / auch a l s R e v o l u t i o n ä r e n und Kommunisten v e r -
l o r e n g e g e b e n . Welche s u b a l t e r n e E i n f l ü s s e v e r m o c h t e n s i c h damals 
b e i D i r G e l t u n g zu v e r s c h a f f e n , d $ s s Du s o b l i n d u n g e r e c h t s e i n 
k o n n t e s t ! V i e l e J a h r e l a n g war d e r p e r s ö n l i c h e wie d e r s c h r i f t l i c h e 
V e r k e h r zwi schen uns a b g e b r o c h e n . Du h a t t e s t k e i n e G e l e g e n h e i t auf 
Grund p e r s ö n l i c h e r Anschauung e v e n t u e l l d a s B i l d zu k o r r i g i e r e n , 
d a s d u r c h I n f o r m a t i o n e n , d u r c h d a s R e s s e n t i m e n t d e i n e r F r e u n d e 
und d u r c h Ver leumdung und K l a t s c h i n D i r e n t s t a n d e n i s t ^ 
W a h r s c h e i n l i c h h ä t t e s t , Du meinen F a l l n i c h t f ü r s o ganz 
h o f f n u n g s l o s a n g e s e h e n , d a s s Duj Dich ganz o f f e q f e i n d l i c h g e g e n ! 
mich s t e l l t e s t . I ~ 
Gewiss h i e l t i c h D i c h / i n d i e s e r E n t f e r n u n g / auch damals 
f ü r zu s e k t i e r e r i s c h , zu s t a r r dogma t i s ch« Was i c h zum T e i l — s o 
u n p h i l o s o p h i s c h d a s k l i n g e n mag - auch au f e i n e F ü h l l o s i g k e i t und 
H e r z l o s i g k e i t z u r ü c k z u f ü h r e n g e n e i g t w ä r e . Aber wenn dama l s 
m e n s c h l i c h - o f f e n e A u s s p r a c h e n z w i s c h e n uns m ö g l i c h gewesen w ä r e n , 
h ä t t e i c h t r o t z d e m ganz g e w i s s v i e l von D i r g e l e r n t und meine E n t -
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W i c k l u n g wäre s c h n e l l e r , d i e Gründe f ü r u n s e r e E n t f r e m d u n g w ä r e n 
doch g e r i n g e r g e w o r d e n . 
I c h k a n n d i e G e s c h i c h t e u n s e r e r B e z i e h u n g e n h e u t e n i c h t 
a n d e r s s e h e n , a l s m i t den Augen d e s D r a m a t i k e r s , undzwar d e s T r a g i -
k e r s . Unse re N a t u r e n waren v o n A n b e g i n n g r u n d - v e r s c h i e d e n . U n s e r e 
g e i s t i g e n N a t u r e n w a r e n e i n a n d e r d i a m e t r a l e n t g e g e n g e s e t z t . Was 
uns doch z u s a m m e n f ü h r t e , was u n s J a h r e h i n d u r c h auch b i o g r a p h i s c h 
nahe b r a c h t e , was uns l e t z t e n E n d e s t r o t z a l l e r E n t f r e m d u n g , t r o t z 
a l l e n W i d e r s p r u c h s i n d i e s e l b e P a r t e i und s c h l i e s s l i c h i n s s e l b e 
Land f ü h r t e , d a s war unsere- Ü b e r e i n s t i m m u n g i n g e w i s s e n g r u n d l e g e n -
den e t h i s c h e n P r i n z i p i e n . / D i e a n f ä n g l i c h e V e r w a n d t s c h a f t u n s e r e r 
B i l d u n g s s p h ä r e n s p i e l t e n u r d i e z w e i t e R o l l e d a b e i . / 
Mir s c h i e n e s s e i t d e m e i n i g e m a l , d a s s i c h z w e i f e l n muss 
d a r a n , ob j e n e e t h i s c h e n G r u n d p r i n z i p i e n f ü r D i c h noch g ü l t i g 
s e i e n . Gewiss h a s t Du o f t e b e n s o d a r a n g e z w e i f e l t , d a s s s i e b e i 
m i r n o c h b e s t e h e n . Wenn i c h a b e r h e u t e d e n S t r i c h u n t e r d i e V e r -
r e c h n u n g mache, b i n i c h n i c h t i m s t a n d e d a r a n zu Z w e i f e l n , 
Wie u n s e r e g e g e n s ä t z l i c h e n g e i s t i g e n N a t u r e n d u r c h g e w i s -
s e K r ä f t e doch zu p a r a l l e l l e m Weg, s o g a r F r e u n d s c h a f t s i c h v e r b u n -
d e n h a t t e n , wie a n d e r e - o f f e n b a r n i e d r i g e r e k r ä f t e d i e s e V e r -
b u n d e n h e i t s p r e n g t e n und s i e z u r F e i n d s c h a f t w a n d e l n l i e s s e n , ohne 
d i e B a s i s d e r V e r b u n d e n h e i t z e r s t ö r e n zu k ö n n e n . . . i c h k a n n e s 
h e u t e n u r noch a l s S t o f f , a l s " E i n f a l l " b e t r a c h t e n / d e r s i c h g e -
w i s s n i c h t f ü r e i n S z e n a r i u m e i g n e t / 
Du h a s t mich auch a l s S c h r i f t s t e l l e r s c h o n l a n g e a u f g e -
g e b e n und mich d e r Masse j e n e r M i t t e l m ä s s i g e n z u g e t e i l t , d i e d u r c h 
i h r e b ü r g e r l i c h e E n t w i c k l u n g v e r k r ü p p e l t , a u c h ke ine! A u s s i c h t haben 
s i c h w e s e n t l i c h zu e n t w i c k e l n . Du h a s t d a r a u s k e i n Heh l gemach t 
und e s wäre k o m i s c h zu l e u g n e n , d a s s das mich s e h r s c h m e r z l i c h b e -
r ü h r t h a t und v i e l l e i c h t auch zu meiner G e r e i z t h e i t und Ungedu ld 
D i r g e g e n ü b e r m i t b e i g e t r a g e n h a t . Aber n i e h a t t e mich d a s g e h i n -
d e r t , D i r t r o t z d e m a l l e s , w o r a u f i c h von m e i n e n S c h r i f t e n S a w i c h t 
l e g t e , zu z e i g e n und n i e h a t t e e s mich g e h i n d e r t d e i n e Bemerkungen 
e r n s t l i c h zu e r w ä g e n , auch wenn, s i e mir z u w e i l e n ganz u n r i c h t i g 
e r s c h i e n e n auch n i c h t s i e o f t zu b e f o l g e n . D i e s a l f e in h ä t t e u n s e r 
p e r s ö n l i c h e s V e r h ä l t n i s n i e v e r d e r b e n k ö n n e n . S o g a r a l s e s m i r im-
mer k l a r e r wurde , d a s s e s s i c h g a r n i c h t mehr um e i n z e l n e " F e h l e r " 
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h a n d e l t , d i e D i r j m i s s f a l l e n , s o n d e r n , d a s s D i r g e w i s s e r m a s s e n d i e 
S u b t a n z m e i n e r s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n A r t n i c h t s c h m e c k t , d a s s Du -
w ie i c h g l a u b e - k e i n V e r s t ä n d n i s h a s t g e r a d e f ü r d a s S p e z i f i k u m 
m e i n e s T a l e n t e s / w e n n i c h e s v o r D i r ü b e r h a u p t n o c h s o n e n n e n kann£ 
s o g a r da n o c h h ö r t e i c h n i c h t a u f , D i r m e i n e A r b e i t e n zu s c h i c k e n . 
Und n i c h t e t w a d e r k i n d l i c h e n H o f f i i u n g e i n e s T a g e s w ü r d e e i n e s D i c h 
d o c h ü b e r z e u g e n , s o n d e r n w e i l i c h noch immer d a s B e d ü r f n i s h a t t e , 
d e i n e K r i t i k zu h ö r e n . / W e n n i c h d a n n a u c h z u w e i l e n d i s p u t i e r t e . 
I c h d e n k e , Du e r w a r t e s t e s n i c h t , a l s s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a s s der-
S c h r i f t s t e l l e r ' j a l l e s , ohne Widersprüche z u g ä b e , was Du i h m s a g s t ? / 
I c h k o n n t e d e i n e r K r i t i k b a l d k e i n V e r t r a u e n mehr e n t g e g e n b r i n g e n . 
B a l d h i e l t i c h s i e a u c h n i c h t mehr f ü r u n b e f a n g e n . Aber i c h h a t t e 
k e i n e n a n d e r e n K r i t i k e r , w e d e r v o r h e r n o c h n a c h h e r . / N i c h t a l s wenn 
i c h n i c h t s e h r o f t , g ü n s t i g , k r i t i s i e r t w o r d e n w ä r e » / H i e r l a g d a s 
T r a g i s c h e f ü r m i c h . Du, d e r Du k e i n K r i t i k e r mehr f ü r m i c h w a r s t , 
w a r s t me in e i n z i g e r K r i t i k e r . I c h h a t t e n i e e i n e " E i n s a m k e i t " emp-
f u n d e n , a u s s e r i n dem V e r h ä l t n i s zu D i r . 
Auch d i e s e s p a r a d o x e V e r h ä l t n i s z e r b r a c h n u n , a l s Du z u -
l e t z t e s e i n f a c h a b g e l e h n t h a s t meine S a c h e n zu l e s e n . A l s i c h D i c h 
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"bat, m e i n e n J u g e n d r o m a n " K a r l , wo b i s t d u ? zu l e s e n und Du mi r 
s a g t e s t , Du s t e c k s t j s o i n d e r A r b e i t , d a s s Du n u r w ä h r e n d d e i n e s 
U r l a u b s zum L e s e n kommst , a l s i c h nun d a r a u f h i n w a r t e t e und D i r 
d e n Roman, w i e Du e s v e r l a n g t e s t , au f d e i n e U r l a u b s r e i s e m i t g e g e b e n 
h a b e , und Du m i r a u f e i n e r A n s i c h t s k a r t e m i t t e i l t e s t , d a s s Du " v o r 
l a u t e r E s s e n und S p a z i e r e n g e h e n " k e i n e Z e i t h a s t d i e z e h n Bogen zu 
l e s e n ^ - und d a n n n a c h h e r d i e g a n z e A n g e l e g e n h e i t ü b e r h a u p t n i c h t 
mehr e r w ä h n t e s t - d a g e r i e t i c h a l l e r d i n g s - Du k e n n s t m e i n c h o l e -
r i s c h e s Temperament - i n W u t . Aber i c h m a c h t e D i r n a t ü r l i c h k e i n e n 
Vorwurf d a r a u s , d a s s Du f ü r mich w e n i g e r I n t e r e s s e und Z e i t h a s t , 
a l s f ü r a l l e A n d e r e n . Das i s t d e i n g u t e s R e c h t . B l o s s h a b e i c h e s 
d a r a u f e n d g ü l t i g a u f g e g e b e n , m ich an D i c h z u wenden und d e i n e M e i -
nung ü b e r m e i n S c h a f f e n ü b e r h a u p t i n B e t r a c h t zu z i e h e n . D a s 
S c h m e r z l i c h s t e i n d i e s e m l e t z t e n P r o z e s s w a r s e i n e k a l t e S c h m e r z -
l o s i g k e i t . Es h ö r t e n a c h dem w i r k l i c h a u f m i c h zu i n t e r e s s i e r e n , 
was Du ü b e r mich und meine A r b e i t e n d e n k s t , w e i l i c h b e g r i f f , d a s s 
Du g a r k e i n e B e z i e h u n g mehr z u i h n e n h a s t . / D e s h a l b k a n n s t Du i n a n -
d e r e n a e s t h e t i s c h e n F r a g e n n o c h h u n d e r t m i r i n t e r e s s a n t e und ü b e r -
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zeugende Dinge s a g e n . / Damit war d i e d r e i s s i g j ä h r i g e G e s c h i c h t e 
e i n e s p e r s ö n l i c h e n V e r h ä l t n i s s e s - d a s e s f ü r mich auch b l i e b , a l s 
e s e i n ganz " s c h l e c h t e s V e r h ä l t n i s " war - e n d g ü l t i g zu E n d e . 
Meine P o l e m i k g e g e n d e i n e n A u f s a t z " S c h r i f t s t e l l e r und 
K r i t i k e r " h a t d a m i t n i c h t d a s g e r i n g s t e zu t u n . / N u r v i e l l e i c h t i n -
s o f e r n , d a s s d i e V e r ö f f e n t l i c h n u n g mir e v e n t u e l l n i c h t e i n j a g e J f a l l e i — 
w ä r e , wenn w i r d i e M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n , wie f r ü h e r ö f t e r s , 
f r e u n d s c h a f t l i c h u n t e r e i n a n d e r a u s g e t r a g e n h ä t t e n . Mir i s t ja d a s 
am w i c h t i g s t e n . / Lange vordem i s t e s j a s c h o n meine Meinung gewesen 
d i e i c h n i e v e r s c h w i e g , d a s s Du e i n s e i t i g d o g m a t i s c h d e i n e n s o z i o -
l o g i s c h e n S t a n d p u n k t i n d e r K u n s t t h e o r i e v e r t r i t t s t und d i e s p e z i -
f i s c h - k ü n s l e r i s c h e n F r a g e n d e r G e s t a l t u n g v e r n a c h l ä s s i g s t / N i c h t , -
d a s a Du s e l b s t n i c h t s davon v e r s t e h s t , s o n d e r n dami t d a s Unve r s t and» 
n i s A n d e r e r f ö r d e r s t / . L ä n g s t , s c h o n macht e s mich u n g e d u l d i g , d a s s 
Du a e s t e t i s c h e E r s c h e i n u n g e n n u r auf s o z i a l e n Wurze ln z u r ü c k f ü h r e n d 
d e n S i n n f ü r d i e S c h ö n h e i t d e r Blume verkommen l ä s s t und d a s s Du 
U n t e r s u c h u n g e n a e s t e t i s c h e r G e s e t z l i c h k e i t e n a l s I d e a l i s m u s ode r 
F o r m a l i s m u s d i s k r e d i t i e r s t , wenn s i e n i c h t i n jedem F a l l und u n m i t -
t e l b a r i n s o z i a l e P e r s p e k t i v e münden. D e i n A n g r i f f auf mich h a t 
e i n e a l t e O p p o s i t i o n a u s g e l ö s t , d i e a b e r r e i n s a c h l i c h e r N a t u r war 
und m i t , d e r G e s c h i c h t e u n s e r e r p e r s ö n l i c h e n B e z i e h u n g e n n i c h t s zu 
t u n h a t . 
Das w ä r e a l l e s . I s t da e twas z u b e d a u e r n ? Das h ä t t e nu r 
S i n n , wenn e s auch a n d e r s h ä t t e kommen k ö n n e n . Heute a b e r - b e i _ 
d i e s e r k u r z e n " V e r r e c h n u n g " - s e h e i c h i r g e n d e i n e d r a m a t i s c h - f o l -
g e r i c h t i g e Fügung i n unse rem S c h i c k s a l . Da w i r a b e r auf d e r s e l b e n 
S e i t e d e r p o l i t i s c h e n B a r r i k a d e s t e h e n , b l e i b t uns genügend u n p e r -
s ö n l i c h e gemeinsame A r b e i t . 
G r u s a v o n 
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1 1 1 . 
Dv-oszkva] r i s z t r a , 1 9 4 o . f e b r u á r ] 
L i e b e r G y u r i 1 
D i e s e r B r i e f i s t k e i n e A n t w o r t a u f d e i n e n B r i e f im A l l -
g e m e i n e n . I c h h a b e n i c h t d i e A b s i c h t e i n z u g e h e n a u f d i e f e i g e n 
W o r t k l a u b e r m e t h o d e n , m i t d e n e n Du me ine M e t h o d e n zu d i s k r e d i t i e r e n • 
v e r s u c h s t . Auf d e n g r ö s s t e n T e i l m e i n e r A r g u m e n t e / a u f j e n e näml ich^ * 
d i e s i c h n i c h t t a l m u d i s t i s c h v e r d r e h e n l i e s s e n / , h a s t Du j a ü b e r -
h a u p t n i c h t r e a g i e r t . E b e n s o w i e Du aus d e n D u t z e n d e n v o n A r g u m e n -
t e n i n meinem A u f s a t z n u r e i n u n g e n a u a n g e f ü h r t e s Wort / b e i v o l l -
kommen r i c h t i g a n g e f ü h r t e m S i n n , was d e i n Zwecks " D e f i n i t i o n " h e r -
b e i g e h o l t e s B e i s p i e l am b e s t e n b e w e i s t / zum G g e n s t a n d e i n e s k o n k r e -
t e n G e g e n a n g r i f f e s m a c h s t , ü b e r a l l e s a n d e r e D i c h a b e r w o h l w e i s l i c h 
a u s g e s c h w i e g e n h a s t . 
J e d o c h e i n i g e d e r u n q u a l i f i z i e r b a r s t e n I n s i n u a t i o n e n 
/ l a n g e n i c h a l l e ! / , d i e d e i n B r i e f e n t h ä l t , b i n i c h doch g e z w u n g e n 
a u f dasj s c h ä r f s t e z u r ü c k z u w e i s e n . 
D ie e r s t e a l l e r d i n g s e h e r k o m i s c h e a l s u n v e r s c h ä m t e I n -
s i n u a t u i n i s t , d a s s i c h mi t i r g e n d e i n e r s c h l a u e n A b s i c h t , b e w u s s t 
l ü g e , wenn i c h b e h a u p t e : n u r z w e i d e r p o l e m i s c h e n A r t i k e l g e l e s e n 
zu h a b e n , S^eh m a l ! I c h h a b m i c h n i c h t g e n a u a n d i e D a t e n e r i n -
n e r t ! T a t s ä c h l i c h b e z e u g t d a s n o c h e k l a t a n t e r , d a s s i c h n i c h t s v o n 
e i n e m b r e i t e n A n g r i f f g e g e n D i c h w u s s t e . / T a t s ä c h l i c h h a s t Du da 
w i e d e r e i n m a l i n e i n e g a n z u n w e s e n t l i c h e U n g e n a u i g k e i t e i n g e h a c k t 
um d a s S a c h l i c h - W e s e n t l i c h e d e s A r g u m e n t e s z u v e r s c h m i e r e n . / 
Meine U n k e n n t n i s h a t t e a b e r e i n e n ä u s s e r s t e i n f a c h e n 
G r u n d , E r s t ab 1 . J a n u a r d i e s e s J a h r e s a b o n n i e r t e i c h a u f d i e L i -
t e r a t . G a z e t t a . Das mag v i e l l e i c h t e i n s c h r e c k l i c h e s V e r s ä u m n i s 
g e w e s e n s e i n , j e d o c h war e s s o , d a s s i c h a u s s e r d e r Prawda n u r s e l -
t e n und z u f ä l l i g r u s s i s c h e B l ä t t e r zu G e s c h i e h t bekam, und b e i 
m e i n e n Moskauer B e s u c h e n h a t t e i c h mich a n s c h e i n e n d n i c h t g e n ü g e n d 
f ü r d e i n e A f f ä r e n i n t e r e s s i e r t . 
E i n e I n s i n u a t i o m i s t e s - d a s h e i s s t e i n e U n w a h r h e i t - , 
wenn Du v o n d e r " i l l o y a l e n V e r f ä l s c h u n g d e r Z i t a t e " s p r i c h s t , a l s 
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wenn s i e d u r c h w e g s u n g e n a u gewesen w ä r e n . Von d e n , i n meinem A u f -
s a t z a n g e f ü h r t e n s i e b e n B e h a u p t u n g e n d e i n e s A r t i k e l s h a s t Du n u r 
e i n Z i t a t g e f u n d e n , d a s dem W o r t l a u t n a c h , n i c h t g e n a u w i e d e r g e g e -
b e n w a r . 
Es i s t e i n e h e u c h l e r i s c h e I n s i n u a t i o n zu b e h a u p t e n , ( d a s ^ 
• k ö n n t e u n v e r s t ä n d l i c h s e i n , "gegen was'" d i e s e Po l emik g e h t . Die 
T h e s e n und S t a n d p u n k t e , d e r e n W i d e r l e g u n g i c h u n t e r n e h m e , s i n d 
a l l e k l a r und g e n a u f o r m u l i e r t und mein A u f s a t z e n t h ä l t n i c h t e i n 
e i n z i g e s p o l e m i s c h e s Wor t , d a s s s i c h n i c h t a u f d i e s e P o l e m i k b e z ö -
g e . Ob d i e T h e s e n , d i e i c h bekämpfe , " w i r k l i c h e o d e r e r f u n d e n e A r -
gumen te" i r g e n d e i n e s b e s t i m m t e n L i t e r a t u r s o z i o l o g e n s i n d , i s t f ü r 
d i e t h e o r e t i s c h e G ü l t i g k e i t d e r W i d e r l e g u n g e b e n s o b e l a n g l o s , wie 
i n i r g e n d e i n e r p l a t o n i s c h e n Po l emik und " g e g e n wen" e s g e h t , k ö n n t e 
d a b e i g l e i c h g ü l t i g s e i n . Denn g e r a d e w e i l i c h das was s o genau f o r -
m u l i e r e , k a n n m i r d i e A b s i c h t i r g e n d e i n e r u n b e s t i m m t e n V e r a l l g e -
m e i n e r u n g n i c h t u n t e r s c h o b e n w e r d e n . 
I n [ s icO i n f a m s t e I n s i n u a t i o n a b e r s t e c k t i n dem Aus-
d r u c k " d u n k l e G e s c h i c h t e " , a l s we lche n ä m l i c h d i e G e n o s s e n meinen 
A u f s a t z empfunden h a b e n s o l l e n und e m p f i n d e n "müssteSn"i ; 
D i e s e h e u c h l e r i s c h e P a r e n t h e s e s o l l wohl b e d e u t e n , d a s s 
d e r Ausdruck n i c h t von D i r s t ammt , a b e r d e i n e Meinung v o n d e r N o t -
w e n d i g k e i t d i e s e s E i n d r u c k s z e i g t , d a s s e r s i c h mi t d e i n e r Ü b e r z e u -
gung d e c k t . 
Im a l l g e m e i n e n v e r s t e h t man u n t e r " d u n k l e r G e s c h i c h t e " 
v e r b o r g e n t ü c k i s c h e N e b e n a n s i c h t e n , I n t r i g e n unci K a b a l e n , d i e 
" d a h i n t e r s t e c k e n " . Be i d e r R e d a k t i o n s s i t z u n g war auch i n den a b -
l e h n e n d s t e n A e u s s e r u n g e n n i c h t d i e Spur v o n e i n e r ä h n l i c h e n Annahme 
zu merken . / N u r Gen. Funk a l l e i n s a g t e : "Man k ö n n t e f r a g e n , was 
d a h i n t e r s t e c k t ? " / H ingegen h ö r t e i c h w e n i g e Tage v o r h e r von mehre -
r e n G e n o s s e n , d a s s d e r A r t i k e l " s e h r i n t e r e s s a n t " s e i , wiewohl s i c h 
über; manches noch s t r e i t e n l i e s s e . ' . 
A l s o : e i n e t h e o r e t i s c h e U n t e r s u c h u n g p r i n z i p i e l l e r aesthe-
t i s c h e r P rob leme / r i c h t i g o d e r u n r i c h t i g / , i n w e l c h e r k l a r g e s a g t 
w i r d , w e l c h e r t h e o r e t i s c h e S t a n d p u n k t a b g e l e h n t und w e l c h e r v e r -
t r e t e n w i r d , s o l l e i n e " d u n k l e G e s c h i c h t e " b e r g e n , ob i h r e s i r o -
n i s c h e n T o n e s , w e i l s i c h e i n T h e o r e t i k e r - mi t Recht - g e m e i n t und 
und g e t r o f f e n f ü h l t ? 
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V i e l l e i c h t k ö n n t e man d i e s e " d u n k l e G e s c h i c h t e " a u f h e l -
l e n ? Was m e i n s t Du? S o l l dami t g e s a g t w e r d e n , man v e r m u t e , d a s s i c h 
i r g e n d w e l c h e I n t r i q u e n , im Bunde m i t d e i n e n F e i n d e n , h e i m l i c h s p i n -
n e ? 
Hön malI G y u r i ! I c h mag i n d e i n e n Augen v i e l e u n v e r z e i h -
l i c h e F e h l e r h a b e n . Aber e i n e s w e i s s t Du / : s e l b s t : / ganz g e n a u : 
d a s s n i c h t i c h e s b i n , d e r s i c h a u c h f r ü h e r s c h o n mit L i t e r a t u r -
p o l i t i k und L i t e r a t u r d i p l o m a t i e b e s c h ä f t i g t h a t . N i c h t i c h e s b i n , 
3 
d e r s c h o n an m a n n i g f a c h e n Sk loke r i r e g e n A n t e i l h a t t e , n i c h t i c h 
e 3
 b i n , j d e r s e i n e S e k t e n , G r u p p e n , C l i q u e n und s e i n e Hawers h a t t e , -
d a s s i c h d i e L i t e r a t u r immer b l o s s s c h r i e b - a b e r n i c h t auch o r g a -
n i s i e r t e ! 
I c h mag e i n r e t t u n g s l o s i d e a l i s t i s c h e r , w e r t l o s e r T h e o r e -
t i k e r und e i n g ä n z l i c h v e r f a h r e n e r S c h r i f t s t e l l e r s e i n . Aber immer 
n u r mi t me ine r F e d e r , und h a t t e n i e Füh lung m i t l i t e r a t u r p o l i t i s c h e n 
Geheimbünden. Was i c h d a c h t e und m a c h t e , l a g immer f ü r j e d e n o f f e n 
i n me inen S c h r i f t e n , " h i n t e r d e n e n " n i e e t w a s s t e c k t e , was i n i h n e n 
n i c h t g e s t e c k t h a t . 
Du w e i s s t g e n a u , d a s s i c h k e i n v e r s c h l a g e n e r D i p l o m a t und 
Ränkeschmied " d u n k l e r G e s c h i c h t e n " b i n , und d a s s i c h n i e v e r s u c h t 
habe a u f g e s e l l s c h a f t s t e c h n i s c h e m Vfege von V e r b i n d u n g e n e i n Z i e l 
zu e r r e i c h e n . 
Das w e i s s t Du g e n a u . W a r s t n i c h t Du e s t r o t z d e m , d e r 
v i e l l e i c h t s e l b s t b e i d e n Genossen b e s a g t e n " E i n d r u c k " 
e r w e c k e n w o l l t e ? 
E i n s a l s a g t e i c h D i r : Du w ü r d e s t D ich 3chämen. Das g l a u b e 
i c h n i c h t mehr . S o l l t e s t Du D i r a u c h e i n m a l d e r g r ö s s t e n U n g e r e c h -
t i g k e i t mi r g e g e n ü b e r bewuss t w e r d e n , Du w i r s t , w i e so o f t i n 
K o n f l i k t e n und P o l e m i e n , von was anderem r e d e n . 
Es h a t mich i n t e r e s s i e r t zu s e h e n , d a s s Du Dich a u f 
F r e u d b e r u f s t . J e d o c h i s t e s D i r , ohne Z w e i f e l b e k a n n t , d a s s n a c h 
s e i n e n T h e o r i e n n i c h t d i e hemmungslos s i c h a u s l e b e n d e n z y n i s c h amo-
r a l i s c h e n , g e w i s s e n l o s e n W o l l ü s t l i n g e e s s i n d , d i e am m e i s t e n u n t e r 
Ve rd rängungen und i h r e n F o l g e n l e i d e n . 
Noch e i n e l e t z t e k l e i n e Bemerkung, w e i l Du s c h r e i b s t , 
wenn i c h den E n g e i s c h e n " F e u e r b a c h " und L e n i n s c h e n " E m p i r i o k r i -
t i z i s m u s " g e l e s e n h ä t t e , dann w ü s s t e i c h d a s s zweimal zwei v i e r 
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s i n d . I c h h a b e d i e s e Büche r und n o c h manches a n d e r e g e l e s e n i n 
meinem I s t r a e r U r w a l d . D a r ü b e r b i n i c h auch e i n i g e r m a s s e n d a r ü b e r 
i n f o r m i e r t , was Marx u n t e r o b j e k t i v e r und s u b j e k t i v e r S e i t e d e r 
W i r k l i c h k e i t v e r s t e h t . 
S o , d i e s wëre e r l e d i g t . Und j e t z t w e r d e n w i r b e i d e an 
U n s e r e A r b e i t g e h e n . 
H e r b e r t 4 
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F ü g g e l é k I . 
) 
Lukács György l e v e l e i B a l á z s Bé l ához 
1 
I s z t r a 
1 2 . u l i c a Leny ina J a l t a , 1 9 3 9 . m á j u s 4 . 
1 2 
L i e b e r H e r b e r t , v i e l e n Dank f ü r d i e B ü c h e r . Wann i c h s i e a l l e l e -
s e n werden , s t e h t j e t z t d a h i n , d e n n m e r k w ü r d i g e s Weise h a t man auf 
U r l a u b vor l a u t e r S i p a z i e r e n g e h e n , s c h l l l a f e n und e s s e n so w e n i g 
f r e i e Z e i t . Zudem h a t mi r d e r V e r l a g e i n e n g e w a l t i g e n S t r i c h d u r c h 
d i e Rechnung g e m a c h t , indem e r / : m i r : / g e r a d e j e t z t d i e F a h n e n 
me ines Buches / 2 4 - 5 Bogen / z u s c h i c k t . Das i s t e t w a s b e s c h w e r l i c h 
und ä r g e r l i c h . S o n s t g e h t e s uns s e h r gu t ; d a s W e t t e r i s t h e r r l i c h . 
V i e l e g r ü s s e an Anna von G y u r i , G e r t r u d 
2 . 
[ I s z t r a ] D»"oazkva, 1 9 4 o . j a n u á r ] 
L i e b e r H e r b e r t , ' " 
e3 f ä l l t m i r h i c h t l e i c h t , d e i n e B r i e f e b e a n t w o r t e n , 
denn e s w i d e r s t r e b t m i r e inem G e n o s s e n S a t z f ü r S a t z n a c h z u w e i s e n , 
d a s s s e i n e Behaup tungen den T a t s a c h e n n i c h t e n t s p r e c h e n . Das i s t 
s t e t s e i n e a u s s e r o r d e n t l i c h p e i n l i c h e A u f g a b e . I n d e s s e n : Du h a s t 
s i e mi r a u f g e z w u n g e n . 
Vor a l l e m e i n i g e Wor te ü b e r den Z e i t p u n k t d e r D i s k u s s i o n . 
Du t r i t t s t h i e r a l s d e r \ " r e i n e T o r " , a l s d e r n i c h t w i s s e n d e P a r c i f a l 
aus I s t r a a u f . Du s a g s t s j"Ich h a t t e nu r den A r t i k e l d e r K n i p o w i t s c h 
und d i e Abwehr von L i f s c h i t z g e l e s e n . G e r ü c h t e a b e r kommen n a c h 
I s t r a n i c h t . " H i e r i s t v o r a l l e m d e r f o l g e n d e n I r r t u m . Die D i s k u s -
s i o n f a n d am 13 J a n u a r s t a t t . Der A r t i k e l von L i f s c h i t z i s t am l o . 
ode r I I . J a n u a r e r s c h i e n e n . Nun war d e r A r t i k e l s c h o n am Anfang 
d e r s e l b e n Woche, a l s o u n g e f ä h r am 7 - t e n i n m e i n e r Hand. F o l g l i c h 
muss t e e r i n e i n e r Z e i t g e s c h r i e b e n s e i n , i n welchem Du von dem 
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A r t i k e l L i f s c h i t z n i c h t s w i s s e n k o n n t e s t . F r e u d i a n e r h ä t t e n f ü r d a s 
p l ö t z l i c h e A u f t r e t e n d e s Namens L i f s c h i t z e i n e s e h r p l a u s i b l e E r -
k l ä r u n g : e r e r s e t z t n ä m l i c h d i e [sioD Namen von J e r m i l o w 2 / d e s s e n 
im H e r b s t i n d e r L i t e r a t u r n a j a G a z e t t a e r s c h i e n e n e A r t i k e l auf d e n -
s e l b e n Weg i n d i e I s t r a e r E i n s a m k e i t g e l a n g t e , w ie d e r von L i f -
s c h i t z [ / ] ; und d a s A u f t r e t e n von F a d e j e w i n V o r s t a n d d e s S c h r i f t -
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s t e l l e r v e r b a n d e s , G e r ü c h t e kommen zwar n a c h I s t r a n i c h t . Der P a r -
s i f a l aus I s t r a r e i t e t a b e r z u w e i l e n a u s s e i n e m Urwald n a c h Moskau, 
s p r i c h t d o r t m i t S c h r i f t s t e l l e r n und A g e n t e n , d i e ü b e r s o l c h e F r a -
g e n a u s s e r o r d e n t l i c h g u t L i n f o r m i e r t s i n d . L i f s c h i t z ' s A r t i k e l k ö n n -
t e h ö c h s t e n s j e n e n a b s c h w ä c h e n d e n B r i e f an d i e R e d a k t i o n b e e i n f l u s -
s e n / h i e r s i n d â i e D a t e n u n b e k a n n t / , i n welchem e r k l ä r t w i r d , d a s s 
d e r A r t i k e l n u r gegen e i n i g e B e h a u p t u n g e n e i n e s me>±ner A r t i k e l p o -
l e m i s i e r t . 
D i e s e r B r i e f s t e h t i n s c h r o f f e m G e g e n s a t z zum Ton und z u r 
D a r s t e l l u n g s w e i s e des A r t i k e l s s e l b s t . Wenn Du Dich ü b e r d i e e i n -
s t immige Ab lehnung d e r S c h r i f t s t e l l e r b e k l a g s t , m ü s s t e s t D u l d i e s e n 
Ton u n b e f a n g e n und s e l b s t k r i t i s c h u n t e r s u c h e n . V i e l e Genossen h a -
ben g a r n i c h t v e r s t a n d e n , g e g e n wen o d e r gegen was d i e s e Po lemik 
g e h t , und a l s i h n e n d e r Zusammenhang a u f d ä m m e r t e , o d e r s i e ü b e r i h n 
a u f g e k l ä r t w u r d e n , e m p f a n d e n s i e , d a s s e s s i c h h i e r um e i n e " d u n k l e 
G e s c h i c h t e " h a n d e l t . D ie I l l o y a l i t ä t d e r P o l e m i k b e s t e h t d a r i n , 
d a s s d i e g a n z e T ä t i g k e i t e i n e s K r i t i k e r s d i f f a m i e r t we rden s o l l , 
e s s o l l n a c h g e w i s s e n w e r d e n , d a s s d e r B e t r e f f e n d e v o n Kuns t ü b e r -
h a u p t n i c h t s v e r s t e h t , d e r Kuns t f r e m d o d e r f e i n d l i c h g e g e n ü b e r -
s t e h t und darum i n d e n Menschen d i e Ach tung v o r d e r Kuns t z e r s t ö r t . 
Das w i r d n a t ü r l i c h n i c h t s o o f f e n a u s g e s p r o c h e n , i s t a b e r a l s 
G r u n d t e n d e n z d e s A r t i k e l s ü b e r a l l f ü h l b a r , und w e i l man b e i ke inem 
Argument g e n a u w i s s e n k a n n , k ä m p f t d e r V e r f a s s e r d e s A r t i k e l s g e -
g e n v i r k l i c h e ode r von ihm e r f u n d e n e Argumente d e s " L i t e r a t u r s o -
z i o l o g e n " , m u s s t e j e n e r E i n d r u c k d e r " d u n k l e n G e s c h i c h t e " b e i d e n 
Genossen e n t s t e h e n . 
E i n z e l n e G e n o s s e n , d i e d e n Zusammenhang t r o t z s e i n e r 
V e r d u n k e l u n g d u r c h s c h a u t h a b e n , h a b e n s i e a n g e b l i c h e n Z i t a t e e t -
w a s n ä h e r a n g e s e h e n , und i h r e i l l o y a l e V e r f ä l s c h t h e i t e r k a n n t . I c h 
e r i n n e r e D i c h an d a s A u f t r e t e n L e s c h n i t z e r s ^ i n d e r F r a g e des Z i -
t a t e s ü b e r d i e "Hamburg ische D r a m a t u r g i e " . 
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Nur i n d i e s e m Zusammenhange war i c h gezwugen g e g e n e i n e 
a n d e r e Z i t a t e n f ä l s c h u n g a u f z u t r e t e n und e i n z w i s c h e n uns s t a t t g e -
f u n d e n e s P r i v a t g e s p r ä c h d e n G e n o s s e n m i t z u t e i l e n . Über d i e A r t 
d e i n e s Z i t i e r e n s e n t w i c k e l s t Du i n Deinem B r i e f e i n e h ö c h s t e i g e n -
a r t i g e T h e o r i e , d i e m e i n e s E r a c h t e n s jedem l i t e r a r i s c h e n Ans tand 
i n s G e s i c h t s c h l ä g t . Du s a g s t " I c h h a b e n i c h t z i t i e r t . I c h habe 
d e c h i f f r i e r t " . D e c h i f f r i e r e n i s t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e i n e z u l ä s s i -
g e t A r t d e r P o l e m i k , v o r a u s g e s e t z t , d a s s v o r h e r r i c h t i g ; z i t i e r t 
w i r d . J e d e r h a t d a s g u t e Recht e i n e n S a t z des K r i t i s i e r t e n zu 
z i t i e r e n - ffreilich n u r , wenn e r i h n n i c h t so a u s dem Zusammenhang 
r e i s s . - t , d a s s s e i n e w i r k l i c h e B e d e u t u n g t r o t z w ö r t l i c h e n Z i t i e r e n s 
v e r k e h r t w i r d - und d a n n d i e K o n s e q u e n z e n aus d i e s e r Behaup tung 
n a c h z u w e i s e n . Du s e t z Isii} an d i e S t e l l e d i e s e s [ s i cJ k o m p l i z i e r t e n 
p o l e m i s c h e n M i t t e l s e i n e " ~ D e c h i f f r i e r u n g ohne Z i t a t . 
I n Deinem B r i e f g i h s t Du l a n g e E r ö r t e r u n g e n ü b e r d i e B e -
r e c h t i g u n g " M a t e r i a l " s t a t t " E i n f a l l " d e c h i f f r i e r e n d a n z u f ü h r e n . 
Es l o h n t s i c h n i c h t m i t d i e s e r A r g u m e n t a t i o n a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . 
I c h k a n n d e n U n t e r s c h i e d a u s s e r o r d e n t l i c h e i n f a c h d a r s t e l l e n : d i e 
" l e i d e r e r s c h i e n e n e " e r s t e F a s s u n g d e s Moza r t -Dramas g e h t im We-
s e n t l i c h e n vom s e l b e n E i n f a l l aus w i e d e r M o z a r t - F i l m ; d i e z w e i t e 
F a s s u n g , d i e i c h n u r a u s D e i n e r D a r s t e l l u n g i n d i e s e m A r t i k e l k e n -
n e , b e a r b e i t e t d a s s e l b e M a t e r i a l . E b e n s o wie d e i n G e d i c h t ü b e r 
Mozar t im " U j H a n g " ^ e b e n f a l l s d a s s e l b e M a t e r i a l b e a r b e i t e t und 
k e i n e G e m e i n s c h a f t d e s E i n f a l l s m i t F i l m und Drama h a t . 
Warum m u s s t e i c h nun von d i e s e r Z i t a t e n f ä l s c h u n g a u s g e -
hend u n s e r P r i v a t g e s p r ä c h von v o r f a s t zwei J a h r e n d e n Genossen 
m i t t e i l e n ? Daran i s t d e r ganze d u n k l e und v e r d ä c h t i g e n d e Ton D e i n e s 
A r t i k e l s s c h u l d . Da d e r g a n z e A r t i k e l d a s a b s o l u t e U n v e r s t ä n d n i s 
f ü r K u n s t s e i t e n s d e s " L i t e r a t u r s o z i o l o g e n " n a c h w e i s e n s o l l t e , da 
d a f ü r d a s e i n z i g e f ü r e i n e n mi t d e r V o r g e s c h i c h t e u n b e k a n n t e n L e -
s e r e i n i g e r m a s s e n ü b e r z e u g e n d e Argument De in Nachweis d e s p r i n z i -
p i e l l e n U n t e r s c h i e d e s z w i s c h e n F i l m und Drama w a r , m u s s t e i c h 
ze igen ' , d a s s d i e s e r U n t e r s c h i e d dem " L i t e r a t u r s o z i o l o g e n " f r ü h e r 
b e k a n n t war a l s dem t i e f e n K u n s t d e n k e r . / I c h habe n i c h t b e h a u p t e t , 
d a s s Du d i e I h a r b e i t u n g a u f Grund l age me ine r K r i t i k gemacht h ä t t e t 
im G e g e n t e i l i c h habe d i e s b e s t r i t t e n und e r w ä h n t , dass - Du e i n 
H a j t l s i e P nach unserem G e s p r ä c h i n e i n e m B r i e f me ine K r i t i k a b g e -
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l e h n t h a s t . / Da a b e r i n f o l g e d e s von D i r g e s c h a f f e n e n H e l l - D u n k e l s 
d e r L e s e r m e i n e n k o n n t e , d e r " L i t e r a t u r s o z i o l o g e " h ä t t e den U n t e r -
s c h i e d z w i s c h e n dem F i l m und d e r z w e i t e n F a s s u n g d e s Moza r t -Dramas 
i n s e i n e r K u n s t f r e m d h e i t n i c h t b e g r i f f e n , m u s s t e n d i e T a t s a c h e n 
b e r i c h t i g t w e r d e n . 
Auch h i e r gäbe e s f ü r e i n e n F r e u d i a n e r e i n s e h r g ü n s t i g e s 
F e l d d e r B e o b a c h t u n g . N ä m l i c h wie s c h w e r Du d i c h a n d i e s e s Ge-
s p r ä c h e r i n n e r n k a n n s t . I n d e r D i s k u s s i o n s a g t e s t Du, i c h h ä t t e 
n u r b e h a u p t e t , d i e S z e n e z w i s c h e n V a t e r und Sohn s e i d i e e i n z i g 
g e l u n g e n e d e s S t ü c k e s . J e t z t g e h s t Du s c h o n e i n e n S c h r i t t w e i t e r 
und g i b s t z u : " e s i s t w a h r , d a s s Du m i r s e i n e r z e i t g e s a g t h a t t e s t , 
d a s s n u r d i e S z e n e z w i s c h e n V a t e r und Sohn d r a m a t i s c h s e i " . Du 
k n ü p f e s t d a r a n d i e Bemerkung, d a s s i c h n i c h t g e s a g t h a t t e , d a s s 
man aus d i e s e r Szene e i n n e u e s Drama machen könne und müsse . Das 
habe i c h t a t s ä c h l i c h n i c h t g e s a g t und n i e b e h a u p t e t , g e s a g t zu h a -
b e n . 
Dagegen v e r s c h w i g s t Du n o c h immer , d a s s i c h i n d i e s e m 
G e s p r ä c h noch f o l g e n d e zwei k r i t i s c h e Momente h e r v o r g e h o b e n h a b e : 
a / d a s s d i e K i n f l h e i t M o z a r t s , d i e im F i l m r i c h t i g und 
s c h ö n i s t , d r a m a t i s c h unmög l i ch i s t un e r a l l e n Umständen w e g f a l -
l e n müsse , 
b / d a s s d i e b r e i t e und l y r i s c h e D a r s t e l l u n g d e r A t m o s p h ä -
r e , d i e im F i l m e b e n f a l l s e i n l e g i t i m e s A u s d r u c k s m i t t e l i s t , / D u 
muss t D ich e r i n n e r n , d a s s i c h s e i t J a h r e n d i e A n s i c h t v e r t r e t e n 
h a b e , i n d i e s e r H i n s i c h t , i n d e r D a r s t e l l u n g d e r Umgebung und A t -
m o s p h ä r e s t e h e d e r F i l m d e r E p i k n ä h e r a l s dem D r á m á t / ] im Drama 
d a g e g e n u n z u l ä s s i g i s t . 
Gebe jedem u n b e f a n g e n e n L e s e r d e n Text D e i n e s A r t i k e l s 
i n d i e Hand und e r w i r d f e s t s t e l l e n m ü s s e n , d a s s Du g e n a u mi t 
d i e s e n d r e i Argumenten d e n U n t e r s c h i e d zwi schen S z e n a r i u m und D r a -
ma n a c h w e i s t , und d i e vol lkommene K u n s t f r e m d h e i t d e s " L i t e r a t u r -
s o z i l o g e n " v e r n i c h t e n d e n t l a r v s t . D i e s e Ar t von P o l e m i k muss te 
n i e d r i g e r g e h ä n g t w e r d e n . H ä t t e s t Du w i r k l i c h d a s g e t a n , was Du i n 
Deinem k o m m e n t i e r e n d e n B r i e f a l s D e i n e A b s i c h t m i t t e i l t e s t , g e g e n 
e i n i g e Anschauungen d e s K r i t i k e r s L u k á c s zu p o l e m i s i e r e n , wäre 
a u s d i e s e n A u s f ü h r u n g e n ü b e r M o z a r t - F i l m und Mozar t -Drama k l a r 
h e r v o r g e g e n g e n , d a s s s i e zu d i e s e n Anschauungen d e s oben g e n a n n t e n 
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K r i t i k e r s g a r k e i n e B e z i e h u n g h a b e n , da e r , wie Du s e l b s t am b e s t e n 
w e i s s t , d i e zwei te F a s s u n g des M o z a r t Dramas g a r n i c h t k e n n e n k o n n -
t e , s o w ä r e d i e s e Abwehr m e i n e r s e i t s s e l b s t v e r s t ä n d l i c h n i c h t e r -
f o l g t . 
Es macht e i n e n s e h r t r a u r i g e n E i n d r u c k , d a s s Du i n d i e s e r 
F rage g a r k e i n e r E i n s i c h t z u g a n g l i c h b i s t . Du s t e l l s t D i c h , n a c h -
dem Du e i n e "Skioka" i n s z e n i e r t h a s t , a l s u n s c h u l d i g e s o p f e r e i n e r 
r ä t s e l h a f t e n Verschwörung d e r G e n o s s e n d a r , machs t A n s p i e l u n g e n , 
a l s ob a u c h i c h n i c h t l o y a l gegen D i c h a u f g e t r e t e n wäre und v e r -
l a n g s t v o n m i r , i c h s o l l t e " d e r e r s t e s e i n , d e r e i n e n D i s k u s s i o n s -
abend ü b e r d i e s e s Thema v e r l a n g t " . Und f ü g s t d a z u noch e i n e n e t t e 
k l e i n e e r p r e s s e r i s c h e Drohung h i n z u : "Und wenn e s , m i t R e c h t , 
h e i s s t , S c h r i f t s t e l l e r s o l l e n K r i t i k e r t r a g e n , s o s i n d doch 
s c h l i e s s l i c h d i e K r i t i k e r auch a l s S c h r i f t s t e l l e r a n z u s e h e n , d i e 
g e l e g e n t l i c h K r i t i k v e r t r a g e n s o l l e n " . 
I c h denke n i c h t d a r a n , m ich g e g e n den Vorwurf K r i t I i 3 k 
n i c h t zu v e r t r a g e n , zu v o r t e i d i g e n . I c h w i l l n u r a n D e i n e n B e h a u p -
t u n g e n z e i g e n , d a s s Du i n Deinem B r i e f d i e s e l b e i l l o y a l e " D e c h i f f -
r i e r u n g s m e t h o d e " v e r e n d e n , I wie i n d e r R e d a k t i o n s s i t z u n g , d i e -
aus d e i n e r Schuld - s t a t t e i n e r t h e o r e t i s c h e n D i s k u s s i o n d i e e i n -
s t immige V e r u r t e i l u n g d e s V e r s u c h s , e i n e "Sk ioka" u n t e r den d e u t -
s c h e n S c h f i r t s t e l l e r n zu m i s c h e n , h e r v o r g e r u f e n h a t . Du s a g s t : 
"Du h a s t d i e m a r x i s t i s c h e R i c h t i g k e i t D e i n e r Behaup tung 
damit / u n d n u r d a m i t / b e w e i s e n w o l l e n , d a s s T s c h e r n i s c h e w s k i und . 
Hebbel a u c h d a s s e l b e g e s a g t h a b e n ! ! . . . S i n d denn d i e b e i d e n h o c h -
g e s c h ä t z t e n K u n s t t h e o r e t i k e r i n Deinem Augen A u t o r i t ä t e n i n Bezug 
auf m a r x i s t i s c h e A n a l y s e ? ! I s t e twa d e i h e Übere ins t immung mit -
Hebbel e i n Beweis d a f ü r , d a s s De ine F o r m u l i e r u n g n i c h t i d e a l i s -
t i s c h i s t ? " 
I c h muss nun v e r s u c h e n , d i e s e s a u s f ü h r l i c h e Z i t a t zu 
" d e c h i f f r i e r e n . " E r s t e n s d i e M e t h o d e . Es gab e i n e Z e i t d e r hemmungs-
l o s e n Ver leundvingskampagne, d i e s e i t dem d i e P a r t e i a u f s s t r e n g s t e 
v e r u r t e i l t h a t . I n d i e s e r Z e i t gab e s nun " D e c h i f f r i e r u n g e n " i n 
Deinem S t i l . . E t w a s o : G e n ö s s e , Du h a s t b e h a u p t e t , d a s s e s g e s t e r n 
g e r e g n e t h a t . Du w i l l s t dami t b e h a u p t e n , d a s s Moskau e i n e d r e c k i g e -
S t a d t s e i . Weiss t Du n i c h t , d a s s O t t o Bauer u n l ä n g s t i n e inem 
A r t i k e l ü b e r den Schmutz i n Moskau g e s c h r i e b e n h a t ? I s t e twa O t t o 
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B a u e r f ü r Dich e i n e m a r x i s t i s c h e A u t o r i t ä t ? Und so v e i t e r . 
I c h komme nun a u f d a s Z i t a t s e l b s t zu|rűcfc. I c h h a b e . i n 
m e i n e n A u s f ü h r u n g e n ü b e r h a u p t n i c h t ü b e r Marx i smus g e s p r o c h e n , 
s o n d e r n habe d e i n e n A u s f ü h r u n g e n , d e i i c h f ü r i d e a l i s t i s c h h a l t a , 
d e n m a t e r i a l i s t i s c h e n S t a n d p u n k t g e g e n ü b e r g e s t e l l t . Wenn Du den 
" F e u e r b a c h " v o n E n g e l s g e l e s e n h ä t t e s t , s o w ü r d e s t Du w i s s e n , d a s s 
i n d i e s e r H i n s i c h t d e r T r e n n u n g s p u n k t d a r i n l i e g t , ob e i n Denker 
d i e P r i o r i t ä t d e s S e i n s v o r dem B e w u s s t s e i n a n e r k e n n t o d e r dem 
B e w u s s t s e i n d i e P r i o r i t ä t z u s p r i c h t . Die S c h e i d u n g z w i s c h e n I d e a -
l i s t e n und M a t e r i a l i s t e n , d i e d a b e i heyauskommt , h a t noch n i c h t s 
m i t m a t e r i a l i s t i s c h e r D i a l e k t i k zu t u n . Es g i b t sowohl i d e a l i s t i s c h « 
D i a l e k t i k e r , w i e M a t e r i a l i s t e n , d i e k e i n e D i a l e k t i k e r s i n d . Darum 
macht Genösse S t a l i n im v i e r t e n K a p i t e l d e r P a r t e i g e s c h i c h t e i n 
Bezug au f d i e m a r x i s t i s c h e d i a l e k t i s c h e M e t h o d e zwei A b g r e n z u n g e n . 
E r b e t o n t e r s t e n s den G e g e n s a t z zwischen M e t a p h y s i k und D i a l e k t i k 
und z w e i t e n s d e n zwi schen M a t e r i a l i s m u s und I d e a l i s m u s . 
I n meine D i s k u s s i o n s r e d e war a u s s c h l i e s l i c h vom M a t e r i a -
l i s m u s d i e Rede a u f d i e F r a g e d e r K r i t i k d e r m e t a p h y s i s c h - m a t e r i a - -
l i s t i s c h o i T h e o r i e , d e r W i d e r s p i e g e l u n g d e r W i r k l i c k h e i t b i n i c h g a r -
n i c h t e i n g e g a n g e n . Darum h a b e i c h mi t v o l l e m Recht T s c h ç r n i s c h e w s k y 
a l s b e d a u t e n d e n m a t e r i a l i s t i s c h e n A e s t h e t i k e r a n g e f ü h r t . Und j e d e r 
b e i d e r D i s k u s s i o n Anwesende k a n n b e z e u g e n , d a s s i c h i n meinen s p ä -
t e r e n A u s f ü h r u n g e n n i c h t mehr ü b e r a l l g e m e i n e K u n s t t h e / o r i è , s o n d e r n 
ü b e r k ü n s t l e r i s c h e P r a x i s . . ü b e r d i e - v e r a l l g e m e i n e r t e A u s s p r ü c h e a u s 
d e r P r a x i s g e s p r o c h e n h a b e . I c h habe g e s a g t : d a s s g e w i s s e b ü r g e r -
l i c h e K r i t i k e r T s c h e r n i s c h e w s k y s ihm e i n e K u n s t f r e m d h e i t v o r w e r f e n , 
e s s e i darum i n t e r e s s a n t zu s e h e n , d a s s d i e P r a x i s b e d e u t e n d e r 
S c h r i f t s t è l l e r v i e l f a c h e i n e Ü b e r e i n s t i m m u n g mi t s e i n e n t h e o r e t i s c h e n 
A u s f ü h r u n g e n z e i g e . I n d i e s e m Zusammenhans: h a b e i c h von Hebbe l / d e r 
b e k a n n t l i c h n i c h t n u r K u n s t t h e o r e t i k e r , s o n d e r n auch D r a m a t i k e r 
gewesen i s t / , v o n L e s s i n g , v o n T o l s t o j g e s p r o c h e n . 
Wenn D i r nun auch L e n i n s " E m p i r i o k r i t i z i s m u s " b e k a n n t 
w ä r e , so w ü r d e s t Du w i s s e n , d a s s d i e s e A r t d e r A r g u m e n t a t i o n e i n e , 
r i c h t i g e m a r x i s t i s c h e T r a d i t i o n im Kampfe g e g e n den I d e a l i s m u s i s t . 
L e n i n t b e t o n t a u s d r ü c k l i c h , d a s s e r i n d i e s e m Buch d a s Moment des 
M a t e r i a l i s m u s a u s d e r m a t e r i a l i s t i s c h e n D i a l e k t i k i n den M i t t e l -
p u n k t d e r D i s k u s s i o n s t e l l t . E r b e r u f t s i c h s e i n e n i d e a l i s t i s c h e n 
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G e g n e r n g e g e n ü b e r w i e d e r h o l t a u f b e d e u t e n d e n M a t e r i a l i s t e n d e r V e r -
g a n g e n h e i t , d i e n o c h k e i n e m a t e r i a l i s t i s c h e n D i a l e k t i k e r g e w e s e n 
s i n d : a u f D i d e r o t , F e u e r b a c h und T s c h e r n i s c h e w s k y . Und d a r ü b e r h i n -
a u s z e i g t e r , d a s 3 d i e u n m i t t e l b a r e F r a x i s v i e l e r P h y s i k e r , d e r 
t h e o r e t i s c h e A u s d r u c k d i e s e r P r a x i s s o w e i t e r m i t i h r v e r b u n d e n 
b l e i b t , e i n e n s p o n t a n e n M a t e r i a l i s m u s z e i g e n k a n n , auch i n F a l l e n , 
i n w e l c h e n d i e p h i l o s o p h i s c h e Ü b e r z e u g u n g d e s b e t r e f f é n d e n P h y s i -
k e r s e i n e i d e a l i s t i s c h e i s t . 
Wenn Du a l s o b e h a u p t e s t , d a s s f ü r mich H e b b e l e i n e Au- . 
t o r i t ä t i n m a r x i s t i s c h e n A n a l y s e n s e i - w i e s o l l man d i e s e B e h a u p -
t u n g i n e i n e m s a l o n f ä h i g e n : Tor. b e z e i c h n e n ? 
Du w i r s t e s v e r s t e h e n , d a s s s o l a n g e Du mi t s o l c h e n M e t h o -
d e n k ä m p f s t , e i n e e h r l i c h e D i s k u s s i o n , u n m ö g l i c h i s t . Es k a n n . d a b e i 
n u r w i e d e r e i n e " S k l o k e " h e r a u s k o m m e ^ . I c h w ü n s c h e 3 i e n i c h t , i c h 
w e r d e a l l e s t u n , um s i e zu v e r m e i d e n , a b e r i c h k a n n D i c h v e r -
s i c h e r n , i c h f ü r c h t e s i e n i c h t . 
D e i n e n z w e i t e n B r i e f a u s f ü h r l i c h zu b e a n t w o r t e n , k o s t e t 
m ich d i e Übe rwindung n o c h g r ö s s e r e r W i d e r s t ä n d e , da i c h e i n e t i e f e 
A b n e i g u n g h a b e , s e l b s t b i o g r a p h i s c h e P r o b l e m e a u c h v o r e i n e r n o c h 
s o k l e i n e n Ö f f e n t l i c h k e i t zu b e h a n l d e l n l I n d e s s e n . k a n n i c h D e i n e 
A b r e c h n u n g m i t u n s ç r e r g e m e i n s a m e n V e r g a n g e n [ h e i t - u n - j m ö g l i c h u n -
b e a n t w o r t e t l a s s e n . 
Du z i e h s t e i n e B i l a n z u n s e r e r B e z i e h u n g e n und s a g t ü b e r 
d i e P e r i o d e u n s e r e r s t a r k e n und f r e u n d s c h a f t l i c h e n V e r b i n d u n g , 
d a s w i r k l i c h v e r b i n d e n d e P r i n z i p s e i g e w e s e n : " u n s e r e Ü b e r e i n s t i m -
mung i n g e w i s s e n g r u n d l e g e n d e n e t h i s c h e n P r i n z i p i e n . " 
Das s t i m m t m i t d e n T a t s a c h e n n i c h t ü b e r e i n . I c h mus3 
D i c h v o r e r s t d a r a n e r i n n e r n , d a s s g e r a d e d i e N i c h t ü b e r e i n s t i m m u n g 
i n m o r a l i s c h e n F r a g e n auch D i r immer b e w u s s t w a r , und s o g a r i n 
D e i n e n d a m a l i g e n d i c h t e r i s c h e n S c h a f f e n e i n e W i d e r s p i e g e l u n g f a n d . 
Wie w e i t d e i n e d a m a l i g e n G e s t a l t u n g e n d a s Wesen m e i n e r e t h i s c h e n , 
P r i n z i p i e n r i c h t i g r e p r o d u z i e r t h a b e n , s t e h t n i c h t z u r D i s k u s s i o n . 
W i c h t i g i s t n u r , dass Du d i e s e A u s e i n a n d e r s e t z u n g f ü r n o t w e n[d ] i g 
h i e l t s t , und w i e d e r h o l t au f s i e z u r ü c k k o m m s t . Und 'wenn Du D i c h an 
d i e S o n n t a g s d i s s k u s s i o n e n e r i n n e r s t , s o m ü s s t e D i r g e g e n w ä r t i g 
s e i n , dass h e f t i g e und l e i d e n s c h a f t l i c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n ' 
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z w i s c h e n D i r und m i r f a s t a u s s c h l i e s s l i c h ü b e r e t h i s c h e P r o b l e m e , 
wo d i e G e g e n s ä t z e s e h r s c h a r f w a r e n , s t a t t f a n d e n . M e i n u n g s v e r s c h i e -
d e n h e i t e n i n a e s t h e t i s c h e n F r a g e n f ü h r t e n d a m a l s z w i s c h e n u n s b e i - -
d e n n i e zu l e i d e n s c h a f t l i c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n , und a u c h D i f f e -
r e n z e n i n a l l g e m e i n e n F r a g e n d e s W e l t b i l d e s k o n n t e n v i e l r u h i g e r 
e r l e d i g t w e r d e n . 
D i e s e r G e g e n s a t z kam a b e r auch im Leben zum A u s d r u c k . 
I c h e r i n n e r e D i c h an den t r a g i s c h e n S e l b s t m o r d I rmas und D e i n e r 
R o l l e i n d i e s e r A n g e l e g e n h e i t . 5 Du w i r s t d a r a n e r i n n e r n , dass- n a c h 
d i e s e r K a t a s t r o p h e u n s e r e p e r s ö n l i c h e n B e z i e h u n g e n ü b e r zwei J a h r e 
h i n d u r c h s u s p e n d i e r t w a r e n und e r s t d u r c h L j e n a s V e r m i t t l u n g e i n e 
W i e d e r h e r s t e l l u n g d e r p e r s ö n l i c h e n B e z i e h u n g e n b e g a n i v 
So s e h r e s mi r w i d e r s t r e b t , muss i c h a u s f ü h r l i c h a u s e i n -
a n d e r s e t z e n , w o r i n w i r [ s i c p i n d i e s e r F r a g e d a s mich m o r a l i s c h 
V o r l e t z e n d e w a r , d e n n i c h h a b e " w i e d e r h o l t b e o b a c h t e n k ö n n e n , d a s s 
Du i n s o l c h e n D i n g e n n u r a n çlie s u b a l t e r n e M o t i v e von E i f e r s u c h t 
e t c . zu d e n k e n i m s t a n d e b i s t . 
Bei m i r h a n d e l t e e s 3 i c h um e t w a s A n d e r e s . Meine e t h i s c h e n 
A n s c h a u u n g e n s i n d a u s meinem m i t f r ü h e r K i n d h e i t b e g i n n e n d e n Hass 
g e g e n d i e k a p i t a l i s t i s c h e Umgebung e n t s t a n d e n . I c h h a b e d i e mensch -
l i c h e - . N i e d r i g k e i t , H e u o h e l e i e t c . d e r b o u r g e o i s e n K u l t u r s e h r 
f r ü h zu h a s s e n und zu v e r a c h t e n g e l e r n t , u n d meine m o r a l i s c h e n An-
s c h a u u n g e n f o r m t e n s i c h i n d i e s e m Kampf. S i e h a b e n m e i n e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Lage und meine E r z i e h u n g e n t s p r e c h e n d , e i n e n f a l s c h e n , 
i d e a l i s t i s c h - m y s t i f i z i e r t e n A u s d r u c k e r h a l t e n und e s d a u e r t e , a l s 
i c h Kommunist w u r d e , e i n e l a n g e ' Z e i t , b e v o r i c h d i e s e n I d e a l i s m u s 
m e i n e r J u g e n d ü b e r w i n d e n k o n n t e . Den H a s s g e g e n d e n K a p i t a l i s m u s 
a b e r , d e r s i c h a u f a l l e E r s c h e i n u n g e n s e i n e r K u l t u r b e z i e h t , d e r . 
s e i n e U n n a t u r b i s i n d i e ä u s s e r l i c h " f e i n s t e n " und " e r h a b e n s t e n " -
A u s s e r u n g s w e i s e n h i n e i n v e r f o l g t , habe i c h n i e v e r l o r e n , und b e -
t r a c h t e t e i h n s t e t s a l s d a s b e s t e E r b e m e i n e r b ü r g e r l i c h e n V e r g a n -
g e n h e i t . 
Wor in b e s t a n d a l s o d a s f ü r mich N i e d e r s c h m e t t e r n d e i n d e r 
E r k e n n t n i s D e i n e r R o l l e i n d i e s e r K a t a s t r o p h e ? I d h h a b e - w ie i c h 
h e u t e s e h e : 1 a n a i v - r e a l i s t i s c h e r Weise - mich a u s d e r b ü r g e r l i c h e n 
G e s e l l s c h a f t i n d i e I n t e l l i g e n z , i n d i e B o h e m i n t e l l i g e n z g e f l ü c h - , 
t e t , um mich v o r dem m o r a l i s c h e n Schmutz d e r B o u r g e o i s i e zu r e t t e n . 
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H i e r s t a n d i c h nun demse lben Schmutz g e g e n ü b e r . F e i g h e i t und Lüge 
i n d e r B e z i e h u n g von Männern z u e i n a n d e r , d i e a n g e b l i c h F r e u n d e sinc^. 
i n dem A u g e n b l i c k , wo auf e i n e r S e i t e d i e M ö g l i c h k e i t e i n e s n e u e n 
L i e b e s a b e n t e u e r s a u f t a u c h t , B r u t a l i t ä t d e r F r a u g e g e n ü b e r , wenn d a s 
A b e n t e u e r zuende i s t und d i e G e f a h r a u f t a u c h t , d a s s d a d u r c h S t ö r u n -
gen i n d e r F r e u n d s c h a f t e n t s t e h e n k ö n n t e n . 
.Damals war i c h ü b e r d i e s e s E r l e b n i s a u f s . T i e f s t e e r -
s c h ü t t e r t . J e t z t denke i c h d a r ü b e r v i e l o b j e k t i v e r . I c h w e i s s , e s 
h a n d e l t s i c h n i c h t um e i n e n t r a g i s c h e n E i n z e l f a l l , s o n d e r n um e i n 
a l l t ä g l i c h e s Geschehen d e s b o u r g e o i s e n S e x u a l m a c c h i a v ç l l i s m u s , d e n 
z . E . Maupassan t u n z ä h l i g e m a l e r i c h t i g g e s c h i l d e r t h a t . 
D e s h a l b i s t mir d i e D i f f e r e n z i n den G r u n d f r a g e n d e r 
E t l h D i k , d i e uns s c h o n damals t r e n n t e , s p ä t e r n a t ü r l i c h e r w e i s e 
v i e l " k l a r e r geworden a l s i c h s i e dama l s zu s e h e n i m s t a n d e w a r . Es 
h a n d e l t e s i c h da rum, d a s s i c h d i e v e r w o r r e n e B e s t r e b u n g h a t t e , d i e 
b ü r g e r l i c h e M o r a l i n mir zu ü b e r w i n d e n , und d a r a n s o l a n g e s c h e i t e r n 
m u s s t e , b i s i c h n i c h t e i n s a h , d a s s n u r d e r Übergang i n s L a g e r d e s 
r e v o l u t i o n ä r e n P r o l e t a r i a t s , n u r d i e Ane ignung d e r m a r x i s t i s c h e n 
W e l t a n s c h a u u n g e i n e s o l c h e Überwindung m ö g l i c h m a c h t . Aber d i e s u b -
j e k t i v e Tendenz m e i n e r B e s t r e b u n g e n y a r b e i a l l e r V e r w o r r e n h e i t d e r 
V e r s u c h e i n e r w i r k l i c h e n Überwindung . Du d a g e g a n h a s t d i e g a n z e 
" E r h a b e n h e i t " und T i e f e " d e r R o m a n t i k , D o s t o j e w s k y s e t c . m o b o l i -
s i e r t , um deiç.e r e i n b o u r g e o i s e S e x u a l e t h i k v o r D i r s e l b s t zu 
r e c h t f e r t i g e n . 
Wa3 h a t uns i n d i e s e r Z e i t t a t s ä c h l i c h v e r b u n d e n ? Denn. 
b e s t a n ß j damals ^wi rk l i ch e i n e f ü r uns b e i d e w e s e n t l i c h e V e r b u n -
d e n h e i t . "Ich g l a u b e , e s waren v o r a l l e m a e s t h e t i s c h e Überzeugungen 
und F r a g e n d e r l i t e r a r i s c h e n M o r a l . I c h muss b e i d e F r a g e n , obwohl 
s i e eng m i t e i n a n d e r zusammenhängen, g e t r e n n t b e h a n d e l n . 
Bei G e l e g e n h e i t e i n i g e r l i t e r a r i s c h e n D i s k u s s i o n e n d e s 
" U j Hang" , habe i c h s c h o n d a r a u f aufmerksam g e m a c h t , d a s s v i r 
b e i d e d i e R i c h t u n g d e s "Nyuga t" v o n r e c h t s k r i t i s i e r t h a b e n . Die 
w e s e n t l i c h e Tendenz d i e s e r Z e i t s c h r i f t war e i n e l i b e r a l e . Ady h a t 
von l i n k s e i n e r e v o l u t i o n ä r _ d l e m o k r a t i s c h e K r i t i k a u s g e ü b t . Wir 
b e i d e waren a e s t h e t i s c h und w e l t a n s c h a u l i c h m i t dem "Nyuga t" un -
z u f r i e d e n , s t r e b t e n , ohne d i e w i r k l i c h e n Gründe u n s e r e r U n z u f r i e d e n « 
, i t 
h e x t zu v e r s t e h e n ü b e r den e n g e n H o r i z o n t d i e s e s L i b e r a l i s m u s h i n -
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a u s . Da w i r a b e r , aus v e r s c h i e d e n » . - r a u s s e t z u n g e n , mi t v e r s c h i e -
denen Gründen u n s e r e r U n z u f i e d e n h e r u ' u n s e r e s [sicD W e i t e r s t r e -
bens n i c h t v e r s t a n d e n h a b e n , g e r i e t e n o b j e k t i v i n "die P o s i t i o n 
e i n e r r e c h t e n O p p o s i t i o n g e g e n den Liber^ t u s . / Z u u n s e r e r b e i d e r 
Ehre s e i g e s a g t , d a s s k e i n e r von uns j e e i l . ->näherung an d i e o f -
f i z i e l l e R e c h t e i n d e r L i t e r a t u r g e s u c h t h a t . _ese habefa. w i r e b e n -
s o v e r a c h t e t und b e k ä m p f t , w ie d e r "Nyuga t" s e l b s t . Wir w a r e n a l s o 
e i n e r e c h t O p p o s i t i o n i n n e r h a l b e i n e r d a m a l i g e n u n g a r i s c h e n G e -
s a m t s t r ö m u n g , d i e i n i h r e r T o t a l i t ä t e i n e b ü r g e r l i c h e L inksbewegung 
gewesen i s t . / 
Du s p r i c h s t ü b e r d i e V e r w a n d t s c h a f t u n s e r e r B i l d u n g s -
s p h ä r e n . Mi t R e c h t . Und i n e i n e r g e w i s s e n B e z i e h u n g h a s t Du a u c h 
d a r i n R e c h t , d a s s d i e s e G e m e i n s c h a f t n i c h t d a s A u s s c h l a g g e b e n d e 
gewesen i s t . Umso w e n i g e r , a l s g e r a d e h i e r v o n Anfang an D i f f e r e n z « « 
v o r h a n d e n w a r e n , f r e i l i c h s o l c h e , d i e damals k e i n e r von uns f ü r aus -
s c h l a g g e b e n d , f ü r w i c h t i g h i e l t . I c h meine d a b e i , d a s s meine A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g m i t Ifegel und den P r o b l e m e n d e r D i a l e k t i k s c h o n d a m a l s 
b e g a n n , d a s s e i n f r e i l i c h S i m m e l i s c h und S o r e l i s c h i n t e r p r ä t i e r t e r 
Marx i n m e i n e r W e l t a n s c h a u u n g s c h o n damals e i n e g e w i s s e R o l l e zu 
s p i e l e n b e g a n n . [ A u s s c h l a g g e b e n d war j e d o c h n i c h t d i e s s o n d e r n 
e i n e gemeinsame B e s t r e b u n g n a c h t i e f e r und g r o s s e r K u n s t , d i e u n s e -
r e r A n s i c h t n a c h weder d e r N a t u r a l i s m u s und I m p r e s s i o n i s m u s d e s 
" N y u g a t " , noch d e r s p ä t e r e E x p r e s s i o n i s m u s d e r Kassák -Gruppé v e r -
w i r k l i c h e n k o n n t e . D i e s e G e m e i n s c h a f t d e r B e s t r e b u n g e n h i e l t i c h 
dama l s f ü r s e h r w i c h t i g , und t r a t d e m e n t s p r e c h e n d v o r d e r Ö f f e n t -
l i c h k e i t m i t g r ö s s t e m Nachdruck f ü r De ine Werke e i n , d i e i c h im d a -
m a l i g e n Ungarn f ü r d i e e i n z i g - a e s t h e t i s c h w e r t v o l l e n A e u s s e r u n g e n 
d i e s e r Tendenz a n s a h . 
Dass i c h i n d i e s e r F r a g e meine Anschauungen r a d i k a l v e r -
ä n d e r n m u s s t e , d a r a n b i s t Du vol lkommen u n s c h u l d i g . Der E i n t r i t t 
i n d i e k o m m u n i s t i s c h e P a r t e i b e d e u t e t e f ü r mich e i n e g r ü n d l i c h e 
R e v i s i o n a l l e r m e i n e r Anschauungen ü b e r d i e W i r k l i c h k e i t . D i e s e 
R e v i s i o n h a t mi r u n g e f ä h r 12 J a h r e a n g e s t r e n g t e s t e r [ s ic i j A r b e i t 
g e k o s t e t . I n f o l g e d e r A r t m e i n e r T ä t i g k e i t s p i e l t e damals d i e R e -
v i s i o n d e r a e s t h e t i s c h e n Anschauungen e i n e u n t e r g e o r d n e t e R o l l e 
n e b e n d e r U m a r b e i t u n g d e r p h i l o s o p h i s c h e n , h i s t o r s i c h e n , g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n e t c . Anschauungen , vo r ' a l l e m n e b e n d e r Aneignung d e r 
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m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n Oekonomie und P h i l o s o p h i e . E r s t a l s 
d i e s e r P r o z e s s d e s i n n e r e n Umbaus v o l l e n d e t w a r , s a h i c h , d a s s d a s 
ganze S y s t e m m e i n e r Anschauungen übe r K u n s t b i s i n d i e E i n z e l h e i t e n 
u m g e a r b e i t e t wurde; . B a l z a c t r a t an d i e S t e l l e F l a u b e r t s , T o l s t o j an 
d i e D o s t o j e w s k i j s , F i e l d i n g a n d i e S t e r n e s u sw . usw. Dass i n d i e s e m 
a l l g e m e i n e n Umwer tungsp rozes s auch d e i n e W e r t e d e r f r ü h e r e n P e r i o -
de m i t e n t h a l t e n waren , d a f ü r k a n n s t Du n i c h t s . Mich k a n n s t Du a b e r , 
wenn Du e i n e n S c h a t t e n von O b j e k t i v i t ä t h a s t , auch n i c h t b e s c h u l d i -
g e n . Du w i r s t D i c h an h e f t i g e G e s p r ä c h e i n Wien e r i n n e r n , i n w e l -
chem i c h meine e i g e n e f r ü h e r e P r o d u k t i o n v o l l s t ä n d i g v e r w a r f und Du 
s i e u n u n t e r b r o c h e n gegen mich v e r t e i d i g t h a s t . I n d i e s e r F r a g e kam 
n a t ü r l i c h d i e v e r s c h i e d e n e A r t , wie w i r uns d i e m a r x i s t i s c h e W e l t -
anschauung anzeueigruan s u c h t e n , k r a s s zum V o r s c h e i n . 
I c h muss nun , l e i d e r , auch auf d i e F r a g e d e r l i t e r a -
r i s c h e n M o r a l e i n g e h e n . D ie i s o l i e r t e P o s i t i o n , i n w e l c h e r w i r uns 
v o r 1918 i n Unga rn b e f a n d e n , v e r l a n g t e e i n Schwimmen g e g e n d e n 
S t rom von u n s , e i n e n V e r z i c h t d a r a u f , e r f o l g r e i c h e S c h r i f t s t e l l e r 
zu s e i n . Da i c h mich nun i n j ede i t H i n s i c h t i n b e s s e r e r Lage b e f a n d 
a l s Du, n i c h t n u r wegen m e i n e r m a t e r i e l l e n U n a b h ä n g i g k e i t , s o n d e r n 
auch w e i l i c h d i e M ö g l i c h k e i t h a t t e , s c h o n d a m a l s a l s d e u t s c h e r 
S c h r i f t s t e l l e r und G e l e h r t e r zu w i r k e n und Anerkennung zu f i n d e n , 
habe i c h d i e T a p f e r k e i t und k o m p r o m i s a l o s i g k e i t d e i n e s l i t e r a r i s c h e n 
V e r h a l t e n s ^ a u s s e r o r d e n t l i c h h o c h e i n g e s c h ä t z t . 
D ie Wandlung d i e s e r E i n s c h ä t z u n g i n d e r P e r i o d e n a c h d e r 
R e v o l u t i o n g e h t n i c h t auf m i c h , s o n d e r n a u f D i c h z u r ü c k . Du 
s c h r e i b s t i n Deinem B r i e f , i c h h ä t t e Dich i n Wien s o f o r t a u f g e g e b e n . 
Das e n t s p r i c h t wiederum n i c h t d e n T a t s a c h e n . J a h r e l a n g h a t t e n w i r 
s e h r h ä u f i g e Zusammenkünfte _ | i n we lchen l e i d e n s c h a f t l i c h e D i s k u s -
s i o n e n g e r a d e ü b e r d e i n e d a m a l i g e l i t e r a r i s c h e T ä t i g k e i t , ü b e r d i e 
N o t w e n d i g k e i t , a u s d e r Annähe rung zum r e v o l u t i o n ä r e n P r o l e t a r i a t 
w e l t a n s c h a u l i c h e Konsequenzen zu z i e h e n , s t a t t f a n d e n . DÍB G r u n d l a g e 
me ine r d a m a l i g e n K r i t i k l a g w e n i g e r d a r i n , d a s s Du D i c h v i e l f a c h 
an jene b ü r g e r l i c h e n Organe , d e r e n M i t a r b e i t e r Du w u r d e s t , a n g e -
p a s s t h a s t , s o n d e r n d a r i n , d a s s Du zu j e d e r Anpassung e i n e s i e b e -
s c h ö n i g e n d e T h e o r i e e r f a n d e s t und D i r s e l b s t e i n z u r e d e n v e r s u c h t 
h a s t , Du g i n g e s t d a b e i auf dem r i c h t i g e n Weg. D a r ü b e r h i n a u s und 
h a u p t s ä c h l i c h , d a s s Du d i e S c h a f f u n g e i n e r b ü r g e r l i c h e n E x i s t e n z 
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n i c h t a l s b l o s s e s M i t t e l a n s a h s t , D i r e i n e Atempause zum i n n e r e n 
Umbau m ö g l i c h zu machen , s o n d e r n immer mehr i n d e n S t r u d e l d e r i m -
mer g r o s s [ e J r e n Kompromisse und Anpassung g e r a t e n b i s t . 
Es i s t n a c h e i n e r s o l a n g e n Z e i t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h u n -
m ö g l i c h , a l l e E t a p e n d a s a u f d i e s e V/eise e n t s t e h e n d e n E n t f r e n t í u n g s -
p r o z e s s e s zu r e k o n s t r u i e r e n . I c h [ w i l l ] d a h e r n u r e i n i g e K n o t e n -
p u n k t e , d i e mi r noch l e b h a f t i n E r i n n e r u n g s i n d a n f ü h r e n . A l s Du 
nach B e r l i n z o g s t , mi t d e r P e r s p e k t i v e , im F i l m e i n e g e s i c h e r t e , 
s o g a r s e h r g ü n s t i g e E x i s t e n z zu f i n d e n , e r h i e l t i c h e i n e n B r i e f , 
i c h w e i s s n i c h mehr , ob von D i r o d e r / : v o n : / Anna . J e d e n f a l l s e r -
i n n e r e i c h mich s o , d a s s i c h an Anna g e a n t w o r t e t habe und b e i G e l e -
g e n h e i t i h r e r n ä c h s t e n A b w e s e n h e i t i n Wien mi t i h r e i n e a u s f ü h r l i c h e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g h a t t e . Es h a n d e l t e s i c h um f o l g e n d e s : i n dem 
B r i e f w a r e n d i e g l ä n z e n d e n P e r s p e k t i v e n D e i n e r F i l m z u k u n f t g e s c h i l -
d e r t und mi r d e r f r e u n d s c h a f t l i c h e V o r s c h l a g g e m a c h t , d a s s d i e s e r 
Aufschwung e u r e r m a t e r i e l l e n Lage e s auch f ü r mich e r m ö g l i c h e n könn-
t e , u n g e s t ö r t w i s s e n s c h a f t l i c h zu a r b e i t e n . I c h habe d i e s e n V o r -
s c h l a g s o f o r t a b g e l e h n t . Undawar m i t d e r B e g r ü n d u n g , i c h w o l l e n i c h t 
m i t s c h u l d i g s e i n , / : d a r a n : / d a s s d e r m a t e r i e l l e Aufschwung ( d e i n e r 
m a t e r i e l l e r ^ / : D e i n e r : / Lage a u c h d e i n e Ausgaben u n b e g r e n z t v e r -
m e h r t , D ich zum S k l a v e n d i e s e r P r o f e s s i o n macht und d a [ d ] u r c h D i c h 
zu immer e r n i e d r i g e n d e r e n Kompromissen z w i n g t . 
Meine Warnung, d i e n i c h t d i e e r s t e w a r , b l i e b ganz ohne — 
F o l g e n . - E i n i g e Z e i t d a r a u f e r s c h i e n De in Buch : "Bädeker d e r : S e e l e " ? 
I c h h a b e D i r damals meine u n g e s c h m i n k t e Me inung , d a s s d i e s n i c h t s 
Ande res s e i , a l s e i n e m e t a p h y s i s c h - a e s t h e t i s c h e V e r k l ä r u n g d e r 
R u h e b d ü r f h i s s e d e r B o u r g e o i s i e e t c . m i t g e t e i l t . Wiederum ohne E r -
f o l g . 
E i n i g e Z e i t d a r a u f h a s t Du den Roman " I n G o t t e s Hand" um-
- g e a r b e i t e t . ^ Die U m a r b e i t u n g / : b e : / s t a n d d a r i n , d a s s an d a s Ende 
des f a s t u n v e r ä n d e r t g e b l i e b e n e n Buches e i n r o t e r F e t z e n a n g e n a g e l t 
w u r d e . I c h habe auch ü b e r d i e s e s V e r f a h r e n meine Meinung n i c h t v e r -
s c h w i e g e n . Wi [d ]e rum ohne E r g e [ b ] n i s , e t c . e t c . 
Und i c h habe n i c h t f i n d e n k ö n n e n , d a s s d i e s e . V e r w a h r l o -
sung i n d e r l i t e r a r i s c h e n M o r a l , d i e s e Anpassung an d i e U n e r f a h r e n -
h e i t o d e r V e r o r d e n h e i t , an d i e s c h l e c h t e n I n s t i n k t e des P u b l i k u m s 
b e [ i ] D i r a u f g e h ö r t h ä t t e . Und d i e A n g e l e g e n h e i t d e r b e i d e n J u g e n d -
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romane h a t d a s Wasser t i b e r f l i e s s e n l a s s e n . ! Ich habe D i r t a t s ä c h l i c h „ 
au f d i e Zusendung d i e s e r Werke n i c h t g e a n t w o r t e t - w e i l i c h mich 
n i c h t i m s t a n d e f ü h l t e , me ine Meinung i n p a r l a m e n t a r i s c h e r Form a u s -
z u d r ü c k e n . Meine H e f t i g k e i t i n d i e s e r A b l e h n u n g g e h t n i c h t a u s -
s c h l i e s s l i c h davon a u s , d a s s i c h d i e s e S a c h e n f ü r w e r t l o s h a l t e , 
J ä h r l i c h w e r d e n Hunder te m i t t e l m ä s s i g e B ü c h e r p r o d u z i e r t w e i l b e i 
uns e i n u n g e h e u e r e s , b e r e c h t i g t e s L e s e b e d ü r f n i s v o r h a n d e n i s t , und 
man weder d i e K i n d e r noch d i e E r w a c h s e n e n s o l a n g e ohne L e k t ü r e 
l a s s e n k a n n , b i s d i e L i t e r a t u r a u s s c h l i e s s l i c h Werke a u f hohem 
Niveau p r o d u z i e r t . Es h a n d e l t s i c h w iede rum um d i e T h e o r i e , d i e d a -
zu gemacht w i r d . I n e i n e r D i s k u s s i o n d e r d e u t s c h e n Kommiss ion t r a -
t e s t Du f ü r d e n " h e l l e n H e l d e n " a u f , f ü h r t e s t d i e B e i s p i e l e von 
A c h i D J l e s , S i e g f r i e d und Egmont a n , um D e i n e n K a r l c h e n im v o r a u s 
zu r e c h t f e r t i g e n . 
Nach d i e s e r t h e r o r e t i s c h e n E i n l e i t u n g l ö s t e b e i m i r d i e 
L e k t ü r e d i e s e r Bücher e i n e n W u t a n f a l l a u s . Gerade h e r a u s g e s a g t : was-
s t e l l e n d i e s e Bücher v o r . J e d e r von uns h a t i n s e i n e r J u g e n d Dutzen-
d e jvon K i n d e r b ü c h e r n ü b e r d i e H e l d e n t a t e n i r g e n d e i n e s Kunz ode r 
He inz g e l e s e n : " H u r r a ! Da3: s i n d d e u t s c h e H i e b e ! " , f r e u t e s i c h d a s 
u n e r f a h r e n e / und noch g e s c h m a c k l o s e K i n d . Im U n g a r i s c h e n h a t t e n w i r 
i r g e n d e i n e n E l e m é r oder Edömér v o r ^ u n s , d e r " a p r i t o t t a a t ö r ö k ö t 
rrnnt. a ' r é p á t " . H i e r bekommen w i r d i e s e n s e l b e n K i t s c h r o t a n g e -
s t r i c h e n : " H u r r a h , da s i s t k o m m u n i s t i s c h e S c h l a u h e i t ! " 
Und d i e " H e l l i g k e i t " d e s Helden b e s t e h t d a r i n , d a s s e r 
w ie d e r Mensch d e r Odo l r ek l ame i n j e d e r m ö g l i c h e n oder u n m ö g l i c h e n 
S i t u a t i o n l ä c h e l n d s e i n e Zähne z e i g t . D i e s i n Zusammenhang' mi t 
S i e g r i ê d und Egmont i s t f ü r me inen l i t e r a r i s c h e n Magen zu v i e l . 
Das w ä r e das B i l d u n s r e r . B e r z e i h u n g e n , d i e i c h ctenr D e i n e n -< 
^ g e g e n ü b e r z u s t e l l e n gezwungen w u r d e . I c h t a t e s n i c h t mi t d e r Ab-
s i c h t , Dich zu ü b e r z e u g e n . Wenn Du m e i n s t , d a s s da s H e r a n z i e h e n 
von K l a t s c h und T r a s t s c h e i n e c h t e s , d r a m a t i s c h e s , t r a g i s c h e s 
B i l d h e r v o r b r i n g t , s.o i s t d a s d e i n e S a c h e . I c h g l a u b e , d a s s d i e s e 
D a r s t e l l u n g s i c h auf dem g e i s t i g e n Niveau b e w e g t , da s m e i n V a t e r 
e innahm, a l s e r b e h a u p t e t e , i c h wäre i n f o l g e d e r bösen I n t r i g u e n 
von Anna und a n d e r e r Kommunist geworden . 
Mit a l l e d e m i s t an m e i n e r S t e l l u n g zu D i r a l s S c h r i f t -
s t e l l e r ^ a l s b e g a b t e n S c h r i f t s t e l l e r n i c h t s g e ä n d e r t . I c h h a b e zwar 
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i n e inem P r i v a t g e s p r S c h D e i n e P r ä t e n s i o n , d a s s Du e i n e q u a l i t a t i v 
b e s o n d e r e S t e l l u n g im h e u t i g e n S c h r i f t t u m e i n n e h m e s t a b l e h n e n m ü s -
s e n . Aber i c h habe d e i n e S c h r i f t e n im Rahmen d e r h e u t i g e n L i t e r a t u r , 
im Rahmen d e r L i t e r a t u r d e r k o m m u n i s t i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r s t e t s 
g e r e c h t zu w ü r d i g e n v e r s u c h t , d . h . i c h habe d a s , was mi r g e l u n g e n 
s c h i e n , g e l o b t , d a s , was i c h f ü r f a l s c h und s c h l e c h t h a t t e , v e r -
w o r f e n . I c h habe d a s M o z a t s z e n a r i u m s t e t s p o s i t i v b e u r t e i l t und Du 
w e i s s t , d a s s i c h e i n e R e i h e . d e i n e r u n g a r i s c h e n G e d i c h t e i n d e n 
w ä r m s t e n Tönen g e l o b t h a t t e . D i e s e s V e r h a l t e n . z u d e i n e n S c h r i f t e n 
g e g e n ü b e r werde i c h a u c h z u k ü n k f t i g è innehmen. 1 
Mit G r u s s 
Moskau, d e n 3 1 . 1 . 1 9 4 o . G y u r i 
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[ B u d a p e s t ] B u d a p e s t , 1 9 4 7 . f e b r u á r 2 5 . 
Kedves H e r b e r t , 
Örömmel o l v a s t a m a " H a l a d á s " - b a n , hogy i r o d a l m i munkásságod n e g y v e n 
é v e s é v f o r d u l ó j á t f o g j á k o t t ü n n e p e l n i . 1 Az én emlékemben - ha / a : / 
magam Í r á s a i / : r a : / g o n d o l o k v i s s z a - ugy v a n , m i n t h a a k e z d e t még 
t á v o l a b b l e n n e a m ú l t b a n . De nem a k a r l a k ez a l k a l o m b ó l ö r e g e b b n e k 
f e l t ü n t e t n i /még min t i r ó t s em/ - k ü l ö n ö s e n p e d i g , min t d i a l e k t i k u s 
j ó l tudom, hogy m i l y e n r e l a t i v a z , hogy v a l a m i mikor k e z d ő d ö t t . . . 
M i n d e n e s e t r e e da tum még s o k s z o r i m e g i s m é t l ő d é s é t k i v á n o m 
Neked, f ő k é p e n , hogy b e t e l j e s e d j é k a z , a m i r e f i a t a l , kezdő i r ó k o -
r u n k b a n s z á m i t o t t u n k : hogy most j ö j j ö n e l annak a z ember i é s i r /Ői 
t e l j e s m e g é r e t t s é g n e k a z i d e j e , a m i k o r az ember i g a z á n l e a r a t h a t j a 
a z t , a m i é r t e g é s z é l e t e n á t / e m b e r i l e g i s , Í r ó i l a g i s / f á r a d o z o t t . 
S z e r e t t e m v o l n a e z t é l ő s z ó v a l i s megmondani; s a j n o s azonban nem f o g 
módomban á l l n i az ö s s z e j ö v e t e l r e e l j ö n n i . í g y be k e l l é rned e z z e l 
a p á r s z ó v a l , amely - e z már az é l e t b ő l é s az i r ó i f e j l ő d é s b ő l n ő t t 
k i - Annának i s s z ó l é s G e r t r u d n e v é b e n i s van i r v a . 
M a g e g y s z e r : h a s z n o s é s t e r m é k e n y é r e t t k o r s z a k o t i g ^ z i 




F ü g g e l é k U . 
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E l ő s z ó a K i s é r t e t h i s t ó r i á k c . k ö t e t h e z 
" F u r c s a é s s z o k a t l a n e l ő s z ó l e s z a z , me ly a könyv a k t u a -
l i t á s á n a k l e h e t s é g e s v á d j a e l l e n v é d e k e z i k . F u r c s á b b még, ha f o r d í -
t á s r ó l é s g y ű j t e m é n y r ő l van s z ó , mely r i t k á n s z ü l e t i k " b e l s ő k é n y -
s z e r ű s é g b ő l " , melynek l é t j o g o s u l t s á g a t e h á t v a l ó b a n k ü l s ő o k o k r a , 
a k t u a l i t á s r a v e z e t e n d ő / v i s s z a , ffogy m e g n e h e z í t s e m a do lgom: még 
c s a k nem i s k l a s s z i k u s r e m e k e k r ő l v a n s z ó , m e l y e k n e k f o r d í t á s a m i n -
d i g i d ő s z e r ű . V i s z o n t minden j e l a r r a m u t a t , hogy a z az a l k a l m i a k -
t u a l i t á s mely i l y e n k í s é r t e t h i s t ó r i á k k i a d á s á t m a g y a r á z h a t j a , n a g y » 
is^ megvan . H i s z e n c s a k k ö r ü l k e l l néznünk a k ö n y v p i a c o n . N y i l v á n 
nem ok n é l k ü l van o l y a n nagy d i v a t j u k . 
De épen e z é r t é rzem s z ü k s é g é t a n n a k , hogy e l ő r e b o c s á s s a m : 
nem a h á b o r ú b i z a l o m k o n j u n k t u r á j a h o z t a l é t r e e z t a k ö n y v e t , nem a 
b i z t o n s á g a v e s z t e t t p o l g á r i é l e t k é n y t e l e n - k e l l e t l e n r o m a n t i k á j á -
hoz s z ó l é s nem s z á m i t ama s z e g é n y e k k í s é r t e t h i t é r e , a k i k a n n y i ok -
t a l a n h a l á l b a n megnyugodni nem t u d v á n , l e g a l á b b a l e l k e k h a z a j á r á -
s á t v á r j á k . 
Nekem, a k i az i l y e n t ö r t é n e t e k e t már r é g e n és m i n d i g s z e -
r e t t e m é s s z e r e t n i v a l ó k n a k h i r d e t t e m , nem a b o r z a l o m , nem a r o m a n -
t i k a é s nem a k i s é r t e t v o l t bennük f o n t o s . Hát mi? - k é r d e z h e t n é k 
j o g g a l . E t ö r t é n e t e k m á s i k f e l e , mel j toen v a l ó s á g o s é s " t e r m é s z e t e s - " 
é l e t v a n á b r á z o l v a , de mégis fogy, hogy a " t e r m é s z e t f e l e t t i " j e l e n -
s é g e k b e l é p é s e nem l e h e t e t l e n , nem e l l e n t m o n d ó , nem i n o r g a n i k u s , 
s ő t s z ü k s é g e s k i e g é s z í t é s , s ő t t e r m é s z e t e s . Mer t k é t s é g t e l e n , h o g / 
sok d o l g o k vannak f ö l d ö n é s e g e n , m e l y e k e t nem l á t u n k , h o l o t t van-, 
nak é s h a t n a k é s k é t s é g t e l e n , hogy a l á t n i v a l ó k g y ö k e r e i i s h o r i -
zon tunkon t ú l e r e d n e k g y a k r a n . E z t a " v a l ó s á g o s v i l á g u n k a t " c s o n -
k í t j a é s s z e g é n y i t i , a k i ama t i t k o k á l l a n d ó a n é r z e t t s ö t é t h é t t e r e 
n é l k ü l f e s t i . E z t a mi v i l á g o s v i l á g u n k a t , t e r m é s z e t e s , r e á l i s é l e -
t ü n k e t nem e g é s z e n l á t j a , nem e g é s z e n é r z i a z , a k i e g é s z n e k é r z i , 
e g y e t l e n n e k , v é g s ő l e h e t ő s é g n e k . 
Még ha nem i s h i s z ü n k b e n n e , hogy a t e r m é s z e t f ü g g ö n y e 
f é l r e h ú z h a t ó , ha c s a k l e b b e n é s é t l á t j u k . Ha c s a k m e g l á t j u k , hogy 
f ü g g ö n y . me lye t mögéje r e j t e t t e r ő k i s m e r e t l e n g a z d a g s á g a e m e l g e t 
é s l o b o g t a t n é h a , min t v a l a m i l á t h a t a t l a n n y i t o t t a b l a k o n b e h ú z ó 
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t i t o k z a t o s l é g v o n a t i Már e z i s m é r h e t a t é t l e n ü l g a z d a g i t j a é s Aj e l e -
v e n s é g r e g a l v a n i z á l j a t e r m é s z e t e s s é g é b e n h a l o t t á d e r m e d t v a l ó s á g u n -
k a t . Mert ami nem m a g á t ó l é r t e t ő d ő , az j e l e n t v a l a m i t . Mer t ha é l e -
t ü n k nem az e g y e t l e n l e h e t ő s é g , a k k o r k é r d e z n ü n k k e l l , m i é r t t ö r -
t é n t mégis i g y , mér t éppen e z - ha máskép i s l e h e t e t t v o l n a ? És e z 
a k é r d é s l e g s z ü r k é b b h é t k ö z n a p u n k n a k i s i z g a t ó j e l e n t ő s é g e t á d . A k -
k o r minden v é l e t l e n engem k e r e s ő s z á n d é k o s s á g g á , minden . l á t á s i n t ő 
j e l z é s s é l e s z é s minden l é t e z é s e g y s z e r ű t é n y e , d ö n t ő eseménnyé 
l e s z . Ebben a z é l e t é r z é s b e n m i n d e n n a p i s z o k á s a i m t i t o k z a t o s é s s z i m -
b o l i k u s k a l a n d o k k á e l e v e n e d n e k é s szobám r é g i b á t o r a i n a k a r c a t á -
mad é s é l ő l é n y e k k é n t r é s z t v e s z n e k s o r s o m b a n . E r r ő l a p e r s p e k t i v á -
r ó l l e m o n d a n i a s z e g é n y s é g n e k é s k o r l á t o l t s á g n a k , a s i k e t s é g n e k é s 
v a k s á g n a k v á l l a l á s a v o l n a . Az i g a z i , nagy művésze t e r r ő l sohasem 
m o n d o t t l e . És hogy ez a p e r s p e k r t i v a nem j e l e n t o k v e t l e n ü l minden 
v a l ó s á g t ' ó l e l r u g a s z k o d o t t ü r e s á l m o d o z á s t , hanem m e g f é r a l e g é l e -
s e b b szemű é l e s l á t á s s a l , a r r a p é l d á k a l e g n a g y o b b a k : D o s t o j e v s k y 
é s S t r i n d b e r g . V a l a m i n t p é l d á k ők a r r a is hogy az é l e t " k i s é r t e t i e s -
s é g e " á b r á z o l h a t ó k i s é r t e t e k n é l k ü l i s . / B á r K a r a m a z o f f I v á n n a k még-
i s m e g j e l e n i k az ö r d ö g . / 
V i s z o n t ha i g y v a n , mi s z ü k s é g v a n a k k o r k í s é r t e t e k r e ? 
Az e l s ő f e l e l e t e k é r d é s r e a z , hogy minden ő s z i n t e , v a l ó b a n á t é l t 
é s m ű v é s z e t t e l e l m o n d o t t t ö r t é n e t e t m e g h a l l g a t u n k ; m e g h a l l g a t j á k 
h á t az ő s z i n t e , v a l ó b a n á t é l t é s m ű v é s z e t t e l e l m o n d o t t k i s é r t e t h i s -
t ó r i á k a t i s , a n n á l i n k á b b , m e r t r i t k a e s e t e k r ő l adnak h i r t é s m e r t 
o t t f o l y t a t j á k , a h o l é p e n l e g m é l y e b b , l e g é r z é k e n y e b b , l e g e x a l t á l -
t a b b p e r c e i n k b e n meg k e l l e t t á l l n u n k , m e r t " m e g á l l t a z e s z ü n k . " 
F o n t o s a b b a z o n b a n , hogy a t e r m é s z e t f e l e t t i / v a g y i n k á b b 
t e r m é s z e t k i v ü l i / do lgok m e g j e l e n é s e a j ó k i s é r t e t h i s t ó r i á k b a n l o -
g i k u s a n é s " t e r m é s z e t e s e n " k ö v e t k e z ő k a b b ó l az é l e t l á t á s b ó l , m e l y -
r ő l imént s z ó v o l t é s e z é r t a z t , v i s a z a v i l á g i t v a , p l a s z t i k u s a b b á , 
é r z é k i b b é , t i t o k z a t o s é r t h e t e t l e n s é g é t é r t h e t ő b b é t e s z i . Mint a -
hogy a f e s t ő a n e k i l é n y e g e s v o n a l a k a t úgy h a n g s ú l y o z z a é s e m e l i 
k i hogy m e g h o s s z a b b í t j a a t e r m é s z e t e s e n t u l , iígy a k í s é r t e i i g meg-
h o s s z a b b i t o t t v o n a l a i az é l e t n e k k i e m e l i k é s h a n g s ú l y o z z á k benne a 
nem m a g á t ó l é r t e t ő d ő t , a t i t k o t , m e l y t ő l l e g s z i n e s e b b f é n y e i t k a p -
j a . A t e r m é s z e t f e l e t t i n e k e z a v i s s z a s u g á r z ó f é n y e , mely minden j ó 
k i s é r t e t h i s t ó r i a " t e r m é s z e t e s " r é s z é n i s e l á r a d , e z f e s t i o l y a n n á 
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a z é l e t e t , a m i l y e n n e k D o s z t o j e v s k y vagy S t r i n d b e r g a n é l k ü l i s l á t -
j á k , de ami lyennek a mai / v a g y t e g n a p i / r a c i o n a l i s t a k u l t u r a e m b e r e i 
még az 6 müveiken k e r e s z t ü l sem t u d j á k l á t n i . Ez a s z e m l é l e t p e d i g 
mindenek f e l e t t egy más é l e t é r z é s t j e l e n t é s s z u g g e r á l . Mer t ha s z o -
bámból k i l é p n i nem i s a k a r o k , máskép é rzem magam benne ha rám van 
z á r v a a z a j t ó . Ha nem i s é r d e k e l más min t a t e r m é s z e t e s v a l ó s á g , az 
a t u d a t , hogy r á m l a k a t o l t e g y e t l e n a d o t t s á g , l é l e k f o j t ó . Az az é l e t -
é r z é s p e d i g , mely még a l e g p r i m i t í v e b b k i s é r t e t h i s t ó r i á b ó l i s k i á -
r a d , az é l e t t é r m é r h e t e t l e n k i t á g u l á s á b a n v a l ó kozmikus s z a b a d s á g é r -
zés .-
E z é r t h i s z e m , hogy j ó művész i k í s é r t e t h i s t ó r i á k n a k m i s z -
s z i ó j u k v a n , k i v á l t m i n á l u n k , a h o l a "magyar j ó z a n s á g " h i d e g l e v e -
g ő j é b e n e d d i g nem i g e n t u d t a k m e g t e r e m n i . 
B u d a p e s t , 1917 . 
2. 
. STOFF UND GATTUNG 
( E i n p o l e m i s c h e Vorwor t zu zwei D r a m e n ) 1 
V o r r e d e n zu Dramen h a b e n hohe T r a d i t i o n , d i e v e r p f l i c h t e t , 
S i e s i n d d i e k l a s s i s c h e Form e i n e r R e c h t f e r t i g u n g s ä s t h e t i k geworden 
und w i r ver<jankèn i h n e n mi t da s W e s e n t l i c h s t e , was ü b e r k o n k r e t e 
Formprobleme, de r L i t e r a t u r g e s a g t worden i s t . 
D e m wann x i n d e t d e r S c h r i f t s t e l l e r e i n e R e c h t f e r t i g u n g 
f ü r a n g e z e i g t ? Dann, wenn s e i n Werk d e n A n s c h e i n i r g e n d e i n e r W i d e r -
g e s e t z l i c h k e i t h a t o d e r d e r e n g e z i e h e n w i r d . D ie R e c h t f e r t i g u n g 
b e s i e h t nun d a r i n , zu e r w e i s e n , d a s Werk e n t s p r ä c h e t r o t z d e s An-
s c h e i n s , d e n w e s e n t l i c h e n P r i n z i p i e n und G e s e t z l i c h k e i t e n d e r Kuns t ' 
Wenn nun d e r S c h r i f t s t e l l e r n i c h t j edwedes V o r h a n d e n s e i n e i n e r Ge-
s e t z l i c h k e i t i n d e r Kuns t l e u g n e n w i l l , s o k a n n d i e s g a r n i c h t a n -
d e r s e r w i e s e n werden , a l s mi t e i n e r s e h r k o n k r e t e n Ana ly se b e s a g t e r • 
G e s e t z l i c h k e i t e n i n i h r e r gegebenen E r s c h e i n u n g s f o r m . 
S o l l t e e twa b e i e inem b e s t i m m t e n S t o f f d i e Wahl d e r d r a -
m a t i s c h e ) ! G a t t u n g ( s o n s t auch Genre g e n a n n t ) zu r e c h t f e r t i g e n 
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s e i n , s o g i l t e s , e i n e A n a l y s e d e r p r i n z i p i e l l e n und n o t w e n d i g e n 
Zusammenhänge z w i s c h e n S t o f f und l i t e r a r i s c h e r G e t t u n g ü b e r h a u p t 
und dem Drama i n b e s o n d e r e n zu g e b e n . Somit k a n n s o l c h e R e c h t f e r t i -
gung g a r n i c h t umhin " d i e g r o j j e n Probleme d e r G e s t a l t u n g und F o r -
mung" zu b e r ü h r e n , uch wenn d e r S c h r i f t s t e l l e r na tu rgemäß v o n d e n 
F r a g e n d e r u n m i t t e l b a r e n D a r s t e l l u n g a u s g e h t und d a b e i v i e l l e i c h t 
n i c h t b i s zu den w e l t h i s t o r i s c h e n s o z i a l e n P r o b l e m e » a n l a n g t . Es 
l i e g t n ä m l i c h i n Wesen r i c h t i g g e s t e l l t e r t e c h n i s c h e r F r a g e n , daß 
s i e mi t d e n z e n t r a l e n P r o b i s m e n d e r Kunst v e r b u n d e n s i n d . D i e s e V e r -
b i n d u n g b e s t e h t o b j e k t i v auch d a n n , wenn n a i v e r e , w e n i g e r t h e o r e -
t i s c h v e r a n l a g t e S c h r i f t s t e l l e r s i c h i h r e r n i c h t bewu^t w e r d e n . S i e 
b e s t e h t auch dann , wenn s i e n i c h t i n jedem F a l l b i s auf d i e W u r z e l n 
d e r m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t z u r ü c k g e f ü h r t w e r d e n . 
Mir aecheint e s n o t w e n d i g , h i e r noch e i n i g e Worte ü b e r d i e 
F r a g e n d e r u n m i t t e l b a r e n D a r s t e l l u n g s t e c h n i k zu s a g e n , o d e r v i e l - , 
mehr ü b e r i h r e s e h r b e d e n k l i c h e M i ß a c h t u n g s e i t e n s mancher L i t e r a -
t u r s o z i o l o g e n . S o l l e n b e s a g t e F r a g e n ganz v e r ä c h t l i c h a b g e t a n w e r -
d e n , s o s c h i m p f t man s i e " A t e l i e r f r a g e n " und " A t e l i e r m e t h o d e n " und 
s i e w e r d e n s c h n u r g e r a d e und a u s s c h l i e ß l i c h dem A u f l ö s u n g s p r o z e ß d e s 
n i e d e r g e h e n d e n K a p i t a l i s m u s z u g e s c h r i e b e n » 
Nun w i s s e n w i r a u s d e r P h i l o l o g i e , daf> Fremdwor te a l s 
Synonyme immer e t w a s D e g r a d i e r e n d e s h a b e n . Wenn w i r a b e r s t a t t 
A t e l i e r au f g u t d e u t s c h W e r k s t a t t s a g e n w o l l e n , dann bekommt d i e 
Sache a l s o g l e i c h e i n w ü r d i g e r e s Ansehen . Dann a s s o z i i e r t man e twa 
dazu d e n s o a l l g e m e i n h o c h g e s c h ä t z t e n t i e f e n E r n s t und K u n s t s i n n 
des m i t t e l a l t e r l i c h e n Handwerks und dann w i r d man n i c h t mehr s o 
l e i c h t e n H e r z e n s b e h a u p t e n , da£ d i e A t e l i e r m e t h o d e den r i c h t i g e n 
Weg z u r a d ä q u a t e n K u n s t a u f f a s s u n g n i c h t f i n d e n k o n n t e . 
Es l a g o f f e n b a r n i c h t an dem A u f l ö s u n g s p r o z e f d e s n i e d e r -
g e h e n d e n K a p i t a l i s m u s , dap L i o n a r d o ode r B e n v e n u t o C e l l i n i s i c h 
v o r n e h m l i c h mit d e r u n m i t t e l b a r e n D a r s t e l l u n g s t e c h n i k b e f a s s e n d , 
s i c h a u f r e i n ä s t h e r i s c h e F r a g e n b e s c h r ä n k t e n und dap s i e d i e K u n s t 
a l s v ö l l i g e i g e n g e s e t z l i c h e s G e b i e t b e h a n d e l t e n , obwohl s i e , g e r a d e 
a l s Handwerke r , von d e r O b j e k t i v i t ä t i h r e r P r o b l e m e , wie v o n e twas 
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h e m , ü b e r z e u g t w a r e n . Denn d a r i n ( A t e l i e r s t a n d -
purikt und O b j e k t i v i t ä t ) l i e g t n i c h t u n b e d i n g t e i n W i d e r s p r u c h . 
D i e s e a l t e n M e i s t e r i h r e s Handwerks g e d a c h t e n h ö c h s t s e l t e n d e r 
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a l l u m f a s s e n d e n , p l a n e t a r i s c h e n P r o b l e m e d e r M e n s c h h e i t é e n t w i c k l u n g , 
zumal s i e e i n e f e s t e , o r g a n i s c h - s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e W e l t a n s c h a u u n g 
h a t t e n . Dap s i e d a b e i d o c h h i n r e i c h e n d V e r s t ä n d n i s f ü r d i e g r o f e n 
P r o b l e m e d e r K u n s t b e s a g e n , d a s b e w e i s t i h r e P r a x i s . 
Welche p r i n z i p i e l l e G ü l t i g k e i t s i e i h r e n " A t e l i e r m e t h o d e n " 
z u s c h r i e b e n , d a s b e l e u c h t e t d e r F a l l B e n v e n u t o C e l l i n i s , d e r e i n m a l 
b e s t ü r z t d a r ü b e r g e w e s e n i s t , da3 e i n G u p , d e r n a c h s e i n e r Berech*- -
nung Eislingen m up te, s c h e i n b a r f e h l e r l o s a u s d e r Form g e h o b e n w u r -
de und e r b e r u h i g t e s i c h e r s t , a l s e r s c h l i e ß l i c h d e n t h e o r e t i s c h -
n o t w e n d i g e n F e h l e r ( e n t d e c k t e , d e r s e i n e g a n z e l a n g w i e r i g e A r b e i t 
z u n i c h t e g e m a c h t h a t t e . ( E s h a n i d e l t e s i c h n i c h t um e i n e b l o 3 g r u 3 -
t e c h n i s c h e F r a g e d e s S c h m e l z v e r f a h r e n s . ) E i n B e i s p i e l t h e o r e t i s c h e 
E r n s t e s i s t d a s und u n e r b i t t l i c h p r i n z i p i e l l e r E i n s t e l l u n g z u r 
K u n s t , d e r d a s z u f ä l l i g e G e l i n g e n e i n e s W e r k e s w e n i g e r g i l t , a l s 
d i e G ü l t i g k e i t d e r E r k e n n t n i s v o n d e r G e s e t z l i c h k e i t d e r K u n s t d a s 
h e i 3 t d e s H a n d w e r k s . Denn f ü r d i e s e a l t e n M e i s t e r g a b e s da k e i n e n 
U n t e r s c h i e d . 
G e r a d e d i e s e a b s t r a h i e r e n d e T r e n n u n g z w i s c h e n " A t e l i e r -
f r a g e n " und l e t z t e n w e l t a n s c h a u l i c h e n F r a g e n h a t j e n e v o r k a p i t a l i s -
t i s c h e K u n s t n i c h t g e k a n n t . E s i s t d a s s i c h e r s t e K e n n z e i c h e n k a p i -
t a l i s t i s c h e r Dekadenz ( i n d e r P r a x i s w i e i n d e r T h e o r i e ) wenn Kuns t 
und D a r s t e l l u n g s t e c h n i k a l s z w e i v e r s c h i e d e n e G e s i c h t s p u n k t e g e -
t r e n n t und g a r e i n a n d e r g e g e n ü b e r g e s t e l l t w e r d e n . 
I c h h ö r e d e n Z w i s c h e n r u f : " G e m e i n t w a r e n n u r F o r m f r a g e n , 
l o s g e l ö s t vom I n h a l t . " G e s p r o c h e n a b e r w u r d e von d e r " u n m i t t e l b a -
r e n D a r s t e l l u n g s t e c h n i k " ü b e r h a u p t . J e d o c h k a n n d i e s e , r i c h t i g b e -
h a n d e l t g a r n i c h t l o s g e l ö s t w e r d e n vom I n h a l t 2 
Gewip i s t a u c h d i e s e i n e d e r m o d e r n e n Z e r f a l l s - und V e r -
f a l l s e r s c h e i n u n g e n . Aber e b e n s o gewip i s t e s , n i c h t S a c h e u n s e r e r 
L i t e r a t u r s o z i o l o g e n , d i e s e T r e n n u n g a n z u n e h m e n , indem s i e d i e B e -
h a n d l u n g v o n " A t e l i e r f r a g e n " a n und f ü r s i c h s c h o n d i s k r e d i t i e r e n , 
s o w e i t d i e s e n i c h t d i r e k t a n w e l t a n s c h a u l i c h e a n k n ü p f e n : a n U n t e r -
s u c h u n g e n ü b e r d a s g e s e l l s c h a f t l i c h e und m o r a l i s c h e D a s e i n d e s 
M e n s c h e n g e s c h l e c h t s . 
Gewij5 g i b t e s a u c h h e u t z u t a g e o b e r f l ä c h l i c h e , u n w e s e n t -
l i c h e , f a l s c h g e s t e l l t e und f a l s c h b e a n t w o r t e t e A t e l i e r f r a g e n ; auch 
s o l c h e an d e n e n d e r n i e d e r g e h e n d e K a p i t a l i s m u s S c h u l d t r ä g t . Aber 
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zu b e h a u p t e n , dap d e r u n m i t t e l b a r e , s o z u s a g e n n a i v e H a n d w e r k s s t a n d -
p u n k t d e s p r a k t i s c h e n K ü n s t l e r s beim S t u d i u m s e i n e r M e t i e r s an s i c h 
und u n b e d i n g t an S t e l l e d e r t i e f e n und d i c h t e r i s c h e n W i e d e r g e b e d e r 
a l l g e m e i n e n und d a u e r n d e n Züge d e r M e n s c h h e i t s e n t w i c k l u n g t r i t t , 
z e u g t von b e d e n k l i c h e r K u n a t f r e m d h e i t . 
N e i n . G r ü n d l i c h e K e n n t n i s d e r G e s e t z l i c h k e i t d e s Hand-
w e r k s i s t noch n i e m a l s " a n S t e l l e " a d ä q u a t e r K u n s t e r k e n n t n i s g e t r e -
t e n . Im G e g e n t e i l : s i e h a t v i e l e n dazu v e r h o l f e n . 
Gewi{5 b e s t e h t d i e F o r d e r u n g z u r e c h t : d i e D i c h t e r mögen 
auch Denke r und P h i l o s o p h e n s e i n und mi t a l l g e m e i n e n s o z i a l e n I n t e -
r e s s e n , a l l g e m e i n g e b i l d e t . Es i s t auch w a h r , da3 e i n T e i l d e r K l a s -
s i k e r i h r e s p e z i f i s c h - ä s t h e t i s c h e n F r a g e s t e l l u n g e n h ä u f i g m i t P r o b -
l e m e n d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n und k u l t u r e l l e n Lebens v e r b u n d e n h a t . 
I s t e s a b e r n i c h t e t w a s ü b e r t r i e b e n zu b e h a u p t e n , dap e twa L e s s i n g 
auf s o u n d s o v i e l e n S t e i t e n h e r r l i c h e r A n a l y s e s c h a u s p i e l e r i s c h e r 
D a r s t e l l u n g s k u n s t ohne U n t e r l a g s e i n H a u p t z i e l : d i e n a t i o n a l e E i n i -
gung D e u t s c h l a n d s v o r Augen g e h a b t h a b e ? Und d a b e i m ü f t e n o c h e r -
w i e s e n w e r d e n , dap L e a s i n g s ä s t h e t i s c h e Bemerkungen, ( e t w a , b e z ü g l i c h 
d e r Spannung im s z e n i s c h e n A u f b a u ) nur .arum r i c h t i g , d . h . o b j e k t i v 
g ü l t i g s i n d , w e i l e r d a m i t d i e n a t i o n a l e E i n i g u n g D e u t s c h l a n d s b e -
z w e c k t e . Man müpte b e w e i s e n , da3 e r z . B. d i e " i l l u s o r i s c h e S t e t i g -
k e i t " a l s G e s e t z d e r d r a m a t i s c h e n G e s t a l t u n g n u r darum e n t d e c k e n 
k o n n t e , w e i l e r e i n e n p o l i t i s c h e n und s o z i a l e n U n t e r - und H i n t e r -
g r u n d immer v o r Augen h a t t e . 
Nur wenn e i n m a l b e w i e s e n w i r d , dap j e d e Ä s t h e t i s c h e E r -
k e n n t n i s b lop v e r b u n d e n mi t g r u n d l e g e n d e r s o z i a l e r E r k e n n t n i s mög-
l i c h i s t , n u r d a n n w i r d d i e k a t e g o r i s c h e F o r d e r u n g mancher L i t e r a -
t u r s o z i o l o g e n g e r e c h t f e r t i g t s e i n ü b e r ä s t h e t i s c h e F r a g e n n u r i n 
V e r b i n d u n g mit d e n l e t z t e n F r a g e n d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n S e i n s zu 
s p r e c h e n , und wenn d a b e i d i e p o l i t i s c h e n und s o z i a l e n P e r s p e k t i v e n 
t h e o r e t i s c h r ü c k s t ä n d i g und f a l s c h s i n d , w ie b e i B a l z a c ? Kann e r 
t r o t z d e m r i c h t 5 . g e ä s t h e t i s c h e E r k e n n t n i s s e h a b e n , wie e r t r o t z d e m 
g r o f e Kuns twerke s c h a f f e n k a n n ? Wenn a b e r v i e l l e i c h t doch i r g e n d e i n e , 
wenn auch b e s c h e i d e n e , ä s t h e t i s c h e E r k e n n t n i s mögl i ch s e i n s o l l t e , 
ohne s i c h a l l e m a l an d i e g r o p e n Zusammenhänge zu hängen - w a r u m dann 
s o s t r e n g i n s Zeug zu g e h e n ? 
Von l i t e r a t u r s o z i o l o g i s c h e r S e i t e w i r d j a z u w e i l e n e i n g e -
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r ä u m t , dap b e i b e d e u t e n d e n S c h r i f t s t e l l e r n t r o t z v o r h e r s c h e n d e n Ate -
l i e r s t a n d p u n k t e s m a n c h m a l f e i n e und t r e f f e n d e Bemerkungen a u f t a u c h e n , 
d i e auf w e s e n t l i c h e P rob leme d e r Kuns t z i e l e n . ( A l s o auch ohne u n -
m i t t e l b a r e Bezugnahme au f s o z i a l e H i n t e r g r ü n d e ) Aber " t r e f f e n d " und 
" w e s e n t l i c h e P r o b l e m e " d e r K u n s t b e r ü h r e n d , b e d e u t e t d o c h , dap b e -
s a g t e Bemerkungen r i c h t i g , d . h . o b j e k t i v g ü l t i g s i n d ? Warum w e r d e n 
s i e dann a l s " s u b j e k t i v i s t i s c h " a b g e t a n ? S i n d F l a u b e r t s Bemerkungen 
ü b e r S p r a c h e , Rhytmus , B i l d e r , S t i l usw. f a l s c h ode r ü b e r f l ü s s i g , 
n u r w e i l e r im Anschlug an s i e n i c h t b i s h i n a u s zu den p r i n z i p i e l -
l e n F r a g e n d e r L i t e r a t u r r e i c h t ? 
Das w i r d g a r n i c h t b e h a u p t e t . V i e l Sch l immeres w i r d b e -
h a u p t e t . Da^ n ä m l i c h i n s o l c h e m F a l l auch r i c h t i g e Bemerkungen n u r 
d e r a l l g e m e i n e n A u f l ö s u n g V o r s c h u b l e i s t e n . Ü b e r h a u p t i s t s o l c h e r 
S c h r i f t s t e l l e r n u r "gegen d i e e i g e n e a l l g e m e i n e Überzeugung ü b e r 
cLfe j s u b j e k t i v i s t i s c h e Enge d e r A t e l i e r f r a g e n h i n a u s g e g a n g e n " . I r r -
t ü m l i c h i s t e r dem I r r t u m e n t r o n n e n . 
Aber e s i s t g e r a d e u m g e k e h r t . N ich d i e s e S c h r i f t s t e l l e r 
s i n d h i n a u s g e g a n g e n . ü b e r d i e A t e l i e r f r a g e n und n i c h t " t r o t z " i h r e s 
A t e l i e r s t a n d p u n k t e s . Im G e g e n t e i l . Wenn i h r e Bemerkungen w i r k l i c h 
f e i n und t r e f f e n d w a r e n , s o ha t s i e i h r e r i c h t i g e u n m i t t e l b a r e E r -
k e n n t n i s de s Handwerks h i n a u s g e f ü h r t ü b e r i h r e S u b j e k t i v i t ä t . Dann 
h a t g e r a d e d e r r i c h t i g e A t e l i e r s t a n d p u n k t s i e , ü b e r s i c h s e l b s t 
h i n a u s , zu r o b j e k t i v e n E r k e n n t n i s g e f ü h r t . Denn es g i b t n i c h t s Ob-
j e k t i v e r e s a l s d i e G e s e t z l i c h k e i t de s g u t e n Handwerks , w e i l s i e 
n ä m l i c h von den G r u n d s ä t z e n d e s " ' a t e r i a l s b e s t i m m t w i r d . 
D i e s e G e s e t z l i c h k e i t i s t ganz gewip auch o r g a n i s c h v e r -
bunden mi t d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bed ingungen und Tenctenzœ. Ohne 
Z w e i f e l mup zu dem v o l l e n V e r s t ä n d n i s auch d i e s e r Zusammenhang a u f -
g e h e l l t w e r d e n . Aber warum u n b e d i n g t und i n j edem F a l l von dem 
S c h r i f t s - t ä L l e r s e l b e r , d e r d a s B e d ü r f n i s h a t , ü b e r d i e G e s e t z e • 
s e i n e r u n m i t t e l b a r e n D a r s t e l l u n g s t e c h n i k zu g r ü b e l n ? Wo d i e s e Zu-
sammenhänge da s i n d ' ( s o v i e l A r b e i t s t e i l u n g k a n n n i c h t v i e l s c h a d e n ) 
mag d i e L i t e r a t u r s o z i a l o g i e d i e w i c h t i g e A u f g a b e i h r e r Aufdeckung 
übernehmen. Oder d i e W u r z e l l o s i g k e i t , a l s o W e s e n l o s i g k e i t e i n e r 
l e e r e n T e c h n o l o g i e e n t l a r v e n . Der K ü n s t l e r t h e o r e t i k e r und d e r 
K u n s t p h i l o s o p h kommen von zwei P o l e n h e r a u f demse lben Weg e i n a n -
d e r e n t g e g e n . D i e s e V e r s c h i e d e n h e i t de s A u s g a n g s p u n k t e s i s t s c h o n 
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e i n e A r b e i t s s t e i l u n g . Aber e i n e n a t ü r l i c h e , d i e aus dem Wesen des 
O b j e k t e s f o l g t . ( K e i n e k a p i t a l i s t i s c h e D e k a d e n z e r s c h e i n u n g . ) 
Es i s t e i n e s c h ä d l i c h e K u n s t f r e m d h e i t , d i e F r a g e n d e r 
D a r s t e l l u n g s t e c h n i k , a l s o d i e " A t e l i e r m e t h o d e n " an s i c h und über- , 
h a u p t zu d i s k r e d i t i e r e n . Dann w a h r l i c h n i c h t jen4 B e s c h e i d e n , d i e 
' s i c h m i t a n d ä c h t i g e r L i e b e i n d a s S t u d i u m d e r G e s e t z e i h r e s Hand-
werks v e r t i e f e n , s i n d d i e V o l l s t r e c k e r j e n e r V e r w ü s t u n g d e r K u l t u r -
w e r t e , w e l c h e d i e i m p e r i a l i s t i s c h e - k a p i t a l i s t i s c h e E n t w i c k l u n g mi t 
s i c h b r i n g t . V i e l m e h r h a b e n d a b e i m i t g e t a n j e n e D i l e t t a n t e n mi t 
u n g e h e u e r e n ; P e r s p e k t i v e n , d i e n u r au f d a s Ganze g i n g e n ! (nur f r a g t 
n i c h t w i e ) mi t i h r e r W e l t a n s c h a u u n g s p h i l o s o p h i e i n i h r e n d o n n e r n -
den P r o k l a m a t i o n e n d e s E x p r e s s i o n i s m u s , F u t u r i s m u s , S u r r e a l i s m u s 
usw. Und wenn M e i s t e r wie P i c a s s o o d e r Kokoschka b e s t e h e n b l i e b e n , 
s o war e s t r o t z d i e s e r " s o z i a l e n P e r s p e k t i v e n " n u r k r a f t i h r e s s o u -
v e r ä n e n h a n d w e r k l i c h e n Könnens uns S i n n e s , w e l c h e s s i e f ü h r t e , 
t r o t z i h r e r T h e o r i e n . Denn j e n e u n e n t w e g t e n W e l t a n s c h a u e r s t e l l t e n 
a u s s c h l i e ß l i c h d i e l e t z t e n F r a g e n d e r M e n s c h h e i t und k e i n V e r s t ä n d -
n i s f ü r u n m i t t e l b a r e D a r s t e l l u n g s t e c h n i k waP i h n e n ' h i n d e r l i c h d a -
b e i . 
Mir s c h e i n t e s , v o r a l l e m b e i u n s , u n a n g e b r a c h t , d i e B e -
d e u t u n g d e s Handv/erks i n d e r Kuns t und L i t e r a t u r zu m i f a c h t e n . I h r e 
E n t w i c k l u n g s s t a a l e n k e n n z e i c h n e n E n t w i c k l u n g s s t u f e n d e r m e n s c h l i -
cften K u l t u r . Es g i b t k e i n e h ö h e r e S c h u l e d e s H a n d w e r k l i c h - T e c h n i s c h e n 
a l s d i e Dramen d e r a l t e n G r i e c h e n , S h a k e s p e a r e s o d e r M o l i e r e s . Und 
wenn L e s s i n g d u r c h n u r von i h r e r Form s p r i c h t , so s p r i c h t e r von 
ih rem Wesen. Man k a n n i h n e n kaum g e r e c h t e r w e r d e n , a l s wenn man 
V o m A t e l i e r s t a n d p u n k t an s i e h e r a n g e h t . 
B e i uns i s t d i e G e f a h r , u n s e r e S c h r i f s t e i l e r und K r i t i -
k e r k ö n n t e n d i e R i c h t i g k e i t e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n O r i e n t i e r u n g 
ü b e r s e h e n , n i c h t s e h r a k u t . Den m e i s t e n i s t i h r e r e v o l u t i o n ä r e , 
k o m m u n i s t i s c h e W e l t a n s c h a u u n g t h e o r e t i s c h zu e i n e r S e l b s t v e r s t ä n d -
l i c h k e i t g e w o r d e n . ( Z u g e g e b e n : n i c h t immer mi t Rech t w i r d s i e a l s 
ganz s e l b s t v e r s t ä n d l i c h b e t r a c h t e t . ) J e d e n f a l l s e r w a r t e n w i r von 
i h n e n i n d i e s e r R i c h t u n g k e i n e t h e o r e t i s c h e n E n t d e c k u n g e n . V i e l 
b e d r o h l i c h e r i s t b e i uns d i e G e f a h r , daf d i e u n m i t t e l b a r e G e s t a l -
t u n g s t e c h n i k d i e s e r We l t anschauung mi |5ach te t w i r d : d a s handwerk-
l i c h e Können und das V e r s t ä n d n i s d l a f ü r , dap es v e r b u n d e n i s t mi t 
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Allem, was f ü r d i e g r o p e Kunst a u s s c h l a g g e b e n d i s t . 
Darum w o l l e n w i r uns n i c h t e i n s c h ü c h t e r n l a s s e n und auch 
w e i t e r h i n von der D a r s t e l l u n g s t e c h n i k u n s e r e s Handwerks r e d e n , so 
wie w i r uns auch s c h o n vordem ü b e r d i e v e r s c h i e d e n s t e n Probleme d e r 
Genres o f t den Kopf z e r b r o c h e n h a b e n . Aber man w i r d v o r u n s e r e n 
L i t e r a t u r s o z i o l o g e n v i e l zu r e c h t f e r t i g e n h a b e n , wenn man n i c h t 
" s t a n d h a f t w i d e r s t e h e n konnte d e r V e r f ü h r u n g " , Z e i t u n g s f e u i l l e t o n e 
und s o g a r S z e n a r i e n zu s c h r e i b e n , und wenn man es auch h e u t e i n 
d e r S o w j e t u n i o n so w e i t e r t r e i b t , w i e auch a n d e r e Kommunisten im 
Lande d e s S o z i a l i s m u s , Wenn man e twa ejinen Roman auf Grund e i n e s 
S z e n a r i u m s g e s c h r i e b e n h a t und aus e inem ande ren Szena r ium e i n D r a -
ma m a c h t e , und wenn man S z e n a r i ç n a l s " H a l b f a b r i k e " R e g i s s e u r e n 
zur Vo l l endung a u s g e l i e f e r t h a t , D nn was i s t d a s a l l e s ? A l l d i e s , 
was h i e r im Lande d e s S o z i a l i s m u s a l l e r w ä r t s ohne Bedenken getr ieben 
w i r d ? 3E.cht§ w e i t e r und nur Ausgebur t des n i e d e r g e h e n d e n K a p i t a l i s -
mus i s t d a s , " U n t r ü g l i c h e s Zeichen d e r Verwi r rung d e i n e s B e g r i f f e 
über K u n s t . " "Der Beweis des Abhandenkommens d e i n e s G e f ü h l f ü r 
e c h t e n Ausdruck und a d ä q u a t e G e s t a l t u n g , " " V e r l u s t d e i n e r Bez iehung 
zu den w i r k l i c h e n F r a g e n de r K u n s t . " 
Wenn man nun a l l d e s s e n f ü r s c h u l d i g b e f u n d e n w i r d , so 
wagt man v o r e r s t , s i c h noch ga r n i c h t zu r e c h t f e r t i g e n , s o n d e r n 
s i s h t s i c h , Tros t s u c h e n d , nach M i t s c h u l d i g e n t ta ,Sind dann - f r a g t 
man - d i e F e u i l l e t one e i n e s Tschechow oder Maupassant w i r k l i c h nu r 
P r o d u k t e d e r F ä u l n i s und s o n s t g a r n i c h t s ? Sind s i e (wie auch d a s 
S z e n a r i u m ) w i r k l i c h n u r Fo lgen de r " V e r n i c h t u n g d e s k l a r e n U n t e r -
s c h i e d s d e r Genres"? 
Oder wäre e s v i e l l e i c h t doch mög l i ch , s i e a l s neue Genre . 
zu b e t r a c h t e n ? ( J a , t r o t z j K a p i t a l i s m u s ! ) Oder i s t d i e E n t w i c k l u n g s -
g e s c h i c h t e de r Genres e n d g ü l t i g a b g e s c h l o s s e n ? S i n d i h r e Gese t ze 
m i t h i n ewig geworden und k e i n e r h i s t o r i s c h e n Wandlung mehr - wie 
a l l e s M e n s c h l i c h - G e s e l l s c h a f t l i c h e - u n t e r w o r f e n ? Und wenn man 
g l a u b t , e i n neues Genre wahrzunehmen, s o kann das nu r N i h i l i s m u s 
gegenüber de r G e n r e f r a g e s e i n ? 
Wo ha t e i g e n t l i c h d i e k a p i t a l i s t i s c h e W i r k l i c h k e i t d i e 
Grenzen d e r Genres v e r n i c h t e t ? Wei l e s e i n e k u r z e Mode von "Monta-
geromanen" gegeben h a t , d i e e ine kaum p r o b l e m a t i s c h e r e V a r i a n t e 
der Romanform d a r s t e l l t e n , a l s etwa d i e Montageform d e r B r i e f r o -
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mane, d i e i n f r ü h k a p i t a l i s t i s c h e n Z e i t e n e i n e v i e l v i e r b r e i t e t e r e 
und d a u e r n d e r e Abar t gewesen s i n d ? Wo i s t denn d i e s e V e r n i c h t u n g zu 
b e o b a c h t e n i n d e r Form? S c h r e i b t man i n den i m p e r i a l i s t i s c h - k a p i t a -
l i s t i s c h e n L ä n d e r n k e i n e Romane, Dramen, E r z ä h l u n g e n , G e d i c h t e 
mehr? (Die Verwüs tung im I n h a l t i s t l e i c h t n a c h z u w e i s e n . ) Aber wo 
r 
i s t davon e t w a s zu b e m e r k e n , daß d i e s t a r r e n Formen d e r Genres s o 
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i n F lup g e r a t e n w ä r e n , w ie e twa i n d e r Z e i t d e r d e u t s c h e n Romant ik? 
Und s e h e n d i e " f o r m a l e n Grenzen" d e r G e n r e s " h i e r im Lande des 
S o z i a l i s m u s w e s e n t l i c h a n d e r s aiö? Etwa d i e Romane und Dramen von 
G o r k i ? ( T r o t z d e s o f f e n b a r e n i n h a l t l i c h e n U n t e r s c h i e d s . ) Gab e s 
n i c h t i n v o r k a p i t a l i s t i s c h e n Z e i t e n v i e l m e h r g r e n z e n v e r w i s c h e n d e 
• 
Z w i s c h e n f o r m e n : wie e twa d i e I d e l l e und Romanze? G e b i l d e wie d i e 
" V i t a n u o v a " , " A u c a s s i n und N i c o l e t t e " ? Waren d i e R i t t e r r o m a n e nicht 
v i e l g r e l l e r e E r s c h e i n u n g e n e ina* F o r m e n a u f l ö s u n g , und wurden doch 
k r a f t d e s F u n k t i o n w e c h s e l aus D e k a d e n z e r s c h e i n u n g e n zu Keimen n e u e r 
E n t w i c k l u n g ? Wäre das e twa *t>ei« F e u i l l e t o n und dem S z e n a r i u m n i c h t 
m ö g l i c h ? Oder k a n n e s jemand g l a u b e n , dap d i e s e t y p i s c h e n E r z e u g n i s ^ ' 
des: K a p i t a l i s m u s i n Kommunismus . a l s Formen , ü b e r h a u p t a u f h ö r e n werden? 
Wäre d a s n i c h t nun doch e t w a s u n d i a l e k t i s c h , d o g m a t i s c h g e d a c h t ? 
Und was d a s " H a l b f a b r i k a t " d e s S z e n a r i u m s b e t r i f f t , so 
mupte d a s S z e n a r i u m des stummen F i l m s n o t w e n d i g e r w e i s e s o l c h e i n 
H a l b f a b r i k a t s e i n . N i c h t aus Gründen k a p i t a l i s t i s c h e r P r o s t i t u t i o n , 
s o n d e r n a u s d e r o b j e k t i v e n g e s e t z l i c h e n N o t w e n d i g k e i t s e i n e r Form. 
Denn e s i s t wohl k l a r , daß d i e U n t e r l a g e zu e i n e r stummen Kunst 
n i c h t i n Worten s e i n e l e t z t e V o l l e n d u n g e r h a l t e n k a n n . Aber ohne 
d i e s e s H a l b f a b r i k a t wäre n i e e i n h e u t i g e s T o n f i l m s z e n a r i u m a l s 
s e l b s t ä n d i g e l i t e r a r i s c h e G a t t u n g m ö g l i c h gewesen . Und e s kann 
k e i n e b l o p e F e h l g e b u r t gewesen s e i n , wann e twas s o Z u k u n f t s i c h e r e s -
aus i h r geworden i s t . (Das S z e n a r i u m zu dem,Fi lm " P a n z e r k r e u z e r P o -
t emkin" war n u r e i n V i e r t e l f a b r i k a t g e w e s e n . S c h a d e ? . . . ) 
Auch das g r o f e Drama i s t a u s d e r comedi«. d e l a r t e e r -
w a s c h e n . Wie war e s d e n n mi t s k i z z i e r t e n U n t e r l a g e n zu d i e s e n s z e -
n i s c h e n I m p r o v i s a t i o n e n ? Die waren doch n i c h t Ve rwesungsp roduk te 
des n i e d e r g e h e n d e n K a p i t a l i s m u s ? Mir s c h e i n t f a s t , d i e L i t e r a t u r -
s o z i o l o g e n müßten i h r e S c h l ü s s e e i n wen ig h i s t o r i s c h k o n k r e t e r und 
g e w i s s e n h a f t e r f o r m u l i e r e n . 
"Nur Worte g i b t d e r D i c h t e r , Musik und Tanz müssen h inzu-
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kommen, s i e ?u b e l e b e n " - s a g t S c h i l l e r i n s e i n e m Vorwor t z u r "Brau t 
von M e s s i n a * . S e i n e Chöre s i n d a l s o b l o ß H a l b f a b r i k a t e und s e i n e r 
Meinung nach waren e s d i e a n t i k e n Cl jöre g l e i c h f a l ] , ! Und mit G o e t h e -
s t e h t d i e Sache l e i d e r n i c h t b e s s e r . Denn Pantomime und O p e r n l i b r e t * 
t o s i n d doch t y p i s c h e H a l b f a b r i k a t e . (Gewiß, im n i e d e r g e h e n d e n K a p i -
t a l i s m u s werden s i e da rum a l s l i t e r a r i s ç h e G a t t u n g e n n i c h t mehr g e -
s c h ä t z t . . ) Aber Goe the mochte s i e l e i d e r . Aber e s w ä r e v i e l l e i c h t 
doch s c h a d e gewesen , wenn e r den " G e i s t d e r J u g e n d " , d a s p a n t o m i -
mische B a l l e t t aus 1782 oder den »Maskenzug» vom Dezember 1818 n i c h t 
g e s c h r i e b e n h ä t t e . Muß doch b e w i e s e n werden , daß d i e e n d g ü l t i g e G e -
s t a l t e i n e r Pantomime n u r i n d e r ( i n Worten n i e f i x i e r b a r e n ) Bewe--
gung , a l s o auf d e r S ? e n e mögl ich w i r d ? V i e l l e i c h t k e i n e g e s c h l o s s e -
ne l i t e r a r i s c h e Form. Aber doch D i c h t u n g ! * 
Goethe s c h r i e b auch g e r n O p e r n l i b r e t t o s . Ge rade das f o r -
male P r o b l e m e i n e s d e r "Musik z u g e o r d n e t e n A u s d r u c k s " i n t e r e s s i e r t e 
i h n . A l s o gerade d a s H a l b f a b r i k a t , ( G o e t h e w o l l t e s o g a r zur » Z a u b e r -
f l ö t e " e i n e n neuen T e x t s c h r e i b e n . ) J a , warum s o l l d e n n auch d i e 
k o n s t r u k t i v e M i t a r b e i t e i n e s D i c h t e r s an einem k o l l e k t i v e n Werk 
(und s e i e s nu r S p i e l d e s Übermuts ) u n b e d i n g t b l o ß A u s f l u 3 k a p i t a - -
l i s t i s c h e r K o r r u p t h e i t s e i n ? Und ü b e r h a u p t , wenn i n d i e s e m Zusammen-
hang von e i n e r A u f l ö s u n g d e r h e r g e b r a c h t e n Formen g e s p r o c h e n w i r d , -
me in t man doch n i c h t e twa F a u s t e n s z w e i t e n T e i l , i n .welchem w a h r h a f -
t i g d a s s t r e n g e Drama g e s p r e n g t und O p e r , O r a t o r i u m , I d y l l e , A l l e -
g o r i e und soga r Pantomime d u r c h e i n a n d e r g e w ü h l t und ü b e r e i n a n d e r g e -
t ü r m t we rden? So G o e t h e . Hingegen d e r s t r e n g s t e H ü t e r d e r k l a s -
s i s c h e n Formen Namens P a u l E r n s t m i t s e i n e r b o r n i e r t e n P e d a n t e r i e , 
war eiçie t y p i s c h e E r s c h e i n u n g i m p e r i a l i s t i s c h - k a p i t a l i s t i s c h e r De-
k a d e n z . Auch i n s e i n e r p o l i t i s c h e n J / Je l tanschauung . 
I I 
Wofür habe, i c h mich e i g e n t l i c h i n d i e s e m v o r l i e g e n d e n 
F a l l e EU v e r a n t w o r t e n ? D a f ü r , daß i c h aus demse lben M a t e r i a l e r s t 
e i n F i l m s z e n a r i u m und nachhe r e i n Drama gemacht h a b e . ( A l s o n i c h t 
das S z e n a r i u m habe i c h zu einem Drama u n g e a r b e i t e t ! Wie groß d i ç s e r 
U n t e r s c h i e d i s t , w i r d aus den f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n k l a r w e r d e n . ) 
Dies nun sche in t nach A n s i c h t mencher L i t e r a t u r s o z i o l o g e n u n z u l ä s s i g 
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und e i n b ö s e s Symptom zu s e i n . N i c h t s w e i t e r - a l s e i n e i d e o l o g i s c h e 
K a p i t u l a t i o n v o r d e r Unguns t d e s K a p i t a l i s m u s . N i h i l i s m u s . N i h i l i s -
mus g e g e n ü b e r d e r G e n r e f r a g e . 
Wiederum s i e h t man s i c h e r s t nach M i t s c h u l d i g e n um, n a c h 
M i t n i h i l i s t e n , d i e d a s M a t e r i a l e i n e s l i t e r a r i s c h e n Werkes auch 
gewagt h a b e n i n e inem a n d e r e n Genre zu v e r w e n d e n . Man f i n d e t d a b e i , 
zu s e i n e r B e r u h i g u n g , daß S h a k e s p e a r e auch so e i n N i h i l i s t gewesen 
i s t , a l s e r e t l i c h e S t o f f e a l t - i t a l i e n i s c h e n N o v e l l e n e n t l e h n t e , 
und wenn man des w e i t e r e n b e d e n k t , da^S e i n s e h r b e t ä c h t l i c h e r T e i l 
d e r k l a s s i s c h e n Dramen d e r W e l t l i t e r a t u r i h r e S t o f f e aus e p i s c h e n 
Werken b e z o g e n h a b e n . 
Man b r a u c h t d i e "Hamburg i sche D r a m a t u r g i e " n u r a u f z u -
s c h l a g e n , und man f i n d e t , daJ5 e s s i c h g l e i c h b e i d e n d r e i e r s t e n 
S t ü c k e n um d r a m a t i s i e r t e Romane h a n d e l t . Wobei L e s s i n g zwar s e h r 
v i e l an d i e s e n Dramen a u s z u s e t z e n h a t , n u r g e r a d e d a s e i n e n i c h t , 
daß s i e aus Romanen gemacht worden s i n d . Im G e g e n t e i l . Er g i b t s e h r 
k l u g e R a t s c h l a g e , w i e d a s b e s s e r zu machen s e i , w e i l e r d i e p r i n -
z i p i e l l e n S t i l u n t e r s c h i e d e zwi schen d e n b e i d e n G e n r e s t i e f im G e -
f ü h l h a t . An s i c h h a t e r a b e r so w e n i g gegen s o l c h e n Brauch , daß 
e r e i n e n b e s p r o c h e n e n A u t o r e n f ü r d e n g u t e n R o m a n s t o f f b e n e i d e t . 
"Wenn auch d i e z w e i t e S z e n e des d r i t t e n Aktes aus j enem Roman g e -
nommen i s t , so mup i c h i h n . . . um d a s b e n e i d e n , weswegen i c h wohl 
e i n e ' M e l a n i e ' (Name d e s S t ü c k e s ) gemacht zu h a b e n w ü n s c h t e . " Nicht 
n u r Hebbe l h a t d i e N i b e l u n g e n d r a m a t i s i e r t , s o n d e r n auch j e n e r 
s t r e n g e P e d a n t d e r Formen P a u l E r n s t war so e i n N i h i l i s t gewesen . 
B e k a n n t l i c h h a t t e s i c h G o e t h e b e r e i t s d a r a n bewegt , s i e -
ben J a h r e v o r s e i n e m Tode , e i n e s c h ö n e N o v e l l e aus dem "Wilhelm 
M e i s t e r " "Der Mann v o n f ü n f z i g J a h r e n " f ü r das T h e a t e r zu b e a r -
b e i t e n . Es l i e g t e i n e F a s s u n g des I n h a l t s , a l s S t o f f f ü r das Drama, 
v o r und auch - i n g e n a u e r , i n Akte und Szenen e i g e n t l i c h e r P l a n 
d e s Dramas s e l b s t . D i e a l s d r a m a t i s c h e r S t o f f e r z ä h l t e G e s c h i c h t e 
und d e r P l a n s i n d ungemein a u f s c h l u f r e i c h f ü r d i e F r a g e , warum 
Goethe d a s B e d ü r f n i s h a t t e , d a s s e l b e E r l e b n i s m a t e r i a l , das e r i n 
e i n e r Form schon so g e l u n g e n a u f g e a r b e i t e t h a t t e , n o c h einmal i n 
e i n e r a n d e r e n Form zu g e s t a l t e n . Man kann da g e n a u s e h e n , wie s i c h 
Akzen te v e r s c h i e b e n , w ie i n dem e i n e n Genre h e r v o r g e h o b e n w i r d , 
( b e s s e r g e s a g t , wie d u r c h d i e B e s o n d e r h e i t des a n d e r e n Genres e s 
s i c h h e r v o r h e b t ) was i n d e r e r s t e n G e s t a l t u n g verschwommen g e -
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b l i e b e n war . Die G e s c h i c h t e i s t s e h r ä h n l i c h . Aber d e r S i n n wird" 
d u r c h das andere Genre e i n a n d e r e r . Und d i e s e n a n d e r e n S i n n , d e r 
dem E r l e b n i s m a t e r i a l auch i n n e w o h n t , w o l l t e G o e t h e g l e i c h s a m w i e 
m i t e inem a n d e r s k o n s t r u i e r t e n , s p e z i e l l e n N e t z h e r a u s h e b e n . 
H i e r w o l l e n mir nun a n k n ü p f e n und s a g e n , dap e s i d e a l i s -
t i s c h e Mys t ik s e i zu g l a u b e n und zu l e h r e n , d a p z w i s c h e n d e r W i r k -
l i c h k e i t des Lebens und den g r o p e n Formen d e r K u n s t e i n e immanent 
n o t w e n d i g e , a p r i o r i Z u g e o r d n e t h e i t b e s t e h t , d a ß j e d e s " S t ü c k W i r k -
l i c h k e i t " nur i n e i n e m Genre k ü n s t l e r i s c h a d ä q u a t g e s t a l t e t w e r d e n 
k a n n . 
B e k a n n t l i c h i s t ' d i e W i r k l i c h k e i t o b j e k t i v v o r h a n d e n , u n -
a b h ä n g i g von d e r k ü n s t l e r i s c h e n B e t r a c h t u n g d e s Menschen, a l s o u n -
a b h ä n g i g von d e n G e n r e s . N i c h t s i n d e r W i r k l i c h k e i t s e l b s t k a n n 
e i n e " l a t e n t e Best immung zu i r g e n d e i n e r K u n s t g a t t u n g " h a b e n . E r s t 
im B e w u p t s e i n d e s Menschen, d e r d i r W i r k l i c h k e i t s i e h t und e r l e b t 
und s i e d a r s t e l l e n möch te , e n t s t e h e n b e s o n d e r e Bez i ehungen zu 
d i e s e r W i r k l i c h k e i t und i h r e b e s o n d e r e n A n s c h a u u n g s w e i s e n . 
E i n i g e En] a l l g e m e i n s t e n Grundtypen d i e s e r A n s c h a u u n g s -
w e i s e n , so wie s i e " s i c h i n d e r a b e n d l ä n d i s c h e n K u l t u r e n t w i c k e l t 
h a b e n , e n t s p r e c h e n j e n e große h i s t o r i s c h e K u n s t f o r m e n , von w e l c h e n 
h i e r d i e Rede Í 3 t . Wiewohl a i e Formen der m e n s c h l i c h e n Anschauung 
s i n d , s o s ind s i e dem e i n z e l n e n S u b j e k t g e g e n ü b e r doch h i s t o r i s c h 
o b j e k t i v e G e g e b e n h e i t e n . 
Denn d a s V e r h ä l t n i s d e r t y p i s c h e n und a l l g e m e i n e n mensch-
l i c h e n S u b j e k t i v i t ä t zu den K u n s t g a t t u n g e n i s t , wie das V e r h ä l t n i s 
d e 3 S t roms zum S t r o m b e t t . Es i s t d a s Wasser , d a s s i c h den G r a b e n 
g r a b t und formt a l l m ä h l i c h i n L a u f e d e r Z e i t e n . I s t abe r e i n m a l 
d a s S t r o m b e t t d a , s o i s t es f ü r d i e immer n e u q u e l l e n d e n G e w ä s s e r 
des- Bodens e i n e o b j e k t i v v o r h a n d e n e Form, im w e l c h e s i c h d i e Was-
s e r sammeln und im S t r o m b e t t und d u r c h s e l b i g e s G e s t a l t bekommen. 
Es s c h e i n t dann, a l s könn ten d i e Gewässer d i e s e r Gegend g a r n i c h t 
a n d e r s w o h i n f l i e ß e n , und a l s w ä r e e s von j e h e r s o vo rbes t immt gewe-
sen hlq das as e i n m a l Überschwemmungen g i b t und d i e F l u t e n d i e f o r -
menden Ufer ü b e r s t e i g e n d , s i c h e v e n t u e l l neue Bahnen , neue Formen 
b r e c h e n . 
Marx s c h r e i b t i n s e i n e n Thesen übe r F e u e r b a c h : " D e r Haupt -
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m a n g e l . a l l e s b i s h e r i g e n M a t e r i a l i s m u s - d e n F e u e r b a c h s c h e n mit 
e i n g e r e c h n e t - i s t , dap d e r G e g e n s t a n d , d i e W i r k l i c h k e i t , S i n n l i c h -
k e i t n u r u n t e r d e r Form das Ob.je k t s ode r d e r Anschauung g e f a f t 
w i r d ; n i c h t a b e r a l s m e n s c h l i c h e , s i n n l i c h e T ä t i g k e i t . - . P r e c i s , 
n i c h t s u b j e k t i v . " Marx s p r i c h t i n d i e sem F a l l n i c h t von d e r Kuns t 
i m « b e s o n d e r e n , a b e r ohne Z w e i f e l g e h ö r t d i e K u n s t such zu j e n e r 
m e n s c h l i c h e n , s i n n l i c h e n T ä t i g k e i t , zu j e n e r P r a x i s oder " g e g e n -
s t ä n d l i c h e n T ä t i g k e i t " (wie Marx s i e an a n d e r e r S t e l l e i j e n n t ) , d i e 
a l s e i n e s u b j e k t i v e Form d e r W i r k l i c h k e i t zu f a s s e n i s t . Vor a l l e m . 
i n i h r e n ü b e r p e r s ö n l i c h e n , zu o b j e k t i v e n h i s t o r i s c h e n T a t s a c h e n g e -
w o r d e n e n , a u s k r i s t a l l i s i e r t e n Grundfo rmen , w i e e s d i e K u n s t g a t t u n -
g e n und l i t e r a r i s c h e n Genres s i n d . 
Die W i r k l i c h k e i t , d i e m e h r ' u n t e r d e r Form d e s O b j e k t e s 
z u f a s s e n i s t , u n t e r s c h e i d e t s i c h von j e n e r , d i e mehr s i n n l i c h e 
T ä t i g k e i t , P r a x i s i s t , d a r i n , dap l e t z t e r e s u b j e k t i v b e d i n g t e r , 
a l s o h i s t o r i s c h e r , v a r i a b l e r i s t . Wohl s i n d b e i d e " Ç e i t e n " ( w i e . 
Marx s i e n e n n t ) d i a l e k t i s c h i n e i n a n d e r v e r s c h l u n g e n . Aber d i e Ob-
j e k t - S e i t e w i r d immer s t a r r e r und b e s t ä n d i g e r e r s c h e i n e n , a l s d i e 
" t ä t i g e S e i t e " . Das h e i j 5 t , da[5 i n V e r b i n d u n g mi t e i n und d e m s e l b e n 
O b j e k t v e r s c h i e d e n e s i n n l i c h e T ä t i g k e i t , m e n s c h l i c h e P r a x i s m ö g l i c h 
i s t . Wiewohl b e i d e s n u r S e i t e n d e r s e l b e n W i r k l i c h k e i t s i n d . 
Um a u f d i e Kunst zu kommen, s t e l l t s i c h f ü r d i e s i n n l i c h e 
T ä t i g k e i t d e r Kuns t j e d e a n d e r e s i n n l i c h e T ä t i g k e i t , j e d ç a n d e r e 
m e n s c h l i c h e P r a x i s a l s O b j e k t - S e i t e d e r W i r k l i c h k e i t d a r . D i e s e r 
g e s a m t e n O b . j e k t s e i t e d e r W i r i k l i c h k e i t g e g e n ü b e r i s t nun d i e Sub -
j e k t S e i t e d e r k ü n s t l e r i s c h e n P r a x i s v a r i a b e l . E i n und d a s s e l b e 
O b j e k t d e r W i r k l i c h k e i t kann von de r s u b j e k t i v e n k ü n s t l e r i s c h e n 
T ä t i g k e i t und P r a x i s v e r s c h i e d e n e r f a p t w e r d e n , ( im O b j e k t s ç l b s t 
k a n n d a s n i c h t v o r b e s t i m m t s e i n ! ) F r e i l i c h n i c h t w i l l k ü r l i c h . Denn 
e s i s t e i n e " g e g e n s t ä n d l i c h e T ä t i g k e i t " , d i e i n den g r o ß e n G a t t u n -
g e n d e r Kunst zu h i s t o r i s c h o b j e k t i v e n ? K a t e g o r i e n geworden i s t . 
Aber wenn e s s c h o n e i n F e h l e r w a r , d i e " W i r k l i c h k e t n u r a l s Ob jek t 
zu f a s s e n " , so w i r d d e r F e h l e r n i c h t w e t t g e m a c h t du rch den mys-
t i s c h e n V e r s u c h , d i e G e n r e s , d i e s e s u b j e k t i v b e d i n g t e n K a t e g o r i e n , 
i n e i n e nur o b j e k t i v g e f a x t e W i r k l i c h k e i t h i n e i n z u p r o j i z i e r a i . 
Wol len w i r nun i n d i e s e m S i n n e , a b e r ganz k o n k r e t , von 
Kuns t und L i t e r a t u r s p r e c h e n . D ie W i r k l i c h k e i t de s Lebens an s i c h , 
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a l s d a r z u s t e l l e n d e s O b j e k t , e n t h ä l t a l s o immanent k e i n e I n t e n t i o n 
auf i r g e n d e i n e b e s o n d e r e und bes t immte Form. Es g i b t e i n i g e , n i c h t -
v i e l e , Formen d e r a l l g e m e i n e n ü b e r p e r s ö n l i c h e n , h i s t o r i s c h e n "RTSCG-. 
i s ' " ' d e r K u n s t , d i e s i c h zu o b j e k t i v e n K a t e g o r i e n e n t w i c k e l t h a -
b e n . (Wie d a s F l u p b e t t ) E i n und d a s s e l b e W i r k l i c h k e i t s m a t e r i a l kann 
darum o f t g l e i c h w e r t i g i n v e r s c h i e d e n e n Forinen g e s t a l t e t w e r d e n . 
Es h ä n g t von dem V e r h a l t e n d e s K ü n s t l e r s a b . D i e s i s t e r w i e s e n mit 
den s e h r z a h l r e i c h e n F ä l l e n , i n denen e i n u n d , d e r s e l b e " F a l l " l y -
r i s c h , e p i s c h und d r a m a t i s c h b e a r b e i t e t w u r d e . 
Was i c h h i e r s a g t e , g i l t f ü r d i e W i r k l i c h k e i t " a l s Ob-
j e k t g e f a ß t " , f ü r d i e W i r k l i c h k e i t a l s R o h s t o f f g e w i s s e r m a ß e n . D ie s 
g i l t n i c h t f ü r d a s , was man.Thema, S u j e t , F a b e l ode r S t o f f e i n e s -
Kuns twerks zu nennen p f l e g t . M i ß v e r s t ä n d n i s s e k o n n t e n h i e r nu r e n t -
s t e h e n , w e i l a l l d i e s e B e g r i f f s b e z e i c h n u n g e n , b i s h e r zu u n b e s t i m m t , 
n i c h t genüged b e s t i m m t , g e b r a u c h wordeçi s i n d . Wir w o l l e n s i e j e t z t 
f ü r u n s e r e n Gebrauch g e n a u e r bes t immen . 
Wenn man etwa von e inem " d r a m a t i s c h e n S t o f f " s p r i c h t , 
von e inem Thema und g a r von e inem S u j e t o d e r e i n e r F a b e l , so h a n -
d e l t e s s i c h n i c h t mehr.um R o h s t o f f e i n e r W i r k l i c h k e i t " a n s i c h " , 
s o n d e r n b e r e i t s um e i n e , - a u s b e t s i m m t e n k ü n s t l e r i s c h e m S t a n d p u n k t 
b e t r a c h t e t e W i r k l i c h k e i t , (w iewoh l noch u n g e s t a l t e t ) . Es h a n d e l t 
s i c h b e r e i t s um " H a l b f a b r i k a t e " , d i e s c h o n g e w i s s e n K u n s t f o r m e n z u -
g e o r d n e t s i n d . S t o f f , Thema, S u j e t , F a b e l s i n d schon k o r r e l a t i v e 
Be . g r i f f e und n i c h t mehr a n d e r s zu denken a l s " zu e inem" Drama oder 
Roman, Thema " f ü r e i n " S z e n a r i u m oder Drama usw. Es e r g i b t s i c h , 
daß i n e inem s o l c h e n S t o f f (Thema, S u j e t ) d i e I n t e n t i o n au f e i n e 
ihm no twend ig z u g e o r d n e t e a d ä q u a t e K u n s t g a t t u n g schon darum i n n e -
wohn t , w e i l j a d e r b e t r e f f e n d e S t o f f , . ( T h e m a oder S u j e t ) ü b e r h a u p t 
e r s t d u r c h j e n e n B l i c k e n t s t a n d e n i s t , w e l c h e r durch d i e Formen 
e i n e r b e s t i m m t e n G a t t u n g a u f d i e W i r k l i c h k e i t g e w o r f e n w u r d e . 
Es g i b t N u r - D r a m a t i k e r oder N u r - R o m a n c i e r s , d e n e n i s t 
i h r f o r m e n d e r B l i c k g l e i c h s a m a n g e b o r e n und s i e s ehen a l l e s S i c h t -
b a r e n u r a l s S t o f f , a l s Thema f ü r s i e . Es g i b t D i c h t e r , d i e e i n -
mal mi t dem D r a m a t i k e r b l i c k und e i n a n d e r m a l mit dem R o m a n c i e r -
b l i c k d i e W i r k l i c h k e i t b e t r a c h t e n . Und e$ mag vorkommen, daß eg 
d e r s e l b e A u s s c h n i t t , d e r W i r k l i c h k e i t i s t . (Wie auch b e i G o e t h e . ) 
J e d e n f a l l s g i b t e s kaum e i n e markan te B e g e b e n h e i t d e r G e s c h i c h t e , 
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d i e n i c h t s c h o n a l s S t o f f f ü r B a l l a d e und S t o f f "iir E r z ä h l u n g und 
S t o f f f ü r Drama b e t r a c h t e t und d a m i t auch f ü r d i e s e Genre v o r g e -
f o r m t worden w ä r e . 
Es i s t a l s o p u r e M y s t i k zu b e h a u p t e n , da^ " d e r zu g e s t a l -
tende L e b e n s s t o f f s i c h s e l b s t ( ! t ) o b j e k t i v i e r t " und daf d e r D i c h t e r 
etwa d a d u r c h e i n e , i n d e r W i r k l i c h k e i t l a t e n t e K u n s t f o r m e n t d e c k t 
daf e r " d e n o b j e k t i v e n G e h a l t " ( ! ) i n d i e s e t W i r k l i c h k e i t u n t e r -
s u c h t . Mit s o l c h e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r s u c h u n g w i r d e r , k a u m 
etwa d a s v e r b o g e n e Drama i n i r g e n d e i n e r B e g e b e n h e i t f i n d e n . Noch 
w e n i g e r w i r d b e s a g t e r L e b e n s s t o f f " s i c h s e l b e r " zu e inem Drama 
o b j e k t i v i e r e n . N i c h t d i e " o b j e k t i v e S e i t e " (Marx) e n t s c h e i d e t 
h i e r . Darum können aus d e m s e l b e n S t ü c k W i r k l i c h k e i t v e r s c h i e d e n e 
Genres h e r a u s g e h o l t w e r d e n , j e n a c h dem, mit w e l c h e m , von w e l c h e r 
K u n s t f o r m b e s t i m m t e n B l i c k man h i n e i n t a u c h t . 
D i e s e s " S t ü c k W i r k l i c h k e i t " mu{5 a b e r d e r D i c h t e r n i c h t 
u n b e d i n g t s e l b s t e r l e b t , mi t e i g e n e n Augen g e s e h e n h a b e n . Er :kann 
e s g e h ö r t und g e l e s e n h a b e n und n i c h t n u r i n • w a h r h e i t s g e t r e u e n " 
P r o t o k o l l e n ode r h i s t o r i s c h e n B e r i c h t e n , s o n d e r n b e r e i t e a l s K u n s t 
g e s t a l t e t , und g e f o r m t i n den Formen i r g e n d e i n e s G e n r e s . J edoch m i t 
d e r s p e z i f i s c h e n B e t r a c h t u n g s w e i s e d e s e i n e n G e n r e s j p l i ck t d e r 
D i c h t e r d u r c h d i e Formen d e s a n d e r e n Genres h i n d u r c h ^ 1 E r s i e h t e s 
a l s R o h m a t e r i a l , a l s b l o p e n B e r i c h t und h i n t e r dem Gefo rmten f ü h l t 
e r W i r k l i c h k e i t , d i e i n d e r v o r l i e g e n d e n Form n i c h t z u r , a d ä q u a t e n 
Formung", _ a l s o n i c h t zu v o l l e r E n t f a l t u n g kommen k o n n t e . 
Wie s e h r e s m ö g l i c h i s t und b e r e c h t i g t s e i n kann , e twa 
auch e i n e n b e d e u t e n d e n Roman a l s b l o ß e n R o h s t o f f . z u b e t r a c h t e n , 
d a f ü r möge w i e d e r L e s s i n g a l s A u t o r i t ä t s p r é c h e n . Da h a t t e n ä m l i c h 
e i n g e w i s s e n H e r r H e u f e l d d i e 'Neue H e l o i s e ' d r a m a t i s i e r t . Nach 
v e r s c h i e d e n e n k r i t i s c h e n Bemerkungen r u f t L e s s i n g a u s : "Aber h a t 
H e r r H e u f e l d auch ü b e r l e g t , daf s e i n e J u l i e nun g a r n i c h t mehr 
d i e J u l i d e s R o m a n s i s t ? Doch J u l i e ) d e s R o u s s e a u . o d e r n i c h t , wem 
l i e g t d a r a n ? . W e n n s i e n u r s o n s t e i n P e r s o n i s t , d i e i n t e r e s s i e r t . ' 
J a , wem l i e g t ' d a r a n ? Am O r i g i n a l a l s K u n s t w e r k ? S e l b s t 
wenn e s s i c h um e i n Werk von R o u s s e a u h a n d e l t u n d . d e r B e a r b e i t e r 
e i n , s e i t d e m vollkommen v e r s c h o l l e n e r H e u f e l d i s t . Im G e g e n t e i l , 
geradg d i e S t i l g e s e t z e d e s e i n e n Genres machen es u n m ö g l i c h , da s 
a n d e r e zu r e s p e k t i e r e n . Und wenn e twa i n de r S o w j e t u n i o n e s h e u t e 
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so ü b l i c h geworden i s t , Romane zu d r a m a t i s i e r e n , s o i s t d i e s v o r 
a l l e m darum e i n e u n p r o d u k t i v e , u n e r g ö t z l i c h e V e r l e g e n h e i t s m o d e , 
w e i l man k l a s s i s c h e Romane auf d i e Bühne b r i n g t , d i e . m a n v o r P i e t i 
kaum a n z u r ü h r e n w a g t . Darum s i n d d i e S t û ç k e s c h l e c h t , w e i l . s i e 
noch immer zu g u t e Romane g e b l i e b e n s i n d . N i c h t a b e r da rum, w e i l 
ü b e r h a u p t R o m a n s t o f f e b e n ü t z t w e r d e n . 
Hebbel v e r m e r k t i n se inem T a g e b u c h , während e r an d e r 
D r a m a t i s i e r u n g . d e s N i b e l u n g e n l i e d e s a r b e i t e t e : "Da3 N i b e l u n g e n l i e d 
koma mi r j e t z t , wo i c h mich v i e l d a m i t • b e s c h ä f t i g e n çiup, . wie e i n 
taubs tummes Gedich t v o r , da3 nur d u r c h Z e i c h e n r e d e t . " Es w i r d wohl 
k e i n e r annehmen, H e b b e l w o l l t e dami t s e i n e r K i f a c h t u n g g e g e n ü b e r 
dem g e w a l t i g e n g e r m a n i s c h e n Epos A u s d r u c k g e b e n . Gewiß n i c h t . Als 
e r es abeÉ mi t dem B l i c k d e s D r a m a t i k e r s b e t r a c h t e t e , ( e r , d e r auch 
e i n s c h ö n e s Epos s c h r e i b e n k o n n t e ) , s o s a h e r v o r a l l e m d a s , was , 
wiewohl e n t h a l t e n d a r i n , u n a u s g e s p r o c h e n b l i e b und i n d e r e p i s c h e n 
Form a u c h u n g e s t a l t e t , u n a u s r e p r o c h e n b l e i b e n m u p t e , n o t w e n d i g e r -
w e i s e . (Taubstummes G e d i c h t ! ) 
Hinkommen w i r zu dem e n t s c h e i d e n d e n Punkt u n s e r e r U n t e r -
s u c h u n g . Denn e s e r g i b t s i c h , da|5 wenn aus d e m s e l b e n S t ü c k Wi rk -
l i c h k e i t e twa e i n S t o f f f ü r e i n Drama und e i n S t o f f f ü r e i n e n Ro-
man ode r e i n S t o f f f ü r e i n F i l m s z e n a r i u m h e r a u s g e h o l t w i r d , so s i n d 
es n i c h t - d i e s e l b e n S t o f f e ! Die F a b e l k a n n o f t s e h r ä h n l i c h s e i n . 
Wenn e s s i c h um w i r k l i c h k ü n s t l e r i s c h e , a d ä q u a t e , s t i l g e r e c h t e 
G e s t a l t u n g e n h a n d e l t , 30 w i r d immer e i n w e s e n t l i c h e r , p r i n z i p i e l l e r 
U n t e r s c h i e d z w i s c h e n . d e n S t o f f e n s e i n . S i e b i l d e t e n zwar i n jenem 
"S tück W i r k l i c h k e i t " , a u s w e l c h e r s i e h e r a u s g e h o l t w u r d e n , e i n e 
o r g a n i s c h e E i n h e i t . S i e s i n d aber g e w i s s e r m a ß e n wie d u r c h e i n 
chemisches V e r f a h r e n a u s d i e s e r E i n h e i t h e r a u s d e s t i l l i e r t und z e i -
gen s i c h nun s t i l r e i n , a u f e i n e b e s t i m m t e Form r e d u z i e r t und a b -
s t r a h i e r t , BO wie da3 n u r i^i d e r K u n s t , a b e r n i e m a l s i n d e r o b j e k -
t i v e n W i r k l i c h k e i t vorkommt . 
Denn j e d e ' F o r m , a l s o auch j e d e s Genre i s t R e d u k t i o n und 
A b s t r a k t i o n , d i e n i c h t d i e v o l l e , u r s p r ü n g l i c h e W i r k l i c h k e i t e n t -
h a l t e n k a n n . J e d e Form e r r e i c h t i h r e I n t e n s i t ä t auf K o s t e n d e r 
E x e n s i t ä t . J ede Form i s t e i n S c h i f f , d a s s e i n e W i r k l i c h k e i t s -
f r a c h t n u r darum zum H a f e n e i n e s T i e f e r e n V e r s t ä n d n i s s e s , e i n e r 
E r k e n n t n i s des Wesens f ü h r e n k o n n t e , w e i l so v i e l e s ü b e r Bold S e _ 
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w o r f e n w u r d e . 
Es h e i p t i n Hebbels Tagebuch i rgendwo: "Es l i e g t i n g e -
wissem S i n n e twas Unwahres den Kuns t fo rmen z u g r u n d ç , indem i n keiner 
e i n z i g e n d a s . W o l l e n des Menschen ganz r e i n a u f g e h t . " - d i e s i s t 
h i e r g e m e i n t . Denn j e d e s s t r e n g e Formçn (und w i r k l i c h e s Formen i s t 
immer u n e r b i t t l i c h ) f o r d e r t E n t s a g u n g . V i e l e s muJ5 d a b e i v e r l o r e n 
gehen von d e i n e r U r v i s i o n d e r W i r k l i c h k e i t und e s i s t . n i c h t h i n e i n -
z u r e i t e n i n d a s s e l b e Genre , ohne d i e Form zu sprengen 1! Nur i n e i n e r 
p r i n z i p i e l l ande ren Formung d e s s e l b e n " S t ü c k e s W i r k l i c h k e i t 1 k ö n n t e . 
da3 , was b e i dem e i n e n Genre d u r c h d a s S i e b g e f a l l e n i s t , g e s t a l t e t 
werden : i n einem andere r . Genre . Wer n i c h t den Schmerz des V e r l u s -
t e s k e n n t , wenn i h n d i e Form zwing t zu e n t s a g e n ( t r o t z a l l e r Ge-
winne , d i e s i e b r i n g t ) ; wer n i c h t d i e Sehnsuch t empfunden h a t , an . 
d i e s e s e l b e W i r k l i c h k e i t noch von e i n e r a n d e r e n S e i t e h e r a n z u g e h e n , , 
de r mag e i n t ü c h t i g e r S c h r i f t s t e l l e r s e i n , e i n D i c h t e r i s t e r n i c h i 
Und g e r a d e d e r W i l l e zu r s t r e n g e n Forn ige rade d a s S t i l g e , 
f ü h l , g e r a d e d e r Respekt v o r d e r G e s e t z l i c h k e i t d e s Genres , mag e i n e n 
dazu bewegen, e i n E r l e b n i s i n v e r s c h i e d e n e n Genres zu g e s t a l t e n , 
a n s t a t t a l l e s i n e i n e Form zu s t o p f e n , was wohl i n de r W i r k l i c h - . 
k e t so o r g a n i s c h - n a t ü r l i c h l e b t , a b e r i n k e i n e r Kuns t form g l e i c h -
z e i t i g d e u t l i c h werden kann . Und K r i t i k e r t ä t e n o f t gu t d a r a n , i n 
s o l c h e n F ä l l e n e r s t nach dem Warum zu f r a g e n . Zuwei len k ö n n t e n s i e 
v i e l t i e f e r e n E i n b l i c k i n d i e Bedeutung und F u n k t i o n der Formen b e -
kommen, a l s du rch d i e bequeme a b e r vollkommen k u n s t f r e m d e H a l t u n g : 
das Ganze a l s " N i h i l i s m u s den Genres gegenübe r " zu b e t r a c h t e n . 
I c h möchte , i n d iesem Zusammenhang nun das Problem von 
S t o f f und fo rm auch mit einem B e i s p i e l de r m u s i k a l i s c h e n Formung 
b e l e u c h t e n . Was i s t d a s so h ä u f i g angewandte Genre de r "Tema con 
v a r i a z i o n e ? " Welche Bedeutung h a t e s ? Es g i b t zwei d e u t l i c h zu 
u n t e r s c h e i d e n d e S o r t e n von V a r i a t i o n e n : e i n e . m i n d e r e und e i n e - h ö -
h e r e , d i e s i c h n i c h t , n u r d a r i n u n t e r s c h e i d e n , dap j ene b e s s e r , -
d i e s e s c h l e c h t e r i s t . Die b e i d e n S o r t e n s i n d p r i n z i p i e l l von v e r -
s c h i e d e n e r A r t . S i e haben v e r s c h i e d e n e n , S i n n . Zur n i e d r i g e r e n S o r -
t e g e h ö r e n d i e nur f o r m a l e n V a r i a t i o n e n . Die mit g e i s t v o l l e m Z i e r -
r a t d i e M e l o d i e , wie e i n r e i n o r n ç m a n t a l e s Mot iv v e r z i e r e n . Es 
b l è i b t im Grunde d i e s e l b e M e l o d i e . SÍE d r ü c k t i n den v e r s c h i e d e n e n 
V a r i a t i o n e n n i c h t v e r s c h i e d e n e Empfindungen a u s . Solche V a r i a t i o -
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nen können von v i r t u o s e r V o l l e n d u n g s e i n und g e h ö r e n auch dann zu 
e i n e r m i n d e r e n S o r t e , a l s d i e , a n d e r e , d i e d i e Me lod ie n i c h t nur 
a l s o r n a m e n t a l e Form v a r i i e r t . 
Die Z w e i u n d d r e i p i g V a r i a t i o n e n . B e e t h o v e n s , d i e V a r i a t i o -
nen von Brahms s i n d k e i n f i g u r a l e s S p i e l , I n s o l c h e n V a r i a t i o n e n 
g e s c h i e h t d i e s : e i n e E m p f i n d u n g , d i e i n e i n e r Me lod ie n i c h t v o l l 
a u s g e s c h ö p f t werden k o n n t e , w i r d mi t n e u e n und neuen V a r i a t i o n e n 
i h r e s A u s d r u c k s a n g e g a n g e n . Denn auch i n e i n e r Empf indung (wie i n 
e inem S t ü c k W i r k l i c h k e i t ) i § t mehr a l s wa3 e i n e M e l o d i e , i n e i n e r 
Form, r e s t l o s e r f a s s e n k a n n . N i c h t d i e e r s t e Melod ie i s t . e i g e n t -
l i c h d a s Thema, d a s v a r i i e r t w i r d . S i e i s t n u r d e r e r s t e , u n m i t t e l -
b a r e V e r s u c h , d i e Empf indung a u s z u d r ü c k e n : i h r e e r s t e V a r i a t i o n « 
Die f o l g e n d e n s i n d f o r m a l o f t g a r n i c h t k o m p l i z i e r t e r . S i e z e i g e n 
nu r : , d a s und das s t e c k t n o c h v e r b o r g e n i n d e r M e l o d i e , w a s i h r e a n -
d e r e n V a r i a n t e n n i c h t e n t f a l t e n k o n n t e n . 
N i c h t e i n e n i h i l i s t i s c h e , f r i v o l e E i n s t e l l u n g gegenübe r 
den Formen t r e i b t den K ü n s t l e r v e r s c h i e d e n e anzuwenden, auch an -
d e n s e l b e n S t o f f , s o n d e r n ,53?ade e i n t i e f e r Glaube an i h r e p r o d u k -
t i v e K r a f t d i e E lemente d e r W i r k l i c h k e i t h e r v o r l e u c h t e n l a s s e n 
k a n n , w e l c h e i n d e r r e i c h e n a b e r t r ü b e n U n m i t t e l b a r k e i t der.Empirie 
dämmern und d i e n i c h t a l l e z u g l e i c h i n e i n e r Form.zu f a s s e n s i n d . 
I n einem S t ü c k W i r k l i c h k e i t S t o f f f ü r a l l e G e n r e s . 
I I I 
I c h habe b i s h e r v o n dem Recht d e s D i c h t e r s g e s p r o c h e n , 
dasselbe M a t e r i a l i n v e r s c h i e d e n e n Genres zu g e s t a l t e n und v e r -
s u c h t e , den S i rm und d i e m ö g l i c h e P r o d u k t i v i t ä t s o l c h e n U n t e r f a n -
gens d a r z u l e g e n . I n meinem b e s o n d e r e n F a l l h a n d e l t e s s i c h um zwei 
G e n r e s : um d a s F i l m s z e n a r i u m und das Drama, d e r e n B e z i e h u n g z u e i n -
ander und zu dem gemeinsamen M a t e r i a l i c h b e s o n d e r s u n t e r s u c h e n 
muf, um z u . z e i g e n , . was gewonnen werden k o n n t e durch d i e d o p p e l t e 
G e s t a l t u n g . 
Über das F i l m s z e n a r i u m a l s b e s o n d e r e s , s e l b s t ä n d i g e s 
l i t e r a r i s c h e s G e n r e , . h a b e i c h an a n d e r e r S t e l l e a u s f ü h r l i c h g e -
s p r o c h e n und g e z e i g t , wie e s , e i n e Z w i s c h e n s t e l l e z w i s c h e n Roman 
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und Drama e i n n e h m e n d , e i n i g e s mi t d i e s e m , a n d e r e s m i t jenem g e m e i n -
sam h a t , n i c h t d e s t o w e n i g e r e i n b e s o n d e r e s , e i g e n g e s e t z l i c l ? e s , i n 
den a l l g e m e i n e n G e s e t z e n d e r Kuns t v e r a n k e r t e s 3 e g i l d e i s t . H i e r 
w i l l i c h das d o r t A u s g e f ü h r t e n i c h t w i e d e r h o l e n , s o n d e r n e t w a s . h i n -
z u f ü g e n zu d e r Bestimmung d e s F i l m s z e n a r i u m s a l s G e n r e , was z u -
g l e i c h e i n e n n e u t r a l e n U n t e r s c h i e d zum Drama b e l e u c h t e n w i r d . Durch 
den U n t e r s c h i e d d e r Formen a b e r kommen w i r dann zu d e r V e r s c h i e d e n -
h e i t d e r A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n und zu r M ö g l i c h k e i t , V e r s c h i e d e n e s 
a u s z u d r ü c k e n auch b e i d e r G e s t a l t u n g d e s s e l b e n M a t e r i a l s . 
I c h w i l l d a b e i w i e d e r den u n e r s c h ö p f l i c h e n L e s s i n g a n r u -
f e n , d e r an e i n e r S t e l l e m i t d e r g e n i a l e n K o n k r e t h e i t und G e n a u i g -
h e i t s e i n e r k ü n s t l e r i s c h e n B e o b a c h t u n g e n , e i n w e s e n t l i c h e s k o n s t -
r u k t i v e s P r i n z i p d e s Dramas a u f d e c k e n ^ e i n S p e z i f i k u m des F i lms 
( d . h . S z e n a r i u m s ) wahrzunehmen h i l f t . 
G l e i c h im e r s t e n S t ü c k d e r "Hamburg i schen D r a m a t u r g i e " 
s t e h t f o l g e n d e s g e s c h r i e b e n : " E i n e k l e i n e , r ü h r e n d e Ç r z a h l u n g i n 
e i n r ü h r e n d e s Drama u m z u s c h a f f e n i s t s p l e i c h t n i c h t . " ( F ü r unmög-
l i c h , oder f a l s c h h ä l t es L e s s i n g n i c h t . ) "Zwar k o s t e t e s wenig 
Mühe, neue V e r w i c k l u n g e n zu e r d e n k e n und e i n z e l n e Empf indungen i n 
S z e n e n a u s z u d e h n e n . Aber s i c h a u s dem G e s i c h t s p u n k t d e s E r z ä h l e r s 
i n den -wahren S t a n d o r t e i n e r .jeden P e r s o n v e r s e t z e n k ö n n e , d i e 
L e i d e n s c h a f t e n n i c h t b e s c h r e i b e n , s o n d e r n v o r den Augen des Zu-
s c h a u e r s e n t s t e h e n und o h n e - S p r u n g , i n e i n e r so i l l u s o r i s c h e r . S t e -
t i g k e i t wachsen zu l a s s e n , , , da s i s t , was n ö t i g i s t . " — 
A n a l y s i e r e n w i r e i n wenig d i e s e n vor F ü l l e p l a t z e n d e n 
S a t z . " S i c h aus dem G e s i c h t s p u n k t d e s E r z ä h l e r s i n d e n wahren 
S t a n d o r t e i n e r j e d e n P e r s o n v e r s e t z e n k ö n n e n . " D i e s e r S a t z e n t -
h ä l t b e r e i t s d i e G o e t h e s c h e U n t e r s c h e i d u n g zwischen Rhapsoden und 
Mimen, a l s den R e p r ä s e n t a n t e n von E p i k und Drama. Auf G r u n d . d i e s e r 
U n t e r s c h e i d u n g f ä l l t da s S z e n a r i u m auf d i e S e i t e de3 Dramas . Der 
S z e n a r i s t raup s i c h " i n den w a h r e n S t a n d o r t " j e d e r P e r s o n v e r s e t z e n 
und zwar b u c h s t ä b l i c h - t o p o g r a p h i s c h . Das Szena r ium wie das Drama 
b e s c h r i e b e n d i e L e i d e n s c h a f t e n , n i c h t , s o n d e r n " l a s s e n s i e v o r den 
Augen des Z u s c h a u e r s e n t s t e h e n . " 
-Doch nun kommt d i e D e f i n i t i o n e i n e s e n t s c h e i d e n d e n Wei— 
s e n s z u g e s , w e l c h e r das Drame p r i n z i p i e l l vom F i l m s z e n a r i u m u n t e r -
s c h e i d e t und u n d h i l f t ( m i t dem g e n i a l e n B l i c k L e s s i n g s ) , e i j n 
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g r u n d l e g e n d e s P r i n z i p d e s F i lms wahrzunehmen. Es h e i ß t b e i L e s s i n g 
w e i t e r : "Die L e i d e n s c h a f t e n . . . ohne S p r u n g , i n e i n e r so i l l u s o -
r i s c h e n S t e t i g k e i t wachsen zu l a s s e n . . . d a s i s t e s , was n ö t i g i s t . " 
(von mir g e s p e r r t ) 
D i e s e s p r u n g l o s e , i l l u s o r i s c h e S t e t i g k e i t i s t e i n S p e z i -
f i k u m d e s Dramas und n u r ihm e i g e n , w e i l e s b e d i n g t i s t von d e r 
T a t s a c h e des T h e a t e r s , de s S c h a u s p i e l s ( a u s welchem d a s Drama g e -
b o r e n wurde , wie d a s Szena r ium a u s dem F i l m ) . Wenn e i n e G e s t a l t i n 
e i n e r Szene a u f t r i t t , i s t s i e , b i s s i e n i c h t a b g e h t , u n u n t e r b o r c h e n 
( i n i l l u s o r i s c h e r S t e t i g k e i t ) von Augen . Der E r z ä h l e r kann s i c h 
mit e i n e r G e s t a l t b e f a s s e n und i n z w i s c h e n d e r a n d e r e n l a n g e n i c h t 
g e d e n k e n , wiewohl s i e im s e l b e n Räume, v i e l l e i c h t i h r g e g e n ü b e r 
s t e h t . I n d e r E r z ä h l u n g e i n e r S z e n e k a n n d e r L e s e r z e i t w e i l i g au f 
e i n e F i g u r k o n z e r t i e r t werden , d i e i n n e r e n E r l e b n i s s e d e r g e r a d e 
b e s c h r i e b e n e n F i g u r m i t e r l e b e n und i n d e s s e n d i e a n d e r e n T e i l n e h m e r 
an d e r s e l b e n Szene g a n z v e r g e s s e n . O f t w e r d e n , m i t t e n i n S z e n e n au f 
d i e s e Weise ganze B i o g r a p h i e n h i n e i n g e s c h o b e n . D ie E r z ä h l u n g k e n n t 
s o l c h e Sprünge u n d , s i e kenn t k e i n e N o t w e n d i g k e i t e i n e r i l l u s o -
r i s c h e n S t e t i g k e i t . 
Auch d e r FÍilm ( a l s o a u c h d a s F i l m s z e n a r i u m ) k e n n t k e i n e 
i l l u s o r i s c h e S t e t i g k e i t . Im F i l m müssen n i c h t a l l e G e s t a l t e n e i n e r 
Szene (wie auf d e r Bühne) immer g l e i c h h e i t i g s i c h t b a r s e i n . S e i t d e m 
d e r F i l m a u f g e h ö r t h a t , b loß p h o t o g r a p h i e r t e 3 T h e a t e r zu s e i n , 
s e i t d e m e r du rch d a s neue P r i n z i p d e r Montage e i n e neue K u n s t g a t -
t u n g geworden i s t , s e i t d e m und g e r a d e d a d u r c h i s t d i e s e r U n t e r -
s c h i e d e n t s t a n d e n . Im F i l m , wo j e d e S z e n e ( t r o t z d e r I l l u s i o n d e r 
G l e i c h z e i t i g k e i t ) z e r l e g t wird i n n a c h e i n a n d e r f o l g e n d e D e t a i l b i l -
d e r , i s t e s g a r n i c h t m ö g l i c h , daß a l l e T e i l n e h m e r e i n e r Szene i m -
m e r f o r t g l e i c h z e i t i g zu sehen s e i n s o l l e n . Es würde auch dem p r i n -
z ip ium s t i l i s a t i o n i s d e s Genres F i l m w i d e r s p r e c h e n . Das F i l m s z e -
n a r i u m i s t i n d i e s e m Punkt de r E p i k v e r w a n d t . Der F i l m k a n n s i c h 
auf e i n e G e s t a l t d e r . S z e n e k o n z e n t r i e r e n und d i e a n d e r e g l e i c h -
z e i t i g , v e r d e c k e n . Da g i b t es S p r ü n g e und e s g i b t k e i n e i l l u s o -
r i s c h e S t e t i g k e i t d e r G e s t a l t e n . 
Es s e i d e n n so - w i r d man m i r e n t g e g e n h a l t e n - a b e r w ie 
f o l g t aus d i e s e m t e c h n i s c h - f o r m a l e n U n t e r s c h i e d d i e M ö g l i c h k e i t 
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mit Drama und Szena r ium V e r s c h i e d e n e s a u s z u d r ü c k e n und ga r a u s dem-
s e l b e n M a t e r i a l d e r W i r k l i c h k e i t v e r s c h i e d e n e A k z e n t e , v e r s c h i e d n e n 
S i n n h e r a u s z u h o l e n ? 
Nun, w i r w o l l e n e s z e i g e n , wie e i n G e s e t z d e r u n m i t t e l -
ba ren - D a r s t e l l u n g , ( d e s Handwerks, des F i l m a t e l i e r s ) u n m i t t e l b a r 
mit den z e n t r a l e n P r i n z i p i e n d e r K u n s t g a t t u n g v e r b u n d e n i s t . 
Aus dem von L e s s i n g f e s t g e s t e l l t e n k o n s t r u k t i v e n G e s e t z . 
des Dramas f o l g t , dap a l l e F i g u r e n , d i e i n e i n e r S z e n e , i n u n u n t e r -
b r o c h e n s r S t e t i g k e i t v o r Augen s i n d , auch i n u n u n t e r b r o c h e n e r S t e -
t i g k e i t l e b e n d i g s e i n , l e b e n müssen , so wie d i e , ohne U n t e r b r e -
chung k o n t r a p u n k t Í 3 c h neben e i n a n d e r l a u f e n d e n M e l o d i e n . Wenn d i e 
F i g u r k ö r p e r l i c h da i s t , mup s i e auch d r a m a t i s c h da s e i n , s o n s t 
l ö s c h t s i e a u s . Dies b e d e u t e t n i c h t , daß s i e u n b e d i n g t s p r e c h e n 
oder e t w a s t u n muf. Of t s p r e c h e n s o l c h e F i g u r e n und v e r l ö s c h e n , 
t r o t z d e m , w e i l s i e i n d e r Szene a u f h ö r e n , d r a m a t i s c h m i t z u l e b e n . 
Im F i lm s t ö r t das w e i t e r n i c h t . Wenn e i n e G e s t a l t k e i n e 
d r a m a t i s c h e F u n k t i o n i n einem bes t immten A u g e n b l i c k e r f ü l l t , kommt 
s i e a u ß e r h a l b des Kaders und w i r d im B i l d n i c h t m i t g e s c h l e p p t a l s 
t o t e Masse , 
Wie und wodurch wi rd e s a b e r i n einem g u t e n Drama mög-
l i c h , dap a l l e F i g u r e n , i n j e d e r S z e n e , i m m e r f o r t s i c h t b a r s e i n 
können ohne zu v e r l ö s c h e n ? Wie und wodurch können s i e ohne S p r u n g 
i n i l l u s o r i s c h e r S t e t i g k e i t , j e d e s Moment d r a m a t i s c h w i r k l i c h m i t -
l e b e n ? 
Das i s t nun so und d a d u r c h mög l i ch , dap a l l e P e r s o n e n 
schon i n d e r G r u n d k o n s t r u k t i o n des Dramas um e i n e n z e n t r a l e n Kon-
f l i k t g r u p p i e r t s i n d . Pap auf g e w i s s e Weise , a l l e d a r i n - v e r w i c k e l t 
s i n d . Nur wenn j e d e s Wort , das au f d e r Bühne g e s p r o c h e n , j e d e G e r - , 
t e , d i e g e t a n w i r d , l e b e n s w i c h t i g f ü r a l i o Anwesenden z u g l e i c h i s t , 
nur d a n n i s t e s mög l i ch , dap k e i n e d e r G e s t a l t e n "ve r lösch t ' , ' auch 
n i c h t f ü r e i n e n A u g e n b l i c k , 
Daraus f o l g t , da3 d i e ganze Handlung e i n e r Dramas mi t 
a l l e n F i g u r e n d i e s i e t r a g e n , um e i n e n K o n f l i k t g r u p p i e r t - w e r d e n -
mu^, d a s h e i ß t , dap d i e Handlung e i g e n t l i c h im E r s c h e i n e n , Eewuß t -
werden und A u s f e c h t e n des e i n e n K o n f l i k t e s b e s t e h t . 
I c h b e t o n t e u n d . w i e d e r h o l e , dap es n i c h t u m e i n e n K o n f l i k t 
h a n d e l t . N ich t um m e h r e r e . Denn d i e oben b e s c h r i e b e n e , s c h e i n b a r 
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nur f o r m a l e F o r d e r u n g , i s t n u r dann e r f ü l l b a r . Wenn m e h r e r e P e r s o -
nen i n m e h r e r e K o n f l i k t e v e r w i c k e l t s i n d , dann i s t e s u n m ö g l i c h , 
ohne g e k ü n s t e l t e und g e w a l t s a m e K o n s t r u k t i o n e n zu e r r e i c h e n , ä a i j 
d i e Handlung doch a l l e F i g u r e n aus e inem Zent rum l e n k e , [ d a s ] i h n e n 
a l l e n z u g l e i c h d r a m a t i s c h e s Leben e i n h a u c h t . 
So kamen w i r v o n d e n G e s e t z l i c h k e i t e n d e r " u n m i t t e l b a r e n 
D a r s t e l l u n g s t e c h n i k h e r " zu dem e i n e n und z e n t r a l e n K o n f l i k t , a l s 
dem p r i n z i p i u m s t i l i s a t i o n i s d e s Dramas . D i e s e s R e s u l t a t i s t a b e r 
g a r n i c h t n e u , auch wenn u n s e r Weg von d e r D a r s t e l l u n g s t e c h n i k h e r 
noch n i c h t b e g a n g e n w a r . Welchen Gewinn k a n n e i n a l t e s R e s u l t a t 
b r i n g e n , e r r e i c h t auf neuem Wege? 
Der Gewinn i s t i n d i e sem F a l l d e r , daß w i r a u f d i e s e m We-
ge n i c h t n u r e i n G e s e t z d e s Dramas, s o n d e r n auch e i n G e s e t z des 
F i lms b e l e u c h t e t h a b e n . V o r l ä u f i g i s t d i e s e s G e s e t z n u r n e g a t i v zu 
f a s s e n : Der e i n e und z e n t r a l e K o n f l i k t i s t n i c h t da s p r i n z i p i u m 
s t i l i s a t i o n i s d e s F i l m s . E r i s t n i c h t n o t w e n d i g im F i l m . 
A b e r e s s o l l n i c h t b loß b e i e i n e r n u r n e g a t i v e n B e s t i m -
mung b l e i b e n . Wenn das N i c h t - K o n t i n u i e r l i c h e , S p r u n g h a f t e b e i d e r 
E r z ä h l u n g ( s o wie d i e U n t e r b r e c h n u n g d u r c h Montage beim F i l m ) n i c h t 
nur mögl i ch i s t , s o n d e r n zum wesen i h r e s S t i l s g e h ö r t ( b e i m F i l m 
habe i c h a a s e r w i e s e n , b e i d e r Epik t a t e n e s a n d e r e ) , d a n n i s t auch 
a l l e s n o t w e n d i g , was dami t o r g a n i s c h v e r b u n d e n i s t : a l s o auch d a s 
A u f t a u c h e n v o n mehre ren K o n f l i k t e n . Denn wenn d i e F i g u r e n auch 
" A u ß e r h a l b d e 3 Kader s" l e b e n und e i n w e i t e r l e b e n i h r e r E x i s t e n z 
s u p p o n i e r t j w i r d auch a u ß e r h a l b de3 L i c h t k r e i s e s von dem e i n e n Kon-
f l i k t , d a n n i s t f ü r uns d i e V o r s t e l l u n g n o t w e n d i g , daß s ' i e d o r t 
auch w i r k l i c h w e i t e r l e b e n , auch a n d e r e n B e z i e h u n g e n und K o n f l i k t e n 
zugewandt . S o n s t wi rd d e r L u f t r a u m das G e s c h e h e n s abgewürg t und d e r 
Lese r d e r E r z ä h l u n g oder d e s Szenar iums bekommt den E i n d r u c k , a l s 
wenn d i e F i g u r e n , d i e n i c h t g e r a d e v o r Augen s i n d , n i c h t i n d e r 
Handlung v / e i t e r l e b e n , s o n d e r n h i t e r den K u l i s s e n , a u ß e r h a l b d e r 
Handlung, au f i h r e n neuen E i n t r i t t v;aren w ü r d e n . 
Darum w i r k e n s e h r " d r a m a t i s c h e " E r z ä h l u n g e n (um e i n e n 
e i n z i g e n K o n f l i k t k o n s t r u i e r t e ) und e b e n s o l c h e F i lme a t m o s p h ä r s n -
l o s und k r a m p f h a f t . S i e s i n d wie von e i n e r e i n z i g e n L i c h t q u e l l e 
b e l e u c h t e t , ohne T i e f e n d i m e n s i o n . Denn d a s i s t eben e i n G e s e t z d e r 
Ep ik und, d e s F i l m s z u g l e i c h , daß b e i i h r e r G e s t a l t u n g d e r P e r s o n e n 
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e i n K o n f l i k t d e m , a n d e r e n a l s H i t e r g r u n d d i e n t , i h n e n d i e T i e f e n d i -
mens ion v e r l e i h t . 
Auch i n e inem Roman k e h r t z u w e i l e n b e i dem Helden immer 
d e r s e l b e K o n f l i k t w i e d e r . Aber e r w i e d e r h o l t s i c h ö f t e r und g e r a d e 
nur f d a d u r c h w i r d s e i n e U n e n t r i n n b a r k e i t f ü r d e n H e l d e n d a r g e s t e l l t , 
d a d u r c h w i r d e r t y p i s i e r t , zum Symbol e r h o b e n . Ebenso beim F i l m . -
J e d o ç h d e n K o n f l i k t e i n e s Dramas k a n n d i e W i e d e r h o l u n g nur s c h w ä -
c h e n . Das i s t , w e i l im Roman d e r K o n f l i k t und d i e K o n f l i k t e a u s d e r 
Handlung e n t s t e h e n . Beim Drama a b e r d i e Hand lung aus dem K o n f l i k t 
e n t s t e h t und e i g e n t l i c h nur e i n e E n t f a l t u n g d e s K o n f l i k t s i s t , s o 
d i e W u r z e l und den Movens d e r Hand lung d a r s t e l l t . 
Mehrere K o n f l i k t e mühten mehrere i h k o h e r e n t e Hand lungen , 
f r e m d n e b e n e i n a n d e r l a u f e n l a s s e n . Es i s t a b e r von j e h e r . d a s e d e l s -
t e S t i l p r i n z i p d e s Dramas , l e t z t e Konsequenzen zu z i e h e n . I s t e s 
a b e r m ö g l i c h , i n n e r h a l b e i n e s K u n s t g e b i l d e s a u s m e h r e r e n U r s a c h e n 
v e r s c h i e d e n e l e t z t e Konsequenzen zu z i e h e n ? S o l l e i n e G e s t a l t mo-
r a l i s c h und d r a m a t i s c h l e b e n d i g b l e i b e n , kann a l s l e t z t e K o n s e -
quenz n u r e i n e M ö g l i c h k e i t g e l t e n , ( i n w i e f e r n d a s M o r a l i s c h e mi t 
dem D r a m a t i s c h e n w e s e n t l i c h v e r b u n d e n i s t , d a r a u f kommen w i r n o c h 
z u r ü c k . ) 
Wei l d i e K o n s t r u k t i o n . a u f Grund e i n e s z e n t r a l e n K o n f l i k -
t e s d e r t y p i s c h D r a m a t i s c h e i s t , darum i s t e s m ö g l i c h und s e h r h ä u -
f i g s o g a r , dap D r a m a t i k e r d i e I d e e s o l c h e i n e s K o n f l i k t e s mi t s i c h 
t r a g e n , b e v o r s i e noch e i n e H a n d l u n g dazu g e f u n d e n haben , i n w e l c h e 
s i c h d e r K o n f l i k t am b e s t e n e i n k l e i d e n l ä p t . Nie i s t e i n . r e c h t e r 
Romancier ( o d e r S z e n a r i s t ) noch mi t e i n e r a b s t r a c h i e r t e n , n a c k t e n , 
K o n f l i k t i d e e auf d i e Suche n a c h G e s t a l t e n und G e s c h i c h t e n g e g a n g e n . 
Denn b e i ihm w ä c h s t , s o l c h e I d e e e r s t aus d e r G e s c h i c h t e d e r h a n d e l n -
den P e r s o n e n h e r a u s . 
D i e s e r K o n f l i k t w i r d z u w e i l e n I d e e , z u w e i l e n auch S t o f f 
g e n a n n t . "Die T r a g o e d i e i s t k e i n e d i a l o g i s i e r t e G e s c h i c h t e " - r u f t 
L e s s i n g a u s . "Die G e s c h i c h t e i s t f ü r d i e T r a g ö d i e n i c h t s a l s e i n 
R e p e r t ó r i u m von Namen, m i t denen w i r g e w i s s e C h a r a k t e r e zu v e r b i n -
den- gewohnt s i n d . F i n d e t d e r D i c h t e r _ i n d e r Geschichte^mehrere^ Uli-
s t ä n d e z u r Ausschmückung und I n d i v i d u a l i s i e r u n g s e i n e s S t o f f e s 
bequem: w o h l , so b r a u c h e e r s i e n u r . " Also w e i t davon e n t f e r n t zu 
g l a u b e n t da2 
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d i e W i r k l i c h k e i t " s i c h s e l b s t " zu e i n e r K u n s t g a t t u n g , a l s o etwa zu 
e i n e r T r a g ö d i e " o b j e k t i v i e r t " - me in t L e s s i n g , dajb d e r D i c h t e r 
mi t s e i n e m f e r t i g e n t r a g i s c h a n S t o f f , m i t e i n e r f e r t i g e n Formidee 
gewis se rmapen d i e W i r k l i c h k e i t ( e twa d i e d e r G e s c h i c h t e ) a b s u c h t , 
und unbekümmert.) um i h r e P a k t i z i t ä t i n i h r nu r "Umstände zu r I n d i -
v i d u a l i s i e r u n g " zur I n k a r n a t i o n s u c h t . 
D ie s i s t n a t ü r l i c h n i c h t s o z u , v e r s t e h e n , a3s wenn d i e s e r 
d r a m a t i s c h e S t o f f , d i e t r a g i s c h e I d e e ( d . h . I d e e e i n e s K o n f l i k t s ) 
aus i r g e n d e i n e m p l a t o n i s c h e n Himmel d e r I d e e n zum D i c h t e r n i e d e r -
g e s t i e g e n w ä r e . N a t ü r l i c h i s t s i e ihm a u s d e r B e t r a c h t u n g d e r W i r k -
l i c h k e i t und aus i h r e m T i e f e r e n V e r s t ä n d n i s e r w a c h s e n . Aber e r . k a n n 
d i e I d e e n i c h t aus eben d e m s e l b e n S t ü c k W i r k l i c h k e i t g e s t a l t e n , i n 
w e l c h e r s i e ihm z u e r s t s i c h t b a r geworden i s t . Denn e r war wahr -
s c h e i n l i c h g a r n i c h t e i n S t ü c k W i r k l i c h k e i t und geschabt g a r n i c h t , 
an e inem O r t , mi t e inem M a l e . Das i n d e r W i r k l i c h k e i t wahrgenomme-
ne wi rd e r s t zur I d e e , wenn d e r D i c h t e r d a s Gesetznë{5ige und Notwen- -
d i g e i n i h r b e g r e i f t . Um a b e r das G e s e t z m ä ß i g e und Notwendige d e u t -
l i c h d u r c h s i c h t i g d a r z u s t e l l e n , dazu mu[5 e r s i c h d i e W i r k l i c h k e i t 
p r ä p a r i e r e n , wie d e r N a t u r f o r s c h e r d i e Phänomeme wohl i n d e r f r e i -
en N a t u r w a h r n i m m t a b e r im k o n s t r u i e r t e n Expe r imen t e r s t s i e so 
w i r k e n l ä ß t , da^ i h r e G e s e t z e b l o Ç g e l e g t w e r d e n . 
Nun mag s i c h d a s a l l e s auch s o v e r h a l t e n , w i r d man s a g e n , 
aber auf d i e F r a g e , d i e i c h mir s e l b e r g e s t e l l t h a b e , g i b t e s noch 
k e i n e A n t w o r t , au f d i e F r a g e : wie und warum kann i n e inem Drama-
e twas a u s g e s p o r c h e n w e r d e n , was mit e inem Szena r ium n i c h t a u s z u -
d r ü c k e n i s t , auch wenn b e i d e d a s s e l b e M a t e r i a l g e s t a l t e n ? Warum 
kann es s i c h l o h n e n , d a s F a n g n e t z d e r d r a m a t i s c h e n Form noch e i n m a l 
i n d i e s e l b e n T i e f e n zu t a u c h e n ? 
Mir s c h e i n t e s , a l s wenn i c h im L a u f e d i e s e r Abhandlung 
schon e i n i g e m a l d a r a u f g e a n t w o r t e t h ä t t e ; nun w i l l i c h e s noch 
k o n k r e t e r t u n . 
Der e i n e z e n t r a l e K o n f l i k t im Drama, a l s k o n s t r u k t i v e s 
P r i n z i p , b r i n g t e i n e s o z u s a g e n g r a d l i n i g e , ' s t e i f e N o t w e n d i g k e i t . 
d e r Handlung mit s i c h , d i e z y r d i a l o g i e r t e n Bewuj5heit , z u r a u s g e -
sp rochenen Bewi^5theit t r e i b t . I n e i n e r v i e l s e i t i g l e b e n d i g e n d r a -
m a t i s c h e n G e s t a l t mag auch v i e l Unbewu^tes l e b e n und w e b e n . Aber 
was unbewuÇt b l e i b t , d a s r e i f t d r a m a t i s c h n i c h t a u s , bekommt k e i n e 
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d r a m a t i s c h k o n s t r u k t i v e B e d e u t u n g . Es i s t k e i n e T r a g ö d i e , i n welcher» 
d e r He ld n i c h t zum S c h l u g w e i Ç , warum e r s t i r b t . 
Kann a b e r i n e i n e m s o g r a d l i n i g g e z o g e n e n G e b i l d e , wo a l -
l e s a u s g e s p r o c h e n w e r d e n rnup, i n dem n i c h t s e r s c h e i n e n k a n n , was 
s i c h n i c h t zum D i a l o g , s i c h n i c h t zum Worte k r i s t a l l i s i e r e n k a n n , 
k a n n i n e i n e r H a n d l u n g , i n d e r a l l e s Konsequenz und A b s i c h t i s t , 
d i e g a n z e m u s i k a l i s c h - f a r b i g e F ü l l e d e r W i r k l i c h k e i t e n t h a l t e n 
s e i n ? Es g i b t gewip k e i n e F o r m , d i e s o g r o ^ e E n t s a g u n g f o r d e r t a l s 
g r a d e d i e d r a m a t i s c h e . Und e s wurde gewip ohne w e i t e r e s e i n l e u c h t e n , 
wenn e i n e r nach e i n e m Drama noch e i n e n Roman o d e r e i n S z e n a r i u m 
s c h r e i b e n w o l l t e a u s d e m s e l b e n M a t e r i a l , um a l l d a s A t m o s p h ä r i s c h e , 
P o e t i s c h - U n a b s i c h t l i c h e , Unbewu |5 t -S innwol l e , b i l d h a f t i n s i c h Ru-
hende e i n z u f a n g e n , was aus d e r s t r e n g e n , ü b e r h e l l e n , bewuÇten Form 
de3 Dramas h e r a u s f i e l . Um das B r e i t s t r ö m e n d e , V i e l v e r z w e i g t e , Be -
z i e h u n g s r e i c h e d e r e m p i r i s c h e n T o t a l i t ä t zu s p i e g e l n , um d i e v i e l e n 
und v e r s c h i e d e n e n K o n f l i k t e und I d e e n , d i e i n d e r W i r k l i c h k e i t a l s 
o r g a n i s c h e E i n h e i t e r s c h e i n e n , i n i h r e r s c h i c k s a l h a f t e n V e r s c h l u n -
g e n h e i t zu g e s t a l t e n , wa3 i n d e n s t e i f e n K o n s t r u k t i o n e n d e s Dramas 
n i c h t Raun h a t . Ha , aus e inçm Drapia kann V i e l e s h e r a u s f a l l e n , was 
noch d a s A u f l e s e n s w e r t i s t . 
Aber was k a n n e i n Drama aus einem M a t e r i a l h e r a u s h o l e n , 
d a s e i n S z e n a r i u m d a r i n n i c h t e r f a s s e n k o n n t e ? 
I c h w i l l v e r s u c h e n , d i e s a n . d e n k o n k r e t e n B e i s p i e l e ^ d e r 
b e i d e n S t ü c k e zu z e i g e n , zu. d e n e n i c h d i e s e s Vorwor t s c h r e i b e . 
IV 
Der U n t e r s c h i e d z w i s c h e n dem t y p i s c h e n d r a m a t i s c h e n Kon-
f l i k t und dem e p i s c h e n ( d i e s m a l s t e h t auch d a s S z e n a r i u m a u f d e r 
S e i t e d e r E p i k . ) b e s t e h t n i c h t b l o ^ d a r i n , d a f d e r e p i s c h e K o n f l i k t 
z u m e i s t i n d e r M e h r z a h l , i n e i n e m Sys tem von K o n f l i k t e n a u f t r i t t . 
Der U n t e r s c h i e d i s t n i c h t b l o j q u a n t i t a t i v , s o n d e r n ( b e i K o n f l i k -
t e n , d i e d e n G e i s t und d i e N o t w e n d i g k e i t i h r e s Genres i n s i c h t r a -
g e n ) v o r a l l e m auch q u a l i t a t i v . 
J e d e r K o n f l i k t - wenn e r n i c h t r e i n z u f ä l l i g i s t - e n t -
h ä l t e i n Element d e r Zusammengehör igke i t d e r g e g e n s ä t z l i c h e n K r ä f -
t e und e i n Element i h r e r F r e m d h e i t . Damit um d a s d i e e n t g e g e n s t e -
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h e n d e n K r ä f t e ü b e r h a u p t e i n a n d e r b e g e g n e n , a u f e i n a n d e r s t o p e n können, 
raup s c h o n e i n e g e w i s s e Z u g e o r d n e t h e i t , G l e i c h a r t i g k e i t z w i s c h e n i h -
n e n b e z i e h e n . I n n e r h a l b d i e s e r . Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t t r i t t d a n n d e r 
W i d e r s p r u c h , d i e F r e m d h e i t a u f . S o n s t k ö n n t e j a k e i n K o n f l i k t e n t -
s t e h e n . Nun i s t i n dem, s e i n e m G e i s t e n a c h e p i s c h e n K o n f l i k t d i e 
F r e m d h e i t . b e t o n t e r , h i n g e g e n i n dem d r a m a t i s c h e n K o n f l i k t d a s 
V e r w a n d t e . D i e s e v e r s c h i e d e n e B e t o n u n g ä n d e r t d i e g a n z e N a t u r d e s 
K o n f l i k t e s , w ie w i r s e h e n w e r d e n , und f u h r t noch zu v e r s c h i e d e n e n 
K o n s e q u e n z e n . 
I l l u s t r i e r e n w i r d i e s mi t e i n i g e n s c h e m a t i s c h e n B e i s p i e » 
l e n . Wenn e i n e r i r r t ü m l i c h e r Weise a n g e g r i f f e n und g e t ö t e t w i r d , 
w e i l man i h n f ü r e i n e n a n d e r n h ä l t a l s e r i s t , so i s t d a s - t r o t z 
Kampf und Tod - im d i c h t e r i s c h e n S i n n k e i n K o n f l i k t ; w e S e r e i n 
e p i s c h e r , n o c h e i n d r a m a t i s c h e r . Denn e s b e s t e h t g a r k e i n e Zuge -
o r d n e t h e i t z w i s c h e n d e n K ä m p f e n d e n . Es war e i n M a l h e u r . 
Wenn e i n u n b e k a n n t e r R e i s e n d e r s e i n e s G e l d e s w e g e n von 
m a s k i e r t e n B a n d i t e n a n g e f a l l e n w i r d , o d e r wenn i n e i n e r A r t i l l e r i e -
s c h l a c h t M e n s c h e n s i c h b e k ä m p f t e n , d i e e i n a n d e r g a r n i c h t s e h e n , 
s o i s t d a s k e i n I r r t u m und k e i n Z u f a l l m e h r . Die bewußte U r s a c h e 
d e s Kampfes g i b t d i e V e r b i n d u n g und e i n e g e w i s s e Z u g e o r d n e t h e i t . 
Aber e s l e u c h t e t ohne w e i t e r e s e i n , daj5 d i e s zu e inem m e n s c h l i c h -
d r a m a t i s c h e n K o n f l i k t n i c h t g e n ü g t . 
E i n a m e r i k a n i s c h e r B ö r s e n j o b b e r und e i n t i b e t a n i s c h e r 
M5nch k ö n n e n i n d e r H a n d l u n g e i n e s Romans s c h i c k s a l h a f t a n e i n a n d e r « 
g e k e t t e t s e i n , j e d o c h e i n d r a m a t i s c h e r K o n f l i k t i s t z w i s c h e n i h n e n 
u n m ö g l i c h , v / e i l s i e i n n e r l i c h zu f r e m d , z u f e r n e g e g e n ü b e r s t e h e n , 
auch ,wenn e i n D u e l l Aug i n A u g e , au f L e b e n und Tpd z w i s c h e n i h n e n 
t o b t . Das Drama k e n n t k e i n e A r t i l l e r i e s c h l a c h t e n . H i n g e g e n e i n 
K o n f l i k t z w i s c h e n L i e b e n d e n w i r d um s o d r a m a t i s c h e r s e i n , j e mehr 
s i e e i n a n d e r v e r s t e h e n , j e mehr G e i s t i g e s , j e mehr b e w u ß t e s , j e 
w e n i g e r b l o ß T r i e b h a f t e s s i e v e r k n ü p f t . 
W i r k l i c h d r a m a t i s c h w i r d d e r K o n f l i k t e r s t , wenn e r 
n i c h t n u r a l s Kampf z w i s c h e n d e n P a r t e i e n e r s c h e i n t , s o n d e r n 
( e b e n duch d i e b e t o n t e V e r w a n d t s c h a f t , d u r c h d a s V e r s t ä n d n i s f ü r , 
e i n a n d e r ) , wenn e r auch a l s Kampf i n d e n G e g n e r n s e l b s t a u f t r i t t . . 
Wenn j e d e r a u c h i n s e i n e m I n n e r n e i n e n F ü r s p r e c h e r d e s a n d e r e n b e -
kämpfet? I muß. Denn e i n d r a m a t i s c h e r K o n f l i k t i s t n u r a u f g e m e i n -
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samer m o r a l i s c h e r G r u n d l a g e m ö g l i c h . I n e i n e r r i c h t i g e n T r a g ö d i e 
f ä l l t d e r Held n i e v o n ganz f r e m d e r w a f f e g e t r o f f e n . D i e s e s a b e r 
g r a d e g i b t dem t y p i s c h e n d r a m a t i s c h e n K o n f l i k t e i n e n w e s e n t l i c h 
a n d e r e n C h a r a k t ç r , a l s e r f ü r d i e K o n f l i k t e d e s b ü r g e r l i c h e n Romans 
b e z e i c h n e n d i s t . 
Im Roman, s o wie i n S z e n a r i u m ( d a r i n g l e i c h e n s i e ) h ä l t 
d i e s i n n f ä l l i g und d i c h t d a r g e s t e l l t e Unweit d i e Helden wie i n 
einem b u n t e n , f e s t e n Gefäß b e i s a m m e n . . S i e k ö n n e n i n i h r e n K o n f l i k -
t e n i h r e F remdhe i t z u e i n a n d e r e r l e b e n . Tro tzdem s i n d s i e m i t h u n -
d e r t F ä d e n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n , ökonomischen Bez iehungen a n e i -
nafider g e k n ü p f t , i n e i n Geschehen v e r w i c k e l t . Der e p i s c h e Raum um 
s i e herum i s t so b r e i t , da^ s i e d a r i n i n n e r h a l b d e s s e l b e n G e s c h e -
hens b l e i b e n , auch wenn s i e e i n a n d e r g a r n i c h t v e r s t e h e n . 
Der1 Raum d e s d r a m a t i s c h e n Geschehens i s t v i e l e n g e r . Was 
m i t e i n a n d e r n i c h t u n m i t t e l b a r v e r b u n d e n - i s t , f ä l l t h e r a u s . Auch 
d i e u n m i t t e l b a r e Ve rb indung h i l f t wen ig , wenn s i e n i c h t z u g l e i c h 
e i n e i n n e r e i s t . (Auch im K o n f l i k t . ) Denn im Drama werden d i e Ge-
s t a l t e n n i c h t d u r c h d i e s i n n f ä l l i g mid d i c h t d a r g e s t e l l t e Umwelt 
g l e i c h s a m von außen zusammengeha l t en . Auch d i e f e r n e n und v e r w i c k e , 
t e n Fäden m i t t e l b a r e r V e r b i n d u n g e n , g e s e l l s c h a f t l i c h e r , è k o n o m i s c h e r 
Na tu r s i n d g e r i n g e r . Die G e s t a l t e n im Drama l ö s e n s i c h v o n e i n a n d e r 
wie s c h l e c h t g e l e i m t e S t ü c k e , wenn s i e nur ä u ß e r l i c h a n e i n a n d e r 
g e l e i m t s i n d und n i c h t i n e i n a n d e r g e f ü g t , g e g e n s e i t i g e i n a n d e r i n s 
n n e r e g r e i f e n d . 
Jch h a t t e d a s S c h i c k s a l Mozar t s zu e inem F i l m s z e n a r i u m 
b e a r b e i t e t . Das Thema, we lches a u s d e r W i r k l i c h k e i t de r i o g r a p h i e 
den S t o f f f ü r das Szena r ium h e r a u s h o b , war d e r - K o n f l i k t d e s r e v o -
l u t i o n ä r p r o g r e s s i v e n K ü n s t l e r g e n i e s ü b e r h a u p t , mi t de r f r e m d e n 
Umwelt ü b e r h a u p t . 
Da h i e r d a s G e n i e b e r e i t s im Kind e r s c h e i n t , wird d i e s e s 
S c h i c k s a l mit dem ganzen Leben Mozar t s i d e n t i s c h . . W o b e i zu Beginn 
d e r l e i d e n d e T r ä g e r d i e s e s S c h i c k s a l der V a t e r i s t . Va t e r und Sohn 
s i n d i n d ^ e m T e i l d r a m a t i s c h e i n e P e r s o n , s o w i e es e ine M u t t e r 
mit i h r e m Kinde au f dem Arm i s t , um d e s s e n t w i l l e n s i e l e i d e t und 
h a n d e l t . V a t e r 1:111(3 s ° h h e r l e b e n im Szenar ium v e r s c h i e d e n e K o n f l i k -
t e . Anfangs bewußt n u r de r V a t e r , s p ä t e r d e r S o h n . A l l en d i e s e n 
K o n f l i k t e n l i e g t d a s U n v e r s t ä n d n i s und d i e F r e m d h e i t de r Unweit 
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z u g r u n d e . S i e s i n d e s , d i e v o r h e r r s c h e n i n den K o n f l i k t e n . Aber im 
S z e n a r i u m haben V a t e r und Sohn m i t e i n a n d e r ga r k e i n e n K o n f l i k t . 
Das Drama M o z a r t , zu welchem i c h d i e W i r k l i c h k e i t d e r 
B i o g r a p h i e n a c h h e r b e a r b e i t e t h a b e , i s t a u f g e b a u t a u f dem t r a -
g i s c h e n K o n f l i k t . z w i s c h e n V a t e r und S o h n . D i e s e r K o n f l i k t i s t d e r 
S t o f f d e s Dramas . Es i s t a u s d e r s e l b e n W i r k l i c h k e i t , d e r s e l b e n 
B i o g r a p h i e genommen a l s d e r S t o f f d e s S z e n a r i u m s , d e r e i n ganz 
a n d e r e r w a r . 
Warum m i e t e n d i e b e i d e n S t o f f e , wiewohl i n d e m s e l b e n 
S t ü c k W i r k l i c h k e i t e n t h a l t e n , du rch z w e i v e r s c h i e d e n e K u n s t g a t t u n -
gen g e h o b e n werden? Das G r u n d g e s e t z d e s S z e n a r i u m s , d i e N o t w e n d i g -
k e i t d e s o p t i s c h - S i c h t b a r e n i n d e r G e s e t l t u n g , l i e ß mich an d e r . 
t i e f s t e n . H m d e Wolf gang M o z a r t s , an dem Bruch mi t s e i n e m V a t e r v o r -
b e i g e h e n . Denn d i e s e r K o n f l i k t r e i c h t s o t i e f i n s I n n e r e und i s t 
so s e h r von Gedanken und Denkwei te b e s t i m m t , dap e r n i c h t r e s t l o s 
i n o p t i s c h s i n n f ä l l i g e B i l d e r zu ü b e r s e t z e n gewesen . w g r e ^ D i e s e r 
K o n f l i k t l i e g t i n e i n e r a n d e r e n D i m e n s i o n a l s j e n e r , i n d e r s i c h 
d e r F i l m n o t w e n d i g e r w e i s e ( b e w e g t . Das i s t e i n G e s e t z d e s F i l m s . -
Es i s t k e i n e U n z u l ä n g l i c h k e i t , e b e n s o w e n i g , wie e s k e i n e U n z u l ä n g -
l i c h k e i t d e r M a l e r e i i s t , dap s i e n i c h t d r e i d i m e n s i o n a l p l a s t i s c h 
g e s t a l t e n k a n n . 
Das S z e n a r i u m s c h r e i b i c h um F a r b e und D u f t d i e s e s l i e -
b e n s w ü r d i g t r a g i s c h e , g r a c i e n s - h e r o i s c h e , h e i t e r l e i d e n d e , im 
T a n z s c h r i t t v e r s c h w e b e n f e R o k o k o - S c h i s k s a l zu g e s t a l t e n . E r s t wäh -
r e n d d e r A r b e i t begann i c h zu s e h e n , dap i n d i e sem s c h w e r e n Leben 
e twas noch v i e l T i e f e r e s e n t h a l t e n . i s t : d e r d r a m a t i s c h - m e n s c h l i c h e 
und z u g l e i c h h i s t o r i s c h b e d e u t s a m e , t r a g i s c h e K o n f l i k t zwischen 
V a t e r und S o h n . 
I c h h ä t t e w ä h l e n müssen z w i s c h e n <3^ zwei G e n r e s , denn 
mein S i n n f ü r da s S t i l p r i n z i p d e r Formen l i e p mich n i c h t e i n s i n s 
ande re m i s c h e n . I c h w o l l t e n i c h t w ü h l e n . I c h s c h r i e b d a s S z e n a r i -
um und auch das Drama. Und n i c h t z u l e t z t r e i z t e mich d a b e i das 
S t i l p r o b l e m und d e r a r t i s t i s c h e Genuß, an demselben M a t e r i a l d i e 
p r o d u k t i v e K r a f t v e r s c h i e d e n e r F o r m g e s e t z e zu e r l e b e n . 
V i e l "Atmosphäre" müpte im Drama v e r l o r e n g e h n . Dort 
geh t e s um a n d e r e s , um h a r t e n , k a n t i g e n K o n f l i k t , d e r ( w i e d i e 
B r i i c h s t e l l e da s G e s t e i n ) am s i c h e r s t e n d e n Menschen b e s t i m m t . Der 
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K o n f l i k t z w i s c h e n V a t e r und Sohn r e i c h t g r a d e darum s o t i e f i n 
b e i d e , w e i l s i e e i n a n d e r ü b e r a l l e s l i e b e n , w ü r d i g e n , v e r s t e h e n . 
Darum e n t s p r i n g t d e r K o n f l i k t g a r n i c h t aus dem P e r s ö n l i c h e n , s o n -
d e r n kommt ( d u r c h d§s P e r s ö n l i c h e ) a u s d e r h i s t o r i s c h e n Determiw 
n i e r h e i t d e r b e i d e n . Der v e r s c h i e d e n e G ^ ü r t d e r f e u d a l e n und d e r 
j u n g e n b ü r g e r l i c h e n Wett s t o ß e n a u f e i n a n d e r , . d e r p a t r i a r c h a l i s c h e 
und d ç r i n d i v i d u a l i s t i s c h e i n zwei Menschen , d i e e i n a n d e r so n a h e 
s t e h n . 
Lßopo ld Mozar t o p f e r t s e i n und s e i n e r F a m i l i e Leben f ü r 
d a s G e n i e s e i n e s S o h n e s , d a s k e i n e r s o v i e e r zu w ü r d i g e n w e i p . 
Dazu b e d a r f e s b e i ihm k e i n e s h e r o i s c h e n E n t s c h l u s s e s . Es i s t f ü r 
i h n n a t L j ? l i c h und s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , , d a ß d a s Leben d e s V a t e r s dem 
Sohn g e h ö r t , d e r ihm E r f ü l l u n g b r i n g t . Doch e b e n s o s e l b s t v e r s t ä n d -
l i c h und n a t ü r l i c h e r s c h e i n t e s s e i n e r p a t r i a r c h a l i s c h e n W e l t a n -
s c h a u u n g , daj> d a s Leben d e s S 0 h n e s dem V a t e r g e h ö r t , indem e s j a 
n u r V o l l e n d u n g und Krönung d e s s e l b e n Lebens i s t . Leopo ld kann e s 
n i c h t f a s s e n , daß Wol fgang b e i a l l e r t i e f empfundenen D a n k b a r k e i t 
und t r o t z s e i n e r G e w i s s e n s b i s s e , n i c h t n u r f ü r den V a t e r , n i c h t 
n u r f ü r d e s s e n Z i e l e l e b e n k a n n . (Wiewohl d i e s e ' Z i e l e a u s s c h l i e p -
l i c h d a s Wohl d e s Sohnes b e z w e c k e n . ) J e d o c h W o l f g a n g i s t noch 
n i c h t s o e n t f e r n t von d e r W e l t a n s c h a u u n g s e i n e s V a t e r s und E r z i e h -
e r s , um n i c h t e i n e m o r a l i s c h e B e r e c h t i g u n g i n d e s s e n F o r d e r u n g e n . 
zu f ü h l e n . Damit t r i t t d e r K o n f l i k t von aupen i n i h n s e l b s t h i n e i n . 
Aus d i e s e m e i n e n z e n t r a l e n K o n f l i k t e r g e b e n s i c h im Drama 
d i e a n d e r e n , auch d i e s c h e i n b a r s e l b s t ä n d i g e n . D a r s e l b e K o n f l i k t 
d e r J a h r h u n d e r t e b r i c h t z w i s c h e n - i h m und dem E r z b i s c h o f a u s , d e r 
im Drama k e i n e f r e m d e Gewalt i s t , s o n d e r n e i n K u n s t k e n n e r , d e r m i t 
t i e f e m V e r s t ä n d n i s vind mi t l e i d e n s c h a f t l i c h e r I n b r u n s t um s e i n e 
D i e n e r M o z a r t w i r t o t . 
. I c h mup e s me inen K r i t i k e r n ü b e r l a s s e n , d i e Fäden a u f -
z u d e c k e n , . d i e wie L e b e n s n e r v e n a l l e K o n f l i k t e d e s Dramas zu e inem 
v e r b i n d e ^ . I c h kann n u r von me ine r A b s i c h t und von meinem Bemühen 
s p r e c h e n . H i e r möcht i c h nur noch e r w ä h n e n , daß me in Mozar td rama-
i n s e i n e r e r s t e n F a s s u n g ( i n w e l c h e r e s l e i d e r auch im Kiewer Ve r— 
l a g e r s c h i e n e n i s t , a l § e r s t e n Akt d r e i B i l d e r aus d e r W u n d e r k i n d s -
z e i t W o l f g a n g s e n t h ä l t . I c h h a t t e darum j e n e e r s t e F a s s u n g auch . 
" e i n d r a m a t i s c h e s L e b e n s b i l d " g e n a n n t , i n dem G e f ü h l , daß e s i n 
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d i e s e r Form noch k e i n r i c h t i g e s Drama i s t . 
Nun i s t e s b e z e i c h n e n d und f ü r manche, d i e d a s Handwerk 
a l s s o l c h e s v e r a c h t e n , v i e l l e i c h t a u c h l e h r r e i c h , da|5 i c h d i e s e n 
e r s t e n Akt ( w e l c h e r d u r c h d i e D e k o n z e n t r i e r u n g d e r K o n f l i k t e den 
d r a m a t i s c h e n S t i l und d a m i t d i e I n t e n s i t ä t v e r l o r ) u r s p r ü n g l i c h 
nur a u s » p r a k t i s c h e n Gründen g e s t r i c h e n h e b e : wegen A u f f ü h r u n g s -
s c h w i e r i g k e i t e n . Als e r a b e r g e s t r i c h e n w a r , wurde e s s o f o r t o f f e n -
s i c h t l i c h , daß d i e K o r r e k t u r n i c h t n u r t e c h n i s c h - h a n d w e r k l i c h , s o n -
d e r n auch k ü n s t l e r i s c h n o t w e n d i g g e w e s e n i s t . Das g e k ü r z t e S t ü c k 
e r g a b a u t o m a t i s c h e i n e neue K o m p o s i t i o n , e i n n e u e s G l e i c h g e w i c h t 
des g e b l i e b e n e n . Der V a t e r - S o h n - K o n f l i k t , j e t z t i n d i e M i t t e g e -
r ü c k t , e r w i e s s i c h a l s zjentrum und W u r z e l d e s g a n z e n Dramas , a u s 
welchem n o t w e n d i g - o r g a n i s c h d e r neue e r s t e Akt h e r v o r w u c h s , d e r 
d i e s e n K o n f l i k t u n t e r b a u t . 
Noch w e s e n t l i c h e r i s t d e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n , d e m S z e n a -
r ium " I n t e r n a t i o n a l i s t e n " 3md dem Drama "Die W i e d e r k e h r " , d e r e n 
S t o f f i c h aus d e m s e l b e n h i s t o r i s c h e n M a t e r i a l genommen h a b e . Die , 
F a b e l d e s Szenar iums m u s s t e f ü r da s Drama ganz u m g e s t a l t e t w e r d e n .
 a 
V i e l e F i g u r e n f i e l e n weg , v i e l e neue kamen h i n z u . Das F i l m s z e n a r i u m 
e r z ä h l t T a t e n und S c h i c k s a l e e i n e s i n t e r n a t i o n a l e n R e g i m e n t s , wäh -
rend d e s B ü r g e r k r i e g s i n R u s s l a n d , m i t m a n n i g f a c h e n Kämpfen und 
K o n f l i k t e n . D a r u n t e r a u c h j e n e n d e s H e l d e n J á n o s c h , d e r aus Hçimweh 
d e s e r t i e r t und z u r ü c k k e h r t , um b e i s e i n e m Regiment zu s t e r b e n . 
Das.Thema d e s Dramas i s t d e r m e n s c h l i c h - t r a g i s c h e K o n f -
l i k t J á n o s c h s . Es i s t d e r e i n e z e n t r a l e K o n f l i k t , . u m w e l c h e n d i e 
ganze Hand lung k o n s t r u i e r t w i r d . N i c h t s kommt v o r , was dami t n i c h t 
o r g a n i s c h v e r b u n d e n i s t . E i n P r o b l e m s t e h t i n d e r M i t t e , d i e F r a g e 
nach d e r Heimat de s r e v o l u t i o n ä r e n I n t e r n a t i o n a l i s t e n d e s r e v o l u t i -
onären E m i g r a n t e n , d e r noch i n d e r Fremde w e i t e r k ä m p f t . Die G e s t a l -
t e n s i n d A b s t u f u n g e n und V a r i a n t e n a l s t r ä g e r d i e s e s P r o b l e m s . D ie 
Handlung i s t seine E n t f a l t u n g i n dem K o n f l i k t z w e i e r L i e b e n d e n , d i e 
f e r n e v o n e i n a n d e r , V e r w u r z e l t mi t S e h n s ü c h t e n , d i e a u s e i n a n d e r -
gehen , n i c h t nur i n L i e b e , s o n d e r n a u c h i n p o l i t i s c h e r Überzeugung 
v e r e i n i g t s i n d . Im Drama i s t das Verwand te b e t o n t . Im Drama i s t , 
d i e F r a u a u s demse lben H o l z g e s c h n i t z t w i e i h r g e l i e b t e r J á n o s c h . 
S i e kann i h n nur darum zu se inem t r a g i s c h e n F e h l t r i t t v e r f ü h r e n , 
w e i l s i e - s e i n e i n n e r s t e n Regungen k e n n t und v e r s t e h t . S i e kann i h n 
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n u r darum v e r f ü h r e n r v ; e i l s i e s e i n e A r g u m e n t e , s e i n e Gedanken a u s -
s p r e c h e n k a n n . Und s i e t u t e s n u r darum, w e i l s i e s e l b e r d a r a n 
g l a u b t . Aber g e r a d e darum k a n n s i e i h n a u c h z u r ü c k f ü h r e n , und kann 
d e n F e h l e r , d e n e r s ü h n t e , g u t m a c h e n . 
Es l i e g t im Wesen W e l t a n s c h a u u n g a u s d e r d i e s e s Drama g e -
s c h r i e b e n i s t , d a s s d e r H e l d zwar an s e i n e m K o n f l i k t s t i r b t , a b e r 
d e r K o n f l i k t n i c h t a l s u n l ö s b a r e r s c h e i n t . I n e i n e r g e s c h l o s s e n e n 
W e l t a n s c h a u u n g wie d i e u n s e r e , i n w e l c h e r d a s V e r h ä l t n i s d e s I n d i -
v iduums zur G e m e i n s c h a f t d u r c h l e u c t e t und e i n e k l a r e , m o r a l i s c h u n -
p r o b l e m a t i s c h e Wer tung bekommen h a t , k e i n t i e f e r e r n s t e r , m e n s c h l i -
cher 1 K o n f l i k t b e z i e h u n g s l o s zu d e r G e m e i n s c h a f t s e i n , T r a g ö d i e n 
s i n d g e w i s s m ö g l i c h , denn e s i s t m ö g l i c h , d a s s e i n e r e i n e n i n n e r e n 
K o n f l i k t p e r s ö n l i c h n i c h t e r t r a g e n k a n n . E r k a n n a b e r n i e a l s " u n -
l ö s b a r e F r a g e " m i t e i n e m : " i c h v e r s t e h e d i e Wel t n i c h t mehr" zum 
S c h l u s s s t e h e n b l e i b e n . Es i s t n i c h t m ö g l i c h , - was i n f r ü h e r e n 
W e l t a n s c h a u u n g e n o f t u n a u s w e i c h l i c h s c h i e n - d a s s e i n K o n f l i k t a l s 
I d e e s i c h n i c h t i n d i e h ö h e r e I d e e d e r G e m e i n s c h a f t a u f l ö s e n und 
d a d u r c h l ö s e n l i e a s e . 
I n a l t e n , f e s t g e f ü g t e n und e i n h e i t l i c h e n Wel tanschauungen, 
w ie e twa i n d e r c h r i s t l i c h e n d e s K i t t e l a l t e r s , gab e s a u c h e i n e 
A u f l ö s u n g - j e d o c h n u r i n " h ö h e r e r S p h ä r e " i n e i n J e n s e i t s v e r -
s e t z t . Das T y p i s c h e , r e p r ä s e n t a t i v e G e b i l d e d e r b ü r g e r l i c h - i n d i v i -
d u a l i s t i s c h e n W e l t a n s c h a u u n g i s t d e r Roman, w ie das s c h o n d e s ö f -
t e r e n und ü b e r z e u g e n d d a r g e l e g t w u r d e . I n s e i n e n r e p r ä s e n t a t i v e n 
K o n f l i k t e n h e r r s c h t d i e F r e m d h e i t v o r , wie s c h o n i n d e n K o n f l i k t e n 
d e s e i n s a m e n R i t t e r s don Q u i x o t e , d e r n i c h t v e r s t a n d e n w i r d . E r 
i s t - und s e i n e A r t - n i c h t g e e i g n e t zum d r a m a t i s c h e n H e l d e n . Ke in 
W a h n s i n n i g e r , d e r n o t w e n d i g e i n s a m i s t ; Es i s t s c h o n g e s a g t worden , 
d a s s d i e g r o s s e n r e p r ä s e n t a t i v e n b ü r g e r l i c h e n Romane, mi t d e r E n t -
w i c k l u n g d e r k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t , immer mehr Romane d e r 
m e n s c h l i c h e n E i n s a m k e i t w u r d e n . 
E i n e u n d u r c h l e u c h t e t e W i r k l i c h k e i t , i n d e r d i e Menschen 
w iewoh l i n enge B e z i e h u n g e n und b i t t e r e K ä m p f t e mit e i n a n d e r v e r -
w i c k e l t , doch im Grunde f r e m d an e i n a n d e r v e r b l e i b e n , g i b t wohl 
S t o f f f ü r Romane h e r , a b e r i s t v e r h ä l t n i s m ä s s i g u n g ü n s t i g e r f ü r 
d i e E n t w i c k l u n g d e r d r a m a t i s c h e n K u n s t . D i e s e h a t g u t e n Boden n u r 
d o r t , wo m o r a l i s c h e P r i n z i p e n von a l l g e m e i n e r G ü l t i g k e i t h e r r s c h e n 
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und darum d i e Menschen e i n a n d e r v e r s t e h e n und mi t Worten u n d T a t e n 
n i c h t n u r ä u s s e r l i c h , s o n d e r n a u c h i n n e r l i c h a u f e i n a n d e r t r e f f e n -
k ö n n e n . Darum b i n i c h davon ü b e r z e u g t , d a s s d i e k o m m u n i s t i s c h e Ge-
s e l l s c h a f t e i n g u t e r Boden f ü r d a s E r b l ü h e n d e r d r a m a t i s c h e n Kuns t 
s e i n w i r d , f r u c h t b a r e r noch a l s d i e A n t i k e und d i e R e n a i s s a n c e . 
Denn[ !3 e i n e Gemeinsamkei t d e r p rob l eme und" K o n f l i k t e d i e ä s t h e t i s c h ' 
unumgängl ich s i n d zu e i n e r f o r m a l f e s t e n K o n s t r u k t i o n d e s . D r a m a s . 
Nur i n s o l c h e n K o n f l i k t e n ohne F r e m d h e i t k a n n d i e t i e f s t e , u n v e r -
d i n g l i c h s t e P e r s ö n l i c h k e i t d e s Menschen o f f e n b a r w e r d e n . 
3. 
L i e b e r Hans."*" 
<Unser l e t z t e s Gespr> 
G e l e g e n t l i c h , u n s e r e s l e t z t e n G e s p r ä c h e habe i c h d i c h s o 
v e r s t a n d e n , d a s s am 1 3 r e n i n d e r R e d a k t i ç n s s i t z u n g d a r ü b e r d i s k u -
t i e r t w e r d e n < s o l l > w i r d ob mein A u f s a t z " S t o f f und G a t t u n g " g e -
b r a c h t we rden s o l l ç d e r n i c h t und d a s s s i c h b e r e i t s Stimmen d a -
gegen e r h o b e n h a b e n . A l s o , d a s s e i n e Ablehnung d e s A r t i k e l s m ö g l i c h 
i s t . 
Un / : d i e : / B e s p r e c h u n g d i e s e s Themas auf d e r S t i z u n g 
zu v e r e i n f a c h e n und zu v e r k ü r z e n , e r l a u b e ( i c h " ) ( m i r } , d a s s i c h . 
m e i n e n . S t a n d p u n k t f o r m u l i e r e . Du k a n n s t d a n n d e n B r i e f den Genos -
s e n [ . . . ] 
[ u j o l d a l o n : 3 
F r a g e n an d i e R e d a k t i o n ? . . . 
, , T e c h n i s c h k ö n n t e m e i n A u f s a t z i n N o . 4 . e r s c h e i n e n / o d e r 
N o . 5 . / Was s t e h t dem im Wege? 
Wird Hays V o r t r a g e r s c h e i n e n ? 
Welche s i n d d i e s a c h l i c h e n - t h e o r e t i s c h e n Einwende [ E i n -
wände] gegen meinen A u f s a t z , d i e ihm n i c h t e i n m a l zur D i s k u s s i o n 
zu l a s s e n können i n d e r I . i n t e r n a t i o n a l e ] L . [ i t e r a t u r ] 
( I c h t r e t e e inem} I c h d i s k u t i e r e m i t e inem S t a n d p u n k t 
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d e r g e n a u f o r m u l i e r t im A u s f a t z d e s G e n , L u k a t s c h i n d e r I . L . e r s c h i e -
nen i s t . 
I c h p o l e m i s i e r e n i c h t g e g e n d e n A u f s a t z ü b e r h a u p t d e r 
auch v i e l e s r i c h t i g e , m e i n e r Meinung n a c h e n t h ä l t . Noch w e n i -
g e r p o l e m i s i e r t e i c h g e g e n d e n Gen ,Lukacs ü b e r h a u p t . Darum nenne 
i c h i h n n i c h t , d e n n i c h habe n i c h t d i e A b s i c h t i h n an d i e s e v i e l -
l e i c h t ü b e r e i l t e n F o r m u l i e r u n g e n f e s t z u n a g e l n . 
Und e s g e h t h i e r ü b e r h a u p t n i c h t um s e i n e und me ine P e r -
s o n , s o n d e r n um <^den l i t e r a t u r t h e o } j e n e n a n a e s t h e t i s c h e n l i t e r a -
t u r - t h e o r e t i s c h e n S t a n d p u n k t , ( d e r \ den ( á n s i c l ^ i c h L i t e r a t u r s o -
z i o l o g i e n e n n e , was an s i c h g a r n i c h t s d i f f a m i e r e n d e s h a t , s o n -
d e r n e i n e Name d e r s i c h mi t b e s a g t e m S t a n d p u n k t t a t s ä c h l i c h d e c k t . 
M e i n e r Meinung nach i s t d a s e i n e n o t w e n d i g e und w i c h t i g e W i s s e n -
s c h a f t , zumal s i e von d e r b ü r g e r l i c h e n L i t . t h e o r i e g a r n i c h t o d e r 
f a l s c h b e t r e i b e n wurde und s i e e r f ü l l t i n d e r Hand e i n e s r e c h t e n 
M a r x i s t e n e i n e d r i n g e n d e M i s s i o n . Wogegen i c h p o l e m i s i e r e i s t d a s 
Monopol d i e s e s G e s i c h t s p u n k t e s i n j e n e r E i n s e i t i g k e i t und A u s -
s c h l i e s s l i c h k e i t i n d e r s i e i n d e r I . L . v e r t r e t e n w i r d d u r h 
d i e A u t o r i t ä t d e s G e n . L u k á c s . B e s o n d e r s w i r d d a s Monopol und d i e 
^ U i ^ E i n s e i t i g k e i t d i e s e s S t a n d p u n k t e s au f s o w j e t i s c h e r L i n i e und 
r u s s i s c h e r P a r t e i l i n i e s c h o n l a n g s t s c h a r f b e k ä m p f t . D o r t g e n ü g t 
man s i c h s c h o n l a n g e . n i c h t d a m i t <^von e inem> e i n e n S c h r i f t s t e l l e r 
/ : n u r : / a u f s e i n e n s o z i a l e n , i d e e l l e n G e h a l t zu u n t e r s u c h e n s o n d e r n 
V e r l a n g t von d e r K r i t i k und d e r T h e o r i e a u s s e r dem Was a u c h d a s Wie 
zu u n t e r s u c h e n , d i e a e s t h e t i s c h e n Q u a l i t ä t e n , d i e M e i s t e r s c h a f t 
d e r D a r s t e l l u n g . 
I c h ( t i n } h a b e d e n A u f s a t z g e s c h r i e b e n v o r a l l e m un} 
d i e s e m a u s s c h l i e s s l i c h " s o z i o l o g i s c h e n " , d a s a e s t h e t i s c h l e ] v o l l -
kommen v e r n a c h l ä s s i g e n d e n S t a n d p u n k t e n t g e g e n z u t r e t e n d e n i c h -
g r a d e d u r c h d i e A u t o r i t ä t d e s Gen .Lukács - s e h r g e f ä h r l i c h h a l t e , 
w e i l e r zu e i n e r s o z i o l o g i s i e r e n d e [n] B a r b a r e i , e i } d e r Kuns t 
g e g e n ü b e r , zu e i n e r p o l i t i s c h g u t g e s i n n t e n a e s t h e t i s c h e n U n b i l d u n g 
u rd (zœn} Banausentum f ü h r t . 
I c h h a b e p o l e m i s i e r e gegen B e h a u p t u n g e n und F o r m u l i e -
r u n g e n d e s A u f s a t z e s " S c h r i f t s t e l l e r und K r i t i k e r " - i c h z i t i e -
r e s i e j e d e 3 m a l g e n a u - d i e i c h f ü r f a l s c h , i r r t ü m l i c h und o f t 
/ : e i n f a c h : / den T a t s a c h e n w i d e r s p r e c h e n d h a l t e . Wenn meine E e h a u p -
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t u n g e n w i d e r l e g t w e r d e n k ö n n e n , k a n n d a b e i n u r e i n e i n t e r e s s a n t e -
ur.d l e h r r e i c h e D i s k u s s i o n herauskommen. •{Können s i e a b e r n i c h t w i -
de r l eg t}Dur , ch d i e von m i r a u [ f ] g e f ü h r t e m \ T a t s a c h e n e r s c h e i n e n s i e 
a u c h . v i e l zu e i n l e u c h t e n d , um d a s s man s i e u n b e a n t w o r t e t l a s s e n 
k a n n . S o l l t e n s i e n i c h t b e a n t w o r t e t w e r d e n , w e i l man ( s i e n i ) 
meine p o l e m i s c h e n B e h a u p t u n g e n n i c h t w i d e r l e g é n k a n n , d a n n s c h e i n t , 
e s mir unmögl ich e i n [ e ] K r i t i k d i e auf . f a k t i s c h e I r r t ü m e r und M i s s -
v e r s t ä n d n i s s e , h i n w e i s t "zu u n t e r d r ü c k e n . 
Gen. Lukács h a t i n e i n e r d e r R e d a k t i o n s s i t z ü n g e l n ] • s e l b e r 
a u s d r ü c k l i c h b e t o n t d a s s e r g a r n i c h t dami t e i n v e r s t a n d e n i s t , d a s s 
e r e i n Monopol a l s T h e o r e t i k e r i n d e r I . L . a u s ü b t und h a t s e i n e K o l -
l e g e n / n a m e n t l i c h auch m i c h / a u f g e f o r d e r t t h e o r e t i s c h - k r i t i s c h 
zu a r b e i t e n . Be i d i e s e r G e l e g e n h e i t b e t o n t e e r , d a s s e r s i c h n i c h t 
f ü r u n f e h l b a r , g e s c h w i e g e f ü r u n a n t a s t b a r h ë l t , und m e i n t e d a s s e in s J 
D i s k u s s i o n ü b e r a e s t h e t i s c h e F r a g e n i n n e r h a l b d e r Z e i t s c h r i f t n u r 
< p r o d u k t i v > zu b e g r ü s s e n w ä r e , n i c h t n u r darum w e i l s i e k l ä r e n d 
und l e h r r e i c h s e i n w ü r d e , s o n d e r n e i n - B e w e i s d a f ü r , d a s s u n t e r uns 
Kommunisten auch e i g e n e , b e s o n d e r e und v e r s c h i e d e n e Meinungen g i b t 
und n i c h t a l l e s a u f d e m s e l b e n L e i s t e n g e h t w i e . e s i n b ü r g e r l i c h e n 
L a g e r n / s i e h e G i d e / d e s ö f t e r e n b e h a u p t e t w i r d . 
I c h ( u n t e r s c h r e i b e ^ t e i l e d i e s e A n s i c h t de s Gen. Lu-
kac vol lkommen. Davon b i n i c h ausgegangen a l s i c h den A u f s a t z 
s c h r i e b . Und k a n n mi r g a r k e i n e n Grund v o r s t e l l e n zu s e i n e r Ableh  
nung , es s e i denn e s w i r d n a c h g e w i e s e n a / d a s s e r p o l i t i s c h - i d e o l o -
g i s c h u n z u l ä s s i g i s t J } / d a s s e r s o f l a c h u n w i s s e n s c h a f t l i c h , f a l s ç h 
und b a n a l i s t , d a s s e r das Niveau-Minimum d e r I . L . n i c h t e r r e i c h t . 
<Wird d e r A u f s a t z a u s a n d e r e n Gründen u ) 
Wenn d i e s n i c h t e r w i e s e n w i r d und d e r . A r t i k e l d o c h . u n t e r -
d r ü c k t w i r d , so kann i c h n i c h t umhin zu g l a u b e n , d a s ? i c h 
mundtot gemacht werden s o l l um (d_-= Au) w e i l d i e Red. Takt i o n ] d e r 
I . L . d i e A u t o r i t ä t d e s Gen. L u k á c s ! / d e n i c h g a r n i c h t n e n n e ! ! / 
s c h ü t z e n w i l l . I c h b i n t i e f d a v o n ü b e r z e u g t , d a s s ( g e ) Gen. Lukács 
d e r L e t z t e i s t , d e r s i c h s o l c h e i n e n f e i g e n ( u n ) S c h u t z g e f a l l e n 
l a s s e n w ü r d e . Das h a t e r n i c h t n ö t i g . Wenn e r e s f ü r n o t w e n d i g 
h ä l t zu a n t w o r t e n , s o g e w i s s darum, w e i l e r m e i n t , d a s s e s f ü r d i e 
S a c h e , f ü r d i e k l ä r u n g d i e s e r F r a g e n von N u t z e n s e i n k a n n . Wenn e r 
n i c h t a n t w o r t e n w i l l , so o f f e n b a r darum, w e i l e s ihm f ü r d i e 
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S a c h e , / : d i e : / f ü r Cfür d i e ] K l ä r u n g d i e s e r P rob l eme n i c h t f ü r n o t -
wend ig e r s c h e i n t . Aber e i n e n p o l e m i s c h e n A r t i k e l t z u ] u n t e r d r ü c k e n , 
n u r darum w e i l e r g e g e n e i n i g e F e s t s t e l l u n g e n und G e s i c h t s p u n k t e 
g e r i c h t e t i s t , d a s s w i r d e r g e w i s s n i c h t w o l l e n und n i c h z u l a s s s i . 
Und du weiss - t s e h r g u t d a s s s o e i n e P o l e m i k e n d g ü l t i g o h n e h i n n i c h t 
EU u n t e r d r ü c k e n i s t . 
4 . 
Lukács György e l v t á r s n a k 1 I s z t r a , 1 9 4 o . f e b r u á r . 
Kedves G y u r i , t i z n a p i b e t e g s é g u t á n c s a k most t u d t a m H e r b e r t l e v e -
l é t l e i r n i , me lynek az " i r o d a l m i m o r á l r a " v o n a t k o z ó r é s z é h e z nekem 
i s v o l n a p á r 3zavam. Min t é l e t é n e k r é s z e s e é s k o r o n a t a n u j a , n é h á n y 
b i o g r á f i á i t é n y r e vagyok k é n y t e l e n h i v a t k o z n i , m e l y e k r ő l van u g y a n 
t u d o m á s o d , de m e l y e k e t s z i v e s e n e l f e l e j t e s z . A r r ó l a b i z o n y o s a l -
k a l m a z k o d á s r ó l / a z e r e d e t i b e n " A n p a s s u n g " - r ó l / v a n s z ó , mely s z e -
r i n t e d H u b e r t művész i t e h e t s é g é t m i n d i g j o b b a n é s j obban l e z ü l -
l e s z t e t t e . 
I r o d a l m i működése a v a l ó s á g b a n a b é c s i i d ő a l a t t i g y f e s -
t e t t : A " B é c s i Magyar u j s á g " - o t a z é r t h a g y t a o t t , mert nem a k a r t á k 
k ö z ö l n i egy k r i t i k á j á t Gábor Andor egy k ö n y v é r ő l . Ez v o l t i s m e r e t -
é sünk k e z d e t e Gábor A n d o r r a l , a k i n e k b á r r o s s z a z e m l é k e z ő t e h e t s é g e , 
e r r e t a l á n mégis e m l é k s z i k . 
A " T a g " - b e l i működése : a / az e l s ő s t a d i u m . Amig a l a p 
p 
B ő s e i é v o l t , sem p u b l i k u m h o z , sem s z e r k e s z t ő s é h e z nem k e l l e t t 
a l k a l m a z k o d n i a . Vona l a l a t t m i n d e n t s z a b a d v o l t i r n i é s másnak i s , 
ha j ó l v o l t m e g i r v a a d o l o g , m e r t e r r e n a g y o n n é z t e k . B ő s e i n e k c s u -
p á n a v e z é r c i k k é s a k ö z g a z d a s á g i r o v a t v o l t f o n t o s . B / . A m á s o d i k 
s t á d i u m : B ö s e l t ö n k r e ment é s a l a p n a k j ö v e d e l m e z ő v é k e l l e t t ' l e n n i . 
Rögtön meg i s k ö r n y é k e z t é k H e r b e r t e t az " a l k a l m a z k o d á s " i r á n y á b a n . 
E l e i n t e u g y , hogy d u p l a f i z e t é s t a d t a k n e k i , hogy " a l k a l m a z k o d j é k " , 
de H e r b e r t e z t a f i n o m módot meg sem é r t e t t e , t e h á t más e s z k ö z ö k -
höz k e l l e t t f o l y a m o d n i . E l v e t t é k . t ő l e a k ö n y v k r i t i k a és f i l m k r i -
t i k a r o v a t o t . A f i l m i p a r t ó l f ü g g e t l e n f i l m k r i t i k a , ami t ő t e r e m t e t t 
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meg, e v v e l meg i s s z ű n t l é t e z n i . Maracft a s z í n i k r i t i k a . 1 S m i v e l a 
l a p " e l ő f i z e t ő k ö z ö n s é g e " k ö r é b ő l e g y r e j ö t t e k l e v e l e k e n n e k a k r i -
t i k a i r o y a t n a k " t ú l z ó kommunis ta t e n d e n c i á j a e l l e n " , H e r b e r t e t r ö g -
t ö n i f e l m o n d á s m e l l e t t t e t t é k k i , a z a z f i z e t t e k n e k i f é l é v i v é g k i -
e l é g í t é s t , csakhogy egy s o r t s e i r j o n t ö b b e t . Nem i s v o l t o l y a n p o l -
g á r i l a p , a z "Abend" aem, m e l y n é l e l h e l y e z k e d h e t e t t v o l n a B é c s b e n , 
annak e l l e n é r e , hogy i r ó i t e k i n t é l y e é s s i k e r e i g e n nagy v o l t . 
Hogy mekkora v o l t ez a t e k i n t é l y , a r r a c s a k B e r l i n b e n jött 
r á . O t t a f i l m k ö r ö k , de a nagy n a p i l a p o k i s , t á r t k a r o k k a l f o g a d -
t á k . A s i k e r c s a k n ő t t a "Madame w ü n s c h t k e i n e K i n d e r " u t á n . ' E z t 
a f i l m e t a z e g é s z v i l á g o n / a S z o v j e t u n i ó b a n i s / nagy s i k e r r e l j á t -
s z o t t á k , a német n a p i l a p o k é s f i l m l a p o k ugy ü d v ö z ö l t é k , min t a z e l -
s ő j ó német f i l m v í g j á t é k o t . Csak H e r b e r t v o l t v e l e e l é g e d e t l e n . Ha 
a l e g k i s e b b " a l k a l m a z k o d á s i k é p e s s é g " l e t t v o l n a b e n n e , a k k o r i r t 
vo lna t o v á b b p o l g á r i " t á r s a d a l o m k r i t i k a i f i l m e k e t à l a P e t e r " ^ 
mely f i l m a S z o v j e t u n i ó b a n p r e m i á t k a p o t t é s ó r i á s i s i k e r e v o l t . Ma 
Hol lywoodban l e n n e v i l l á n k , " b i z t o s e x i s z t e n c i á n k " é s nem egy k i s , 
nagyon i r i g y e l t kunyhónk I s z t r á b a n / h á l a i s t e n n e k , hogy i g y v a n / . 
E h e l y e t t a z o n b a n ő már a z e l s ő f i l m j é n é l f e l v e t t e a h a r c o t a f i l m -
i p a r h a t a l m a s a i v a l é s k é t év a l a t t s i k e r ü l t n e k i p r o t e s z t e k , h í r l a -
p i c i k k e k , p ö r ö k é s b o t r á n y o k u t á n , me lyek mind a n y i l v á n c s s á g e -
l ő t t f o l y t a k l e , l e h e t e t l e n n é v á l n i a nagy f i l m c é g e k n é l . E g y e t l e n 
n e k i i g a z á n p o l i t i k a i l a g , m i n t m ű v é s z i l e g m e g f e l e l ő f i l m e t t u d o t t 
c s i n á l n i e g y k i s f r a n c i a t á r s a s á g r é s z é r e , me lye t a f r a n c i a h a t á r o n 
a r e n d ő r s é g mint " t á r s a d a l o m f e l f o r g a t ó t " k o n f l i s k á l t é s megsemmis í -
t e t t . Már nem v o l t a f i l m b i z t o s e x i s z t e n c i a . Hogy mégis m e g é l t ü n k , 
a z t t i s z t á n f ö l é n y e s t e c h n i k a i t u d á s á n a k k ö s z ö n h e t t ü k , m e r t az u -
t o l s ó i d ő b e n a b b ó l é l t ü n k , hogy m e g r e k e d t vagy e l r o n t o t t f i l m e k e t 
j a v í t o t t k i t e c h n i k a i l a g , ami t nagyon j ó l f i z e t t e k . 
Egyéb b e r l i n i i r o d a l m i működés : A"BSdeker d e r S e e l e " é s 
az "Unmögl iche M e n s c h e n " - r e i t t nem a k a r o k k i t é r n i h o s s z a b b a n . Ha 
a r r ó l b e s z é l s z , hogy e z e k nem e g y f e j l e t t m a r x i s t á n a k kommunis ta 
r e a l i z m u s s a l i r t m e s t e r m ü v e i , egy s z ó t s e s z ó l o k . De ha a z ü l l ö t t 
a l k a l m a z k o d á s a p o l g á r i í z l é s h e z k e r ü l m e g i n t s z ó b a , a l e f e l é c s ú -
s z á s a " l i t e r a r i s c h e V e r w a h r l o s u n g " - r a , a k k o r mit mond jak? - nem 
é r t e m . / N o t a b e n e az "Unmögl iche Menschen" o r o s z r a l e f o r d í t v a i g e n 
o l v a s o t t könyv v o l t O r o s z o r s z á g b a n B . B . n é / 
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Marad a " W e l t b ü h n e " . Az e g y e t l e n i g a z á n t i s z t e s s é g e s é s 
o b j e k t i v / n e m c s a k p o l g á r i a k k ö z ö t t / p o l g á r i d e m o k r a t a O s s i e t z k y ^ 
l e h e t s é g e s s é t e t t e , hogy H e r b e r t az 6 l a p j á b a n s a j á t r é g i m u n k a t á r -
s a i t kommunis ta a l a p o n , t e h á t nem " a l k a l m a z k o d v a " t á m a d j a . Ez t a 
német k o m . p á r t nagyon i s m é l t á n y o l t a . ' T ö b b r e n d b e l i t á m a d á s / f ő l e g 
Gábor r é s z é r ő l v a l ó / m i a t t , H e r b e r t minden Í r á s á t , a b é c s i e k e t i s 
- b e m u t a t t a p á r t k r i t i k a a l á , m i r e a v i z s g á l a t e redménye a z v o l t , 
hogy e g y s o r i r á s a s i n c s , a m i t kommunis ta l e nem Í r h a t o t t v o l n a . A 
v i z s g á l a t r ó l j e g y z ő k ö n y v e t v e t t e k f e l . I g e n j e l l e m z ő , hogy Gábor 
a k k o r a b é c s i d o l g o k r a a z t m o n d o t t a : " H j a , a k k o r B a l á z s még e r ő s 
f e l ü g y e l e t a l a t t á l l o t t , a z é r t v o l t a k a z o k j ó k . " / N y i l v á n Lukács 
G y ö r g y r e c é l o z v a / 
M i n d e z , k e d v e s G y u r i , s z e m e i d e l ő t t j á t s z ó d o t t l e , t u d o -
másod i s v o l t r ó l a , de e l h a l l g a t o d , m i k o r H e r b e r t i r o d a l m i m o r á l j á -
ba a z "Anpassung" f o g a l m á t a k a r o d c s e m p é s z n i . Mi a z Anpassung? T u -
d a t o s vagy ö n t u d a t l a n a l k a l m a z k o d á s a h h o z , ami az é r d e k ü n k . H e r b e r t 
e g é s z é l e t e a p o l g á r i v i l á g b a n é p e n e n n e k e l l e n k e z ő j é t b i z o n y i t j a . 
Akkor i d e j ö t t ü n k a S z o v j e t u n i ó b a . Mikor a magyar f o r r a d a -
lom f i l m j é n e k k u d a r c a már e l ő r e l á t h a t ó v o l t , ^ még egy - v a l ó s z i n ü -
l e g u t o l s ó - a l k a l o m k i n á l k o z o t t H e r b e r t n e k a p o l g á r i v i l á g h o z v a -
l ó a l k a l m a z k o d á s r a . M e g h í v á s t k a p o t t New Yorkba a f i l m a k a d é m i a t a -
n á r i s z é k é b e . Olga / G á b o r n é / é s Gábor ugy v é l e k e d t e k , hogy ő r ü l t , 
h a nem f o g a d j a e l é s nem i g y e k s z i k i n n e n m i n é l h a m a r a b b s z a b a d u l n i . 
Hát nem f o g a d t a e l . 
Most a z t á n - v é l e m é n y e d s z e r i n t - H e r b e r t i t t O r o s z o r s z á g -
ban e l é r k e z e t t a " l i t e r a r i s c h e V e r w a h r l o s u n g " u t o l s ó á l l o m á s á h o z -
a v ö r ö s k i c c s h e z , g y e r e k k ö n y v e i b e n . Annak e l l e n é r e , hogy ugy m o r á -
l i s mint e s z t é t i k a i v é l e m é n y e i d b e v e t e t t h i t e m már r é g e n megren -
d ü l t és g y a k r a n o l v a s t a m f e l s z i s s z e n v e h o l m i " P a r t e i s c h u n d r ó l " i r t 
e l i s m e r ő k r i t i k á d a t , v i s z o n t e l l e n k e z ő l e g f r a p p á n s t ú l z á s o k a t , j ó 
i r ó k / D o s t o j e w s k y , R i l k e s t b . / l e b e c s m é r l é s é t , m i k e t t a l á n a m i n -
d e n k o r i magyar é s német f o r r a d a l o m p o l i t i k á h o z a l k a l m a z k o d v a i r t á l 
- é n i t t nem s z á m i t o k . I t t most c s a k t é n y e k e t a k a r t a m f e l s o r o l n i . 
I l y e n nagyon v i g a s z t a l ó t é n y , hogy a gye rekkönyvek e l b í r á l á s á n á l a 
t e é s kevés számú s z a t e l i t á d v é l e m é n y é v e l szemben s z ö g e s e l l e n t é t -
ben á l l n a k 1 . / k é t , a f a s i s z t a Néme to r szágban i l l e g á l i s a n d o l g o z ó 
i f j u m u n k á s v e z e t ő v é l e m é n y e ; 2 . / e g y , a K o m i n t e r b e l i , i g e n müve i t 
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é s u g y a k ü l f ö l d i v i s z o n y o k a t , min t a v i l á g i r o d a l m a t j ó l i s m e r ő 
p á r t e m b e r vé leménye /E rns t ' . F i s ç h e i / • E z e k sem a z E d ö m é r e k e t , 
sem K a r i Mayt nem i s m e r i k , mer t s o h a s e m k a p t á k k é z h e z , de j ó l i s m e -
r i k a z egész j ó k ü l f ö l d i é s i t t e n i g y e r m e k i r o d a l m a t , p l u s az i t t e n i 
r o s s z p r ó b á l k o z á s o k a t , t e h á t n e k ü n k e l é g g é k o m p e t e n s e k . 
E z z e l be i s k e l l e n e f e j e z n e m m o n d a n i v a l ó m a t , m i u t á n f e l -
s o r o l t a m a t é n y e k e t , melyek b e c s ü l e t b e v á g ó á l l i t á s a i d e l l e n b i z o -
n y i t a n a k . De mégis k i aka rok még t é r n i a s z e x u á l i s morá l k é r d é s é r e , 
h a b á r c s a k p á r s z ó v a l . Volna s o k mondaniva lóm, de m i v e l a j ö v e n d ő 
kommunis ta t á r s a d a l o m m o r á l j a még nem s z ü l e t e t t meg, n i n c s mihez 
mérnem, ami t g o n d o l o k . Az e g y s z e r i e g y f a l u b e l i k a t h o l i k u s é s r e f o r -
má tus p a p s o k s z o r v i t a t k o z o t t a m á s v i l á g r ó l . E g y s z e r a z t á n a r e f o r -
mátus pap meghal t é s p á r nap múlva é j j e l b e k o p o g o t t a p l é b á n i a a b -
l a k á n : "Csak a z é r t j ö t t e m , hogy megmondjam, hogy a m á s v i l á g o n s e 
ugy n i n c s , ahogy t e mond tad , s e ugy ahogy én mondtam." - Azt h i -
szem, hogy az u j v i l á g s z e x u á l i s m o r á l j a sem bohém, sem d o g m a t i k u s 
k i s p o l g á r i nem l e s z , de s e m m i e s e t r e s e merev é s t e r m é s z e t t e l e n . 
Most mégse á l l o m meg, hogy v é g ü l egy k i c s i t k i ne t é r j e k 
egy k ö z v e t l e n é l m é n y e m r e . Hosszú é v e k s o r á n á t b i z o n y nem egy d o -
l o g v o l t ami a t e m o r á l - k r i t i k á d b a n az én "gyomromat" i s m e g f e k ü d -
t e . E g y e t aka rok c s a k e l m o n d a n i . 
Egysze r B é c s b e n nehéz s z i w e l mentem h o z z á d , neked e l -
mondan i , hogy f i a m Amer ikában h e l y e z k e d e t t e l egy s z ó d a g y á r b a n . Ap-
j a F e h é r v á r o t t a k a r t n e k i egy k i s g y á r a t b e r e n d e z n i , de ő nem a k a r t 
g y á r t u l a j d o n o s l e n n i , a z t mondta , a k i z s á k m á n y o l á s h o z n i n c s semmi 
t e h e t s é g e . V i s z o n t M a g y a r o r s z á g o n a f i a t a l v e g y é s z m é r n ö k ö k e t c s a k -
nem f i z e t é s n é l k ü l h a s z n á l j á k k i a k a p i t a l i s t á k é s a p j á v a l nem a -
k a r j a magát e l t a r t a t n i . - "Remélem t u d o d " - v i g a s z t a l t á l engem - , 
"hogy a s z ó d a g y á r a k f ő l e g h á b o r ú s c é l o k a t s z o l g á l n a k . " "Erwin t mo-
s ó p o r t f e l t a l á l á s á v a l b i z t á k meg" - mondtam én e l s z o r u l t s z i w e l . 
- "Mindegy" - f e l e l t e d egy f e l e j t h e t e t l e n megve tő m o z d u l a t t a l - a 
g y á r mégis h a d i c é l o k a t f o g s z o l g á l n i egy e l j ö v e n d ő h á b o r ú b a n . " -
E l f e l e j t e t t e d megmondani , hogy m i t k e l l e t t v o l n a Erwinnek c s i n á l -
n i ? T a l á n r á k e l l e t v o l n a beszé lnem e z t a s z e g é n y l a b i l i s i d e g z e -
t ű , v é g l e t e k i g é r z é k e n y f i ú t a r r a , hogy a mai n e h é z körü lmények 
k ö z ö t t i d e a S z o v j e t u n i ó b a j ö j j ö n d o l g o z n i ? 
> Bizony még a n n y i é s z é s t u d á s se c s i n á l s e r i k i b ő l s e mo-
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r á l - , s e b á r m i n ő más k r i t i k u s t , ha a m é r l e g é n a s z e r e t e t e g é s z e n 
h i á n y z i k . De ha c s a k egy k e v é s akad b e l ő l e , a k k o r m i n d j á r t van a n y -
r y i commons s e n s Í t é l e t é b e n , m i n t neked v o l t L a j c s o e s e t é b e n . ^ R i t -
k á n v a n , de a n n á l t ö b b mély r e s s e n t i m e n t . 
Anna 
/ F i a m a t a p u s z t u l á s t ő i semmiképen nem t u d t a m mégse m e g m e n t e n i . A 
f i u a p a i r é s z r ő l egy s ú l y o s a n i d e g b a j j a l t e r h e l t c s a l á d b ó l s z á r m a -
z o t t é s már g y e r e k k o r á b a n ö n g y i l k o s s á g i g o n d o l a t o k k a l f o g l a l k o z o t t . 
A m e r i k á b ó l h a z a k ü l d t é k , mer t k a t o n a k ö t e l e s v o l t még i t t h o n . í r á s -
b a n e l k ü l d t e a m e g o l d á s á t a f e l a d a t n a k , a m i v e l m e g b í z t á k , a z u t á n 
megmérgez te m a g á t . H a l á l a u t á n i r t a k n e k i még l e v e l e k e t , melyekben 
h í v j á k v i s s z a , é s Í g é r t é k , hogy mindçn t m e g t e s z n e k , hogy v i s s z a k e -
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I i , Bauer H e r b e r t : Hebbe l F r i g y e s p á n t r a g i z m u s a , min t a r o m a n t i k u s 
v i l á g n é z f e t e r e d m é n y e , Egye t emes P h i l o l o g i a i K ö z l ö n y , 1 9 o 9 / l . 
4 1 - 5 5 . o l d ; l o 9 o / 2 . 1 3 2 - 1 3 9 . o l d . H a s o n l ó t é m á j ú k o r á b b i c i k k e : 
A t r a g é d i á n a k m e t a f i z i k u s t e ó r i á j a é s Hebbe l F r i g y e s . Nyuga t , 
. 1 9 o 9 . j a n . 8 . I . 8 7 - 9 o . o l d . 
2 . L e n g y e l Menyhé r t d a r a b j á r ó l van s z ó , a m e l y e t a Magyar S z i n h á z 
. m u t a t o t t b e . 
3 . P o l á n y i M i h á l y n é B r i s t o l s z á l l ó b e l i i r o d a l m i s z a l o n j a a t á r s a d a l -
mi é s i r o d a l m i é l e t n e v e z e t e s s z i n h e l y e v o l t . 
V 
1 . B a l á z s Az u t o l s ó n a p cimü d a r a b j á r ó l v a n s z ó , a b i z o t t s á g a Nem-
z e t i S z i n h á z d r á m a b i r á l ó b i z o t t s á g a , a d i r e k t o r T ó t h I m r e , a Nem-
z e t i i g a z g a t ó j a . A d a r a b o t v é g ü l 1 9 1 6 . o k t ó b e r 3 - á n m u t a t t a be 
a Nemzet i S z i n h á z . M e g j e l e n t : B u d a p e s t , 1913 , Modern K ö n y v t á r . 
2.- B a l á z s Bé la t a n á r i á l l á s a i r ó l e l l e n t m o n d ó l a g n y i l a t k o z n a k a k ü -
l ö n b ö z ő f o r r á s o k . A h a t - i l l e t v e h á r o m k ö t e t e s magyar i r o d a l o m -
t ö r t é n e t B a l á z s - f e j e z e t e c s a k a n n y i t k ö z ö l , hogy t a n á r i á l l á s t 
k a p o t t , p o l g á r i i s k o l á b a n t a n i t o t t . K.Nagy Magda m o n o g r á f i á j a 
s z e r i n t e l ő b b a W e s s e l é n y i - u t c a i p o l g á r i i s k o l á b a n , ma jd a z E g -
r e s s y u t i p o l g á r i b a n t a n i t /K.Nagy Magda: B a l á z s B é l a v i l á g a , 
K o s s u t h , 1 9 7 3 . 1 5 4 . o l d . / Gu lyás P á l Magyar i r ó k é l e t e é s munká-
ámj l e x i k o n é n a k B a l á z s - s z ó c i k k e a k ö v e t k e z ő t i r j a e z z e l k a p c s o -
l a t b a n : " 1 9 o 9 - b e n a s z é k e s f ő v á r o s s z o l g á l a t á b a l é p e t t , s e l ő b b 
m i n t i d e i g l e n e s t a n á r a V I I I . k e r ü l e t i f e l s ő k e r e s k e d e l m i i s k o -
l á b a n t a n i t o t t a h e t i 6 ó r á b a n a p ó t l ó német t á r s a l g á s t . Az 
1 9 1 o / l l . t a n é v e t u g y l á t s z i k s z a b a d s á g o n t ö l t ö t t e , s v a l ó s z í n ű -
l e g e k k o r j á r t á l l a m i ö s z t ö n d í j j a l B e r l i n b e n é s P á r i z s b a n . 1 9 1 2 -
ben m e g v á l a s z t o t t á k p o l g á r i i s k o l a i r e n d e s t a n á r r á , s e m i n ő s é -
g é b e n a W e s s e l é n y i u t c a i f i ú i s k o l á b a n t a n i t o t t h e t i 2o ó rában 
magyar é s német n y e l v e t é s s z é p í r á s t . Az 1 9 1 3 / 4 - 1 7 / 8 . s z é k e s f ő -
v á r o s i k ö z o k t a t á s i évkönyvekben h o l e g y á l t a l á n nem h o l b e o s z t á s 
n é l k ü l s z e r e p e l . " Az b i z t o s , hogy az 1 9 1 o / l l - e s t a n é v b e n B a l á z s 
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P e s t e n v o l t é s t a n í t o t t , az 1 9 1 l / l 2 - e s t a n é v e t t ö l t ö t t e k ü l f ö l -
dön / a k k o r sem á l l a m i ö s z t ö n d í j j a l / . B a l á z s maga a B u l y o v s z k y 
u t c a i i s k o l á t , m a j d p e d i g egy z u g l ó i á l l á s t e m l í t . Az a z o n b a n 
t é n y , hogy 1 9 1 3 - b a n j ó á l l á s t k a p a F ő v á r o s i P e d a g ó g i a i S z e m i -
n á r i u m b a n . 
1 . 
1 . B a l á z s B é l a : D i a l ó g u s a d i a l ó g u s r ó l , Nyuga t , 1 9 o 8 . I I . 1 1 4 - 1 2 2 . , 
1 9 o 9 . I . 1 2 5 - 1 3 5 . , 1 9 1 1 . I . 5 6 5 - 5 7 6 . o l d . 
2> H a j ó s E d i t , B a l á z s k é s ő b b i f e l e s é g e 
3 . L e s z n a i Anna 
4 . K o d á l y Z o l t á n 
5 . G r u b e r n é Sándor Emma, Kodály k é s ő b b i f e l e s é g e 
6 . Az ü z l e t r ő l H a j ó s E d i t a k ö v e t k e z ő t i r j a L u k á c s n a k : / H e r b e r t / 
" b e s z é l t a v e r s e i k i a d á s á r a n é z v e I g n o t u s s a l , a k i a z t m o n d t a , 
b e s z é l majd H a t v a n y v a l , a k i P e s t e n v a n , é s hogy n i n c s k i z á r v a . 
Ha nem a k a r n á a b á r ó k i a d n i , a k k o r H e r b e r t a s a j á t k ö l t s é g é n a -
k a r j a o l y a n f o r m á n , hogy a Nyugat k i a d á s á b a n j e l e n n é k meg, é s a z 
e s e t l e g e s d e f i c i t e t ő f e d e z i . T e h á t a N y u g a t n a k n i n c s r i z i k ó j a . 
Ebbe a z t h i szem b e l e k e l l , hogy m e n j e n e k a N y u g a t é k . Nem g o n d o l -
j a ? " ; 
7 . A t e r v e z e t t mese - i l l e t v e n o v e l l á s k ö t e t s o r s a f o l y a m a t o s a n f o g -
l a l k o z t a t t a B a l á z s t é s b a r á t a i t . 1 9 1 o . f e b r u á r 1 1 - é n H a j ó s E d i t 
a r r ó l t u d ó s i t j a L u k á c s o t , hogy " D e u t s c h k i n á l t a n e k i , hogy k i -
a d j a a meséket é s n o v e l l á k a t ő s s z e l . A c s e n d , I b o l y a , Embermese, 
M a r i a n n e o r s z á g a é s a még m e g í r a n d ó t a v a s z i n o v e l l a v o l n a a k ö -
t e t b e n . " Ez t az a j á n l a t o t , min t a 9 . l e v é l b ő l m a j d k i d e r ü l , 
D e u t s c h később v i s s - z a v o n j a . A n o v e l l a g y ű j t e m é n y t , amin t a l e v e -
l e k b ő l ugyancsak k i d e r ü l , m á s o d s z o r a R e n a i s s a n c e k i a d á s á b a n 
t e r v e z t é k p u b l i k á l n i , de ez i s m e g h i u s u l t . Később az A u r ó r á n á l , 
R é v a i n á l , i l l . a F r a n k l i n n á l i s p r ó b á l k o z o t t B a l á z s , de m e s ç - , 
i l l e t v e n o v e l l á s k ö n y v e l e g k ö z e l e b b c s a k 1 9 1 7 - b e n j e l e n t meg. A 
k ö z t u d a t b a n m i n d a z o n á l t a l ugy v a n , hogy B a l á z s B é l á n a k v o l t e g y 
Csönd cimü n o v e l l á s k ö t e t e , mégped ig a Nyugat k i a d á s á b a n . í g y 
k ö z l i K.Nagy Magda m o n o g r á f i á j a i s . Ez t é v e d é s . Oka p e d i g f e l -
t e h e t ő e n a k ö v e t k e z ő . Gulyás P á l Magyar Í r ó k é l e t e é s munkái 
c . k é z i k ö n y v e , amely az e s e t e k nagy t ö b b s é g é b e n m e g b í z h a t ó a d a -
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t o k k a l s z o l g á l , B a l á z s B é l a müvei k ö z ö t t m e g j e l ö l t egy i l y e n c i -
mü n o v e l l á s k ö t e t e t , é r t e s ü l é s e f o r r á s a k é p p e n p e d i g a müvet em-
l i t ő R é v a i l e x i k o n t j e l ö l i meg. A R é v a i l e x i k o n B a l á z s - s z ó c i k k e 
v a l 3 x m e g j e l ö l i a Csönd c imü n o v e l l á s k ö t e t e t , de maga a l e x i -
kon i s ennek az á l l i t ó l a g o s n o v e l l á s k ö t e t n e k a m e g j e l e n é s i é v é -
ben j e l e n t meg. Egy p u s z t á n t e r v e z e t t k ö n y v s t i l i z á l ó d o t t t e h á t 
m e g j e l e n t t é a l e x i k o n b a n , a b b a n az é v b e n , amikor a m e g j e l e n é s 
még v a l ó b a n r e á l i s l e h e t ő s é g v o l t , é s h a g y o m á n y o z ó d o t t á t f o r -
r á s r ó l f o r r á s r a a hamis i n f o r m á c i ó . Ha l e t t v o l n a i s B a l á z s n a k 
n o v e l l á s k ö t e t e e g y é b k é n t e b b e n az i d ő b e n , az a l e v é l b ő l ma jd 
k i d e r ü l , h o g y * i l y e n cime semmiképpen sem l e h e t e t t , m e r t e b b e n 
az i d ő b e n k ö z k é z e n f o r g o t t egy más ik h a s o n l ó cimü k ö n y v . 
8^ B a l á z s Bé la D o k t o r S z é l p á l M a r g i t c . d a r a b j á r ó l van s z ó / B u d a -
p e s t , 1 9 o 9 . Nyuga t k i a d á s a / 
9 . Nem v i l á g o s , m i r e u t a l a WJ 
l o . A v e r s : A j á n l á s a b a r á t n a k , A v á n d o r é n e k e l c . k ö t e t b ő l . 
i . j 
1 . B a l á z s B é l a : H a l á l e s z t é t i k a , B u d a p e s t , l o 9 8 . D e u t s c h Zs igmond 
k i a d á s a . 
2. Nem b i z t o s , de l e h e t s é g e s , hogy e z a f e j t e g e t é s L u k á c s . B a u e r 
H i l d á v a l , B a l á z s h ú g á v a l v a l ó k a p c s o l a t á r a v o n a t k o z o t t . 
3 . L u k á c s Baumgar t en F e r e n c k ö z v e t i t é s é v e l b a r á t k o z o t t ö s s z e P a u l 
E r n s t t e l . 191o t a v a s z á n m e g l á t o g a t t a Weimarban . E r r e a z u t a z á s -
, r a c é l o z ez a m o n d a t . 
4 . Nem t u d n i , m i r ő l van s z ó . , 
5 . A v á n d o r é n e k e l . B u d a p e s t , 1 9 1 1 . Nyugat k i a d á s a . 
I . 
1 . B a l á z s B é l a : S i r k ő , V i l á g , 1 9 1 o . á p r i l i s 1 3 . 
2 . Lukács György : P a ü l E r n s t B r u n h i l d j a , S z i n j á t é k , 1 9 1 o . I . 
1 4 2 - 1 4 4 . o l d . é s 1 6 4 - 1 6 7 . o l d . 
3 . S z i l a s i Vi lmos f i l o z ó f u s . 
4 . P r o l ó g u s : S z i n j á t é k , 1 9 1 o . I . 1 4 1 . o l d . 
A k é k s z a k á l l ú h e r c e g v á r a , S z i n j á t é k , 1 9 1 o . I . 3 o l - 3 1 6 . o l d . 
5 . Bá rdos A r t ú r : a S z i n j á t é k f ő s z e r k e s z t ő j e , S z i k l a i J e n ő a k i a -
d ó j a , B á n ó c z i L á s z l ó r e n d e z ő . A k é k s z a k á l l ú h e r c e g v á r á t nem 
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j á t s z o t t á k S z i n j á t é k - m a t i n é n . 
6 . B a l á z s B é l a : Mer t minden u t , A H é t , 1 9 1 o . 2 3 4 . o l d . 
7 . Náda i P á l u j s á g i r ó , k r i t i k u s , az I p a r m ű v é s z e t i I s k o l a t a n á r a . 
8 . A könyv A l é l e k és a f a r m á k / F r a n k l i n , 1 9 1 o / , t udomásunk s z e -
r i n t Náda i P á l nem i r t r ó l a . ' ' 
9 . O t t o Brahm, a b e r l i n i F r e i e Bühne i g a z g a t ó j a 
6 . 
1 . Mosolygó Tündé r I l o n a m e s é j e , V i l á g , 1 9 1 o . á p r i l i s 2 3 . , 
2 . F e l e k y Géza k r i t i k á j a : S z i n j á t é k , 1 9 1 o . I . 2 9 8 - 2 9 9 . o l d . 
3 . Poppe r L e ó r ó l é s Baumgar t en F e r e n c r ő l v a n s z ó , mind a k e t t e n Í r -
t a k az e s s z é k ö t e t r ő l . P o p p e r c i k k e a Magyar ' H í r l a p b a n j e l e n t meg 
1 9 1 o . á p r i l i s 2 7 - é n , Baumgar t ené a P e s t e r L loydban 1 9 1 o . má jus 
. 2 9 - é n . 
4 . H a j ó s E d i t i g y számol be u g y a n e r r ő l L u k á c s n a k 191o . á p r i l i s 2 6 -
i k i l e v e l é b e n : "A S z i n j á t é k e l e j t v é n B á n ó c z i t H. nem t u d t a mit 
c s i n á l j o n : s z o l i d á r i s l e g y e n - e v e l e é s v e g y e - e v i s s z a a d a r a b o t , 
aminek a z é r t l e t t v o l n a i g e n k e v é s é r t e l m e , mert az B á n ó c z i d o l -
gán nem v á l t o z t a t n a , p r e s s i ó t g y a k o r o l n i e v v e l nem l e h e t e t t v o l -
n a , e g y f e l v o n á s o s t ö b b l é v é n a v i l á g o n m i n t b a l e k a k i e l ő a d a t j a , 
e l l e n b e n H. d a r a b j a f i ó k b a n marad t v o l n a . Ha p e d i g ő i s e l e j t i 
B á n ó c z i t s z ó n é l k ü l , a k k o r ocsmány f r á t e r . Tehá t d i l e m m a . Én, a 
smokk a z t t a n á c s o l t a m : B á n ó c z i v a l s t e h e n und f a l l e n . A k é r d é s t 
Bánócz i o l d o t t a meg, i d ő k ö z b e n maga l emondván a K é k s z a k á l l ú r e n -
d e z é s é r ő l . Más b a j i s v o l t : T ö r z s n e k nem a k a r ó d z o t t F e r e n c z i S á -
r i v a l j á t s z a n i , a k i t p e d i g , az övé l é v é n az e g é s z n e k a z ö t l e t e , - , 
e g y s z e r ű e n k i h a g y n i a t i s z t e s s é g h a t á r a i n b e l ü l maradva a l i g - l e -
h e t e t t . Ekkor H e v e s i a z t mondta H . - n e k , hogy Tóth Imre ü z e n i , . 
adná be a K é k s z a k á l l ú t a N e m z e t i h e z , ő minden b e f o l y á s é t é r v é -
n y e s í t e n i f o g j a , hogy a b i z o t t s á g e l f o g a d j a , amely k ü l ö n b e n ma 
már B a l á z s B é l a - d a r a b o t nem u t a s í t h a t v i s s z a , p l á n e a m i ó t a az 
U t o l s ó n a p p a l a n n y i k o m é d i á t c s i n á l t a k . / K ö z b e v e t ő l e g a n n y i t : a 
P o l g á r és nyomán még n é h á n y l a p megtámadta Tóth I m r é t , a m i é r t 
nem j á t s s z a B a l á z s , S z i l á g y i s t b . e l f o g a d o t t d a r a b j a i t . Tehát 
u g y l á t s z i k i n n é t f u a s z é l . / U t ó b b . H e v e s i még e g y s z e r s z ó l t , 
a z t á n C s a t h ó i s , egész h i v a t a l o s a n . / E z H. k i f e j e z é s e , é n nem 
e g é s z e n é r t e m h o g y ; m i é r t h i v a t a l o s a n é s h o g y a n / H. z a v a r b a n v o l t , 
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nem a k a r t a S z í n j á t é k k a l szemben i l l o y a l i s l e n n i . Azonban B á r d o s 
/ a k i c s a c s i n a k l á t s z i k , de k e d v e s é s d e r é k embernek e g y s z e r s m i n d , 
és a k i ebben az ü g y b e n i g e n t i s z t e s s é g e s e n v i s e l k e d e t t , t u d v á n 
• a d o l o g r ó l , maga u n s z o l t a H . - e t , hogy ő r ü l t s é g v o l n a nem f e l -
h a s z n á l n i a c h a n c e a i t , c s a k a d j a a N e m z e t i n e k , e t c . . . . H e r b e r t 
t e g n a p b e a d t a a d a r a b o t a s z i n h á z h o z , é s á l l i t ó l a g a j ö v ő s z e -
zon e l e j é n j á t s z a n á k . " A Nemze t i v é g ü l nem j á t s z o t t a a K é k s z a -
k á l l ú t . A P o l g á r c imü l a p e m i i t e t t t á m a d á s a : 1 9 1 o . á p r . 1 3 ; 
B o t r á n y o k a Nemzet i S z i n h á z k ö r ü l ; á p r . 1 4 í Mi t ö r t é n i k a Nemze-
t i S z i n h á z b a n ? ; á p r . 1 5 : V i s s z a é l é s e k a N e m z e t i S z i n h á z b a n ; 
á p r . 1 6 : B o t r á n y k r ó n i k a a Nemze t i S z í n h á z r ó l , á p r . 1 7 : A N e m z e t i 
S z i n h á z b o t r á n y k r ó n i k á j a ; á p r . 2 4 : Magyar d a r a b a Nemzeti S z i n -
h á z b a n . S z i l á g y i Géza L e n k e i H e n r i k k e l k ö z ö s e n i r t M á j u s i f a g y 
c . d a r a b j á t 1 9 1 1 . m á r c i u s 2 4 - é n m u t a t t a be a N e m z e t i S z i n h á z . 
C s a t h ó Kálmán a Nemze t i S z i n h á z r e n d e z ő j e . T ö r z s : T ö r z s J e n ő , ő 
j á t s z o t t a v o l n a a K é k s z a k á l l ú t , F e r e n c z i S á r i : i r ó n ő , i r o d a l o m -
t ö r t é n é s z , ő j á t s z o t t a v o l n a J u d i t o t . 
r 
X'-
1 . B a l á z s B a b i t s n a k i r t l e v e l é t l á s d : Qá l I s t v á n : B a l á z s é s L u k á c s 
e l i t f o l y ó i r a t t e r v e 1 9 1 o - b e n . B a l á z s Bé la l e v e l e i B a b i t s M i h á l y -
, h o z . T i s z a t á j , 1 9 7 6 . 1 1 . 
2 . B a l á z s B é l a : Mar i anne o r s z á g a , R e n a i s s a n c e , 1 9 1 o . I . 4 1 4 - 4 2 7 . 
, o l d . 
3 . L i g e t i E r n ő : Lukács György : A l é l e k é s a f o r m á k , R e n a i s s a n c e , 
. 191Ö.' I . 8 4 - 8 5 . o l d . 
4*j Nem t u d u n k r ó l a , hogy B á n ó c z i i r t v o l n a az e s s z é k ö t e t r ő l . 
5 . H a j ó s E d i t i r j a m á j u s 1 2 - é n L u k á c s n a k : " H e r b e h t ü z e n i , hogy mi 
van Baumgar t en P e s t e r L l o y d - b e l i c i k k é v e l , m e r t E i s l e r M i h á l y 
J ó z s e f n a g y o n s z e r e t n e i r n i a maga k ö n y v é r ő l , é s c s a k a z é r t nem 
i r , m e r t maga B a u m g a r t e n t a k a r t a . Ha azonban Baumgar ten nem i r , 
a k k o r E i s l e r f o g . " Baumgar ten i r t , v i s z o n t a m á s i k német n y e l v ű 
p e s t i l a p b a n , a Neues P e s t e r J o u r n a l b a n m e g j e l e n t 191o . j u l i u s 
1 5 - # n egy t ö b b k ö n y v r ő l s z ó l ó a l á i r á s n é l k ü l i k r i t i k a , amely 
A l é l e k é s a f o r m á k k a l i s f o g l a l k o z i k . L e h e t s é g e s , hogy e z t 
, E i s l e r i r t a . 
6 . A l e x a n d e r B e r n á t ebben az i d ő b e n a B u d a p e s t i H i r l a p n á l i s mükö-
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d ö t t m i n t s z í n i k r i t i k u s . 
7 . B a l á z s B é l a : L e p o r e l l o h a l á l a , V i l á g , 1 9 1 o . m á j u s 15^' 
B a l á z s B é l a : T a l á n h o l n a p , V i l á g , 1 9 1 o . á p r i l i s 2 9 . 
8 . B a l á z s B é l a : Eduard S t u c k e n : Gawan, S z i n j á t é k , 1 9 1 o . I i ' 
2 5 6 - 2 3 7 . o l d . 
8. 
1 . Lukács E s z t é t i k a i k u l t u r a c . d o l g o z a t á r ó l v a n s z ó . 
2 , Fenyő Miksa 
5 . Ady: P e t ő f i nem a l k u s z i k , R e n a i s s a n c e , 1 9 1 o . I . 2 4 6 - 2 5 1 . , 
5 5 7 - 5 4 0 . , 4 2 8 - 4 5 1 . , 5 o 9 - 5 1 2 . , 6 ? 2 - 6 2 4 . , 7 4 5 - 7 5 9 . o l d . 
4 . B a l á z s B é l a H a l á l o s f i a t a l s á g c . d a r a b j á r ó l van s z ó . 
5 . Az E s z t é t i k a i k u l t u r a m o t t ó j a k é t s o r a K é k s z a k á l l ú h e r c e g v á -
, r a , p r o l ó g u s á b ó l . 
6 . Ld . S z i n j á t é k , 191o . j u n i u s 9 . 
7 . R i toók .Emma: E s z t é t i k a i k u t a t ^ s o ^ - Lukács György : A l é l e k é s a 
f o r m á k . H u s z a d i k S z á z a d - , 191o /6^ 5 o 2 - 5 o 4 . old. ' ' ; 
8 . Lukács i g y számol be e r r ő l Popper Leóhoz i r t l e v e l é b e n : " B a l á z s 
Béla nagy l e l k e s e d é s s e l i r t nekem a c i k k e d r ő l /Más v é l e m é n y t 
nem t u d o k : c s a k I g n o t u s mondta , hogy nem é r t i / . Azt i r j a : n a -
gyon m é l y , nagyon t a l á l ó é s j ó l i s v a n i r v a . " / V a l ó s á g , 1 9 7 4 / 9 / 
9. ' f a r k a s P á l G h i b e r t i g r ó f ç . d a r a b j á t 1 9 1 o . o k t ó b e r 7 - é n , P é k á r 
Gyula Drághy Éva e s k ü j e c . d a r a b j á t p e d i g 1911 . f e b r u á r 2 4 - é n 
m u t a t t a be a Nemzeti S z i n h á z . 
l o . Lukács m e g i r t a a " l i r a i e l m é l k e d é s t " / A z a n g o l l i r i k u s o k d r á m á -
i r ó l , S z i n j á t é k 191o„ I I . 1 2 - 1 6 . o l d . / . A G i d e - c i k k r ő l nem t u -
d u n k . 
2 . ' 
1 . Benedek M a r c e l l Az e r ő s e b b c . d a r a b j á t 1912 . s z e p t e m b e r 2 1 - é n 
m u t a t t a be a Nemzet i S z i h á z . P é k á r K á r o l y neve e l i r á s , P é k á r 
K á r ú l y . d a r a b o t e'siekbön a z években nem j á t s z o t t a N e m z e t i , P e -
, k á r ' G y u l á r ó l van s z ó . 
2 . A " f o r r a d a l m á r A d y - ü g y r ő l " r é s z l e t e s e n l á s d : Ady Endre ö s s z e s 
p r ó z a i müvei - Ú j s á g c i k k e k , t a n u l m á n y o k X. A k a d é m i a i , 1 9 7 5 . 
R ö v i d e n a k ö v e t k e z ő r ő l v a n s z ó : D e u t s c h Zsigmond é s t á r s a , Ke-
mény Miksa 191o-ben m e g j e l e n t e t e t t egy v á l o g a t á s t P e t ő f i f o r r a -
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dalmi v e r s e i b ő l Ady s z e r k e s z t é s é b e n é s e l ő s z a v á v a l . A k ö t e t 
r e n d k i v ü l e l i t é l ő v i s s z h a n g o t v á l t o t t k i , az ö s s z e s p é l d á n y o k a t 
b e z ú z t á k . Ezek u t á n d ö n t ö t t ugy a k i a d ó , hogy t ö b b é nem ó h a j t 
s z é p i r o d a l o m m a l f o g l a l k o z n i . 
B a l á z s é l e t e f o l y a m á n t ö b b s z ö r s z a k i t o t t K o d á l l y a l : e l ő s z ö r e k -
k o r / a k ö v e t k e z ő l e v é l b ő l k i d e r ü l , hogy ez a s z a k i t á s sem v o l t 
p r o b l é m a m e n t e s / , majd egy é v v e l k é s ő b b ú j r a . A s z o r o s b a r á t s á g , 
a k ö z ö s e g y e t e m i é s k o l l é g i u m i é v e k , a k ö z ö s n é p d a l g y ű j t é s em-
l é k é t még az u t a k e l v á l á s a k o r sem v o l t könnyű e l t ö r ö l n i . Az 
1 9 1 o - e s s z a k i t á s v a l ó b a n i n k á b b c s a k " v a k á c i ó " , a z 1 9 1 1 - e s már 
komolyabb . Ekkor i g y i r E a l á z s n a p l ó j á b a n / 1 9 1 1 . s z e p t . 7 . / : 
" k ü l ö n ö s é s f o n t o s k é t h é t v o l t . A Z o l t á n - ü g y e m n e k t a l á n minden 
é l e t e s e m é n y e m k ö z ü l a l e g m i s z t i k u s a b b n a k v é g k é p v a l ó e l i n t é z é s e 
v o l t . Szomorú v i l á g o s s á g , de f e l s z a b a d u l á s i s . Nem f á j t már n a -
gyon . Nem k e l l nekem t ö b b é . T i s z t a é s é l e s szemmel l á t t a m é s a z 
a k i n e k l á t t a m nem k e l l . Zol tám l e r o m l o t t . K e s e r ű é s dacos v i s z -
s z a v o n u l á s a n a i v a n m á n i á k u s és s o k d o l o g b a n o t romba b a r b á r t c s i -
n á l t b e l ő l e . Az i n t e l l e k t u a l i z m u s t ó l é s az e l p u h i t ó é l e t m ó d t ó l 
v a l ó f é l e l m e v a n d a l i z m u s b a c s p o t t á t . K á r . A legpompásabb embe-
r i s z é p s é g e k r o m l o t t a k e l . K á r . " I s m é t egy é v v e l később a z o n b a n 
ú j r a t a l á l k o z n a k . E r r ő l i g y s z á m o l be a n a p l ó b a n / 1 9 1 2 . j u l i u s / 
" Z o l t á n 4 h » á l i s v o l t a m . H i á b a g o n d o l t a m a W a i d b e r g i e l v á l á s t 
v é g l e g e s n e k . Az a s s z o n y t l e l t e m e g y e d ü l . A k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : 
"Mégis r o s s z v o l t , hogy maga nem i r t , még ha Z o l t á n nem f e l e l t 
i s . ő o l y a n . /Honnan t u d h a t o m , hogy n e k i ez k e l l / . Tudnia k e l -
l e t t v o l n a / T a r t o z o m ő t b e s z á m i t h a t ó n a k v e n n i és c s e l e k e d e t e i -
nek j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n i t a n i / . Hát tud. ja maga a z t , hogy mikor 
m a y k W a i d b e r g b ő l e l m e n t e k Z o l t á n - s i r t ? - /Nem! E z t i g a z á n nem 
v o l t okom g o n d o l n i / M i l y e n r o s s z v o l t o t t ! M i é r t ? Kár , hogy 
o d a j ö t t e k , ő ugy s z e r e t e t t v o l n a magáva l komolyabban b e s z é l n i . 
A k a r t i s . Küld tem i s . Már o t t v o l t é s nem s i k e r ü l t n e k i . Nem 
t u d o k - m o n d t a . Maga s o k minden t nem t u d . 
. . . A z t á n haza j ö t t Z o l t á n . Az ő s z a v á b ó l i s / i l l e t v e egy s z ó t a -
gok h a n g s ú l y n u a n c e a i b ó l , mer t n á l a o t t van a v a l l o m á s o k h e l y e 
- Több n e m s d a t i k n e k i k / - s z ó v a l a z t é r e z t e m , hogy i g a z l e h e t 
amit Emma m o n d o t t . Mind e r r ő l nem gondolkodom m o s t . Majd ő s s z e l 
t a l á n e l v á l i k . Én nem tudok Z o l t á n t ó l e l v á l n i . Ez i s egy m i s z - J 
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t i k u s , f á t u m s z e r ü h o z z á t a r t o z á s . B i z o n y nem l e h e t e t l e n : "És v é -
g ü l m é g i s meglásd e g y ü t t maradunk . " A j ó s l a t a n n y i b a n b e v á l t , 
hogy h o s s z ú k e r ü l ő ú t u t á n a f e l s z a b a d u l á s t k ö v e t ő e n ú j r a t a l á l -
k o z t a k , s ő t e g y ü t t i s d o l g o z t a k : e b b ő l a m e g u j u l t e g y ü t t m ű k ö d é s -
b ő l s z ü l e t e t t B a l á z s d r á m á j a a l a p j á n Kodály Cinka Panna c . d a l -
j á t é k a . 
1 0 . 
1 . Z igány Árpád , a R e n a i s s a n c e e g y i k s z e r k e s z t ő j e 
2. B a l á z s B é l a : T ö r t é n e t a Logody u t c á r ó l , a t a v a s z r ó l , a h a l á l r ó l 
és a m e s s z e s é g r ő l . R e n a i s s a n c e , 1 9 1 o . I I . l l o - 1 2 8 . o l d . , k ö t e t -
. ben B u d a p e s t , ' 1912 . Modern K ö n y v t á r . 
3. ! B a l á z s B é l a : I b o l y a , R e n a i s s a n c e , 1 9 1 o . I . 1 7 1 - 1 8 6 . o l d . 
4.- Emmanuel R e i c h e r német s z i n é s z 
1 1 . 
1 . Recha Wollmann / k é s ő b b J á s z i Oszká r másod ik f e l e s é g e / e l s ő f é r -
j e , S t e p h a n Hundt i r ó v a l ó b a n s z i n h á z i ember v o l t . 
1 2 . 
1 , A n o v e l l a az e l ő z ő l e v é l b e n e m i i t e t t . Logody u t c a i t ö r t é n e t . 
2 . S c h l e s i n g e r G i z e l l a : S e l d e n - G ó t h G i z e l l a néven z e n e i r ó , z e n e -
s z e r z ő . É l e t é r ő l é s m u n k á s s á g á r ó l r é s z l e t e s e n l á s d : Zene i l e x i -
k o n . N é v v á l t o z t a t á s á n a k t ö r t é n e t é t é s B a r t ó k k a l k a p c s o l a t o s em-
. l é k e i t a Magyar Zene 1 9 6 6 / 2 . számában k ö z ö l t e . 
3y Az Órák c.- v e r s e l s ő s o r a . 
4 . Ez a mondat a l e v é l d a t á l á s á b a n k ö n n y e n f é l r e v e z e t h e t ő l e h e t . 
Lukács u g y a n i s 1912_ben j á r t H o l l a n d i á b a n . A m a g y a r á z a t a Poppe3>-
l e v e l e z é s b e n t a l á l h a t ó , 191o . j u n i u s a k ö r ü l Lukács i g y i r P o p -
p e r L e ó n a k : "Édes L e o , egy ké ré sem i l l e t v e ké rdésem v a n : a k ö -
v e t k e z ő . - Én már kb k é t h e t e nem j ó l vagyok i t t - r o s s z u l a l -
szom, f á j a fejem., l a s s a n megy a munka s t b . E l h a t á r o z t a m h á t , 
hogy r a d i k á l i s d o l g o t p r ó b á l o k meg, e l j ö v ö k h o z z á t o k k é t - h á r o m 
h é t r e . Ennek p e r s z e a z a z e l ő f e l t é t e l e , hogy t e i s o t t l é g y 
még H o l l a n d i á b a n , t e h á t a z t kérdem: meddig? Én p é n t e k e n v a g y 
szomba ton e l u t a z h a t o m i n n e n - ha a z o n t ú l még k é t h e t ü n k l e h e t -
nénk e g y ü t t - j ö v ö k . / É s a z t á n megyek Weimarba s t b / . " A " h o z -
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z á t o k " • t e r m é s z e t e s e n P o p p e r h o l l a n d m e n y a s s z o n y á r a é s c s a l á d j á -
r a v o n a t k o z i k . E r r ő l a s z á n d é k á r ó l v a l ó s z i n ü l e g B a l á z s t i s t u -
d ó s i t o t t a , e z é r t k é r i a c i m e t . Az u t a z á s nem j ö t t l é t r e , j u l i u s 
1 8 - á n k e l t l e v e l é b e n Lukács i g y i r P o p p e r n e k : "Édes Leo f i a m , 
r o p p a n t u l s a j n á l t a m , hogy a h o l l a n d i a i d o l o g b ó l nem l e t t semmi — 
fezép l e t t v o l n a . És j ó l e t t v o l n a . Kár - i g y e g y e n e s e n Weimarba 
, mentem." 
5 . Lukács György : Az i r o d a l o m t ö r t é n e t e l m é l e t é h e z , D o l g o z a t o k a mo- ! 
d e r n f i l o z ó f i a k ö r é b ő l . A l e x a n d e r B e r n á t h a t v a n a d i k s z ü l e t é s e -
n a p j á r a . 191o." 3 8 8 - 4 2 1 . o l d . 
6 . A l á í r á s n é l k ü l i c i k k A l é l e k é s a f o r m á k r ó l : A Nap . 191o . j u l i -
us 2 . 
W 
1 . H a j ó s E d i t i r j a Lukácsnak 1 9 1 o . j u l i u s 2 3 - á n : "Ma r e g g e l é r k e z -
t ü n k i d e H . - v a l . Az ő l e v e l e i magához f o g n a k é r k e z n i , kérem 
k ü l d j e a z o k a t i d e / d r H . B , , S e k i r n a / W ö r t h e r S e e , K ä r n t e n / , é s 
l e h e t ő l e g t e g y e n ugy m i n t ha ő t é n y l e g magáná l v o l n a l á t o g a t ó -
b a n . " 
2. Kabos E d e , i r ó , u j s á g i r ó . 
3 . J u l i u s Bab n e v e s német s z í n i k r i t i k u s . 
4J1 Max M a r t e r s t e i g s z í n é s z , r e n d e z ő , d r a m a t u r g , , s z í n h á z t ö r t é n é s z , 
ebben az i d ő b e n a l i p c s e i s z í n h á z i n t e n d á n s a . 
5 . Eva M a r t e r s t e i g , Max M a r t e r s t e i g l á n y a , s z í n é s z n ő . B a l á z s e l s ő 
b e r l i n i t a r t ó z k o d á s a k o r k e r ü l t v e l e b a r á t s á g b a , k a p c s o l a t u k r ó l 
n a p l ó j á b a n r é s z l e t e s e n , t u d ó s í t . A N y u g a t , 1 9 1 4 . f e b r u á r 1 - i s z á -
mában / I . 2 2 1 - 2 2 2 . o l d . / c i k k e t i r t r ó l a . 
6 . A l é l e k és a fo rmák német f o r d í t á s á n a k a j á n l á s á r ó l v a n s z ó . 
1 4 . 
1 . Nem t u d j u k , m i l y e n a l m a n a c h r ó l van s z ó . 
11. 
1 . Mint az e l ő z ő l e v e l e k b ő l k i d e r ü l , B a l á z s S e k i r n b e n n y a r a l t H a -
E d i t t e l , de e z t M a g y a r o r s z á g o n nem v o l t s z a b a d t u d n i . Ba-
l á z s n a k a z t a l á t s z a t o t k e l l e t t k e l t e n i e , min tha L u k á c c s a l l e n -
ne Weimarban. E z é r t k é r i Lukács a l á í r á s á t a / t a l á n a H a j ó s - s z ü -
239. 
, l ö k n e k k ü l d e n d ő / k é p e a l a p r a . 
2 J Nem t u d n i , m i l y e n k ö n y v r ő l v a n s z ó , f e l t e h e t ő l e g a k ö v e t k e z ő l e -
v é l b e n e m i i t e t t " K r i s c h n á r ó l " , de ennek a d a t a i t nem i s m e r j ü k . 
Az azonban b i z t o s , hogy k ö z é r d e k l ő d é s r e t a r t o t t számot a t á r s a -
s á g b a n . Egy é v v e l k é s ő b b , 1 9 1 1 . a u g u s z t u s á b a n L e s z n a i Anna i g y 
i r Lukácsnak : " 3 c i m e t k é r n é k : E d i t h c i m é t , a maga c i m é t é s 
" K r i s c h n a " c i m é t - i l l e t v e a z o n Kr i s chna -monda c i m é t , m e l y e t 
H e r b e r t m a g á t ó l k a p o t t . " Lukács e l i s k ü l d t e a c i m e t , e r r e u t a l 
L e s z n a i k ö v e t k e z ő l e v e l é n e k u t ó i r a t a : " p e r s z e nem t u d t a m e l o l -
v a s n i a könyvek c i m é t , nagyon n a g y o n h á l á s l e n n é k - ha o l v a s h a -
t ó a n é s m e g s z e r z é s i móddal i r n á meg őke t e g y s z e r . P a n c h a t a n t r a 
/ m i l y e n n y e l v e n é s k i a d ó n á l j e l e n t meg/ . A m á s i k a t nem tudom e l -
o l v a s n i . /A z s i d ó c i m e k e t é s K r i s c h n á t e l o l v a s t a m . / " 
1 2 -
1 . Z igány Z o l t á n a s z á z a d e l e j i r a d i k á l i s t a n i t ó m o z g a l o m e g y i k v e z e -
t ő a l a k j a , a TTT e g y i k a l a p i t ó j a , a H u s z a d i k S z á z a d é s az U j 
Kor szak ' s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g i t a g j a . 
2 . L u k á c s és B a l á z s megválnak a R e n a i s s a n c e - t ő l . 1 9 1 o . o k t ó b e r k ö -
zepén Lukács e r r ő l P o p p e r t i s t u d ó s i t j a : " H e r b e r t meg én m e g v á l -
t u n k a R e n a i s s a n c e - t ő l . Nem l e h e t még nekünk j ó l a p o t c s i n á l -
. n u n k . " / T a l ó s á g , 7 4 / 9 . / 
3 . A t e r v e z e t t k r i t i k á k k ö z ü l k é t m e g v a l ó s u l t r ó l t u d u n k : L u k á c s é 
a P e s t e r L loydban j e l e n t meg 1 9 1 o . december 1 8 - á n , K a f f k a Mar-
g i t v é g ü l a Nyuga tba i r t / 1 9 1 1 . I . 1 1 7 - 1 1 8 . o l d . / 
2 o , 
1 . B a b i t s : A l é l e k é s a f o r m á k , N y u g a t , 191o . I I . 1 5 6 3 - 1 5 6 5 . o l d . 
L u k á c s v á l a s z a : A r r ó l a b i z o n y o s h o m á l y o s s á g r ó l . N y u g a t , 1 9 1 o . 
, I I . 1749-1752 . o l d . 
2 . Vö. R e n a i s s a n c e , 1 9 1 o . I I . 4 4 5 - 4 4 7 . o l d . 
3 . K o z á r i Gyula E m b e r i okmányok - a t e g n a p , ma é s h o l n a p i r o d a l m á -
b ó l / m e t a f i z i k o - p s z i c h o l o g i a i t a n u l m á n y / c . m ü v é r ő l v a n s z ó , a -
melyben a neves e g y h á z i i r ő az i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n é s i r o d a l o m -
e l m é l e t b e n e l t e r j e d t p o z i t i v i z m u s s a l é s n a t u r a l i z m u s s a l v e s z i 
f e l a h a r c o t egy u j r o m a n t i c i z m u s n e v é b e n . L u k á c s o t v a l ó b a n 
eme ? u j r o m a n t i c i z m u s " e g y i k k é p v i s e l ő j e k é n t ü d v ö z l i é s t ö b b 
240. 
h e l y e n i d é z i e s s z é i t . A S z e n t - I s t v á n T á r s u l a t n á l 1 9 1 o - b e n meg-
j e l e n t munka másod ik k ö t e t é t , egy P a s c a l - m o n o g r á f i á t 1 9 1 4 - b e n , 
h a r m a d i k k ö t e t é t , ame lynek cime Ember i okmányok - t ö r e d é k e k , 
• é l m é n y e k , f ö l j e g y z é s e k a k ö l t é s z e t r ő l é s m ű v é s z e t r ő l , 1 9 2 3 - b a n 
, a d t a k i . 
4 . A Hét k r i t i k á j a B a l á z s A v á n d o r é n e k e l c . k ö t e t é r ő l : 1 9 1 o . novj ' 
. 1 3 . 
5 . B á r s o n y I s t v á n : Csend , B u d a p e s t , L é g r á d y T e s t v é r e k k i a d á s a . 
6.- K u r t Theodor m ű v é s z e t t ö r t é n é s z . 
7 . A S z e n t Szűz v é r e c , m i s z t é r i u m r ó l v a n s z ó , 
21. 
1 . Vá rady György : A v á n d o r é n e k e l - B a l á z s B é l a v e r s e s k ö n y v e . U j 
I d ő k , 1 9 1 o . 541 . o l d . 
2 . F e l e k y Géza: A v á n d o r é n e k e l , S z i n j á t é k , 1 9 1 o . I I . 2 8 4 - 2 8 6 . o l d . 
3 . S e i d l e r Irma 
4 . E z t a k ö n y v e t nem c s i n á l t á k meg. 
2 1 . 
1 , P o l á n y i K á r o l y 
2',' A t r a g é d i a m e t a f i z i k á j a c . L u k á c s - c i k k magya r ra f o r d í t á s á r ó l 
, van s z ó . 
3 . B a l á z s 1 9 o 6 - o s b e r l i n i n a p l ó j á b a n b e s z á m o l egy G r u i t h a u s e n n e v ű , 
s z e r i n t e svéd f i l o z ó f u s s a l k ö t ö t t , i s m e r e t s é g é r ő l . S i m m e l n é l é s 
D i l t h e y n é l t a l á l k o z t a k . L e h e t s é g e s , hogy mindké t n é v i r á s h i b á s 
é s a n e m z e t i s é g r e v a l ó u t a l á s Í 3 , é s i t t B e m a r d Q r o e t h u y s e n 
, D i l t h e y - t a n í t v á n y r ó l v a n s z ó . 
4 . C z i g á n y Dezső f e s t ő . 
2 4 . 
1 , H o r v á t H e n r i k m ű f o r d í t ó . 
2. L o r s y Ernő ú j s á g í r ó Lukács S t e r n e - e s s z é j é t f o r d í t j a n é m e t r e . 
21. 
1 . A N o v a l i s - e s s z é t Poppe r Leő f o r d í t o t t a l e . 
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2 6 . 
1 . H a j ó s E d i t i g y i x L u k á c s n a k 1911 . j a n u á r 7 T - i k e l t e z é s ű l e v e l é -
b e n ; " t udom, hogy H e r b e r t mi lyen s l a m p o s , h á t én köszönöm meg 
h e l y e t t e a m e g k ö s z ö n e n d ő k e t , és még k ü l ö n magam r é s z é r ő l a z t , 
hogy ő é p e n s z á r m a z o t t v i s s z a h o z z á m . " 
2 . Kempis Tamás 1 5 . s z á z a d i n é m e t a l f ö l d i s z e r z e t e s p r é d i k á c i ó i r ó l 
van s z ó , amelyek m a g y a r u l Pázmány P é t e r f o r d i t á s á b a n j e l e n t e k 
meg. B a l á z s mint k ö l t ő t u d a t o s a n t a n u l m á n y o z t a Pázmány n y e l v e -
z e t é t . E l e v é l k e l t e u t á n néhány h ó n a p p a l egy é v r e k ü l f ö l d r e u -
t a z i k , s e k k o r a néhány könyv k ö z ö t t , a m e l y e t magáva l s z á n d é k o -
z i k v i n n i , s z e r e p e l Pázmány Kempise- i s . I g y i r e k k o r b e r n i n a p -
l ó j á b a n : "Meg k e l l c s i n á l n o m v é g r e n y e l v e m e t . Meg k e l l t anu lnom 
m a g y a r u l . 3 k ö t e t n é p d a l o k és b a l l a d á k , 2 k ö t e t A r a n y , 1 k ö . 
V ö r ö s m a r t y , 1 Pázmány / K e m p i s / , 1 n é p m e s e g y ű j t e m é n y l e s z n e k e -
, g y e l ő r e s e g í t s é g e m r e . ' " 
• 3 . Nem t u d j u k , m i l y e n f o r d í t á s o k a t k o r r i g á l h a t o t t B a l á z s B é l a . L e -
h e t s é g e s , hogy S z i l a s i e s e t é b e n P l o t i n o s A három ő s h y p o s t a s i s -
r ó l c . m ü v é r ő l van s ç ô , amely a S z e l l e m e l s ő számában / " e l s ő 
f é l b e n " ? / j e l e n t meg. 
4 . F l e i s c h e l : Egon F l e i s c h e l b e r l i n i k i a d ó , n á l a j e l e n t e k meg az 
e s s z é k ; Rundschau : Neue Rundschau , a F i s c h e r V e r l a g f o l y ó i r a t a , 
s z e r k . O s c a r B i e ; P a n : A C a s s i r e r V e r l a g f o l y ó i r a t a , s z e r k . 
A l f r e d K e r r . 
5 . Nem t u d j u k , mi lyen f r a n c i a l a p r ó l v a n s z ó . 
6 . H a r r y Kahn: i r ó , a F l e i s c h e l V e r l a g l e k t o r a , Lukács e s s z é k ö t e t e 
német k i a d á s á n a k s z e r k e s z t ő j e 
7 . Erna F r a n k r ó l nem t u d j u k , k i c s o d a . B a l á z s 1912-esf b e r l i n i n a p l ó -
j á b a n s z i n t é n mint i s m e r ő s t e m l i t i , r é s z l e t e s e b b e n nem i r r ó l a . 
8 . Bauer E r v i n , B a l á z s B é l a ö c c s e . 
9 . M o r i t z Heimann d r á m a i r ó , n o v e l l i s t a , az S . F i s c h e r V e r l a g l e k t o -
r a . 
2 £ , 
1 . F e l t e h e t ő l e g . A n e m T t r a g i k u s dráma p r o b l é m á j a , / D i e Schaubühne 
1911 . 2 3 1 - 2 3 4 . o l d . / é s a Kaup tmann .u t j a / u o . 1 9 1 1 . 2 5 3 - 2 5 5 . 
o l d . / c imü L u k á c e - c i k k e k r ő l van s z ó , e z e k azonban nem j e l e n t e k 
meg-az A u r o r á b a n . 
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2 , H e v e s i S á n d o r 
3» V a j d a E r n ő : i r ó , ú j s á g í r ó , s z í n p a d i s z e r z ő ; B á l i n t L a j o s : d r a m a -
t u r g , ú j s á g í r ó , e z i d ő t á j t a V i l á g f ő s z e r k e s z t ő j e . 
' 2 8 ; -
1 . H a j ó s E d i t e k k o r M o n t p e l l i e r - ^ ? ? t a n u l . J a n u á r 2 7 - é n i r j a L u k á c s -
n a k : " P e r s z e , i t t v a n H e r b e r t . . . " 
-
1 , Mar tha K a s s e l Kur t T h e o d o r . m ű v é s z e t t ö r t é n é s z f e l e ç é g e , 
2 . Aréna é s b á b s z i n h á z k ö z ö t t , A u r o r a , 1 9 1 1 . 1 1 7 - 1 2 1 . o l d . 
1 , C s e r n a Andor : az Auro ra s z e r k e s z t ő j e , , 
2 . A S z e n t , S z ü z , v é r e v a l ó b a n a N y u g a t b a n j e l e n t meg / 1 9 1 1 . I I . 
4 6 5 - 4 8 4 . o l d . / 
, 2 i . . . 
1 . " E l s ő " l e v é l , t i . e l u t a z á s a u t á n i e l s ő . E k k o r k e z d t e meg e g y é v e s 
k ü l f ö l d i t a r t ó z k o d á s á t , ame lynek u t v o n a l a : S v á j c , r ö v i d o l a s z o r -
s z á g i t a r t ó z k o d á s , P á r i z s , B e r l i n . 
2 . K ü l f ö l d i t a r t ó z k o d á s a s o r á n e k é t - h á r o m h e t e n t e m e g j e l e n ő " U t i 
, l e v e l e k " h o n o r á r i u m a j e l e n t e t t e számára a l é t a l a p o t . 
3 . B a l á z s B é l a : Az u t a z á s , V i l á g , 1911 . j u l i u s 2 . ; U t i l e v é l , V i -
l á g , 1 9 1 1 . j u l i u s 18 . 
1 , B ö l ö n i György e z i d ő t á j t a V i l á g m u n k a t á r s a 
2 . I s m é t B a l á z s n o v e l l á s k ö t e t é r ő l van s z ó , a m e l y e t a Márkus nyomda 
már k i s z e d e t t / v ö . B a l á z s B é l a l e v e l e Fenyő Miksának , F ç l j e g y - • 
z é s e k é s l e v e l e k a N y u g a t r ó l , Akadémia i , 1 9 7 5 . ? 1 5 . o l d . / , de a 
R e n a i s s a n c e b u k á s á v a l m e g j e l e n t e t é s e m e g h i u s u l t . B a l á z s a k ö n y -
v e t e z u t á n f e l t e h e t ő l e g á t a d t a az A u r o r á n a k , v é g ü l a z o n b a n i t t 
sem j e l e n t meg. 
1 . Jung Ungarn: V é s z i J ó z s e f b e r l i n i f o l y ó i r a t a a magyar m ű v é s z e t 
243. 
és k u l t ú r a t e r j e s z t é s é r e ; 1 9 1 1 . , j u l i y s i számában m e g j e l e n t A 
K é k s z a k á l l ú h e r c e g v á r a Z 8 5 4 - 6 8 . o l d . / 
2 . j A z u j e s s z é : A l e l k i s z e g é n y s é g r ő l ; m a g y a r u l majd B a l á z s f o r d i -
t á s á b a n j e l e n i k meg A S z e l l e m 2 . s z á m á b a n . 
24. -
1 . Végü l nem o t t j e l e n t meg, hanem a Modern K ö n y v t á r b a n , d e d i k á c i ó -
j a : Ez a k ö r y v a f e l e s é g e m é ; A Szçn t S z ű z v é r é n e k d e d i k á c i ó j a : 
Lukács Györgynek és Hajlós E d i t n e k . 
2 . R e l i e P á l u j s á g i r ó 
- 2 1 . . 
1 . G a j á r i Ödön u j s á g i r ó , p o l i t i k u s , Az Ú j s á g a l a p i t ó f ő s z e r k e s z t ő -
b e 
2 . B i r ó L a j o s i r ó , u j s á g i r ó , ebben az i d ő b e n s z i n t é n Az Ú j s á g mun-
k a t á r s a . 
. 21-
1 . Márkus M i k s a , a Magyar H i r l a p f ő s z e r k e s z t ő j e 
- 2â. 
1 , A l e l k i s z e g é n y s é g r ő l . a j á n l á s n é l k ü l j e l e n t meg. 2 . A u r o r a , 1 9 1 1 . 2 6 7 - 2 7 0 . o l d . 
. 4 2 . 
1 . B a l á z s e g y . z s i d ó ö s z t ö n d i j a t s z e r e t e t t v o l n a m e g p á l y á z n i 
2 . N y i l v á n d r H a j ó s Zsigmond ügyvédnek , E d i t é d e s a p j á n a k i r o d á j á -
, r ó l v a n s z ó . 
• 3 . Lukács M i c i , Lukács György huga 
, 4 £ . . 
1 . M e i s t e r E c k e h a r t : ' A z , ö r ö k s z ü l e t é s r ő l / f o r d . B a l á z s B é l a / , A 
S z e l l e m 1 3 3 - 1 5 8 . o l d . 
- i l . 
1 . Lukács e s s z é k ö t e t é n e k f r i s s e n megjelent- -német? v á l t o z a t á t . 
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J 
1» Magyar i r ó k a v i l á g p i a c o n , V i l á g , 1 9 1 1 . d e c . 1 9 . 
2 . 1 9 1 1 . decemberében j e l e n t meg a Schaubi ihnében P a u l E r n s t b e s z á - , 
m o l d j a , L u k á c s e s s z é k ö t e t é r ő l . B a l á z s f e l t e h e t ő l e g e r r e a k a r t r e -
a g á l n i . 
- á á . 
1» A Nyugat D i s p u t a - r o v a t á b a n nem j e l e n t meg ebben a z i d ő b e n Ba-_ 
l á z s - i r á s . , A "néhány z o k s z ő " k ö z l é s é h e z Lukács n y i l v á n nem j á -
, r u l t h o z z á . 
2 . Az e l ő z ő l e v é l b e n e m i i t e t t V i l á g - c i k k t u d ó s i t a C o n c o r d i a k i a — 
d ó v á l l a l a t t e r v e z e t t a k c i ó j á r ó l , amelynek k e r e t é b e n Hatvány L a -
j o s k ö z v e t í t é s é v e l h ú s z k ö t e t e s s o r o z a t b a n adnák k i a k o r t á r s 
magyar i r o d a l o m l e g j a v á t . Ezügyben B a l á z s l e v é l b e n f o r d u l t H a t -
v á n y h o z , melyben k é r i , a h ú s z b ó l egy k ö t e t e t s z e n t e l j e n e k n e k i , , 
k ü j ö n ö s t e k i n t á t t e l Í r á s a i g y a k r a n s z e m é r e h á n y t çémet j e l l e g é r e . 
Vö. L e v e l e k Hatvany L a j o s h o z , S z é p i r o d a l m i , 1 9 6 7 . 1 8 4 - 3 5 . o l d . 
H a t v a n y e z t n y i l v á n m e g t a g a d t a , e r r e v o n a t k o z i k a "nem v á l l a l a 
C o n c o r d i á b a n " . 
- ál-
1 , Nem i s m e r j ü k e z t a Kommert.
 ; 
2 . B á n ó c z i n é Balogh Vilma i r ó n ő , s z i n é s z n ő , k é s ő b b C o n t i n e n t a l s z á l -
l ó b e l i i r o d a l m i s z a l o n j a v o l t n e v e z e t e s . 
1 . E r n s t v a l ó b a n n a g y y o n a l u a n é s b a r á t i l a g k ö z v e t i t e t t B a l á z s ü g y é -
ben N é m e t o r s z á g b a n . Ekkor a d r e z d a i , , 1 9 1 7 - b e n p e d i g a d ü s s e l -
d o r f i s z i n h á z n a k a j á n l o t t a d a r a b j a i t . Nem r a j t a m u l t , hogy nem 
j á t s z o t t á k ő k e t . Vö. Lukács György l e v e l e i P a u l E r n s t h e z . MTA 
I I . O s z t . K ö z l e m é n y e i , XX. k ö t . 2 6 9 - 3 o 6 . o l d . ; . é s P a u l E r n s t 
und Geoçg Lukács , Dokumente e i n e r F r e u n d s c h a f t , D ü s s e l d o r f , 
. 1 9 7 5 / 7 4 . 
2 . A "London" f e l t e h e t ő l e g az e l ő z ő l e v é l b e n e m i i t e t t Kommerre v o -
n a t k o z i k . Az " E i s l e r " nem v i l á g o s , t a l á n a már s z e r e p e l t E i s l e r 
, Mihá ly J ó z s e f f e l k o r r i g á l t a t t a v o l n a d a r a b j a i t B a l á z s , 
5 . A modern dráma f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t e . F r a n k l i n , 1 9 1 1 . 
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Ai F e l e k y Géza: A K i s f a l u d y T á r s a s á g . V i l á g , 1 9 1 2 . f e b r u á r 1 7 . 
5 . Az Angya l i ü d v ö z l e t c . d a r a b r ó l v a n szó /Annonce f a i t e à M a r i e / 
1 . D é r i Gyula u j s á g i r ó , ebben a z i d ő b e n t i s z t v i s e l ő a V a l l á s - é s 
, K ö z o k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m b a n 
2 . M a r d i s G r a s : Húshagyó Kedd 
1 . Nem t u d j u k , k i ez a Demjén. 
. . -
1 . B a l á z s Popper Leó A g i c c s c . t a n u l m á n y á t f o r d i t o t t a , m a g y a r r a . 
, / V ö . Magyar F i l o z ó f i a i Szemle , 1 9 7 2 / 2 . 2 5 1 - 2 5 4 . o l d . / 
2 . B a l á z s a z é r t u t a l i t t K a r i K r a u s r a , mert az ő l a p j á b a n / D i ç 
F a c k e l / j e l e n t meg Popper g i c c s - t a n u l m á n y a / l 9 1 o . d e c . 3 . / . 
. 52, 
1 . ü z l e t i / t a c h l e s - ü z l e t ( j i d d i s ) / 
- 5 6 , 
1 . A r t h u í Holz d r e z d a i r e n d e z ő 
. 2L. - . -
1 . Az 54 . l e v é l b e n e m i i t e t t B a u m g a r t e n - f é l e k ö l c s ö h r ő l van s z ó . 
. • • -
1 . S t e r n E lza e z i d ő t á j t Bo lgá r E l e k , k é s ő b b L o r s y E r n ő f e l e s é g e , 
, S t e p h a n i E l z a n é v e n k ö l t ő , u j s á g i r ó . 
2 . Leo G r e i n e r német l i r i k u s , d r á m a i r ó 
3 . AnseIma Heine német i r ó n ő 
. m . . .. 
1 . E r n s t G l a e s e r , a " s e n k i k i s művésze t t ö r t é n é s z " n e v e s német i r ő , 
, e s s z é i s t a 
2 . E r r ő l a t a n u l m á n y r ó l nem t u d u n k , a S z e l l e m b e n nem j e l e n t meg. 
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- 61. 
1 . M a r t i n Buber o s z t r á k s z á r m a z á s ú i r ó é s f i l o z ó f u s , a K ü t t e n und 
, L o e n i n g V e r l a g l e k t o r a 
} 
2 . G e r t r u d K g n t o r o w i c z : . Bergs o n német f o r d í t ó , j a , ' k ö z e l e b b i t nem t u -
, ,-durik i ó l a v _ 
3 . S i e g f r i e d J a c o b s , ^ német p u b l i c i s t a , k r i t i k u s , a D i e S c h a u -
bühne a l a p í t ó f ő s z e r k e s z t ő j e 
, 62. 
1 . B á r c z i : f e l t e h e t ő l e g B á r c z y I s t v á n , B u d a p e s t p o l g á r m e s t e r e 
- §1. 
1» B a l á z s i g y s z á m o l be az ü g y r ő l n a p l ó j á b a n : "Éppen ç k k o r é r t e m . 
P e s t r e , mikor a Nyugatnak éppen u j k r í z i s e i v o l t a k . A l a p p a n g ó , 
k e r e s z t ü l - k a s u l egymás u t á l á s k i t ö r t . Főképpen Osvát g y e r m e k -
k e r t é s z e t e e l l e p t á m a d t a k . f e l Ha tvany , Ady, K a f f k a é s a r é s z - . 
v é n y t á r s a s á g i s . K i d e r ü l t , hogy majd mind p é n z r e u t a z ó c s i r k e -
f o g ó k , a k i k 3 é v r e e l ő r e f e l v e t t é k , f i z e t é s ü k e t mikor a l a p é v i 
H , o o o k o r o n a d e f i c i t t e l d o l g o z o t t . Más d i s z n ó s á g o k i s v o l t a k . 
. . . E z i n t r i k á k vége k ü l ö n b e n a k ö v e t k e z ő l e t t : Ha tvany végképp-
o t t h a g y t a a N y u g a t o t . T e h á t a Nyugat m e g i n t s zegény é s k i t u d -
ja f o g - e f i z e t n i . I g n o t u s é a l a p . Osvá t E r n ő neve l e k e r ü l t és -
Adyé f e l k e r ü l t a s z e r k e s z t ő h e l y r e - de O s v á t " l e k t o r " é s e n n é l -
f o g v a k e v é s vagy semmi sem v á l t o z o t t . A l a p n á l u g y l á t s z i k n ő t t 
az ag ióm. I g n o t u s r é s z v é t e l r e k é r és s ü r g ö n y z ö t t az U t o l s ó nap 
egy r é s z é é r t a r e p r e z e n t a t í v szám s z á m á r ^ . " Az u t o l s ó nap egy 
r é s z l e t e v a l ó b a n m e g j e l e n t a Nyugat 1 9 1 2 . j u l i u s 1 - i számában 
/ I X . 2 4 - 3 5 . o l d . / Az ü g y e t azonban n é m i l e g más m e g v i l á g í t á s b a 
h e l y e z i K a f f k a M â r g i t l e v e l e , amelyben Ha tvanynak s z á m o l be a 
Nyugat é l é n t ö r t é n t ő r s é g v á l t á s r ó l : "Az t t u d j a , ugye - hogy a , , 
t á v o z á s a u t á n azok o t t n e k i g y ü r k ö z t e k , hogy megdolgozzák A d y t . , 
könnyek k ö s t f o g a d k o z t a k ; ugy l e s z , . a h o g y a k a r o d , minden meg-. 
v á l t o z i k . O s v á t h nem s z e r k e s z t , nem, nem; t e e l o l v a s h a t s z min-
den k é z i r a t o t - s t b . s t b . Végre i s b e f o g t á k addig a s zemé t -
/ e z z e l ugy i s e l l e h e t b á n n i ; j ó l i s m e r t é k ! / E l e i n t e p r ó b á l t , 
o k o s k o d n i . Nem i s e m l í t v e , hpgy engem f ő m u n k a t á r s u l s z ó b a h o - -
z o t t - / e z t r ö g t ö n l e f ú j t á k / . Be f e l s z ó l í t o t t , hogy az e l s ő u j , 
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r e p r e z e n t a t í v számbg i r j a k n o v e l l á t . E r r e Fenyő k i j e l e n t e t t e , 
hogy e z t nem e n g e d i . ,Ők nem r e p r e z e n t á l n a k semmit ; nem a k a r n a k 
t u d n i v á l t o z á s r ó l s t b . K ü l ö n b e n i s - már k é r t e k B i r ó t ó l n o v e l -
l á t . Ám B i r ó u t o l s ó p e r c b e n v i s s z a v o n t a az i g é r e t é t , s i g y / m e r t 
most már hozzám "nem m e r t e k " j ö n n i / s ü r g ö n y ö z t e k H e r b e r t n e k 
d r á m a r é s z l e t é r t , s e l ő r á n t o t t á k L a c z k ó í . Mondanom sem k e l l , hogy 
az e l s ő szám é p p o l y a n , ipint ez p d d i g i e f c . " / L e v e l e k H a t v á n y L a j o s -
h o z , S z é p i r o d a l m i , 1967 . 1 5 o - 1 5 1 . o l d . / 
. 6 6 . , 
1 . E z t a mesedrámát v é g ü l nem i r t a meg B a l á z s . 1913-ban A d y v a l k é -
s z ü l t l i b r e t t ó t i r n i az e r e d e t i n o v e l l á b ó l , e z z e l i n d u l t a k v o l n a 
az o p e r a 1 9 1 4 - e s l i b y e t t ^ p á l y á ^ a t á n . A z , e g y ü t t m ű k ö d é s a z o n b a n 
v é g ü l nem j ö t t l é t r e . Vö. a 9 o . l e v e l e t . Az ü g y r ő l r é s z l e t e s e n 
v ö . : Demérçy J á n o s : Adatok B a l á z s Béla é s B a r t ó k B é l a . k a p c s p l a -
, t á h o z - Magyar Z e n e t ö r t é n e t i Tanulmányok I V . , 5 6 1 - 3 7 4 . o l d . 
2 . Tudomásunk s z e r i n t e z t nem i r t a meg. 
3 . Beöthy L á s z l ó • s z í n i g a z g a t ó r ó l é s Már ton M i k s a / h í r l a p í r ó , ü g y -
v é d , k r i t i k u s , s z i n h á z i é s i r o d a l m i ü g y n ö k s é g - t u l a j d o n o s r ó l van 
. . s z ó . 
4 . A nagy könyv: Lykács 1912 é s 1914 k ö z ö t t i r t h e i d e l b e r g i művé-
s z e t f i l o z ó f i á j a . 
. á l . 
1 . E l s ő h i r & f á b ó l f a r a g o t t k i r á l y f i r ó l 
, 68. 
1 . F e l e k y Géza: Lukács György: A^modeyn dráma f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e -
, t e . Nyuga t , 1 9 1 2 . I I . - 6 9 9 T 7 O 2 . . o l d . 
2 . N y u g a t , 1 9 1 2 . I I . 8 7 9 - 8 8 8 . o l d . . 
3 . Gömöri J e n ő Tamás k ö l t ő , u j s á g i r ó , a Modern Könyv tá r s z e r k e s z -
. , t ő j e . . . .. .'. _ 
4 . Lukács E s z t é t i k a i k u l t ú r a c imü m e g j e l e n é s e l ő t t á l l ó e s s z é g y ü j -
, t e m é n y é r ő l v a n szó^ 
5 . K u r t Wolff l i p c s e i k i a d ó 
1 . V a j d a E r n ő : A modern d r á m a , U j É l e t , 1912 . I I I . 4 7 - 7 o . o l d . 
• , 
1 . , B a l á z s Bé la : M i s z t é r i u m o k . Bp. 1 9 1 2 . Nyugat k i a d á s a . 
2 . Nem s i k e r ü l t m e g t a l á l n u n k e z t a k r i t i k á t 
3 . T a l á n a z o k n a k a f r a n c i a k r i t i k á k n a k e g y i k é r ő l y a n i t t ame-
l y e d r ő l a Magyar H i r l a p f e b r u á r b a n t u d ó s i t . Vö. a 7 6 . s z . l e v e -
l e t . 
/ 
.IL' 
1 . Lukács E s z t é t i k a i k u l t u r a c . k ö n y v é t /Athenaeum, 1 9 1 3 / 
- 2 2 . 
1 , K r i t i k a A H é t b e n : 1 9 1 2 . december 1 5 . , - , 
2 . B a l á z s B é l a : V á l a s z Szabó D e z s ő n e k , N y u g a t . 1 9 1 3 . , I . 7 9 - 8 o . o l d 
3 , V a j d a E r n ô . ç i k k ç Az É l e t c . l a p b a n : 1 9 1 3 . j a n . 1 9 . 4 . Lásd a 6 6 / 4 . s z . j e g y z e t e t 
* 
. m 
1 . S i n g e r Zs igmond, a P e s t e r Lloyd f ő s z e r k e s z t ő j e 
. Z i . . 
1 . B a b i t s M i h á l y : Dráma, N y u g a t , 1 9 1 3 . I . 1 6 6 - 1 6 9 . o l d . 
- 2 6 , 
1 . L u k á c s - G y ö r g y : Egy p á r 3?ó a dráma f o r m á j á r ó l B a b i t s M i h á l y n a k , 
, Nyuga t , 1 9 1 3 . - I . 3 2 4 - 3 2 5 . . o l d , 
2 . Magyar H i r l a p , 1913 . f e b r . 1 3 . : A l é l e k és a f o r m á k - f r a n c i a 
f o l y ó i r a t o k Lukács G y ö r g y r ő l /A P a r t h e n o n és a N o u v e l l e Revue 
F r a n ç a i s e k r i t i k á j á r ó l t u d ó s i t / 
. 2 8 . 
1 . Lukács György; Der D r a m a t i k e r d e s n é u e n Ungarns - P e s t e r L l o y d , 
, 1913 . m à r ç . 2 . . . . 
2 . R i c h a r d . M . M e y e r : E s s a y i s t e n , Das l i t e r a t i s c h e E c h o , 1913. I . 
7 5 8 - 7 6 2 . o l d . 
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12 Erüíek az e l ő a d á s n a k n i n c s nyoma. 
Révész Géza: z e n e p s z i c h ó l ó g u s é s h a n g f i z i o l ó g u s , egyetemi t a n á r 
jBa lázs B é l ^ J Í i v é s z e t f i l o z é f i a i , t ö r e d é k e k . N y u g a t , 19o9. I I . k ö -
t e t , 60-65., I56-I60 . , 2o4-2o9 . o l d . ^ - , 
4-i! Homburg he rcege F r i e d r i c h Wilhelm b r a n d e n b u r g i v á l a s z t ó f e j e d e l e m 
1
 k i f e j e z e t t p a r a n c s a e l l e n é r e i n d u l t t ámadás ra c s a p a t á v a l a s v é -
dek e l l e n . Igy n y e r t é k meg a b r a n d e n b u r g i a k 1675-rben a f e h r b e l -
l i n i c s a t á t . E r r ő l s z ó l K l e i s t Homburg he rcege c . d r á m á j a . . 
5 . B a l á z s B é l a : Fe l eky Géza e l s ő k ö n y v e , Nyugat , 1 9 1 3 / 22o-222 . ol<i 
- 80 . • 
1 . A Nyugat 1913. á p r . 1 6 - i száma a k ö v e t k e z ő s z a v a k k a l h i r d e t i a 
B a l á z s - m a t i n é t : "A Nyugat v a s á r n a p i , h u s z a d i k i m a t i n é j á n , mely 
d é l e l ő t t t i z e n e g y k o r l e s z a F ő v á r o s i Orfeumban, mint már k ü l ö n 
é r d e s í t é s b e n m e g í r t u k , Ba lázs B é l á n a k k é t m i s z t é r i u m a k e r ü l s z i n 
r e . Ezek a m é l y r ő l v e t t s e r ő s e n megformál t k i s dráma k ö l t e m é -
nyek az u j magyar i roda lomnak o l y a n b e c s e s és é r d e k e s j e l e n s é - -
g e i s a z u j magyar d rámát ugy u t á n a l é p t e t i k a már d i a d a l m a s k o -
d o t t l í r á n a k é s e p i k á n a k , hogy i z g a t ó k í s é r l e t / s a ,Nyugatnak 
v a l ó / e z e k e t s z í n p a d i e l ő a d h a t á s u k f e l ő l k i p r ó b á l n i . A ké t m i s z -
t é r i u m köz t Bar tók B é l a t i s z t e l i meg a Nyugatot é s k ö z ö n s é g é t , 
a z z a l , hogy e l j á t s s z a l e g ú j a b b z o n g o r a d a r a b j a i t - a nagy z e n e -
k ö l t ő é s z o n g o r a j á t s z ó a Nyugatban m e g j e l e n t A l l e g r o b a r b a r o n 
k i v ü l még sehol ,meg.çiem j e l e n t d o l g a i b ó l i s f o g z o n g o r á z n i . " 
/ N y u g a t . 1 9 1 3 . I . - 6 5 4 . o l d . / 
Az I 9 1 3 . május 1 - i szám ped ig a k ö v e t k e z ő k é p p e n számol be a már 
l e z a j l o t t m a t i n é r ó l : A Nyugat 2 o - i k i m a t i n é j á n o l v a s ó i n k é s _ 
b a r á t a i n k az u t o l s ó ü l é s i g m e g t ö l t ö t t é k a F ő v á r o s i Orfeum k e d - : 
ves é s ke l l emes n é z ő t e r é t , mely s z i n h á z i b b s z í n p a d o t é r d e m e l n e , 
min t aminő, t e r m é s z e t s z e r i n t , a v a r i é t é s dobogó . Ennek s az 
e g y s z e r i a lka lomra v a l ó k é s z ü l é s n e k k é n y s z e r ű f o g y a t k o z á s a i n 
k e r e s z t ü l i s mély h a t á s t t e t t a B a l á z s ké t m i s z t é r i u m a közü l , 
k ü l ö n ö s e n a s z i n p a d i s á g r a i s f i n o m a n ; m e g s z ő t t S z e n t Szűz V é r e . 
A r e n d e z é s s e l d r . B á r d o s Ar tú r f á r a d t , a K é k s z a k á l l ú d í s z l e t é t 
Gu lác sy f e s t e t t e , az egyes s z e r e p e k b e Harmos I l o n a , Simonyi 
Már ia é s a s z i n l a p o n h i r d e t e t t Coulement E d i t h g r ó f n é h e l y e t t . 
H o l l ó s R ó z s i , Kür tby J ó z s e f , í a r a a i Ernő é s F e h é r Gyula v i t t é k 
b e l e - tudásuka t és l e l k e s e d é s ü k e t s a k é t d a r a b k ö z ö t t Bar tók 
250. 
B é l a j á t s z o t t a e l , r a j o n g ó e l r a g a d t a t á s t k e l t v e , u j a b b z o n g o r a - . 
d a r a b j a i t . A m i s z t é r i u m o k e l ő t t I g n o t u s f e j t e g e t t e n é h á n y , s z ó v a l 
az u j t r a g é d i á r ó l v a l ó f e l f o g á s á t . " / N y u g a t , 1 9 1 3 . I . 7 2 6 . o l d . / 
1» C s é c s y Imre 1 9 1 4 - e s U j Magyar S z e m l é j é r ő l , l e h e t s z ó , amelynek 
e l ő k é s z ü l e t i m u n k á l a t a i e k k o r már f o l y t a k . B a l á z s nem i r t ebbe 
, a l a p b a . 
2 . Ez a z u t a l á s nem e g é s z e n v i l á g o s . B a l á z s -ebben a z i d ő b e n nem i r 
n a p l ó t , e z é r t p o n t o s f e l v i l á g o s i t á s t onnan sem n y e r h e t ü n k . E 1 - . 
k é p z e l h e t ő , hogy a " h á b o r ú " i r o d a l m i h á b o r ú t j e l e n t . Amikor e n -
n e k az i d ő s z a k n a k az e s e m é n y e i t v i s s z a t e k i n t v e e l m e s é l i a n a p -
l ó b a n , e m l i t i egyebek k ö z t Az u t o l s ó nap t e r v e z e t t Nemze t i s z i n -
h á z b e l i b e m u t a t ó j a k ö r ü l i " h á b o r ú t " . A s z ö v e g k ö r n y e z e t n e k a z a 
j e l l e m z ő j e v i s z o n t , amely a z t m u t a t j a , hogy v a l a m i f é l e m e g s z o -
k o t t , , t a r t ó s h á t t é r e s e m é n y k é n t j e l l e m z i . a h á b o r ú t / " semmi ü j - . 
s á g " / , az-Ç a f e l t é t e l e z é s t i s m e g e n g e d i , hogy a b a l k á n i h á b o r ú -
r a g o n d o l . 
. s í ; -
1 . B á n f f y M i k l ó s i r ó , p o l i t i k u s , k é s ő b b k ü l ü g y m i n i s z t e r , 1 9 1 2 - t ő l 
a z á l l a m i s z i n h á z a k k o r m á n y b i z t o s a , 1 9 1 7 - t ő l f ő z e n e i g a z g a t ó j a . 
B a l á z s v i s s z a e m l é k e z é s é t l á s d : M e s s z i r ő l m e s s z i r e - B a r t ó k B é l a -
h a t v a n a d i k s z ü l e t é s n a p j á n , B a l á z s B é l a : V á l o g a t o t t c i k k e k é s t a -
nu lmányok , K o s s u t h , 1968 . 4 7 - 6 2 . o l d . Ugyancsak B á n f f y g r ó f r a . 
v o n a t k o z ó e m l é k e i t i d é z i : I l l é s Endye: A . d i l e t t a n t e , M e s t e r e i m , 
b a r á t a i m , s z e r e l m e i m , Magve tő , 1979 . 4 2 o - 4 4 3 . o l d . . 
2 . L e d e r e r n é : Emmy L e d e r e r , E m i l L e d e r e r k ö z g a z d á s z n a k , az A r c h i v 
f ü r S o z i a l w i s s e n s c h a f t und S o z i a l p o l i t i k s z e r k e s z t ő j é n e k f e l e -
. s é g e , S e i d l e r Irma n ő v é r e . , . . 
3 . Das l i t e r a r i s c h e Echo , 1 9 1 3 . I . 9 2 4 - 2 5 . o l d . 
4 . I v á n f i J e n ő , a Nemzet i S z i n h á z f ő r e n d e z ő j e 
- S Í ; 
1 . A f i z i k a i " M a y e r - t ö r v é n y " : A h ő é 3 a m e c h a n i k a i e n e r g i a egymás-




1 , A l f r e d P o l g á r o s z t r á k í r ó , p u b l i c i s t a . 
2 . Lukács e z t f e l t e h e t ő l e g nem t a r t o t t a v a l ó s z í n ű n e k , de a z á t d o l -
g o z á s t t á m o g a t t a , , é s i r t E r n s t n e k , k ö z v e t í t s e n az u g y b ç n Kahn , 
vagy G r e i n e r f e l é . Vö. P a u l E r n s t und Georg L u k á c s , i d . mii, 46 . 
o l d . 
. 86, 
1 . J e l e n a A n d r e j e v p a Grabenkó t B a l á z s 1 9 1 2 - e s b e r l i n i t a r t ó z k o d á s a - , 
k o r i s m e r t e , m ç g , Igy t u d ó s í t e r r ő l n a p l ó j á b a n : " . . . c s ú n y a , govány 
e l h a n y a g o l t . . . . C s o d á l a t o s p é l d á j a a D o s t o j e w s k y - a l a k o k n a k . Min-
den t ö r t é n e t e , minden ö t l e t e D o s t o j e w s k y . l e g f a n t a s z t i k u s a b b f e - , 
j e z e t e i b ő l v a l ó l e h e t n e . T e r r o r i s t a v o l t . Évek ig v o l t b ö r t ö n b e n . 
E l p u s ? t Í t o t t a i d e g e i t , gyomrá t é s t ü d e j é t a r e t t e n e t e s munká-
b a n . . . . S z o m o r ú , s z é p , m é l y , okos e m b e r . " Az 1 9 1 3 - a s o l a s z o r s z á -
g i u t k a p c s á n a n a p l ó b e s z á m o l " L j e n a é s Gyur i kezdődő s z e r e l m é -
r ő l i s . 
• § 2 . , . 
1 . Lukács György: B a l á z s B é l a : Az u t o l s ó n a p . N y u g a t , 1 9 1 3 . I I . 
, 5 8 4 - 5 8 7 . o l d . , 
2 . Ez t a f ü g g e l é k e t J e l e n a Grabenko i r t a . A " M i s c h k a " • a l á í r á s Lu-
k á c s és Grabenko m a g á n m i t o l ó g i á j á n a k egy m o z z a n a t a , k e t t e j ü k 
s z e m é l y e s v i s z o n y á n a k j e l l e g z e t e s . m o t í v u m a . J e l e n a Grabenkónak 
v a l ó b a n v o l t egy i l y e n n e v ü ö c c s e , de Lukácshoz i r t l e v e l e i 
egy r é s z é t maga i s i g y i r j a a l á , s ő t s z e m é l y i s é g e m e g k e t t ő z é s é t 
e l e v e l e k b e n k ö v e t k e z e t e s e n v é g i g v i s z i : e g y e s szám h a r m a d i k 
s z e m é l y b e n , a s z ü k s é g e s h e l y e k e n hímnemben e g y e z t e t v e i r e r r ő l , 
a b i z o n y o s "Mischkáró l ' , ' , a h o l a s z ö v e g b ő l e g y é r t e l m ű e n k i d e r ü l , 
hogy önmagáról- van szó . . E m e l l e t t egy e s e t b e n L u k á c s o t i s Misch— 
kának n e v e z i . 
j 
-
1 . R h e i n h a r d t o s z t r á k i r ó , f o r d í t ó k é t k i s r e g é n y é r ő l B a l á z s majd 
, k r i t i k á t k ö z ö l a Nyugatban / 1 9 1 7 . I I . 2 4 7 - 2 4 8 . o l d . / , 
2 , Martha Kar lwe i s s ; , B a l á z s b é c s i s z e r e l m e 1 9 o 7 - 1 9 o 8 - b ó l . 
5 . ő i r . t a a P a n t h e n o n - r e c e n z í ó t , I d . a 7 6 / 2 . j e g y z e t e t » ' 
252. 
4.- Az I s t e n t e n y e r é n c imü r e g é n y m a j d 1 9 2 1 - b e n j e l e n i k meg a Ko-
l o z s v á r i L a p k i a d ó k i a d á s á b a n . 
1 . Die w e i s s e n B l ä t t e r : René S c h i c k e l e l ipcsei ' , z ü r i c h i , majd b e r -
' l i n i f o l y ó i r a t a . ' 
1 . Neue B l ä t t e r - J a k o b Hegner s z e r k e s z t é s é b e n a V e r l a g d e r n e u e n 
3 l ä t t e r k i a d á s á b a n m e g j e l e n ő f o l y ó i r a t , k i a d á s i h e l y e B e r l i n é s 
H e l l e r a u . 
, 22. 
1 . A Hét mese v é g ü l K n e r n é l j e l e n t meg. 
- 21' 
1 . Der j ü n g s t e Tag - a l i p c s e i K u r t W o l f f V e r l a g s o r o z a t a a modern 
i r o d a l o m s z á m á r a . Egyfebek .köz t K a f k á t , Max B r o d o t , W e r f e l t j e -
, l e n t e t t e k meg a k e r e t é b e n . 
2 . F r a n z B l e i e b b e n az i d ő b e n a D ie w e i s s e n B l ä t t e r m u n k a t á r s a 
, v o l t . 
5 . V a l ó s z i n ü l e g Lukács d rámakönyvének 2 . f e j e z e t é r ő l v a n s z ó , a -
mely Zur S o z i o l o g i e des modernen Dramas cimmel 1 9 1 4 - b e n j e l e n t 
meg a z . A r c h i v f ü r S o z i a ! J . w i s s e n s c h a f t und S o z i a l p o l i t i k - b a n . 
/ 5 o 5 - 5 4 5 . j 6 5 2 - 7O6 . o l d . / 
J 
.. 2k' 
1 , M e g j e l e n t : N y u g a t , 1 9 1 7 . I . 9 7 7 - 9 9 5 . • o l d . 
2 . A k f á k , a s z i m b o l i k u s t e n g e r i s z ö r n y r é g ó t a f o g l a l k o z t a t t a ő -
k e t . 1 9 1 3 - a s o l a s z o r s z á g i n a p l ó j á b a n i g y i r B a l á z s : "Egy.este 
b e s z é l g e t é s G y u r i v a l a k r á k r ó l . Ugy é l t ü n k mind a k e t t e n , hpgy 
egy napon a k r á k v i s s z a m e r ü l a t e n g e r b e é s minden f e l f o r d u l . A _ 
n y i ^ g t a l a n i t á s a annak , hogy Gyur i az én é l e t e m e t i s i l y e n n e k l á t -
j a . Hogy t e r m é s z e t e s n e k t a l á l j a e z t az é r z é s e m e t . M i l y e n r e a -
l i t á s t a d o t t v e l e n e k i ! És a más ik nagy p r o b l é m a . Ha nem c s a k -
e l v b e n l e h e t , hanem é rzem, tudom, hogy m o s t a n i é l e t f o r m á m k r á k -
- k a l a n d c s a k , nem c s a l o m - e a k k o r a v e l e m - é l ő k e t ? Va .i .ion a k r á k 
nem abban a p e r c b e n m e r ü l - e e l . r . i ko r megtudom, hogy c s a k k r á k ? 
253. 
Nem e n n y i b ő l á l l - e e g é s z e l m e r ü l é s e ? Szükség v a n - e még e g y é b b 
, k ü l s ő k a t a s z t r ó f á r a ? " — 
3 . B a l á z s B é l a : B a l l a g . Nyipgat, , 1 9 1 4 . I . 552 . o l d . ; Tavasz c s a t á -
. , j a , Nyuga t , 1 9 1 4 . I . 636 . o l d . . . 
4 . A h a r m a d i k f e j e z e t : l á s d a 6 6 / 4 . j e g y z e t e t 
, 2 1 . 
1 . S c h l a m a d i n g ç r Ödönné H a m v a s s y - A n n á r ó l , B a l á z s második f e l e s é g é -
r ő l van s z ó . 1 9 1 4 . - f e b r u á r 18—án i s m e r k e d t e k ipeg, amint B a l á z s 
i r j a i s a l e v é l b e n , a T e o z ó f u s o k t á r s a s á g á b a n . Egy i d e i g t i t - -
k o l t á k k a p c s o l a t u k a t , de H a j ó s E d i t r á j ö t t , e k k o r B a l á z s ö s s z e -
i s m e r t e t t e a k é t a s s z o n y t , a k i k i g e n j ó b a r á t s á g b a k e r ü l t e k , 
e g y m á s s a l . E d i t s o k a t h i b á z t a t t a m a g á t , a m i é r t u t j a k b a n á l l , 
L u k á c s é k H e i d e l b e r g b e n - t á v o l r ó l f i g y e l t é k az ü g y e t , s e g i t e n i 
s z e r e t t e k v o l n a E d i t n e k . Ez némi f e s z ü l t s é g e t t á m a s z t o t t a k é t 
b a r á t k ö z ö t t , amelynek e lőzménye az v o l t r é s z b e n , hogy L u k á c s -
v i s z o n t nem e n g e d t e B a l á z s é k r é s z é r ő l h i b á z t a t n i L j e n a Gçabeçi-
k o t , a m i é r t a z egy d a r a b i g e g y ü t t é l t Bauer E r v i n n e l . Vö. 9 8 . 
l e v e l e t . Ez k é s ő b b m e g i s m é t l ő d ö t t , amikor L j e n a 1 9 1 6 - b a n H e i ~ . 
d e l b e r g ' o e n egy Bruno k e r e s z t n e v ü f i a t a l e m b e r b e s z e r e t e t t b e l e , 
a k i / B a l á z s n a p l ó b e l i f o g a l m a z á s á v a l / " m e g b o l o n d u l t é s L j e n a 
e l k í s é r t e a s z a n a t ó r i u m b a é s most k i h o z t a , magához v e t t e , v a g y -
i s Gyur ihoz i s / . " 1914 . m á j u s 2 1 - é n B a l á z s i g y i r n a p l ó j á b a n : 
/ E d i t / " l e v e l e t i r t L j e n á n a k , mçlybçn h i b á s n a k é s v é t k e s n e k 
mondja magá t , f e n n t a r t á s n é l k ü l . . . . e l f o g u t a z n i H e i d e l b e r g -
b e . . . . A z én l e v e l e m r e azonban nem f e l e l t G y u r i . Az én Í v e l e m 
i s f e l é j e n y ú j t o t t kéz v o l t , nem f o g a d t a e l . / E r v i n n e l l e v e l e z V 
I l y e n f o r m á n é s k i k a p c s o l ó d t a m e b b ő l a t á r s a s á g b ó l . " 
, 28. 
1 . Gyge§ é s C a n d a u l e s : a gö rög m i t o l ó g i a k é t a l a k j a , Lyd ia k i r á -
l y a i . Róluk s z ó l Hebbe l Gyges und s e i n R i n g c . d a r a b j a , a m e l y e t 
, Lukács gyak ran e m l e g e t a d rámakönyvben . 
2 . B a l á z s h á b o r ú s n a p l ó j a a Nyuga tban : 1 9 1 5 . I . 4 o - 4 4 , l o 5 - l o 9 , 
, 1 5 4 - 1 5 8 . o l d . 
3 . Lukács D o s z t o j e v s z k i j - k ö n y v é r ő l van s z ó , a m e l y b ő l k é s ő b b A r e -
gény e l m é l e t e s z ü l e t e t t . 
254. 
21. . . . . . . . . .
 t 
I , . W i l à n e r Ödön i r ó , s z o c i o l ó g u s . . 1 9 1 1 - t ő l f ő v á r o s i h i v a t a l n o k v o l t . 
2 . R i t o ó k Emma A s z e l l e m k a l a n d c œ a i c , r e g é n y é n e k e l s ő v á l t o z a t á -
r ó l , A l é l e k k a l a n d o r a i r ó l van szói^ 
1 
, l o o . • . , - , 
1 , Nyuga t , 1 9 1 4 . I I . 2 o o - 2 o 3 . o l d . 
2 , Nem tudunk r ó l a , hogy k i a d t a v o l n a . 
3 , A c a t t a r ó i / k o t o r i / . ö b ö l b e n v o l t az o s z t r á k - m a g y a r f l o t t a e g y i k 
f o n t o s t á m a s z p o n t j a , o t t s z o l g á l h a t o t t R h e i n h a r d t . 
, l o i . 
1 . I d é z e t A k é k s z a k á l l ú h e r c e g v á r a p r o l ó g u s á b ó l / "Az v i l á g k i n t 
h a d d a l t e l e , de nem abba h a l u n k b e l e . . . " / 
. lo .2 . 
1 , T r i s t a n h a j ó j á n , Gyoma. 1916. Kner I z i d o r k i a d á s a , , - . , 
2 . B a b i t s Mihá ly : Ma, h o l n a p , i r o d a l o m , N y u g a t , 1 9 1 6 . I I . 3 2 8 - 3 4 o . 
o l d ; Kassák L a j o s : "A r e t t e n e t e s nagy haqju" a l ó l . B a b i t s Mi l j á ly -
, hoz ; B a b i t s M i h á l y : V á l a s z , Nyuga t , 1916 . I I . 4 2 4 - 4 2 5 . o l d . 
, l o i . - . . . 
1 . 1 9 1 4 - t ő l kezdve B a l á z s n a k r e á l i s r eménye i v o l t a k a r r a n é z v e , 
hogy d a r a b j a i t j á t s z a n i f o g j á k Bécsben . N a p l ó j á b a n beszámol e 
remények f o r g a n d ó s á g á r ó l . 1914 j u l i u s á b a n s z e r z ő d é s t k ö t ö t t . 
Geyer re .1 , a-Neue Wiener Bühne i g a z g a t ó j á v a l A Szent Szűz v é r e 
b e m u t a t á s á r a , é s k a p o t t i s 5oo korona e l ő l e g e t . Ennek e l l e n é r e 
a cenzú ra k i f o g á s o l t a a s z ö v e g e t , amelyben maga Szűz Mária i s 
m e g s z ó l a l t . Miu tán B a l á z s a s z ö v e g e t m e g v á l t o z t a t t a é s Mária 
s z ö v e g é t egy H a s s z á n , n e v ű s z e r e p l ő s z á j á b a a d t a , R h e i n h a r d t r a 
f o r d i t ó m e g s é r t ő d ö t t . "Nemrég l e v e l e t kaptam R h e i n h a r d t t ó l -
i r j a n a p l ó j á b a n . - F e l h á b o r o d v a , k é t s é g b e e s v e i r j a , hpgy á r u l -
h a t t a m i g y e l művészetemet egy e l ő a d á s m i a t t , hogy t i . a c e n -
zúra k ö v e t e l é s é r e nem b e s z é l t e t e m M á r i á t , hanem az ő s z a v a i t , 
pon t az ő s z a v a i t H a s s a n n a l mondatom. Hogy i g y nem v á l l a l j a a , 
f e l e l ő s s é g e t , a nevé t nem engedi k i t e n n i , s z é g y e l l i magát s t b . " 
255. 
B a l á z s t l e g é r z é k e n y e b b p o n t j á n , b ü s z k e s é g é b e n s é r t e t t e 1 R h e i n -
h a r d t v á d j a . "Meg í r t am - f o l y t a t ó d i k a - n a p l ó - , hogy nem tudom 
ez m i t j e l e n t ? T a l á n az i n g e r e l t e f e l , - h o g y az u t a s í t á s o k b a n -
i l y e n e k v a n n a k : a v i l á g í t á s m e g v á l t o z i k , M á r i a s z i v e a h é t t ő r -
r e l v i l á g í t a n i , k e z d ? Az i l y e n " h a t á s o k " v o l t a k n e k i k e l l e m e t l e -
n e k ? Nem tudom. C s a k . a z t , hogy f e l t é t e l e z t e r ó l a m , hogy egy _ 
K a r r i e r i s t a " v a g y o k , a k i megalkuszom é s n i n c s meg az az o u t - ~ 
s i d e r daçqm é s gőgöm, hogy néme ly d o l g o k a t c s g k a z é r t s e c s i n á -
l o k m e r t s z i m p a t i k u s a k é s e n g e s z t e l ő k l e h e t n e k . " A h a r a g azon— 
b a n nem t a r t o t t s o k á i g , 1917 m á j u s á b a n már B a l á z s s ç e r z e t t e l ő -
l e g e t R h e i n h a r d t n a k a H a l á l o s f i a t a l s á g f o r d í t á s á r a . A S z e n t -
S z ű z v é r é t h o s s z a s huzavonák u t á n v é g ü l l e v e t t é k a m ű s o r t e r v - _ 
r ő l , , n e m m u t a t t á k b e , mer t ugy é r t é k e l t é k , hogy nem l e s z k ö z ö n -
s é g e . E z z e l szemben a H a l á l o s f i a t a l s á g o t , b á r u g y a n c s a k h o s z -
s z a s huzavonák u t á n , 192o t a v a s z á n v é g ü l mégis b e m u t a t t a a Neue 
, Wiene r Bühne. . . . 
2 . G a l a f r á s E l z á r ó l , a b é c s i V o l k s t h e a t e r ü n n e p e l t s z i n é s z h ő j é r ő l , 
Dohnány i Ernő f e l e s é g é r ő l v a n s z ó , ő a l a k í t o t t a a k i r á l y f i t A 
f á b ó l f a r a g o t t k i r á l y f i b u d a p e s t i b e m u t a t ó j á n . 
, l o i . 
1 . L u k à ç s Györg r : M e g j e g y z é s e k B a l á z s Bé la u j v e r s e i r ő l , N y u g a t , 
, 1 9 1 6 . I I . 7 5 1 - 7 5 9 . o l d . . 
2Í1 L u k á c s György: B a l â ç s Béla és a k i k n e k nem k e l l , Gyoma, 1 9 1 7 . 
, Kner I z i d o r k i a d á s a . - , 
5, ' B a l á z s B é l a : Hét m e s e , Gypma, 1918.» Kner I z i d o r k i a d á s a . 
4 . I r t i s : Az u j l é l e k a r á n t a -I j e g y z e t e k - a . d r á m a i r o d a l o m l e g ú j a b b 
f e j l ő d é s é r ő l , J e l e n k o r , 1 9 1 8 / 3 - 4 , ? l - 9 4 . o l d . ; bővebb v á l t o z a t a 
, i n B a l á z s Béla é s a k i k n e k nem k e l l . 
5 . L u k á c s : T h e o r i e d e s Romans, i n : Z e i t s c h r i f t f ü r Ä s t h e t i k und 
A l l g e m e i n e K u n s t w i s s e n s c h a f t , 1 9 1 6 . 
- 1 2 5 . . 
1 . G r i l l Káro ly k ö r y v k i a d ó t u l a j d o n o s , k ö n y v k e r e s k e d ő , , , , 
2 , R á k o s i J e n ő : Modern k ö l t ő , B u d a p e s t i H í r l a p , 1 9 1 6 . d e c . 1 4 . 
3i ' A f á b ó l f a r a g o t t k i r á l y f i t 1 9 1 7 . má jus 1 2 - é n m u t a t t a be az 
O p e r a h á z 2 
256. 
4 . B a l á z s B é l a : J á t é k o k , Gyoma. 1 9 1 7 » , Kner I z i d o r k i a d á s a . A b á b -
j á t é k A h a l á s z é s a ho ld e z ü s t j e . 
j 
, i o 6 » 
i ; A H a l á l o s f i a t a l s á g v a l ó b a n m e g j e l e n t K n e r n é l / 1 9 1 8 / , de e l ő s z ó 
1 n é l k ü l . I l y e n t i p u s u e l ő s z á ! i r t v i s z o n t B a l á z s a S z é l p á l l í a r -
g i t m á s o d i k , K n e r - f é l e k i a d á s á h o z . / G y o m a , 1 9 1 8 / 
1,'i K i s é r t e t h i s t ó r i á k - I d e g e n i r ó k n o v e l l á i . F o r d i t o t t a B a l á z s Bé -
l a . Gyoma / 1 9 1 8 / , Kner I z i d o r k i a d á s a . E l ő s z a v á t l á s d a F í ^ g e l é k 
, I I . - b e n . 
2 , B a l á z s B é l a : D r a m a t u r g i a = E l ő a d á s o k a s z e l l e m i tudományok k ö r é -
, b ő i ; B u d a p e s t , 1 9 1 8 . 
3 , Lukács: h e i d e l b e r g i e s z t é t i k á j á n a k e g y i k f e j e z e t e . 
Anna e k k o r Fényes L á s z l ó t i t k á r n ő j e v o l t Az E s t - n é l . 
5 . Ambrus Z o l t á n . 
ír; 
l o 9 . 
i ; Foga lmazvány B a l á z s Bé la k e z e i r á s á v a l , s o k á t h ú z á s s a l é s j a v i -
t á s s á l . MTA K é z i r a t t á r a , Ms 5 o 2 l / l o 8 . B a l á z s f e l t e h e t ő e n j b i r á -
' l a t o t k é r t L u k á c s t ó l , a b i r á l a t o t t a r t a l m a z ó l e v é l nem ma-
r a d t f e n n . 
2-; B a l á z s Béla " K a r c s i - r e g é n y e i t " i l l e t ő l e g a k ü l ö n b ö z ő l e x i k o n o k 
é s egyéb f o r r á s o k t ö b b n y i r e h i á n y o s a n é s e l l e n t m o n d ó a n n y i l a t -
k o z n a k . A l e g k ü l ö n b ö z ő b b c i m e k e t e m i i t i k : f o r g a l o m b a n v a n n a k a 
K a r l c h e n , d u r c h h a l t e n , K a r l , wo b i s t d u ? , K a r l s schwere Z e i t , 
K a r l B r u n n e r , K a r l , ggye t ü ? , D e r z s i c z K a r l u s a , Druzsba / R a s s z -
k a z i i z z s i z n y i K a r l a B r u n n e r a s t b . / c i m e k . A h á r o m k ö t e t e s ma-
g y a r i r o d a l m i l e x i k o n k é t K a r c s i - r e g é n y t e m l i t , de az e l s ő n e k 
c s a k o r o s z / 1 9 3 7 , 1938 , 1 9 4 1 / , a másod iknak német / 1 9 3 6 / é s o -
r o s z / 1 9 4 1 / k i a d á s á r ó l t u d . A h a t k ö t e t e s magyar i r o d a l o m t ö r t é n e t 
b i b l i o g r á f i á j a e g y á l t a l á n nem e m l i t i a K a r c s i - r e g é n y e k e t , K.Nagy 
Magda m o n o g r á f i á j á n a k b i b l i o g r á f i á j a p e d i g f ő t é t e l k é n t a z e l s ő 
r e g é n y t e m l i t i , ennek magyar v á l t o z a t a k é n t j e l ö l i meg a K a r c s i 
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k a l a n d j a i m e l l e t t az Amikor K a r c s i b ó l K á r o l y l e t t c . m ü v e t , §me!]y 
p e d i g n y i l v á n v a l ó a n a másod ik K a r c s i - r e g é n y magyar v á l t o z a t a . A 
h e l y z e t n a g y j á b ó l a k ö v e t k e z ő k é p p e n á l l t : a l a p v e t ő e n k é t r e g é n y -
r ő l van s z ó , amelyek számos k i a d á s t é r t e k meg számos c i m e n , e l ő » 
s z ö r n é m e t ü l , majd o r o s z u l a S z o v j e t u n i ó b a n , v é g ü l p e d i g M a g y a r -
o r s z á g o n . Az a lapmüvek t e h á t : K a r l c h e n d u r c h h a l t e n , i l l . K a r l , 
Wo b i s t - d u ? , o r o s z u l K a r l Brunne r / e s e t l e g D e r z s i c z K a r l u s a , 
i l y e n c imü o r o s z r e g é n y u k r á n é s b e l o r u s z m e g j e l e n t e t é s é r ő l i n -
t é z k e d ő i r a t o k t a l á l h a t ó k az Akadémia K é z i r a t t á r á b a n a B a l á z s -
- h a g y a t é k b a n / , i l l . K a r l , ggye t ü ? K é s ő b b i k i a d á s o k k a p h a t t a k 
más c i m e t , ahogy a magyar k i a d á s b i z o n y i t h a t ó a n k a p o t t , i s . A 
K a r c s i k a l a n d j a i , i l l . a Mikor K a r c s i b ó l Káro ly l e t t c . B a l á z s -
- r e g é n y e k 1 9 4 5 - b e n j e l e n t e k meg az A t h e n a e u m n á l ; l e g ú j a b b magyar 
k i a d á s u k / a m e l y e k e g y i k e sem j e l ö l i meg a z a l a p j u k u l s z o l g á l ó 
müvet , de s z ö v e g e g y e z t e t é s a l a p j á n k i d e r i t h e t ő / : K a r c s i k a l a n d - , 
j a i , Móra , 1979 , i l l e t v e H a l á l u g r á s a s z a k a d é k o n á t , Móra , 198o.-
F e l t é t e l e z é s ü n k s z e r i n t ennek az u t ó b b i n a k , t e h á t B a l á z s másod ik 
K a r c s i r e g é n y é n e k a 1 7 . , j e l e n l e g S z e n t B o r b á l á v a l nem l e h e t s o k -
r a menni c imü f e j e z e t é r ő l van s z ó e b b e n a l e v é l b e n . 
l l o . 
1 . B a l á z s n a k e z a l e v e l e , Lukács v á l a s z á v a l / l á s d a f ü g g e l é k b e n / é s 
B a l á z s v i s z o n t v á l a s z á v a l egy f o l y a m a t o s l e v é l v á l t á s t k é p e z . Ba -
l á z s e l s ő l e v e l e m á s o l a t , Lukács v á l a s z a f e l t e h e t ő l e g e r e d e t i , 
B a l á z s v i s z o n t v á l a s z a i s m é t m á s o l a t . A l e v e l e k az Akadémia K é z -
i r a t t á r á b a n t a l á l h a t ó k B a l á z s B é l á n é f o r d i t á s a i v a l , v a l a m i n t u -
g y a n c s a k B a l á z s B é l á n é n a k egy a l e v é l v á l t á s u t á n Lukácsnak k ü l -
d ö t t l e v e l e m á s o l a t á v a l e g y ü t t , ame lyben m e g j e g y z é s e k e t f ü z a 
p o l é m i á h o z / l á s d s z i n t é n a f ü g g e l é k b e n / B a l á z s e l s ő l e v e l é n e k 
r a k t á r i száma az MTA K é z i r a t t á r á b a n : Ms 5018 /179^ I 
A l e v é l v á l t á s a L i t y e r a t u r n i j K r i t y i k a imü moszkvai i r o d a l m i f o -
l y ó i r a t k ö r ü l i v i t a k o n t e x t u s á b a k a p c s o l ó d i k , az e v i t a á l t a l 
k i v á l t o t t i n d u l a t o k magyarázzák a l e v e l e k nem e g é s z e n h i g g ö d t 
hangnemé t . A L i t y e r a t u r n i j K r i t y i k l é t r e j ö t t é t ő l , 1 9 3 3 - t ő l k e z d -
ve a m a r x i r e a l i z m u s - k o n c e p c i ó t , k é p v i s e l t e , és f o l y a m a t o s a n h a r -
c o l n i a k e l l e t t b i z o n y o s s z e k t a r i á n u s - v u l g á r s z o c i o l ó g i a i t e n d e n -
c i á k k a l . Az 1 9 3 9 - 4 o - e s v i t a már a f o l y t ő i r a t k ö z e l i m e g s z ü n t e t é -
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s é t k é s z í t e t t e e l ő . A L i t y e r e t u r n i j K r i t y i k u g y a n i s az Í r ó s z ö -
v e t s é g t ő l f ü g g e t l e n f o l y ó i r a t v o l t , a m e l y e t 1 9 3 3 - b a n a k r i t i k a 
m e g e r ő s í t é s e c é l j á b ó l h o z t a k l é t r e . V . J u g y i n i r á n y í t á s á v a l . s z ü -
l e t e t t h a t á r o z a t a r r ó l , h o g y m i v e l a h í r l a p i é s f o l y ó i r a t k r i t i -
ka g y e n g e l á b a k o n á l l , a L i t y e r a t u r n i j K r i t y i k e t f e l k e l l s z á -
m o l n i é s a k r i t i k u s o k a t s z é t k e l l o s z t a n i a k ü l ö n b ö z ő i r o d a l m i 
f ó r u m o k k r i t i k a i r o v a t a i k ö z ö t t y 
A v i t a k i i n d u l ó p o n t j a L u k á c s í r ó é s k r i t i k u s c . c i k k e v o l t / L i -
t y e r a t u r n i j K r i t y i k 1 9 3 9 / 7 , I n t e r n a t i o n a l e L i t e r a t u r 1 9 3 9 / 9 - l o ; 
m a g y a r u l Mi a n o r m á l i s v i s z o n y i r ó é s k r i t i k u s k ö z ö t t ? c i m m e l 
i n A r e a l i z m u s p r o b l é m á i , A t h e n a e u m , 3 5 3 - 3 9 1 . o l d ; r é s z l e t e i n 
M ű v é s z e t é s t á r s a d a l o m , G o n d o l a t , 1 9 6 9 . 3 2 6 - , 3 4 5 . o l d . / L u k á c s a 
r e a l i z m u s d i a d a l á n a k m a r x i e l v é t e l e m e z t e , a m i v e l t á m a d ó i , V. 
J e r m i l o v , J . K n y i p o v i c s é s mások s z e r i n t a r e a k c i ó s v i l á g n é z e t e t 
d i c s ő í t i é s f e n y e g e t i a s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s e s z m e i s é g é t . A v i -
t a m e g i n d u l á s á v a l e g y i d e j ű a z a z Í r ó s z ö v e t s é g i ü l é s , a m e l y e n 
F a g y e j e v , az Í r ó s z ö v e t s é g f ő t i t k á r a , h a n g s ú l y o z v a a L i t y e r a t u r -
n i j K r i t y i k magas s z í n v o n a l á t , m e g k é r d ő j e l e z t e e g y ö n á l l ó k r i t i -
k a i f o l y ó i r a t s z ü k s é g e s s é g é t é J e r m i l o v é s K n y i p o v i c s t á m a d á s á r a 
L i f s i c , majd L u k á c s é s G r i b v á l a s z o l t , v é g ü l a v i t a a L i t y e r a -
t u r n a j a G a z e t a h a s á b j a i n L u k á c s , J e r m i l o v é s K i r p o t y i n Í r á s á v a l 
z á r u l t 194o t a v a s z á n . E z t k ö v e t t e a l a p f e l s z á m o l á s á r ó l i n t é z k e -
d ő h a t á r o z a t . A ^ í t y e r a t u r n i j K r i t y i k u t o l s ó száma 194o d e c e m b e -
r é b e n j e l e n t meg . /A v i t á r ó l r é s z l e t e s e n l á s d Lukács G y ö r g y : 
E l ő s z ó , i n M ű v é s z e t é s t á r s a d a l o m , G o n d o l a t , 1 9 6 9 . 5 - 1 7 . o l d ; , 
é s S z i k l a i L á s z l ó : T ö r t é n e l m i l e c k e h a l a d ó k n a k , M a g v e t ő , 1 9 7 / . 
2 2 4 - 3 2 1 , 4 1 5 - 4 3 1 . o l d . / 
E t t ő l a " s z é l e s f r o n t u " t á m a d á s t ó l f ü g g e t l e n ü l - h i h e t ü n k B a l á z s 
s z a v a i n a k - B a l á z s B é l a i s r e a g á l t L u k á c s c i k k é r e . 6 nem a z o k a t 
a t é z i s e i t v i t a t t a L u k á c s n a k , a m e l y e k e t s z o v j e t b í r á l ó i t á m a d -
tak , ' ; ő min t r e g é n y - , d r á m a - é s f i l m f o r g a t ó k ö n y v i r ó a r , z a l nem 
é r t e t t egyet, hogy L u k á c s s z o r o s k ö t ö t t s é g e t l á t b i z o n y o s é l e t -
s z e l e t e k , a z o b j e k t i v v a l ó s á g b i z o n y o s r é s z l e t e i é s b i z o n y o s i -
r o d a l m i m ű f a j o k k ö z ö t t . E z t a h o z z á r e n d e l t s é g e t v i t a t j a S t o f f 
und G a t t u n g c . c i k k é b e n / l á s d a f ü g g e l é k b e n / . A c i k k a l c i m e : 
P o l e m i k u s e l ő s z ó k é t d r á m á h o z - j e l z i , hogy B a l á z s e z t a t a n u l -
mány t Moza r t é s H a z a t é r é s c . d r á m á i t t a r t a l m a z ó k ö t e t e b e v e z e -
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t ő j é ü l s z á n t a . Mozar t c imü d rámája m e l l e t t u g y a n i s B a l á z s egy 
M o z a r t - f i l m e t i s i r t , a z e r r e v o n a t k o z ó i r a t o k u g y a n c s a k az MTA 
K é z i r a t t á r á b a n t á l á l h a t ó k , MS 5 o l 8 / l o 2 - 1 1 2 . szám a l a t t . A f i l m 
v é g ü l a h á b o r ú m i a t t nem k é s z ü l t e l . A k é t dráma m e g j e l e n t ma-
g y a r u l a moszkva i M e z s d u n a r o d n a j a Knyiga k i a d á s á b a n 1 9 4 1 - b e n , 
de e l ő s z ó n é l k ü l . B a l á z s a t a n u l m á n y t b e k ü l d t e e g y ú t t a l az I n -
t e r n a t i o n a l e L i t e r a t u r s z e r k e s z t ő s é g b e i s , a h o l a d o l g o z a t o t 
v i t á r a b o c s á t o t t á k . B a l á z s f u r c s á l l t a e z t az e l j á r á s t , ennek ad 
h a n g o t t L i e b e r Hans k e z d e t ű , f e l t e h e t ő l e g Johannes R . "Becher-
n e k r a z I n t e r n a t i o n a l e L i t e r a t u r f e l e l ő s s z e r k e s z t ő j é n e k i r t 
l e v e l é b e n / l á s d a f ü g g e l é k b e n / . A S t o f f und G a t t u n g c . c i k k v i -
t á j a az a s z e r k e s z t ő s é g i v i t a ü l é s , ame ly 194o . j a n u á r 1 3 - á n z a j -
l o t t , s ame ly re mind B a l á z s , mind L u k á c s s ü r ü n u t a l a l e v é l v á l -
t á s b a n . A v i t a ü l é s e n f e l t e h e t ő l e g a z a h a t á r o z a t s z ü l e t e t t , 
hogy B a l á z s c i k k e ne j e l e n j é k meg, e z t k ö v e t i az a l á b b i három 
, l e v é l d 
2, E . K n y i p o v i c s : . N y i c s e v o nye p a g y e l a j e s , L i t y e r a t u r n a j a G a z e t a , 
. 1939.'' d e c . ' 1 7 í 
3« M . L i f s i c : N a d ö e l o , L i t y e r a t u r n a j a G a z e t a , 194o . j a n i 4 . 
4 , Gábor Andor 
5 . Lásd a l o 9 . l e v e l e t . 
Lásd a F ü g g e l é k I . e l s ő l e v e l é t 
111 ; 
1 ? MTA K é z i r a t t á r , Ms 5 o l 8 / l 8 3 V 
2 ; Furik e l v t á r s r ó l ma már nem t u d j u k , k i c s o d a . 
3 , Szk loka - v i t a , v e s z e k e d é s ( o r o s z ) 
4 , ' .Ez v o l t az u t o l s ó s z ó k e t t e j ü k v i t á j á b a n . B a l á z s n é a z o n b a n nem 
Tbagyta s zó n é l k ü l az e s e t e t , ő i s m e g i r t a véleményé; L u k á c s n a k . 
L e v e l é t l á s d a F ü g g e l é k I l^ t -beni 1 
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F ü g g e l é k I i 
1 . ' 
1 , MTA K é z i r a t t á r a , Ms 5 o 2 l / 2 7 9 ^ ' 
2 . A l o 9 - l l . l e v e l e k b e n j e l z e t t K a r c s i - r e g é n y r ő l van s z ó . 
V ' 
1 , MTA K é z i r a t t á r , Ma 5 o l 8 / l 8 o . ' 
2v V . J e r m i l o v : 0 "bezzabo tnom" u v i l i v a n y i i , L i t y e r a t u r n a j a G a z e t a , 
, 1 9 3 9 . szept ." ' l o i 1 
5 . F a g y e j e v b e s z é d e a s z o v j e t Í r ó s z ö v e t s é g e l n ö k s é g e 1 9 3 9 . á p r i -
l i s 2 o - 2 5 - i é r t e k e z l e t é n h a n g z o t t e l , melynek t á r g y a a L i t y e -
r a t u r n i j K r i t y i k é r t é k e l é s e v o l t . A b e s z é d a L i t y e r a t u r n a j a 
, G a z e t a 1 9 3 9 . á p r i l i s 2 6 - i számában j e l e n t meg n y o m t a t á s b a i , 
4 . F r a n z L e s c h n i t z e r e m i g r á n s német i r ó , az I n t e r n a t i o n a l e L i t e -
, r a t u r m u n k a t á r s a d 
5 . U j Hang, 1 9 3 9 . s z e p t . 5 - 6 . o l d . 
6 . Lukács r o s s z u l e m l é k e z i k . A l e v e l e z é s m u t a t j a , hogy s z e m é l y e s 
v i s z o n y u k nem f ü g g e s z t ő d ö t t f e l , c s a k f ö l d r a j z i l a g v o l t a k t á -
v o l e g y m á s t ó l . T a l á n é p p e n f o r d i t v a , Lena m e g j e l e n é s e u t á n 
v á l t f e s z ü l t t é egy i d ő r e k e t t e j ü k v i s z o n y a . 
7 . Ennek a s z e r k e s z t ő s é g i v i t á n a k n i n c s nyoma a z U j H a n g b a i . 
8 . B a l á z s B é l a : Der P h a n t a s i e - R e i s e f ü h r e r i s t e i n B a e d e c k e r d e r 
S e e l e f ü r S o m m e r f r i s c h l e r / E r z ä h l u n g e n / , B e r l i n - W i e n - L e i p z i g , 
1925^ Z s o l n a y V e r l a g . 
9^' Az I s t e n t e n y e r é n á t d o l g o z o t t v á l t o z a t a : Unmögliche Menschen, 
F r a n k f u r t , 1 9 5 o . R ü t t e n und Loen ing V e r l . 
' r 
A H a l a d á s 1 9 4 7 . I I . 2 5 - i számában a k ö v e t k e z ő r ö v i d c i k k j e l e n t 
meg: " B a l á z s B é l á n a k , a " H a l a d á s " k i t ű n ő m u n k a t á r s á n a k n e g y v e n -
é v e s j u b i l e u m a a l k a l m á b ó l s z e r k e s z t ő s é g ü n k f e b r u á r 2 7 - é n , c s ü -
t ö r t ö k ö n e s t e 9 ó r a k o r a F é s z e k Klubban b a n k e t t e t r e n d e z , a m e l y -
r e a " H a l a d á s " o l v a s ó i t é s k i v á l ó i r ó t á r s u n k b a r á t a i t megh iv -
j u k . F e l k é r j ü k a z o k a t , a k i k ezen a j u b i l e u m i v a c s o r á n r é s z t a -
k a r n a k v e n n i , hogy e z i r á n y u s z á n d é k u k a t l e g k é s ő b b f e b r u á r 2 6 -
i g , s z e r d á i g , s z e m é l y e s e n vagy t e l e f o n o n j e l e n t s é k be a s z e r -
k e s z t ő s é g n e k . / T e l e f o n 1 8 o - 7 7 o és 1 8 o - 7 6 4 / " 
261. 
F ü g g e l é k I I . 
2 . 
I i MTA K é z i r a t t á r a , MS/1975. R é s z l e t e magyaru l i n : B a l á z s B é l a 
, V á l o g a t o t t c i k k e k és t anu lmányok , K o s s u t h , 1968 . , 
2 . B a l á z s B é l a : I n t e r n a c i o n a l i s t á k , U j H a n g , 1 9 3 8 . m á r c i u s , 3 5 - 5 6 . 
o l d . 
2» 
1 . MTA K é z i r a t t á r a , MS 50I8/I76. 
J 
1 . 
1 . MTA K é z i r a t t á r , MS 5 o l 8 / l 8 5 . Ez a dokumentum, amely B a l á z s é s 
Lukács 194oÍ j a n u á r i l e v é l v á l t á s á h o z k a p c s o l ó d i k , magyar n y e l v ű , 
l e h e t s é g e s a z o n b a n , hogy f o r d í t á s , h i s z e n a l e v é l v á l t á s maga 
k é t s é g t e l e n ü l német n y e l v e n z a j l o t t . B a l á z s n é f é r j e h a l á l a u t á n 
B a l á z s é l e t é n e k néhány dokumentumát l e g é p e l t e , i l l . l e f o r d í t o t -
t a - i g y az e l ő b b i l e v é l v á l t á s s z ö v e g e i t i s . Ali TA K é z i r a t t á r , 
Ms 5 o l 8 / l 8 1 - 1 8 2 . / V a l ó s z í n ű , hogy Ba l áz sné l e v e l é n e k r e n d e l k e -
zé sünk re á l l ó magyar n y e l v ű v á l t o z a t a e b b ő l a k é s ő b b i , B a l á z s 
h a l á l a u t á n i i d ő b ő l s z á r m a z i k , mer t t a r t a l m a z néhány u t ó l a g o s , 
, k i f e j e z e t t e n az u t ó k o r n a k s z ó l ó j e g y z e t e t . 
2 . B ö s e l : h i r e s b a n k á r é s l a p t u l a j d o n o s , a b é c s i Der Tag t u l a j d o -
n o s a . 
3 . Madame wünscht k e i n e K i n d e r : Korda Sándor f i l m j e . F o r g a t ó k ö n y -
v é t Clément V a u t e l f r a n c i a i r ó r e g é n y é b ő l i r t a B a l á z s . 
4 f P é t e r : Henry K ö s t e r 1934-es f i l m j e . 
5. : K a r l von O s s i e t z k y : német i r ó , a b e r l i n i Die Vieltbühne f ő s z e r -
, k e s z t ő j e 
62 I l l é s Béla Ég a T i s z a c . r e g é n y é b ő l B a l á z s f o r g a t ó k ö n y v e a l a p -
j á n k é s z í t e t t f i l m r ő l van s z ó ; nem m u t a t t á k b e . 
7 . U t a l á s a r r a , hogy J á n o s s y L a j o s , Lukács f e l e s é g é n e k e l s ő h á z a s -
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